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The Proceedings of the first part of the Second 
Ordinary Session of the Assembly of W. E. U. comprise 
two volumes: 
Volume 1: Orders of the Day-Minutes of Proceed-
ings and Assembly Documents; 
Volume 11: Official Report of Debates (verbatim in 
extenso) and General Index. 
Les Actes officiels de la premiere partie de la 
deuxieme Session ordinaire de l'Assemblee de 
l'U. E. 0. comportent deux tomes : 
Tome I : Ordres du jour-Proces-verbaux et Docu-
ments de seance; 
Tome 11 : Compte rendu des debats et Index general. 
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' I 
LIST OF REPRESENTATIVES BY COUNTRIES 
LISTE DES REPRESENTANTS PAR PAYS 
,--BELGIUM 
BELGIQUE 
Representatives - Representants 
MM. BOHY Georges 
DEHOUSSE Fernand 
HEYMAN Henri 
MOTZ Roger 
ROLIN Henri 
STRUYE Paul 
VAN CAUWELAERT J. Frans 
Soc. 
Soc. 
Soc. Chr. 
Lib. 
Soc. 
Soc. Chr. 
Soc. Chr. 
Substitutes - Suppleants 
MM. DE KINDER Roger 
JANSSENS Charles 
LBFEVRE Theo 
-LE HODEY Philippe 
MOLTER Adolfus 
de la V ALLEE POUSSIN Etienne 
VAN REMOORTEL William 
FRANCE 
FRANCE 
Soc. 
Lib. 
Soc. Chr. 
Soc. Chr. 
Soc. 
Soc. Chr. 
Soc. 
Representatives - Representants 
MM. CORNIGLION-MOLINIER Edward 
de FELICE Pierre 
GABORIT Roger 
JAQUET Gerard 
KALENZAGA Christophe 
LE BAIL Jean 
LEGENDRE Jean 
de MENTHON Fran~is 
MINJOZ Jean 
de MOUSTIER Roland 
MOUTET Marius 
PERNOT Georges 
PEZET Ernest 
PLAISANT Marcel 
RADIUS Rene 
REYNAUD Paul 
SENGHOR Sedar 
TEITGEN Pierre-Henri 
Rep. Soc. 
Radical-Soc. 
Radical-Soc. 
Soc. 
lndep. outre-mer 
Soc. 
lndep. paysan 
M.R.P. 
Soc. 
Rep. indep. 
Soc. 
Rep. indep. 
M.R.P. 
Rass. gauches rep. 
Rep ~oc. 
Rep. indep. 
lndep. outre-mer 
M.R.P. 
Substitutes - Suppleants 
MM. ALRIC Gustave 
BICHET Robert 
BONNEFOUS Edouard 
CHABAN-DELMAS Jacques 
CHARPENTIER Rene 
CONTE Arthur 
COURANT Pierre 
Rep. indep. 
M.R.P. 
U.D.S.R. 
Rep. Soc. 
M.R.P. 
Soc. 
lndep. paysan 
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MM. DEBRE Michel 
DEVINAT Paul 
LABORBE Jean 
LAINGO Ralijaona 
LEMAIRE Maurice 
LONGCHAMBON Hem·i 
NININE Jules 
llfmePIERRE-BROSSOLETTE Gilberte 
MM. PINTON Auguste 
RINCENT Germain 
TEMPLE Emmanuel 
Rep. Soc. 
Radical-So c. 
Paysan 
Rass. outre-mer 
Rep. Soc. 
Rass. gauches rep. 
Soc. 
Soc. 
Rass. gauches rep. 
Soc. 
Indep. paysan 
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE 
Representatives Representants 
MM. BECKER Max 
ERLER Fritz 
GERSTENMAIER Eugen 
HAASLER Horst 
KALBITZER Helmut 
KIESINGER Kurt-Georg 
KOPF Hermann 
LENZ Otto 
LEVERKUEHN Paul 
von MERKATZ Hans-Joachim 
MOMMER Karl 
PAUL Ernst 
PONDER Hermann 
MmeREHLING Luise 
M. SCHMID Carlo 
Mme SCHROEDER Louise 
MM. SCH0TZ Hans 
SEIDL Franz 
F. D. P. 
S. P. D. 
C. D. U. 
C. D. U. 
S. P. D. 
C. D. U. 
C. D. U. 
C. D. U. 
C. D. U. 
D.P. 
S.P. D. 
S. P. D. 
C. D. U. 
C. D. U. 
S. P. D. 
S. P. D. 
c. s. u. 
c. s. u. 
Substitutes - Suppleants 
MM. ALTMAIER Jakob S.P.D. 
BIRKELBACH Willi S.P.D. 
von BISMARCK Otto C. D. U. 
EVEN Johannes C. D. U. 
Mmevon FINCKENSTEIN Eva C.D.U. 
MM. GERNS Heinrich C. D. U. 
HELLWIG Fritz C. D. U. 
HOFLER Heinrich C. D. U. 
LEMMER Ernst C.D.U. 
LtJCKER Hans-August c.s. u. 
MARX Franz S.P.D. 
METZGER Ludwig S.P.D. 
MmeMEYER-LAULE S.P.D. 
MM. OESTERLE Josef c.s. u. 
REIF Hans F.D.P. 
TRITTELVITZ Hermann S.P.D. 
WAHL Eduard C.D.U. 
MmeWEBER Helene C.D.U. 
LIST OF REPRESENTATIVES 
ITALY 
ITALIE 
Representatives - Representants 
MM. AZARA Antonio 
BADINI CONFALONIERI Vittorio 
BENVENUTI Lodovico 
BETTIOL Giuseppe 
BOGGIANO PICO Antonio 
CAVENARI Emilio 
C.INGOLANI Mario 
CODACCI PISANELLI Giuseppe 
DE VITA Francesco 
GALLETTO Bortolo 
GONELLA Guido 
LUCIFERO Roberto 
MONTINI Lodovico 
NACUCCHI Nicola 
PERRIER Stefano 
SANTERO Natale 
SPALLICCI Aldo 
TREVES Paolo 
Dem. Chr. 
Lib. 
Dem. Chr. 
Dem. Chr. 
Dem. Chr. 
Soc. Dem. 
Dem. Chr. 
Dem. Chr. 
Rep. 
Dem. Chr. 
Dem. Chr. 
Monarchiste 
Dem. Chr. 
Monarchiste 
Lib. 
Dem. Chr. 
Rep. 
Soc. Dem. 
Substitutes - Suppleants 
MM. BASILE Guido 
CARMAGNOLA Luigi 
CERULLI IRELLI Giuseppe 
MmeCONCI Elisabetta 
MM. COTTONE Benedetto 
DE BOSIO Francesco 
EBNER Antonio 
GIARDINA Camillo 
JANNUZZI Onofrio 
MATTEOTTI Giancarlo 
PAOLUCCI Raffaele 
PECORARO Antonio 
SELV AGGI Francesco 
STORCHI Ferdinando 
TARTUFOU Amor 
TURANI Daniele 
VEDOVATO Giuseppe 
ZERBI Tommaso 
Monarchiste 
Soc. Dem. 
Dem. Chr. 
Dem. Chr. 
Monarchiste 
Dem. Chr. 
Groupe mizte 
Dem. Chr. 
Dem. Chr. 
Soc. Dem. 
Monarchiste 
Dem. Chr. 
Monarchiste 
Dem. Chr. 
Dem. Chr. 
Dem.-Chr. 
Dem. Chr. 
Dem. Chr. 
LUXEMBOURG 
LUXEMBOURG 
J{epresentatives - Representants 
MM. van KAUVENBERGH Adrien 
MARGUE Nicolas 
SCHAUS Euglme 
Substitutes 
MM. KOENIG Lucien 
KRIER Antoine 
LOESCH Fernand 
Soc. 
Chr. Soc. 
Lib. 
Suppleants 
Lib. 
Soc. 
Chr. Soc. 
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LISTE DES REPRESENTANTS 
NETHERLANDS 
PAYS-BAS 
Representatives - Representants 
MM. BEAUFORT L. J. C. 
BRUINS SLOT J. A. H. J. S. 
FENS J. J. 
Pop. Cath. 
Anti-Revol. 
Pop. Cath. 
Lab. van der GOES van NATERS M. 
KAPTEIJN P. J. Lab. 
KORTHALS H. A. 
SCHMAL J. J. R. 
Substitutes 
MM. BURGER J. ·W. A. 
GOEDHART F. J. 
JANSSEN M. M. A. A. 
Mlle KLOMPE M. A. M. 
MM. RIP W. 
VIXSEBOXSE G. 
WENDELAAR W. C. 
Lib. 
Chr. Hist. 
Suppleants 
Lab. 
Lab. 
Pop. Cath. 
Pop. Cath. 
Anti-Revol. 
Chr. Hist. 
Lib. 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME-UNI 
Representatives 
Mr. Julian AMERY 
Sir David CAMPBELL 
Lord CHESHAM 
MM. L. John EDWARDS 
Hugh T. N. GAITSKELL 
John HAY 
Representants 
Cons. 
Cons./U. U. 
Cons. 
Lab. 
Lab. 
Cons. 
Dame Florence HORSBRUGH 
Sir James HUTCHISON 
D. B. E. Cons. 
MM. George JEGER 
. Roy JENKINS 
David Thomas JONES 
Lord LAYTON 
MM. John MACLAY 
Godfrey NICHOLSON 
Hendrie Dudley OAKSHOTT 
Reginald Thomas PAGET 
Ernest POPPLEWELL 
Frederick T. WILLEY 
Cons. 
Lab. 
Lab. 
Lab. 
Lib. 
Nat. Lib. et Cons. 
Cons. 
Cons. 
Lab. 
Lab. 
Lab. 
Substitutes - Suppleants 
MM. Alfred D. D. BROUGHON 
Knoz CUNNINGHAM 
Percy DAINES 
Arthur HOLT 
Peter KIRK 
Lab. 
Cons./U. U. 
Lab. 
Lib. 
Cons. 
Lab. George M. LAWSON 
Stephen Lynch Conway 
Nigel NICOLSON 
MAYDON Cons. 
James RAMSDEN 
Mrs. Harriet SLATER 
Visc. STONEHAVEN 
Cons. 
Cons. 
Lab. 
Cons. 
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OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
• 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
FIRST SITIING 
Monday, 23rd April, 1956 
SUMMARY 
I. Opening of the Session. 
2. Address by the Provisional President. 
3. Attendance Register. 
4. Examination of credentials. 
5. Election of the President of the Assembly. 
Speakers: M. Van Cauwelaert, the President. 
6. Letter from M. Guy Mollet. 
7. Election ofthesix Vice-Presidents of the Assembly. 
8. Time-table (order of business) of the first part of 
the Session. 
9. Report of the Bureau on the election of the Clerk 
of the Assembly. (Doe. 11.) 
Speakers: The President, M. Montini, Mr. Hay, 
M. Lucifero, M. Bohy, Mr. Nicholson, M. Erler. 
10. Report of the Committee on Organisation (Doe. 9). 
Speakers: M. van der Goes van Naters (Rapport-
eur), the President. 
Point of Order. 
Speakers: Mr. Edwards, the President. 
Point of Order. 
Speakers: M. Lucifero, the President, M. van der 
Goes van Naters (Rapporteur), M. Bohy, Mr. Ed-
wards, M. Kopf. 
Rejection of request for reference to Committee 
made by M. Lucifero. 
General debate. 4 Speakers: M. Schmal, M. Montini, Mr. Ramsden, 
Mr. Edwards, M. Erler, M. Kopf, M. van der Goes 
van Naters (Rapporteur), the President. 
11. Date, Time and Orders of the Day of the next 
Sitting. 
Appendix:_ Attendance List. 
The Sitting was opened at 10.5 a.m. with M. Boggiano Pico, the oldest 
Representative present, in the Chair. 
THE PRESIDENT (Translation). - The Sitting 
is open. 
1. Opening of the Session 
THE PRESIDENT (Translation). - In accord-
ance with the provisions of Section Ill (a) of the 
Charter and Rules 2 and 5 of the Rules of Pro- · 
cedure, I declare open the Second Ordinary Session 
of the Assembly of Western European Union. 
2. Address by the Provisional President 
THE PRESIDENT (Translation). - Ladies and 
Gentlemen, may I, as your Provisional President, 
in opening the Second Session of your Assembly 
with the traditional speech, ask you to join with 
me in paying tribute to the memory of our late 
Vice-President, M. Liitkens, whose sad loss we 
greatly regret. (The Representatives r.ose to their 
feet and stood.) I know I am speaking for you 
all when I say that the utter sincerity of his 
12 
speeches was appreciated by all of us, and 
that we shall greatly miss his contribution to our 
work. 
This Assembly, Ladies and Gentlemen, is 
entering upon the second year of its existence, and 
the originality of its conception and the part it 
has to play are already becoming apparent. There 
is no need for me to recall the stages by which 
seven Governments of free Europe were led to 
entrust the buttressing of their security to West-
ern European Union. At the same time I feel 
I must emphasise one of the most interesting 
features of our organisation, namely, that, in 
accordance with the provisions of the Brussels 
Treaty, as amended by the Protocol of 23rd Oc-
tober, 1954, the Council of Western European 
Union is required to present annually to this As-
sembly a general report on its work, particularly 
on the production and control of armaments. 
Thus, it would seem that the main task of this 
Assembly is to specialise in security questions 
affecting the seven Western European countries 
belonging to the organisation. 
PREMIERE SEANCE 
Lundi 23 avril 1956 
SoMMAIRE 
1. Ouverture de la session. 
2. Allocution du doyen d'Age. 
3. Presences. 
4. Verification des pouvoirs. 
5. :glection du President de l'Assemblee. 
lnterviennent : M. Van Cauwelaert, M. le Presi-
dimt. 
6. Lettre de M. Guy Mollet. 
7. Election des six Vice-Presidents de l'Assemblee. 
8. Fixation du calendrier de la premier partie de 
la session. 
9. Rapport du Bureau sur !'election du Greffier de 
l'Assemblee (Doe. 11). 
Interviennent : M. le President, M. Montini, 
M. Hay, M. Lucifero, M. Bohy, M. Nicholson, 
M. Erler. 
10. Rapport de la commission d'Organisation (Doe. 9). 
lnterviennent : M. van der Goes van Naters (rap· 
porteur), M. le President. 
Question d 'ordre. 
lnterviennent : M. Edwards, M. le President. 
Question d 'ordre. 
Interviennent : M. Lucifero, M. le President, M. 
van der Goes van Naters (rapporteur), M. Bohy, 
M. Edwards, M. Kopf. 
Rejet de la demande d~ renvoi en commission pre-
sentee par M. Lucifero. 
Discussion generale. 
Interviennent : M. Schmal, M. Montini, M. Rams-
den, M. Edwards, M. Erler, M. Kopf, M. van der 
Goes van Naters (rapporteur), M. le President. 
11. Date, heure et ordre du jour de la prochaine 
seance. 
Annexe : Liste de presence. 
La seance est ouverte a 10 h. 05, sous la presidence de M. Boggiano Pico, 
doyen d'age. 
M. LE PRESIDENT. - La seance est ouverte. 
I. Ouverture de la session 
M. LE PRESIDENT. - En application des dis-
positions du titre Ill (a) de la Charte et des arti-
cles 2 et 5 du Reglement, je declare ouverte la 
deuxieme Session ordinaire de I' Assemblee de 
l'Union de l'Europe Occidentale. 
2. A.llocution du doyen d'age 
M. LE PRESIDENT.- Mes chers collegues, per-
mettez d'abord a votre doyen d'Age, a l'occasion du 
discours traditionnel par lequel il doit ouvrir la 
deuxieme Session de votre Assembtee, de vous 
associer a l'hommage qu'il desirerait rendre a la 
memoire de notre Vice-President, M. Liitkens, dont 
la perte cruelle nous est particulierement sensible. 
(Mm•• et MM. les Representants se levent.) Je crois 
~tre votre interprete a tous en disant que la since-
rite de ses interventions etait unanimement appre-
ciee et que nous ressentirons vivement I' absence 
de sa contribution a nos travaux. 
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Votre Assembtee, Mesdames, Messieurs, entre 
dans la seconde annee de son existence, et dt§ja 
apparaissent les grandes lignes de son originalite 
et de son r6le. Il ne m'appartient pas de retracer 
devant vous les etapes qui ont conduit sept gou-
vernements de I 'Europe libre a confier le so in de 
renforcer leur securite a l'Union de l'Europe Occi-
dentale. Toutefois, je crois necessaire de souligner 
l'un des traits les plus interessants de notre orga-
nisation qui est, en conformite avec les disposi-
tions du Traite de Bruxelles modifie par le Proto-
cole du 23 octobre 1954, d'obliger le Conseil de 
l'Union de l'Europe Occidentale a presenter chaque 
annee a notre Assemblee un rapport general sur 
ses activites, notamment dans le domaine de la 
production et du contr6le des armements. 
Ainsi, notre Assembtee apparait comme ayant 
a connaitre tout particulierement des questions 
de securite des sept Etats de l'Europe occiden-
tale, sur lesquelles le Conseil de I' organisation 
exerce sa competence. 
Dans sa premiere annee d'existence, notre As-
sembiee s'est efforcee de definir ses pouvoirs parle-
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
The President (continued) 
The task of this Assembly in the first year of 
its existence has been to define its constitutional 
powers by drafting its Charter and Rules of Pro-
cedure. Now that this preparatory stage is over, 
the Assembly will be able to deal with the prob-
lems for which it exists. 
Tomorrow, therefore, you will be asked to con-
sider the report of the Committee on Defence 
Questions and Armaments which contains the 
replies to the twenty-six written questions put to 
the Council of Ministers of Western European 
Union last December. 
You will have presented to you the extremely 
interesting report of the Committee on Budgetary 
Affairs and Administration, which marks a new 
stage on the way to independence for our Euro-
pean parliamentary institutions. 
My reason for going into this in some detail, 
Ladies and Gentlemen, is to stress the positive 
achievements of our Assembly. 
In July, 1955, I had the honour of welcoming 
this Assembly, and, at that moment, I spoke for 
the whole Consultative Assembly when I said how 
glad we were that your first meeting was about 
to take place. 
Today more than ever we must concentrate on the 
~~~~ Earope!-'. Mere- imperttmt tltftn 
national quarrels or passing difficulties is the fact 
that we are all members of the same community, 
Europe, and this requires us to promote the unity 
and to encourage the progressive integration of 
our continent, as was stated in the Brussels Treaty, 
amended on 23rd October, 1954. Western Euro-
pean Union's mandate is not merely to control 
armaments and buttress European security, but 
also to build Europe by peaceful means, as 
demanded of its signatory Powers by the amended 
Brussels Treaty, in close co-operation with other 
organisations having the same aim. All these 
are first stages only on the road to the final 
achievement of a "European political authority 
with limited functions but real powers". 
I am the first to rejoice, Ladies and Gentlemen, 
that the Assembly has finished its internal organi-
sation, and can now proceed to its work. 
In accordance with Rule 5 of the Rules of Pro-
cedure, I therefore declare open the Second 
Ordinary Session of the Assembly. (Applause.) 
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FIRST SITTING 
3. Attendance Register 
THE PRESIDENT (Translation). - The names 
of Substitutes attending the present Sitting have 
been posted. The list of Representatives present 
will be published as an Appendix to the Minutes 
of Proceedings and to the Official Report · of 
Debates. 
4. Ratification of credentials 
THE PRESIDENT (Translation). - In accord-
ance with Rule 6 (A) of the Rules of Procedure, 
I have to inform the Assembly of the following 
communication addressed, at his request, to the 
Acting Clerk of the Assembly of Western Euro-
pean Union by the Clerk of the Consultative As-
sembly of the Council of Europe, concerning the 
ratification of the credentials of Representatives 
and Substitutes who are members of both As-
semblies. The letter reads as follows: 
"Strasbourg, 20th April, 1956. 
SIR, 
In reply to your letter of the 19th April, I 
enclose herewith a copy of the Report of the 
Credentials Committee of the Consultative As-
sembly ~tnd a copy of the Minutes of the First 
Sitting of the present Session of the Consultative 
Assembly, which contain the record of the ratif-
ication by the Assembly of the credentials of 
Representatives and Substitutes. 
As you will see, I have sillned a declaration 
on the last page of each of these documents to 
the effect that the copies enclosed are a true 
copy of the original document. 
I have the honour to be, Sir, your obedient 
Servant, 
(Signed) Dunstan CuRTIS, 
Acting Clerk of the Assembly." 
This communication is formally noted. 
The list of Representatives and Substitutes whose 
credentials have been ratified is set out in Notice 
No. 1, which has been distributed. They will sit 
as Representatives and Substitutes respectively in 
the Assembly of Western European Union for the 
Second Ordinary Session. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. le President (suite) 
mentaires en redigeant sa Charte et son Reglement. 
Cette phase preparatoire etant terminee, il va ~tre 
possible a l'Assemblee de proceder a l'examen des 
questions qui sont sa raison d'etre. 
c, est ainsi que vous allez etre appeles demain a 
examiner le rapport de la commission des Ques-
tions de Defense et des Armements, contenant les 
reponses aux vingt-six questions ecrites posees au 
Conseil des Ministres de l'Union de l'Europe Occi-
dentale en decembre dernier. 
Vous aurez a connaltre le rapport remarquable 
de la commission des Affaires budgetaires et de 
!'Administration, qui constitue une nouvelle etape 
dans la voie de I 'independance de nos institutions 
parlementaires europeennes. 
Si je suis entre quelque peu dans les details, 
mes chers collegues, c'est pour souligner d'une 
maniere concrete les realisations de notre Assem-
blee. 
~n juillet 1955, il m'a ete donne d'accueillir 
cette Assemblee, et je m'etais fait, a cette epoque, 
l'interprete de I' Assemblee Consultative en me 
felicitant de notre premiere reunion. 
Plus que jamais, aujourd'hui, l'ideal de con-
struction europeenne doit retenir toute notre atten-
tion. Par dela les dissensions nationales, les dif-
ficultes passageres, il faut nous souvenir que nous 
sommes tous membres de la meme communaute, 
I 'Europe, et que cette appartenance nous impose 
le devoir, comme l'exprime le Traite de Bruxelles, 
modifie le 23 octobre 1954, de promouvoir l'unite 
et d'encourager !'integration progressive de notre 
continent. Notre organisation de l'Union de l'Eu-
rope Occidentale n 'a done pas seulement pour 
objet le controle des armements et le renforce-
ment de la securite de l'Europe, elle doit aussi 
se preoccuper, comme le texte du Traite de 
Bruxelles modifie y oblige les gouvernements 
signataires, de poursuivre, dans le cadre d'une 
politique de paix, la construction europeenne, en 
collaboration etroite avec les autres organisations 
creees a la meme fin et qui sont toutes des rea-
lisations seulement partielles qu'il faut developper 
jusqu'a ce que notre but d'une « autorite politique 
europeenne a competence limitee, mais avec des 
pouvoirs reels », soit enfin atteint. 
Je suis le premier a me rejouir, mes chers col-
legues, de constater que I' Assemblee a acheve sa 
tAche d 'organisation interieure et passe main tenant 
a ses activites. 
Je proclame done ouverte, conformement a l'ar-
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tide 5 du Reglement, la deuxieme Session ordi-
naire de I' Assemblee (Applaudissements). 
3. Presences 
M. LE PRESIDENT. - Les noms des Sup-
pleants siegeant a la presente seance ont ete affi-
ches. La liste de presence sera annexee au proces-
verbal, ainsi qu'au compte rendu des debats. 
4. Jl erification des pouvoirs 
M. LE PRESIDENT. - Conformement a l'arti-
cle 6 (A) du Reglement, je dois porter a la con-
naissance de I' Assemblee la communication que, 
sur la demande du Directeur par interim du Greffe 
de l'Assemblee de l'Union de l'Europe Occidentale, 
le Greffier par interim de I' Assemblee Consultative 
du Conseil de l'Europe lui a adressee, concernant 
la verification des pouvoirs des Representants et 
Suppleants membres des deux Assemblees : 
cc Strasbourg, le 20 avril 1956. 
Monsieur, 
En reponse a votre lettre du 19 avril, j'ai 
l'honneur de vous adresser ci-inclus une copie 
du rapport de la commission de Verification des 
Pouvoirs de I' Assemblee Consultative et une 
copie du proces-verbal de la premiere seance de 
la presente session de I' Assemblee Consultative 
attestant la ratification par 1' Assemblee des pou-
voirs des Representants et Suppleants. 
Ainsi que vous le constaterez, j'ai signe, a 
la derniere page de chacun de ces documents, 
une ·declaration certifiant que les copies ci-jointes 
sont la reproduction fidele des documents ori-
ginaux. 
Veuillez agreer, Monsieur, !'assurance de ma 
haute consideration. 
Signe : Dunstan CuRTis, 
Greffier de l'Assemblee par interim. >> 
Acte est donne de cette communication. 
La liste des Representants et Suppleants dont les 
pouvoirs se trouvent ainsi verifies a ete publiee 
dans le Bulletin n° 1 qui vous a ete distribue. Ils 
siegeront, en leurs qualites respectives de Repre-
sentants et Suppleants, a 1' Assemblee de l'Union 
de l'Europe Occidentale pour sa deuxieme Session 
ordinaire. 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
5. Election oj the President 
oj the Assembly 
THE PRESIDENT (Translation.) - The next 
item in the Orders of the Day is the election by 
secret ballot of the President of the Assembly. 
Under Rule 10 of the Rules of Procedure, no 
Representative may stand for election for Presi-
dent unless he has been nominated in writing by 
at least three Representatives. 
Those Representatives who are members of a 
national Government may not be members of the 
Bureau. 
I would also remind you of the provisions in 
the Rules of Procedure concerning the election 
of the President: 
"The President ... shall be elected by secret 
ballot. Two tellers chosen by lot shall count 
the votes cast. 
... If after two ballots no candidate has 
obtained an absolute majority of the Represent-
atives of the Assembly, the candidate who on 
the third ballot receives the greatest number 
of votes shall be declared elected. In the event 
of a tie, the candidate senior in age shall be 
declared elected." 
I have received only one nomination, that of 
Mr. Maclay, and this nomination is in order. 
M. VAN CAUWELAERT (Belgium) (Transla-
tion). -May I say a wordP 
THE PRESIDENT (Translation). I call 
M. Van Cauwelaert. 
M. VAN CAUWELAERT (Belgium) (Transla-
tion). - Mr. President, since we have only one 
nomination, I suggest the Assembly proceed to 
elect its President by acclamation. (Applause.) 
THE PRESIDENT (Translation). - M. Van 
Cauwelaert proposes that the Assembly should 
elect Mr. Maclay as President by acclamation. 
Does anyone wish to oppose thisP .... 
I declare Mr. Maclay elected President of the 
Assembly of Western European Union, and I invite 
him to take the Chair. 
(Mr. Maclay, greeted by applause, took the 
President's Chair and received the traditional 
embrace from M. Boggiano Pico, oldest Represen-
tative present.) 
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THE PRESIDENT. - My colleagues, I need 
hardly say how very much I appreciate the very 
great honour that has been done to me for the 
second time in electing me by acclamation to the 
Presidency of this Assembly. I tried to say last 
year, when I was first elected, how warm my 
feelings were and how great my appreciation. I 
would only repeat, as I said then, that I will 
do my utmost during the coming year to serve the 
Assembly and the cause of European unity to the 
best of my ability. Thank you very much indeed 
for the great honour which you have conferred 
upon me. (Applause.) 
6. Letter from M. Guy Mollet 
THE PRESIDENT. -A few weeks ago, when 
we received information that M. Guy Mollet, 
fomerly a member of our Assembly, had intimated 
that he would not be able to be with us in 
future and had resigned from membership of 
our Assembly, I wrote him a letter offering, in 
the name of the Assembly, our congratulations 
on the great position he had assumed and thanking 
him for his work with Western European Union,-
and also expressing the hope that he would con-
tinue his interest in our work in his new exalted 
position. A day or two ago I received a letter 
from him with the request that I should make the 
contents of it known to the Assembly, and, if I 
may, I shall now read that letter from the Prime 
Minister of France. 
"Paris, 19th April, 1956 
My dear President, 
May I thank you most sincerely for your kind 
letter. It is with great regret that my present 
obligations have prevented me from requesting 
the renewal of my mandate as a French Rep-
resentative to the Assembly of Western Euro-
pean Union. I would have wished to have been 
with you in Strasbourg at the opening of the 
coming Session. 
Western European Union must play an impor-
tant role in that progressive integration of 
Europe which is one of its chief purposes by 
the terms of its Statute. Western European 
Union constitutes a framework within which 
active collaboration must develop between Great 
Britain and the countries of the Continent. 
France, for her part, will neglect no effort to 
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5. Election 
du President de l' Assemblee 
M. LE PRESIDENT. - L'ordre du jour appelle 
!'election, au scrutin secret, du President de l'As-
semblee. 
Aux termes de !'article 10 du Reglement, aucun 
Representant ne peut ~tre candidat aux fonctions 
de President si sa candidature n'a pas ete presen-
tee pl:!.r ecrit par trois Representants au moins. 
Les Representants qui feraient partie d'un gou-
vernement national ne peuvent ~tre membres du 
Bureau. 
Je rappelle, en outre, les dispositions de cet 
article du Rl~glement relatives a la procedure 
d'election du President : 
cc Le President... (est) elu au scrutin secret; 
,deux scrutateurs tires au sort sont charges du 
depouillement des scrutins. 
Si, apres deux tours de scrutin, aucun can-
didat ne recueille la majorite absolue des Repre-
sentants a I' Assemblee, I' election est, au troi-
sieme tour, acquise a la majorite relative; en cas 
d'egalite des voix, le candidat le plus Age est 
proclame elu. )) 
Je n'ai rec;u qu'une candidature, celle de M. Mac-
lay. Cette candidature a ete regulierement presen-
tee. 
M. VAN CAUWELAERT (Belgique). - Je 
demande la parole. 
M. LE PRESIDENT. - La parole est a M. Van 
Cauwelaert. 
M. VAN CAUWELAERT (Bel(Jique).-Monsieur 
le President, puisque nous ne sommes saisis que 
d'une candidature, j'ai I'honneur de demander a 
l'Assemblee de proceder a l'election de son Presi-
dent par acclamations. (Applaudissements.) 
M. LE PRESIDENT. - M. Van Cauwelaert pro-
pose a I' Assemblee d'elire, par acclamations, 
M. Maclay comme President. 
II n'y a pas d'opposition? ... 
En consequence, je proclame M. Maclay Pre-
sident de I'Assemblee de I'Union de !'Europe Occi-
dentale, et je }'invite a venir prendre place au 
fauteuil presidentiel. 
(M. Maclay, salue par des applaudissements, 
prend place au fauteuil presidentiel et re9oit l' acco-
lade de M. Boggiano Pico, doyen d'age.) 
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M. LE PRESIDENT (Traduction). - Mes chers 
collegues, j' ai a peine besoin de vous dire combien 
j'apprecie le tres grand honneur que cette Assem-
blee vient de me faire pour la seconde fois en 
m'elevant par acclamations a sa presidence. L'an-
nee derniere, Iorsque j 'ai ete elu pour la premiere 
fois, j'ai tente d'exprimer l'ardeur de mes senti-
ments et ma reconnaissance. Je voudrais seule-
ment redire aujourd'hui, comme je l'ai dite alors, 
ma determination de mettre, durant l'annee qui 
vient, toutes mes forces au service de I' Assem-
blee et de la cause de I'unite europeenne. Merci 
infiniment du tres grand honneur que vous m'avez 
confere. (Applaudissements.) 
6. Letlre de M. Guy Mollet 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Lorsque, 
voici quelques semaines, nons avons appris que 
M. Guy Mollet, jusqu'alors membre de notre As-
semblee, avait fait savoir qu'il ne serait plus en 
mesure a l'avenir d'assister a nos seances et avait 
remis sa demission, je lui ai ecrit pour le feliciter, 
au nom de I'Assemblee, pour son accession aux 
hautes fonctions qui sont les siennes, le remercier 
pour sa contribution a l'reuvre de I'Union de !'Eu-
rope Occidentale et exprimer I'espoir qu'il conti-
nuerait, du poste eleve qu'il occupe, a porter inte-
r~t a nos travaux. II y a un jour ou deux, j'ai 
re{:u de M. le President du Conseil franyais une 
lettre dont ii me demandait de transmettre le 
contenu a I'Assemblee et dont, si vous me le 
permettez, je vais maintenant donner lecture : 
« Paris, le 19 avril 1956. 
Mon cher President, 
Voulez-vous accepter tous mes remerciements 
pour votre aimable Iettre. C'est avec beaucoup 
de regret qu 'en raison de mes charges actuelles 
je n 'ai pas demande le renouvellement de mon 
mandat de Representant franc;ais a I' Assembiee 
du Conseil de I 'Europe et a I' Assembiee de 
l'Union de l'Europe OccidentaJe. J'aurais sou-
haite ~tre des vtltres a l'ouverture de la prochaine 
session. 
L'Union de !'Europe Occidentale doit jouer 
un r&Ie important dans cette integration pro-
gressive de !'Europe qui represente I 'une de ses 
missions aux termes de son statut. Elle consti-
tue I 'un des cadres ou doit se developper une 
collaboration active de la Grande-Bretagne et des 
pays du continent. La France, pour sa part, ne 
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The President (continued) 
hasten the implementation of the Paris 
Agreements and will support all initiatives to 
strengthen Western European Union, in partic-
ular in the cultural and social spheres. 
Western European Union has the specific task 
of ensuring the control of the armaments of its 
seven Member States on the Continent. It is 
of major importance that its action in this re-
spect should be successful in order not only to 
develop between our States friendly relations 
based upon mutual confidence but, above all, 
with a view to disarmament on a world level. 
The experience obtained by Western European 
Union may be most precious for that general 
and controlled disarmament to which my 
Government, in common with its a_llies, attaches 
such importance. 
It gave me great pleasure to participate in the 
work of the Assembly of Western European 
Union during its first Session under your< firm 
but courteous authority. Supported by the 
Bureau and the Committee on Organisation, you 
have been able to affirm vis-a-vis the Council 
of Western European Union the prerogatives and 
the independence of our Assembly. The As-
sembly now begins the constructive part of its 
task given it by Governments to be both the 
animator and the counsellor of their activities. 
Thus acting, the role of the Assembly will be 
of great value. I am convinced that the As-
sembly will fulfil it with courage and boldness. 
The French Government will follow your 
debates during the next days with the closest 
attention. You may be assured that I myself, 
in the position which I have been called upon to 
hold, will give your conclusions my full 
support. 
Please accept, my dear President, my most 
cordial good wishes. 
Signed: Guy MoLLET." 
7. Election of the six Vice-Presidents 
of the Assembly 
THE PRESIDENT. - The next item on the 
Orders of the Day is the election of the six Vice-
Presidents of the Assembly. 
Only six nominations have been received; they 
are, in alphabetical order, MM. Benvenuti, Bohy, 
Fens, Pezet, Schaus, Schmid. 
I propose that we should proceed to elect these 
candidates by acclamation, and that they should, 
when elected, take precedence according to age. 
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Is it agreed that we should elect them by 
acclamation? (Applause.) 
I therefore declare elected, by acclamation, 
MM. Pezet, Schmid, Bohy, Benvenuti, Fens, 
Schaus. 
8. Consideration of the draft Order of 
Business for the first part of the Session 
THE PRESIDENT. - The next item on the 
Orders of the Day is the consideration of the 
draft order of business for this part of the Session. 
The draft order of business contained in Docu-
ment 8 proposed by the Presidential Committee 
has been circulated to you. I propose that we 
should adopt this draft Order of Business subject 
to any modifications which the new Bureau may 
have to propose. 
I shall call the Bureau together to consider the 
programme, and, if it ·is necessary to make any 
alterations, the Bureau's proposals will be sub-
mitted to you in the usual way. 
Are there any objections? ... 
Subject to that reservation, the draft order of 
business is agreed to. 
9. Report o/ the Bureau on the election of a 
Clerk of the Assembly 
(Doc. 11) 
THE PRESIDENT. - The next item in the 
Orders of the Day is the consideration of the 
Report by the Bureau on the election of a Clerk. 
Representatives will have read the Report, and 
I think it is only necessary for me to give one 
explanation. I would remind the Assembly that, 
in taking note of this Report, we are taking a deci-
sion on principles and not on the election of any 
particular person. The Bureau is asking the 
Assembly in effect to approve the principles set 
out in the first two paragraphs of the Report, and 
I shall ask you to defer the election of the Clerk 
himself till a later Sitting. No decision is there-
fore required on the third paragraph of the Report 
at this Sitting. 
Does any Representative wish to speak on this 
ReportP ... 
If there are no comments, I will move that the 
Assembly accordingly takes note of the Report, 
approves the principles expressed therein, and 
defers the election of the Clerk until a later Sitting. 
Is that agreed toP . . . 
It is agreed to. 
I call M. Montini. 
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M. le President (suite) 
• 
negligera aucun effort pour hater la mise en am-
vre des Accords de Paris et favoriser toute ini-
tiative en vue du renforcement de l'U. E. 0., 
notamment dans le domaine culture} et dans le 
domaine social. 
L'U. E. 0. a la tache specifique d'assurer le 
controle des armaments dont disposent ses Etats 
membres sur le continent. 11 est important que 
son action en cette matiere soit une reussite 
pour le developpement entre nos Etats de rela-
tions amicales, fondees sur la confiance mutuelle 
et surtout dans la perspective plus large du 
desarmement mondial. L' experience acquise par 
l'U. E. 0. pourrait etre precieuse en vue du 
desarmement general et controle, auquel mon 
Gouvernement, en accord avec ses allies, atta-
che la plus extreme importance. 
J'ai eu grand plaisir a participer aux premiers 
travaux de l'Assemblee de l'U. E. 0. sous votre 
ferme et courtoise autorite. Appuye par le Bu-
reau et la commission d'Organisation, vous avez 
su affirmer vis-a-vis du Conseil de l'U. E. 0. les 
prerogatives et l'independance de notre Assem-
blee. Celle-ci aborde maintenant la partie con-
structive de la tache d'animatrice et de conseil-
lere que lui ont confiee les gouvernements. Son 
role sera profondement utile. Je suis convaincu 
qu'elle l'assumera avec courage et audace. 
Le Gouvernement franr;ais suivra avec une 
grande attention vos prochaines deliberations. 
Vous pouvez etre assure qu'en ce qui me con-
cerne, au poste que j'occupe aujourd'hui, je don-
nerai tout mon appui a vos conclusions. 
Veuillez agreer, mon cher President, }'expres-
sion de mes sentiments tres cordiaux et les 
meilleurs, 
Signe ; Guy MoLLET » 
7. Election 
des six Vice-Presidents de r Assemblee 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - L'ordre du 
jour appelle 1' election des six Vice-Presidents de 
I' Assemblee. 
Six candidatures seulement ont ete rer;ues ; ce 
sont, dans l'ordre alphabetique, celles de MM. Ben-
venuti, Bohy, Fens, Pezet, Schaus et Schmid. 
Je propose que nous procedions a leur election 
par acclamations et qu'ils prennent ensuite ordre 
de preseance suivant leur age. 
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:Etes-vous d'accord que nous Ies elisions par 
acclamations~ (A.pplaudissements.) 
Je proclame done elus par acclamations 
MM. Pezet, Schmid, Bohy, Benvenuti, Fens et 
Schaus. 
8. Fixation du calendrier de la premiere partie 
de la session 
M. LE PRESIDENT (Traduction).- L'ordre du 
jour appelle la fixation du calendrier de la pre-
miere partie de la presente session. Le projet de 
calendrier propose par le Comite des Presidents, 
Document 8, vous a ete communique. Je propose 
que nous adoptions ce projet sous reserve des 
modifications eventuelles que le nouveau Bureau 
pourrait avoir a proposer. 
Je convoquerai le Bureau afin d'examiner le 
programme des travaux de I' Assemblee; s 'il appa-
raissait necessaire de modifier ce calendrier sur un 
point ou sur un autre, les propositions du Bureau 
vous seraient soumises sous la forme habituelle. 
11 n'y a pas d'objection? ... 
Sous la reserve que je viens de formuler, le 
projet de calendrier est adopte. 
9. Rapport du Bureau sur l'election 
du Greffier de l' Assemblee 
(Doe. 11) 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - L'ordre du 
jour appelle la discussion du rapport du Bureau sur 
I' election du Greffier de 1' Assemblee. 
Les Representants ont, je presume, pris con-
naissance du rapport, et je me bornerai a rappeler 
a l'Assemblee qu'en l'enterinant nous statuerons 
sur des questions de principe et non sur I' elec-
tion d'une personne donnee. De fait, le Bureau 
demande a l'Assembiee d'approuver les principes 
enonces dans les deux premiers paragraphes du 
rapport. Je vous propose done de remettre a une 
seance ulterieure l'examen du troisieme paragra-
phe, c'est-a-dire !'election meme du Greffier. 
Quelqu'un demande-t-il la parole sur ce rap-
port~ ... 
Si personne ne demande la parole, je propose 
que 1 'Assemblee prenne acte du rapport, approuve 
les principes qui y sont enonces et remette I' elec-
tion du Greffier a une seance ulterieure. 
11 n'y a pas d'opposition~ ... 
n en est ainsi decide. 
La parole est a M. Montini. 
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M. MONTINI (Italy) (Translation).- Mr. Presi-
dent, the French 1 text which we have before us 
reads: 
"The Clerk shall be appointed by the Assembly 
on the proposal of the Bureau." 
The Bureau should not restrict itself to propos-
ing only one candidate, and our Assembly should 
always, therefore, be given a choice between two 
or more candidates. 
THE PRESIDENT.- If M. Montini will look at 
that part of the Report which I suggested should 
be dealt with not today but on a latter occasion, 
he will see that the Bureau has, in fact, presented 
to the Assembly a choice of two names for the 
post of Clerk. 
M. MONTINI (Italy) (Translation). - Thank 
you, Mr. President, I have taken note of what you 
say. I should, however, like this to be laid down 
as a general rule in the case of future appoint-
ments. I note that today the Bureau has pro-
posed two names, but, as a matter of principle, I 
should wish this to be the rule and not the excep-
tion. 
THE PRESIDENT. - M. Montini is using this 
opportunity to seek to establish a principle for 
the future. Is it the wish of the Assembly that 
it should be established here and now that the 
hands of the Bureau should be tied in this respect 
and that, in future, there should always be the 
presentation of more than one candidate~ If I 
might suggest it to M. Montini, is it wise to estab-
lish an absolute principle on that for the future~ 
The conditions in which the Bureau has to con-
sider these matters vary very much, and I would 
express the hope, if it is proper for me to do so 
as President-it is, of course, open to debate--
that we might consider whether we should tie 
future Bureaux so tightly to this principle. 
Does aRy Representative wish to speak on that 
matter~ 
I call Mr. Hay. 
Mr. HAY (United Kingdom).- I would support 
what you have just said, Mr. President. I think 
the procedure which the Bureau has already 
adopted in this case is one which is desirable. I 
think it would be very difficult indeed for the 
Assembly to have before it, when considering the 
1. "Le Greffier est nomme par l'AssembUe sur proposition 
du Bureau!' 
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appointment of an officer like the Clerk, a large 
number of name~ a large number of personal 
histories, and a large number of qualifications. I 
think it is obviously desirable that we should have 
some kind of screening method, and I would sug-
gest that the method used already, that adopted 
by the Bureau, is the best one that we can devise. 
I therefore support the suggestion which you have 
just made. 
THE PRESIDENT. - I call M. Lucifero. 
M. LUCIFERO (Italy) (Translation). 
Mr. President, I do not think that what my friend 
M. Montini has said is in any way contrary to 
what has been said by you yourself and by the 
previous speaker. In the present case, the 
Bureau's procedure has been to put forward more 
than one name and, if I understood them cor-
rectly,. both M. Montini and the previous speaker 
wish the Bureau to follow the same procedure in 
future. That is to say, the Bureau would draw 
up a short list of the candidates with the best 
qualifications, which it would then submit to 
the Assembly. Unless, however, this procedure is 
formally adopted as a matter of principle, except, 
naturally, in cases where there is only one can-
didate in the first place, we shall run the risk of 
the appointment being, in fact, made not by the 
Assembly but by the Bureau. 
I am therefore really supporting both points of 
view. I should like the Bureau to draw up a short 
list, but I should like this list to contain more 
than one name unless, of course, there were only 
one candidate to begin with, in which case the 
Bureau would not be to blame, as we could hardly 
expect it to invent an additional one. 
THE PRESIDENT. -I call M. Bohy. 
M. BOHY (Belgium) (Translation). -Mr. Pre-
sident, I quite understand the point of view of 
the previous speakers, and I think it might be 
useful if they were informed as to what happened 
at the meeting of the Bureau. 
The Bureau received a certain· number of 
nominations. It decided it would not be right 
for it to impose upon the Assembly a candidate 
of its own choice, but that it must be in a posi-
tion to guarantee the suitability of any candidates 
put forward. 
The Bureau did not start with any fixed idea of 
limiting the number of candidates put forward to 
one, two, three or four, but it dealt with the list 
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M. MONTINI (ltalie) (Traduction).- Monsieur 
le President, le texte franvais que nous avons sous 
les yeux dit : 
« Le Greffier est nomme par I' Assembiee sur 
proposition du Bureau. » 
Mais il est entendu d'autre part que celui-ci ne 
se borne pas a presenter un seul candidat. 11 con-
viendra done qu 'une certaine possibilite de choix 
soit donnee dans chaque cas a l'Assembiee. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). _:_Si M. Mon-
tini veut bien se reporter, dans le rapport, a la par-
tie dont j'ai propose que nous remettions l'examen 
a une seance ulterieure, il verra que le Bureau a 
effectivement soumis a I' Assemblee deux candida-
tures au poste de Greffier. 
M. MONTTNI (ltalie) (Traduction). - Je vous 
remercie, Monsieur le President, et j'en prends 
acte. Mais je voudrais que ce principe fU.t genera-
lise pour d'autres designations eventuelles. Je 
prends acte du fait que le Bureau nous soumet 
aujourd'hui deux candidatures,' mais je voudrais 
que le principe soit acquis que cela constitue la 
regie et non pas une exception. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - M. Mon-
tini saisit ici l'occasion de poser un principe pour 
I'avenir. L' Assemblee desire-t-elle fixer seance 
tenante les obligations Iiant, a cet egard, le Bu-
reau, et etablir que desormais force sera toujours 
de presenter plus d'une candidature~ M. Montini 
me permettra-t-il de lui demander s'il estime judi-
cieux de fixer en cette matiere un principe absolu ~ 
Les situations dans lesquelles le Bureau a a rem-
plir cet office sont tres variables, et, s 'il m' est 
loisible, en tant que President, d'exprimer sur ce 
pointo un souhait - la chose peut se discuter -
mon voou serait que nous examinions s'il convient 
de Iier aussi etroitement, a !'observation de ce prin-
cipe, Ies Bureaux a venir. 
Quelqu'un demande-t-il la parole a ce sujet~ 
La parole est a M. Hay. 
M. HAY (Royaume-Uni) (Traduction). - Mon-
sieur le President, je m'associe a vos remarques. 
La procedure adoptee par le Bureau dans le cas 
present me paratt bonne. Je crois, en effet, que 
I' Assemblee se trouverait fort embarrassee si, lors-
qu'elle a a proceder a la nomination d'un agent 
comme le Greffier, elle se trouvait en presence 
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d'un grand nombre de noms, de curricula vitm, de 
references. ll est evidemment souhaitable que nous 
disposions d'une methode permettant d'operer un 
tri prealable. Celle que le Bureau a choisi d'appli-
quer dans le cas present me semble la meilleure. 
J'appuie done la proposition que vous venez de 
faire. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Lucifero. 
M. LUCIFERO (ltalie) (Traduction). - Mon-
sieur le President, il ne me semble pas qu 'il y 
ait contradiction entre ce qui a ete dit par mon 
ami M. Montini et ce qui I'a ete par vous-m~me et 
par M. Hay. Dans le cas present, le Bureau a pre-
sente plus d'un nom, et ii m'apparatt que la 
methode preconisee par M. Montini et par M. Hay 
est celle-Ia m~me qu'a observee le Bureau, a savoir: 
le Bureau opere une selection prealable et presente 
ensuite a l'Assemblee une breve liste de candidats 
possMant les titres les plus solides. Mais si nous 
ne faisons pas de cette procedure un principe, 
applicable dans tous les cas sauf celui d'une can-
didature unique, nous courrons le risque que Ies 
nominations soient faites pratiquement par le 
Bureau et non par I' Assemblee. 
Je voudrais done soutenir l'une et I'autre theses•: 
que le Bureau fasse une preselection, ma.'is qu'il 
ne se borne pas a proposer un seul candidat, sauf 
Iorsqu'il n'est saisi que d'une seule candidature, 
auquel cas il ne saurait ~tre incrimine. puisqu'il 
ne pourrait evidemment inventer un autre nom a 
soumettre a I' Assemblee. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
~st a M. Bohy. 
M. BOHY (Belgique).- Monsieur le President, 
je crois utile que les honorables Representants, 
dont je comprends parfaitement les interventions, 
soient eclaires sur ce qui s'est passe exactement 
au Bureau. 
Le Bureau a re~;u un certain nombre de candi-
datures. 11 a considere qu'il ne lui appartenait 
point d'imposer a l'Assemblee un candidat de son 
choix, mais que sa responsabilite etait engagee 
quant aux qualites et aptitudes des candidats qu'il 
presenterait au choix de I' Assemblee. 
Le Bureau ne s'est pas inspire du principe prea-
lable de la presentation limitative d'un, deux, trois 
ou quatre candidats, mais il a procede par elimi-
nation dans la liste qui lui etait presentee. S'il 
etait reste trois candidats dont il lui serait apparu 
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M. Bohy (continued) 
it had received by a process of elimination. If 
there had been three candidates left whose quali-
fications the Bureau felt able to guarantee, three 
names would have been submitted. But if, among 
the nominations there had been only one candidate 
whose qualifications seemed suitable, we should 
have submitted only one candidate, with an 
apology 'for limiting your choice in that way. 
We put forward two candidates-and it might 
equally well have been three-because, after 
serious consideration of their qualifications, we 
have come to the conclusion that only two can-
didates are suitable for the post. 
I therefore ask M. Montini to accept the Presi-
dent's proposal. 
Supposing only one candidate had had. the 
necessary qualifications, would you have Wished 
us to put forward additional candidates who were 
not really suitableP If we had received a large 
number of suitable nominations we should, of 
course, have put them all forward. That is why 
I am asking you to make your decision without 
laying down any. hard-and-fast rule, and to. rea~ise 
that if we had put forward only one nommation 
we would have been in a very awkward position, 
for the Assembly might have thought we were 
trying to impose upon it the candidate of our own 
choice. 
As, fortunately, that did not happen, it seems 
to me this discussion is somewhat academic, and 
we can pass on to more practical considerations. 
It would be most unwise to tie ourselves to a 
rule for the future, since, and I repeat this, cir-
cumstances may arise where there is only one 
nomination worth putting forward, just as on 
other occasions there may be many. 
THE PRESIDENT. - I call Mr. Nicholson. 
Mr. NICHOLSON (United Kingdom). -l think 
this discussion is more than "academique", as 
M. Bohy says. I think it sets the tone for the 
future of the Assembly. If a Session of this As-
sembly attempts to an undue extent to tie the 
hands of its successors, I feel that the work of the 
Assembly will get bogged down in a series of pre-
vious decisions, and we shall be tied by a chain 
of precedents. I think we should, so far as 
possible, proceed on an ad hoc, pragmatic prin-
ciple in all these appointments and in most 
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methods of procedure. We want to see how the 
thing works and how it gets along; so I hope that 
no attempt will be made to lay dowri too many 
rules and precedents. 
THE PRESIDENT. 
on his Motion P 
Does M. Montini insist 
M. MONTINI (Italy) (Translation). -Mr. Pre-
sident, I have no particular affection for procedure, 
but that does not mean that I think it should be 
neglected entirely. Once we agree that the Bureau 
alone is responsible for putting forward the names 
of one, two or three candidates, we have accepted 
a principle, and I wish to emphasise this. In the 
present instance, I have no objection to the choice 
being made on a practical basis; in other words, 
for the time being I am willing to accept a 
practical solution. But, if this were to result in 
the Bureau always being able to present us with 
only one candidate, it would mean that we should 
end by accepting the principle that the Assembly 
only had the right to say "Yes" or "No". 
In order not to endanger the Assembly's pre-
rogatives, I can agree to accept the proposal be-
fore us for practical reasons, but only on the 
understanding that we are not thereby setting up 
a principle. I trust, however, that the Bureau 
will always in future put forward the names of 
at least two or three candidates. 
I regard it as essential that the Assembly should 
remain free, that is to say, that it should have 
a power of choice between several names. In 
saying this I am following the principle of not 
granting the Bureau wider powers than it already 
possesses. I would ask for the retention of the 
system by which we are presented with the names 
of several candidates, instead of allowing the 
Bureau to submit one name only, thus depriving 
the Assembly of everything except the right of 
veto. 
THE PRESIDENT.- May I point out to M. Mon. 
tini that it is laid down in Section XI, sub-
section (a) of our Charter that 
"The Clerk shall be appointed by the As-
sembly on the proposal of the Bureau. He shall 
provide the Assembly and its Committes ... " 
and so on. 
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qu'il pouvait prendre la responsabilite de leur 
presentation a I' Assemblee, vous auriez ete saisis 
de trois candidatures. Mais si nous n'avions trouve, 
dans les candidatures qui nous etaient presen-
tees, qu'un seul candidat dont nous eussions pu 
prendre la responsabilite au point de vue de ses 
capacites, no us ne vous aurions soumis qu 'un seul 
candidat, en nous en excusant. 
Si nous vous presentons deux candidats, comme 
nous aurions pu vous en presenter trois, c'est parce 
qu'a la suite d'un examen serieux des capacites des 
candidats nous estimons que deux candidats seule-
ment peuvent remplir convenablement les fonc-
tions pour lesquelles vous aurez a designer un 
titulaire. 
Je demande done a M. Montini de suivre la 
proposition de M. le President. 
Supposez que nous n'ayons eu qu'un candidat 
presentant les aptitudes necessaires : eussiez-vous 
accepte que nous soumettions a votre choix des 
candidatures qui n'eussent pas ete assorties de 
toutes les capacites requises ~ Si nous nous etions 
trouves saisis de plusieurs candidatures suscepti-
bles de nous donner tous les apaisements souhai-
tables, nous vous les aurions presentees toutes. 
C'est dans cet esprit que je vous demande de sta-
tuer sans nous enfermer dans une regie, etant bien 
entendu que, si nous n'avions retenu qu'une seule 
candida\ure, nous nous serions trouves dans une 
situation bien desagreable, car I' Assemblee aura it 
alors pu croire que nous essayions de lui imposer 
le candidat de notre choix. 
Cette eventualite ne s' est heureusement pas pro-
duite, et des lors j'ai !'impression que cette discus-
sion est un peu academique et que nous pouvons 
passer a des considerations plus pratiques. 
Il serait extremement imprudent de nous lier a 
une regie pour l'avenir parce que, je le repete, il 
peut se trouver des circonstances ou une seule can-
didature merite d'etre retenue, comme il peut s'en 
produire ou plusieurs peuvent etre acceptees. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). -La parole 
est a M. Nicholson. 
M. NICHOLSON (Royaume-Uni) (Traduction). 
- Je ne pense pas que ce debat ne soit qu'acade-
mique, comme le dit M. Bohy. Il engage l'avenir 
de l'Assemblee. Si l'Assemblee, lors d'une session 
donnee, cherche a lier plus que de raison les 
mains de ses successeurs, je crains que ses 
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travaux ne s'empetrent dans un lacis de precedents 
et que nous n'en soyons entraves dans notre action. 
Dans toutes ces affaires de nomination et pour 
la plupart des questions de procedure, notre regie, 
selon moi, devrait etre d'agir dans toute la mesure 
du possible en vertu de considerations pratiques 
et de prendre des dispositions de cas en cas. Il 
nous faut done voir comment iront les choses. 
J'espere done qu'on ne cherchera pas a multi-
plier par trop les regles et les precedents. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - M. Mon-
tini maintient-il sa proposition? 
M. MONTINI (Italie) (Traduction). -Monsieur 
le President, je suis loin d'etre un fervent de la 
procedure, mais je ne voudrais tout de meme pas 
qu'on l'oubli~t completement. Si nous acceptons 
que le Bureau soit seul juge de presenter un, deux 
ou trois candidats, nous etablissons un principe. 
C 'est le point sur lequel je voudrais insister. Je 
suis d'accord pour que cette fois-ci le choix soit 
fait d'une favon pragmatique, c'est-a-dire d'accep-
ter aujourd'hui un choix d'ordre pratique; mais 
si la consequence devait etre que le Bureau puisse 
toujours et exclusivement nous presenter un seul 
candidat, nous poserions ainsi un principe en 
vertu duquel i1 ne resterait a I' Assemblee que le 
droit de dire (( oui » ou (( non ». 
Je conviens que l'on accepte pour des conside-
rations pratiques la proposition qui nous est faite, 
sans etablir pour autant aucun principe, afin de 
ne pas porter atteinte aux prerogatives de I' As-
semblee. Mais je voudrais que le Bureau flit en 
mesure a l'avenir de nous presenter au moins 
deux ou trois noms. 
Je considere qu'il est essentiel que I' Assemblee 
reste libre de ses decisions, c' est-a-dire qu 'elle 
puisse choisir entre plusieurs noms. En disant 
cela je ne fais que defendre le principe de ne pas 
accorder au Bureau plus de pouvoir qu'il n'en pos-
,._sede deja. Je demande done que l'on mllintienne 
la regie de nous soumettre plusieurs candidatures 
et que le Bureau ne puisse nous proposer un seul 
nom, reduisant ainsi la competence de I' Assem-
blee a un simple droit de veto. 
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rappeler a M. Montini ce qui est dit a l'alinea (a) 
du titre XI de notre Charte : 
((Le Greffier est nomme par l'Assemblee sur 
proposition du Bureau. 11 fournit a I' Assemblee 
et a ses commissions ... », etc. 
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So the principle has already been established in 
our Charter that the responsibility for proposals 
to the Assembly rests fairly and squarely on the 
Bureau, and in the exercise of that responsibility 
in future, I am sure the Bureau will have this 
morning's discussion very much in mind. I 
think M. Montini said that he did not wish to 
insist on a formal Motion on this matter. 
I call M. Erler. 
M. ERLER (Federal Republic of Germany) 
(Translation). - Mr. President, I should like to 
draw the Assembly's attention to the provision 
which you have just rea.d out. If M. Montini 
maintains his propo.sal he must also ask that the 
Charter be amended to rea9, not: 
. "The Clerk shall be appointed by the As-
sembly on the proposal of the Bureau", 
but: 
"The Bureau shall forward the names of can-
didates" or "shall submit the names of can-
didates to the Assembly". 
That is what M. Montini would like. In my 
view, the present text is better, and I would ask 
the Assembly to support the President's proposals. 
THE PRESIDENT. - Is it agreed that we follow 
the proposal which I enunciated earlierP ... 
Therefore, we stand by the provisions of the 
Charter, and the content of this debate will un-
doubtedly be known to all future Bureaux. 
1.0. Report o/ the Committee on Organisation 
(Doe. 9) 
THE PRESIDENT. - The next item on the 
Orders of the Day is the debate on the Report of 
the Committee on Organisaiion (Doe. 9). 
I call M. van der Goes van Naters, Chairman 
and Rapporteur of the Committee on Organisation. 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). - Mr. President, my first remark 
concerns our interpreting arrangements. As you 
• 
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know, the wishes of the Committee and the As-
sembly in this respect are set out in Section X 
of the Charter. 
One of the most difficult points we had to dis-
cuss with the Ministers, at The Hague and in 
London, was the question of cost. Now that it 
has been decided to have interpretation into five 
languages, the small committees will each require 
ten interpreters, that is, only one less than their 
own membership. 
We have before us a letter from the Secretary-
General to the President of the Assembly, dated 
17th March, 1956, the text of which you will 
find appended to Mr. Edwards' Report on the draft 
Budget (Doe. 13). The letter states-and this 
raises a point to which I attach the utmost 
importance as, to my mind, it goes far beyond 
the mere question of interpretation-that "the 
Council has taken a decision" in the matter of 
our interpreting system. 
There is certainly some misunderstanding here. 
The Council cannot decide what we ar.e to do. 
That is our business, and ours alone. What the 
Secretary-General obviously meant was that the 
Council had "decided upon certain financial 
measures to be taken". In terms of this letter, 
therefore, the following are the rules which will 
apply: 
"There will be simultaneous interpretation 
from and into the five languages at full meetings 
of the Assembly and simultaneous interpretation 
from the five languages into French and 
English at meetings of. the Assembly's Com-
mittees." 
This, of course, is a co~promise-a compromise 
which is the logical outcome of the two meetings 
held at The Hague and in London. Hence the 
Committee on Organisation decided that this 
point should be covered in its report, and is in 
consequence proposing an amendment to Sec-
tion X. You will find our comments on page 40 
of the Report, where attention is also drawn to the 
fact that, if a member requires an interpreter to 
sit beside him and interpret for him into his own 
language, the cost will not have to be borne either 
by the member or by his delegation. 
As your Rapporteur, what I have fought for is 
liberty of action-for other people, let it be noted, 
not for myself. One always fights a little harder 
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Ainsi, notre Charte a etabli le principe que la 
responsabilite de soumettre des propositions a I' As-
semblee incombe sans partage au Bureau. Je suis 
certain que, dans I' exercice ulterieur de cette fonc-
tion, le Bureau tiendra le plus large compte de 
la discussion qui a lieu ce matin. De ce qu'a dit 
M. Montini, il suit, je pense, qu'il n'entend pas 
presenter une proposition officielle a ce sujet. 
La parole est a M. Erler. 
M. ERLER (Republique Federale d'Allemagne) 
(Traduction). - Monsieur le President, je voulais 
appeler !'attention de l'Assemblee sur la disposi-
tion de la Charte que vous venez de citer. Si 
M. Montini maintient sa proposition, il lui faut 
demander une modification correspondante de la 
Charte, qui devrait disposer non plus : 
«Le Greffier. est nomme par l'Assemblee sur 
proposition du Bureau n, 
mais: 
« Le Bureau transmet des candidatures n ou 
cc soumet des candidatures a l'Assemblee. » 
C'est ce qu'implique, en definitive, le vceu 
exprime par M. Montini. Pour ma part, je consi-
dere le texte actuel comme meilleur, et je demande 
que l'on se range aux propositions de M. le Pre-
sident. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - L'Assem-
blee est-elle d'accord avec la proposition que j'ai 
faite precedemment P ••• 
Nous nous en tiendrons done aux dispositions 
de la Charte, etant entendu que la substance du 
present debat sera certainement connue de tous les 
Bureaux a venir. 
10. Rapport de la commission d'Organisation 
(Doe. 9) 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - L'ordre du 
jour appelle la discussion du rapport de la com-
mission d'Organisation, Doe. 9. 
La parole est a M. van der Goes van Naters, Pre-
sident et raf>porteur de. la commission d'Organi-
sation. 
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M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas) (Tra-
duction). - Monsieur le President, rna premiere 
rernarque a trait aux dispositions prises en matiere 
d'interpretation. Comme vous le savez, les vceux 
de la commission et de I' Assernblee a cet egard 
sont enonces au titre X de la Charte. 
L'un des points les plus ardus souleves dans nos 
discussions avec les Ministres a la Haye et a Lon-
dres a ete celui du cout de ces dispositions. En 
effet, des lors qu'on choisit d'interpreter en cinq 
langues, dix interpretes seraient necessaires pour 
chacune de nos petites commissions, qui ne comp-
tent elles-rnemes que onze mernbres. 
Nous avons en mains une lettre du Secretaire 
General au President de I' Assernblee, en date du 
17 mars 1956, lettre que vous trouverez en annexe 
au rapport de M. Edwards sur le projet de bud-
get, Document 13. 11 y est dit - c'est la une 
chose que j' ai sur le cceur et qui de passe en im-
portance les questions d'interpretation -que cc le 
Conseil a decide n certaines choses en ce qui con-
cerne notre systeme d'interpretation. 
11 s'agit certainernent d'un rnalentendu. Le Con-
seil ne peut pas decider de ce que nous avons a 
faire; nous seuls le pouvons. Ce que le Secretaire 
General a evidemrnent voulu dire, c'est que le 
Conseil cc a decide de prendre telles ou telles dis-
positions financieresn. Voici queUes seraient done 
les regles applicables selon la lettre precitee : 
cc L'interpretation sirnultanee sera assuree de 
et vers les cinq langues pendant les seances ple-
nieres de I' Assemblee et ... I' interpretation simul-
tanee des cinq langues vers le franc;ais et l'an-
glais sera assuree pendant les reunions des corn-
missions de I' Assernblee. n 
C'est evidernrnent un comprornis- un compro-
rnis qui est le resultat logique des deux reunions 
tenues a La Haye et a Londres. Aussi la commis-
sion d'Organisation a-t-elle decide de reprendre 
cette question dans son rapport et a-t-elle l'hon-
neur de vous le presenter cornrne un arnendernent 
au titre X. Les cornmentaires a ce sujet figurent a 
la page 40 dudit rapport. 11 est precise qu'au cas 
oil un rnembre demanderait une interpretation 
(( chuchotee )) dans sa langue, les frais eventuel-
lernent entraines par ce dispositif ne devraient 
pas etre a sa charge ni a celle de sa delegation 
nationale. •· 
C'est pour la liberte qu'a lutte votre rapporteur 
et, en ce qui me concerne, pour la liberte des 
autres. On se bat toujours davantage pour la liberte 
d'autrui que pour la sienne. Rien ne saurait im-
poser le choix d'une langue plus que d'une autre, 
parrni les cinq qui s'offrent a nous. Si je me trouve 
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for other people's liberties than for one's own. 
No one of our five languages has a better right 
to be chosen than another. If it happens that I 
am the first Dutchman to address this Assembly 
in his own language, that is just because I want 
to prove that I have the right to do so; there is 
no question of its being my duty to use it, not 
even my duty as a Dutchman. At committee 
meetings, our Italian and German colleagues very 
rightly remarked that it was quite wrong that the 
question of language should be allowed to be-
come one of national prestige-and that the only 
criterion should be that of convenience. Here I 
am in absolute agreement with them. Speaking 
purely for myself, I would prefer all European 
Assemblies to be bilingual rather than quinque-
lingual, to use two languages instead of five. I 
cannot see anything in the least undemocratic in 
this, when we consider all the methods--the 
linguaphone, for example-available today for 
learning different languages. I know quite well 
I make mistakes in French, but I prefer to use 
French and thus address most of my colleagues 
directly, rather than to use Dutch and so have my 
speach reach about eighty per cent of them only 
through interpreters, however brilliant, and a 
maze of technical paraphernalia. I am not asking 
anyone to agree with me: I am just asking for 
the liberty to organise my work as a European as 
I please. Those who disagree may find some 
consolation in the fact that the texts I am going 
to have to comment on today are drafted in 
nothing but French or English. 
(M. van der Goes van Naters goes on in French.) 
Mr. President, resuming my role as Rapporteur, 
I think the first point to explain, apart from the 
question of language, which I have just dealt 
with, is the problem of the Saar. 
The Committee has decided unanimously (I 
should like to add that this Committee, one of 
the pleasantest I have ever had the honour to 
serve on, was nearly always unanimous) to omit 
all mention of the Saar in the Charter, since the 
Saar, at this moment, is a purely political prob-
lem, as we all agree, and the Charter is not the 
proper place to deal with political problems. 
Ignoring a few textual amendm-ents, I come 
now to the difference of opinion which caused the 
most discussion at the meeting with the Ministers 
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at The Hague. This was on the motion to dis-
agree with the Report. The explanatory memo-
randum gives the sense of the amendment. The 
new text appears as an amendment to Sec-
tion V (h). It does not diminish, as you will see, 
either the Assembly's right of control or its right 
of sanction. The sanctions, we know, are not 
very far-reaching: first, the moral duty of each 
Representative to bring the cause of disagreement 
before his national parliament, and second, the 
reaction of public opinion to the reports in the 
press. But if a practice is the normal one-and 
in this case it is--we must keep to it, and the 
relative weakness of the sanctions has never been 
taken as a reason for doing away with them. 
Another important proposal, Mr. President, 
mncerns Section VII of the Charter, which deals 
with committees. I shall come back later to 
the proposal to create a General Affairs Com-
mittee, which was carried by a large majority. 
-It must next be pointed out that in this Section 
the term "Committee of Enquiry" gave rise to 
some misunderstanding among the Ministers at 
The Hague. As we wish to be conciliatory, the 
Committee proposes to delete the words "of 
Enquiry" to avoid confusion with committees of 
enquiry which exist in some countries where 
they have wide legal powers, with which our As-
sembly certainly does not intend to endow its 
committee. The possibility of holding on-the-
spot enquiries with the previous consent of the 
Council will, however, continue. 
Finally, we come to Section XI concerning the 
office of Clerk. Many problems have been solved, 
and the Section has been greatly simplified. 
The amendments and improvements to the Rules 
of Procedure are, I hope, set out sufficiently clearly 
in the Explanatory Memorandum. 
These are the points which have produced the 
first Resolution before you; to approve the amend-
ments to the Charter and the Charter itself in its 
amended form. 
From now on, it will be the task of the Com-
mittee on Rules of Procedure and Privileges to 
keep the Rules of Procedure up to date. 
It remains for me to comment on a few very 
important points which arise out of our new 
Charter. 
First of all, the Assembly has suffered from the 
complicated procedure for the adoption by the 
Council of the Budget of Western European Union, 
including the budget of the Assembly itself. 
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~tre le premier Hollandais a utiliser sa propre 
langue au sein de cette Assemblee, c'est simple-
ment afin de demontrer que j' en ai le droit, mais 
ce n 'est pas un devoir, pas meme un devoir 
national. En commission, nos amis italiens et 
allemands ont tres pertinemment fait observer qu'il 
n'y a aucunement lieu de faire des questions de 
langue une affaire de prestige national et que seu-
les doivent intervenir ici des considerations d'ordre 
• pratique. Je suis absolument d'accord avec eux 
sur ce point. Personnellement - et j 'insiste sur ce 
mot - je prefererais, pour toutes les assemblees 
europeennes, le bilinguisme au pentalinguisme, au 
systeme des cinq Iangues. :Etant donne Ies metho-
des modernes - comme le linguaphone - dont 
nous disposons pour apprendre les langues, je ne 
vois rien d'antidemocratique a l'emploi d'un sys-
teme bilingue. Je sais que je fais des fautes en 
franc;ais, mais je prefere m'adresser directement 
dans cette langue a la plupart de mes collegues, 
plutot que de me condamner, en parlant la 
mienne, a ne me faire entendre de 80 % d'entre 
eux que par le truchement d'interpretes, si bril-
lants soient-ils, et au moyen d'un dispositif tech-
nique complexe. Je ne veux imposer mon opinion 
a personne, mais je de man de la liberte d 'organiser 
mon travail d'Europeen comme il me plait. Ceux 
qui ne sont pas de cet avis pourront se consoler 
en la presente circonstance en considerant que je 
vais avoir a commenter aujourd'hui, exclusive-
ment, des textes franc;ais ou anglais. 
· (M. van der Goes van Naters poursuit son expose 
en jran9ais.) 
Monsieur le President, reprenant mon role de 
rapporteur, je constate que le premier point a ex-
pliquer, hormis celui du regime linguistique dont 
je viens de parler, concerne la mention du pro-
blame de la Sarre. 
A l'unanimite- j'ajoute que cette commission, 
une des plus agreables parmi celles ou j 'ai eu 
l'honneur de sieger, fut presque toujours unanime 
- la commission a decide de supprimer toute 
mention de la Sarre dans la Charte, puisque la 
Sarre, a cet instant, ne pose qu'un probleme poli-
tique, personne ne le conteste, et que la Charte 
n'est pas }'instrument approprie a la discussion 
de problemes politiques. 
Negligeant quelques amendements de forme, 
j'en arrive a la divergence la plus discutee lors de 
la reunion avec les Ministres a La Haye, celle qui 
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porte sur la motion de desapprobation. L'expose 
des motifs explique le seRs de l'amendement qui 
porte sur le titre V, paragraphe (h). Il ne dimi-
nue pas, comme vous le constaterez, le droit de 
controle de l'Assemblee, ni son droit de sanction. 
I.;es sanctions, nous en sommes conscients, sont 
modestes : le devoir moral de chaque Represen-
tant de porter la cause de desapprobation devant 
son parlement national, ainsi que les reactions de 
l'opinion publique informee par· la presse. Telles 
sont les sanctions. Mais si une norme est juste -
et elle I' est en effet - ii faut a voir confiance en 
elle, la faiblesse relative des sanctions n'a jamais 
constitue une raison de leur suppression. 
Monsieur le President, une autre proposition im-
portante se rapporte au titre VII• de la Charte, 
titre visant les commissions. Je reviendrai plus 
tard a la proposition faite a une grande majorite 
de creer une commission des Affaires Generales. 
Ensuite, il faut signaler que, dans ce titre, !'ex-
pression << commission d'enquete » a donne lieu 
a des malentendus aupres des Ministres reunis a 
La Haye. Dans un esprit de conciliation, la com-
mission propose done de supprimer le terme 
« d'enquete » existant, pour eviter une associa-
tion d'idees avec des commissions d'enquete qui 
existent dans certains pays ou elles possedent des 
pouvoirs judiciaires tres etendus, que ne prevoit 
pas notre Assemblee. La possibilite de mener des 
enquetes sur place, avec I' accord prealable du Con-
_seil, continue cependant d'exister comme aupa-
ravant. 
Nous abordons enfin le titre XI, co:hcernant le 
Greffe. Plusieurs difficultes ont ete resolues, et le 
titre est de beaucoup simplifie. 
Les modifications, les ameliorations a apporter 
au Reglement sont, je l'espere, assez clairement 
expliquees dans I' expose des motifs. 
De cette situation actuelle decoule la premiere 
resolution qui vous est soumise et qui tend a ap-
prouver les amendements presentes a la Charte, 
et la Charte elle-meme telle qu'elle se presentera 
apres leur adoption. 
Desormais, la mise a jour du Reglement sera la 
tache de votre commission du Reglement et des 
Immunites. 
Il me reste a commenter quelques points tres 
importants decoulant de la pratique, encore jeune, 
de la Charte. 
Tout d'abord, l'Assemblee a souffert de la pro-
cedure delicate pour !'adoption, par le Conseil, 
du budget de l'Union de l'Europe Occidentale, y 
compris le budget de l'Assemblee elle-meme. 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
M. van der Goes van Naters (continued) 
Since paragraph 4 of Section VIII of the Brussels 
Treaty provides for other methods of voting be-
sides unanimity, our Recommendation proposes 
that some more flexible procedure be used for the 
adoption of the budget of W. E. U., of the type 
adopted for voting on the Council of Europe's 
budget. These, Mr. President, are my observa-
tions on the text. 
Even the best of Charters, however, will miss 
the mark if it has no real political content. That 
is why, being politicians and not mere theorists, 
the members of the Committee agree unanimously 
and unreservedly with M. Rolin's warning, quoted 
at the beginning of the report. Some really 
serious dangers threaten our organisation, and 
with it the application of the Charter. I will 
mention a few of them. 
One of the first difficulties is, so to speak, 
internal. We have received an excellent Draft 
Opinion on "the cultural and social sections of the 
First Annual Report", presented, on behalf of 
the Council of Europe, by our colleagues M. Erler 
and M. Heyman, the Rapporteurs. 
In my opinion this report, with which I agree, 
should be given a restrictive interpretation. Let 
me explain what I mean. The Council of Europe 
says: 
"No cultural activity should in future be 
undertaken in the restricted framework of 
W. E. U. unless"-and I call special attention 
to the word "unless"-"it be specifically limited, 
in both scope and purpose, to the Member 
States of that organisation." 
The Consultative Assembly adds that it realises 
that 
"some cultural activities can only be carried 
out by a small number of countries." 
The same holds good for some social activities 
-this is referred to in Part B of the report, which 
points out that the Members of the Brussels Treaty 
Organisation are "more homogeneous in charac-
ter than the fifteen members of the Council of 
Europe". 
There is no good reason for abandoning the 
work so successfully carried out within this "more 
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homogeneous" framework, on condition-and I 
repeat, on condition-that homogeneity remains 
its basis. 
Some attempts, actually by members of the 
organisation, to nullify the Treaty and the Charter 
are and may become more serious. The parlia-
mentary and democratic spirit in which our col-
leagues have fought their heroic fight in the Com-
mittee on Defence Questions and Armaments 
merits our warm admiration. 
First, there is Section VII (e) of the Charter: 
Contact between the Assembly and the Council • 
on Committees. In a letter dated 8th Febru-
ary, 1956, the Secretary-General of W. E. U. deals 
with this point. He says: 
"The advisability of Members of the Council 
and Secretariat-General attending meetings of 
the committees of the Assembly, on invitation, 
has been carefully studied. In spite of the 
mutual advantages which could acrue from the 
procedure proposed by the Assembly, the 
Council does not think co-operation between the 
Council and the Assembly should be limited to 
this procedure." 
Generally, Ladies and Gentlemen, except at 
Eaton Place, in London, "not to limit to" means 
"to accept"-but with the idea of giving a wide 
interpretation to what is "accepted". At Eaton 
Place, however, "not to limit" means "to refuse"! 
The Fens Report, which, frankly, reads like a 
novel, states that the Ambassadors who are mem-
bers of the Council, found their official duties in 
London so heavy that they were unable to attend 
the meeting of the Committee in Paris on 
13th February last. 
Section VII, however, provides for three types 
of co-operation: 
(a) the hearing of officials and experts; 
(b) contacts between senior officials of the ~wo 
bodies; 
(c) contact. with the Council at ministerial level. 
I would ask the President of the Council to 
reply in his speech tomorrow to the question 
whether, on the analogy of the committee pro-
cedure of the Council of Europe and the Common 
Assembly, the Ministers are prepar.ed to accede to 
the request of a committee when it concerns a 
matter of direct interest to W. E. U. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. van der Goes van Naters (suite) 
Puisque }'article VIII, paragraphe 4, du Traite de 
Bruxelles prevoit la possibilite d'autres procedures 
de vote que celle de l'unanimite, il est demande, 
dans la recommandation qui vous est presentee, 
que cette procedure, plus souple, soit appliquee 
pour l'adoption du budget de l'U. E. 0., a l'instar 
de la procedure adoptee pour le vote du budget 
du Conseil de l'Europe. Voila, Monsieur le Presi-
dent, mes observations sur le texte ecrit. 
Cependant, m~me la meilleure Charte echoue si 
elle n'a pas un veritable contenu politique. C'est 
pourquoi, a l'unanimite, la commission, qui n'est 
pas composee de formalistes, mais d'hommes poli-
tiques, souscrit sans reserve a 1 'avertissement de 
M. Rolin, cite au debut de notre rapport. Il y 
a vraiment des dangers tres graves qui menacent 
notre institution, et par consequent l'application 
de la Charte. Je vais vous en citer quelques-uns. 
Une difficulte vient d'abord, pour ainsi dire, 
de l'interieur. Nous avons revu un excellent pro-
jet d'avis sur << les chapitres culturel et social du 
premier rapport annuel », presente, au nom du 
Conseil de !'Europe, par nos collegues MM. Erler 
et Heyman, rapporteurs. 
A mon avis, il faut interpreter ce rapport, au-
quel je donne mon accord. limitativement. Je 
m'explique : le Conseil de l'Europe, dans ce rap-
port, conclut 
« que, desormais, aucune activite culturelle ne 
devrait ~tre entreprise dans le cadre restreint 
de l'U. E. 0. a mains» - j'attire toute votre 
attention sur cette expression « a moins » -
« d'~tre specifiquement limitee, dans sa portee 
et dans son objectif, aux seuls Ihats membres 
de cette organisation ». 
L 'Assemblee Consultative ajoute reconnaitre que 
« certaines activites culturelles ne pourront ~tre 
mises en reuvres que par un nombre restreint 
de pays». 
Je l'admets, il en est de m~me pour certaines 
"activites sociales - le fait est constate dans la 
partie B du rapport, qui indique que les Membres 
du Traite de Bruxelles presentent un caractere 
plus homogene que les quinze pays membres du 
Conseil de l'Europe. 
Or, aucune raison ne plaide en faveur de la liqui-
dation de ce qui fut fort heureusement entrepris 
dans ce cadre «plus homogene », a condition -
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je dis bien « a condition » - que cette homoge-
neite en soit et en reste la base. 
Monsieur le President, plus graves sont et pour-
rant ~tre certaines tentatives de sterilisation du 
traite et de la Charte, entreprises par ses organes 
m~mes. La lutte heroique que livre sur ce terrain 
votre commission des Questions de Defense et 
des Armements merite toute notre attention et 
notre admiration pour l'esprit essentiellement 
democratique et parlementaire qui inspire nos col-
legues. 
Tout d'abord se pose la question du titre VII (e) 
de la Charte, le contact entre l' Assemblee et le 
Conseil en commissions. Dans une lettre en date 
du 8 fevrier 1956, le Secretaire General de l'Union 
traite de cette question. Il dit notamment : 
« L'opportunite pour les membres du Conseil 
et du Secretariat General d'assister sur invita-
tion aux reunions des commissions de I' Assem-
blee a ete etudiee. Tout en tenant compte des 
avantages mutuels pouvant decouler de la pro-
cedure proposee par l'Assemblee, le Conseil n'a 
pas juge opportun de limiter a cette procedure 
la cooperation entre le Conseil et l' Assemblee. » 
Generalement, Mesdames, Messieurs - sauf a 
Londres, Eaton Place - « ne pas limiter a » veut 
dire « accepter » - mais avec une notion d'exten-
sion de ce que l' on « accepte ». A Londres, Ea ton 
Place, « ne pas limiter » signifie « refuser »I Le 
rapport Fens, qui vraiment se lit comme un roman, 
constate que les ambassadeurs membres du Con-
seil, ecrases par leur lourd fardeau representatif 
a Londres, n'ont pas ete a m~me de se rendre a 
Paris, lors de la reunion de la commission, le 
13 fevrier passe. 
Mais il y a trois possibilites de representation 
que prevoit le titre VII : 
(a) que des fonctionnaires et des experts soient 
entendus; 
(b) qu 'il y ait un contact avec le Conseil a 
l' echelon des hauts fonctionnaires; 
(c) qu'il y ait un contact avec le Conseil a 
I' echelon ministeriel. 
Je voudrais inviter M. le President du Conseil a 
se prononcer' dans sa reponse de demain, sur la 
question de savoir si, a l'instar de la procedure en 
commission du Conseil de I 'Europe et de I' Assem-
blee Commune, les Ministres sont disposes a don-
ner suite a !'invitation d'une commission, lors-
qu'il s'agit d'une matiere touchant vraiment l'in-
ter~t de notre Union. 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
M. van der Goes van Naters (continued)· 
The first practical result of the work of the 
Committee on Defence Questions and Armaments 
in implementing the Charter is important, because 
it recognises the right to keep a watch on the 
security policy of the Member States of W. E. U. 
within N. A. T. 0. In this respect, not only the 
Charter, but the Treaty itself, bears this out. 
When the Committee emphasises--rightly it 
seems to me-that observers from the Committee 
should also be invited to attend troop trials of new 
items of standardised equipment, it, obviously, 
refers to an early application of Section VII para-
graph (/) of the Charter, as amended by the 
Council, concerning the creation of a committee 
to obtain on-the-spot information on one partic-
ular aspect of the Annual Report. Perhaps, 
actually, this Committee should request the ex-
press approval of the Council for carrying out 
such an enquiry. 
Mr. President, at the end of the report on 
defence, of which the whole Assembly may be 
proud, the Committee concerned concludes: 
"Hitherto we have quite rightly been con-
cerned with setting our house in order by 
establishing our Charter and Rules of Pro-
cedure. This phase is now over. The Assem-
bly has established the minimum rights neces-
sary for its existence as an independent parlia-
mentary body charged with scrutinising impor-
tant governmental activities." 
Since this first stage is now completed, the 
Committee on Organisation will be relieved of its 
powers and dissolved at the end of this .part of 
the Session. 
But will there be a next stage P Are we now 
to embark upon "our real task", or do we regret 
the creation of W. E. U: ~ Do we believe it has 
fulfilled its function now that the Federal Republic 
has been incorporated into our collective defence 
system and the United Kingdom has been induced 
to accept continental commitments for the first 
time in its historyP Is this enoughP Should we 
abandon "integration"-a word used twice in the 
Treaty-and "economic stability", and a joint 
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policy in the "cultural and social fields", and even 
WEU's security policyP 
Let us be clear about this. If the Ministers do 
not intend to carry out their contract with 
W. E. U. and implement the Treaty as it stands 
-and their replies to the Committee on Defence 
Questions and Armaments look dangerously like 
that-let them say so. 
Nobody· among us has the slightest desire to 
"play at assemblies" again. 
An ambiguous attitude on the part of the Coun-
cil of Ministers would result next time in the As-
sembly lacking the necessary quorum and every-
thing fading out in an atmosphere of indifference. 
The collapse of the Assembly would undoubtedly 
be followed by that of the whole organisation at 
Eaton Place. 
In this connection it is interesting to note a 
British verdict on W. E. U. recently published by 
the well-known Royal Institute of International 
Affairs (Chatham House)-one of the most highly 
qualified bodies of experts in the world-called 
"Britain in West ern Europe". I quote: 
"There is nothing to prevent Western European 
Union becoming the nucleus of seven-Power 
integration." 
The possibilities and opportunities still exist. 
That is why the Committee proposes the creation 
of a General Affairs Committee, which would 
admittedly not be of the first importance, but 
which could stimulate and supervise work in the 
poiitical field (with the exception of defence), 
and in the legal, economic, cultural and social 
fields. 
But all this makes sense only if W. E. U. be-
comes, as the above-mentioned publication says, 
"a landmark in British as well as European 
history". 
Will the President of the Council tell us what 
he intends to do P Is he aiming at a slow and 
progressive dissolution or at an ever-growing will 
to work together on the part of the seven countries 
already so closely allied P 
On his reply depends the fate of the Charter, 
of the Assembly, and of Western European Union 
itself. " 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. van der Goes van Naters (suite) 
Le premier resultat pratique de la commission 
de la Defense, en ce qui concerne les realisations 
de la Charte, est autrement interessant pour ce 
qui est de la reconnaissance du droit de regard 
sur la politique de securite des Etats membres 
de l'U. E. 0. au sein de 1'0. T. A. N. Ici, non 
seulement la Charte, mais le traite lui-meme est 
de leur cote. 
Quand la commission souligne, a raison me 
semble-t-il, que 
(( des observateurs de la commission devraient 
etre egalement invites a assister aux essais ope-
rationnels des nouveaux elements du materiel 
standardise », 
il s'agit evidemment d'une premiere application 
du titre VII, paragraphe (f) de la Charte dans 
sa nouvelle redaction sanctionnee par le Conseil, 
relative a la composition d'une commission afin 
d'obtenir des renseignements sur place sur un 
aspect particulier du rapport annuel. Il y a peut-
etre lieu, pour cette commission, de demander 
expressement !'approbation du Conseil pour une 
telle enquete. 
Monsieur le President, a la fin de ce rapport sur 
la defense, dont toute I' Assemblee peut et re. fiere, 
la commission competente conclut : 
(( Jusqu'a maintenant, nous nous sommes sur-
tout - et a bon droit - occupes de mettre de 
l'ordre dans notre maison en etablissant notre 
Charte et notre Reglement. Cette phase est 
maintenant terminee. L'Assemblee a determine 
le minimum des droits qui sont necessaires a 
son existence en tant qu'organisme parlemen-
taire independant, charge de controler d'impor-
tantes activites gouvernementales. >> 
Oui, la premiere phase est bien terminee. C'est 
pourquoi votre commission d'Organisation sera 
dessaisie de ses fonctions et dissoute a la fin de 
cette partie de session. 
Mais y aura-t-il une phase consecutive~ Sera-
t-il question d'aborder (( nos taches veritables », ou 
regrette-t-on la creation de l'U. E. 0. ~ Est-on 
d'avis qu'elle a rempli son role en liant la Republi-
que Federale a la defense collective et en poussant 
le Royaume-Uni a accepter des obligations sur le 
continent comme cela ne s'est encore jamais pro-
duit dans l'histoireP Est-ce assez, et faut-il en finir 
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avec (( }'integration » - terme deux fois employe 
dans le traite - avec la (( stabilite economique », 
avec une politique d'ensemble sur les (( terrains 
social et cultural», et meme avec une (( politique 
de securite » de l 'Union~ 
Qu'on le disel Si les Ministres se refusent a don-
ner a l'Union son contenu contractuel, a executer 
le traite tel qu'il est - et leurs reponses a la 
commission de Defense vont dangereusement dans 
cette direction - il faut qu'ils se prononcent. 
Personne parmi nous. n'eprouve la moindre ten-
tation de jouer de nouveau ((a l'Assemblee ». 
Une attitude equivoque du Conseil ministeriel 
aura pour consequence que, la prochaine fois, 
l'Assemblee n'aura plus le quorum pour voter et 
que tout mourra dans !'indifference. L'ecroule-
ment de l' Assemblee entralnera fatalement celui 
de toute !'institution d'Eaton Place. 
A cet egard, il est interessant de connaltre un 
jugement porte par les Anglais tout recemment 
dans une etude qui vient d'etre publiee sur 
l'U. E. 0. par le fameux Royal Institute of Inter-
national Affairs de Chatham House, un des 
groupes d'experts les plus qualifies du monde, et 
qui est intitulee Britain in Western Europe. Je 
cite : 
(( There is nothing t'o prevent Western Euro-
pean Union becoming the nucleus of seven Po-
wer integration. » 1 
Oui les possibilites, les chances existent encore. 
C 'est pour les saisir que la commission vous pro-
pose de creer une commission des Affaires Gene-
rales, qui sera subsidiaire, certes, mais qui pourra 
stimuler et controler les activites sur les terrains 
politique - sauf celui de la defense - juridique, 
economique, culture! et social. 
Mais tout cela n'a de sens qu'a la condition que 
l'U. E. 0. devienne, comme le dit l'etude precitee, 
(( a landmark in British as well as European 
history » 2 • 
Le President du Conseil va-t-il nous informer 
sur ses intentions, a savoir : une liquidation lente 
et progressive, ou une inspiration toujours plus 
poussee des sept pays qui sont tellement prochesP 
De sa reponse depend le destin de la Charte, de 
l' Assemblee et de l'U nion de I' Europe Occidentale 
elle-meme. 
1. « 11 n'y a rien qui empeche l'Union de l'Europe Occi-
dentale de devenir le point de depart de )'integration des 
sept puissances. » 
2. « Une etape dans l'histoire de la Grande-Bretagne 
comme dans celle de )'Europe. n 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
THE PRESIDENT. -It would be a help to the 
Chair if Representatives wishing to speak would 
give advance indication, but I shall, of course, 
to the best of my ability, call Representatives who 
indicate their desire to speak by raising their 
hands. 
The first Representative on the written list of 
speakers is M. Schmal. 
Mr. EDWARDS (United Kingdom). - I want 
to ask for your advice, Mr. President, on a point 
of order. I am wondering how you propose to 
deal with the document now. Are we to embark 
on a General Debate? If so, at what point may 
we be able to discuss the individual and more 
detailed matters which are proposedP I should 
like to be clear how we are to do that. 
THE PRESIDENT. - The General Debate is 
now open. I would propose, subject to the agree-
ment of the Assembly, to have a General Debate 
now on the whole principle-on what our Rap-
porteur has been saying to us. After the General 
Debate is completed we shall take the various 
Amendments, Amendment by Amendment, and 
there will be an opportunity for discussion of every 
Amendment as it comes before the Assembly. 
I call M. Schmal. 
M. LUCIFERO (Italy) (Translation). - I 
should like to put a previous question. 
THE PRESIDENT. - I call M. Lucifero. 
M. LUCIFERO (Italy) (Translation). 
Mr. President, I ought perhaps to have put this 
preliminary question before the Rapporteur made 
his speech. I decided, however, that it would be 
better to put it afterwards so as not to upset the 
order of the discussion, and also because I was 
certain that the Rapporteur's most interesting 
speech. the conclusions of which I support most 
enthusiastically, both as a man and as a politician, 
would make it plain to the Assembly that some 
of the amendments proposed held political 
implications which we could not ignore. Their 
tendency is, in fact, to .restrict those powers 
which the Assembly has ultimately, and not with-
out considerable effort, managed to acquire. 
The question I wish to put refers to the fol-
lowing point. The existence of the Assembly's 
Committee on Rules of Procedure and Privileges 
is secured by both the Charter and the Rules of 
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Procedure-if you wish I can quote the articles 
concerned. The Rapporteur of the Committee on 
Organisation has said, very fairly, that these ques-
tions will in future come within the terms of 
reference of the Committee on Rules of Procedure 
and Privileges and that his own report can there-
fore, in one sense, be regarded as the swan song-
if I may say so, a most admirable swan song-
of the Committee on Organisation. -
In my view, the text of the Charter and of the 
Rules of Procedure involves a certain overlap be-
tween the terms of reference of the two Com-
mittees in this sense that, while it is true that 
the Committee on Organisation was entrusted with 
the examination of these questions, it is also a 
fact that there was already in existence a properly 
constituted Committee on Rules of Procedure and 
Privileges which was not even asked to give its 
views on them. Given the intricacy of the points 
covered by the articles now before us, may I ask, 
Mr. President, whether our proper course would 
not be to refer the draft amendments back to the 
Committee on Rules of Procedure and Privileges 
for its views on their provisions? 
This is the preliminary question which I should 
like to submit for consideration by the Assembly. 
THE PRESIDENT.- I realised, as M. Lucifero's 
speech came to an end, that it was on a point of 
order. I feel that perhaps the answer to the 
point of order is contained in the last paragraph 
of the draft Resolution. 
"The Assembly, 
Having considered the report tabled by its 
Committee on Organisation, 
Decides: 
3. to refer the Rules of Procedure as a whole 
to its Committee on Rules of Procedure and 
Privileges, so that that Committee may be in a 
position to prepare such amendments to the 
Rules as it may deem necessary in the light of 
experience." 
Am I correct in assuming, M. van der Goes van 
Naters, that that paragraph does seem to meet 
t.he point of order that M. Lucifero was raising? 
M. LUCIFERO (Italy) (Translation). - But 
surely we are wasting timeP If we postpone 
further consideration of these questions to our 
last Sitting, this will almost certainly allow the 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Je saurais 
gre aux Representants qui ont !'intention de pren-
dre la parole de bien vouloir en informer a I' avance 
la presidence. Cependant, je m'efforcerai, dans la 
mesure du possible, de donner la parole a ceux qui 
en exprimeront le desir en Ievant la main. 
Le premier Representant inscrit sur la liste des 
orateurs est M. Schmal. 
M. EDWARDS (Royaume-Uni) (Traduction). 
- Monsieur le President, je voudrais avoir votre 
avis sur une question d'ordre : queUe methode 
vous proposez-vous d'adopter maintenant pour 
l'examen du documentP Allons-nous entamer une 
discussion generale~ Et dans }'affirmative, a quel 
moment pourrons-nous nous prononcer dans le 
detail sur les points precis qui nous sont soumis? 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La discus-
sion generale est ouverte. Je vous propose, si vous 
le voulez bien, de proceder maintenant a un debat 
general, sur }'ensemble de ce que vient d'exposer 
M. le rapporteur. Puis nous examinerons succes-
sivement les divers amendements, l'un apres l'au-
tre, toute latitude etant alors donnee a I' Assemblee 
de discuter chaque texte. 
La parole est a M. Schmal. 
M. LUCIFERO (ltalie).- Je demande la parole 
pour une question prealable. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Lucifero. 
M. LUCIFERO (ltalie) (Traduction). - Mon-
sieur le President, j'aurais peut-~tre dft formuler 
une reserve prealable, avant que M. van der Goes 
van Naters ne prenne la parole. J'ai cru qu'il valait 
mieux le faire ensuite, pour ne pas troubler l'or-
dre des travaux et parce que j'etais convaincu 
qu'apres le tres interessant rapport que nous avons 
entendu - et aux conclusions duquel je me rallie 
politiquement et humainement avec un chaleu-
reux enthousiasme - I' Assemblee se rendrait 
compte que certains des amendements proposes 
au Reglement rev~tent une portae politique non 
negligeable; ils tendent, en fait, a limiter en par-
tie des pouvoirs conquis de haute lutte par I' As-
semblee. 
La question prealable que j'avais a formuler est 
la suivante : tant la Charte que le Reglement -
et je pourrais vous citer les articles - prevoient 
!'institution d'une commission du Reglement et 
des Immunites de l'Assemblee. Le rapporteur de 
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la commission d'Organisation en a d'ailleurs fait 
lui-m~me mention lorsqu'il a dit que son rapport 
etait en quelque sorte le chant du cygne de la 
commission d'Organisation- un fort beau chant 
en verite - et qu'a partir de maintenant c'est a 
la commission du Reglement et des Immunites 
qu'il appartiendrait de traiter de ces matieres. 
Or, me basant sur le texte de la Charte et du 
Reglement, j'estime qu'il y avait la, dans un cer-
tain sens, un cas relevant conjointement de la 
competence des deux commissions; car, s'il est 
vrai que la commission d'Organisation avait ete 
chargee de I' examen de ces questions, il est vrai 
aussi qu'il existait deja, regulierement constituee, 
une commission du Reglement et des Immunites, 
qui n'a m~me pas ete consultee pour avis. Etant 
donne que les points traites dans les propositions 
qui nous ont ete soumises sont fort delicats, je 
voudrais demander, Monsieur le President, s'il ne 
serait pas opportun de renvoyer ces projets d'amen-
dement a la commission du Reglement et des Im-
munites, afin qu'elle donne tout au moins son 
opinion sur leur contenu. 
Telle est, Monsieur le President, la question 
prealable que je soumets a !'attention de l'Assem-
blee 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - J'ai com-
pris, sur la fin de la declaration de M. Lucifero, 
qu'il s'agissait d'une motion d'ordre. n me sem-
ble que la reponse au point souleve par l'orateur 
peut Mre trouvee dans le dernier paragraphe du 
projet de resolution, oil il est dit que 
<< L' Assemblee, 
Ayant examine le rapport depose par la com-
mission d'Organisation, 
Decide : 
3. de renvoyer le Reglement dans son ensemble 
a sa commission du Reglement et des Immuni-
tes, afin que cette commission soit a m~me de 
preparer les amendements au Reglement qu'elle 
jugera necessaires a la lumiere de I' experience ». 
Ai-je raison, Monsieur van der Goes van Naters, 
de considerer que ce texte repond a la question 
d'ordre souleve par M. Lucifero? 
M. LUCIFERO (ltalie) (Traduction). - Il me 
semble que nous perdons beaucoup de temps. En 
effet, si nous renvoyons l'examen de ces questions 
a la derniere seance, la commission du Reglement 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
M. Lucijero (continued) 
Committee on Rules of Procedure time to give an 
opinion. That is why I have raised the matter 
now, because if we are to have a general discus-
sion immediately, article by article, and then refer 
the whole question back to the Committee on 
Rules of Procedure and Privileges, this seems to 
me the purest waste of time. 
THE PRESIDENT. - I call M. van der Goes 
van Naters, Rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). - Mr. President, we must make a 
distinction between the Charter and the Rules of 
Procedure. 
The Charter is, in fact, the constitution of the 
Assembly. Last year it entrusted the drafting of 
the Charter to a special committee, the Com-
mittee on Organisation. This Committee pro-
duced a draft, submitted it to the Committee of 
Ministers in London and now has the honour of 
submitting to you the results of its work, as re-
quested by the Assembly in a Resolution passed 
last year. Note has been taken in this draft of 
the findings of the Joint Committee, of what we 
ourselves have learned from experience, and of 
recent developments. 
Thus the Committee on Organisation has ful-
filled its task, and the Assembly has decided to 
debate the result of its work today. After that 
the Committee, which was more or less of a 
constituent assembly, will be dissolved, and any 
amendments to the Charter-let us hope there 
will not be too many-will be studied in the usual 
way, like the Rules themselves, by the Committee 
on Rules of Procedure. 
Today we are putting before you a final draft 
of the Charter, and we are asking you to adopt 
it. As for the Rules, they are being referred back 
to the Committee on Rules of Procedure for 
further study. 
THE PRESIDENT. -Does any other Represent-
ative wish to speak on that point of orderP ... 
If I have understood the position correctly, 
M. Lucifero was proposing that we should not 
proceed today to discuss the Amendments to the 
Charter, but should refer them back. I am 
entirely in the hands of the Assembly, but I 
think the Rapporteur has put very clearly what 
the terms of reference of the Committee on 
Organisation were, and I hope that the Assembly 
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will feel that we can proceed in accordance with 
the Orders of the Day. 
I call M. Lucifero. 
M. LUCIFERO (Italy) (Translation). -Just on 
a point of clarification, Mr. President. I thought 
I had already stated very clearly-but if I did not 
succeed I shall try to do so now-that I wished 
to propose the suggested amendments be referred 
back to the Committee on Rules of Procedure and 
Privileges for their opinion. I must draw the 
attention of the Assembly to the fact that, if it 
adopts the proposed texts as they stand, one 
political issue. at least-1 shall not say which-
would be gravely compromised. And then no 
amount of tinkering with the Rules of Procedure 
could change the constitutional position, which 
would by then have been established. 
That is why I thought it would be useful to 
have the opinion of the Committee on Rules of 
Procedure and Privileges on the points which 
concern the Charter, and I have said quite clearly 
that I mean an opinion only. I feel it my duty 
as a European and, if I may say so, as a lawyer, 
to stress this, because, once certain of the pro-
posed amendments have been incorporated in the 
Charter, it will require more than the Rules of 
Procedure to restore the status quo ante. 
THE PRESIDENT.- I call M. van der Goes van 
Naters. 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). - I do not know exactly which 
amendment M. Lucifero means, but I want to 
stress the fact that the Committee's suggestions 
stem from the Charter as now adopted. We are 
not proposing any new principle. We are 
merely putting before you the results of our dis-
cussion in the Joint Committee. I must add that 
we are morally bound by a gentleman's agree-
ment to consult the Joint Committee before finally 
deciding the language question. 
There is no longer any difficulty over the Saar, 
not even on the motion to disagree, which con-
cerns the content of the Annual Reports, nor on 
the words "Committee of Enquiry". 
I apologise for saying so, but I have already 
explained all this in the Report of the Committee 
on Organisation. 
Therefore I do not think it will be necessary to 
debate these questions. We should be able to 
dispose of them fairly quickly. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. Lucifero (suite) 
aura sans doute, d'ici-Ia, la possibilite de formu-
ler son avis. Voila pourquoi j'ai souleve le pro-
blcme maintenant. Engager incontinent une dis-
cussion generale, article par article, pour renvoyer 
ensuite le tout a la commission du Reglement et 
des Immunites, serait, me semble-t-il, une perte 
de temps. 
M. LE PRtSIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. van der Goes van Naters, rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). 
Monsieur le President, il faut distinguer entre la 
Charte et le Reglement.' 
La Charte est la vraie constitution de 1' Assem-
blee. L'Assemblee, l'annee derniere, a confie la 
tAche de sa redaction a une commission speciale, 
la commission d'Organisation. Cette commission 
a redige un texte, l'a soumis au Conseil des 
Ministres a Londres, et elle a l'honneur de vous 
presenter ici le resultat de ses travaux, comme 
l'Assemblee en a exprime le desir dans une reso-
lution adoptee l'annee derniere. Ces travaux tien-
nent compte de la reunion du Comite Mixte, de 
notre experience, et en fin de I' evolution des choses. 
Ainsi, la commission d'Organisation a rempli 
son mandat, et l'Assemblee a decide de discuter le 
resultat de ses travaux aujourd'hui. Par la suite, 
i1 ne sera plus question de cette commission, qui 
fut plus ou moins une Constituante, et les amen-
dements eventuels a la Charte - esperons qu'ils 
ne seront pas trop nombreux - seront examines 
normalement, ainsi que le Reglement lui-meme 
d'ailleurs, par la commission du Reglement. 
Aujourd'hui, nous vous proposons un texte defi-
nitif pour la Charte, et nous vous demandons de 
!'adopter. Le Reglement, lui, est renvoye a la com-
mission du Reglement pour une etude ulterieure. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Quelqu'un 
d'autre demande-t-il la parole sur la motion d'or-
dre presentee par M. Lucifero~ ... 
Si j'ai bien compris sa position, M. Lucifero a 
propose que nous ne procedions pas aujourd 'hui 
a I'examen des amendements a la Charte, mais 
que nous les renvoyions en commission. Je m'en 
remettrai entierement au sentiment de l' Assem-
blee, mais je pense que M. le rapporteur a defini 
tres clairement le mandat de la commission d'Or-
ganisation, et j'espere done que l'Assemblee sera 
d'avis que nous pouvons poursuivre nos debats 
conformement a l'ordre du jour. 
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La parole est a M. Lucifero. 
M. LUCIFERO (ltalie) (Traduction). - Un 
mot, pour qu'il n'y ait pas de confusion, Monsieur 
le President. Je croyais avoir dit assez clairement 
-et si je' n'y suis pas parvenu, j'essaie de le faire 
maintenant - que je voulais proposer le renvoi 
des amendements, pour avis, a la commission du 
Reglement et des Immunites. Je dois attirer !'at-
tention de l' Assemblee sur le fait que, si elle adop-
tait tels quels les textes qui lui sont soumis, une 
question politique au moins - je ne preciserai pas 
laquelle - se trouverait mal reglee. Et ce ne serait 
pas alors par des rectifications, des modifications 
et des adjonctions au Reglement que nous pour-
rions revenir apres coup sur le fait constitutionnel 
desormais consigne. 
Voila pourquoi je jugeais opportun d'avoir l'avis 
de la commission du Reglement et des Immuni-
tes sur les points interessant la Charte- et j'ai dit 
clairement qu'il s'agissait d'un avis, et non pas 
d'autre chose. Pour decharger ma responsabilite 
d'Europeen et, soit dit en toute modestie, de 
juriste, j'insiste la-dessus, car une fois que nous 
aurons modifie dans le sens vise certains points 
de la Charte, ce n'est certainement pas le Regle-
ment qui nous permettra de revenir en arriere. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. van der Goes van Naters. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). -
Je ne sais pas quelle proposition precise M. Luci-
fero a en vue, mais je tiens a souligner que les 
propositions actuelles de la commission concer-
nent les suites de la Charte deja acceptee. Nous ne 
proposons aucun principe nouveau; nous presen-
tons pluttlt le resultat des contacts pris en Comite 
Mixte. J'ajoute egalement que nous sommes lies 
moralement par un gentlemen's agreement vis-a-
vis des reunions du Comite Mixte en vue de pro-
ceder a une fixation de notre position definitive 
sur le regime linguistique. . 
En ce qui concerne la question de la Sarre, on 
peut dire qu'il n'y a plus aucune difficulte, ni 
meme en ce qui concerne la motion de desappro-
bation qui se rapportera au contenu des rapports 
annuels, ni encore sur les termes cc commission 
d'enquete ». 
Je m'excuse, mais je tiens a dire que j'ai deja 
explique tout ce dont i1 s'agit dans le rapport de 
la commission d'Organisation. 
Des lors, je ne crois pas qu'il faille craindre un 
debat sur toutes ces questions, mais, au contraire, 
que l'on peut en finir assez rapidement. 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
THE PRESIDENT. -I call M. Bohy. 
M. BOHY (Belgium) (Translation). -I would 
urge the Assembly to note what the Rapporteur 
says. At the same time I should like to pay tri-
bute to his dogged defence of the Assemnly's views 
in his dealings with the Council of Ministers. He 
may have had to make some concessions on word-
ing, but on the basic principles laid down by this 
Assembly last year he gained some important 
victories. 
I would likewise urge the Assembly to adopt 
the Rules of Procedure, even if they have later 
to be amended by means of the procedure indi-
cated by M. van der Goes van Naters. 
Dare I point out to M. Lucifero that even the 
Charter can be· amended, that it contains provis-
ions for its own revision, and that the Committee 
on Rules of Procedure, if it so desires, can propose 
at a later session amending it in any way it likes. 
It is high time we had the basic texts we require 
for our work, so that tomorrow's debate and future 
debates may proceed normally-not on rules of 
procedure, but on the objects for which the As-
sembly exists. 
May I remind you of the differences between the 
birth of the Council of Europe and that of 
W. E. U. P When we arrived here for the Coun-
cil of Europe in 1949, it was by virtue of a treaty 
which not merely laid down the objects of the 
Assembly, but drew up the statute in such detail 
that we were presented with what almost amount-
ed to rules of procedure. This statute did not 
merely set up the organisation; it also tried to give 
it its rules. We protested against this, too, with 
a violence which some of you will remember. 
(Laughter.) 
Today we are in exactly the opposite situation. 
Our task has been defined, but that is all. The 
rest is left to us. This explains why last year 
we had to spend our whole time on constitution-
Jllaking. 
I think we should leave that, for the time being 
anyhow, and pass on to our real task. That is 
why I beg the Assembly to accept the Rappor-
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teur's conclusions, to refer all amendments to the 
Charter and to the Rules of Procedure to the 
appropriate committee, and then to see, during 
the next half of our session, whether in the light 
of experience, certain texts do not already need 
improvement. 
THE PRESIDENT. - I call Mr. Edwards. 
Mr. EDWARDS (United Kingdom). -I think 
it important that we should understand that at 
the moment we are considering matters of prin-
ciple which have been raised by the Rapporteur 
in an admirable report and in an excellent intro-
duction today. If it is now suggested that these 
matters which concern our Charter should go 
back to the Committee, why in particular the Com-
mittee on Rules of Procedure and PrivilegesP We 
are here concerned with our very existence, and if 
there are views on that, they can be held by any 
Committee. I would respectfully submit that my 
Committee, the Committee on the Budget and 
Administration, might have a view on the matter. 
1t may be even that the Committee on Defence 
Policy and Armaments would have a view on it. 
While it would be appropriate for matters concern-
ing the Rules to be considered by the Committee 
on Rules of Procedure and Privileges, surely when 
we have had preparatory work done by this 
essentially preparatory Committee it is for us here 
and now to settle matters of principle and then 
leave matters of detail to the Committee. 
I think it is a misunderstanding to suppose that 
questions of this importance have to go back to the 
Committee. If they have to go back to one Com-
mittee, they have to go back to all the Committees. 
It was in order to avoid this that we charged the 
Committee on Organisation with this work. That 
Committee has gone into the matter very carefully 
and presented complete proposals. I would say 
to M. Lucifero that it is for us to decide on this 
question and to leave matters of detail to the Com-
mittee on Rules of Procedure and Privileges. 
THE PRESIDENT. - I call M. Kopf. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Bohy. 
M. BOHY (Belgique). - Je me permets d'in-
sister aupres de 1' Assemblee pour qu'elle suive le 
rapporteur. Je veux profiter de cette circonstance 
pour lui rendre personnellement hommage pour 
la tt'inacite avec laquelle il a defendu, vis-a-vis du 
Conseil des Ministres, les theses de notre Assem-
blee. Et, s'il a du faire parfois des concessions 
sur les textes, je dois reconna1tre que sur les prin-
cipes essentials, qui ont ete l'objet du vceu de 
cette Assemblee l'an dernier, il a obtenu des vic-
toires importantes. 
Cela dit, j'insiste egalement pour qu'on en 
finisse avec ces textes reglementaires, devraient-ils 
~tre modifies dans l'avenir selon la procedure evo-
quee par M. van der Goes van Naters. 
Oserai-je indiquer a M. Lucifero que m~me la 
Charte est amendable, qu'elle comporte en elle-
m~me un chapitre qui prevoit sa revision, et que 
la commission du Reglement peut parfaitement, si 
elle le desire, nous proposer telle ou telle modi-
fication, a une session ulterieureP 
11 est temps que nous ayons les textes de base 
necessaires ? nos travaux, qui permettent au debat 
de demain et a nos debats ulterieurs - qui ne 
devront pas porter sur des regles de procedure, 
mais sur le but meme pour lequel notre Assem-
blee a ete constituee - de se derouler normale-
ment. 
Puis-je vous rappeler les circonstances qui dif-
ferencient la naissance du Conseil de l'Europe de 
celle de l'UnionP Quand nous sommes arrives ici, 
au Conseil de l'Europe, en 1949, c'etait en vertu 
d'un traite qui ne se bornait pas a indiquer les 
raisons d'~tre de notre Assemblee, mais qui, en 
outre, en fixait le statut avec tant de minutie que 
nous avions deja presque un reglement. Ce statut 
ne s'en tenait pas a !'institution; il debordait sur 
le domaine reglementaire. Nous avons d'ailleurs 
proteste contre ce fait avec une force dont certains 
d'entre vous ont garde le souvenir. (Sourires.) 
Aujourd'hui, nous nous trouvons dans une posi-
tion exactement contraire. On nous a donne la 
definition de notre tAche, mais rien d'autre. Nous 
avons du tout creer nous-memes. C'est ce qui 
explique que, l'an dernier, nous n'avons rien fait 
d'autre que du travail institutionnel et reglemen-
taire. 
J'estime qu'il est temps de tourner cette page, 
au mains de favon provisoire, et d'aborder main-
tenant le veritable objet de notre mission. C'est 
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pourquoi je supplie I' Assemblee de suivre le rap-
porteur dans ses conclusions, quitte a renvoyer 
tous amendements a la Charte et au Reglement a 
la commission desormais competente en cette ma-
tiere et a examiner, au cours de notre prochaine 
moitie de session, si certains textes ne semblent 
pas deja, a !'experience, devoir ~tre ameliores. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Edwards. 
M. EDWARDS (Royaume-Uni) (Traduction). -
11 importe, me semble-t-il, de bien comprendre 
que nous examinons actuellement des questions 
de principe. Celles-ci ont ete posees par M. le rap-
porteur dans un rapport remarquable et rappelees 
par lui ce matin dans une introduction 8Xcellente. 
On suggere maintenant le renvoi en commission 
des questions relatives a la Charte. Pourquoi en 
particulier a la commission du Reglement et des 
ImmunitesP Il s'agit ici de questions qui interes-
sent notre existence meme, et, s'il y a lieu d'en 
reprendre l'etude, toute commission peut avoir a 
en connaitre. Je ferai respectueusement observer a 
ce propos que ma commission, la commission des 
Affaires budgetaires et de I' Administration, pour-
rait avoir des vues a exprimer en la matiere. 11 se 
peut qu'il en soit de meme pour la commission 
des Questions de Defense et des Armaments. C'est 
naturellement a la commission du Reglement et 
des Immunites qu 'il appartient d' etudier les ques-
tions relatives au Reglement, mais, le travail pre-
paratoire ayant ete dument effectue par une com-
mission preparatoire, c'est manifestement a nous 
maintenant qu'il incombe de statuer ici meme 
sur les questions de principe, quitte a laisser 
ensuite a telle ou telle commission le soin d'exa-
miner les points de detail 
C'est un malentendu, selon moi, de considerer 
que des questions de cette importance doivent Mre 
renvoyees en commission. S'il y a lieu de les ren-
voyer a une commission, elles doivent l'etre a 
toutes. C'est precisement en vue d'eviter cela que 
nous avons charge de ce travail la commission 
d'Organisation. Cette derniere a approfondi la 
question avec un grand soin et a presente un 
ensemble complet de propositions. Je repondrai a 
M. Lucifero que c'est a nous qu'il appartient de 
statuer d'abord, en laissant a la commission du 
Reglement et des Immunites le soin de regler 
ensuite les questions de detail. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Kopf. 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
M. KOPF (Federal Republic of Germany) 
(Translation). - Mr. President, if I have under-
stood him correctly, M. Lucifero wishes the 
amendments, both to the Charter and to the Rules 
of Procedure, proposed by the Committee on 
Organisation, to be referred first to the Committee 
on Rules of Procedure and Privileges, but, in my 
view, in the case of amendments to the Charter, 
this is neither useful nor permissible. So long 
as it is in existence, the Committee on Organisa-
tion is the proper body to deal with such questions. 
The Charter is a kind of constitution or basic law 
which is more important than any rule of pro-
cedure. 
With regard to amendments to the Rules of 
Procedure the situation is different, and I can see 
a certain ,justification ft y M. Lucifero 's proposal 
to refer these to the Committee on Rules of Pro-
cedure and Privileges. When our Committee on 
Organisation went into the question of amend-
ments to the Rules of Procedure, a set of Rules had 
already been adopted by the Plenary Assembly, 
and the Committee on Rules of Procedure and 
Privileges was already in existence. Consequently, 
if the Committee on Rules of Procedure and Pri-
vileges wishes to examine the proposed amend-
ments to the Rules before they are considered by 
the Assembly, I am willing to admit that this may 
be justified. 
In any case, as the President has already pointed 
out, the Committee on Organisation has arranged 
that the Committee on Rules of Procedure and 
Privileges should be informed of any amendments 
to the Rules adopted by the Assembly. The pro-
posal is to be found in paragraph (3) of the draft 
Resolution on page 46 of Document 9, which pro-
vides that the whole Rules of Procedure shall be 
referred by the Assembly to the Committee on Rules 
of Procedure and Privileges so as to enable that 
Committee to draw up any amendments to them 
which experience may show to be necessary. 
There has thus been no intention of keeping the 
Committee on Rules of Procedure and Privileges 
in the dark, nor is there any reason, at the present 
stage, why proposed amendments to the Rules 
(though not to the Charter) should not be for-
warded to the Committee of Rules of Procedure 
and Privileges for comment. 
THE PRESIDENT. - The debate on this point 
of order has gone on for some time, and I feel 
that we ought to come to some decision on it. 
It seems to me that the clearest way of putting 
the question to the Assembly is to ask the 
Assembly to indicate by vote whether we should 
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proceed with the Orders of the Day or whether 
there should be an alteration of the Orders of the 
Day in the s<Jnse that M. Lucifero has proposed. 
The method of voting is by sitting and standing. 
I ask those Representatives who consider that the 
Orders of the Day should be maintained and not 
altered in the sense proposed by M. Lucifero to 
stand in their place ... 
I ask those to stand who are against the Orders 
of the Day being maintained as at present ... 
It is agreed that the Orders of the Day should 
be maintained. 
The General Debate on the Report is now 
resumed. 
I call M. Schmal. 
M. SCHMAL (Netherlands) (Translation). -
Mr. President, it is part of the functions of 
members of parliament to argue and contradict 
one another when occasion arises. In this con-
nection, I should greatly have liked to have been 
able to contribute to the earlier stages of this 
debate. That would have been a pleasant task 
indeed. Instead, there falls to me an even 
pleasanter task, and the first thing I want to do is 
to discharge it by referring to the ar~uous work 
which, by his personal efforts aided by his own 
wide experience, the Chairman of our Committee 
on Organisation has brought to a successful con-
clusion. In addition to all this, he has kindly 
agreed to act as our Rapporteur. 
As I have already said, it is part of the duty 
of members of parliament to argue and disagree 
with one another. I can assure you, Mr. President, 
that in the past M. van der Goes van Naters and 
I have had many an argument. It is just because 
these arguments have always been conducted in a 
friendly spirit that I am so glad of this opportunity 
of paying tribute to the work he has done here. 
I am all the more anxious to do so, since cir-
cumstances prevented me from taking part in the 
recent meetings of the Committee, in spite of 
being a member, and I was unable to follow its 
work as closely as I would have wished. What 
I have just said of M. van der Goes van Naters' 
work is therefore not to be taken as merely a 
conventional tribute; far from it. 
With regard to the draft Charter and Rules of 
Procedure, expounded in such a masterly fashion 
by my fellow-countryman, I should like to point 
out that, to the best of my knowledge, these two 
texts have both been discussed by men of very 
varied opinions and a wide experience of the 
problems under discussion. It is surely idle to 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. KOPF (Republique Federale d'Allemagne) 
(Traduction). - Monsieur le President, si j'ai 
bien compris M. Lucifero, il desire que les pro-
positions d'amendement que la commission d'Or-
ganisation a presentees, tant sur la Charte que sur 
le Reglement, soient tout d'abord renvoyees a la 
commission du Reglement et des Immunites. Une 
telle procedure n'est, a mon sens, ni necessaire, 
ni recevable, s'agissant d'amendements a la 
Charte. Ces derniers sont, aussi longtemps qu'elle 
existera, du ressort de la commission d'Organisa-
tion. La Charte est une sorte de constitution, de 
loi fondamentale, qui a priorite sur tout reglement 
interieur. 
Le probleme est different pour autant que les 
amendements dont M. Lucifero propose le renvoi 
a la commission du Reglement et des lmmunites 
concernent le Reglement lui-m~me. Dans ce cas, 
je dois reconnattre que son vom se justifie dans une 
certaine mesure. En effet, lorsque notre commis-
sion d'Organisation a examine la question des 
amendements au Reglement, il existait deja un 
Reglement adopte par 1' Assemblee pleniere, et la 
commission du Reglement et des Immunites se 
trouvait deja constituee. Si, par consequent, celle-
ci tient a examiner les propositions tendant a mo-
difier le Reglement, avant que l'Assemblee n'en 
debatte, je reconnais volontiers que ce desir est 
fonde a certains egards. 
D'ailleurs, ainsi que M. le President l'a fait 
observer, la commission d'Organisation a deja 
prevu que la commission du Reglement et des 
Immunites serait saisie des amendements au 
Reglement adoptees par 1' Assemblee. Cette propo-
sition est consignee au point 3 du projet de reso-
lution qui figure a la page 46 du Document 9. 
Aux termes de cette proposition, le Reglement dans 
son ensemble serait renvoye a la commission du 
Reglement et des Immunites, afin que celle-ci soit 
a meme de preparer les amendements au Regle-
ment qu'elle jugerait necessaires a la lumiere de 
1 'experience. 
On n 'a done pas eu pour dessein de dessaisir la 
commission du Reglement et des lmmunites. Et il 
n'y a pas davantage motif a s'opposer a ce que, 
au stade actuel de la procedure, les propositions 
d'amendement concernant le Reglement, et non 
pas la Charte, soient transmises, pour avis, a la 
commission du Reglement et des Immunites. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - ll me 
parah qu'il est temps maintenant que nous abou-
tissions a une decision touchant la motion d'ordre 
presentement debattue. 11 me semble que, pour 
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poser clairement la question a 1' Assemblee, le 
mieux est de lui demander d'indiquer par un vote 
si nous devons poursuivre la discussion conforme-
ment a l'ordre du jour, ou modifier l'ordre du 
jour dans le sens indique par M. Lucifero. 
Le vote aura lieu par assis et leve. Je prie les 
Representants qui estiment que l'ordre du jour 
doit etre maintenu, et non pas modifie dans le sens 
indique par M. Lucifero, de se lever ... 
Je prie ceux qui sont contre le maintien de l'or-
dre du jour sous sa forme actuelle, de se lever ... 
ll est decide de respecter l'ordre du jour. 
N ous en revenons a la discussion generale du 
rapport. 
La parole est a M. Schmal. 
M. SCHMAL (Pays-Bas) (Traduction). - Mon-
sieur le President, il entre dans Ies attributions 
naturelles de parlementaires de se contredire et 
de se combattre quand }'occasion s'en presente. 
A ce propos, je regrette vivement de n'avoir pu 
participer plus t6t au present debat. Je me serais 
acquitte de ce devoir avec plaisir. Mais c'est une 
tache plus agreable encore qui m'incombe main-
tenant et dont je tiens a m'acquitter en premier 
lieu. Je veux parler du vaste travail que, fort de 
sa riche experience, a su personnellement mener 
a bien le President de notre commission d'Organi-
sation, qui a bien voulu se charger en outre d'etre 
ici notre rapporteur. 
Je le repete : il est dans les attributions des par-
lementaires de s'affronter et de se combattre. Je 
puis vous assurer, Monsieur le President, qu'au 
cours des ans, il nous est arrive bien souvent, a 
M. van der Goes van Naters .et a moi, d'avoir a 
nous combattre. C'est precisement parce que nos 
divergences se sont toujours exprimees sur le ton 
le plus courtois que je suis particulierement heu-
reux de I' occasion qui m' est offerte de le feliciter 
pour le travail qu'il a accompli. Je tiens d'autant 
plus a le faire, que Ies circonstances m'ont empe-
che d'assister aux recentes reunions de la com-
mission, dont j'etais membre cependant, et que 
je n'ai done pu suivre ses travaux d'aussi pres que 
je l'aurais voulu. L'hommage que je rends a 
M. van der Goes van Naters n'a done rien a voir 
dans mon esprit avec une banale clause de style. 
En ce qui concerne le projet de Charte et le pro-
jet de Reglement, exposes avec tant de mahrise 
par mon compatriote, je voudrais faire observer 
qu'a ma connaissance ils ont ete debattus l'un et 
l'autre par des hommes d'opinions diverses et bien 
au courant des problemes poses; il est done mani-
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bring any of these problems up again in the 
present Assembly merely in order to waste time 
that Europe could put to very much better use. 
For my own part, I am determined to do no 
such thing, and I submit that it would be in-
finitely more sensible to adopt the proposals as 
they stand, without any more talk. Like every-
thing else here below, they are subject to change. 
It is always possible to make alterations here or 
there, but the sensible plan seems to me to be 
not to consider doing so until one can lay claim 
to some experience. I think, therefore, we would 
do better to adopt these two major documents 
for the time being, without more ado. This will 
enable us to see how they work and then, at the 
end of two or three years, we shall be in a better 
position to see exactly what, if any, alteration 
they require. 
I believe this to be the best method of furthering 
the cause I know we all have at heart. I would 
therefore urge you not to spend more time now 
than is strictly necessary in examining the draft 
Charter and Rules of Procedure. Let us content 
ourselves with simply putting them into force 
and then, as I have said, we can wait to see 
whether any alterations are really necessary. I 
cannot help feeling that, at that point, we may 
well be pleasantly surprised. 
I am all the more in favour of this method 
because of my conviction that our own interests 
require us to proceed as rapidly as possible with 
the essential tasks entrusted to us. In this con-
nection, I cannot do better than remind the 
Assembly of an old Book, the best Book I know, 
which says-and it is not without its application 
to our present situation-that it is always good 
to separate the wheat from the chaff. And now, 
for heaven's sake, let us get a move on. 
THE PRESIDENT. -I call M. Montini. 
M. MONTINI (Italy) (Translation). -Mr. Pre-
sident, I have taken an active part in the work of 
the Committee and have not hesitated to state 
frankly that I differed from my colleagues on 
one of the more important points, that is to say, 
with regard to the establishment of the Committee 
provided for by the proposed amendment to 
Section VII (a) (2) of the Charter. 
FIRST SITTING 
My view was that we should not set up a Com-
mittee on General Affairs as suggested in the 
proposal laid before us by the Committee. My 
reason for this was that I thought it would he a 
mistake, in view of our present situation vis-a-vis 
the Council of Europe, to set up a Committee that 
would only duplicate one already set up by the 
Council. 
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A Committee on General Affairs takes over, even 
if perhaps unintentionally, the important task of 
directing the Assembly's work. It seemed to me 
that to set up a WEU Committee on General 
Affairs would increase the difficulties of the work 
and slow down, rather than hasten, results. My 
sole object in making this objection has been 
to facilitate the achievement of positive results 
as soon as possible. May I now sum up for the 
Assembly my views on the proposals made to us. 
With regard to the question of language, I think 
we must accept the new proposal. Turning to 
the work concerned with investigation and other 
analogous matters, I think that, after the full 
discussions we have had, the conclusions reached 
by the Committee should be accepted. This leaves 
only the clause concerning the Committee on 
General Affairs. As I say, I have already ex-
plained my objections to this, but, if the other 
members of the Assembly do not oppose it, I 
will accept the general verdict and give my vote 
in favour of the Committee's proposal. 
THE PRESIDENT.- Does any other Represen-
tative wish to speakP ... 
I call Mr. Ramsden. 
Mr. RAMSDEN (United Kingdom). -I should 
like to intervene at this stage, in a sense to follow 
the remarks that have been made by M. Montini. 
I was a member of the Committee which dis-
cussed, among other things, the formation of a 
Committee on General Affairs and at that time 
I rather shared M. Montini's view. I have since 
been convinced by the Report and the arguments 
put forward by the Rapporteur that it would be 
impossible for the Assembly to continue its work 
in the absence of a Committee on General Affairs. 
I think that some of those who felt at our 
last Committee meeting that a Committee on 
General Affairs might be superfluous were in-
fluenced by the provision in the Charter for the 
formation of ad hoc Committees. To set up an 
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festement futile de vouloir soulever a nouveau tel 
ou tel probleme devant cette AssembJee, avec pour 
seul resultat de faire perdre ainsi un temps pre-
cieux pour I 'Europe. 
Je suis bien decide a ne pas m' engager dans cette 
voie et considere que le plus sage serait d'adopter 
telles quelles et sans autre debat les propositions 
qui nous sont soumises. Comme tout ici-bas, ces 
dispositions ne sont pas faites pour etre eter-
nelles. ll est toujours loisible de changer ceci ou 
cela, mais il est plus sage, a mon sens, de ne 
parler de changement que lorsqu'on peut se van-
ter d'avoir acquis !'experience. Dans cet esprit, 
j'estime que le mieux serait que ces deux textes 
fondamentaux fussent adoptes sans ambages. Leur 
fonctionnement pourrait ainsi etre experimente 
posement, et, si le besoin s'en faisait alors sentir, 
nous pourrions, d'ici deux ou trois ans, examiner 
de plus pres queUes modifications il conviendrait 
d'y apporter. 
Je crois que c'est en suivant cette voie que nous 
servirons le mieux la cause a laquelle, j' en suis per-
suade, nous sommes tous egalement devoues. C'est 
pourquoi j'insiste pour que nous ne consacrions 
desormais pas plus de temps qu'il n'est strictement 
necessaire a l'examen du projet de Charte et du pro-
jet de Reglement, que nous Iaissions simplement 
ces textes entrer en vigueur, et que, comme je l'ai 
dit, nous remettions a plus tard d'examiner s'il 
est vraiment necessaire de les modifier. J'ai le 
sentiment que nous pourrions eprouver, le moment 
voulu, d'heureuses surprises. 
Je suis d'autant plus partisan de cette far,;on de 
faire que je suis absolument convaincu qu'il est 
de notre interet d'aller de l'avant aussi rapide-
ment que possible dans l'accomplissement des 
tAches essentielles qui nous incombent. A ce pro-
pos, je ne puis mieux faire que de rappeler a l'As-
semblee un adage tire d'un vieux livre, le meil-
leur que je connaisse, ou i1 est dit - et cela vaut 
aussi pour nous presentement- qu'il faut separer 
le bon grain de l'ivraie. Pour 1' amour du Ciel, 
hAtons-nousl 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Montini. 
M. MONTINI (ltalie) (Traduction). -Monsieur 
le President, j'ai participe avec assiduite aux 
travaux de la commission, et j'ai eu l'occasion d'y 
exprimer mon opinion touchant un point - l'un 
des plus importants - sur lequel je n'etais pas 
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d'accord avec mes collegues : il s'agit de !'insti-
tution de la commission prevue a I' alinea 2 du 
paragraphe (a) du titre VII de la Charte. 
Contrairement a la proposition qui nous est faite 
par la commission, j'etais d'avis qu'il n'y avait 
pas lieu de constituer une commission des Affaires 
Generales, car j'estimais que ce serait une faute, 
en raison de notre situation vis-a-vis du Conseil 
de l'Europe, d'instituer une commission qui ferait 
double emploi avec celle qui existe actuellement au 
Conseil de l'Europe. 
Une commission des Affaires Generales, sans en 
avoir peut-etre conscience, assume pour une large 
part la direction des travaux de I' Assemblee. Et 
il me semblait que la constitution d'une telle com-
mission serait de nature a susciter des difficultes 
dans le travail, en retardant nos deliberations au 
lieu de les accelerer. Mon seul but, en soulevant 
cette objection, est de permettre d'aboutir le plus 
vite possible a des resultats concrets, et je me bor-
nerai a un bref resume de mon opinion sur les 
propositions qui nous sont faites. 
En ce qui concerne les langues, j'estime qu'on 
doit accepter la nouvelle proposition. Pour ce qui 
est des enquetes et d'autres questions delicates, je 
crois qu 'on peut accepter les conclusions finale-
ment adoptees par la commission apres les discus-
sions exhaustives auxquelles elle s 'est livree. I1 
ne reste alors que l'affaire de la commission des 
Affaires Generales. Comme je viens de vous le dire, 
j'ai deja expose mes objections, mais, a moins que 
d'autres collegues ne s'y opposent, je me rangerai 
moi-meme a l'opinion generale et voterai le texte 
de la commission. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Quelqu'un 
d'autre demande-t-il la parole~ ... 
La parole est a M. Ramsden. 
M. RAMSDEN (Royaume-Uni) (Traduction). -
Je desire intervenir en ce point du debat, pour 
suivre, en quelque sorte, l'une des remarques de 
M. Montini. 
J'etais moi-meme membre de la commission qui 
a examine, entre autres questions, celle de la crea-
tion d'une commission des Affaires Generales, et 
je penchais alors dans le sens de M. Montini. Mais 
le rapport et !'argumentation de M. le rapporteur 
m'ont convaincu depuis lors qu'il serait impossible 
a l'Assemblee de poursuivre ses travaux sans l'aide 
d'un tel organe. 
Certains de ceux qui, lors de la derniere seance 
de notre commission, ont exprime l'avis qu'une 
commission des Affaires Generales pourrait etre 
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ad hoc Committee alone, however, inevitably in-
volves a certain amount of delay, and, for the 
smooth working of the affairs of this Assembly, 
I conclude that our Rapporteur is absolutely right, 
and that a Committee on General Affairs, if only 
to deal with cultural and social affairs, the impor-
tance of which we all recognize, is essentiaL For · 
that reason, I have been won over to the view 
of the Rapporteur and shall certainly support it. 
THE PRESIDENT. - I call Mr. Edwards. 
Mr. EDWARDS (United Kingdom). -I wish 
to make four points. 
First, I want to pay my tribute to the Chairman 
and Rapporteur for the work he has done, not only 
this year but also prior to our first Session. I 
think that we are greatly indebted to him and 
to those members of the Committee who have 
helped him. 
Secondly, I should like to ask him whether 
he would be good enough to elaborate a little on 
this proposal for a Committee on General Affairs. 
I am still not absolutely certain what functions 
this Committee would perform, and it would 
certainly help me, and might help others, if he 
would be good enough to say a little more about 
it when he replies to the General Debate. 
My third point is that, in my considered view, 
the Amendments which are proposed to the 
Charter do not in fact change the fundamental 
constitutional relationship that we contemplated 
when we adopted the Charter at the last Session. I 
do not accept the view which has been implied, at 
least in an earlier exchange, that anything of a fun-
damental character has been given away. I think 
that the proposals are to the good, and I hope that, 
by and large at any rate, we shall be able to accept 
them. 
The final point I wish to make is perhaps 
completely out of order, but, if so, doubtless you 
will stop me, Mr. President. Do not let us be 
so preoccupied with settling the constitutional 
relationships between the Assembly and the Minis-
ters as to overlook the fundamental fact that 
whether the system works or not will depend on 
relationships which are not constitutional at all. 
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Whether we succeed or not will depend on 
whether we are able to build up with the Council 
of Ministers that friendly and enthusiastic relation-
ship that will do its best to make W. E. U. a 
success; and what I say with regard to the Coun-
cil of Ministers also goes for the Secretary-General 
and the whole of his staff. I have found in my 
experience as Chairman of a Committee that very 
often that which seems to be an extremely dif-
ficult approach on the constitutional plane does 
in fact become possible when several people of 
good will sit down together to try and work 
'3omething out. 
W. E. U. came into being in extremely difficult 
circumstances, with the defeat of E. D. C., and 
all that. Originally, in a certain sense nobody 
wanted this new baby W. E. U., but I believe 
that the new baby is beginning to grow in our 
affection., I think it is significant that we should 
have created a body in which Britain is constitu-
tionally involved on exactly the same terms as 
the Six. I think it is a good thing that we have 
a body where responsibility is shared between 
those who are concerned with the wider Atlantic 
Community and those whose concern is with the 
integration of Europe. 
I am absolutely certain that, if we are to make 
a success of W. E. U., we must not only get our 
constitutional principles right, but we must, be-
tween all parts of this organisation, have that 
enthusiasm which alone can make W. E. U. an 
institution which will have a real contribution to 
make to Europe and to the rest of the world. 
THE PRESIDENT. - I call M. Erler. 
M. ERLER (Federal Republic of Germany) 
(Translation). - Mr. President, it is not my 
intention to oppose the setting up of a General 
Affairs Committee, but I would like to point out 
that the members of the Assembly of Western 
European Union, who are at the same time 
Representatives to the Consultative Assembly of 
the Council of Europe, recently discussed the 
social and cultural tasks of W. E. U. in the Con-
sultative Assembly. In view of this it seems to 
me unwise, at this stage, to take the setting up 
of a General Affairs Committee as definitely imply-
ing that in future this Committee should deal with 
social and cultural questions. I propose that we 
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superflue ont ete influences, je crois, par la dispo-
sition de la Charte relative a la creation de com-
missions ad hoc. Mais le fait meme de constituer 
une commission ad hoc entraine inevitablement un 
certain retard. Aussi suis-je amene a conclure, dans 
I 'interet du fonctionnement de l' Assemblee, que 
notre rapporteur a absolument raison et que· la 
creation d'une commission des Affaires Generales 
est essentielle, ne serait-ce que pour traiter des 
questions culturelles et sociales dont nous recon-
naissons tous !'importance. C'est pourquoi je me 
suis range a l'avis de M. le rapporteur et ne man-
querai pas de l'appuyer. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M .. Edwards. 
M. EDWARDS (Royaume-Uni). (Traduction). -
J'ai quatre remarques a formuler. 
Tout d'abord, je desire rendre homrp.age au 
President et rapporteur de la commission pour le 
travail qu'il a accompli, non seulement cette annee, 
mais aussi anterieurement a notre premiere Ses-
sion .. Je pense que nous avol).s une grande dette 
de reconnaissance envers lui et envers les membres 
de la commission qui I' ont assiste. 
En second lieu, je lui serais oblige de bien vou-
loir donner .des precisions sur sa proposition con-
cernant la creation d'une commission des Affaires 
Generales. Je vois mal encore quelles en seraient 
les fonctions, et il me serait certainement utile, 
ainsi qu'a d'autres sans doute, de tenir de lui 
quelques eclaircissements supplementaires a ce 
sujet, lorsqu'il interviendra en conclusion de la 
discussion generale. 
Troisiemement, il me semble que les amende-
ments proposes a la Charte ne modifient pas en 
fait la structure constitutionnelle fondamentale que 
nous avions adoptee lors de notre derniere session. 
Je ne souscris pas a !'opinion exprimee il y a un 
moment, de favon tout au moins implicite, selon 
laquelle ces amendements comporteraient un quel-
conque abandon sur des points fondamentaux. Les 
propositions faite~ me paraissent saines, et j 'espere 
que, pour l'essentiel en tout cas, elles seront 
retenues. 
Mon dernier point sera peut-etre juge entiere-
ment hors de propos : si tel est le cas, Monsieur le 
President, vous ne manquerez pas de m 'inter-
rompre. Gardons-nous, dans notre souci de regler 
la question des rapports constitutionnels entre I' As-
semblee et Ies Ministres, de perdre de vue que le 
bon fonctionnement du systeme dependra de rela-
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tions qui n'ont rien de constitutionnel. Notre reus-
site sera fonction de notre aptitude a etablir avec 
le Conseil des Ministres des relations amicales et 
enthousiastes, tout entieres consacrees au succes 
de I'U. E. 0.- et ce que je dis apropos du Conseil 
des Ministres vaut egalement pour le Secretaire 
General et tout son personnel. Mon experience de 
President de commission m' a enseigne que bien 
souvent ce qui parait extremement ardu a regler 
sur le plan constitutionnel s'eclaire des lors que 
quelques hommes de bonne volonte s'asseyent a 
une meme table et s'emploient a resoudre ensem-
ble les problemes. 
L'U. E. 0. est nee dans des circonstances tres 
difficiles, a la suite de l'echec de la C. E. D., etc. 
Au debut, en un sens, personne ne desirait la 
venue au monde de ce nouveau-ne, mais je crois 
que I' enfant commence a grandir dans notre affec-
tion. C'est un evenement significatif que la crea-
tion d'une institution oil le Royaume-Uni se trouve 
place constitutionnellement, a tous egards, sur le 
meme pied que les Six. II est bon qu'existe un 
organisme oil les responsabilites soient partagees 
entre ceux qui ont particulierement a creur d'eten-
dre la communaute atlantique, au sens large du 
terme, et ceux qui se preoccupent essentiellement 
de !'integration de l'Europe. 
Je suis absolument certain que, pour faire de 
l'U. E. 0. un succes, iwus devons non seulement 
etablir de judicieux principes constitutionnels, 
mais aussi imprimer aux rapports institues entre 
les differentes parties de notre institution cet 
enthousiasme qui seul permettra a l'U. E. 0. d'ap-
porter une contribution reelle a !'Europe et au 
reste du monde. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Erler. 
M. ERLER (Republique Federale d'Allemagne) 
(Traduction). - Monsieur le President, mon 
intention n'est pas de m'opposer a la proposition 
tendant a la creation d'une commission des 
Affaires Generales. Mais je voudrais faire observer 
que les membres de l'Assemblee de l'Union de 
I 'Europe Occidentale, qui sont en meme temps 
Representants a I' Assemblee Consultative du Con-
seil de l'Europe, y ont engage tout recemment 
un debat sur Ies t~ches cultureiies et sociales qe 
!'Union de !'Europe Occidentale. De ce fait, il me 
parattrait malencontreux, au stade oil nous som-
mes, de considerer que la creation de la commis-
sion des Affaires Generales impliqu~t. de favon 
plus ou moins definitive, que cet organisme dut 
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follow the suggestion made by the Consultative 
Assembly of the Council of Europe and postpone 
any decision on this point until the exchange of 
views between the Bureaux of the two Assemblies 
has resulted in a concrete proposal which we can 
then examine both within the framework of the 
Council of Europe and here. 
The two relevant Committees of the Consultative 
Assembly of the Council of Europe have drafted 
possible replies on the social and cultural ques-
tions raised by the Message of the Council of 
Western European Union. We are not at present 
in a position to discuss these replies, for the 
Consultative Assembly of the Council of Europe 
has not yet come to any final decision upon them. 
I can well imagine that in the future the General 
Affairs Committee will also have to examine the 
proposals of the Committee on Cultural Questions 
and the Committee on Social Questions of the 
Council of Europe to decide whether to recom-
mend their adoption in the terms proposed by the 
Council of Europe. But let us take care, in this 
Assembly, not to jeopardise the wonderful possibil-
ity which has existed so far of seeing the Com-
mittees of the fifteen Member States of the Council 
of Europe deal with the social and cultural 
activities of Western European Union, with the 
constant aim of enabling all these fifteen States 
to benefit by the success of W. E. U. This hope 
would vanish if we now undertook to deal 
permanently with cultural and social questions 
in our own committees, as if corresponding bodies 
did not exist within the Consultative Assembly of 
the Council of Europe 
Defence, armaments and the control of arma-
ments are an entirely different matter; they do 
not fall within the province of the Council of 
Europe, but they are the main reason for our exist-
ence. It is therefore obvious that in this sphere we 
need a special committee. But at the same time I 
would urge that we should not take it for granted, 
for the time being at any rate, that the creation 
of the General Affairs Committee implies, more 
or less automatically, that this body must deal 
with social and cultural questions. Let us not 
come to a decision on this subject till our next 
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part-session, when we shall have the Report of the 
Bureaux on methods of co-operation in these two 
fields between the Council of Europe and Western 
European Union. 
THE PRESIDENT. - I call M. Kopf. 
M. KOPF (Federal Republic of Germany) (Trans-
lation). - Mr. President, the draft Charter and 
Rules of Procedure owe a very great deal to 
M. van ·der Goes van Naters, Chairman of the 
Committee on Organisation, and I should like to 
add my thanks for the work he has done to those 
already expressed. 
The proposed alterations to the Charter and 
the Rules of Procedure regarding the use of 
languages have been made for reasons of economy 
and are more restrictive than the original pro-
visions. The principle, however, to which we all 
attach so much importance, and which puts the 
languages of all the members of Western Euro-
pean Union on an equal footing, remains unchang-
ed. Any or all of these languages may be used 
at the plenary meetings, and interpretations from 
and into each of them must be provided. This 
rule still stands. If it has to be amended in the 
future, so far as committee meetings are con-
cerned, to the extent that Representatives will be 
allowed to speak in their own language but that 
interpretations will be made only into French 
or English, this will be done for purely practical 
reasons and will not represent any infringement 
of the basic principle according to which the 
languages of all the Member States enjoy equal 
rights. 
The last months have seen the close of a most 
important chapter in the history of W. E. U. I 
refer to the mission with which it was entrusted 
in the Saar, full information on which is to be 
found in the report from the Council of Ministers. 
I feel we should not let this opportunity slip of 
thanking the various committees, services and 
Representatives of W. E. U. for their work in this 
connection, in particular, the Referendum Com-
mittee and its Chairman, M. Dehousse, for the 
admirable manner in which they tackled their 
delicate and arduous task. 
This part of our work ended with the Saar 
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traiter de questions culturelles et sociales. Je pro-
pose que nous nous rangions a l'avis de l'Assem-
blee Consultative du Conseil de l'Europe et que 
nous ajournions toute decision sur ce point jus-
qu'a ce que les echanges de vues entre les Bureaux 
des deux Assemblees - celui de cette Assemblee-
ci et celui de I' Assemblee Consultative du Conseil 
de l'Europe - aient abouti a une proposition 
concrete, que nous aurons alors a examiner, tant 
dans le cadre du Conseil de l'Europe qu'ici meme. 
Nous avons, au sein des deux commissions corn-
patentes de l'Assemblee Consultative du Conseil 
ue I 'Europe, elabore des projets de reponse aux 
questions d 'ordre culturel et social sou levees par 
le rapport du Conseil de l'Union de l'Europe Occi-
dentale. Nous ne serons pas en mesure d'en discu-
ter actuellement ici, car I' Assemblee Consultative 
du Conseil de l'Europe ne s'est pas encore detini-
tivement prononcee a leur sujet. Je puis parfaite-
ment imaginer que la commission des Affaires 
Generales de notre Assemblee ait notamment, dans 
l'avenir, a examiner les propositions emanant des 
commissions des Questions culturelles et des Ques-
tions sociales du Conseil de }'Europe, en vue de 
decider s'il y a lieu ou non d'en recommander 
l' adoption dans les termes prevus par le Conseil 
de l'Europe. Mais prenons garde, dans cette 
enceinte-ci, de ne pas ruiner l'heureuse possibilite 
qui apparaissait jusqu'ici de voir les commissions 
des quinze Etats membres du Conseil de l'Europe 
traiter de l'activite culturelle et sociale de l'Union 
de l'Europe Occidentale en fonction d'un souci 
constant de faire beneficier I' ensemble de ces 
quinze :Etats des bons resultats acquis par 
l'U. E. 0. Cet espoir s'evanouirait si nous entre-
prenions maintenant, au sein de nos propres com-
missions, I' etude permanente de questions d 'ordre 
culture} et social, comme si les organes corres-
pondants n'existaient pas au sein de l'Assemblee 
Consultative du Conseil de l'Europe. 
ll en va tout autrement pour les questions de 
defense, d'armement et de controle des arme-
ments : le Conseil de l'Europe n'a aucune compe-
tence a cet egard, et c 'est pour cela me me que no us 
existons; il est done bien evident qu'il nous faut, 
dans ces domaines, une commission specialisee. 
Mais j'insiste en revanche pour que nous ne consi-
derions pas, pour le moment, que la creation de 
la commission des Affaires Generales implique, en 
quelque sorte automatiquement, que celle-ci doive 
etre chargee de l'examen des questions culturelles 
et sociales. Je demande que nous ne nous pronon-
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cions a ce sujet que lors de notre prochaine session, 
lorsque nous serons en possession du rapport des 
Bureaux relatif aux modalites de la collaboration 
qu 'il convient d 'etablir dans ces deux domaines 
entre le Conseil de l'Europe et l'Union de l'Europe 
Occidentale. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Kopf. 
M. KOPF (Republique Federale d'Allemagne) 
(Traduction).- Monsieur le President, M. van der 
Goes van Naters, President de la commission d'Or-
ganisation, a pris une part essentielle a !'elabora-
tion de la Charte et du Reglement, et je tiens a 
joindre roes remerciements A ceux que plusieurs 
orateurs lui ont deja exprimes avant moi. 
Les nouvelles propositions faites en ce qui con-
cern{) la Charte et le Reglement prevoient en 
matiere linguistique - et_ cela pour des motifs 
d'ordre financier - certaines restrictions par rap-
port aux dispositions anterieurement arretees. Mais 
il n'a pas ete porte atteinte au principe - auquel 
nous avons attache tant de prix - qui reconnait 
des droits egaux, au sein de l'Union de l'Europe 
Occidentale, aux langues de tous les Etats mem-
bres, et qui veut que toutes puissent etre utilisees 
lors des seances plenieres, !'interpretation de cha-
cune devant etre egalement assuree. Cette regie 
subsiste. Si, a l'avenir, certaines restrictions sont 
apportees pour ce qui est des seances de commis-
sions - tout Representant conservant la possibi-
lite de s'exprimer dans sa langue maternelle, mais 
!'interpretation n 'etant assuree que vers le franc;ais 
et vers I' anglais - ce sera_ la un amenagement 
dicta par des raisons exclusivement pratiques et 
non pas une renonciation du principe fondamental 
en vertu duquel des droits egaux sont reconnus 
aux langues de tous les Etats membres. 
Un chapitre essential de l'activite de l'Union de 
l'Europe Occidentale - sa mission dans la ques-
tion sarroise - a deja pris fin au cours des der-
niers mois. Le rapport du Conseil des Ministres en 
traite longuement. Je pense que nous ne devrions 
pas laisser passer I' occasion qui no us est offerte 
d'exprimer egalement ici notre gratitude aux 
organes, aux services et aux Representants de 
l'Union de l'Europe Occidentale qui ont ete a la 
tache, en particulier a la Commission du Referen-
dum et a son President, M. Dehousse, pour la 
fac;on dont ils se sont acquittes de cette mission 
delicate et ardue. 
Ce chapitre de l'activite de l'Union de l'Europe 
Occidentale s'etant clos sur le referendum sarrois, 
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referendum and, as a result, the Committee on 
Organisation has very properly deleted all the 
references to the Saar which originally appeared 
between square brackets in the Charter and in 
the Rules of Procedure. We can only approve 
this action by the Committee. 
Last year, at The Hague, the Committee on 
Organisation was able to spend a day discussing 
matters with two and, on occasion, three mem-
bers of the Committee of Ministers. I had the 
pleasure of taking part in these discussions, and I 
would like to express my satisfaction at the under-
standing shown by the representatives of the 
Committee of Ministers, both for our general 
viewpoint and for the concern we felt as to how 
the future work of our Assembly was to be 
financed. The discussions at The Hague took 
place in an atmosphere of complete co-operation, 
and we may regard these preliminary contacts 
as a good augury for the development of a fruitful 
relationship between the Committee of Ministers 
and our own Assembly in the years to come. 
We have done our best to take full advantage, 
in every sense, of the opportunities for quasi-
parliamentary activity which the Brussels Treaty 
offers our Assembly, however modest these may 
be. This explains the emphasis we have laid on 
the Assembly's right to reject the report of the 
Committee of Ministers either in whole or in part. 
We realise that such rejection would have merely 
a moral and, in no sense a legal significance, but, 
even so, it seems to us that this right strongly 
reinforces the Assembly's opportunities for action. 
That is one reason why I welcome the setting 
up of a Committee on General Affairs. 'General 
Affairs' are those which fall outside the specialised 
field of armaments but are referred to in various 
clauses of the Brussels Treaty and come within 
the matters dealt with under Section I of the 
Charter. 
In this connection, there is one question I 
should like to put to the Chairman of the Com-
mittee on Organisation. The Committee has pro-
posed that, in Section I of the Charter, the words 
"relevant to the Brussels Treaty" should be 
amended to read "arising out of the Brussels 
Treaty". While the phrase "relevant to" implies 
that a connection, in fact, exists, and means that 
the matters in question must be connected with 
the substance or objects of the Brussels Treaty, 
the phrase "arising out of" would appear to imply 
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that the matters in question must refer to the 
actual terms of the Treaty and come directly under 
it. It might be held that by replacing the phrase 
"relevant to" by "arising out of" we should be 
restricting Western European Union's field of 
activity. The point does not appear to me to be 
altogether clear, and I would be very glad of some 
clarification on the subject. 1 
Finally, may I express the hope that the amend-
ments proposed to the Charter and the Rules of 
Procedure may serve to intensify and encourage 
positive action by our Assembly, and thus con-
tribute to that integration which the Brussels 
Treaty lays down as our common aim. 
THE PRESIDENT. - I call M. van der Goes 
van Naters, the Rapporteur, to reply to the Debate. 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). - Mr. President, Ladies and Gent-
lemen, I am glad to note that our colleagues have 
not raised too many points, and I suppose I can 
take it for granted that there are no further criti-
cisms of the Report. 
The Charter has been in operation for more 
than six months. You yourself will have noticed, 
Mr. President, in letters from the Ministers and 
the Secretariat-General that the authority of the 
Charter is recognised. It has become generally 
accepted, and even the word "Charter" no longer 
causes surprise. 
All I need do, therefore, is to reply to some of 
my colleagues' remarks, first of all to those of 
M. Montini, who asked a question about the pro-
posal to set up a General Affairs Committee. 
M. Montini fears this may delay our work, and 
that the new Committee may duplicate the work 
of the Council of Europe's General Affairs Com-
mittee. Mr. Edwards also asked for an explanation 
of the proposal to set up this new Committee. 
Finally, M. Erler emphasised that this new Com-
mittee-he did not oppose its creation-should 
not be considered as automatically competent to 
deal with all social and cultural matters arising 
out of the Brussels Treaty. 
I think I have summarised all the objections. 
This is what the Committee proposes:-
1. In the roneoed text of the draft Amendments to the 
Charter, Doe. 9, the words "relevant du" have been transla!Rd 
by "relevant to", i.e. the same words as those used to 
translate "relatives au" in the Charter itself, Doe. 3. The 
translation should be "arising out of", which has been used 
in the present translation. (Translator's note.) 
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la commission d 'Organisation en a tire les conse-
quences qui s'imposaient et prevu la suppression 
de toutes les mentions ou references a la Sare qui 
figuraient entre crochets tant dans la Charte que 
dans le Reglement. La commission d'Organisation 
a bien fait. On ne peut qu'approuver sans reserve 
la suppression de ces passages. 
La commission d'Organisation a eu l'occasion, 
l'annee derniere, de conferer a La Haye pendant 
une journee avec deux, et a certains moments 
trois membres du Conseil des Ministres. Je suis 
heureux d'avoir pu prendre part a cette conference. 
Je tiens a exprimer la joie que j'ai eue de constater 
que les representants du Conseil des Ministres ont 
accueilli avec beaucoup de comprehension nos 
vues, et notamment nos soucis concernant le finan-
cement des activites futures de notre Assemblee. 
Les entretiens de La Haye se sont deroules dans un 
esprit d'etroite collaboration. Nous considerons 
cette premiere prise de contact aves les Ministres 
comme le presage d 'un developpement fecond des 
relations futures entre le Conseil et I' Assemblee. 
Nous avons ete attentifs, en l'occurrence, a don-
ner tout leur sens et toute leur valeur aux possi-
bilites, peut-~tre modestes, d'activite quasi-parle-
mentaire qu'ouvre a notre Assemblee le Traite de 
Bruxelles, dans les limites des dispositions aux-
quelles nous sommes tenus. On comprend done 
que nous ayons insiste sur le fait que I' Assemblee 
a le droit de desapprouver tout ou partie du rapport 
du Conseil des Ministres. Nous avons conscience 
que cette desapprobation ne rev~t pas une signi-
fication juridique, mais seulement morale. Cepen-
dant, m~me s'il n'a que cette portee limitee, 
d'ordre moral, ce droit nous paratt de nature a 
renforcer les possibilites d'action de notre Assem-
blee. 
Dans ce m~me ordre d'idees, je veux egalement 
saluer la creation d'une commission des Affaires 
Generales. Les affaires generales sont celles qui, 
au-dela du domaine special des armements, se rap-
portent aux diverses clauses du Traite de Bruxelles, 
et entrent dans le cadre des questions mentionnees 
au titre I de la Charte. 
A ce propos, toutefois, une question se pose, que 
je voudrais soumettre a M. le President de la com-
mission d'Organisation. Celle-ci propose qu'au 
titre I les mots << relatives au Traite de Bruxelles » 
soient remplaces par « relevant du Traite de Bru-
xelles 11. Alors que le terme « relatives 11 stipule 
une relation de fait et dit que ces questions doi-
vent avoir un rapport avec ce qui constitue la 
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matiere du Traite de Bruxelles, lui ~tre apparen-
tees, le terme « relevant 11 impliquerait, semble-
t-il, que ces questions doivent avoir trait au texte 
m~me du Traite de Bruxelles, lui ~tre subordon-
nees. On pourrait soutenir que le fait de remplacer 
le mot « relatives » par le mot « relevant » com-
porte une limitation de notre champ d'action. Le 
point me paraissant obscur, je serais tres heureux 
que des eclaircissements puissent ~tre apportes a 
ce sujet. 
Qu'il me soit permis, en conclusion, d'exprimer 
le vam que les propositions tendant a amender la 
Charte et le Reglement contribuent a renforcer 
et a stimuler l'action de notre Assemblee, et ser-
vent de la sorte le but commun defini par le Traite 
de Bruxelles : }'integration. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. van der Goes van Naters, rapporteur, pour 
repondre aux orateurs qui sont intervenus dans 
la discussion du rapport. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). 
Monsieur le President, Mesdames, Messieurs, je 
constate avec satisfaction que les sujets abordes par 
nos collegues ne sont pas nombreux, et je crois 
pouvoir en deduire que, sur le reste, mon rapport 
ne pr~te pas a critique. 
La Charte est en application depuis plus d'une 
demi-annee. Vous avez constate vous-m~me, Mon-
sieur le President, par des lettres emanant des 
Ministres et du Secretariat General, que l'an fait 
appel a la Charte. Elle est entree dans les mreurs, 
et l'on n'est m~me plus choque par ce terme de 
« Charte 11. 
Je vais done pouvoir seulement repondre aux 
observations presentees ici par nos collegues, tout 
d'abord a M. Montini qui a pose une question au 
sujet de la proposition relative a la creation d'une 
commission des Affaires Generales. M. Montini 
craint que cette creation ne retarde le cours de 
nos travaux, et que cette nouvelle commission ne 
fasse double emploi avec celle du Conseil de !'Eu-
rope. M. Edwards a egalement demande des expli-
cations sur cette proposition de creation de la 
nouvelle commission. Enfin, M. Erler a souligne-
il n 'en a pas combattu la creation - que cette 
nouvelle commission ne devrait pas ~tre conside-
ree comme automatiquement competente pour 
toutes les affaires sociales et culturelles relevant du 
Traite de Bruxelles. 
Je crois avoir resume toutes les objections. Voici 
le sens de la proposition de la commission. 
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There is the Brussels Treaty, and there are the 
Paris Agreements of 23rd October, 1954. We 
know these Agreements are military in character 
and are designed to buttress European security, 
so gravely jeopardised by the rejection of E. D. C. 
But the Brussels Treaty deliberately retained the 
provisions for other activities contained in the 
old treaty. 
I do not want to list them all. Provisions for 
promoting the economic recovery of Europe 
remain, but all the out-of-date proposals, especially 
those concerning Germany, have been deleted. 
It can therefore be taken for granted that ,,every-
thing retained, the ecgnomic recovery of Europe, 
questions of education, stability, social questions, 
were retained deliberately. 
That need cause no surprise. There is another 
treaty which is purely military in character, the 
NATO Treaty, and in fact, during the first few 
years of its existence, it was the mutual assistance 
stipulated by the NATO Treaty which we regarded 
as its most important aspect. Now there is an 
increasing demand, even among military experts, 
for a more solid and reliable foundation than 
short-term plans for defence, and it is being said 
that what we want is common defence of our 
countries and that we are ready to agree to the 
sacrifices that would entail. 
Thus we have common capital and great com-
mon interests to defend. The NATO Treaty 
scarcely mentions any activities other than military 
ones, and that only in Article 2. More and more 
stress is now being laid on these other activities, 
with the idea that they can save the Treaty and 
even strengthen it. 
In the Brussels Treaty these activities have been 
given much more importance, and it is for us to 
see that they are put into operation. 
In the Ministers' First Report and in the Supple-
mentary Report activities are mentioned which 
cannot be given prior study by another committee, 
neither the Committee on Budgetary Affairs and 
Administration, nor the Committee on Rules of 
Procedure and Privileges, nor the Committee on 
Defence Questions and Armaments. 
The Assembly has expressly decided that the 
parliamentary supervision it exercises must be 
more effective than that exercised by the Council 
of Europe. Specific questions are submitted to 
the Ministers after previous study in committee, 
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and these, together with the Ministers' replies and 
comments thereon, must then be referred to the 
appropriate committee. It is therefore clear that 
all other questions-economic, social, cultural 
and legal-which are not dealt with by the three 
existing committees, must be considered by an-
other committee or even by several other com-
mittees. 
There are two alternatives, therefore. Either 
we agree to set up a new committee immediately, 
with what, I realise, would be a very wide field 
of action, but which could, by parliamentary and 
democratic procedure, prepare the discussion and 
stimulate the activities of the Council in carrying 
out the provisions of the Treaty, or we shall have 
to set up so many committees that we shall be 
completely swamped. The Committee on Organi-
sation has chosen the first solution, which I 
believe to be the better one. 
My enthusiasm in defending the creation of a 
General Affairs Committee is the enthusiasm of 
the convert. At the beginning, I thought the 
creation of a single committee would be danger-
ous, because its functions might be confused with 
those of the Council of Europe's committee of the 
same name. But it has been explained very 
clearly that this Committee will in no way be the 
duplicate of that of the Council of Europe, nor, 
which would be still more serious, of any of our 
existing committees, particularly the committee 
dealing with defence policy. 
The task of the new committee, as I have 
already said, although secondary, will be partic-
ularly valuable. From the democratic point of 
view its creation seems absolutely essential, for a 
committee will thus be provided which will be 
competent to prepare debates on the important 
subjects just mentioned, which we wish to develop 
further within the framework of N. A. T. 0. That 
is why I would urge you to try the experiment 
of creating the new committee. 
Let me now reassure M. Erler. By setting up 
this new committee we are not deciding anything 
about the future procedure on cultural and social 
questions. On behalf of the Committee on Or-
ganisation, I want to emphasise that we are taking 
no final decision on the committee's competence 
to deal with cultural and social questions, and this 
will appear in the Minutes. In any case, the new 
committee will not have an automatic right to 
deal with them. 
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Il y a un Traite de Bruxelles, ii y a les Accords 
de Paris du 23 octobre 1954. Nous savons que ces 
accords ont un caractere militaire et qu'a leur 
base se trouve la securite de !'Europe compromise 
par le rejet de la C. E. D. Mais, consciemment, 
deliberement, on a maintenu dans le Traite de 
Bruxelles toutes les dispositions relatives a d'autres 
fonctions prevues par I' ancien traite. 
Je ne veux pas les enumerer toutes. On a main-
tenu le redressement economique de !'Europe, 
mais supprime toutes les dispositions qu'on esti-
mait perimees, notamment celles qui concernent 
I' Allemagne. On peut done en deduire que tout 
ce qui a ete maintenu, le redressement econo-
mique de l'Europe, les questions d'education, la 
stabilite, les questions sociales, I' a ete delibere-
ment. 
Pourquoi s'en etonner~ Il existe un autre traite 
de caractere purement militaire, le Traite Atlan-
tique. En realite, pendant les premieres annees, 
c'etait surtout !'assistance mutuelle prescrite par 
le Traite Atlantique qui nous a interesses. Main-
tenant, des voix s'elevent de plus en plus nom-
breuses et fortes - meme du c6te des experts 
militaires - pour reclamer une base plus solide, 
plus coherente que la defense immediate, pour 
dire que nous voulons defendre ensemble nos 
territoires, que nous sommes disposes a consentir 
pour cela les sacrifices necessaires. 
Ainsi done, nous avons un capital commun, de 
grands interets communs a defendre. Or, le Traite 
Atlantique, dans I' article 2 seulement, ne traite 
que tres peu de fonctions autres que les fonctions 
militaires. De plus en plus, on insiste sur ces 
fonctions comme susceptibles de sauver le traite 
et meme de le renforcer. 
Dans le Traite de Bruxelles, elles sont exprimees 
d'une maniere beaucoup plus forte. On les a res-
pectees. Il faut en tirer la conclusion. 
Dej~, dans le premier rapport des Ministres et 
dans le rapport supplementaire figment des allu-
sions a des fonctions qui ne peuvent pas etre prea-
lablement etudiees par une autre commission, ni 
par la commission budgetaire, ni par la commis-
sion du Reglement, ni par la commission de De-
fense et des Armements. 
L 'Assemblee a decide expressement qu 'elle 
devait suivre une methode plus efficace de con-
tr6le parlementaire que le Conseil de I 'Europe. _ 
Les questions concretes sont soumises aux Minis-
tres, apres un examen prealable en commission, et 
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doivent etre examinees, ainsi que les reponses des 
Ministres et leurs commentaires, par la commis-
sion competente. Il en resulte que toutes les autres 
questions - economiques, sociales, culturelles et 
juridiques - qui ne seront pas traitees par les 
trois commissions actuellement existantes doivent 
etre preparees dans une autre commission ou 
meme dans plusieurs autres commissions. 
Alors, de deux choses l'une, ou bien l'on est 
d'accord pour creer immediatement une nouvelle 
commission dont, je le reconnais, le champ d'ac-
tion sera assez large, mais qui pourra, d'une 
maniere parlementaire et democratique, preparer 
la discussion et stimuler les activites du Conseil en 
vue de I' execution des dispositions du traite, ou 
bien I' on creera un grand nombre de commissions 
parmi lesquelles on se perdra. Votre commission 
d'Organisation a choisi la premiere solution, que 
je crois la meilleure. 
Si je defends avec un certain enthousiasme· la 
creation d'une commission des Affaires Generales, 
c'est que j'ai l'enthousiasme d'un converti. A l'ori-
gine, en effet, je pensais que la creation d'une 
seule commission serait dangereuse parce qu'on 
risquait de confondre ses fonctions avec celles de 
la commission du meme nom du Conseil de !'Eu-
rope. Or, il est explique tres clairement que cette 
commission ne fera nullement double emploi avec 
celle du Conseil de I 'Europe, ni, ce qui serait 
encore plus grave, avec aucune autre de nos actuel-
les commissions, notamment avec la commission 
de Defense. 
Quoique subsidiaire, je l'ai deja dit, la tache de 
la nouvelle commission sera particulierement utile. 
Sa creation parait absolument necessaire du point 
de vue democratique. Ainsi une commission sera 
competente pour preparer les debats relatifs aux 
importants sujets dont j'ai parle et que l'on' veut 
elargir dans le cadre de 1'0. T. A. N. C'est pour-
quoi je me permets d'insister pour que l'on tente 
cette experience et que I' on cree cette nouvelle 
commission. 
Cela dit, je tiens a rassurer M. Erler. Non, 
quand nous creons cette nouvelle commission, 
nous ne decidons rien quant a l'avenir de la pro-
cedure en matiere de questions culturelles et 
· sociales. Je tiens a souligner, au nom de la com-
mission d'Organisation - et cela figurera au 
proces-verbal - que nous ne prenons pas la une 
decision definitive sur le point de savoir si les 
questions culturelles et sociales relevent de la nou-
velle commission. En tout etat de cause, ces ques-
tions ne relevent pas de la nouvelle commission 
d'une maniere automatique. 
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To reply to Mr. Edwards, I agree with him, 
and, as I said in the second part of my speech, 
friendly relations with the Ministers are more 
important than constitutional relations. All the 
same, we must make an effort to establish good 
constitutional relations, for their absence often 
causes misunderstanding and friction. 
Speaking as a lawyer-and I am not ashamed 
to admit to being one-I think the success of our 
work depends more than anything on avoiding 
ambiguities, misunderstandings and disagree-
ments, for that will promote friendly relations. 
I think, after the second reading of the Charter, 
the risk of clashes will have been removed and 
the conditions required for friendly relations, 
which are already much improved, will )1ave been 
fulfilled. 
I would now like to reply to M. Kopf's five 
points. 
I am delighted M. Kopf agrees with the language 
compromise-and I recognise that it is a com-
promise. 
M. Kopf also agrees that special provisions are 
no longer needed for the Saar and that this is 
shown clearly in the new draft of the Charter. 
He is, further, in agreement with the new form 
of the motion to disapprove. He approves the 
creation of a General Affairs Committee, where 
all matters arising out of the Treaty, except those 
which come directly within the purview of other 
committees, can-I will not say must-be studied. 
Finally, M. Kopf asked me a very difficult 
question. I too was surprised at a small dis-
crepancy in the wording, but I frankly admit 
that I forgot to ask for an explanation· from the 
experts, for which I hope you will forgive me. 
In Section I of the Charter, "Nature and Scope 
of the Assembly", the second paragraph originally 
read:-
"In particular, the A5sembly may proceed on 
any matter relevant to the Treaty." 
This is an important provision on which our 
functions are based. As I have just said, and as 
you already know, the Brussels Treaty is fairly 
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comprehensive. In the new text, paragraph (a) 
reads: 
"In particular, the Assembly may proceed on 
any matter arising out of the Brussels Treaty 
or upon any matter submitted to the Assembly 
for an opinion by the Council." 
To me it seems that the phrase "arising out of" 
is wider than "relevant to"; "relevant to" would 
mean rather "relevant to the letter of the Treaty", 
and "arising out of" would mean "concerning" 
or "connected with". But other members dispute 
this interpretation and claim that "relevant to" 
is wider than "arising out of". 
I should like to leave this to the experts to 
decide. My desire, in any case, is that all the 
committees of the Assembly shall be competent · 
to deal with all questions relating to the Brussels 
Treaty and to its implementation, and, conse-
quently, that the widest possible term shall be 
used. 
Mr. President, I think I have now replied to 
most of the points made by members of the 
Assembly. 
THE PRESIDENT. - The General Debate is 
now concluded, and I think it would be for the 
convenience of the Assembly if we adjourned now. 
Having looked at the business we have got 
through this morning and what remains to be 
done today, I ask the members of the Bureau to 
meet at 2.45 this afternoon in Room B.3 to discuss 
possible adjustments in the Order of Business. 
I call Mr. Edwards. 
Mr. EDWARDS (United Kingdom). - May I 
ask your advice on one matter, Mr. PresidentP Is 
it your proposal that we should take the Amend-
ments to the Charter one by one and in accordance 
with the provisions in the Charter and vote on 
them one by one, or is it your intention to have 
an omnibus adoption of them at the end of the 
discussionP I ask merely because I want to know 
when we shall be having the votes. 
THE PRESIDENT. - It is my intention to take 
the Amendments one by one. They are all Amend-
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Je reponds maintenant a M. Edwards que je suis 
d'accord avec lui et que, comme je l'ai dit dans 
la deuxieme partie de mes explications orales, ce 
n'est pas le caractere constitutionnel de nos rap-
ports avec les Ministres qui presente le plus d'im-
portance, c'est leur caractere amical. Cela n'em-
p~che pas qu'il faut s'inquieter d'etablir tout de 
m~me de bonnes relations constitutionnelles dont 
!'absence est souvent la cause de malentendus et 
de frictions. 
En ma qualite de juriste - et je n'ai aucune 
honte a dire que j'en suis un - j'estime que ce 
qui est le plus utile pour le bon developpement 
de nos travaux c'est d'eviter les equivoques, les 
I 
malentendus et les divisions, ce qui importe beau-
coup pour le developpement de bonnes relations 
amicales. 
Je crois qu'apres la deuxieme lecture de notre 
Charte ce risque de heurt est elimine. Ainsi, les 
conditions de relations amicales, qui sont d'ail-
leurs deja sensiblement meilleures, sont entiere-
ment remplies. 
Enfin, je reponds aux cinq observations formu-
Iees par M. Kopf. 
M. Kopf est d'accord avec le compromis - je 
reconnais que c'est un compromis - linguistique, 
il le croit raisonnable, et cela me fait grand plai-
sir. 
M. Kopf a constate egalement que la question 
de la Sarre ne joue pas un role special et que les 
consequences en sont tirees dans la nouvelle redac-
tion de la Charte. Par ailleurs, M. Kopf est d'ac-
cord sur la nouvelle forme de _la motion de desap-
probation. Il se declare d'accord sur la constitution 
d'une commission des Affaires Generales ou toutes 
les matieres du traite; sauf celles qui relevent 
directement des autres commissions, pourront -
je ne dis pas : « devront » - ~tre examinees. 
Enfin, M. Kopf m'a pose une question difficile. 
J'ai ete surpris, moi aussi, par une petite difference 
dans les textes, mais j'avoue sincerement que j'ai 
oublie d'en demander !'explication aux experts, 
et je vous prie de m'en excuser. 
Dans le titre I de la Charte, « Nature et com-
petence de, I' Assemblee >>, le deuxieme a linea 
indique tout d' abord : 
« En particulier, l' Assemblee peut deliberer 
sur toute question relative au Traite de Bru-
xelles. » 
C'est une disposition importante qui etablit la 
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base de notre competence. Comme je viens de 
vous le dire - et vous le saviez - le Traite de 
Bruxelles est assez large. Or, dans le nouveau 
texte, au paragraphe (a) il est indique : 
«En particulier l'Assemblee peut deliberer sur 
toute question relevant du Traite de Bruxelles, 
et sur toute question qui lui est soumise pour 
avis par le Conseil. » 
J'ai estime que le terme « relevant de» a plus 
d'extension que (( relatives a»; dans mon esprit, 
(( relatives a )) signifierait plute.t (( relatives a la 
lettre du traite » et cc relevant de » signifierait cc se 
rapportant a », cc ay ant rapport avec »; mais d' au-
tres membres contestent cette interpretation et pre-
tendent que le sens de (( relatives a )) est plus 
large que le sens de cc relevant de ». 
Je voudrais que cette question soit laissee a I' ap-
preciation des experts. Mon intention, en tout cas, 
est que toutes les commissions de I' Assemblee 
soient competentes pour I'examen de toutes les 
questions afferentes au traite de Bruxelles, affe-
rentes meme a son execution, et, en consequence, 
je desire que soit adopte le terme dont le sens est 
le plus large. 
Monsieur le President, je crois avoir ainsi 
repondu a la plupart des observations formulees 
par des membres de I' Assemblee. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La discus-
sion generale est close. Je pense que I'Assemblee 
sera d'avis de lever la seance. 
Etant donne les points que nous avons pu traiter 
ce matin et ceux qu'il nous reste a aborder 
aujourd'hui, je prie les membres du Bureau de se 
reunir cet apres-midi, a 14 h. 45, dans la salle 
B 3 pour envisager les modifications qu'il y a 
eventuellement lieu d'apporter au calendrier. 
La parole est a M. Edwards. 
M. EDWARDS (Royaume-Uni) (Traduction). 
- Monsieur le President, puis-je vous poser une 
question P Proposerez-vous a I' Assemblee d' exami-
ner les amendements a la Charte un a un, puis de 
proceder a un vote distinct sur chacun d'eux, ou 
de statuer globalement sur !'ensemble, au terme 
de la discussion? Je pose cette question simple-
ment pour savoir quand le vote ou les votes inter-
viendront. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Mon inten-
tion est de soumettre a l' Assemblee les amende-
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
The President (continued) 
ments of substance, and it would be wrong to 
vote on them together. 
ll. Dale, Time and Orders of the Day 
of the next Sitting 
THE PRESIDENT.- I propose that the Assem-
bly should meet this afternoon at 3.30 p.m., with 
the following Orders of the Day: 
1. Report by the Bureau of the Assembly on the 
Order of Business for the remainder of the First 
Part of the Second Session. 
2. Draft Amendments to the Charter and Rules 
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of Procedure.-Resumed General Debate on the 
Report presented by the Committee on Organi-
sation (Doe. 9). 
3. Draft Amendments to the Charter and Rules 
of Procedure.-Votes on the draft Amendments 
and on the Draft Resolution and Draft Recommen-
dation proposed by the Committee on Organisation 
(Doe. 9). 
Is there any oppositionP ... 
The Orders of the Day of the next Sitting are 
agreed to. 
Does anyone else wish to speak P ... 
The Sitting is closed. 
(The Sitting was closed at 12.10 p.m.) 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. le President (suite) 
ments un a un; ils ont tous leur importance, et 
il serait peu judicieux de les mettre aux voix 
globalement. 
ll. Date, heure et ordre du jour 
de la prochaine seance 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Je propose 
que l'Assemblee se reunisse cet apres-midi a 
15 h. 30 avec l'ordre du jour suivant : 
I. Rapport du Bureau de l' Assemblee sur le 
calendrier de la premiere partie de la presente 
session. 
2. Projets d'amendement a la Charte et au 
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Reglement - suite de la discussion generale sur 
le rapport presente par la commission d'Organi-
sation, Doe. 9. 
3. Projets d'am(mdement a la Charte et au 
Reglement- votes sur les projets d'amendement, 
sur le projet de resolution et sur le projet de 
recommandation, presentes par la commission 
d'Organisation, Doe. 9. 
Y a-t-il des objectionsP ... 
L'ordre du jour de la prochaine seance est ainsi 
fixe. 
Personne ne demande plus la paroleP_ ... 
La seance est levee .. 
(La seance est levee a lf£ h. 10.) 
APPENDIX FIRST SITTING 
APPENDIX ANNEXE 
Names of Representatives or Substitutes who 
signed the register of attendance •. 
Liste des Representants ou Suppleants ayant 
signe le registre de presence •. 
MM. Amery 
Azar a 
Badini Confalonieri 
Reif (Becker) 
Boggiano Pico 
Bohy 
Ramsden 
(Sir David Campbell) 
Visc. Stonehaven 
(Lord Chesham) 
MM. Cerulli lrelli (Cingolani) 
Debre 
( Corniglion-Molinier) 
Van Remoortel (Dehousse) 
Basile (De Vita) 
Edwards 
Erler 
de Felice 
Fens 
Gaborit 
Lawson (Gaitskell) 
Lemmer ( Gerstenmaier) 
van der Goes van Naters 
MM. Haasler 
Hay 
Heyman 
Dame Florence Horshrugh 
Sir James Hutchison 
MM. Jeger 
M etzger (Kalbitzer) 
Goedhart (Kapteijn) 
Van Kauvenbergh 
H ofler (Kiesinger) 
Kopf 
Legendre 
Lenz 
Lucifero 
Llicker (Leverkuehn) 
Maclay 
von Merkatz 
Mommer 
Montini 
Janssens (Motz) 
Temple (de Moustier) 
Mme Pierre-Brossolette 
(M. Moutet) 
MM. Nacucchi 
Nicholson 
Broughton (Paget) 
Paul 
Pezet 
Plaisant 
Popplewell 
Piinder 
Radius 
Mme Rehling 
MM:. Santero 
Schaus 
Schmal 
Schmid 
Mme Schroeder 
MM. Schiitz 
Oesterle (Seidl) 
Senghor 
Struye 
Bichet (Teitgen) 
Van Cauwelaert 
Willey 
The following Representatives apologized for I Les Representants dont les noms suivent se sont 
their absence: excuses : 
MM. Beaufort 
Benvenuti 
Bettiol 
Bruins Slot 
Canevari 
Codacci Pisanelli 
Galletto 
Gonella 
Jaquet 
MM. Jenkins 
Jones 
Kalenzaga 
Korthals 
Lord Layton 
MM. Le Bail 
M argue 
de Menthon 
Minjoz 
MM. Oakshott 
Pernot 
Perrier 
Reynaud 
Rolin 
Spallicci 
Treves 
1. The names of Substitutes replacing Representatives I 1. Sont indiques en italique les noms des Supp!eants ayant 
absent are printed in italics, the names of the latter being remplace les Representants absents dont les noms figurent 
given in brackets. entre parentheses. 
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SECOND SITIING 
Monday, 23rd April, 1956 
SuMMARY 
I. Adoption of Minutes. 
2. Attendance. 
3. Report by the Bureau of the Assembly on the 
order of business for the remainder of the First 
Part of the Second Session. 
4. Draft amendments to the Charter and Rules of 
Procedure (votes on the draft Amendments and 
on the draft Resolution and draft Recommenda-
tion proposed by the Committee on Organisation, 
Doe. 9). 
Draft amendments to the Charter of the Assembly. 
Section I, paragraph (a). 
Speakers: M. van der Goes van Naters (Rappor-
teur), M. Erler, the President, Mr. Nicholson. 
Adoption of two amendments. 
Adoption of the amendments bearing on para-
graph (a) of Section 11, on paragraph (b) of 
Section 11, and on paragraph (b), line (i), of 
Section V. 
Section V, paragraph (h). 
Speakers: M. van der Goes van Naters (Rappor-
teur), Mr. Oakshott, the President. 
Adoption of the amendment. 
Adoption of the three amendments bearing on 
Section VI. 
Section VII, paragraph (a), line 2. 
Speakers: M. van der Goes van Naters (Rappor-
teur), M. Erler, M. Santero, M. Bohy, Mr. Ni-
cholson, Mr. Edwards, M. von Merkatz, M. Schmid, 
M. Bichet, M. Badini Confalonieri, M. Kopf, the 
President, M. Senghor, Mr. Oakshott, M. Luci· 
fero. 
Adoption of the amendment. 
Section VII, paragraph (f)-debate on the amend-
ment presented by the Committee and amend· 
ment presented by M. de Felice. 
Speakers: The President, M. van der Goes van 
Naters (Rapporteur), M. de Felice, M. Fens, M. Lu· 
cifero, Mr. Ramsden, M. Erler, M. Senghor, 
M. Van Remoortel, M. Schmid, M. Temple, 
Mr. Lawson, Mr. Nicholson. 
Withdrawal of the draft amendment presented 
by the Committee. 
Speakers: The President, Mr. Nicholson, Mr. Law-
son, M. Erler. 
Adoption of the draft amendment presented by 
M. de Felice, after modification. 
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Speaker: -The President. 
Section X, paragraph (a). 
Speaker: M. van der Goes van Naters (Rappor-
_teur). 
Adoption of the amendment. 
Section XI, paragraph (a). 
Speaker: M. van der Goes van Naters (Rappor-
teur). 
Adoption of the amendment. 
Adoption of the amendments bearing on para-
graph (b) of Section XI, and on paragraph (c) 
of Section XL 
Draft amendments to the Rules of the Assembly. 
Adoption of the amendment bearing on Rule 1. 
Rule 6, B. 
Speaker: M. van der Goes van Naters (Rappor-
teur). 
Rule 6, B referred to the Committee on Rules 
and Immunities. 
Rule 10, paragraphs 8 and 8 a. 
Speaker: M. van der Goes van Naters (Rappor-
_teur). 
Adoption of the amendment. 
Adoption of the amendments bearing on para-
graph 1 of Rule 15, on paragraph 1 of Rule 19 
and on paragraph 1 (ii) of Rule 39. 
Rule 39, paragraph 1, last line. 
Speaker: M. van der Goes van Naters (Rappor-
.teur). 
Adoption of the amendment. 
Rule 39, paragraph 4. 
Speakers: M. de Felice, the President. 
Adoption of the amendment after modification. 
Rule 39, paragraph 5. 
Speakers: The President, M. van der Goes van 
Naters (Rapporteur), Mr. Nicholson. 
Adoption of the amendment. 
Adoption of the amendments bearing on line 2 
of Article 44 and on Article 47. 
Rule 48, paragraph 5. 
Speaker: M. van der Goes van Naters (Rappor-
_teur). 
Adoption of the amendment. 
Draft Resolution. 
Speaker: M. van der Goes van Naters (Rappor-
_teur). 
DEUXIEME SEANCE 
Lundi 23 avril 1956 
SoMMAIRE 
1. Adoption du proces-verbal. 
2. Presences. 
3. Rapport du Bureau de l'Assemblee sur le calen-
drier de la premiere partie de la session. 
4. Projets d'amendements a la Charte et au Regle-
ment (vote sur les projets d'amendements, sur le 
projet de resolution et sur le projet de recom-
mandation presente par la commission d'Organi-
sation, Doe. 9). 
Projets d'amendements a la Charte de l'Assem-
blee. 
Titre I, paragraphe (a). 
Interviennent: M. van der Goes van Naters (rap-
porteur), M. Erler, M. le President, M. Nicholson. 
Adoption de deux amendements. 
Adoption des amendements portant sur le para-
graphe (a) du titre 11, sur le paragraphe (b) du 
titre 11, et sur le paragraphe (b), alinea (i), du 
titre V. 
Titre V, paragraphe (h). 
Interviennent : M. van der Goes van Naters (rap-
porteur), M. Oakshott, M. le President. 
Adoption de l'amendement. 
Adoption des trois amendements portant sur le 
titre VI. 
Titre VII, paragraphe (a), alinea 2. 
Interviennent : M. van der Goes van Naters (rap-
porteur), M. Erler, M. Santero, M. Bohy, M. Ni-
cholson, M. Edwards, M. von Merkatz, M. Schmid, 
M. Bichet, M. Badini Confalonieri, M. Kopf, 
M. le President, M. Senghor, M. Oakshott, M. Lu-
cifero. 
Adoption de l'amendement. 
Titre VII, paragraphe (f) - discussion jointe de 
l'amendement presente par la commission et d'un 
amendement presente par M. de Felice. 
Interviennent : M. le President, M. van der Goes 
van Naters (rapporteur), M. de Felice, M. Fens, 
M. Lucifero, M. Ramsden, M. Erler, M. Senghor, 
M. Van Remoortel, M. Schmid, M. Temple, 
M. Lawson, M. Nicholson. 
Retrait du projet d'amendement presente par la 
commission. 
Interviennent :. M. le President, M. Nicholson, 
M. Lawson, M. Erler. 
Adoption du projet d'amendement presente par 
M. de Felice, apres modification. 
Intervient : M. le President. 
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Titre X, paragraphe (a). 
Intervient : M. van der Goes van Naters (rap-
porteur). 
Adoption de l'amendement. 
Titre XI, paragraphe (a). 
Intervient : M. van der Goes van Naters (rap-
porteur). 
Adoption de l'amendement. 
Adoption des amendements portant sur le para-
graphe (b) du titre XI, et sur le paragraphe (c) 
du titre XI. 
Projets d'amendements au Reglement de l'Assem-
blee. 
Adoption de l'amendement portant sur !'arti-
cle 1•r. 
Article 6, B. 
Intervient : M. van der Goes van Naters (rap-
porteur). 
Renvoi de !'article 6, B, a la commission du Regle-
ment et des Immunites. 
Article 10, paragraphes 8 et 8 bis. 
Intervient : M. van der Goes van Naters (rap-
porteur). 
Adoption de l'amendement. 
Adoption des amendements portant sur le para-
graphe 1 de !'article 15, sur le paragraphe 1 de 
!'article 19, et sur le paragraphe 1 (ii) de !'arti-
cle 39. 
Article 39, paragraphe 1, dernier alinea. 
Intervient : M. van der Goes van Naters (rap-
porteur). 
Adoption de l'amendement. 
Article 39, paragraphe 4. 
Interviennent : M. de Felice, M. le Presid·ent. 
Adoption de l 'amendement apres modification. 
Article 39, paragraphe 5. 
Interviennent : M. le President, M. van der Goes 
van Naters (rapporteur), M. Nicholson. 
Adoption de l'amendement. 
Adoption des amendements portant sur l'alinea 2 
de !'article 44 et sur !'article 47. 
Article 48, paragraphe 5. 
Intervient : M. van der Goes van Naters (rap-
porteur). 
Adoption de l'amendement. 
Projet de resolution. 
Intervient : M. van der Goes van Naters (rap-
porteur). 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
Adoption of the draft Resolution. 
Speaker: The President. 
Draft Recommendation. 
Speakers: M. van der Goes van Naters (Rappor-
teur), M. Erler, the President, Mr. Edwards 
(Chairman of the Committee on Budgetary Affairs 
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and Administration), Mr. Nicholson, M. Piinder, 
M. Schmid, M. Nacucchi. 
Adoption of the draft Recommendation. 
5. Date, Time and Orders of the Day of the next 
Sitting. 
Appendix: Attendance List. 
The Sitting was opened at 3.JO p. m., with Mr. Maclay, President of the 
Assembly, in the Chair. 
THE PRESIDENT. - The Sitting is open. 
I. Adoption of Minutes 
THE PRESIDENT. In accordance with 
Rule 21 of the Rules of Procedure, the Minutes 
of Proceedings of the last Sitting have been dis-
tributed. 
Are there any comments on these MinutesP .. 
The Minutes are agreed to. 
2. Attendance 
THE PRESIDENT. -The names of Substitutes 
attending the present Sitting have been posted 
up. The list of Representatives present will be 
published as an Appendix to the Minutes of the 
Proceedings and to the Official Report of Debates. 
3. Report by the Bureau of the Assembly on 
the order of business for the remainder of 
the First Part of the Second Session 
THE PRESIDENT. - The first item on the 
Orders of the Day is the consideration of the 
Report of the Bureau on the order of business. 
The proposals of the Bureau are as follows: 
(I) that tomorrow, Tuesday, 24th April, at the 
morning Sitting, we should proceed to the election 
of the Clerk, instead of doing so on Wednesday 
morning, as the first Order of the Day. The 
reason for this proposal is that it is extremely 
important that there should be the maximum 
attendance when we go through the solemn 
decision of electing our Clerk. I hope that there 
will be a very full attendance af the opening of 
proceedings tomorrow morning so that that very 
important event may take place with proper 
dignity. 
The Bureau also proposes that the successful 
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candidate for the office of Clerk should make 
his declaration before the Assembly immediately 
after the election. 
May I ask whether these proposals of the 
Bureau are acceptedP ... 
They are accepted. 
(2) The Bureau also proposes that national dele-
gations should be asked to communicate their 
proposals for nominations for Cof!!mittees to the 
Office of the Clerk, if possible-! repeat, if pos-
sible-by 9 p.m. today. These nominations should 
include names proposed for the Committee on 
General Affairs if the Assembly decides this 
afternoon to adopt the proposal of the Committee 
on Organisation to set up this Committee. 
This is purely a matter of convenience, because 
there is evidence that there are sometimes con-
siderable delays in getting in lists of nominations 
for these Committees. If the nominations could 
possibly be delivered by tonight, it would simplify 
the work of the Secretariat and of the Assembly 
very much indeed, but I realise that there must 
be the qualification "if possible" by 9 p.m. 
4. Draft Amendments to the Charter and Rules 
of Procedure 
(J'otes on the draft A-mendments and on the draft 
Resolution and draft Recommendation proposed by 
the Committee on Organisation, Doe. 9) 
THE PRESIDENT. - The next item on the 
Orders of the Day is the consideration of the 
amendments to the Charter and Rules of Proced-
ure proposed by the Committee on Organisation. 
As I announced this morning, and with the 
agreement of the Assembly, I shall put the ques-
tion on each amendment in turn. Wherever an 
amendment involves a matter of substance, I 
shall ask the Rapporteur if he wishes to make any 
comments, and shall also call any Representative 
who wishes to speak on the amendment con-
cerned. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
Adoption du projet de resolution. 
lntervient : M. le President. 
Projet de recommandation. 
lnterviennent : M. van der Goes van Naters (rappor-
teur), M. Erler, M. le President, M. Edwards 
(President de la commission des Affaires budge-
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taires et de !'Administration), M. Nicholson, 
M. Piinder, M. Schmid, M. Nacucchi. 
Adoption du projet de recommandation. 
5. Date, heure et ordre du jour de la prochaine 
seance. 
Annexe : Liste de presence. 
La seance est .ouverte a 15 h . .¥0 sous la presidence de M. Maclay, President 
de l'Assemblee. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La seance 
est ouverte. 
I. Adoption du proces-verbal 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Confor-
mement a !'article 21 du Reglement, le proces-
verbal de la precedente seance a ete distribue. 
11 n'y a pas d'observationP ... 
Le proces-verbal est adopte. 
2. Presences 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Les noms 
des Suppleants siegeant a la presente seance ont ete 
affiches. La liste de presen~e sera annexee au 
proces-verbal ainsi qu'au compte rendu des debats. 
3. Rapport du Bureau de l' Assemblee sur le 
calendrier de la premiere partie de la session 
M. LE PRESIDENT (Traduction).- L'ordre du 
jour appelle la discussion du rapport du Bureau 
sur le calendrier de la premiere partie de la ses-
sion. 
Le Bureau vous propose ce qui suit : 
Premierement, I' election du Greffier aurait lieu 
demain, mardi 24 avril, au debut de la seance du 
matin, au lieu de mercredi matin, ainsi qu'il 
avait ete primitivement prevu. Il est extremement 
souhaitable - c'est la raison de cette proposition 
- que nous soyons aussi nombreux que possible 
lors de cet important evenement qu'est I' election de 
notre Greffier. J'espere que l'Assemblee sera au 
grand complet a l'ouverture des debats demain 
matin pour que cet acte de la plus haute impor-
tance s'accomplisse avec toute la solennite qui 
convient. 
L,e Bureau propose egalement que le candidat 
elu au poste de Greffier fasse immediateme\}t sa 
declaration solennelle devant I' Assemblee. 
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L 'Assemblee souscrit-elle a ces propositions du 
Bureau~ ... 
Elles sont adoptees. 
Deuxiemement, le Bureau propose, en outre, que 
les delegations nationales soient invitees a faire 
parvenir si possible - je repete : si possible -
avant ce soir a 21 heures, au bureau du Greffier, 
la liste de leurs candidats aux commissions, y 
compris la commission des Affaires Generales, 
pour le cas ou I' Assemblee deciderait cet apres-
midi d'adopter la proposition de la commission 
d'Organisation visant a creer une telle commis-
sion. 
Cette recommandation repond a des preoccu-
pations d'ordre pratique, car !'experience ensei-
gne que des retards parfois considerables se pro-
duisent a cet egard. Si done les listes de candidats 
aux commissions pouvaient etre remises ce soir 
encore, le travail du Secretariat et ae I' Assemblee 
s'en trouverait grandement simplifie. Je me rends 
compte toutefois qu'il convient de dire « avant 
21 heures ... si possible n. 
4. Projets d'amendements ir la Charte 
et au Reglement 
(Votes sur les pro jets d'amendements, sur le pro jet de 
resolution et sur le projet de recommandation 
presentes par la commission d'Organisation, Doe. 9) 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - L'ordre du 
jour appelle l'examen des projets d'amendements 
a la Charte et au Reglement presentes par la com-
mission d'Organisation. 
Comme je l'ai annonce ce matin, et avec !'as-
sentiment de I' Assemblee, j'inviterai celle-ci a 
statuer sur chaque amendement successivement. 
Dans tous les cas ou un amendement aura trait a 
une question de fond, je demanderai au rappor-
teur s'il a des commentaires a faire et donnerai 
egalement la parole a tout Representant qui 
en exprimera le desir. 
Le premier amendement propose vise le para-
graphe (a) du titre premier de la Charte. 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
The President (continued) 
The first amendment to the Charter is to Sec-
tion I, paragraph (a). 
I shall read it out. 
The second sub-paragraph to be amended to read 
as follows: 
"In particular, the Assembly may proceed on any 
matter arising out of the Brussels Treaty and upon 
any matter submitted to the Assembly for an Opin-
ion by the Council." 
The footnote to be omitted. 
It is the first of a series of amendments which 
result from the decision on the Saar. 
Does the Rapporteur wish to speak to this 
AmendmentP 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). - What I have- to say will not 
take long. After the explanations we gave this 
morning I think most of the difficult points have 
been cleared up. We have before us seven amend-
ments, and of these, some, dealing with Sec-
tion I and subsequent sections referring to the 
Saar, are purely textual. 
We still have to decide whether the phr-ase 
"relevant to the Brussels Treaty" shall be amended 
to read "arising out of the Brussels Treaty". 
I am told that the distinction between the two 
is a very narrow one, and I shall leave it to the 
Assembly to decide exactly which phrase should 
be used. 
THE PRESIDENT. - Does any other Represen-
tative wish to speakP 
I call M. Erler. 
M. ERLER (Federal Republic of Germany). -
Mr. President, is this the time to give an expla· 
nation of vote P 
THE PRESIDENT. - Perhaps I should ask 
whether any other Representative wishes to speak 
before I ask for explanations of votes. 
I call Mr, Nicholson. 
Mr. NICHOLSON (United Kingdom). - I see 
that any reference to the Protocol has been left 
out. I wonder why that isP 
THE PRESIDENT. - I call the Rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). - One argument in favour of the 
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word "relevant" i.e. "arising out of" is that there 
is a direct connection between the protocol and the 
Brussels Treaty. Clearly, any reference to the 
Treaty and to what hinges on it, therefore, also 
implies a reference to the protocol that amends 
the Treaty, so that it seems to me unnecessary to 
include the word "protocol". 
THE PRESIDENT. - I take it that Mr. Nichol-
son is satisfied with that reply. 
Are there any other Representatives who wish 
to speak on the AmendmentP ... 
I call M. Erler to give an explanation of his 
vote. 
M. ERLER (Federal Republic of Germany) 
(Translation). - Mr. President, I am perfectly 
willing to accept the proposed amendment "aris-
ing out of the Treaty" instead of "relevant to the 
Treaty", but only on the clear understanding that 
the Assembly's terms of reference derive explicitly 
from the Brussels Treaty; in other words, that 
there is no question of its terms of reference 
automatically including any matters that may 
arise as a result of co-operation between the parties 
to that Treaty. The Assembly can deal only with 
matters that are expressly mentioned in the 
Treaty. 
THE PRESIDENT. - I call M. van der Goes 
van Naters. 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). - I neither agree nor disagree 
with what M. Erler has just said. I was only 
anxious to leave to him the delicate task of inter-
preting the phrase "arising out of". In any case 
I do not think the phrase is necessarily a re· 
strictive one. 
THE PRESIDENT. - Are there any other expla-
nations of vote P 
Does the Assembly agree to this Amendment P ... 
The Amendment is agreed to. 
The next amendment is consequential. It is 
to omit the footnote to Section I, paragraph (a). 
As the Assembly has already decided the principle. 
I will not call for any comments. 
In this Amendment agreed toP ... 
The Amendment is agreed to. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. le President (suite) 
J'en donne lecture : 
Remplacer le deuxieme alinea par le texte suivant : 
"En particulier, l'Assemblee peut deliMrer sur toute 
question relevant du Traite de Bruxelles, et sur toute 
question qui lui est soumise pour avis par le Conseil. n 
Supprimer la note s 'y rapportant en has de page. 
C'est le premier d'une serie d'amendements 
decoulant de la decision prise a propos de la 
Sarre. 
M. le rapporteur desire-t-il prendre la parole 
au sujet de cet amendement P 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). -
Je serai bref. Je ne crois pas qu'il subsiste beau-
coup de difficulte apres ce que nous avons expose 
ce matin. Sept amendements ont ete deposes : 
quelques-uns qui sont de pure forme, en ce qui 
concerne le titre premier, et celui qui sera repris 
dans les autres titres et qui s'applique a la Sarre. 
Aucune decision n'a et6 prise quant au rem-
placement du mot << relatives a >> avant les mots 
<< du Traite de Bruxelles » par les mots : << relevant 
de». 
On m'a explique que la nuance entre les deux 
termes etait infime, mais je laisse a l' Assemblee 
le soin de decider du terme exact qu'il convient 
d'employer. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Quelqu'un 
d'autre demande-t-il la paroleP 
La parole est a M. Erler. 
M. ERLER (Republique Federale d'Allemagne) 
(Traduction). - Monsieur le President, le mo-
ment convient-il pour une explication de voteP 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Avant que 
nous passions aux explications de vote, je voudrais 
m' assurer que personne ne demande plus la parole. 
La parole est a M. Nicholson. 
M. NICHOLSON (Royaume-Uni) (Traduction). 
- Je voudrais savoir pour quelle raison la refe-
rence au protocole a ete supprimee. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. le rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). -
Une des raisons pour laquelle le terme << relevant » 
est utile, c'est que le protocole est, evidemment, 
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en rappport direct avec le Traite de Bruxelles. 
Parler du Traite de Bruxelles et de tout ce qui 
en depend implique evidemment d'evoquer le pro-
tocole qui a modifie ce traite. Je crois done qu'il 
est superflu de mentionner le mot << protocole ». 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Je suppose 
que M. Nicholson est satisfait de cette reponse. 
Personne ne demande plus la parole au sujet 
de cet amendement P ... 
La parole est a M. Erler pour une explication 
de vote. 
M. ERLER (Republique Federale d'Allemagne) 
(Traduction). - Monsieur le President, je suis 
tout a fait d'accord en ce qui concerne la redac-
tion nouvelle, a savoir << relevant du Traite » au 
lieu de <<relatives au Traite », a la condition, 
toutefois, qu 'il soit clairement etabli par la que 
les attributions de I' Assemblee doivent se fonder 
expressement sur le Traite de Bruxelles, et non pas 
que toute question pouvant decouler de la coope-
ration entre les parties liees par cet instrument 
releve par la-meme de la competence de I' Assem-
blee. Il ne peut s'agir que des questions qui sont 
effectivement mentionnees dans le traite. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. van der Goes van Naters. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). -
Je ne dis pas que je suis d'accord avec M. Erler. 
Je ne dis pas non plus que je suis en desaccord 
avec lui. Je voudrais seulement lui laisser }'inter-
pretation du terme tres delicat de << relatif »; je 
ne crois pas, en tout cas, que celui-ci ait un sens 
absolument limitatif. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Y a-t-il 
d'autres explications de voteP ... 
L' Assemblee approuve-t-elle cet amendement P ... 
L'amendement est adopte. 
L'amendement suivant decoule du premier par 
voie de consequence. Il vise a supprimer la note 
en has de page se rapportant au paragraphe (a) du 
titre premier. L'Assemblee s'etant deja prononcee 
sur le principe, je ne solliciterai pas d'avis particu-
lier sur ce point. 
Cet amendement est-il approuveP ... 
L'amendement est adopte. 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
The President (continued) 
The next amendment is to Section 11, para-
graph (a). It is consequential on the Amendment 
to Section I. Is this Amendment agreed toP ... 
The Amendment is agreed to. 
The next amendment is to Section 11, para-
graph (b). 
I shall read it out: 
The paragraph to be amended to read as follows: 
"Substitutes of the Representatives of the Brussels 
Treaty Powers to the Consultative Assembly of the 
Council of Europe may sit, speak and vote in the place 
of Representatives prevented from attending a sitting 
of the Assembly." 
It also is consequential on the Amendment to 
Section I. 
Is this Amendment agreed toP ... 
The Amendment is agreed to. 
The next amendment is to Section V-(Powers 
of the Assembly), paragraph (b) (ii). It is also 
consequential on the Amendment to Section I. 
In this Amendment agreed toP ... 
'Fht>, Amendment is- agreed to. 
The next amendment is to Section V, para-
graph (h). 
I shall read it out: 
The first sub-paragraph to be amended to read as 
follows: 
"A motion to disagree to the content of the 
report, or to a part of the report, shall be tabled 
in writing by at least ten Representatives" 
I think this is an amendment of substance, and 
I ask the Rapporteur whether he would care to 
make any comment. 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). - Speaking on behalf of the Com-
mittee, may I refer my colleagues to the detailed 
explanation of this amendment to be found in 
paragraphs 10 to 13 of the Explanatory Memoran-
dum, in connection with the discussions with the 
Ministers at The Hague. This gives the three 
reasons which led us to limit our motion to one 
of disagreement to the content of the Report. 
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The Committee felt it could make this concession 
without endangering in any way the Assembly's 
own powers of control. 
THE PRESIDENT. - Does any Representative 
wish to speak on this Amendment? 
I call Mr. Oakshott. 
Mr. OAKSHOTT (United Kingdom). -In the 
English text-I have no doubt that in the French 
text this matter has been taken care of-should 
not the sub-paragraph read "A motion to disagree 
with the content of the Report, or with a part 
of the Report?" and not "to the content" and 
"to a part"? 
THE PRESIDENT. - I think Mr. Oakshott is 
probably correct from the point of view of good 
English. I suggest that the translators consult 
the Rapporteur to make certain that there is no 
change in meaning between the English text and 
the French text. I am not certain whether there 
is an error here or not-with respect to Mr. Oak-
shott. 
With this reservation, does the Assembly agTee 
to this Amendment P ... 
The Amendment is agreed to. 
The next amendment is to Section V, para-
graph (i). This Amendment is consequential on 
the decision made by the Assembly on the Amend-
ment to Section I. 
Is this Amendment agreed toP ... 
The Amendment is agreed to. 
The next three amendments, to Section VI, go 
together, and deal with the presence of Ministers 
in the Assembly. These three Amendments are 
consequential on the decision already taken on 
the Amendment to Section I. 
Are these Amendments agreed toP . 
The Amendments are agreed to. 
The next amendment is to Section VII, (Com-
mittees and Commissions of the Assembly) para-
graph (a) 2. 
I shall read it out: 
The paragraph to be amended to read: 
"General Affairs Committee;" 
CO"IPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. le President (suite) 
L'amendement suivant vise le paragraphe (a) du 
titre 11. 11 decoule par voie de consequence de 
l'amendement au titre I. Cet amendement est-il 
approuve~ ... 
L'amendement est adopte. 
L'amendement suivant vise le paragraphe (b) du 
titre 11. 
J' en donne lecture : 
Amender le paragraphe qui se lit comme suit : 
« Les Suppleants des Representants des puissances 
du Traite de Bruxelles a l'Assemblee Consultative du 
Conseil de I 'Europe ont qualite pour sieger, prendre 
la parole et voter a la place des Representants empll-
ches d'assister a une seance de l'Assemblee. » 
11 decoule egalement par voie de consequence 
de l'amendement precedemment apporte au titre 
premier. 
Cet amendement est-il approuve~ ... 
L'amendement est adopte. 
L'amendement suivant vise le titre V - « Pou-
voirs de I' Assemblee » - paragraphe (b), ali-
nea (ii). 11 decoule egalement par voie de conse-
quence de l'amendement apporte au titre premier. 
Cet amendement est-il approuve~ ... 
L'amendement est adopt:e. 
L'amendement suivant vise le paragraphe (h) du 
titre V. 
J'en donne lecture : 
Le premier alinea devient : 
« Une motion de desapprobation du contenu du rap-
port, ou d'une partie du rapport, doit 1\tre deposee 
par ecrit par dix Representants au moins. » 
Je pense que cet amendement touche une ques-
tion de fond, et je demande a M. le rapporteur s'il 
desire presenter des commentaires. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). 
Monsieur le President, je voudrais, au nom de la 
commission, renvoyer nos collegues a !'explication 
assez ample de cet amendement qui a ete donnee 
aux paragraphes 10, a 13 de !'expose des motifs 
et qui concerne les discussions avec les Minis-
tres a La Haye. Vous y trouverez les trois raisons 
qui nous ont pousses a limiter l'objectif de la 
motion de desapprobation au contenu du rapport. 
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La commission est convaincue qu'elle a pu faire 
cette concession sans nuire en aucune maniere au 
pouvoir de contr6le de I' Assemblee m~me. 
M. LE PRESIDENT (Traduction).- Quelqu'un 
demande-t-il la parole au sujet de cet amende-
ment~ 
La parole est a M. Oakshott. 
M. OAKSHOTT (Royaume-Uni) (Traduction). 
- Dans le texte anglais - je suppose que le 
texte franvais est correct - ne conviendrait-il pas 
de lire « A motion to disagree with the substance 
of the report, or with a part of the report:», et non 
pas, comme c'est le cas, « to the substance »et « to 
a part»~ 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - M. Oak-
shott a vraisemblablement raison du point de la 
correction en anglais. Je propose que le service 
de traduction confere avec M. le rapporteur pour 
s'assurer de l'exacte conformite des textes anglais 
et franvais. Toute reverence gardee pour M. Oak-
shott, je ne sais pas avec certitude si la formu-
lation du texte anglais est erronee ou non. 
Sous cette reserve, l'Assemblee est-elle d'accord 
sur cet amendement ~ ... 
L'amendement est adopte. 
L'amendement suivant vise le paragraphe (i) 
du titre V. Cet amendement decoule par voie de 
consequence de l'amendement precedemment ap-
porte au titre premier. 
Cet amendement est-il approuve~ ... 
L'amendement est adopte. 
Les trois amendements suivants visant le titre VI 
et relatifs a la presence des ministres a I' Assem-
blee, sont lies. Il decoulent par voie de conse-
quence de l'amendement precedemment apporte 
au titre premier. 
Ces amendements sont-ils adoptes~ ... 
Les amendements sont: adoptes. 
L'amendement suivant vise le titre VII-« Com-
missions de I' Assemblee >> - paragraphe (a) , 
alinea 2. 
J' en donne lecture : 
Lire I 'alinea comme suit : 
«Commission des Affaires Generales;» 
' 
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The President (continued) 
This is an important amendment, and perhaps 
the Rapporteur would wish to make a comment. 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). -Mr. President, I really think this 
amendment, proposing. that the WEU Assembly 
should have a General Affairs Committee, was 
discussed at sufficient length this morning. As 
I have already explained-but I should like to 
emphasise the point-there is no question of 
setting up a Committee on the model of the Coun-
cil of Europe's Committee on General Affairs. 
The Committee we propose would have a sub-
sidiary role. I do not know whether it is per-
missible to use the word 'residuary' in this sense. 
In any case, if it were set up, we would have 
a Committee competent to deal with the sections 
of the Annual Report that cannot properly be 
dealt with by the other Committees, in particular 
by the Committee on Defence Questions and 
Armaments, so that the encouragement of activity 
both by Ministers and by the Council in fields 
other than that of defence would be in the hands 
of an appropriate Committee of the Assembly. 
THE PRESIDENT. - I call M. Erler. 
M. ERLER (Federal Republic of Germany) 
(Translation). - Mr. President, this morning I 
stated that, in principle, I had no objection to 
the creation of such a General Affairs Committee, 
although I do not yet see exactly what its function 
will be. It would, however, be unfortunate if 
we had always to set up different committees for 
different subjects. It is therefore better to have 
this type of committee, · which, to be strictly 
correct, we should call not a "General Affairs 
Committee", but a miscellaneous Affairs Corn-
mittee", for "General Affairs" means "general 
policy", and it is clear from the terms of reference 
of this Assembly that, in its case, general policy 
means armaments and the control of armaments. 
As for matters such as, for instance, cultural and 
social co-operation, we have, I think, agreed to 
leave them as far as possible to the relevant com-
mittees of the Co)lncil of Europe. 
My sole purpose in rising to speak was to 
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emphasise as clearly as possible that it is merely 
by chance that this new General Affairs Committee 
is mentioned in the second place in the list where 
the Saar Committee previously appeared in brac-
kets. The new committee is not a sort of ap-
pendage to or metamorphosis of the Saar Com-
mittee-now dead and gone-but an entirely 
different body, a General Affairs Committee, which 
just happens to appear in position (2) left vacant 
by the disappearance of the Saar Committee. I 
want to stress this so that no one should imagine 
that, in fact, the General Affairs Committee is 
really the Saar Committee in disguise. If this 
were the case I should be obliged to vote against 
it. I am convinced it is not so, but I was anxious 
to make that quite clear once again. 
THE PRESIDENT. - I call M. Santero. 
M. SANTERO (Italy) (Translation). - Mr. Pre-
sident, I am ready to vote for this amendment, 
including the proposal that the Committee should 
be called the Committee on General Affairs, but 
only on two conditions: first, that it is clearly 
laid down that the Committee's terms of reference 
are not the same as those of the General Affairs 
Committees of the Council of Europe or the Coal 
and Steel Community, for example; and second, 
that, as the Rapporteur has already explained, 
its powers are widened to cover the cultural and 
social, and possibly also the economic field, 
supposing W. E. U. be led to deal with economic 
questions of general European concern. I feel 
I ought to make this clear because of the impor-
tance we attach to Articles I and 11 of the Treaty 
setting up W. E. U., which expressly mention all 
three fields. 
Failure to set up a Committee on those lines, 
with those terms of reference, would mean a 
serious gap in the organisation of our Assembly, 
the more so as Article 11 of the Treaty, dealing 
with social questions, has already come into force 
at intergovernmental level, whereas the Assembly 
still has no corresponding body. Only recently 
thirteen bodies-committees, sub-committees and 
groups of experts-have been set up to deal with 
social questions alone, which are in active oper-
ation-in the sense that each of them has held 
at least one meeting. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. le President (suite) 
Cet amendement est important et M. le rappor-
teur a sans doute des commentaires a presenter a 
son sujet. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). 
Monsieur le President, cet amendement, qui tend 
a !'institution d'une commission des Affaires Gene-
rales au se in de I' Assemblee de l'U. E. 0., a ete, 
a mon sens, discute suffisamment ce matin. J'ai 
deja explique - je le repete en le soulignant -
qu'il n'est pas question de creer une commission 
des Affaires Generales a l'instar de celle du Con-
seil de l'Europe. Cette commission a un rt'Jle sub-
sidiaire - je ne sais pas s'il est possible d'em-
plover l'adjectif (( residuaire )). 
En tout cas, les parties du rapport annuel qui 
ne peuvent pas ~tre examinees par les autres com-
missions, notamment par celle de la defense, le 
seront par une commission competente, de sorte 
que le contrt'Jle, en ce qui concerne la stimulation 
des activites des ministres et du Conseil sur d'au-
tres terrains que celui de la defense, pourra ~tre 
exerce par une commission competente de I' As-
semblee. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Erler. 
M. ERLER (Repu.bliqu.e Federale d'Allemagne) 
(Traduction). - Monsieur le President, j'ai deja 
dit ce matin qu'en principe je n'ai pas d'objec-
tion a la creation d 'une telle commission des 
Affaires Generales, bien que je ne voie pas encore 
au juste ce qu'elle aura a faire. Mais il serait assu-
rement penible de devoir, de cas en cas, instituer 
des commissions differentes pour de multiples 
objets. Aussi vaut-il mieux, en effet, avoir une 
commission de ce genre, que nous devrions, a 
vrai dire, pour ~tre corrects, intituler non pas 
<<commission des Affaires Generales n, mais << com-
mission des Affaires Diverses n. Car dire << affaires 
generales n c'est dire << politique generale n, et 
il decoule du mandat de cette Assemblee que 
la politique generale est pour elle celle qui a 
trait aux armements et au contrMe des arme-
ments. Quant aux questions de cooperation cul-
turelle et sociale par exemple, nous desirous -
n'est-il pas vrai? - laisser, dans la mesure du 
possible, aux commissions competentes de I' As-
semblee Consultative du Conseil de l'Europe le 
soin d'en traiter. 
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Si j'ai pris la parole, c'est uniquement pour 
qu'il n'y ait aucun doute possible, que le hasard 
seul place cette nouvelle commission des Affaires 
Generales au second rang de la liste, la ou etait 
mentionnee auparavant, entre crochets, la com-
mission de la Sarre. La nouvelle commission ne 
constitue pas une sorte d'appendice, d'avorton 
issu de la commission de la Sarre - laquelle est 
morte et disparue - mais un organe entierement 
different, une commission des Affaires Generales 
qui se trouve fortuitement citee audit endroit du 
fait que la disparition de la commission de la Sarre 
a laisse vacant le numero 2. Je tiens a le souligner 
afin qu'il ne vienne a l'idee de personne qu'en 
realite c'est la commission de la Sarre qui pour-
rait subsister sous le couvert de la commission 
des Affaires Generales. S'il en etait ainsi, je serais 
dans !'obligation de voter contre. Je suis con-
vaincu qu'il n'en est rien, mais je vous prie de le 
preciser une fois encore, expressement. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Santero. 
M. SANTERO (ltalie) (Traduction). - Mon-
sieur le President, je suis pret a voter cet amende-
ment, m~me avec I' appellation <<commission des 
Affaires Generales n, a condition toutefois qu'il soit 
precise que les pouvoirs de cette commission diffe-
rent de ceux de la commission des Affaires Gene-
rales du Conseil de 1 'Europe, ou de la commission 
homologue de la C. E. C. A., par exemple, et que, 
comme l'a deja expose M. le rapporteur, ils s'eten-
dent a d'autres domaines-culturel, social, et even-
tuellement m~me economique, si l'U. E. 0. en vient 
a aborder certaines questions economiques d'inte-
ret europeen. J'ai tenu a bien preciser cela etant 
donne la grande importance que nous attachons 
a !'article premier et a l'article II du traite insti-
tuant l'U. E. 0., qui definissent nos taches dans 
les domaines economiques, culture} et social. 
L'absence d'une commission ayant de telles attri-
butions serait une grave lacune dans le fonction-
nement de notre Assemblee, d 'autant plus que 
I 'article 11 du traite, relatif aux questions sociales, 
est deja en vigueur sur le plan intergouvernemen-
tal, alors que nous ne disposons pas encore nous-
memes d'un organe correspondant. Depuis peu, en 
effet, on a vu se constituer, rien que pour traiter 
de questions sociales, pas moins de treize comites, 
sous-comites ou groupes d'experts, et ii s'agit 
d'organes reellement existants, qui se sont deja 
reunis au moins une fois chacun. 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
THE PRESIDENT. -I call M. Bohy. 
M. BOHY (Belgium) (Translation). - Mr. Pre-
sident, the actual name to be given to this com-
mittee does not seem to me of any great impor-
tance. The name "Committee on General Affairs" 
was chosen rather than another because, as 
M. Erler knows, it was felt that the name "Com-
mittee on Miscellaneous Affairs" was perhaps less 
complimentary than the Committee deserved. J 
say, perhaps, because I do not really know what 
this committee will develop into or what work 
it will be doing. I shall explain what I mean 
in a moment, but may I begin by saying that 
none of the members of the Committee on Organi-
sation, when they gave the number 2 to this Com-
mittee, had any of the dark designs which 
Mr. Erler apparently attributed to them. The 
number has no special significance-however, I 
need say no more; M. Erler understands what 
I mean. 
Supposing there were no Council of Europe, the 
provisions of the Brussels Treaty reproduced in 
the Paris Agreements would oblige us in W. E. U. 
to set up a Committee on Economic Affairs, a 
Committee on Social Affairs, another on Cultural 
Affairs, one on Legal Affairs and so on. The 
existence of the Council of Europe, however, as 
well as our anxiety to avoid trespassing and 
duplication resulting in futile and dangerous 
arguments about our respective spheres of action, 
have changed our outlook although we cannot 
altogether ignore the terms of reference for our 
Assembly laid down in the Brussels Treaty and 
later in the Paris Agreements. The result is that 
we have rejected various proposals for setting up 
separate legal, cultural, social and economic 
committees. 
There are several explanations of this. In the 
first place, as I have said, we wish to avoid differ-
ences over our respective terms of reference. In 
the second place, we all know-we may as well 
be honest and admit it-that as soon as any of 
us becomes the President or Rapporteur of a com-
mittee, his one object is to make his committee 
a live one. It is only a step from there to calling 
committee meetings which are not strictly neces-
sary. 
We have preferred the proposal which is now 
before you. The Committee will be an exper-
imental.one. Any lawyers here will understand me 
when I say that its terms of reference will be 
'residual'. Once it has finished the work origi-
nally entrusted to it, at some given moment it 
will decide whether, as the biologists say, to go 
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in for fissiparous birth, in other words, split itself 
into several committees to deal with the multi-
farious questions submitted to it, or whether, 
which I think myself is what will happen, to 
remain a single committee and continue to deal 
with all the questions referred to it under its 
residual terms of reference. 
It is possible that some questions may be re-
ferred to us which will not come alive for a year 
or so. It may be possible, for instance, for the 
Council of Europe to solve all the problems of 
social co-operation within Europe during this 
period, so that there will be nothing to justify 
a WEU Committee on Social Affairs. It is equally 
possible, however, that the work of the Council 
of Europe's Committee on Social Questions may 
be brought to a halt because its activities are 
too widespread, and because it has proved im-
possible to find a common denominator capable 
of solving a problem affecting sixteen countries. 
If that moment ever arrives, people may begin to 
wonder whether a problem that has proved in-
soluble as between sixteen countries cannot per-
haps be solved more easily within a narrower 
framework. In that case, our General Affairs 
Committee might, at the end of a couple of 
years, during which not a single social problem 
had been referred to it, suddenly be confronted 
with such a problem under its residual terms of 
reference. 
Those are the ideas behind the proposal which 
we have submitted to you. They seem to me to 
be sensible, reasonable, and not at all extravagant. 
We do not want to set up a collection of useless 
committees, but we do want to ensure that we 
are ready to deal with any emergency that may 
arise. 
I think what I have said should reassure 
M. Erler and provide the explanations which he 
quite properly felt he required. I hope he will 
accept them. 
THE PRESIDENT. - I call Mr. Nicholson. 
Mr. NICHOLSON (United Kingdom). - I hope 
the Assembly will not think that I am pedantic, 
but, as these are the early days of the Assembly, 
I think we ought to be particularly careful about 
our forms of procedure. It seems to me that we 
ought not to put these questions as a single ques-
tion. There are two questions: first, the Commit-
tee on the Saar, and second, a Committee on Gen-
eral Affairs. In voting against this proposal, one 
would be automatically voting for the retention of 
the words, "Committee on the Saar". Under the 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES Dl~BATS 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Bohy. 
M. BOHY (Belgique). - Monsieur le President, 
je n'attache aucune espece d'importance au titre 
« commission des Affaires Generales >>. On I' a pris 
a defaut d'un autre, parce que - M. Erler s'en 
rend bien compte - si l'on avait dit « commis-
sion des Affaires Diverses », on aurait amoindri 
cette commission, ce qu'elle ne meritera peut-etre 
pas. Je dis (( peut-~tre » parce que je ne sais pas 
ce qu'elle sera, ni ce qu'elle fera; et je m'explique. 
Je veux dire tout de suite que personne, au sein 
de la commission d'Organisation, n'a eu l'intention 
que paraissait craindre M. Erler en attribuant a 
cette commission le numero 2. Ce numero n'a 
vraiment aucun sens. Je n'insiste pas davantage, 
M. Erler m'a deja compris. 
Si le Conseil de l'Europe n'existait pas, les sti-
pulations du Traite de Bruxelles, reprises dans les 
Accords de Paris, auraient pour consequence que 
nous devrions, au sein de notre organisation, avoir 
une commission des Affaires economiques, une 
commission des Affaires sociales, une commission 
des Affaires culturelles, une commission des IA.ffai-
res juridiques, et ainsi de suite. L'existence du 
Conseil de l'Europe, le souci que nous avons 
d' eviter des interferences, du travail double, des 
querelles de competence steriles et d,angereuses, 
modifient notre point de vue; nous ne pouvons 
cependant pas ignorer ces competences attribuees 
d'abord par le Traite de Bruxelles, par les Accords 
de Paris ensuite, a notre Assemblee. Nous avons, 
par consequent, ecarte les suggestions de certains 
qui eussent voulu la creation d'une commission 
juridique, la creation d'une commission cultu-
relle, la creation d'une commission sociale et 
la creation d'une commission economique. 
Pourquoi? D'abord, en raison - je viens de 
l'indiquer - de !'inconvenient d'une rivalite de 
competence. Ensuite, parce que hous savons bien 
qu'a partir du moment - nous sommes tous les 
m~mes, suyons de bon compte! - ou nous som-
mes President ou rapporteur d'une commission, 
nous avons le souci de faire vivre cette commis-
sion. De la a avoir la tentation de la co,nvoquer 
a un moment ou il n'est peut-~tre pas absolument 
indispensable de le faire, il n'y a qu'un pas! 
Nous avons prefere la solution qui vous est pro-
posee. Ce sera une commission a caractere experi-
mental. Elle aura - et tous les juristes me com-
prendront - une competence residuaire. Ayant 
accompli sa mission, elle decidera, a certains 
moments, si elle doit, comme on dit en biologie, 
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enfanter par scissiparite, c'est-a-dire se diviser en 
raison de l'abondance des matieres qui lui seraient 
soumises. Mais peut-etre- c'est ma conviction -
ne devra-t-elle pas se diviser et suffira-t-elle a 
l'ensemble de cette competence residuaire. 
Certaines questions peuvent nous ~tre soumises, 
lesquelles, pendant un an, ne seront pas vivantes. 
Il est possible que tous les problemes de collabo-
ration sociale qui se poseront dans le cadre de 
l'Europe puissent, pendant cette periode, ~tre 
resolus dans le cadre du Conseil de l'Europe et 
que !'existence d'une commission sociale au sein 
de notre organisation ne se justifie en rien. Il est 
possible aussi qu'a un certain moment la commis-
sion sociale du Conseil de l'Europe essuie un echec 
en raison de la trop grande etendue du terrain sur 
lequel elle exerce son activite et du fait qu'il 
n'aura pas ete possible de trouver, pour la solu-
tion d'un probleme entre les seize pays, un com-
mun denominateur suffisamment large. A ce mo-
ment-la, on pourrait s'interroger et dire : (( Ce 
probleme insoluble sur le terrain des Seize ne 
serait-il pas plus aise a resoudre dans un cadre 
plus etroit? » Ainsi, cette commission des Affaires 
Generales qui, depuis deux ans peut-~tre, n'al4-
rait pas eu a s'occuper d'un probleme social, s'en 
trouverait, par competence residuaire, brusque-
ment saisie. 
Tel est l'esprit dans lequel nous vous saisissons 
de cette proposition. C'est la un esprit mesure, 
modeste et sage, a mon avis, car, sans creer des 
organismes inutiles et multiples, nous devons 
neanmoins ~tre aptes a repondre a une necessite 
inattendue. 
Je pense que M. Erler est ainsi rassure, et qu'il 
a les explications qu'il demandait Iegitimement. 
J'espere qu'il voudra bien les accepter. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Nicholson. 
M. NICHOLSON (Royaume-Uni) (Traduction). 
- J'espere ne pas etre taxe de pedanterie, mais, 
l'Assemblee en etant a ses premiers pas, j'estime 
qu'il y a lieu pour nous d'~tre particulierement 
attentifs aux formes de notre procedure. ll me 
semble qu'il convient de distinguer ici deux ques-
tions, la premiere etant celle de la commission de 
la Sarre, la seconde ayant trait a la creation d'une 
commission des Affaires Generales. Voter contre 
la proposition telle qu'elle est formulee implique-
rait automatiquement un vote en faveur du main-
tien des mots (( Commission de la Sarre ». Selon 
la procedure en usage a la Chambre des Commu-
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procedure as adopted in the House of Commons 
and other legislative assemblies-which could be 
followed here-the two questions could be con-
sidered separately. 
THE PRESIDENT.- Does Mr. Edwards wish to 
speak~ 
Mr. EDWARDS (United Kingdom). - Quite 
apart from the point raised by Mr. Nicholson, 
which I think is a perfectly legitimate one, I feel 
that I must probe this matter a little further on the 
proposal to establish a Committee on General 
Affairs. Last year we considered the matter in 
great detail and very carefully. Then we came 
to the conclusion that our needs could be met if 
we established three Standing Committees, one 
of which was to have a large number of members 
and the other two each a small number of mem-
bers. 
We then said, "Of course, things may crop up 
with which we shall have to deal. We had better 
provide for that by putting into our constitution a 
1:>rovision which will enable us to appoint special 
Committees from . Session to Session as the need 
arises." bur worthy Rapporteur will forgive me 
if I remind him that he was extremely eloquent 
on this point and, I thought, quite convincing. 
Now the Committee on Organisation wants us 
to do something different-to appoint a Commit-
tee on General Affairs. It has already been point-
ed out that this is not a Committee on General 
• Affairs at all- it is a Committee on residual 
affairs, or miscellaneous affairs. The Committee 
which more closely parallels a Committee on 
General Affairs is our Committee on Defence. 1 
am bothered about this because we are asked to 
appoint a Committee on General Affairs, and the 
very title given to that Committee gives it a 
status which I think is not the status it ought to 
have. 
Secondly, in the nature of things, its terms of 
reference are not defined. The terms of reference 
of most of our Committees are not defined, but 
at any rate the titles of other Committees do tell 
us what the jobs of those Committees are. In 
this case it is a Committee on General Affairs, 
and we are told that it will not be dealing with 
general affairs but with certain things that will 
arise from time to time. 
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When M. van der Goes van Naters was replying 
to my question, he mentioned that this Committee 
might have to deal with cultural matters, social 
matters and economic matters. If that were so, 
I should not regard a Committee on General 
Affairs as the right body to deal with those 
matters. If I were asked by my delegation to 
produce the right person to serve on a Committee 
on a political matter, I should not suggest the 
same person as I should suggest to handle eco-
nomic integration. We might well find ourselves 
appointing a Committee and asking it to do things 
which are not reasonable, because we all have 
our own specialities and interests. If we con-
template a Committee which is in fact to deal 
with cultural, social and economic matters, I 
think we shall run into trouble by expecting the 
same persons to deal with all those things. 
It has been said that this is a modest proposal; 
I think M. Bohy used the word "modest". It is 
modest in a sense, but it could be extremely 
important. I know that we are completely pro-
tected in the sense that the Committee can do 
nothing but deal with the matters referred to it 
by the Assembly. At the moment there is nothing 
on the agenda of this Committee and, until the 
Assembly takes some action, there will be no 
agenda. 
Because the proposal is in the form of deleting 
one Committee and substituting another, it auto-
matically follows that the new Committee is to be 
of the larger size, that is to say, it will have 
18 members. This is not explicitly a matter for 
decision by us, but it follows that if we delete 
the Committee on the Saar and substitute this 
Committee, it will be one of the two Committees 
of the larger type. 
I have not made up my mind and I hope that 
I am 'not being unduly awkward about it, but 
I am a little worried because it seems that we 
are to set up a Committee and to ask people to 
serve on it without knowing what they are to 
do and without being able to decide who are the 
right people to put on the Committee. Secondly, 
we are to create a Committee on General Affairs 
of equal status and membership to the Committee 
on the Saar, and we may run into great difficulties 
about it. I am open to be convinced, but I feel 
in all honesty that I ought to share my anxieties 
with my colleagues in the Assembly. 
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nes et clans d'autres assemblees Iegislatives - pro-
cedure qu'il serait possible de suivre ici - il y 
aurait lieu de separer les deux questions. 
1\1. LE PRESIDENT (Traduction). - M. Ed-
wards desire-t-il rrendre la parole p 
M. EDWARDS (Royaume-Uni) (Traduction). 
- Independamment du point souleve par M. Ni-
cholson, qui me semble tout a fait fonde, je crois 
devoir approfondir un peu la question de la con-
stitution eventuelle d'une commission des Affaires 
Generales. L'annee derniere, nous avons etudie le 
probleme sous tous ses angles et avec grand soin, 
et nous avons conclu que trois commissions per-
manentes, I 'une nombreuse, les deux autres peu 
nombreuses, devraient suffire a nos besoins. 
Nous avons dit alors : << Bien sur, d'autres ques-
tions pourront surgir dont nous aurons a nous 
saisir. Le mieux est de pourvoir a cette eventua-
lite en inscrivant clans notre constitution une dis-
position qui nous permette, de session en session, 
de former des commissions speciales selon que le 
besoin s'en fera sentir. » Notre estime rapporteur 
me pardonnera si je lui rappelle qu'il etait des 
plus eloquents a ce sujet et, a mon sens, tout a 
fait convaincant. 
Aujourd'hui, la commission d'Organisation veut 
de nous autre chose : la creation d'une commis-
sion des Affaires Generales. On a deja fait obser-
ver qu'en fait il ne s'agissait aucunement d'une 
commission des Affaires Generales, mais d'une 
<< commission des Affaires Residuaires », ou << des 
Affaires Diverses ». En ce qui nous concerne, l'or-
gane qui s'approche le plus d'une commission des 
Affaires Generales est notre commission des Ques-
tions de Defense. Il est g~nant, a mon sens, que 
!'appellation m~me de la commission envisagee 
lui attribue un role qui n'est precisement pas 
celui qu'elle devrait remplir. 
En second lieu, son mandat n'a pas ete defini, 
ce qui est dans la nature m~me des choses. n est 
vrai que la remarque vaut pour la plupart de nos 
commissions, mais du moins leur appellation nous 
renseigne-t-elle sur ce qu'elles ont a faire. Or, 
clans le cas qui nous occupe, on nous presente 
une commission des Affaires Generales en nous 
precisant bien qu'elle ne traitera pas d'affaires 
generales, mais de certaines questions eventuelles 
et particulieres. 
Lorsqu'il a repondu a ma question, M. van der 
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Goes van Naters a indique que cette commission 
pourrait avoir a connaltre de problemes d'ordre 
culturel, social ou economique. En admettant qu'il 
en so it ainsi, il ne me parait pas qu 'une commis-
sion des Affaires Generales soit !'instrument qui 
convienne. A supposer que je sois charge par ma 
delegation de trouver le candidat le plus qualifie 
pour sieger clans une commission ayant a traiter 
de questions politiques, mon choix serait d.ifferent 
de ce qu'il eut ete s'il se fut agi de !'integration 
economique. 11 se pourrait qu'ayant constitue une 
commission de ce genre nous en venions a exiger 
d'elle des choses fort deraisonnables. Chacun a 
ses specialites, ses gouts, ses inter~ts. Si nous 
envisageons de constituer une commission qui 
doive effectivement etudier, tout a la fois, des 
questions culturelles, des questions sociales et des 
questions economiques, nous nous exposerons a 
des deconvenues en pretendant obtenir d'un seul 
et meme groupe de personnes qu'elles traitent de 
tant de choses. 
On a qualifie de modeste la proposition en cause 
- c'est bien le inot, je crois, dont s'est servi 
M. Bohy. Proposition modeste, oui, en un sens, 
mais qui pourrait se reveler d'une grande impor-
tance. Je sais bien que la commission ne peut trai-
ter que des questions dont elle est saisie par I' As-
semblee et que cela est une serieuse garantie. 
Pour l'instant, en tout cas, il n'y aurait rien a 
mettre a l'ordre du jour de cette commission, et 
il en serait ainsi tant que I' Assemblee n 'aborderait 
pas certains domaines. 
Telle qu'elle est formulee, la proposition vise 
a supprimer une commission pour la remplacer 
par une autre; il s'ensuit done automatiquement, 
et sans que nous ayons a statuer explicitement 
sur ce point, que la nouvelle commission serait du 
m~me type que celle de la Sarre, c'est-a-dire 
qu'elle comprendrait 18 membres. 
Mon opinion n'est pas encore faite. Au risque 
de passer pour un faiseur d'embarras, je repete 
que je suis un peu g~ne a l'idee que nous allons 
constituer une commission et en designer les 
membres sans savoir quelle tache leur serait assi-
gnee et done sans pouvoir les choisir a bon escient. 
En second lieu, cette commission des Affaires 
Generales se trouverait placee d'office, quant a son 
rang et a son effectif, au m~me niveau que l'an-
cienne commission de la Sarre, et nous risque-
rions, ce faisant, de nous mettre dans de grandes 
difficultes. Je ne demande qu'a etre convaincu, 
m a is j 'estime en toute honnMete devoir faire part 
de mes inquietudes a mes collegues de I' Assem-
blee. 
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THE PRESIDENT. - I call M. von Merkatz. 
M. von MERKATZ (Federal Republic of Ger-
many) (Translation). - It seems to me that the 
tasks of this Committee should be defined rather 
more clearly than has hitherto been the case in 
this discussion. To begin with, may I say I am 
fully in agreement with M. Erler in thinking that 
there are two questions, which should be voted 
on separately. First, we should vote on the 
deletion of the number which previously referred 
to the Committee on the Saar, and then we should 
vote on what is to take its place. 
I see no difficulty in laying down quite clearly 
the terms of reference of the proposed Committee. 
If the Assembly decides against setting it up, the 
Committee on Defence Questions and Armaments 
will be completely competent to deal with ques-
tions of substance which concern the ~ssembly. 
Questions relating to defence as well as to arma-
ments, and their control must necessarily give rise 
to other questions, economic, social, financial, cul-
tural and even political. If any of these turn out 
to be questions in their own right, so to speak, 
which the Assembly considers involve specific 
political or economic problems, it is only reason-
able that there should be an expert committee to 
which it can refer them. The examination of 
such problems cannot be carried out by the 
Council of Europe, because the moment an eco-
nomic, social, financial, legal or political problem 
is directly concerned with action in the field of 
armaments or defence policy, it no longer comes 
within the terms of reference of the Consultative 
Assembly. There is a whole series of problems 
linked with the establishment of a common market 
which may also have a very close connection 
with the development of W. E. U. but fall outside 
the orbit of the Consultative Assembly. In any 
case, it would be extremely difficult to study 
them within the framework of European policy 
as a whole, since they concern certain countries 
only. 
It seems to me that there is just one rule to 
which we must adhere closely in matters of this 
kind, and that is, that any economic, social, 
financial, legal or political questions linked direct-
ly, and not merely artificially, to a specific measure 
in the field of defence or armaments, must be 
regarded as coming within the direct orbit of 
w. E. u. 
THE PRESIDENT. - I call M. Bohy. 
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M. BOHY (Belgium) (Translation). - I apol-
ogise for speaking again, but I have listened 
with considerable surprise to the recent discus-
sion. 
Our original intention was to set up as few 
committees as possible, and we certainly began 
with the idea that our Assembly had quite definite 
terms of reference which it was its duty to carry 
out to the fullest extent possible while, at the 
same time, being careful not to go beyond them. 
Within the framework of these terms of reference 
we shall certainly come up against a number of 
problems not only at each session, but at each 
part of each session. For the examination of these 
problems we have created a certain number of 
Committees. 
In addition to this, as M. van der Goes van 
Naters pointed out this morning when recalling 
the various provisions of the Brussels Treaty 
reproduced in the Paris Agreements, we feel 
certain there are other terms of reference to be 
deduced from the text of these two documents, 
although we do not so far know exactly how 
far we shall be called on to carry them out. 
We are therefore faced with the following 
alternatives: we can either wait until these partic-
ular problems arise, at which point we shall find 
ourselves without a committee capable of study-
ing them, or, if we are to avoid this, we must set 
up some committees which may have nothing to .. 
do for a long time, but which will, nevertheless, 
be there to study any problems which cannot 
properly be referred either to the Committee on 
Rules of Procedure and Privileges or to the Com-
mittee on Defence Questions and Armaments. If 
we adopt the second alternative I do not think 
we need try to lay down exactly what future needs 
we may have to meet, as the whole idea is to 
provide a means of dealing with the unexpected. 
This means, however, that we are faced with a 
second pair of alternatives. The first alternative 
is to create arbitrarily, on a theoretical and hence 
probably on a far too generous basis, as many 
committees as there may be types of future prob-
lems-and I think I may say that we have all 
received enough honours in our time not to have 
much inclination, any of us, to act as Chairman of 
a committee which may never meet, or as Rap-
porteur of a committee which may never produce 
a report. The second alternative is to arrange, 
so as not to be taken unawares, to set up the 
Committee now proposed ready to undertake any 
tasks that may prove necessary, a Committee with 
'· 
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M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. von Merkatz. 
M. von MERKATZ (Republique Federale d'Al-
lemagne) (Traduction). - Je pense que I' on doit 
delimiter les attributions de cette commission 
d'une maniare un peu plus claire encore que les 
debats n'ont permis de le faire jusqu'ici. Tout 
d'abord, je suis d'avis - tenant compte en cela 
de l'opinion de mon collague M. Erler, que je 
partage absolument - que l'on devrait proceder 
a deux votes distincts. Il conviendrait de voter, 
d'une part, sur la suppression du chiffre relatif a 
la commission de la Sarre et, d'autre part, sur le 
point de savoir par quoi remplacer cette mention. 
Il me parait qu'il est possible de delimiter 
d'une maniere plus nette la competence de la 
commission envisagee. Si l'on renonce a la creer, 
la commission des Questions de Defense et des 
Armements sera submergee, etant la seule a trai-
ter des questions fondamentales dont a a connai-
tre l'Assemblee. Aux questions d'armements, de 
controle des armements et de defense, se ratta-
chent des questions economiques, sociales, finan-
cieres, culturelles et aussi politiques, qui peuvent, 
a un moment donne, prendre le caractere de pro-
blames distincts, appelant un examen particulier. 
II serait juste, en ce cas, que I' Assemblee put en 
saisir une autre commission, specialisee a cet effet. 
Ce n'est pas dans le cadre du Conseil de l'Europe 
que peut s'effectuer cette etude, car, des lors 
qu'une question economique, sociale, financiare, 
juridique ou politique est un rapport direct avec 
une mesure interessant l'armement ou la politi-
que de defense, elle ne releve plus de la compe-
tence immediate de I' Assemblee Consultative. De 
plus, la creation d'un marche commun peut ega-
lement avoir des rapports tres etroits avec le deve-
loppement de l'Union de l'Europe Occidentale, et 
pose toute une serie de questions qui ne relevent 
pas non plus de la competence immediate de 
I' Assemblee Consultative; ou du moins est-il dif-
ficile d'etudier dans le cadre general de la poli-
tique europeenne des problames qui, comme celui-
la, ne concernent qu'un nombre limite d'Etats. 
Je crois que la seule regie en la matiere - une 
regie a laquelle il faut se tenir strictement -
est que les questions d'ordre economique, social, 
financier, juridique ou politique, qui sont en rela-
tion veritablement directe avec une mesure con-
crete de defense ou d'armement, doivent ~tre con-
siderees comme relevant de la competence propre 
de l'U. E. 0. 
DEUXIEME SEANCE 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Bohy. 
M. BOHY (Belgique). - Je m'excuse de repren-
dre la parole, mais je suis extr~mement etonne par 
cet echange de vues. 
Nous avons vise a creer le moins de commissions 
possibles, et no us sommes partis de I 'idee que 
notre Assemblee a une competence bien determi-
nee, qu'elle doit exercer au maximum, mais dont 
elle doit eviter de deborder. Dans le cadre de cette 
competence, des problemes se representeront cer-
tainement, non seulement a chaque session, mais a 
chaque partie de session que nous pourrons tenir. 
Pour repondre a l'etude de ces problemes, nous 
avons cree un certain nombre de commissions. 
Restent alors, comme M. van der Goes van Naters 
I 'a indique ce matin, en rappelant les differentes 
stipulations du Traite de Bruxelles reprises par les 
Accords de Paris, un certain nombre d'autres 
competences dont nous sommes stirs qu'elles 
existent dans les textes, mais dont nous ne savons 
pas dans quelle mesure il y aura a en user. 
Nous sommes alors places devant !'alternative 
suivante : ou bien nous serous surpris par ces pro-
blames et n'aurons aucune commission qui soit 
apte a les etudier; ou bien, pour eviter cette sur-
prise, nous devons creer des commissions dont il 
est possible que pendant de longues periodes elles 
n'aient rien a faire, mais qui seraient au moins 
pr~tes a accueillir I' etude des problemes qui ne 
peuvent raisonnablement pas ~tre renvoyes a une 
commission du Reglement, a une commission du 
Budget ou a une commission de I' Armement. Dans 
cette deuxieme hypothese, -il ne parait pas absolu-
ment necessaire de definir d'une favon particulie-
rement precise les besoins auxquels nous aurions 
a pourvoir, puisqu'il s'agit dans notre esprit d'ob-
vier a l'inattendu. De nouveau alors se presentent 
deux hypotheses. Ou bien no us creons d 'une favon 
arbitraire, theorique et probablement surabon-
dante, autant de commissions qu'il existe d'ordres 
de problemes possibles - nous sommes tous, 
autant que nous sommes, suffisamment nantis 
d'honneurs pour n'ambitionner, j'espere, qu'avec 
mesure le titre de President d'une commission qui 
ne fonctionnera peut-~tre jamais, ou le titre de 
rapporteur d'une commission qui ne fera jamais 
de rapport - ou bien, pour ne pas ~tre pris au 
depourvu, nous creons cette commission pr~te a 
accueillir des competences, cette commission a 
competence residuaire - je reprends le terme que 
j 'employais tout a I 'heure, qui, pour un juriste, a 
tout son sens. 
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residual terms of reference, if I may come back 
to the term I used just now, which, for a lawyer 
at least, has a perfectly clear meaning. 
If, as some seem to expect, experience shows 
that this one Committee is not enough because 
the tasks to be referred to it are so varied, we 
shall be the first to suggest the creation of further 
committees. 
If the Assembly decides not to set up a Com-
mittee on General Affairs, but prefers instead to 
set up a series of separate committees-legal, 
cultural, economic and social-I shall, of course, 
make no objection, but I do not think this is 
the best way of going about the matter. To my 
mind, it is always better to create committees as 
they are required, rather than set them up arbi-
trarily without immediate necessity, as their crea-
tion in that case may not be justified by events. 
The Committee on Organisation is anxious to 
avoid the slur of having failed to provide for a 
contingency in which the Assembly might be 
faced with a new and unexpected problem, for the 
examination of which it had no regular procedure 
and no competent committee. That is why we 
are proposing the creation of the General Affairs 
Committee. 
May I again emphasise that there is, to my 
mind, a real necessity for this Committee. If, 
however, you can bring forward any valid argu-
ments against it, if you think there will be so 
many problems that one committee will not be 
enough to deal with them but that we must 
have a number of separate committees, I will say 
no more. I cannot feel that this would be a 
good arrangement, but its adoption would worry 
me very much less than a simple refusal to set up 
the Committee we propose. 
Finally, as we seem to have got back again 
to the question of the Saar, I suggest the Com-
mittee should not be given the number 2, and I 
hope everyone will thus be satisfied. 
THE PRESIDENT. - I call M. Schmid. 
M. SCHMID (Federal Republic of Germany) 
(Translation). - l\Ir. President, my impression 
is that all the members of this Assembly who 
are in favour of a general committee agree that 
the only questions that should be referred to it 
are those which come within our Assembly's 
terms of reference but have no committee of 
their own to deal with them. In other words, 
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this would not, in fact, be a general committee 
-lucus a non lucendo, if I may say so to M. van 
der Goes van Naters-but a Committee to deal 
with a whole number of specific questions, for 
which no committees are provided. We cannot 
invent a special name for such a committee, and 
so long as it is quite clear that the name "General 
Committee" does not imply a Committee on 
General Affairs, I have no particular objection 
to its use. 
But I wonder whether we can really find 
members for such a committee who will be 
capable of giving an opinion on legal questions, 
economic questions and cultural questions~ Per-
sonally, I very much doubt it. We should need 
to be magicians to cope with all that, and I have 
no wish to see this Committee sponsoring a 
magicians' training course. 
That is why I wonder whether we ought not to 
abandon the idea of this committee and content 
ourselves with inserting in the Charter a provision 
enabling the assembly to appoint further com-
mittees for the study of specific questions as and 
when required. 
M. BICHET (France) (Translation). - But it 
contains such a provision already. 
M. SCHMID (Federal Republic of Germany) 
(Translation). - Yes, I know, but I would like 
to see it drafted in such a way that the Assembly 
could appoint committees quickly enough to allay 
M. Bohy's fears that it will one day suddenly be 
faced with problems with which no committee 
is competent to deal. 
The procedure for setting up these special com-
mittees should be so simple that they can be set 
up inside five minutes and begin work inside 
ten. This seems to me the best way of reconciling 
the various conflicting views expressed here with-
out putting too heavy a burden on our c;olleagues, 
as I fear would be the case if we set up the Com-
mittee proposed by 1\1. van der Goes van Naters. 
Speaking for myself, I know I could not possibly 
act as an expert on all questions, whether legal, 
cultural or economic, but that is what the terms 
of reference of the proposed committee would 
require of its members. 
THE PRESIDENT. 
lonieri. 
I call M. Badini Confa-
M. BADINI CONFALONIERI (Italy) (Transla-
tion). - Mr. President, I am in favour of setting 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. Bohy (suite) 
Si, a l'experience, nous nous apercevons, comme 
certains semblent le croire, que cette commission 
est insuffisante parce qu'elle fait appel a des com-
petences tres diverses, nous viendrons nous-memes 
vous proposer de la multiplier, d'essaimer. 
Bien entendu, si I' Assembh\e ne veut pas creer 
cette commission des Affaires Generales, si elle pre-
fere instituer toute une serie de commissions -
juridique, culturelle, economique, sociale - je 
veux bien, mais je ne crois pas que ce soit la une 
tres bonne procedure. Mieux vaut creer une com-
mission au moment oil la necessite s'en fait sentir 
que d'en creer un peu arbitrairement, car, par la 
suite, elles peuvent ne pas apparattre justifiees. 
La commission d'Organisation ne veut pas que 
vous puissiez lui reprocher un jour de ne pas avoir 
prevu l'eventualite d'un probleme nouveau se 
posant devant votre Assemblt\e, car cela empeche-
rait de le resoudre par une procedure reguliere et 
avec des organes appropries. C'est pour cette rai-
son que nous vous proposons la creation d'une 
commission. 
J'insiste sur ce point. 11 faut cette commission. 
Cependant, si vous avez des arguments valables, 
si vous prevoyez une abondance de matieres telle 
que cette commission unique ne suffise pas pour 
les examiner et qu'il faille y substituer une serie 
de commissions diverses, moi, je veux bien. Je ne 
crois pas que ce soit la une tres bonne solution, 
mais son adoption m'ennuierait moins que le 
refus pur et simple de la commission que nous 
VOUS propOSOnS de Creer. 
Comme on semble revenu de nouveau sur la 
question de la Sarre, je vous propose de ne pas 
lui donner le numero 2, et je suppose qu'ainsi 
vous serez completement apaises. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Schmid. 
M. SCH\HD (Republique Federale d'Allemagne) 
(Traduction). - Monsieur le President, j'ai l'im-
pression que tous ceux d'entre nous qui sont favo-
rables a la creation d 'une commission generale 
sont d'accord pour dire qu'il faudrait ne lui sou-
mettre que les questions qui relevent de la com-
petence de notre Assemblt\e, mais pour l'examen 
desquelles il n'a pas ete institue de commission. 
En d'autres termes, cette commission ne serait en 
aucune favon une << commission generale » -
lucus a non lucendo, cher ami van der Goes van 
Naters! - mais une commission au sein de 
laquelle seraient traitees toutes les questions par-
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ticulieres pour lesquelles il n'est pas prevu de com-
mission, et a laquelle on renverrait tous les sujets 
speciaux a l'etude desquels il n'a pas ete pourvu 
par ailleurs. Nous ne pouvons pas inventer une 
appellation pour cela. Et s'il est clair que << com-
mission generale ,, ne signifie pas << commission. 
des Affaires Generales», je n'ai rien contre le 
nom en soi. 
Mais je pose une question : sommes-nous en 
mesure de faire d'une telle commission un organe 
dont les membres soient effectivement capables 
de se prononcer aussi bien sur des questions juri-
cliques ou economiques que sur des problemes 
culturelsP J'en doute fort. Nous serions des magi-
ciens si nous realisions ce tour de force. Et je 
crains, en revanche, que nous engendrions par 
la des apprentis sorciers. 
C 'est pourquoi je me de man de si nous ne 
devrions pas renoncer a creer cette commission, 
et nous borner a inserer dans notre Charte une 
disposition disant que l'Assemblee peut, dans tous 
les cas oil elle l'estime approprie, creer des com-
missions aux fins d'assurer l'examen de questions 
determinees. 
M. BICHET (France). - Cela existe! 
M. SCHMID (Republique Federale d'Allemagne) 
(Traduction). - Certes, je n 'ignore pas que cela 
est prevu. Mais nous devrions le pn\voir de telle 
fa~;on que ces commissions puissent etre creees 
assez rapidement pour dementir les craintes expri-
mees par m on cher ami Bohy, qui redoute que 
nous ne nous trouvions subitement en face de 
questions pour I' examen prealable desquelles 
aucun organe n'aurait ete institue. 
Nous devrions si bien faciliter la prot;edure 
visant la formation de ces commissions speciales, 
qu'elles puissent etre constituees en l'espace de 
trois minutes et se mettre au travail quelques 
instants plus tard. Je pense que, de cette maniere, 
nous pourvoirions pleinement a toutes les consi-
derations en jeu, sans surcharger nos collegues 
comme ce serait le cas dans la commission prevue 
par M. van der Goes van Naters. Pour ma part, 
je me considererais comme tout a fait incapable 
de faire oouvre d'expert tant sur le plan juridique 
et culture! que sur le plan economique, comme 
l' exigeraient les attributions de cette commission. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Badini Confalonieri. 
M. BADINI CONFALONIERI (ltalie) (Traduc-
tion). - Monsieur le President, je suis favorable 
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up a Committee on General Affairs, but I say at 
once that I am not interested in its name, but 
only irr what it will do. We have, or rather 
had, five Committees, two of which dealt with 
questions of substance, that is, connected with 
what to us is the real object of W. E. U. These 
were the Committee on Defence Questions and 
Armaments and the Committee on the Saar. We 
also had three Committees dealing with proce-
dure, that is to say, with the effective operation 
of the Assembly. These were the Committee on 
Rules of Procedure and Privileges, the Committee 
on Budgetary Affairs and Administration and the 
Committee on Organisation. 
There is, I think, no doubt that two of these 
Committees no longer exist-! mean the Commit-
tee on Organisation, now that our organisational 
arrangements have been completed, and the Com-
mittee on the Saar, because it no longer has any 
function to perform. 
That leaves us today with two Committees to 
deal with the effective operation of the Assembly 
-the Committee on Rules of Procedure and 
Privileges and the Committee on Budgetary Affairs 
and Administration-and only one Committee, 
the Committee on Defence Questions and Arma-
ments, to deal with questions of substance. As, 
however, W. E. U. undoubtedly has other aims 
besides military ones-aims in the economic, 
social, cultural and other fields-! think it only 
right that there should be a further Committee-
call it what you will-to deal with all questions 
other than specifically military ones. Once that 
is agreed, the actual name given to this Commit-
tee seems to me wholly immaterial. 
THE PRESIDENT. -I call M. Kopf. 
M. KOPF (Federal Republic of Germany) 
(Translation). - Mr. President, this morning I 
welcomed the proposal for a Committee on Genera I 
Affairs and, even after listening to my colleagues' 
various objections to it, I still think it is necessary. 
At present, we only have one committee entrusted 
with the study of specific questions, and its 
activities, as the previous speaker has observed, 
are limited to the study of a single subject, that 
of armaments, while the other committees that 
we propose to keep in being deal with procedural 
questions. 
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There is, however, a whole series of other ques-
tions which come within the province of our 
Assembly under Section I of the Charter as we 
have just amended it and arising out of Article I 
of the Brussels Treaty, and a committee will be 
needed to study them. 
I also find myself in disagreement with 
M. Schmid when he says that the Committee on 
General Affairs ought to be only a committee 
dealing with special questions and should have 
nothing to do with armaments. My own view 
is that we should certainly deal with the political 
aspects of the armaments question, too, and that 
any questions of this kind that come within the 
purview of W. E. U. and not of the Council of 
Europe, could properly be discussed by the Com-
mittee on General Affairs. 
M. Schmid 's suggestion with regard to the 
appointment of other special committees is already 
covered by Section VII (b) of the Charter, but 
we still have to ensure that we shall be in a posi-
tion to deal with any questions that may arise 
in the period between the present session and 
that to be held in the autumn. 
So far as social and cultural questions are con-
cerned, I agree with M. Erler that an agreement 
must be reached between our Bureau and that of 
the Council of Europe, but, once this has been 
done, the study of these questions must be 
entrusted to one particular committee, at least 
until other bodies have been expressly appointed 
for this purpose. 
These are my reasons for supporting the creation 
of a Committee on General Affairs, and I do not 
think I am in any way minimising its importance 
if I say, as the preceding speaker also said, that 
what it will, in fact, be is one of our committees 
of experts and, in all probability, the most expert 
of them all. 
THE PRESIDENT. - I have the names of three 
Representatives on my list. Without any desire 
to restrict debate, I would suggest that I call 
those three Representatives, and perhaps by that 
time it will be appropriate for the Rapporteur 
to make some comment on the very interesting 
discussion which has taken place. 
I call M. Senghor. 
M. SENGHOR (France) (Translation). 
Mr. President, I did not mean to intervene in this 
discussion but, in view of the opposition to the 
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a la creation de la commission des Affaires Gene-
rales. Je precise tout de suite que ce n'est pas son 
titre qui m'interesse, mais son contenu. Nous 
avons actuellement - ou mieux : nous avions cinq 
commissions, dont deux regardant le fond du 
probleme - je veux dire : ce qui est a nos yeux le 
but de l'U. E. 0. Ces deux commissions etaient la 
commission des Questions de Defense et des 
Armements, et la commission de la Sarre. Nous 
avions, d'autre part, trois commissions chargees 
de la procedure, du fonctionnement de I' Assem-
blee. Ces trois commissions etaient la Commis-
sion du Reglement et des Immunites, la Commis-
sion des Affaires budgetaires et de I' Administra· 
tion, et la commission d'Organisation. 
Or, il est evident que deux de ces commissions 
ont en fait cesse d'exister : la commission d'Orga-
nisation, parce que !'organisation est chose faite; 
la commission de la Sarre, parce qu'elle n'a plus 
de raison d'~tre. 
Nous sommes done aujourd'hui en presence de 
deux commissions concernant le fonctionnement 
de I' Assemblee - la commission du Reglement et 
des Immunites et celle des Affaires budgetaires et 
de !'Administration -et d'une seule commission 
regardant le fond du probleme : la commission des 
Questions de Defense et des Armements. Comme 
il est evident que l'U. E. 0. n'a pas seulement un 
but militaire, mais aussi d'autres fins - econo-
miques, sociales, culturelles ou autres - j'estime 
qu'il est juste qu'il y ait une autre commission 
pour s'occuper des problemes qui ne sont pas 
specifiquement militaires. Ceci dit, je repete que 
!'appellation n'a, a mon sens, aucune importance. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Kopf. 
M. KOPF (Republique Federale d'Allemagne) 
(Traduction). - Monsieur le President, je me 
suis felicite ce matin de la creation d'une com-
mission des Affaires Generales, et je persiste -
apres avoir entendu les objections de differents 
collegues - a la considerer comme necessaire. 
Nous n'avons qu'une seule commission chargee 
de I 'examen de questions concretes, et son activite 
est Iimitee a un objet bien determine - les arme-
ments- tandis que, comme I' a fait observer I'ora-
teur qui m'a precede, Ies autres commissions dont 
nous prevoyons le maintien traitent de questions 
de procedure et de reglement. 
Or, ii y a toute une serie de questions qui sont 
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de la competence de notre Assemblee aux termes 
du titre premier de la Charte - dont nous venons 
d'amender le texte -, du fait qu'elles relevent du 
Traite de Bruxelles. Ces questions, il faudra une 
commission pour Ies etudier. 
Je ne suis pas non plus de l'avis de notre col-
legue M. Schmid, selon lequel cette commission 
des Affaires Generales ne serait qu 'une commis-
sion des questions speciales, n'ayant rien a voir 
avec les armements. Je crois que nous devrions 
nous preoccuper egalement des aspects politiques 
du probleme des armements, et que ceux-ci pour-
raient, pour autant qu'ils concernent I'Union de 
I'Europe Occidentale et ne sont pas du ressort 
du Conseil de I'Europe, ~tre etudies au sein de 
la commission des Affaires Generales. 
La possibilite de creer d'autres commissions 
speciales - comme M. le professeur Schmid I'a 
propose - est deja prevue au paragraphe (b) du 
titre VII de la Charte. Mais il s'agit pour nous 
d'~tre en mesure, dans I'intervalle entre la pre-
sente session et notre session d'automne, de nous 
saisir des questions qui viendront a se poser. 
En ce qui concerne Ies affaires sociales et cultu-
relles, je suis d'accord avec M. Erler pour dire 
qu'une mise au point doit intervenir a ce sujet 
entre le Bureau de notre Assemblee et celui de 
I' Assemblee du Conseil de I' Europe. Mais Iorsque 
les choses auront ete ainsi clarifiees, il faudra 
qu'une commission donnee puisse traiter, notam-
ment, des questions culturelles et sociales, aussi 
Iongtemps du moins que n'auront pas ete defini-
tivement institues a cet effet des commissions spe-
ciales. 
Telles sont Ies diverses considerations qui me 
font souhaiter la creation d'une commission des 
Affaires Generales. Et ce n'est pas a mes yeux 
en diminuer !'importance que de dire, apres l'ora· 
teur qui m'a precede, qu'elle ne sera rien d'autre 
qu'une de nos commissions specialisees, et m~me 
la plus specialisee de toutes. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). II y a 
actuellement trois autres orateurs inscrits. Sans 
vouloir aucunement limiter le debat, je propose 
que I' Assemblee entende ces trois Representants, 
apres quoi le moment serait peut-~tre venu de 
demander a M. le rapporteur de' nous donner son 
avis sur cet interessant echange de vues. 
La parole est a M. Senghor. 
M. SENGHOR (France). - Monsieur le Presi-
dent, je n'avais pas !'intention d'intervenir dans 
ce debat, mais devant I' opposition qui se mani-
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proposal to set up a Committee on General Affairs, 
I think I ought to state my views. 
The creation of this Committee has been object-
ed to on two grounds, one of which is largely 
technical, while the other is a matter of substance. 
The technical objection is the alleged difficulty 
of finding members for it because, it is said, such 
members will be required to be omniscient. May 
I point out, Mr. President, that any member of 
parliament is expected, as part of his job, to be 
capable of dealing with any and every question 
that comes up. (Laughter.) 
In the French National Assembly, I myself am 
a member of the Committee on Overseas Terri-
tories which has to deal with every type of 
economic, legal, political, cultural or other 
question that may arise in connection with those 
territories, but I can assure you that I am not by 
profession omniscient. 
In any case, this objection could be met by 
each delegation appointing legal, economic, social 
or cultural experts as its representatives on the 
Committee. I do not think, therefore, it can be 
regarded as valid. 
The other objection, which is one of substance, 
is that we have no right to call it a Committee 
on General Affairs. 
The actual name is of little importance, but 
it 'is objected that we have no right to appoint 
a Committee on General Affairs at all. To this 
I would reply that the whole essence of the pro-
posal is that it should be a Committee on General 
Affairs and not just a committee to deal with 
residual questions, and I shall explain why. 
You will observe that we have not described 
W. E. U. as a European Defence Community. 
That is because we wished it to be more than a 
purely military organisation. In the mind of 
those who created W. E. U., defence was only 
a means-; not an end. Defence is one of our 
targets, but the final aim is the creation of an 
organisation devoted to peaceful activities. Our 
aim is to build Europe by peaceful means, through 
positive action in many fields at once--economic, 
social, cultural. Thus the Committee on General 
Affairs would be, in the highest sense of the term, 
the political committee of Western European 
Union, the committee responsible for laying down 
our ultimate aims, in the achievement of which 
defence would be merely one of the means. 
Such a committee would serve as a link be-
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tween the Assembly of Western European Union 
and the Consultative Assembly of the Council of 
Europe. In this role its task would be to examine 
the policy of W. E. U. and, as a subsidiary or 
residual task-whichever you prefer-to study a 
whole series of economic, cultural and social 
problems. I therefore remain completely un-
convinced by the arguments against the creation 
of this committee. 
I must ask your forgiveness, Mr. President, for 
having spoken at such length, but I thought it 
my duty to explain views on this matter. 
THE PRESIDENT. - I call Mr. Oakshott. 
Mr. OAKSHOTT (United Kingdom). - I inter-
vene only for a very short time in what has been 
a most interesting debate. I have listened to the 
doubts of :\1. Carlo Schmid on this matter and 
the reservations of my- friend Mr. John Edwards, 
as well as the arguments the other way, and on 
balance-and I think only on balance-! have 
come to the conclusion that this is a Committee 
which we ought to form and set up. 
I think there is one point in this matter which 
is important. A few moments ago M. Bohy was 
warning us that it would be a pity for this 
Assembly to be taken by surprise by some problem 
suddenly presenting itself and there being no Com-
mittee here ready to deal with it. In two fields 
we know already of work which someone in this 
Assembly has to do. There is work in the social 
field and in the cultural field, so that there is no 
question -or there ought not to be any question-
of our being taken by surprise in that way. I 
think that in itself is a very strong argument for 
going ahead at once and setting up this Com-
mittee. 
As to the title, one can see the difficulties of 
calling this a Committee on General Affairs 
because of the comparison with the Committee 
in the other Assembly. That is a matter on which 
1 think it should not be beyond the wit of the 
able members of this Assembly to think of a good 
title. We could perhaps call it the General Com-
mittee, and leave it at that. 
M. Carlo Schmid made one other point, which 
was the difficulty of providing members for a 
Committee on this sort with a very catholic knowl-
edge of all sorts of problems of a technical 
character. It seems to me that, as I said a 
moment ago, we already have facing us work 
in the social and cultural fields, and that in itself 
is enough to justify setting up this Committee. 
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feste contre la creation d'une commission des 
Affaires Generales, je crois de mon devoir de faire 
CO!lnaitre mon sentiment. 
On fait a la creation de cette commission deux 
sortes d' objections, une objection de forme et une 
objection de fond. 
Objection de forme : on nous dit qu'il sera tres 
difficile de recruter les membres de la commission 
des Affaires Generales, parce que ceux-ci devront 
~tre omniscients. Je tiens a faire remarquer, Mon-
sieur le President, qu'un parlementaire a vocation 
pour s'occuper de toutes les questions. (Sourires.) 
A I' Assemblee N ationale frall(;aise, je suis mem-
bre de la commission des Territoires d'outre-mer. 
Cette commission s'occupe de tous les problemes 
economiques, juridiques, politiques, culturels et 
autres qui touchent aux territoires d'outre-mer, et 
po11rtant je ne suis pas omniscient de par ma pro-
fession. 
On peut ~;epondre en tout cas a cette objection 
qu'il suffit que chaque delegation designe des 
Representants specialises dans les differentes ma-
tieres juridique, economique, sociale, culturelle. 
J'estime done que ce dernier argument n'est pas 
dirimant. 
On fait aussi a la creation de cette commission 
une objection de fond, en nous disant que nous 
n'avons pas le droit de l'appeler « commission des 
Affaires Generales ». 
Je reponds a cela que cette commission, par sa 
nature, doit ~tre une commission des Affaires 
Generales et pas seulement une commission des 
Affaires residuelles, et. voici pourquoi. 
Vous aurez remarque que nous n'avons pas 
denomme l'Union de l'Europe Occidentale « Com-
munaute Europeenne de Defense >>; no us ne vou-
lons pas en faire un organisme purement mili-
taire. La defense, dans l'esprit des createurs de 
l'Union de !'Europe Occidentale, n'est qu'un 
moyen, la defense n 'est pas une fin; la defense 
repond a des objectifs, mais le but c'est une orga-
nisation pacifique : il s'agit de construire l'Europe 
pacifiquement et sur plusieurs plans positifs, sur 
le plan de l'economie, sur le plan social, sur le 
plan culture!. De telle sorte que la commission 
des Affaires Generales serait, au sens eleve du mot, 
la commission politique de l'Union de l'Europe 
Occidentale, une commission definissant Ies buts 
dont la defense n'est qu'un moyen. 
Elle servirait de trait d'union entre I' Assemblee 
de f'Union de I' Europe Occidentale et I' Assemblee 
Consultative europeenne. Elle aurait done a etu-
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dier la politique de l'Union de l'Europe Occiden-
tale, et subsidiairement, residuellement si vous 
voulez, differents problemes economiques, cultu-
rels, sociaux. De telle sorte que je ne suis pas du 
tout convaincu par les arguments opposes a sa 
creation. 
Vous voudrez bien m' excuser, Monsieur le Pre-
sident, d'avoir retenu trop Iongtemps !'attention de 
I'Assemblee, mais j'ai cru en toute conscience 
devoir apporter mon opinion sur le probleme. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). -La parole 
est a M. Oakshott. 
M. OAKSHOTT (Royaume-Uni) (Traduction). 
- Je n 'inter\'iendrai que tres brievement dans un 
debat qui a ete extr~mement interessant. J'ai 
ecoute les doutes emis a ce sujet par M. Carlo 
Schmid et les rel'ierves faites par mon ami M. John 
Edwards, ainsi que les arguments apportes dans 
le sens oppose et, a tout prendre - a tout prendre 
seulement - j'en suis venu a conclure qu'il est 
necessaire d'instituer la commission en question. 
Un point surtout importe, selon moi. M. Bohy 
disait il y a un instant qu'il etait a craindre que 
I'Assemblee soit prise au depourvu par !'apparition 
de problemes survenant a l'improviste, alors qu'au-
cune commission ne serait apte a s'en saisir. Nous 
savons que dans deux domaines deja, le domaine 
social et le domaine culturel, il y a du travail a 
prendre en mains. Il n'est done pas, ou il ne 
devrait pas ~tre question pour nous d'~tre pris au 
depourvu. C'est la, me semble-t-il, un argument 
puissant en faveur de la constitution immediate de 
cette commission. 
Pour ce qui est de son appellation, les inconve-
nients qu'il y aurait a l'intituler cc commission des 
Affaires Generales » sont manifestes, en raison de 
la comparaison avec la commission homonyme 
de l'autre Assemblee. Mais il me para1t que le 
probleme n'excede pas les capacites intellectuelles 
des honorables membres de cette Assemblee, et 
qu'une appellation satisfaisante pourra ~tre trou-
vee. Sans chercher plus loin, peut-~tre pourrions-
nous nous en tenir a cc Comission Generale ». 
M. Carlo Schmid a egalement souligne la dif· 
ficulte qu'il y aurait a trouver pour une commis-
sion de ce genre des membres ayant une connais-
sance universelle de toutes sortes de problemes de 
nature technique. Il me paratt, comme je l'ai dit 
il y a un instant, que nous avons deja des ques-
tions a regler dans les domaines social et cultu-
re}' et que cela suffit en soi a justifier la consti-
tution de cette commission. Quant aux autres 
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In regard to the rest, I think that M. Kopf, if 1 
understood him aright, answered the point that 
Section VII paragraph (b), says that 
"the Assembly may set up further committees, 
should they prove necessary, having regard to 
the activities of other European organisations". 
Therefore, if we find ourselves faced with some 
highly technical problem in the legal field, for 
example, it will be perfectly open to us to set up 
a Committee to deal with it. 
On balance, I have come very firmly to the 
conclusion that the arguments for setting up this 
Committee-thinking of a different name, if you 
like-to deal with this work are very conclusive. 
THE PRESIDENT. - I call M. Lucifero. 
M. LUCIFERO (Italy) (Translation).- Mr. Pre-
sident, M. Badini Confalonieri and M. Senghor 
have both brought up the same question I was 
going to raise myself, and the former gave a list of 
the questions which ought to come within the com-
petence of this Committee, which I myself am in 
favour of setting up. M. Badini Confalonieri made 
no suggestion as to what it should be called, but 
M. Senghor proposed "Political Committee". My 
impression is that the whole of this discussion is 
the result of the ambiguity in the name of the 
Committee. We do not wish to call it the Political 
Committee, although, as a matter of fact, a poli-
tical committee is exactly what it is-and this is a 
very good example of one aspect of the crisis 
through which our Assemblies are passing at the 
moment. They seem condemned to carry on their 
work from the sidelines, and show all too little of 
the determination to claim their proper place that 
I should like to see. 
I do not want what I am saying to be taken as 
criticism; I am giving only my own opinion as to 
what I think the functions of our Assemblies 
should be. They often seem to me to show too 
much anxiety to conciliate the other bodies with 
which they are connected. 
This Committee is, in fact, the political com-
mittee. If, for reasons which I can, however 
unwillingly, understand, we decide not to give it 
that name-although the label does not always fit 
the contents-this will not alter its real character, 
and, because that is how I interpret its character, 
I am in favour of the Committee being set up. 
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THE PRESIDENT. -· I now call the Rapporteur 
to reply to the discussion. 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). - In order to avoid any misunder-
standing, Mr. President, I would like to repeat 
once again that in no circumstances would a new 
committee of the type proposed deal with defence 
policy. In the second place, I am, I think, speak-
ing for all the members of the Committee on 
Organisation when I say that this time I fully agree 
with the interpretation given by M. Erler. It would 
most certainly have no connection with the pre-
vious Committee on the Saar. 
The number to be given to the new Committee 
has a certain significance in that the Committee 
definitely comes second in importance on the list 
of Committees, and not first. That is to say, a 
Committee on General !Affairs must not concern 
itself with matters that are the province of the 
Committee on Defence Questions and Armaments, 
and must take second place to that Committee. 
I now turn to the objections put forward by 
M. Schmid. These really touch the crux of the 
question, and I would appeal to M. Schmid not to 
press them. 
In the first place, what M. von Merkatz has said 
about the Committee's terms of reference is quite 
right. There is, naturally, no intention of arbitra-
rily extending its terms of reference, but there 
are certain questions which are quite outside the 
competence of the only Committee that is at 
present in effective operation, the Committee on 
Defence Questions and Armaments. That Com-
mittee cannot be instructed to deal with all the 
questions connected with the buttressing of 
Europe that come within W. E. U. 's terms of 
reference. 
If the Assembly decides not to set up this Com-
mittee, I cannot myself see how we are going to 
relieve the only existing Committee dealing 
with problems of substance from an intolerably 
heavy load. It certainly cannot be done by setting 
up a series of ad hoc 'committees which would 
have the disadvantage of not being permanent and 
to which we should be unable to supply a back-
ground, though they would be dealing with ques-
tions that in all probability will reappear in each 
of our Annual Reports. I cannot list them all 
now, but it is obvious that there are a number of 
non-military problems which will constantly be 
coming up and which bear no relation to defence 
policy. Permanent problems of this kind cannot 
be dealt with by ad hoc committees which, in the 
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questions qui pourraient surgir, M. Kopf, si je l'ai 
bien compris, a repondu a }'objection selon 
laquelle le paragraphe (b) du titre VII, prevoit que 
« l'Assemblee peut, en cas de necessite, con-
stituer de nouvelles commissions, compte tenu 
de l'activite des autres organisations europeen-
nes n. 
Si done nons nons trouvons places devant un 
probleme particulierement technique, d'ordre juri-
dique par exemple, rien ne nons emp~chera de 
constituer une commission ad hoc pour en traiter. 
A tout prendre, repete-je, j'ai la ferme convic-
tion que les arguments en faveur de la creation 
de la commission envisagee sont tres concluants -
quitte a ce qu'on Jui donne, si l'on veut, un nom 
different. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Lucifero. 
M. LUCIFERO (ltalie) (Traduction). - Mon-
sieur le President, M. Badini Confalonieri et 
M. Senghor ont deja traite du probleme que je 
m'appr~tais a soulever, et le premier a dresse une 
liste de questions qui devraient ressortir de la com-
petence de cette commission, a la constitution de 
laquelle je suis favorable, mais s'est abstenu de 
preciser sa denomination. M. Senghor, de favon 
plus precise, l'a appelee « Commission Politique >>. 
J'ai !'impression que toute cette discussion decoule 
principalement de l'equivoque du titre. Nons ne 
voulons pas du nom de << Commission Politique n 
- et pourtant c'est d'une commission politique 
qu'il s'agit. Nous avons la, d'un certain point de 
vue, l'un des aspects de la crise que traversent 
nos Assemblees, qui tres souvent semblent con-
damnees a une sorte de fonction peripherique et 
qui n'affirment pas toujours leur role propre avec 
la nettete que je souhaiterais. 
Je ne donne aucunement aux remarques que je 
viens de faire le sens d'une critique; je ne pre-
tends 'qu'exprimer une opinion, une conception de 
la fonction de nos Assemblees. Bien souvent, selon 
moi, celles-ci se montrent par trop conciliantes 
vis-a-vis des autres organismes qu'elles comple-
tent et qui les completent. 
La verite est que cette commission est au fond 
notre commission politique. Si nous estimons que 
des raisons - que je comprends sans trop les 
admettre - nous deconseillent de lui donner ce 
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nom - les noms ne repondent pas toujours a la 
destination des choses - soitl Mais cela ne chan-
gera rien au contenu. Et tel etant le sens que je 
donne a son contenu, je suis pour la constitution 
de la commission envisagee. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est maintenant a M. le rapporteur, pour repondre 
aux orateurs qui sont intervenus dans la discus-
sion. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). 
Monsieur le President, pour eviter tout malen-
tendu, je voudrais repeter et souligner qu'en tout 
etat de cause une nouvelle commission de cette 
sorte' ne traitera pas de la politique de defense. 
D'autre part, je crois pouvoir declarer, au nom 
de toute la commission, que, cette fois, je suis 
entierement d'accord avec !'interpretation donnee 
par M. Erler : pas de question, sans aucun doute, 
sur les rapports avec la Sarre. 
Le numero de la commission est important 
precisement parce qu'il ne peut s'agir que d'une 
seconde commission et non pas de la premiere. 
Cela signifie qu'elle ne pent pas s'occuper des 
matieres concernant la commission de la Defense, 
et elle qoit se placer en seconde position. 
J'en viens a la critique enoncee par M. Carlo 
Schmid, qui est vraiment la critique fondamentale, 
et je demande a M. Carlo Schmid de ne pas insis-
ter. Pourquoi ~ 
Tout d'abord, M. von Merkatz a entierement rai-
son en ce qui concerne la competence de cette 
commission. Naturellement, il ne s'agit pas d'une 
competence forcee, mais il est certaines matieres 
dont on ne pourra pas saisir la seule commission 
materiellement en fonctions, la commission de 
Defense; on ne pourra pas la saisir de toutes les 
autres matieres qui entrent dans la competence de 
l'U. E. 0. et qui tontes se rapportent an renforce-
ment de I 'Europe. 
Si l'on ne vent pas creer cette commission, je 
ne vois pas comment on pourra decharger la seule 
commission a tache materielle qui existe de ce 
fardean insupportable. Certes, ce ne pent ~tre par 
la creation de commissions ad hoc; celles-ci ont 
le desavantage de n'~tre pas permanentes, et nons 
ne pouvons pas leur donner une tradition, alors 
qu'il s'agit ici d'une matiere qui reviendra pent-
etre a peu pres dans chaque rapport annuel. .Je 
l'ignore en ce moment, mais il est evident qu'il 
existe des matieres non-militaires qui ne se rap-
portent pas a la politique de defense et qui revien-
nent toujours en question. Il est done impossible 
de creer pour ces affaires permanentes nne corn-
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nature of things, can be appointed only twice a 
year when the Assembly is sitting. 
I was not greatly impressed by M. Schmid's 
argument that what we were asking for was a com-
mittee of supermen. M. Senghor was right when 
he reminded us there was no need to be omniscient 
to be able to deal with all the questions arising 
out of a Treaty, questions, that is to say, cover-
ing a wide range of subjects, but all deriving from 
a single treaty. 
I might remind you, incidentally, that the 
Council of Europe's Committee on General Affairs, 
of which I am a member, deals with East-West 
relations, defence, institutions, specialised agen-
cies, refugees, oppressed countries ... and this by 
no means exhausts the list. Here is a good pre-
cedent of a Committee on General Affairs whose 
members are not omniscient. 
All the same, it is plain that, to carry out a 
series of tasks of which I would be the last to 
deny the complexity, a large committee of eighteen 
members will be necessary. In reply to what 
Mr. Edwards said on this point, I see great dif-
ficulties in restricting it to only eleven members. 
But with a membership of eighteen it will always 
be possible, as in the Council of Europe, for 
one member to be replaced by his substitute, if 
the latter is an expert in the particular question 
under discussion, and hence more likely to be 
useful. This would give the Committee the neces-
sary flexibility to enable it to study a variety of 
questions. 
There still remains the difficulty that some of 
my colleagues think will arise from the somewhat 
\'ague terms of reference proposed for the Com-
mittee and the lack of a strict dividing-line between 
its functions and those of other bodies. Personal-
ly, I do not anticipate any confusion or overlap-
ping with the work of other Committees. To my 
mind the key to the whole question is to be found 
in Rule 40 of the Rules of Procedure, which reads: 
"Powers of Committees. Committees shall 
examine questions and documents which are 
referred to them by the Assembly." 
The Committee will in no sense be independent. 
It will be more or less free to arrange its own 
work, but it will not be independent; it will work 
under the Assembly. The Assembly will decide 
what questions to refer to it, and it will be for the 
Assembly, as the sovereign body, to inform it of 
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the questions it is required to examine. There 
can be no danger of confusion, misunderstanding 
or rivalry between the various Committees, as it 
is the Assembly that will divide the work between 
them. 
There may still be matter for discussion in the 
actual name to be given to the Committee. So far 
as I have heard up to now, no one has suggested 
one that is both completely factual and yet sym-
bolic. Leaving this aside, however, I really do 
believe the creation of this Committee would be 
in the best interest of the Assembly, and I appeal 
to my colleagues to cast their vote in favour of it. 
THE PRESIDENT. - I call Mr. Edwards. 
Mr. EDWARDS (United Kingdom). -Might I 
ask the Rapporteur one questionP I wonder 
whether M. van der Goes van Naters would agree 
to say quite explicitly that, contrary to what was 
said by M. Kopf and M. Badini Confalonieri, it is 
no part of the proposal that the new Committee 
on Gieneral Affairs should handle questions of 
defenceP 
THE PRESIDENT.- I call M. van der Goes van 
Naters. 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
- Those were the first words with which I began 
my introduction. I underlined that the Committee 
will not deal with political defence matters. Those 
were exactly my first words, although I said them 
in French. 
THE PRESIDENT.- We have had a full discus-
sion, and I think we should proceed to a decision. 
I propose to put the question in the procedural 
manner suggested by some of my colleagues, so 
that we shall know what we are doing in voting on 
this matter. First, I shall put the proposal that we 
omit paragraph (a) (2) of Section VII, that is, the 
words "Committee on the Saar". Having put that, 
I shall put a separate motion that we insert the 
words "Committee on General Affairs.". That will 
enable us to get a clear decision without any doubt 
of the result. ' 
I put the !Amendment that we omit paragraph 
(a) (2) of Section VII, the words "Committee on 
the Saar". This Amendment, in fact, is conse-
quential on earlier decisions taken. 
May I take it that that Amendment is agreed 
toP ... 
The Amendment is agreed to. 
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mission ad hoc, qui ne pent etre instituee que 
deux fois par an, lorsque l'Assemblee siege. 
Je ne suis pas tres impressionne par l'argument 
de M. Carlo Schmis} disant qu'il s'agirait la d'une 
commission compcisee de surhommes. M. Senghor 
a rappele a juste titre qu'il n'etait pas besoin d'etre 
omniscient pour s'occuper quand meme de 
matieres qui se rapportent a un traite assez etendu 
certes, mais qui relevent en tout cas d'un seul 
traite. 
Je vous rappelle - sans rapport special - que 
la commission des Affaires Generales du Conseil 
de !'Europe, dont je suis membre, traite des rela-
tions entre l'Est et l'Ouest, de la defense, des 
institutions, des autorites specialisees, des refu-
gies, des pays opprimes, et d'autres questions 
encore. Je peux done me referer a un precedent, 
a une commission des Affaires Generales dont les 
membres ne sont pas omniscients. 
Cela etant dit, il est bien clair que, pour cette 
tache tres variee - je ne le nie pas - il faut creer 
une grande commission de 18 membres. Il ne 
sera pas tres facile de la limiter a 11 membres -
je reponds par la a M. Edwards. Mais, dans cette 
commission de 18 membres, il sera toujours pos-
sible, comme nous le faisons au Conseil de l'Eu-
rope, de se faire suppleer lorsque les suppleants 
seront specialises dans une certaine matiere et 
plus competents que nous-memes. La commission 
aura toujours ce caractere souple necessaire a l'exa-
men de questions diverses. 
Reste la difficulte que certains de nos com~gues 
voient dans la limite indeterminee des compe-
tences, dans !'indetermination des frontieres entre 
les competences. Quant a moi, je n'ai aucune 
crainte de confusion ou de chevauchement avec 
les autres commissions. En effet - et c'est peut-
etre la clef des difficultes - !'article 40 du Regle-
ment dispose : 
« Competence des commissions. Les commis-
sions examinent les questions et les documents 
dont elles ont ete saisies par I' Assemblee. >> 
Or, la commission n'est absolument pas inde-
pendante; elle est plus· ou moins autonome dans 
son travail, mais elle n'est pas independante; elle 
depend de I' Assemblee. Celle-ci lui confie les ques-
tions dont elle veut la saisir, et il appartient a 
I' Assemblee. qui est souveraine, de la saisir des 
affaires dont elle entend lui confier l'examen. Il 
ne pent pas y avoir de confusion. de querelles ou 
de concurrence entre Ies commissions, c'est l'As-
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semblee qui decide de la repartition des taches. 
Je reconnais, certes, Monsieur le President, que 
la denomination de la commission pent etre dis-
cutee. Personne ne m'en a suggere une qui soit 
tout a fait significative et symbolique; mais, a 
part cela, je crois que l'institution de cette com-
mission est vraiment de l'interet de I' Assemblee, 
et je demande a mes collegues de la voter. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Edwards. 
M. EDWARDS (Roya:ume-Uni) (Traduction). -
Puis-je poser une question a M. le rapporteur~ 
M. van der Goes van Naters est-il pret a declarer 
expressement que, contrairement aux vues de 
MM. Kopf et Badini Confalonieri, il n'est pas 
dans !'esprit de la proposition dont nous sommes 
saisis que la nouvelle commission des Affaires 
Generales ait a traiter de problemes relatifs a la 
defense? 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. van der Goes van Naters. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas) 
(Traduction). - C'est par ces mots memes que 
j'ai commence mon expose. J'ai souligne que 
cette commission ne traiterait pas de la politique 
de defense. Tels ont textuellement ete les premiers 
mots de mon intervention. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). -La ques-
tion a maintenant ete amplement debattue, et je 
pense que le moment est venu de conclure . .Te pro-
pose d'adopter, pour la mise aux voix, la procedure 
suggeree par certains de nos collegues, afin 
d'exclure toute equivoque possible. Je mettrai 
d'abord aux voix la proposition tendant a la sup-
pression du paragraphe (a), alinea 2, du titre VII, 
c'est-a-dire les mots « Commission de la Sarre >>. 
J'inviterai ensuite l' Assemblee a se prononcer sur 
une proposition distincte visant a inserer les mots 
« Commission des Affaires Generales >>. Ainsi nous 
prendrons une decision claire et sans equivoque. 
Je mets done aux voix l'amendement visant a 
supprimer le paragraphe (a) alinea 2, du titre VII, 
c'est-a-dire les mots « Commission de la Sarre >>. 
Cet amendement decoule en fait, par voie de con-
sequence, de decisions anterieures. 
Puis-je considerer que cet amendement est 
approuveP ... 
L'amendement est adopte. 
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I now propose the Amendment that the words 
"Committee on General Affairs" be inserted in 
paragraph (a) (2) of Section VII. 
I call M. Erler. 
M. ERLER (Federal Republic of Germany) 
(Translation). -Mr. President, although I began 
by saying I had no objection to the creation of a 
Committee on General Affairs, this discussion has 
convinced me that I must vote against it. I will 
explain why. The Rapporteur has denied that 
there will be any risk in setting up this body. On 
the other hand, if we are to believe our colleagues 
M. Kopf and M. Senghor, it would seriously en-
danger the work of this organisation, as it would 
involve depriving the Committee responsible for 
defence questions of the right to examine the 
important political questions involved, for which 
it is also at present responsible. This danger is 
not, I think, a real one, but the proposed com-
mittee is, nevertheless, superfluous. This has 
emerged clearly from the discussion. 
We have postponed discussion of how this As-
sembly should deal with cultural and social ques-
tions, but I, for my part, remain convinced that 
we should keep to our old procedure. The Brus-
sels Treaty Organisation used to report on cultural 
and social questions to the Consultative Assembly 
of the Council of Europe, which then sent its reply 
to the Organisaton. This type of co-operation has 
served us well hitherto, and has represented a 
real contribution to European unity. I am there-
fore unwilling to support a proposal which would, 
if adopted, set up a barrier between our Assembly 
and the Consultative Assembly of the Council of 
Europe, in order merely to minister to the amour-
propre of one of those organisations and to make 
work for the committees. 
That is why I now oppose the creation of a 
committee that would deal, inter alia, with cul-
tural and social questions. These questions ought 
to remain the province of the Council of Europe's 
Committees, and in that case there would not be 
enough work for our new committee. The exami-
nation of any other questions that may arise is 
provided for in Section VII (b) of the Charter, 
according to which the 'Assembly can set up new 
committees as and when necessary. So far, no one 
has been able to convince me of the necessity for 
the committee in question, and I shall therefore 
vote against it. 
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THE PRESIDENT. - I now put the question 
that paragraph (a) (2) be amended to read "Com-
mittee on General Affairs". 
(A vote was taken by sitting and standing) 
THE PRESIDENT. -The results of the vote are 
as follows: 
Ayes . 
Noes . 
Abstentions . 
The Amendment is agreed to. 
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The next amendment is in Section VII, para-
graph (/). 
I shall read it out: 
The words "of Enquiry, in particular" to be omit-
ted. 
Since this Amendment appeared in the Report 
of the Rapporteur, a further amendment has been 
handed in, a short time ago, by M. de Felice. His 
Amendment has been printed and should be in 
the hands of all Representatives by now. I take it 
that it has been circulated throughout the Assem-
bly. 
I shall read it out: 
Leave out the words "of Enquiry" and insert "of 
investigation on the spot". 
I have considered these two Amendments, and 
I think it is right that the Rapporteur's Amend-
ment should be called first, as it is the most radical 
alteration to the original text of the Charter. I 
propose, therefore, to call the Rapporteur first, 
and perhaps it would be convenient for the Assem-
bly, as the Amendments are closely linked to-
gether, that I should call M. de Felice thereafter, 
and we can then proceed to the debate. 
I call M. van der Goes van Naters. 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). -Before speaking in support of the 
amendment submitted by the Committee on Organ-
isation, I would like to say that I will not oppose 
a vote being taken on M. de Felice's amendment 
before that of the Committee, because I want to 
leave his amendment a fair field. 
The amendment put forward by the Committee 
was prompted by a statement made by the Minis-
ters at the joint meeting at The Hague, and the 
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Je propose maintenant d'inserer au paragra-
phe (a), a linea 2, du titre VII les mots << Com-
mission des Affaires Generales ». 
La parole est a 1\f. Erler. 
' 
M. ERLER (Republique Federale d'Allemagne) 
(Traduction). -- Monsieur le President, bien que 
j'aie declare precedemment que je n'avais rien 
a objecter a }'institution d'une commission des 
'A.ffaires Generales, la discussion m 'a convaincu de 
voter contre. Je m'explique. M. le rapporteur a 
montre que la creation de cet organe ne consti-
tuerait pas un danger. De ce qu'ont dit nos col-
legues MM. Kopf et Senghor, il faudrait conclure, 
il est vrai, qu 'elle serait dangereuse pour le travail 
de notre institution, car nous nous trouverions 
dessaisir des principales questions politiques rela-
tives a la defense la commission competente dans 
ce domaine, et done competente egalement pour 
traiter des aspects politiques des problemes de 
defense. J'en conviens cependant : ce danger 
n'existe pas. En revanche, ce qu'a fait tres claire-
ment apparaitre le debat, c'est que la commis-
sion envisagee est superflue. 
Nous nous sommes reserve d'examiner de quelle 
maniere notre Assemblee doit aborder les ques-
tions culturelles et sociales. Je reste convaincu que 
nous devrions nous en tenir a l'ancienne methode. 
L'Organisation du Traite de Bruxelles s'en referait 
a ce sujet a I' Assemblee Consultative du Conseil 
de l'Europe. Celle-ci repondait. Nous nous trou-
vions bien jusqu'a present de ce mode de coopera-
tion, qui repondait aux inten3ts de la solidarite 
europeenne. Je ne suis pas dispose a contribuer a 
ce que, par le fait d'un particularisme d'organi-
sation et pour meubler l'ordre du jour d'une com-
mission ou d 'une autre, on dresse une cloison 
entre cette Assemblee et I' Assemblee Consulta-
tive du Conseil de l'Europe. 
C'est pourquoi je suis maintenant oppose a la 
creation d'une commission qui viserait a inclure 
dans le champ de son activite les questions cul-
turelles et sociales. Celles-ci doivent rester du res-
sort des commissions du Conseil de !'Europe. Des 
lors, la matiere ferait defaut pour une commis-
sion de ce genre. Pour les questions qui viendraient 
a se presenter, il suffirait de proceder conforme-
ment au paragraphe (b) du titre VII de la Charte, 
en vertu duquell'Assemblee peut, en cas de neces-
site, constituer de nouvelles commissions. Or, 
personne, jusqu'a present, ne m'a convaincu de 
la necessite d'une nouvelle commission. Je vote-
rai done contre. 
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M. LE PRESIDENT (Traduction). - Je mets aux 
voix I 'amendement visant a inserer au paragra-
phe (a), alinea 2, les mots << Commission des 
Affaires Generales ». 
(ll est procede au vote par ass is et leve.) 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - L'Assem-
blee s'est prononcee comme suit : 
Ont vote pour . 
Ont vote contre . 
Se sont abstenus . 
L'amendement est adopte. 
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L'amendement suivant v1se le paragraphe (/) 
du titre VII. 
J'en donne lecture : 
Supprimer les mots « d'enquete, notamment ». 
Depuis que M. le rapporteur a presente cet 
amendement dans son rapport, un autre projet 
d'amendement a ete depose par M. de Felice, 
amendement dont le texte a ete imprime et dis-
tribue, et doit etre maintenant entre les mains 
de tous les Representants. 
J'en donne lecture : 
Apres le mot «commissions», inserer les mots «de 
contrOle sur place ». 
J'ai etudie ces deux amendements, et je pense 
- qu'il convient d'examiner en premier lieu l'amen-
dement presente par M. le rapporteur, puisque 
c'est celui qui tend a modifier le plus substan-
tiellement le texte original de la Charte. Je me 
propose done de donner d'abord la parole a M. le 
rapporteur; puis, si l'Assemblee n'y voit pas d'in-
convenient, je donnerai ensuite la parole a M. de 
Felice, etant donne que les deux amendements 
sont etroitement lies. Le debat pourra s'engager 
aussitot apres. 
La parole est a M. van der Goes van Naters. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). -
Avant de soutenir l'amendement presente par la 
commission au paragraphe (f) du titre VII, je 
tiens a indiquer que, desireux de donner a l'amen-
dement de M. de Felice toutes ses chances, je ne 
m'oppose pas a ce qu'il soit mis aux voix avant 
celui de la commission. 
L'amendement propose par la commission -et 
a cet egard celui de M. de Felice repond aux 
memes preoccupations- est justifie par une obser-
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same considerations lie behind M. de Felice's 
amendment. The Ministers regarded the term 
"Commission of Enquiry" as undesirable, on the 
ground that, in several of the Member States, Com-
missions of Enquiry almost always have judicial 
powers. In the Netherlands and Belgium, for 
example, they can subpoena witnesses to give 
evidence before them on oath The Ministers who 
attended the joint meeting thought we should be 
going beyond our powers if we were to set 
ourselves up as a kind of court with the right to 
pronounce judgment, especially on military ques-
tions, and, in particular, to compel not only our 
own officials and experts but also those of the 
Member States to appear before us and answer 
questions. 
While retaining the idea of sending delegations, 
with the approval of the Council, to make enquiries 
/ on the spot, we have therefore made provision 
for the appointment of commissions which we 
have been careful not to call "Commissions of 
Enquiry" in view of the legal implications of the 
term. 
The amended text we propose reads as fol-
lows:-
"With the approval of the Council, the Assem-
bly may appoint Commissions to enable the 
Assembly to reply to any specific aspect of the 
Annual Report in the light of a full knowledge 
of the circumstances involved." 
I think the text makes it plain that the reference 
is to delegations which can visit the country con-
cerned to gather information on specific points 
and submit their conclusions thereon to the 
Assembly. This procedure will be enough to 
achieve our object. 
THE PRESIDENT. -I now calll\1. de Felice to 
present his Amendment. It should make it clear 
that voting on the two Amendments will, of 
course, be kept strictly separate. I have suggested 
a joint discussion only to avoid repetition. 
I call M. de Felice. 
M. de FELICE (France) (Translation). - The 
original text provided for Commissions of Enquiry 
to be appointed by the Assembly with the approval 
of the Council 
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"to enable the Assembly to reply to any specific 
aspect of the Annual Report in the light of a 
full knowledge of the circumstances involved". 
Paragraph 4 of Rule 39 of the Rules of Pro-
cedure provides for the implementation of this 
Section of the Charter by means of a Resolution of 
the Assembly defining the composition, terms of 
reference and duration of these Commissions. The 
object behind this Rule is plain. Those who draft-
ed it were anxious to replace enquiries based solely 
on documents by enquiries on the spot. Our Rap-
porteur, M. van der Goes van Naters, confirmed 
this by saying in his Report that the object of 
these Commissions was to carry out investigations 
on the spot. 
I need not emphasise how essential it is that 
our 'Assembly should have this prerogative, which 
gives it real powers of investigation and, indeed, 
provides it with its only means, in cases of dif-
ficulty arising out of the Annual Report, of reach-
ing a definite opinion on any given situation. I 
am quite ready to admit that our existing Com-
mittees, in particular the Committee on Defence 
Questions ·and Armaments, have powers of 
investigation, but what we are concerned with 
here is specific difficulties that may arise when 
the Annual Report is considered, and what we 
are trying to do is to give the Assembly the same 
rights as our committees already have in their 
own spheres. 
Many Representatives are disturbed by the 
omission of the words "of Enquiry", and M. van 
qer Goes van Naters has tried to reassure us by 
means of two arguments. In the first place he 
says it is only a question of form, and that the 
words have been dropped merely because the term 
"Commission of Enquiry" has different connota-
tions in different countries. In this connection 
he quoted the cases of Belgium and Holland, where 
Commissions of Enquiry can subpoena witnesses 
and hence enjoy something like delegated judicial 
powers. Next, he says that the omission makes 
no difference to the substance of the Section, which 
still provides for Commissions to be nominated by 
the Assembly for the reasons laid down in para-
graph (f). These Commissions, he tells us, are 
quite different from those provided for in Rule 40 
of the Rules of Procedure, which refers only to 
small delegations of their own members appointed 
by different committees. The substance of the 
text, he says, has not been amended, nothing has 
been altered, and there is consequently nothing 
for us to worry about. 
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vation formulee par les Ministres lors de la reu-
nion mixte de La Haye. Les Ministres ont estime, 
en effet, que les mots « commission d'enqu~te n 
etaient assez inopportuns, car dans plusieurs de 
nos pays les commissions d'enqu~te sont genera-
lement pourvues de pouvoirs speciaux sur le plan 
judiciaire. C'est ainsi qu'aux Pays-Bas, comme 
en Belgique, une commission d'enqu~te peut con-
voquer des temoins, qui sont tenus de comparaltre 
devant elle, qu'elle peut leur faire pr~ter serment. 
Les Ministres ont done estime, lors de la reunion 
mixte, que ce serait outrepasser notre compe-
tence que de nous presenter comme une sorte de 
tribunal qui aurait a statuer sur des questions 
militaires, notamment, et qui pourrait surtout 
reclamer }'audition de fonctionnaires ou d'experts 
de l'U. E. 0., voire des nations elles-m~mes. 
C'est dans ces conditions que, sans abandonner 
l'idee qu 'il do it ~tre possible, avec I' approbation 
du Conseil, de proceder a des recherches sur place 
par l'envoi de delegations de l'Assemblee, nous 
avons prevu la creation de commissions, que nous 
n'avons pas qualifiees de commissions d'enqu~te 
puisque un sens judiciaire est attache a cette 
expression. 
Le texte amende serait le suivant : 
« Avec !'approbation du Conseil, l'Assemblee 
peut constituer des commissions pour lui per-
mettre d'obtenir des renseignements sur un 
aspect particulier du rapport annuel, en pleine 
connaissance des donnees de la situation. >> 
n s'agit lii, evidemment, de delegations qui 
pourront se rendre sur place, pour s'informer sur 
des points precis, et soumettre leurs conclusions a 
l'Assemblee. Cela suffira pour atteindre le but 
desire. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est maintenant a M. de Felice pour presenter son 
amendement. Je desire qu'il soit bien clair qu'il 
sera procede a des votes distincts sur les deux 
amendements. Si j'ai propose la conjonction des 
debats sur l'un et }'autre textes, c'est uniquement 
pour eviter des repetitions. 
La parole est a M. de Felice. 
M. de FELICE (France). - Dans le texte pri-
mitivement elabore, il etait question de commis-
sions d'enquete que pouvait creer I' Assemblee avec 
!'approbation du Conseil 
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<< pour lui permettre d'obtenir des renseigne-
ments sur un aspect particulier du rapport 
annuel, en pleine connaissance des donnees de 
la situation n. 
L'article 39, paragraphe 4, de notre Reglement 
a prevu, pour la mise en application de ce texte, 
que I' Assemblee, par voie de resolution, peut envi-
sager la composition, les attributions et la duree 
du mandat de ces commssions. La preoccupation 
etait claire : il s'agissait de sortir d'un cofltrole 
purement sur pieces pour operer un controle sur 
place. D'ailleurs notre rapporteur, M. van der 
Goes van Naters, confirme cette interpretation 
puisqu'il nous dit, dans le rapport qui nous est 
soumis, que ces commissions sont destinees a 
mener des enqu~tes sur place. 
C'etait la, vous le pensez bien, une prerogative 
essentielle pour cette Assemblee, c'etait lui donner 
un pouvoir reel d'investigation, c'etait m~me le 
seul moyen pour elle, en cas de difficultes sur le 
rapport annuel qui lui est soumis, de se former 
une opinion nette sur une situation determinee. 
.J'entends bien que les commissions particulieres 
ont ce pouvoir d'investigation, notamment la 
commission des Questions de Defense et des Arme-
ments. Mais il s'agit la specifiquement d'une dif-
ficulte qui survient au moment de l'examen du 
rapport annuel, et par consequent on donne a 
l'Assemblee le meme droit qu'ont les commissions 
particulieres sur leurs competences speciales. 
Les mots « d'enquete n ont ete supprimes, ce qui 
inquiete un grand nombre de Representants. Je 
sais bien que M. van der Goes van Naters a essaye 
de nous rassurer de deux favons. Il nous a dit : 
<< C'est une question de forme, on a Supprime les 
mots <<commission d'enqu~te n parce que la com-
mission d'enquete a des attributions differentes 
suivant les pays. n Il nous a cite notamment le 
cas de la Belgique et de la Hollande, ou les com-
missions d'enquete ont un pouvoir en quelque 
sorte de juridiction deleguee puisqu'elles peuvent 
citer des temoins. Il nous a dit : << Les mots 
<< d'enquete n sont supprimes pour une raison de 
forme, sans qu'il y ait modification au fond; on 
prevoit toujours une commission que pourra nom-
mer l'Assemblee pour le motif indique au para-
graphe (/); il s'agit la d'une commission qui est 
tout a fait differente de celles que prevoit l'ar-
ticle 40 du Reglement, qui sont simplement des 
delegations de certains membres par une commis-
sion determinee; il n'y a rien de change, le texte 
n'est pas modifie, et, par consequent, vous n'avez 
pas lieu d'insister. » 
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Mr. President, Ladies and Gentlemen, it may 
be the fault of my legal training, but I must con-
fess to a preference for explicit statements over 
implicit deductions, and, if the substance of the 
clause has really not been changed, I should like 
to see the term 'Commissions' altered to 'Com-
missions for investigation on the spot'. I accord-
ingly ask that these words be inserted in para-
graph (/) of Section VII, and consequently also 
in paragraph 4 of Rule 39. 
The Rapporteur told us just now that some 
kind of compromise was reached at The Hague, 
and seemed to regard this as an argument against 
our amendments. I do not think, however, that 
is a valid argument. There has been no change 
in the Assembly's functions, and the right of 
appointing these commissions still belongs to the 
Assembly, although it also requires the approval 
of the Council, for reasons which are easily 
understood. In each case, the agreement of the 
country concerned is required, and where can it 
more properly be obtained than in the Council? 
The amendment thus involves no fundamental 
change in the sense, but it seems to me to clarify 
the text and provide a fuller explanation of our 
intentions. This being so, I would ask the 
Assembly to accept our amendment. 
THE PRESIDENT. - I call M. Fens. 
M. FENS (Netherlands) (Translation). 
Mr. President, I think I can agree with what has 
just been said by M. de Felice if he can give a 
positive reply to the question I am about to put 
to him. If I understand him aright, when he 
speaks of a "Commission de controle sur place" 
he is not referring to our Committee on Defence 
Questions and Armaments. Yet I take it I am 
not wrong in thinking this Committee has a 
right of investigation of thus kind. Hence, if the 
Annual Report shows that such a "Commission de 
controle sur place" is needed, I feel the Com-
mittee on Defence Questions and Armaments 
should carry out the work involved. M. de Felice 
has my full support in his desire that similar 
committees be set up to deal with other WEU 
activities, but when he talks about "controle sur 
place" with reference to military matters, I think 
I can safely reply that to set up a special com-
mittee for this purpose would be superfluous, for 
this power of investigation devolves by right upon 
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the Committee for Defence Questions and Arma-
ments. 
THE PRESIDENT. -1 call M. Lucifero. 
M. LUCIFERO (Italy) (Translation).- Mr. Pre-
sident, I think these two amendments should be 
dealt with separately as they refer to two different 
questions. The terms "Commissions of Enquiry" 
when first adopted gave rise to many doubts and 
discussions and yet, at the end of all these dis-
cussions, the Assembly decided to retain the term 
after all. The interpretation of the term 'Commis-
sion of Enquiry' given by the Rapporteur seems 
to me to go a little too far. He spoke of taking an 
oath, etc., but in my country, for example, parlia-
mentary commissions of enquiry are never re-
quired to take an oath. They are simply com-
mittees of investigation with wider powers, which 
are subsequently required to report to parliament. 
I do not think, in any case, that we can substitute 
M. de Felice's formula, which otherwise I like 
very much, for the word 'enquiry'. I myself, for 
the reasons I gave this morning-though no one 
supported them-and which I have repeated this 
afternoon, feel that, after our very full discus-
sions, the word 'enquiry' is the right one. That 
is my personal opinion, and that is how I shall 
vote. In any case, however, whether the word 
is retained or not, we should, in my view, adopt 
M. de Felice's amendment with one alteration, 
and say "les commissions de controle aussi sur 
place" because the controle will not always be 
taking place on the spot; it will sometimes re-
quire the examination of documents, etc. We 
must therefore specify that once the committees 
have been appointed-whether they are called 
Commissions of Enquiry or not-they can carry 
out their work on the spot when necessary, but 
also elsewhere. Otherwise it might be thought 
their powers derived from their right to move 
about, which I do not think was the intention 
of the author of the proposal. 
THE PRESIDENT. --Does M. de Felice wish to 
reply nowP 
Mr. RAMSDEN (United Kingdom). - On a 
point of order, Mr. President, I think that be-
tween the English and French texts of M. de 
Felice's Amendment there is a misleading discre-
pancy. The English text speaks of a Commission 
"of Investigation on the spot", while the French 
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Monsieur le President, Mesdames, Messieurs, 
par deformation juridique peut-etre, je prefere 
que l'on dise explicitement ce qui se dMuit impli-
citement, et je demande, puisque le fond n'est pas 
change, qu'au lieu de parler simplement de com-
missions, on parle de commissions de controle 
sur place. Je demande done qu'on introduise les 
mots « commissions de controle sur place » dans 
ce paragraphe (/) et, par voie de consequence, 
dans !'article 39, paragraphe 4, du Reglement. 
Tout a l'heure, M. le rapporteur nous a dit : 
« Une sorte de conciliation s'est faite a La Haye. >> 
11 a semble dire qu'il y avait la un argument qui 
pourrait etre oppose a notre amendement. Je ne 
pense pas que ce soit une raison valable. En effet, 
rien n'est change aux attributions de notre As-
semblee; il est toujours prevu que I 'initiative de 
la creation de telle commission appartient a l'As-
semblee; que, d 'autre part, il fa ut I 'approbation 
du Conseil. On comprend tres bien pourquoi il 
faut !'approbation du Conseil : puisqu'il faut 
l'accord du pays interesse, il est normal que ce soit 
dans le cadre du Conseil que cet accord soit 
obtenu. Par consequent, rien n'est change au fond, 
mais le texte me para it ainsi plus clair, plus 
significatif de notre volonte, et c'est dans ces con-
ditions que je demande a l'Assemblee de bien 
vouloir adopter notre amende~ent. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Fens. 
M. FENS (Pays-Bas) (Traduction). - Mon-
sieur le President, je pourrai me ranger aux vues 
que vient d'exprimer M. de Felice s'il est en 
mesure de donner une reponse positive a la ques-
tion que je vais lui poser. Si je comprends bien, 
lorsqu'il parle de « commissions de controle sur 
place », ce n 'est pas a notre commission des 
Questions de DMense et des Armements qu'il 
pense. Or, je ne crois pas me tromper en disant 
que cette derniere a elle-meme le droit d'exercer 
un tel controle. Je pense done que, si la necessite 
de disposer de « commissions de controle sur 
place » decoule du rapport annuel, cette mission 
devrait etre confiee a la commission des Questions 
de Defense et des Armements. La ou M. de Felice 
souhaite la creation de commissions du meme type 
concernant d'autres activites de l'U. E. 0., il a 
tout mon appui; mais lorsqu'il parle de « controle 
sur place » en matiere militaire, je crois pouvoir 
repondre que la creation a cet effet d'une commis-
sion speciale serait superflue, puisque l'exercice 
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de ce controle revient de droit a la commission 
des Questions de Defense et des Armements. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Lucifero. 
M. LUCIFERO (ltalie) (Traduction). - Mon-
sieur le President, je crois qu'il faudrait discuter 
separement les deux amendements, car il s'agit 
de deux questions differen tes. 1: adoption initiate 
de }'expression « commissions d'enquete » a deja 
donne lieu a un ample debat, et bien des per-
plexites s'etaient alors manifestees. Cependant, en 
conclusion dudit debat, l'Assemblee s'etait deci-
dee a adopter le terme. Je crois que M. le rappor-
teur en a donne une interpretation un peu exces-
sive lorsqu'il a parle de serment et d'autres choses 
de ce genre. Chez nous, par exemple, les commis-
sions parlementaires d'enquete ne pretent pas ser-
ment; ce sont des commissions d'information, 
dotees de certains pouvoirs plus etendus, qui font 
ensuite rapport au Parlement. De toute fac;on, 
il ne me parait pas que le mot « enquete » puisse 
etre remplace par la formule de M. d.e Felice, a 
laquelle je suis par ailleurs tres favorable. Pour les 
raisons que j'ai dites ce matin - sans rencontrer 
d'echo, il est vrai - et que j'ai developpees cet 
apres-midi encore, je suis d'avis qu'ayant choisi 
le mot « enquete » apres en avoir longuement dis-
cute, il faut nous y tenir. C'est la mon opinion per-
sonnelle, et je voterai dans ce sens. De toute fac;on, 
que le terme reste ou soit abandonne, je considere 
que l'amendement de Felice doit etre adopte, mais 
en modifiant de la fac;on suivante son libelle : 
« commissions de controle aussi sur place ». En 
effet, le controle ne se fait pas toujours sur place, 
il arrive qu'il se fasse sur pieces, etc. 11 faut done 
specifier que les commissions nommees- qu'elles 
soient « d'enquete » ou non - peuvent s'acquitter 
de leur travail sur place lorsqu'elles estiment que 
c'est necessaire, mais aussi ailleurs; autrement, 
il pourrait sembler que les pouvoirs de ces organes 
sont fonction de leur caractere itinerant, ce qui, 
je crois, n'est aucunement dans les intentions de 
l'auteur de la proposition. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - M. de Fe-
lice desire-t-il repondre maintenantP 
M. RAMSDEN (Royaume-Uni) (Traduction). -
Monsieur le President, je demande la parole pour 
une motion d'ordre. Je crois qu'il n'y a pas con-
cordance exacte de sens entre les textes anglais et 
franc;ais de I' amendement de M. de Felice. Le texte 
anglais parle d'une commission « of investigation 
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text contains the phrase "controle sur place". I 
am not relying on my own interpretation, but 
there is in the French text this idea of control. If 
that is so, it is a new departure, not implied in 
our translation. I should like a clarification of 
what is intended by the French word "controle" 
before we carry the debate any further. 
THE PRESIDENT. - There is a point of sub-
stance there. The word "control" in English has 
a completely different meaning from the word 
"investigation", and I think we must know what 
is the intention of the proposer of the Amendment. 
I do not know whether we can settle that at this 
moment or whether we shall have to remit it to a 
later stage of our discussion for enquiry. Perhaps 
the Rapporteur will comment on that. 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). -Mr. President, do you wish me 
to reply on the other points, including that 
raised by M. Fens, or only to the specific question 
put by Mr. Ramsden P 
THE PRESIDENT. - I think it would be as 
well to clear up first of all the point raised by 
Mr. Ramsden. 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). - The word used in the French 
text is "controle" and, as usual when a French 
word is used, I was interested to see how it would 
be translated into English. The word "controle" 
has no exact equivalent in English; the transla-
tion most often used is "supervision". In any 
case, I am almost sure the English translation, if 
adopted, would be an improvement on the 
French, for it is obvious that "controle" goes too 
far. "Controle" implies a parliamentary function 
as exercised by the larger Committees, particularly 
the Committee on Defence Questions and Arma-
ments. It is "controle" exercised in relation to 
the Council of Ministers. 
Here, on the other hand, we are referring to a 
commission to be set up for a specific object, 
that of gathering information, and this is not 
"controle" properly so called. That is why I re-
gard the English translation, "investigation", as 
an excellent one, and I think we would be saved 
a lot of difficulty if M. de Fclice would agree to 
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accept the same word, "investigation", in French. 
I therefore put this proposal to him. 
THE PRESIDENT.- Perhaps it is M. de Felice 
whom I should ask about this. 
M. de FELICE (France) (Translation). - I 
willingly agree to accept the phrase "investiga-
tion sur place" (investigation on the spot), which 
seems to me to clarify the English text and con-
sequently also the French text. 
To reply briefly to the point raised by M. Fens, 
there is no intention at all of limiting the powers 
of any special committee or even of maintaining 
that the commission of investigation would 
infringe your special prerogatives. The context in 
which the text we are discussing would be applied 
is the consideration of the Annual Report. If any 
particular difficulty were to crop up, we would 
ask for a commission for investigation on the spot 
to report on the points at issue. I trust this will 
relieve M. Fens of any anxiety. 
M. Lucifero's proposal to add the word "also" 
seems to me unnecessary. The committee in any 
case has powers to examine the relevant docu-
ments, so that an investigation on the spot can 
be asked for only if difficulties arise in connection 
with the examination of the Annual Report. 
THE PRESIDENT. -I call M. Lucifero. 
M. LUCIFERO (Italy) (Translation). - Either 
I expressed myself badly or the interpreter did not 
make what I said clear. In using the words "also 
on the spot" I was referring to the fact that the 
text with which we are now dealing reads: 
"With the approval of the Council, the Assem-
bly may appoint Commissions to enable the 
Assembly to reply to any specific aspect of the 
Annual Report", 
thus omitting the idea of "enquiry" or "inves-
tigation", which it had been originally proposed 
to insert. If we adopted M. de Felice's amend-
ment, the text would read : "committees for invest-
igation on the spot". By another provision of the 
Charter, however, the Assembly reserves the right 
to appoint committees to examine specific ques-
tions, and these committees must also be empow-
ered to carry out investigations on the spot when 
they consider it necessary. M. de Felice's pro-
posal, in its present form, seems to me to be too 
restrictive. 
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on the spot », tandis que le texte franc;ais emploie 
I' expression « controle sur place ''· Je ne me fie pas 
a ma propre interpretation, mais le texte franc;ais 
contient la notion de contr6le, qui, si le mot est 
pris a la lettre, introduit un element nouveau que 
ne rend pas la traduction anglaise. J'aimerais 
qu'avant de poursuivre on explicitat la signification 
qu'il convient de donner au terme franc;ais de 
« controle ». 
M. LE PRESIDENT (Traduction). -Le point est 
important. Le mot « control 11 en anglais a un sens 
tout a fait different du terme (( investigation 11, et 
je pense que nous devons etre eclaires sur les inten-
tions exactes de l'auteur de l'amendement. Je ne 
sais si nous pouvons regler le cas maintenant ou 
s'il nous faudra en remettre la discussion a plus 
tard. Peut-etre M. le rapporteur a-t-il une observa-
tion a faire a ce sujet~ 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). 
Monsieur le President, desirez-vous que je reponde 
egalement aux autres remarques qui ont ete for-
mulees, notamment par M. Fens, ou simplement a 
cette question speciale soulevee par M. Ramsden~ 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Je pense 
qu'il importe d'eclairer d'abord cette question. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). 
Dans le texte franc;ais se trouve le mot « contrOle 11. 
J'ai ete curieux. comme toujours quand on emploie 
un mot franc;ais, de voir quel en serait }'equivalent 
en anglais. Or, le mot « controle 11 est intraduisible; 
en anglais, on dit « supervision». En tout cas, je 
suis presque sur que la traduction anglaise, si elle 
etait employee ici, serait meilleure que le terme 
franc;ais. 11 est clair que l'acception du mot « con-
trole 11 est trop precise; ce mot evoque une fonc-
tion parlementaire qui est exercee par les grandes 
commiSsions, notamment par la commission de 
Defense. C'est un controle vis-a-vis du Conseil des 
Ministres. 
Ici, il s'agit d'une commission qui a une tache 
speciale, d'information, qui n'est pas de contr6le 
proprement dit. C'est pourquoi j'estime que la tra-
duction anglaise « investigation 11 ~st excellente, 
et je crois que, si M. de Felice acceptait d'employer 
le meme terme (( investigation 11 en franc;ais, beau-
eoup de difficultes seraient levees. C'est ce que je 
lui propose. 
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M. LE PRESIDENT (Traduction). - Qu'en 
pense M. de Felice~ 
M. de FELICE (France).- J'accepte volontiers 
!'expression « investigation sur place 11, qui me 
paratt rendre plus clair le texte anglais, ce qui, 
par consequent, est favorable au texte franc;ais. 
Je reponds brievement a M. Fens. 11 n'est pas 
du tout question de limiter les prerogatives d'une 
commission speciale ou meme de dire que la com-
mission d'enquete ira a J'encontre de VOS pre-
rogatives particulieres. L'hypothese d'application 
du texte que nous discutons, c'est le rapport an-
nuel. Si une difficulte quelconque se presente, on 
demande a une commission d'investigation sur 
place de rapporter sur la question qui a fait I' ob jet 
de la contestation. Je pense done que M. Fens est 
rassure. 
A la remarque de M. Lucifero, qui voudrait que 
l'on ajoute le mot « aussi 11, je reponds que cette 
adjonction est, a mon avis, inutile. Le controle sur 
pieces existe, et il est exerce par la commission. 
Le controle sur place peut done seul etre reclame 
en cas de difficulte soulevee au moment de l'exa-
men du rapport annuel. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Lucifero. 
M. LUCIFERO (ltalie) (Traduction). - Mon-
sieur le President, ou je me suis mal explique, 
ou !'interpretation a ete peu claire. En disant 
« aussi sur place 11, je me referais au fait que le 
texte que nous nous appretons a completer et qui 
est ainsi conc;u : 
« Avec l'approbation du Conseil, l'As~emblee 
peut constituer des commissions pour lui per-
mettre d'obtenir des renseignements 11, 
omet la notion d' « enquete n 1 ou d' « investiga-
tion 11 qu'on voulait d'abord y introduire. Si nous 
retenons l'amendement de M. de Felice, le texte 
se lirait : « des commissions d'investigation sur 
place >>. Or, a un autre endroit de la Charte, il a 
ete dit que 1' Assemblee se reserve le droit de 
constituer des commissions pour l'examen de ques-
tions particulieres. Ces commissions doivent etre, 
elles aussi, habilitees a rechercher des donnees sur 
place lorsqu'elles l'estiment necessaire, et il me 
semble, a cet egard, que, dans sa redaction pre-
sente, la formule proposee par M. de Felice est 
trop restrictive. 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
THE PRESIDENT. -I call M. Erler. 
M. ERLER (Federal Republic of Germany) 
(Translation). - In reply to M. Lucifero's last 
point, I think any of the Assembly's Committees 
can study documents submitted to them. It is 
surely obvious that they must be in a position 
to examine any document, to send out question-
naires, ask for further documents, appoint a Rap-
porteur, etc. What M. de Felice means is some-
thing different; he wishes some investigations to 
be carried out on the spot and not inside this 
building. I think we should agree to accept this. 
I would like just to clear up one point already 
raised by M. Fens. Is it intended that only the 
special committees set up under Section VII (/) of 
the Charter shall be allowed to carry out this type 
of investigation on the spot, or will the other 
existing committees, the Committee on Defence 
Questions and Armaments, for instance, have the 
same powersP If not, we shall end by having not 
one Committee on Defence Questions and Arma-
ments but half-a-dozen, one of which will hold 
its sittings here, while the others are going round 
collecting information on the spot. I think myself 
we would do better to give each committee powers 
to carry out investigations on the spot in con-
nection with its own subject and to say that spe-
cial ad hoc committees can be set up only if and 
when, in any particular case, the Assembly thinks 
it necessary to order additional investigations. 
Otherwise, we shall just be multiplying the num-
ber of committees. 
THE PRESIDENT. - I call M. Senghor. 
M. SENGHOR (France) (Translation). 
Mr. President, if I have followed the discussion 
aright, M. de Felice has accepted an amendment 
to his amendment, to substitute the word "inves-
tigation" for the word "controle". 
I am not prepared to accept the introduction 
of anglicisms into a French text. I have been a 
deputy for the last ten years, and I have heard 
of a "Commission d'information", a "Commission 
d'enquete" and a "Commission de controle", but 
I have yet to hear of a "Commission d'investi-
gation". 
The word "investigation" is an anglicism pure 
and simple. I do not know English well enough 
to be able to discuss its exact meaning, but I do 
know that it is quite out of place in a French 
text. 
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It is just like the word "comite", which I am 
constantly hearing interpreters use instead of 
"commission". 
THE PRESIDENT. - I propose now to ask 
M. da Felice whether he has any further observa-
tions to make on the matter, then to call 
M. van der Goes vari Naters, as Rapporteur of the 
Committee, to make his observations, and there-
after I would propose proceeding to a vote, putting 
first M. van der Goes van Naters' Amendment in 
order to clear the text and then coming to the vital 
decision on M. de Felice's proposal. 
I call M. de Felice. 
M. de FELICE (France) (Translation). - In 
the first place, my answer to M. Erler's point 
would be that each of the special committees 
will retain its own special powers, which would 
consequently be united only in the extremely 
unlikely case of a dispute arising on one aspect 
of the Annual Report. 
With regard to the word "investigation", I 
appreciate M. Senghor's objections and, as a 
Frenchman, I am flattered that one of our overseas 
delegates should have raised a point concerning 
the use of the French language. Perhaps we can 
find a term which would not be an anglicism, 
such, for example, as "Commission d'inspection" 
or "Commission d'information sur place", or some 
similar phrase which has the same connotation in 
French and English. 
What I want to have absolutely clear is that 
provision exists for information to be collected or 
for an investigation to be held, on the spot, at 
the request of the Assembly and with the Coun-
cil's approval, in order to substantiate the infor-
mation already received, so that the Assembly may 
be in full possession of all the facts before coming 
to a decision. 
THE PRESIDENT. -I call M. Van Remoortel. 
M. VAN REMOORTEL (Belgium) (Transla-
tion). - Mr. President, so as to have a definite 
proposal before us, I suggest we adopt the word 
"information" in the French text. It seems to 
me a good translation of the English word "inves-
tigation", and it also avoids the idea of an 
"enquiry" which implies a judicial investigation 
with the right to call witnesses and compel them 
to attend, which is not what we want. I think 
"information" is the right choice, as, in legal 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Erler. 
M. ERLER (Republique Federale d'Allemagne) 
(Traduction). - Pour ce qui est de la derniere 
question soulevee par M. Lucifero, je pense que 
n 'importe queUe commission de l' Assemblee peut 
proceder a des controles sur pieces. Que ferait-
elle d'autre, du resteP Son role consiste precise-
ment de clarifier les problemes en posant des 
questions, en demandant la production de docu-
ments, en mandatant un rapporteur, etc. Ce que 
M. de Felice veut dire, c'est autre chose : c'est 
que certaines investigations soient faites sur place, 
en dehors du siege de l'Assemblee; et je crois que 
nous devrions soutenir cette proposition. 
Je voudrais seulement elucider une question 
que M. Fen~ a deja abordee et qui ne me parait 
pas encore tout a fait claire. La voici : appartien-
dra-t-il desormais aux seules commissions spe-
ciales, constituees en vertu du paragraphe (f) du 
titre VII de la Charte, de proceder a ce genre d'in-
vestigations sur place, ou bien l'une ou }'autre des 
commissions existantes, par exemple la commis-
sion des Questions de Defense et des Armements, 
sera-t-elle egalement habilitee a cet effetP Sinon, 
ce n 'est pas une commission des Questions de 
Defense et des Armements que nous finirons par 
avoir, mais une demi-douzaine : l'une siegeant ici, 
et les autres procedant a des investigations sur 
place. En tout cas, j'estime qu'il vaudrait mieux 
reconnaitre ce pouvoir a chaque commission, dans 
le domaine qui lui est propre, et dire qu'il n'y 
aura lieu de creer une commission speciale que 
lorsque I' Assemblee estimera necessaire de pro-
ceder de surplus a une investigation particuliere. 
Autrement, nous multiplierons le nombre de nos 
commissions. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Senghor. 
M. SENGHOR (France).- Monsieur le President, 
si j'ai bien compris la discussion, M. de Felice a 
accepte un sous-amendement a son amendement 
tendant a remplacer le mot « controle ,, par le mot 
« investigation ,,, 
Je n'accepte pas du tout d'introduire des angli-
cismes dans un texte franc;ais. Je suis parlemen-
taire depuis dix ans; j'ai entendu parler de << com-
miSSIOn d'information ,, de « commissiOn 
d'enquete ,, de « commission de controle ,,, mais 
jamais de « commission d'investigation ,,, 
Employer ce mot, c'est user d'un anglicisme. 
Je ne connais pas suffisamment l'anglais pour 
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discuter ce terme anglais; mais je crois qu'il n'a 
pas sa place dans un texte franc;ais. 
C'est un anglicisme, comme le mot « comite ,, 
que j'entends a longueur de journee, employe par 
les interpretes au lieu du mot « commission ,,, 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Je deman-
derai maintenant a M. de Felice s'il a d'autres 
observations a faire a ce sujet, puis je donnerai 
la parole a M. van der Goes van Naters, en sa 
qualite de rapporteur, pour qu'il presente ses 
conclusions sur le debat. Ensuite je proposerai de 
proceder au vote, en commenc;ant par l'amende-
ment de M. van der Goes van Naters, afin d'eclair-
cir le texte, pour nous prononcer ensuite sur la 
proposition de M. de Felice, qui pose une ques-
tion essentielle. 
La parole est a M. de Felice. 
M. de FELICE (France). - Je reponds d'abord 
a M. Erler que chaque commission speciale gar-
dera ses pouvoirs particuliers, et que ceux-ci, par 
consequent, se conjugueraient dans l'hypothese tres 
particuliere ou une contestation s'eleverait sur 
un aspect du rapport annuel. 
En ce qui concerne le mot « investigation ,, je 
comp.rends les objections de M. Senghor, et je 
suis flatte, en tant que Franc;ais, de voir que c'est 
un de nos delegues d'outre-mer qui souleve cette 
question relative a la langue franc;aise. Peut-etre 
pourrait-on trouver un terme qui ne serait pas 
un anglicisme et dire, par exemple, (( commission 
d'inspection ,, « commission d'information sur 
place )) ou quelque chose de similaire pour eviter 
cette difference d'acception entre les mots fran-
c;ais et anglais. 
Ce que je voudrais qui soit bien specifie, c'est 
qu'il peut y avoir, sur demande de l' Assemblee et 
avec !'approbation du Conseil, une possibilite 
d 'information, d 'inspection sur place, pour veri-
fier les enquetes, de fac;on que l'Assemblee, avant 
de decider, connaisse parfaitement la situation. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Van Remoortel. 
M. VAN REMOORTEL (Belgique). -Monsieur 
le President, pour que nous soyons saisis d'une 
proposition concrete, je propose l'adoption du 
mot « information ,,, dans le texte franc;ais. Je crois 
qu'il correspond bien a la notion de « investiga-
tion ,, en anglais, et qu'il se detache de la notion 
d'enquete, laquelle suppose une information de 
caractere judiciaire avec droit de citer des temoins, 
de les amener, de les contraindre, ce qui n'est 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
M. Van Remoortel (continued) 
language, it means the activities that precede an 
enquiry, and has none of the implications to 
which I have just referred. I therefore put this 
concrete proposal to the Assembly, and I hope 
M. de Felice will find himself able to accept it. 
M. de FELICE (France) (Translation). - I 
accept the proposal. 
THE PRESIDENT. -M. de Felice has accepted 
that proposal. 
I call M. van der Goes van Naters. 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). - Mr. President, I must begin by 
saying that I cannot reply immediately to M. Fens' 
question. M. Fens has asked whether his Com-
mittee, the Committee on Defence Questions and 
Armaments, automatically possesses the right to 
undertake investigations of this type. I do not 
know the answer to this, because I do not know 
whether M. Fens himself believes his Committee 
is entitled to go to England, for example, and turn 
up at the Vickers-Armstrong factories, asking to be 
given secret, or semi-confidential information, or 
asking for information about the firm's commer-
cial interests. I imagine not, and, in my view 
at least, the Committee on Defence Questions and 
Armaments cannot assume the right to carry out 
an enquiry going as far as that without prior ap-
proval by the Council. Otherwise, we should run 
into great difficulties with the Member States and 
with the Council itself. As I say, therefore, I 
do not think a Committee automatically has the 
right to collect information in this way. However, 
that is only my own personal opinion; I am not 
speaking for any of the committees. In any case, 
the point has not been cleared up yet, and I do 
not think we should treat it as. if it had been. 
Turning ndw to the text itself, Mr. President, 
how are we to define the new Committee's powersP 
'C ontrole', 'investigation', 'inspection', 'in forma-
tion', have all been suggested. 'Controle' is too 
strong; its implications are too parliamentary. 
We are told that 'investigation' is an anglicism. 
I am sorry about this, because, to my mind, it is 
the word that gives the best description of the 
work we intend the Committee to carry out. 
'Inspection' will not do, because inspecting implies 
supervising work that is to be carried out by 
others, and there is no question here of any work 
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being carried out immediately, but only of collect-
ing information with a view to work that may 
bave to be carried out later. If we must, I 
suppose we can use the word 'information', but I 
am bound to point out to M. de Felice that it 
is a weaker word than 'investigation'. Still, 
if necessary, we can use 'information'. As 
M. de Felice says he can accept that wording, 
I accept it on behalf of the Committee. That is 
to say, I am more or less adopting M. de Felice's 
amendment to the amendment, and agreeing that 
the phrase "une commission d'information" be 
inserted in the text. This will not offend anyone 
and will meet all the Ministers' objections to the 
use of the word 'enquiry'. 
I would now like to deal with the proposal to 
add the words 'on the spot', and here I think 
M. Lucifero is right when he says we cannot 
restrict the collection of information to its collec-
tion 'on the spot'. It may well be that some 
experts will not be able to appear before the Com-
mittee and that their evidence will therefore have 
to be taken elsewhere. So we cannot say that all 
the information required must be obtained solely 
on the spot. I would therefore ask M. de Felice 
to agree to the phrase being altered to some such 
phrase as 'including investigation on the spot'. 
The phrase 'on the spot' alone would give a 
narrower meaning than M. de Felice himself 
intended. 
THE PRESIDENT. - I call M. de Felice. 
M. de FELICE (France) (Translation). 
Mr. President, in order to put an end to what 
has become a very long discussion, I think we 
might accept the phrase 'pouvoirs d'investigation 
sur place'. 
I agree with what the Rapporteur has said. The 
word 'information' that I had chosen is too 
weak, and now I am afraid M. Senghor's concern 
for the purity of the French language is leading 
us to discard a word that does give both the 
English and the French conception which would 
naturally be the ideal solution. 
I see no objection to our saying "investigation 
sur pieces et sur place"-"investigations into docu-
ments and on the spot"-that is to say, to our 
using the word "investigation" in all its connota-
tions. May I recommend this solution to the 
Assembly? 
THE PRESIDENT. - I call M. Schmid. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
.W. Van Remoortel (suite) 
pas ce que nous cherchons. Je crois que nous 
devons choisir ce mot « information >> qui, en 
matiere judiciaire, precede l'enqu~te et qui n'a 
point le caractere que je viens d'indiquer. Je vous 
fais done cette proposition concrete et j 'espere que 
M. de Felice s'y ralliera. 
M. de FELICE (France). - Nous sommes d'ac-
cord. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - M. de 
Felice accepte cette proposition. 
La parole est a M. van der Goes van Naters. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). -
Monsieur le President, je voudrais d'abord indi-
quer, au sujet de la question soulevee par M. Fens, 
que, fort precisement, je ne peux pas repondre en 
cet instant. M. Fens a demande si la commission 
- il s'agit de la commission de la Defense et des 
Armements - a, oui ou non, automatiquement 
le droit de proceder a de telles informations, a de 
telles investigations. Je ne sais pas s'il en est 
ainsi, car j'ignore si M. Fens juge sa commission 
habilitee par exemple a aller en Angleterre, a se 
rendre aux usines Vickers Armstrong et exiger 
qu'on lui communique les secrets, les demi-secrets, 
ou m~me les renseignements relatifs aux inter~ts 
commerciaux de cette maison. Je ne le crois pas, 
et, en tout cas, je ne pense pas que la commis-
sion de Defense puisse disposer de pouvoirs d'en-
quete et aller aussi loin sans avoir prealablement 
!'approbation du Conseil. Autrement nous nous 
heurterions a de grandes difficultes avec les Etat.s 
membres et avec le Conseil m~me. Done, je ne 
crois pas que ce droit de s'informer existe auto-
matiquement. ll ne s'agit pas la de l'avis d'une 
commission quelconque, mais demon avis person-
nel. En tout cas, je ne voudrais pas que la ques-
tion soit consideree comme resolue, car, a mon 
sens, elle ne l'est pas. 
J'en viens maintenant au texte m~me, et tout 
d'abord, Monsieur le President, a la definition de 
la nouvelle fonction : « controle >>, « investiga-
tion>>, «inspection >>, «information>>. «Con-
trOle >> est trop fort, disons que l'acception de ce 
terme est trop parlementaire. On dit que le mot 
<< investigation >> est un anglicisme. Je le regrette, 
car, a mon avis, c'est celui qui correspond le 
mieux a la fonction a exercer. Le mot << inspection >> 
ne convient pas, car, en inspectant, on ne fait que 
controler les choses qui devront ~tre executees 
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par d'autres. Or, il ne s'agit pas du tout d'exe-
cuter immediatement mais de s'informer en vue 
d'une execution ulterieure. A la rigueur, on peut 
parler d' «information n; je l'admets. Mais j'avoue, 
Monsieur de Felice, que le mot « information >> 
est plus faible que le mot « investigation n. Nean-
moins, on pourrait se contenter du mot « infor-
mation >>. Puisque M. de Felice s'estime satisfait 
de cette redaction, j'ai l'honneur de !'accepter au 
nom de la commission. J'adopte en quelque sorte 
le sous-amendement de M. de Felice, et j'accepte 
que l' on insere dans le texte I' expression : « une 
commission d'information >>. Cela n'irait a l'en-
contre d'aucun inter~t. et notamment aucune des 
objections enoncees par les Ministres contre le mot 
« enqu~te >> ne subsisterait. 
Enfin, examinons l'adjonctio~ des mots « sur 
place >> qui nous est proposee. Je crois que la remar-
que de M. Lucifero est pertinente et qu'on ne peut 
pas restreindre cette information a la motion d'une 
information sur place. 11 peut tres bien arriver, 
en effet, que cette information soit donnee ailleurs, 
par des experts qui ne pourraient pas se rendre 
devant la commission. Il n'est done pas dit que 
cette information doive ~tre rec;;ue uniquement sur 
place. Je demande, dans ces conditions, a M. de 
Felice s'il accepte de completer cette expression 
qui pourrait prendre la forme suivante : (( egale-
ment sur place », « notamment sur place >>, « entre 
autres, sur place ». Les mots « sur place >> seuls, 
limitent en tout cas !'intention m~me de M. Felice. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Felice. 
M. de FELICE (France). - Monsieur le Pre-
sident, pour mettre fin a ce debat qui a deja beau-
coup dure, je crois que nous pourrions nous rallier 
a la formule suivante : (( pouvoirs d'investigation 
sur place ». 
La remarque de M. le rapporteur me parait judi-
cieuse. Le mot «information n, que j'avais choisi, 
est un peu faible, et je crains que les soucis de 
puriste de M. Senghor ne nous ecartent d'un sens 
qui rallie les conceptions anglaise et franc;;aise, 
solution qui serait favorable. 
Je ne vois pas d'inconvenient a dire : (( investi-
gation sur pieces et sur place », de maniere a 
englober toutes les formes du mot « investiga-
tion >>. Voila dans que I sens je voudrais que I' As-
semblee se decide. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Schmid. 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
M. SCHMID (Federal Republic of Germany) 
(Translation). - Mr. President, may I point out 
that, when the Locarno Treaty was signed, it 
provided for the supervision of the de-militarisation 
of the Rhineland by "des elements stables d'inves-
tigation et de controle". This was the actual 
phrase used in the French text of that Treaty 
which was drafted by French legal experts, so that 
I was surprised when M. Senghor said the word 
"investigation" was an anglicism. It seems to me, 
on the contrary, to express exactly what we mean, 
and I should like to propose we adopt it here, 
in spite of the fact that the associations are not 
particularly pleasant, so far as my own country 
is concerned. 
THE PRESIDE:I(T. - I call M. Fens. 
M. FENS (Netherlands) (Translation). 
Mr. President, I should like to make one brief 
remark. I cannot help feeling that my friend 
M. van der Goes van Naters was treading on 
dangerous ground when he asked me whether I 
thought our Committee on Defence Questions 
and Armaments was competent to go to England, 
let us say, and visit Vickers-Armstrong to see 
whether we agreed with what was being done 
there. My answer is, most certainly not, and that 
for two reasons. 
In the first place, this is one of the chief tasks 
entrusted to the Control Agency, and not to us. 
In the secondly place, and far more important, 
however many "controle sur place" committees 
this Assembly might appoint, it would still remain 
to be seen whether any private firm would tolerate 
their investigations. I am far from convinced that 
it would; there is a bare possibility of it, but no 
more. I believe in Great Britain the nationalised 
industries have been de-nationalised. I do not 
know what the exact position is, but I take it that 
Vickers-Armstrong are a private firm, and I cannot 
imagine they would welcome the arrival of a 
Committee of the Assembly with a request to know 
whether they were getting on all right. The 
thing seems to me, frankly, inconceivable. 
THE PRESIDENT. - I call M. Temple. 
M. TEMPLE (France) (Translation). - May I 
suggest a compromiseP 
I quite understand the Council of Ministers' 
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dislike of the idea of an 'investigation' or an 
'enquiry', but we must also avoid using a term 
so non-committal that we can do nothing at all. 
There is no point in setting up a committee of 
investigation if, as was pointed out just now, the 
existing committee, which is the important one, 
already has such powers. 
In any case, I dislike the word 'investigation', 
partly for the reasons so ably put forward just now 
by M. Senghor, and partly because, as several 
speakers have said, it is easy to imagine cases in 
whic.h, even in my country, a committee would 
find it practically impossible to carry out the 
really searching and detailed investigations neces-
sary. 
May I therefore suggest that we adopt the phrase 
"commission d'information et au besoin d'etude 
sur place" P I much prefer the word 'etude' to 
'investigation', since it implies that the committee 
can examine a matter on the spot but without 
having the right to go everywhere and pry into 
everything, regardless of what is top secret and 
what is not. 
THE PRESIDENT. - I call M. Senghor. 
M. SENGHOR (France) (Translation). - I am 
perfectly aware that the word 'investigation' is 
to be found in the French dictionary, but what 
matters is the sense in which it is used. In legal 
parlance it is scarcely ever used except in a dis-
paraging sense. Indeed, our colleague, M. Schmid, 
confirmed this when he reminded us of its use 
in connection with Germany, when it was intended 
to express a certain lack of confidence. 
A REPRESENTATIVE (Translation). - We're 
all equals here I 
M. SENGHOR (France) (Translation). - It all 
depends whether that is the spirit in which you 
want to carry out your enquiries. The proper 
word to use here is 'enquete', but the Ministers 
in their wisdom rejected it because of its legal 
implications and because it can also carry a 
slightly disparaging meaning. 
If you want a word with the same meaning, 
then use the word 'information'. You say it is 
too weak-very well, then, use the word 'inves-
tigation', but then you will, as I say, be using 
an anglicism. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. SCHMID (Republique Federale d'Allemagne) 
(Traduction). - Monsieur le President, permettez-
moi de signaler un precedent. Lors de la conclu-
sion du Traite de Locarno, un systeme de controle 
fut etabli pour la demilitarisation de la Rhena-
nie, et l'on crea a cet effet des (( elements stables 
d'investigation et de controle » ; ce sont la les 
termes memes du texte franvais du traite. Je 
m'etonne done que M. Senghor considere le mot 
<< investigation » comme un anglicisme. Le traite 
en question avait ete elabore par des juristes fran-
vais. Il me parait que !'expression repond pleine-
ment a ce que l'on attend de ces commissions. 
C 'est pourquoi je demande qu 'on utilise le mot 
(( investigation », meme si la tradition a laquelle 
nous nous rattacherons ainsi n'evoque pas des 
souvenirs particulierement agreables pour mon 
pays. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Fens. 
M. FENS (Pays-Bas) (Traduction). -Monsieur 
le President, je desire faire une breve remarque. Il 
me parait que mon ami M. van der Goes van 
Naters s'est aventure sur un terrain dangereux 
lorsqu'il m'a demande si j'estimais que notre com-
mission des Questions de Defense et des Arme-
ments serait habilitee a se rendre, par exemple, en 
Angleterre pour y visiter les etablissements Vic-
kers-Armstrong, voir ce qu'on y fait, et si ce qu'on 
y fait repond a nos desirs. Vraiment non, je ne le 
pense pas, et ce pour deux raisons. 
Tout d'abord, c'est la l'une des taches essen-
tielles qui ont ete confiees a I' Agence de Controle, 
et non pas a nous. Mais surtout, quel que soit le 
nombre de commissions de << controle sur place » 
que l'Assemblee puisse creer, il est douteux qu'une 
entreprise privee tolere nos investigations. Je n'en 
suis nullement convaincu; c'est chose possible, 
mais sans plus. En Grande-Bretagne des indus-
tries nationalisees ont ete denationalisees. J'ignore 
quelle est exactement la situation, mais je suppose 
que la Vickers-Armstrong est une entreprise pri-
vee, et je doute un peu que cette firme juge bon 
qu'une commission de l' Assemblee vienne frapper 
un jour a sa porte en disant : << Nous sommes venus 
voir si tout se passe bien chez vous. » 
Je ne pense pas que cela soit du tout conceva-
ble. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Temple. 
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M. TEMPLE (France). - Je voudrais proposer 
une formule de transaction. Je comprends que 
le Conseil des Ministres s'emeuve d'une << investi-
gation» ou d'une << enquete ». Je comprends d'au-
tre part que, si le terme que vous voulez employer 
n'est pas suffisamment fort, vous ne pourrez rien 
faire. Il serait inutile de creer une commission 
d'information si deja, comme il l'a ete prouve 
tout a l'heure, la commission, la grande commis-
sion a des pouvoirs d'information. 
En outre, le mot << investigation >> me choque. 
Il me choque d'abord dans le sens qu'a tres bien 
situe M. Senghor; il me choque encore parce que, 
comme l'ont dit plusieurs orateurs, on voit mal, 
dans certains cas, la possibilite pour une com-
mission, meme dans mon pays, de proceder a des 
investigations d'une curiosite particulierement 
attentive et exigeante. 
Pour aboutir, je propose done la formule << com-
mission d'information et au besoin d'etude sur 
place». Le mot <<etude >> est moins choquant que 
le mot << investigation ». Il permet de proceder 
a des etudes sur place sans qu 'on puisse a voir la 
pretention d'aller voir partout et d'inspecter des 
choses qui doivent quelquefois rester dans le plus 
grand secret. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Senghor. 
M. SENGHOR (France). - Je sais que le mot 
« investigation >> existe dans le dictionnaire fran-
vais. Il s'agit de savoir dans quel sens nous vou-
lons l'employer. En general, ce mot n'est pas em-
ploye en droit, sauf dans un sens pejoratif. Et 
mon ami M. Carlo Schmid vient de confirmer cela 
fort justement en rappelant que, si l'on a employe 
le mot «investigation >> vis-a-vis de l'Allemagne, 
c'est qu'il exprimait un certain sentiment de 
mefiance. 
UN REPRESENTANT. - lci, nous sommes tous 
egaux! 
M. SENGHOR (France). - Il s'agit de savoir 
si c'est dans cet esprit que vous desirez pouvoir 
proceder a des enquetes. Le mot propre serait le 
mot « enquete », mais il n'a pas paru propre aux 
Ministres a cause de son contenu juridique, et 
aussi parce qu'il est un peu pejoratif. 
Si vous voulez employer un mot disant la meme 
chose et qui ne soit pas pejoratif, dites « informa-
tion >>. Il est trop faible, pensez-vous; employez 
le mot « investigation >> dans son sens anglais, 
mais alors vous aurez employe un anglicisme. 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
THE PRESIDENT.- We have had a very long 
discussion on this matter, and we are getting 
into an almost impossible position for an Assem-
bly to be in, namely, that of carrying out detailed 
drafting and interpretation work. I think that 
we shall get into great difficulties if we proceed 
much further with alternative texts, with all the 
difficulties of translation which are presented by 
ad hoc texts subm.itted from the Floor of the 
Chamber. I hope I shall very shortly be able to 
bring the matter to a conclusion, and I shall sub-
mit a proposal to the Assembly in a moment. 
I call Mr. Lawson. 
Mr. LAWSON (United Kingdom).- Since so 
much has been said about "enquiry" and "inves-
tigation", perhaps I might suggest that in the 
English translation we should normally use the 
word "Committee" and not "Commission". I 
know that the word "Committee" has been used, 
but it is written down as "Commission". I do 
not think that it matters very much, but since 
so much concern has been shown on the question 
of "enquiry" perhaps we might show similar con-
cern also for the word "Committee". 
THE PRESIDENT. - I call l\Ir. Nicholson. 
Mr. NICHOLSON (United Kingdom).- I agree 
with what has been said by Mr. Lawson about the 
word "Committee". May I throw another sugges-
tion into the arena and say that, as in the British 
Parliament, we should have a fact-finding com-
mittee~ How you translate that into French, I do 
not know. 
THE PRESIDENT. - May I clarify the position 
and, subject to correction by the Rapporteur or 
M. de Felice, put the following proposaP 
The position we have reached is that the Rap-
porteur has withdrawn, on behalf of the Commit-
tee, the original amendment which was proposed. 
We have to get that out of the way first. 
Does the Assembly agree that that Amendment 
should be withdrawn P ... 
Is anybody against the withdrawal of that 
AmendmentP ... 
If anybody is against the withdrawal, we can 
have a vote on it. It is the original Amendment 
proposed by the Rapporteur which appears in his 
Report, namely, that in paragraph (/) the words 
"of Enquiry, in particular" be omitted. 
SECOND SITTING 
We are in a great procedural difficulty because, 
unless the withdrawal of M. van der Goes 
van Naters' Amendment is agreed to, we ought, 
procedurally speaking, to vote on it first, as it 
is the more radical of the Amendments. If we 
vote on M. van der Goes van Naters' Amendment 
-and I think that the decision is that the with-
drawal should be accepted-then the Amendment 
proposed by M. de Felice automatically falls and 
cannot be put to the Assembly. I have checked 
that very carefully with the Rules of Procedure, 
and that is the technical position. 
M. van der Goes van Naters has said that he 
would like to withdraw his Amendment, and I 
ask the Assembly, in the first instance, whether 
it is agreed that his Amendment should be with-
drawn and not be put to the Assembly at all. 
The decision on that does not, in my opinion, 
prejudice the later stage of the voting. The first 
decision we must make is whether M. van der Goes 
van Naters' request for his Amendment to be with-
drawn is accepted by the whole Assembly. I shall 
now put this to the Assembly. 
(A vote was taken by sitting and standing.) 
THE PRESIDENT. - The result of the voting 
is as follows: 
Ayes . 
Noes . 
Abstentions 
45 
8 
Nil 
The Amendment is, by leave, withdrawn. 
We now come procedurally to the next matter, 
that is, whether there should be a new text which 
I shall do my best to elucidate, subject to correc-
tion by M. van der Goes van Naters, the Rap-
porteur, and M. de Felice, the original proposer 
of the Amendment. 
I shall put to the Assembly that we leave out 
the words "of Enquiry" and insert the words "of 
Investigation on documents and on the spot". 
The French translation would be "commission 
d'investigation sur pieces et sur place". 
Is that an agreed interpretationP ... 
That is agreed. 
I now propose that these words which I have 
read out in the two languages should be the defini-
tive text in the two languages and that we should 
vote on it. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
.M. LE PRESIDENT (Traduction). - Nous avons 
maintenant longuement debattu de cette question, 
et nous nous mettons dans un cas pratiquement 
sans issue pour une assemblee, en essayant de 
mener a bien un travail detaille d.e redaction et 
d'interpretation. Je crois que nous nous compli-
querions demesurement la tache en poursuivant 
l 'exam en contradictoire de plusieurs variantes 
d'amendement, avec tous les problemes de traduc-
tion que soulevent des textes formules oralement, 
dans le cours m~me du debat. J'espere mettre 
dans quelques instants l' Assemblee en mesure de 
statuer, et je la saisirai incessamment d'une pro-
position a cet effet. 
La parole est a M. Lawson. 
M. LA WSON (Royaume-Uni) (Traduction). 
Puisqu'on a tant discute au sujet des mots 
<< enqu~te ,, et << investigation ,, , on me permettra 
peut-~tre de dire qu'il serait plus correct, dans le 
texte anglais, de parler de <<Committee ,, et non 
de <<Commission ,,, comme c'est le cas dans le 
texte ecrit que nous avons sous les yeux. Je n'at-
tribue pas a cela une importance considerable, 
mais, encore une fois, etant donne l'inter~t porte 
au mot << enqu~te n, peut-~tre pourrions-nous nous 
soucier egalement de choisir entre << Commis-
sion n et << Committee n. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Nicholson. 
M. NICHOLSON (Royaume-Uni) (Traduction). 
- Je suis d'accord avec M. Lawson au sujet du 
terme <<Committee,,_ Je me permettrai de sugge-
rer, a mon tour, qu'a l'instar du Parlement bri-
tannique, nous pourrions opter pour le terme de 
<< fact-finding committee n; j'ignore, il est vrai, 
quel est !'equivalent franvais de cette expression. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Afin 
d'eclaircir la situation, je voudrais formuler une 
proposition. M. le rapporteur ou M. de Felice me 
corrigeront s'il y a lieu. 
Le rapporteur, au nom de la commission, a 
retire l'amendement primitif. C'est li\ un point 
qu'il nous faut regler tout d'abord. 
L'Assemblee consent-elle au retrait de cet amen-
dementP ... 
Y a-t-il des avis contrairesP ... 
Si oui, nous pouvons trancher la question par 
un vote. ll s'agit de l'amendement initial presente 
par le rapporteur et tendant a supprimer, dans 
le paragraphe (f) les mots << d'enqu~te, notam-
ment n. 
DEUXIEME SEANCE 
Nous sommes dans une situation tres difficile 
du point de vue de la procedure. En effet, si la pro-
position d'amendement de M. van der Goes van 
Naters etait maintenue contre le gre de son auteur, 
nous serions tenus, en bonne procedure, de la 
mettre aux voix en premier lieu, car c'est celle 
qui tend a apporter au texte la modification la 
plus substantielle. Or, si nous sommes amenes a 
voter sur l'amendement de M. van der Goes van 
Naters, l'amendement depose par M. de Felice 
tombera automatiquement, et l'Assemblee ne 
pourra plus en ~tre saisie. J'ai lu attentivement 
le Reglement sur ce point : tels sont les termes du 
probleme de procedure pose. 
M. van der Goes van Naters a exprime le desir 
de retirer son amendement. Je demande done, en 
premier lieu, a I' Assemblee de dire si elle accepte 
que le texte en question soit retire et qu'elle n'en 
soit pas saisie. Une decision dans ce sens ne pre-
jugerait pas, a mon sens, des votes ulterieurs. Elle 
est necessaire pour etablir que le vam de M. van 
der Goes van Naters, visant a retirer son amende-
ment, re pond au sentiment de l' ensemble de I' As-
semblee. Je mets done aux voix le retrait de 
l'amendement initial. 
(ll est procede a un vote par assis et: leve.) 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - 1/Assem-
blee s'est prononcee comme suit : 
Ont vote pour . 
Ont vote contre . 
Abstentions 
45 
8 
neant 
Le retrait de l'amendement est accorde. 
La procedure nous autorise maintenant a pren-
dre en consideration, si nous le voulons, un texte 
nouveau. Ce texte, je vais m'efforcer de le mettre 
au clair, sous reserve de corrections de la part 
de M. van der Goes van Naters, rapporteur, et de 
M. de Felice, auteur de l'amendement. 
Je propose a l' Assemblee de supprimer les mot 
<< of Enquiry n et de les remplacer par !'expression 
<< of Investigation on documents and on the spot ,,_ 
La traduction franvaise serait : << commission d'in-
vestigation sur pieces et sur place n. 
Cette formulation est-elle jugee correcte? ... 
Elle est adoptee. 
Je vous propose maintenant que les formules 
dont je viens de donner lecture soient considerees 
comme constituant, en anglais et en franvais, le 
texte definitif du projet d'amendement, et que 
celui-ci soit mis aux voix. 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
Mr. NICHOLSON (United Kingdom). Will 
you repeat the English words once more~ 
THE PRESIDENT. -"Committee of Investiga-
tion on documents and on the spot". 
Mr. NICHOLSON (United Kingdom). - I do 
not think that is good English. 
THE PRESIDENT. - I call Mr. Lawson. 
Mr. LA WSON (United Kingdom). - Does that 
mean that nothing can be done by this Committee 
of Investigation other than to investigate docu-
ments and to investigate on the spotil What 
would be the position if a witness away from 
the spot were to be investigated P Does not such 
a position make nonsense? 
THE PRESIDENT. - I have merely tried to 
interpret the sense of what has been said in the 
Assembly, and I hope that it is permissible for the 
President of the Assembly to get out of a proce-
dural difficulty which has been created, if I may 
say so, by an Amendment being handed in during 
the course of the debate, which causes us to get 
into great difficulties of procedure and inter-
pretation. 
It seems to me, though I speak entirely subject 
to correction, that if we simply had "Commissions 
of Investigation" in English and "Commissions 
d'investigation" in French we would really have 
covered everything and avoided all the difficulties 
and dangers. 
I call. M. Erler. 
M. ERLER (Federal Republic of Germany) 
(Translation). - Mr. President, we could equally 
well do the opposite. and simply say "Commission 
d'investigation notamment sur pieces et sur place" 
and, in English, "Commission of Investigation, 
in particular, etc." and then everything would be 
covered. 
THE PRESIDENT. -It is a possibility. Frank-
ly, as one of my colleagues has stated, it is most 
unexpected English, and a translation would take 
a little explanation to someone coming fresh to 
it. I do not know'whether it is the feeling of the 
Assembly that the simple words "commission" 
and "committee" would meet the pointP 
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Mr. NICHOLSON (United Kingdom).- I should 
like to second that. I am sure that is the answer. 
THE PRESIDENT. - The proposal has been 
moved and seconded. If it is not acceptable we 
shall have to adjourn in order to get a lot of 
translation done so as to get the clear meaning. 
The motion is that the words be "committees 
of investigation" in the English text and that 
"commissions d'investigation" in French be the 
operative words. 
Is that agreed toP . . . 
Is anyone against the proposal P 
Does anyone require a voteP 
The Amendment is agreed to. 
I would remind my colleagues that time is 
getting on and we have still to deal with one or 
two amendments of some substance. I appeal 
to my colleagues to keep their remarks reasonably 
brief. 
The next amendment is to Section X (Languages 
of the Assembly), paragraph (a). 
I shall read it out: 
The paragraph to be amended to read as follows: 
"(i) Speeches in the Assembly may be made in the 
official languages of Member States. The Secretariat 
shall provide simultaneous interpretation of these 
speeches into the other official languages. 
(ii) Speeches in Committee may be made in the 
official languages of Member States. The Secretariat 
shall provide simultaneous interpretation of these 
speeches into French and English." 
I call M. van der Goes van Naters. 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). - Mr. President, we discussed the 
meaning of the new text at such length this 
morning that I think it must be perfectly clear, 
and I have nothing further to add. 
THE PRESIDENT. - Does any other Represen-
tative wish to speakP ..• 
Is this Amendment agreed toP . . . 
The Amendment is agreed to. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. NICHOLSON (Royanme-Uni) (Traduction). 
- Auriez-vous l'obligeance de relire le texte 
anglais~ 
M. LE PRESIDENT. -«Committee of Investi-
gation on documents and on the spot. » 
M. NICHOLSON (Royaume-Uni) (Traduction). 
- Je ne pense pas que ce soit du bon anglais. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Lawson. 
M. LA WSON (Royaume-Uni) (Traduction). -
Ce texte implique-t-il que la commission d'investi-
gation ne pourra proceder, exclusivement, qu'a 
des investigations sur pieces et sur place~ Com-
ment se presenterait la question au cas ou il con-
viendrait d'entendre un temoin qui ne se trou-
verait plus sur place P La formule ne prete-t-elle 
pas a confusion~ 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - J'ai sim-
plement tente d'interpreter le sens des diverses 
interventions faites sur ces banes. Je veux croire 
que ce n 'est pas outrepasser mes attributions pre-
sidentielles que de proposer une issue a une dif-
ficulte de procedure. Gelle-ci tient, dans le cas 
present, au fait qu'un amendement a ete introduit 
dans le cours meme du debat, avec tous les pro-
blemes de procedure et d'interpretation qui en 
decoulent. 
Je dirai quant a moi - bien entendu sous toutes 
reserves de correction - que si nous nous en 
tenions a « Commissions of investigation » en 
anglais et << commissions d'investigation » en fran-
<;:ais, nous repondrions a tout, et eviterions toute 
difficulte comme tout danger. 
La parole est a M. Erler. 
M. ERLER (Republique Federale d'Allemagne) 
(Traduction).- Monsieur le President, nous pour-
rions egalement faire I'inverse et Iaisser, sans 
autre, en fran<;:ais << commission d'investigation, 
notamment sur pieces et sur place » et, en anglais, 
<< Committee of Investigations, in particular», etc., 
ce qui repondrait a toutes les demandes. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - C'est une 
solution possible; tres franchement, comme l'a 
signale l'un de nos collegues, c'est la un anglais 
assez inattendu, et la traduction necessiterait quel-
ques explications pour le profane. L' Assemblee 
n'estime-t-elle pas que les simples mots << com-
mission )) et << committee ll feraient I' affaire ~ 
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M. NICHOLSON (Royaume-Uni) (Traduction). 
- J'appuie cette proposition. Je suis certain qu'elle 
resout la question. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - L' Assem-
blee a ete regulierement saisie d'une proposition 
qui vient d'etre appuyee. Si I' Assemblee juge ne 
pas pouvoir s'y rallier, il nous faudra suspendre 
la seance pour laisser a des experts en traduction 
le soin d'elucider !'equivalence exacte des diffe-
rents termes anglais et en fran<;:ais. 
Je rappelle la teneur de la proposition presen-
tement soumise : substitution aux mots << com-
missions d'enquete » des mots <<commissions 
d'investigation » dans le texte fran<;:ais et << com-
mittees of investigation » dans le texte anglais. 
Cette proposition est-elle acceptee~ ... 
Y a-t-il des objections~ ... 
Quelqu'un demande-t-il qu'il soit procede a un 
vote~ ... 
L'amendement est adopte. 
Je do is vous rappeler, mes chers collegues, que 
le temps passe et que nous avons encore a exami-
ner un ou deux amendements de quelque impor-
tance. Je vous prie done instamment de bien vou-
loir etre aussi concis que possible. 
L'amendement suivant vise le paragraphe (a) du 
titre X - << Langues de I' Assemblee ll. 
J'en donne lecture : 
Remplacer le paragraphe par le texte suivant : 
cc (i) Les discours a I'Assemblee peuvent ~tre pronon-
ces dans les langues officielles des Etats membres. Le 
Secretariat do it assurer l 'interpretation simultanee de 
ces discours dans les autres langues officielles. 
(ii) Les discours en commissions peuvent ~tre pronon-
ces dans les langues officielles des Etats membres. Le 
Secretariat doit assurer !'interpretation simultanee de 
ces discours en fran~ais et en anglais. '' 
La parole est a M. van der Goes van Naters. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). 
Monsieur le President, ce matin nous avons discute 
longuement sur la portee de ce nouveau texte. Je 
crois que son seris est clair. Par consequent, il est 
inutile d'y revenir. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Personne 
ne demande plus la parole~ ... 
Cet amendement est-il approuve~ ... 
L'amendement est adopte. 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
THE PRESIDENT. - The next amendment is 
to paragraph (a) of Section XI-Office of the Clerk 
of the Assembly. 
I shall read it out: 
Omit the sub-paragraph in square brackets-which 
reads as follows: 
"The Clerk shall be responsible solely to the Assem-
bly. He shall not indulge in any occupation incom-
patible with his functions." 
This again, is an amendment of some substance, 
and perhaps the Rapporteur might wish to make 
some comment. · 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). - You are right, Mr. President, 
in saying this is an amendment of substance. 
It contains nothing new, however, because, in the 
original text, we refrained from including a pro-
vision making the Clerk responsible solely to the 
Assembly with regard to related questions such 
as incompatibility of functions, for example. 
There is, after all, surely a wide difference be-
tween not undertaking any outside occupation 
and being responsible in his work solely to the 
Assembly. 
We thought it better not to include detailed 
provisions of this kind in the Charter, but to leave 
them to the Bureau whose task it is to put 
forward nominations for the appointment of a 
Clerk. The Committee thought it preferable that 
the Charter should not contain detailed provisions 
for nominations, since these are the responsibility 
primarily of the Bureau and then of the Assembly. 
That is why we propose omitting this sentence. 
THE PRESIDENT. - Does any other Represen-
tative wish to speak~ ... 
Is this Amendment agreed to~ . . 
The Amendment is agreed to. 
The next amendment is to Section XI, para-
graph (b). 
I shall read it out: 
The paragraph to be amended to read as follows: 
"The Clerk shall, in consultation with the Bureau, 
appoint officials on a permanent or temporary basis as 
members of the Office of the Clerk." 
The remainder of the paragraph to be omitted. 
I think that this is a matter which may require 
a little explanation. 
Does the Rapporteur wish to commentP ... 
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The Rapporteur does not wish to comment. Does 
any other Representative wish to speakP ... 
Is this Amendment agreed toP . . 
The Amendment is agreed to. 
The next amendment is to Section XI, para-
graph (c). This is consequential on the Saar 
decision which the Assembly agreed to on the 
Amendment to Section I. 
Is this Amendment agreed to~ ... 
The Amendment is agreed to. 
We now turn to the Rules of Procedure. A 
number of amendments to the Rules of Procedure 
are purely consequential on the amendments we 
have already made in the Charter. When I come 
to those amendments, I will therefore put them 
formally. 
The first amendment is to Rule 1 and the foot-
note thereto; it is consequential on the Saar deci-
sion taken on the Charter. 
Is this Amendment agreed toP . . 
The Amendment is agreed to. 
The next amendment is to refer Rule 6 (B) 
to the Committee on Rules of Procdure and 
Privileges. I ask M. van der Goes van Naters 
whether he has anything to say on that. 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). - Mr. President, the reasons why 
the Committee was not able to come to a decision 
on this point will be found in paragraph 40 of 
the Explanatory Memorandum. When our meet-
ing takes place before that of the Consultative 
Assembly a number of problems arise, and we 
therefore thought it best to refer the question to 
the Committee on Rules of Procedure, which is 
the appropriate Committee to deal with it. As 
you know, the point did not arise this time, so 
that the Committee will be able to examine it at 
its leisure. 
THE PRESIDENT. - Does the Assembly 
agreeP ... 
Article 6 (B) is referred to the Committee on 
Rules of Procedure and Privileges. 
The next amendment is to Rule 10. It proposes 
to leave out the second sentence of paragraph R 
of the Rule and to insert a new paragraph 8 bis, 
drafted as follows: 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - L'amen-
dement suivant vise le paragraphe (a) du titre 
XI - Greffe de I' Assemblee. 
J'en donne lecture : 
Supprimer les mots entre crochets - a savoir : 
« Le Greffier est exclusivement responsable devant 
l'Assemblee. Il ne peut remplir des occupations incom-
patibles avec ses fonctions. » 
Nous sommes de nouveau la en presence d'un 
amendement de fond. M. le rapporteur desire-t-il 
s'exprimer a ce sujet~ 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). -
Monsieur le President, cet amendement, en effet, 
porte sur le fond. Cependant, il n'a rien de nou-
veau parce que nous nous sommes reserve dans 
le texte original d'inclure la precision que le Gref-
fier est exclusivement responsable devant I' Assem-
blee. En ce qui concerne les questions annexes, 
celle de l'incompatibilite de fonctions, par exem-
ple, le fait de remplir exclusivement ces fonctions 
est tout different du fait d'~tre exclusivement res-
ponsable pour son travail devant I' Assemblee -
n'est-il pas vraiP 
Nous avons juge qu'il ne serait pas opportun 
d'inserer une telle precision dans la Charte, nous 
avons prefere laisser cette question aux soins du 
Bureau qui est habilite a presenter les propositions 
pour la designation du Greffier. La commission 
a juge que ne devaient pas figurer dans la Charte 
des precisions sur des questions de nominations, 
qui incombent en premier lieu au Bureau, ensuite 
a I' Assemblee elle-m~me. C 'est pourquoi nous 
avons propose la suppression de cette phrase. 
M. LE PRESIDENT (Traduction).- Quelqu'un 
demande-t-il la paroleP ... 
Cet amendement est-il approuve~ ... 
. 
L'amendement est adopt€. 
L 'amendement suivant vise le paragraphe (b) du 
titre XI. 
J'en donne lecture : 
Remplacer le paragraphe par le texte suivant : 
« Le Greffier, en consultation avec le Bureau, 
nomme des fonctionnaires au Greffe a titre perma-
nent ou temporaire. » 
La question peut eventuellement appeler quel-
ques explications. 
M. le rapporteur desire-t-U s'exprimer a ce 
sujetP ... 
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Puisque le rapporteur n'a pas de commentaire 
a faire, quelqu'un d'autre demande-t-illa paroleP ... 
,Cet amendement est-il approuveP ... 
L'amendement est adopt€. 
L'amendement suivant vise le paragraphe (c) du 
titre XI. 11 decoule par voie de consequence de lr~. 
modification anterieurement apportee au titre pre-
mier en ce qui concerne la Sarre. 
Cet amendement est-il approuve~ ... 
L'amendement est adopt€. 
Nous en venons maintenant aux projets d'amen-
dement visant le Reglement. Nombre de ceux-ci 
decoulent par voie de consequence des modifica-
tions deja apportees a la Charte. C'est done uni-
quement pour la forme que je serai amene a vous 
les soumettre. 
Le premier amendement vise l'article 1er du 
Reglement et la note en has de page s'y rappor-
tant. Il decoule par voie de consequence de la 
decision relative a la Sarre prise par I' Assemblee 
lors de l'examen de la Charte. 
Cet amendement est-il approuve ~ ... 
L'amendement est adopte. 
L'amendement suivant vise a renvoyer la sec-
tion B de I' article 6 a la commission du Regle-
ment et des Immunites. M. van der Goes van 
Naters a-t-il des commentaires a faire a ce sujetP 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). -
Monsieur le President, le paragraphe 40 de l'ex-
pose des motifs explique pourquoi nous n 'avons pu 
aboutir. C'est en raison des complications qui se 
produisent quand la reunion de notre Assemblee 
precede celle de I' Assemblee Consultative. Nons 
avons done juge plus opportun de renvoyer la ques-
tion a la commission competente, c'est-a-dire a la 
commission du Reglement. Comme vous avez pu le 
constater, cette fois le probleme n'etait pas urgent, 
si bien que la commission du Reglement aura tout 
le temps de !'examiner. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). L'Assemblee 
en est-elle d 'accord P ... 
L'article 6 (B) est renvoye a la commission du 
Reglement et des lmmunites. 
L'amendement suivant vise l'article 10. Il est 
propose de supprimer la deuxieme phrase du para-
graphe 8 et d'inserer un nouveau paragra-
phe 8 bis, ainsi redige : 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
The President (continued) 
" (a) Should it be necessary for the President or a 
Vice-President to be replaced when the Assembly is in 
session, his successor shall be elected in accordance 
with the above provisions. 
(b) Should it be necessary for the President or a 
Vice-President to be replacM when the Assembly is 
not in session, the following procedure shall be fol-
lowed until the election provided for in sub-
paragraph (a) can take place. 
If it is the chair of the President of the Assembly 
which becomes vacant, the senior Vice-Chairman shall 
exercise the functions of the President. 
The national group of Representatives, to which the 
Representative who has ceased to be the President or 
a Vice-President belonged, shall be invited to nomi-
nate a candidate of the same political tendency as his 
predecessor. This candidature shall be ratified by 
the Presidential Committee, which shall for this pur-
pose include the Chairmen of the political groups 
which have been formed in accordance with the pro-
visions of Rule 38. After such ratification, the Re-
presentative in question shall become a member of the 
Bureau and shall sit with the same rights as a Vice-
President of the Assembly." 
I call the Rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). - The tragic death of M. Liitkens, 
who was also a member of the Consultative 
Assembly of the Council of Europe, has emphasised 
the importance of this question, and we have devot-
ed some thought to the action to be taken in the 
case of the sudden loss of a president or vice-
president. 
Similar considerations led the Committee on 
Rules of Procedure and Privileges of the Common 
Assembly to draw up a text which that Assembly 
subsequently adopted, and which is very similar 
to the one before you today. 
The proposed paragraph 8 (a) seems to us to 
make adequate provision for such cases should 
they arise. 
THE PRESIDENT. - Does any Representative 
wish to comment~ ... 
Does the Assembly agree to leave out the second 
sentence of paragraph 8P ... 
That is agreed to. 
Does the Assembly agree to insert the new 
paragraph 8 bisP 
That is agreed to. 
The Amendment is agreed to. 
The next amendment is to Rule 15 (I). It is 
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consequential on the Amendment to Section I of 
the Charter. 
The Amendment is agreed to. 
The next amendment is to Rule 19 (1). The 
Amendment is consequential and its purpose is 
solely to bring the Rule into accord with the 
decision taken on Section X of the Charter-
"Languages of the Assembly". 
The Amendment is agreed to. 
The next group of amendments are to Rule 39. 
The amendment to paragraph 1 (ii) is conse-
quential and its purpose is to bring the Rules of 
Procedure in accord with Section VII, paragraph 
(a) (2) of the Charter. 
The Amendment is agreed to. 
The next amendment is to the last sub-para-
graph of paragraph 1 in square brackets of Rule 39. 
The proposal is to leave out the last sub-paragraph 
and to insert in its place a new paragraph which 
is drafted as follows: 
"The first and second of the permanent Committees 
shall be composed of seventeen members divided 
as follows: Belgium (2); France (3); the Federal 
Republic of Germany (:1); Italy (3); Luxembourg (1); 
the Netherlands (2); the United Kingdom (3). 
The third and fourth permanent Committees shall 
be composed of eleven members divided as follows: 
Belgium (1); France (2) ; the Federal Republic of Ger-
many (2); Italy (2); Luxembourg (1); the Netherlands 
(1); the United Kingdom (2)." 
I call the Rapporteur to comment. 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). - This is an attempt to bring the 
Rules into line with common practice in the 
Assembly. The original intention was obviously 
to distribute the seats, both in the eighteen-
member committees and in the eleven-member 
committees, on an equitable basis between the 
different countries-two members for Belgium, 
and for the other countries in proportion. This 
has, in fact, been the practice, but there was no 
provision for it, which is why we thought it 
should be included it in the Rules. 
THE PRESIDENT. - Does anybody else wish 
to speakP ... 
Is the Amendment agreed toP ... 
The Amendment is agreed to. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. le President (suite) 
« (a) Au cas oil le President ou un Vice-President 
doit ~tre remplace pendant que l'Assemblee est en 
session, il est procede a I 'election conformement aux 
dispositions ci-dessus. 
(b) Au cas oil le President ou un Vice-President 
doit ~tre remplace pendant que l'Assemblee n'est 
pas en session, il est fait application de la procedure 
suivante jusqu 'a ce que I 'election visee au para-
graphe (a) ci-dessus puisse intervenir. 
En cas de vacance de la presidence de l'Assemblee, 
le premier Vice-President fait fonction de President. 
Le groupe national de Representants auquel appar-
tient le Representant qui a cesse d'~tre President ou 
Vice-President est invite a designer un candidat de 
la m~me tendance politique que son predecesseur. 
Cette candidature est soumise a la ratification du 
Comite des Presidents auquel participant, a cette 
occasion, les Presidents des groupes politiques con-
stitues conformement aux dispositions de !'article 38. 
Apres la ratification du Comite, le Representant ainsi 
designe devient membre du Bureau et siege avec 
les m8mes droits qu'un Vice-President de l'Assem-
blee. » 
La parole est a M. le rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). 
L'importance de cette question complexe a ete 
reveMe par la mort tragique de feu notre collegue 
M. Liitkens, qui faisait partie de I' Assemblee Con-
sultative du Conseil de l'Europe. On s'est done 
preoccupe de savoir comment agir dans le cas 
ou un President ou Vice-President disparait dans 
de telles circonstances. 
C' est pourquoi, a I' Assemblee Commune, la 
commission competente, c'est-a-dire la commis-
sion du Reglement, a rapporte un texte qui est a 
peu pres analogue a celui qui vous est presente 
ici et qui fut ensuite adopte par 1' Assemblee. 
Nous croyons que ce nouveau texte propose pour 
le paragraphe 8 bis elimine la difficulte qui pour-
rait resulter d'une disparition aussi subite. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Quelqu'un 
demande-t-il la parole~ ... 
L'Assemblee est-elle d'avis de supprimer la 
seconde phrase du paragraphe 8 P .•• 
ll en est ainsi decide. 
L' Assemblee approuve-t-elle I' insertion du nou-
veau paragraphe 8 bis P ... 
Il en est ainsi decide. 
L 'amendement est adopte. 
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L'amendement suivant vise le paragraphe 1 de 
}'article 15. Il decoule par voie de consequence de 
l'amendement au titre premier de la Charte. 
L'amendement est adopte. 
L'amendement suivant vise le paragraphe 1 de 
l'article 19. Il decoule par voie de consequence de 
l'amendement au titre X de la Charte- << Langues 
de I' Assemblee » - et tend uniquement a harmo-
niser les dispositions du Reglement avec les dispo-
sitions nouvelles de la Charte. 
L'amendement est adopte. 
La serie suivante d'amendements vise I' article 39. 
L'amendement propose au chiffre 1 (ii) est la 
consequence de l'amendement du paragraphe (a)' 
alinea 2 du titre VII de la Charte. 
L'amendement est adopte. 
L'amendement suivant vise le dernier alinea, 
entre crochets, du paragraphe premier de l'article 
39. Il est propose de supprimer ce dernier alinea 
et de le remplacer par un nouveau paragraphe ainsi 
redige : 
• << La premiere et la seconde des commiSSIOns per-
manentes seront composees de 17 membres repartis 
comme suit : Belgique (2); France (3); Republique 
Federale d'Allemagne (3); Italie (3); Luxembourg (1); 
Pays-Bas (2); Royaume-Uni (3). 
La troisieme et la quatrieme commissions perma-
nentes seront composees de 11 membres repartis 
comme suit : Belgique (1); France (2) ; Republique 
Federale d'Allemagne (2); Italie (2); Luxembourg (1); 
Pays-Bas (1); Royaume-Uni (2). » 
La parole est a M. le rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). 
Ici, le Reglement a observe la pratique etablie 
dans I' Assemblee. Pour les commissions de 
18 membres comme pour les commissions de 
11 membres, il est clair que l'on avait en vue une 
certaine repartition parmi les differents pays, a 
savoir 2 membres pour la Belgique, et ainsi de 
suite. Cette disposition etait deja pratiquee, mais 
ne figurait nulle part; nous avons juge plus regu-
Iier de l'inclure dans le Reglement. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Quelqu'un 
d'autre demande-t-il la parole~ .. . 
L'amendement est-il adopte~ .. . 
L'amendement est adopte. 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
The President (continued) 
The next amendment is to paragraph 4 of 
Rule 39. 
I shall read it out: 
"With the approval of the Council, the Assembly 
may appoint Committees as provided for in Sec-
tion VII (f) of the Charter, the composition, terms 
of reference and duration of which shall be defined in 
a Resolution." 
It is a consequential Amendment. 
I call M. de Felice. 
M. de FELICE (France) (Translation). - We 
ought to bring this Amendment into line with 
the Amendment adopted to Section VII (/) of the 
Charter by including the words "committees of 
investigation". 
THE PRESIDENT. - Thank you very much. 
That Rule should be amended to bring it into 
line with the decision on the Charter. 
The Amendment is agreed to. 
The next amendment is to paragraph 5- of 
Rule 39. 
I shall read it out: 
The text of the paragraph to be amended to read 
as follows: 
"Candidatures for membership of Committees shall 
be addressed to the Bureau which shall submit to the 
Assembly proposals for their composition, taking into 
account the representation of political tendencies. 
The President of the Assembly may invite the Chair-
man of the political groups to attend the appropriate 
meetings of the Bureau. The Assembly shall decide 
by secret ballot disputed nominations for one or more 
seats in a Committee." 
This does require a little explanation. I think 
perhaps it would be helpful if the Rapporteur, 
whom we are trying very hard, would say a word 
on it because there is a difference in principle. 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). The proposed amendment to 
paragraph 5 may be said to complete the new 
paragraph l bis. It deals with the distribution 
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of seats not according to countries but according 
to political tendencies, and does no more than 
confirm the Assembly's existing practice. What 
we were trying to do in drafting it was to ensure 
a fair distribution of seats, I do not say between 
the various political groups, as not all members 
belong to a political group, but between the 
various political tendencies. I think the new para-
graph succeeds in doing this. 
THE PRESIDENT. - I call Mr. Nicholson. 
Mr. NICHOLSON (United Kingdom).- I think 
it should read "Chairman of the political groups" 
in the English text. 
THE PRESIDENT. - That piece of typing wiii 
be examined and, if necessary, corre.cted. 
Does anybody else wish to speaH ... 
Is this Amendment agreed toP ... 
The Amendment is agreed to. 
The next amendment is to Rule 44, to leave out 
sub-paragraph 2. This Amendment is consequen-
tial on the "Saar decision". 
The Amendment is agreed to. 
The next amendment is to Rule 47 and is con-
sequential on the amendment already made to 
Section XI of the Charter-"Office of the Clerk 
of the Assembly". 
The Amendment is agreed to. 
The next amendment is to Rule 48, paragraph 5. 
I shall read it out: 
Paragraph to be amended to read as follows: 
"In the course of its first session following the 
end of each financial year, !he Assembly shall express 
its approval or disapproval of the accounts for that 
year, on a motion to be proposed by a member of the 
Committe on Budgetary Affairs and Administration." 
This is a change, but I do not think it is a 
very important change in substance. 
Has any member of the Committee or its late 
Chairman any comment to makeP ... 
I call M. van der Goes vari Naters. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. le President (suite) 
L'amendement suivant vise le paragraphe 4 de 
I'article 39. 
J'en donne lecture : 
« Avec !'approbation du Conseil, I'Assemblee peut 
constituer une commission, en vertu des dispositions 
du titre VII (f) de la Charte, par une resolution eta-
blissant sa composition, ses attributions et la duree 
de son mandat. '' 
Cet amendement decoule par voie de conse-
quence de l'amendement du titre VII de la Charte. 
La parole est a M. de Felice. 
M. de FELICE (France). - 11 faudrait harmo-
niser cet amendement avec celui qui a ete adopte 
au paragraphe (/) du titre VII de la Charte et 
introduire les mots : « commission d'investiga-
tion >>. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Je vous 
remercie de votre remarque. 11 convient, en effet, 
d 'harmoniser le texte de cet amendement au Regle-
ment avec les termes precedemment introduits au 
paragraphe (/) du titre VII de la Charte. 
L'amendement est adopte. 
L'amendement suivant vise le paragraphe 5 de 
}'article 39. 
J'en donne lecture : 
Lire le paragraphe comme suit : 
« Les candidatures aux sieges des commissions sont 
adressees au Bureau, qui soumet a I'Assemblee des 
propositions pour la composition desdites commissions 
en tenant compte de la representation des tendances 
politiques. Le President de I' Assemblee peut inviter 
les Presidents des groupes politiques a assister a cer-
taines reunions du Bureau. En cas de contestation 
portant sur un ou plusieurs sieges d'une commission, 
I' Assemblee decide par scrutin secret. » 
Ce texte appelle quelques explications. Je pense 
qu'il serait utile que M. le rapporteur, que nous 
mettons durement a l'epreuve, ait l'obligeance de 
nous dire quelques mots a propos de cet amende-
ment qui apporte un element nouveau. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). 
Ce paragraphe 5 est plus ou moins le comple-
ment du paragraphe nouveau, etant donne que 
l'on y traite de la repartition des sieges, non pas 
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par pays, mais selon les couleurs politiques. Nous 
avons en fait officialise, dans ce paragraphe 5, la 
pratique de notre Assemblee. Comment peut-on 
proceder a une repartition equitable, je ne dis pas 
entre les groupes- certains membres n'appartien-
nent a aucun groupe - mais entre les differentes 
tendances politiquesP Je crois que ce nouveau para-
graphe repond entierement a cette preoccupation. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Nicholson. 
M. NICHOLSON (Royaume-Uni) (Traduction). 
- Le texte anglais devrait dire « Chairmen » et 
non « Chairman of the political groups ». 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - S'il y a 
des fautes de frappe dactylographique, elles seront 
rectifiees. 
Personne ne demande plus la parole~ ... 
Cet amendement est-il approuve~ ... 
L'amendement est adopte. 
L'amendement suivant vise a supprimer I'ali-
nea 2 de l'article 44. Il decoule par voie de con-
sequence de la decision relative a la Sarre. 
L'amendement est adopte. 
L'amendement suivant vise I' article 47 et decoule 
par voie de consequence de I' amendement adopte 
au titre XI de la Charte - « Greffe de l'Assem-
blee ». 
L'amendement est adopte. 
L'amendement suivant vise le paragraphe 5 de 
1' article 48. 
J 'en donne lecture : 
Remplacer le paragraphe par le texte suivant : 
'' Au cours de la session qui suit chaque exercice 
financier, l'Assemblee approuve ou desapprouve les 
comptes de I 'exercice a la suite d 'une proposition 
deposee par un membre de la commission des Affaires 
budgetaires et de I' Administration. '' 
Cet amendement introduit une disposition nou-
velle, mais que je ne crois pas tres importante 
quant au fond. 
Un membre de la commission ou son ancien 
President a-t-il quelque chose a dire a ce sujetP ... 
La parole est a M. van der Goes van Naters. 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). - I would really prefer this pro-
posal to be commented on by one of my colleagues 
who knows more about it than I do, by the Chair-
man of the Committee on Budgetary Affairs and 
Administration, for instance, as it was at the sug-
gestion of that Committee that we put it forward. 
The Committee on Organisation strongly supports 
it as being a real improvement to the text. 
THE PRESIDENT. - Does anybody else wish 
to speak~ ... 
Does the Assembly agree to the Amend-
ment~ ..• 
The Amendment is agreed to. 
We now have to consider the draft Resolution 
in Doe. 9. We are now going to vote on the 
substance of our Charter and our Rules of Pro-
cedure as a whole. 
Does any Representative wish to speak~ ... 
I call the Rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). - The first paragraph of the Reso-
lution is a formal expression of the Assembly's 
decision to adopt the proposed amendments. The 
second paragraph recalls that, in the case of certain 
provisions, particularly those involving financial 
consequences, the co-operation of the Council is 
necessary. The third paragraph provides, as we 
agreed this morning, that the Rules of Procedure 
as they stand should be referred to the appropriate 
Committee--the Committee on Rules of Procedure 
-in case they need amending in the future. This 
reference is quite in order as the appropriate Com-
mittee exists. 
THE PRESIDENT.- Does anybody else wish to 
speak~ ... 
I shall read out the draft Resolution: 
"The Assembly, 
Having considered the report tabled by its Com-
mittee on Organisation, 
Decides: 
1. to adopt the amendments to the Charter and Rules 
of Procedure; 
2. to base its future activities upon the text of the 
Charter as amended, subject to the prior agreement 
of the Council in those cases where the Charter re-
quires this; 
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3. to refer the Rules of Procedure as a whole to its 
Committee on Rules of Procedure and Privileges, 
so that that Committee may be in a position to pre-
pare such amendments to the Rules as it may deem 
necessary in the light of experience." 
I shall now put the draft Resolution to the vote 
by sitting and standing. 
(A Vote was taken by sitting and standing.) 
THE PRESIDENT. - The results of the vote 
are as follows: 
Ayes. 
Noes 
Abstentions 
53 
Nil 
Nil 
The draft Resolution is agreed to unanimously. 
I think now you wish to express your thanks 
to the Committee on Organisation and to its Chair-
man for the work they have done over the last 
12 months and for producing a document which, 
with amendments, we have ~greed to today. As 
President of the Assembly during the last year, I 
know only too well what a tremendous amount 
of work has been put into the Charter and the 
Rules by the whole Committee and its Chairman. 
While, as President, I have had nothing to do 
with that work, I appreciated the co-operation of 
the Chairman in keeping me informed on those 
matters which, as President, I should know in 
order that we might keep our interim work moving 
forward. 
I should like to move formally that the Assem-
bly express its warmest gratitude to the Committee 
on Organisation for the notable contribution it 
has made to the development of the European 
Parliamentary tradition. (Applause.) 
The Motion is agreed to unanimously. 
The next matter on which the Assembly has to 
come to a decision is the draft Recommendation 
in Doe. 9. 
I call M. van der Goes van Naters. 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). - Mr. President, the proposal con-
tained in the draft Recommendation is a useful 
one, but I must admit that the Committee on 
Organisation had some doubts as to whether it 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
j 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). 
Je prefererais que les commentaires fussent pre-
sentes par un de nos collegues plus competent que 
moi, le President de la commission du Budget par 
exemple. C'est surtoot parce que cette commission 
nous l'a suggere que nous avons repris cet amen-
dement, auquel la commission d'Organisation est 
entierement favorable parce qu'elle croit qu'il· 
s'agit d'une amelioration. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Personne 
ne de man de la parole P ... 
L 'Assemblee approuve-t-elle cet amendement P ... 
L'amendement est adopt:e. 
N ous avons maintenant a statuer sur le projet de 
resolution contenu dans le Document 9. Ce fai-
sant, nous nous prononcerons sur notre Charte et 
notre Reglement, envisages quant au fond et dans 
leur ensemble. 
Quelqu'un demande-t-il la paroleP ... 
La parole est a M. le rapporteur. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). 
Cette resolution indique dans la forme appropriee 
ce qui est necessaire, c'est-a-dire la volonte de 
l'Assemblee de consentir aux amendements ainsi 
qu'il est dit au premier alinea. En second lieu, 
il est rappele, au deuxieme alinea, que nous avons 
besoin de la collaboration du Conseil pour cer-
taines dispositions, notamment les dispositions 
ayant des consequences financieres. En troisieme 
lieu, nous sommes convenus- ainsi que l'Assem-
blee a bien voulu l'admettre ce matin - que le 
Reglement serait renvoye tel quel a la commission 
competente - la commission du Reglement -
pour envisager, dans l'avenir, s'il convient de 
l'amender. Ce renvoi est tout a fait regulier puis-
qu'il existe une commission competente. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Quelqu'un 
d'autre demande-t-il la paroleP ... 
Je donne lecture du projet de resolution : 
« L'Assemblee, 
Ayant examine le rapport depose par la commission 
d 'Organisation, 
Decide : 
1. d'adopter les amendements a la Charte et au Regle-
ment; 
2. de fonder ses activites futures sur le texte de la 
Charte ainsi amende, sous reserve de I 'accord preala-
ble du Conseil dans les cas ou la Charte le requiert; 
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3. de renvoyer le Reglement dans son ensemble a sa 
commission du Reglement et des lmmunites, afin que 
cette commission soit a meme de preparer les amen-
dements au Reglement qu'elle jugera necessaires a la 
lumiere de I 'experience. n 
Je mets aux voix, par assis et leve, ce projet de 
resolution. 
(ll est procede a un vote par assis et leve.) 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - L'Assem-
blee s'est prononcee comme suit : 
Ont vote pour . 
Ont vote contre 
Abstentions 
53 
neant 
neant 
Le projet de resolution est adopte a l'unanimite. 
Sans doute tiendrez-vous maintenant a remercier 
la commission d'Organisation ainsi que son Pre-
sident pour le travail qu'ils ont mene a bien au 
cours de ces douze derniers mois, et pour le soin 
qu'ils ont apporte a la redaction du document dont 
nous venous d'adopter aujourd'hui la substance. 
En tant que President de I' Assemblee au cours de 
l'annee ecoulee, je ne sais que trop la somme de 
labeur qu 'a exigee des membres de la commission 
et de son President I' elaboration de la Charte et 
du Reglement. Non pas que j'ai eu moi-m~me a 
participer a cet effort, mais je me suis hautement 
felicite du souci qu'a eu M. van der Goes van 
Naters de me tenir constamment au courant de 
questions dont il importait, en effet, que je fusse 
informe, en tant que President de I' Assemblee, 
durant l'intersession. 
Je pn)sente la motion suivante : I' Assemblee 
exprime sa chaleureuse reconnaissance a la com-
mission d'Organisation pour la contribution im-
portante qu'elle a apportee au developpement de 
la tradition parlementaire europeenne. (Applaudis-
sements.) 
La motion est adoptee a l'unanimite. 
L'Assemblee doit maintenant se prononcer sur 
le projet de recommandation contenu dans le 
Document 9. 
La parole est a M. van der Goes van Naters. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). 
Monsieur le President, il s'agit la d'une matiere 
tres utile, mais au sujet de laquelle, je l'avoue, la 
commission d'Organisation s'est demande si elle 
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was really in order in putting it forward. Its only 
excuse for doing so is that it does feel the proposal 
is in the best interests of the Assembly. 
The proposal arises from the fact that, as in 
the case of the budget of the Assembly, we find 
ourselves up against certain difficulties owing to 
the budget of W. E. U. requiring the unanimous 
vote of the Council of Ministers for its adoption. 
The Council of Europe may adopt its budget by 
a two-thirds majority. This is a much more 
flexible procedure, and one which has prevented 
any difficulties arising in the Committee of Min-
isters. 
As paragraph 4 of Article VIII of the Brussels 
Treaty permits the Council of Ministers on occa-
sion to take decisions by a certain majority with-
out requiring unanimity, we propose it be laid 
down that the budget of Western European Union 
can be adopted by a two-thirds majority of the 
Council of Ministers. In that way the possibility 
of undesirable or dangerous delays could be eli-
minated. 
That is all I have to say, Mr. President, except 
to repeat that it is possible our Committee may 
not be in order legally in making this proposal. 
If you think this is the case, I can only apologise. 
Our excuse, as I said before, is that we felt we 
were acting in the best interests of the Assembly. 
In another couple of minutes the Committee on 
Organisation will have ceased to exist, and I should 
like to thank all the members of this Assembly 
for their co-operation with the Committee in its 
completely new task of laying down the rules, as 
it were, for the legislation to be enacted subse-
quently by the Assembly. I would like especially 
to thank the members of the Committee for the 
goodwill they have brought to their task, and not 
least for the very great pleasure and honour it 
has been to me to work with them as their Chair-
man. 
THE PRESIDENT.- I call M. Erler. 
M. ERLER (Federal Republic of Germany) 
(Translation). - Mr. President, the draft Recom-
mendation before us seems to me to be an ad-
mirable one, and I have nothing to add to the 
explanatory statement we have just heard. It is 
to all our interests to arrive at an easier and more 
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flexible method of preparing our organisation's 
financial estimates. 
There is, however, just one question I would 
like to put. We have a number of committees 
with specific terms of reference, amongst them 
the Committee on Budgetary Affairs and Adminis-
tration which, as the committee directly interested, 
might like to make some comments on the pro-
posal. It ought to be a rule that any questions 
coming within the province of one of our expert 
committees must be submitted to that committee 
for comment, even when the Assembly is unanim-
ous in thinking the proposal is one that should be 
adopted. Can this not be done in the present 
case? 
THE PRESIDENT.- Was it M. Erler's proposal 
that this matter should properly be referred to 
the Committee on Budgetary Affairs and Admi-
nistration, or did he merely ask for a comment? 
M. ERLER (Federal Republic of Germany). -
I asked only that a member of the Committee, 
perhaps the Chairman or the Rapporteur, might 
say a word on the subject here. If we have such 
a Committee, I think it is right and wise in our 
procedure that the Committee should say a word 
on such a problem as this falling within its com-
petence. 
THE PRESIDENT.- Does the Chairman of the 
Committee on Budgetary Affairs and Adminis-
tration wish to speak on this? 
Mr. EDWARDS (United Kingdom).- The Com-
mittee, of course, has had difficulties in getting 
the Budget through, and I shall explain those 
difficulties in detail when I present my Report on 
'Vednesday. Those difficulties are, however, dif-
ficulties which; as far as I am aware, have had 
to be handled in part by the Committee and in 
part by you, Mr. President, the Bureau and such 
people as have been able to take part in the joint 
meetings. Neither my Committee nor I have been 
involved in this matter specifically at all; that is to 
say, we are not parties to the draft Recommendation 
that is made. Let me hasten to add, however, that 
I am quite sure the procedure about the Budget 
of the Assembly would be easier if in fact this rule 
were adopted. I think there is no doubt that on 
some occasions that would be so and it is for the 
Assembly to say how we are to proceed. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. van der Goes van Naters (suite) 
avait vraiment competence pour la proposer. Elle 
a juge qu'il en etait de l'interet de I' Assemblee 
elle-meme, et c'est sa seule excuse. 
Il s'agit du fait que nous nous heurtons - de 
meme que pour le budget de I' Assemblee - a 
certaines difficultes parce que le budget de l'Union 
doit etre etabli par l'unanimite des membres du 
Conseil des Ministres. 11 pourrait en resulter des 
entraves et des arrets de fonctionnement. 
Nous avons constate qu'il existe au Conseil de 
I 'Europe une procedure beaucoup plus soup le, qui 
n' a jamais donne lieu a des difficultes au se in du 
Comite des Ministres; c'est celle qui consiste a 
adopter le budget a une majorite des deux tiers. 
Puisque l'article VIII, paragraphe 4, du Traite 
de Bruxelles donne la faculte au Conseil des Minis-
tres de voter, non a l'unanimite, mais a une majo-
rite qualifiee, nous avons suggere que le budget de 
l'Union de l'Europe Occidentale puisse etre vote 
a la majorite des deux tiers par le Conseil des 
Ministres. De cette maniere, le danger pour notre, 
budget d'etre entrave de fa~on dangereuse n'existe-
rait plus. 
C'est tout, Monsieur le President. Je repete que 
je ne sais pas si, juridiquement, notre commission 
avait competence pour faire une telle proposition. 
Si vous jugez qu 'elle ne I' avait pas, je vous 
demande de nous en excuser. Nous croyions agir 
dans I 'interet de I' Assemblee. 
Cela dit, il me reste a constater que dans deux 
minutes il n'y aura plus de commission d'Organi-
sation. Je tiens a remercier tout d'abord tous les 
membres de I' Assemblee de leur collaboration 
avec la commission, qui etait placee devant une 
tache tout a fait nouvelle : en quelque sorte Iegi-
ferer pour preparer la legislation de I' Assemblee 
meme. Je remercie notamment les membres de la 
commission pour leur grande bonne volonte, et 
en tout cas pour le grand plaisir et l'honneur qu'a 
ressentis le President en travaillant avec eux. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Erler. 
M. ERLER (Republique Federale d'Allemagne) 
(Traduction). - Monsieur le President, je juge 
excellent le projet de recommandation qui nous 
est soumis, et je n'ai rien a ajouter a l'expose des 
motifs qui vient de nous en etre fait. Nous avons 
tous interet a ce que soit adoptee pour l'etablisse-
ment du budget de notre organisation une proce-
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dure plus souple, plus maniable que jusqu'a pre-
sent. 
J'ai une seule question a poser. Nous avons insti-
tue des commissions a des fins determinees. La 
commission des Affaires budgetaires n'a-t-elle pas 
d'observation a formuler sur ce point qui !'inte-
resse surement~ Nous devrions avoir pour regie 
que toute question interessant une commission 
determinee lui soit soumise pour avis, meme si 
l'Assemblee est, par elle-meme, unanimement con-
vaincue qu'une proposition dont elle est saisie est 
judicieuse. 11 est peut-etre possible d'observer cette 
regie des le cas present. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - M. Erler 
propose-t-il que la question soit dument renvoyee 
a la commission des Affaires budgetaires et de 
!'Administration, ou s'est-il seulement soucie de 
connaitre son avis P 
M. ERLER (Republique Federale d'Allemagne) 
(Traduction). - J'ai simplement demande qu'un 
membre de cette commission, par exemple son 
President ou le rapporteur, dise quelques mots a 
ce sujet. Du moment qu'il existe une commission 
competente en la matiere, je pense qu'il faut 
qu'elle donne brievement son avis sur un probleme 
qui est manifestement de sa competence. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - M. le ~re­
sident de la commission des Affaires budgeta1res 
et de I' Administration desire-t-il prendre la parole 
sur cette question~ 
M. EDWARDS (Royaume-Uni) (Traduction).-
Ce n'est evidemment pas sans peine que la com-
mission est parvenue a etablir un budget, et je 
m'expliquerai en detail a ce sujet mercredi, lors-
que je presenterai mon rapport. Autant que je 
sache, cependant, ce n'est pas tant a la commis-
sion qu'a vous-meme, Monsieur le President, ainsi 
qu'au Bureau et a ceux qui ont participe aux reu-
nions mixtes, qu 'est incombe le so in de resoudre 
les difficultes rencontrees. Ni la commission ni 
moi-meme n'avons ete directement meles aces dis-
cussions; c'est done dire que nous ne sommes pas 
vises par le projet de recommandation soumis a 
l'Assemblee. Je me hate toutefois d'ajouter qu'a 
mon sens cette regie nouvelle faciliterait certaine-
ment !'adoption du budget de l'Assemblee. Il n'y 
a pas le moindre doute a ce sujet, et c'est a l'As-
semblee de decider de la procedure a adopter en 
l' occurrence. 
• 
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There is one small point on the text which I 
should like to make, but I do not wish to be too 
pedantic about it. The implication in the draft 
Recommendation is that the Budget of Western 
European Union is one Budget. I have been at 
great pains to insist throughout that there are 
two Budgets and that the Budget of the Assembly 
is a different Budget. I am not sure whether this 
proposal is limited to the Budget of the Assembly 
or not; I think perhaps not. I am not sure. The 
simple answer is that, although I think this kind 
of thing-if it were accepted by Ministers-might 
make life a great deal easier for the Committee, 
I should like to be clear on the point, and I have 
to say that this draft Recommendation was brought 
forward on the responsibility of the Committee on 
Organisation, and not of the Committee on the 
Budget and Administration':' 
THE PRESIDENT. - I call M. van der Goes 
van Naters. 
M. van der GiOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). -When I said I was not sure that 
the Committee on Organisation was in order in 
putting forward the draft Recommendation, I did 
not mean I thought it was encroaching on the 
sphere of tiie Committee on BUdgetary Affairs ana 
Administration, but only that my Committee had 
aclld in a purely legal capacity. 
We did not deal with the budget itself at all. 
All we did was to take note of the fact that there 
was one subject, decisions on which required una-
nimity in the Council of Ministers. On going into 
the question, however, we discovered that the 
regulations governing this question were, in fact, 
reasonably flexible, as paragraph 4 of Article VIIl 
of the Brussels Treaty merely says: 
"The Council shall decide by unanimous vote 
questions for which no other voting procedure 
has been, or may be, agreed." 
It is true that the Protocols to the Treaty provide 
for other methods of voting in certain cases (for 
instance, in the case of the Agency for the Control 
of Armaments special voting rules are laid down), 
but it remains true that the general rule is that 
unanimity is required only when no other voting 
procedure has been agreed. 
In these circumstances, we suggest that para-
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graph 4 of Article VIII should be allowed to 
operate in this case, and that, since they are em-
powered to do so, the Ministers should agree, where 
budgetary questions are concerned, to adopt 
another voting procedure. 
THE PRESIDENT. -Did the Rapporteur make 
clear, in answer to Mr. Edwards, whether the 
Budget applies to the whole of Western European 
Union or notP 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands). 
-Yes. 
THE PRESIDENT. - With those explanations, 
does any other Representative wish to speakP 
I call Mr. Nicholson. 
Mr. NICHOLSON (United Kingdom). -I hesi-
tate to speak on this matter, because I am a new 
Representative. At first sight this seems a very 
curious proposal. Unless there is a reasonable 
hope that the Council of Ministers will accept the 
Recommendation, is it not derogatory to the 
dignity of this Assembly to put it forwardP I 
should have thought that there was not the 
remotest hope of its being accepted. Therefore, I 
suggest that the Assembly is fighting a mock battle 
in putting this suggestion forward and I should 
fik.e my uounts cleared away. 
THE PRESIDENT. -Does any other Represen-
tative wish to speakP 
I call M. Piinder. 
M. PUNDER (Federal Republic of Germany) 
(Translation). - Mr. President, I had not meant 
to speak, as the question seemed to me to need no 
further elucidation. If I ask for the floor now it 
is in my capacity as Vice-President and member 
of the Committee on Budgetary Affairs and 
Administration. 
The doubts expressed by the previous speaker 
may merit consideration, but I cannot share them. 
On the other hand, I agree fully with what was 
said by Mr. Edwards in his capacity as Chairman 
of that Committee. It is true that we, as mem-
bers of the Committee, have not been asked for 
our opinion. We do not resent this, however, 
but are grateful to the Committee on Organisation 
for putting forward their proposal, and I, per-
sonally, would like to recommend to the Assem-
bly that we adopt it. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
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J'ai une observation de detail a faire, mais ne 
veux pas me montrer pedant. Le libelle du projet 
de recommandation laisse supposer qu'il y a un 
budget unique de l'Union de l'Europe Occidentale, 
alors que je me suis constamment applique a rap-
peler qu'il y a deux budgets et que celui de I' As-
semblee est distinct. La proposition vise-t-elle seu-
lement le budget de l'Assemblee ou les deux-
budgets~ J'imagine que c'est uniquement le bud-
get de I' Assemblee, mais je n'en suis pas sur. Je 
pense que cette rcommandation, si elle etait accep-
tee par les Ministres, faciliterait grandement la 
tAche de notre commission, mais je tiendrais a ce 
que ce point fut eclairci. Je dois, en outre, sou-
ligner que le projet est presente sous la respon-
sabilite de la commission d'Organisation, et non 
de la commission des Affaires budgetaires et de 
I' Administration. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. van der Goes van Naters. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). -
Lorsque j'ai dit que je n'etais pas sur que la 
commission d'Organisation fllt competente, je ne 
voulais pas dire par la que je pensais qu'elle 
avait empiete sur les pouvoirs de la commission du 
Budget. Elle a simplement fonctionne comme 
commission juridique. 
Nous ne nous sommes nullement occupes du bud-
get. Nous avons simplement constate qu'il existait 
une matiere au sujet de laquelle il nous etait dit 
que, pour toute decision a son sujet au sein du Con-
seil des Ministres, la regie de l'unanimite etait 
requise. Nous nous en sommes inquietes, et nous 
avons pu nous rendre compte qu'en realite le 
reglement en cette matiere etait assez souple. En 
effet, l'article VIII, paragraphe 4, du Traite de 
Bruxelles dispose : 
« Le Conseil prend a l'unanimite les decisions 
pour lesquelles une autre procedure n'aura pas 
ete ou ne sera pas convenue. >> 
Certes, viennent ensuite des protocoles speciaux 
qui prevoient des cas oil jouent d' autres regles de 
vote. De m~me, il y a pour I' Agence de Controle 
des' Armements des regles de vote particulieres, 
mais il n'en reste pas moins que la regie generale 
est que I' obligation de I 'unanimite ne joue que 
lorsque aucune autre procedure de vote n 'a ete 
con venue. 
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C 'est dans ces conditions que nous avons 
demande que joue le paragraphe de }'article VIII en 
question, c'est-a-dire que les Ministres veuillent 
bien, en matiere budgetaire, appliquer une autre 
regie de vote puisqu'ils sont habilites a le faire. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - M. le rap-
porteur a-t-il precise, dans sa reponse a M. Edwards, 
s'il s'agit, dans le projet de recommandation, du 
budget global de l'Union de l'Europe Occidentale? 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). -
Oui, Monsieur le President. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Ces expli-
cations ayant ete donnees, quelqu'un demande-t-il 
encore la parole P 
La parole est a M. Nicholson. 
M. NICHOLSON (Royaume-Uni) (Traduction). 
- J'hesite a prendre la parole sur cette question, 
etant nouveau dans cette Assemblee. A premiere 
vue, la proposition paratt tres etrange. A moins 
qu'il n'y ait un espoir bien fonde de voir cette 
recommandation adoptee par le Conseil des Minis-
tres, n'est-il pas contraire a la dignite de I' Assem-
blee de la formuler? Or, je suis tente de croire 
qu'il n'y a pas le plus petit espoir qu'elle soit 
agreee. Je me demande done si I' Assemblee, en 
avanyant ce vceu, ne donnerait pas un coup d'epee 
dans l'eau, et j'aimerais qu'on voulut bien lever 
mes doutes a ce sujet. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Quelqu'un 
demande-t-il la parole? 
La parole est a M. Piinder. 
M. PUNDER (Republique Federale d'Allema-
gne) (Traduction). - Monsieur le President, je 
n'avais pas !'intention de prendre la parole, la 
question me paraissant pleinement elucidee. Si 
je le fais cependant, c'est en tant que membre et 
Vice-President de la commission des Affaires bud-
getaires. 
Je ne puis m'associer aux reserves formulees par 
l'honorable orateur qui m'a precede, si dignes d'at-
tention soient-elles, mais j'approuve entierement 
ce qu'a dit M. Edwards en sa qualite de President 
de notre commission. Celle-ci, il est vrai, n'a pas 
ete consultee, mais nous, ses membres, ne prenons 
pas la chose en mauvaise part, et nous nous feli-
citons de la proposition faite par la commission 
d'Organisation, proposition dont je recommande, 
quanta moi, }'adoption. 
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THE PRESIDENT. - Does any other Repre-
sentative wish to speak~ 
I call M. Schmid. 
M. SCHMID (Federal Republic of Germany) 
(Translation). - I do not agree with Mr. Nichol-
son, Mr. President, that we are fighting a mock 
battle in putting forward this suggestion. It seems 
to me it is our duty to stand up for our pre-
rogatives, even vis-a-vis the Council of Ministers 
if necessary, and one of our few weapons is to 
put the Ministers in the position of rejecting 
proposals which common sense the world over 
would accept. This is why I think we ought in 
any circumstances to vote for the Recommenda-
tion. 
THE PRESIDENT. - Does any other Repre-
sentative wish to speak~ ... 
The debate is closed. 
I shall read out the draft Recommendation: 
"The Assembly, 
Holding it to be its duty to make every proposal 
that may lead to a strengthening of the institutions 
of Western European Union; 
Considering that by virtue of the Brussels Treaty, 
as amended on 23rd October, 1954, and of the pro-
tocols thereto, the Council takes many important 
decisions by I! two-thirds, or by simple, majority; 
Considering that by virtue of Article 20 (d) of the 
Statute of the Council of Europe the Committee of 
Ministers adopts the budget by a two-thirds major-
ity of the representatives casting a vote and a 
majority of the representatives entitled to sit on 
the Committee; 
Considering further that under the provisions of 
Article VIII paragraph 4 of the amended Brussels 
Treaty voting procedures other than that of unani-
mity may be agreed, 
Recommends to the Council that in future the 
budget of Western European Union be adopted by 
a two-thirds majority." 
In accordance with Rules 34 and 35 we must 
vote by roll-call on this draft Recommendation. 
The roll-call should be called in alphabetical order, 
beginning with the name of a Representative 
drawn by lot. The majority required is an abso-
lute majority of the votes cast. I think, however, 
that it would be possible to avoid a roll-call if 
there were no dissentient voice asking for a vote 
by roll-call to be taken. If one Representative 
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asked for the vote to be taken by roll-call, our 
Rules make it clear that we should have to pro-
ceed to a full roll-call. 
I call M. Nacucchi. 
M. NACUCCHI (Italy) (Translation).- Mr. Pre-
sident, I propose that a vote be taken by show of 
hands. 
THE PRESIDENT. - In accordance with the 
Rules we could, if it is agreed by every Repre-
sentative, take this vote by sitting and standing. 
We have no provision in our Rules for a vote by 
show of hands. Is there any objection to this 
decision being taken by Representatives sitting and 
standing P ••• 
There is no objection. 
I put the draft Recommendation to the vote by 
sitting and standing. 
(A vote was taken by sitting and standing.) 
THE PRESIDENT. - The result of the vote is 
as follows: 
Ayes 
Noes 
Abstentions 
52 
Nil 
1 
The draft Recommendation is agreed to. 
5. Date, Time and Orders of the Day 
for the next Sitting 
THE PRESIDENT.- I propose that the Assem-
bly should hold its next Sitting tomorrow, Tues-
day, 24th April, at 10 a.m., with the following 
Orders of the Day: 
1. Election by secret ballot of the Clerk of the 
Assembly (Doe. 11). 
2. Solemn Declaration by the Clerk in the pre-
sence of the Assembly. 
3. The work of Western European Union, in 
regard to security and the production and control 
of armaments. 
(a) Supplementary Report of the Council of 
Western European Union. - Presentation of the 
Report (Doe. 10) by the Chairman of the Council. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Quelqu'un 
demande-t-il encore la parole~ 
La parole est a M. Schmid. 
M. SCHMID (Republique Federale if'Allemagne) 
(Traduction). - Monsieur le President, je ne suis 
pas de l'avis de M. Nicholson lorsqu'il dit que le 
vote de cette recommandation serait un coup 
d'epee dans I'eau. Je crois que nous devons lutter 
pour nos prerogatives a l'encontre du Conseil 
aussi; or, l'une des seules armes que nous ayons, 
c'est de l'amener a dire (( non )) a des choses aux-
quelles le bon sens voudrait qu'on repondit << oui ». 
Pour cette raison, je pense qu'en tout etat de cause 
nous devons voter pour cette recommandation. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Personne 
rie demande plus la parole~ ... 
La discussion est close. 
Je donne lecture du projet de recommandation : 
"L'Assemblee, 
Consideraut qu'il lui incombe de proposer tout ce 
qui peut conduire a un renforcement des institutions 
de l'Union de l'Europe Occidentale; 
Considerant qu'en vertu du Traite de Bruxelles, tel 
qu 'il a ete amende le 23 octobre 1954, et des Protocoles 
y annexes, le Conseil prend un giand nombre de deci-
sions importantes a la majorite des deux tiers ou a la 
majorite simple; 
Considerant qu 'en vertu de I 'article 20 (d) du Statut 
du Conseil de l'Europe le Comite des Ministres adopte 
le budget a la majorite des deux tiers des voix expri-
mees et a la majorite des representants ayant droit de 
sieger; 
Considerant en outre qu 'en vertu des dispositions 
de I 'article VIII, paragraphe 4-, du Traite de Bruxelles 
modifie, des procedures de vote autres que celle de 
l'unanimite peuvent etre convenues, 
Recommande au Conseil que dorenavant le budget 
de I 'Union de I 'Europe Occidentale soit adopte a la 
majorite des deux tiers. " 
Conformement aux articles 34 et 35 du Regle-
ment, le vote sur ce projet de recommandation 
doit avoir lieu par appel nominal. L'appel nomi-
nal se fait par ordre alphabetique et commence par 
le nom du Representant designe par le sort. La 
majorite requise est la majorite absolue des suf-
frages exprimes. Toutefois, il me parait que nous 
pourrions nous dispenser de l'appel nominal si 
I'Assemblee est unanime pour y renoncer, Il suf-
firait neanmoins qu 'un Representant tienne a ce 
que le vote se fasse par appel pour que - confor-
. l 
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mement aux dispositions expresses du Reglement 
- nous soyons obliges de proceder a un appel 
nominal complet. 
La parole est a M. Nacucchi. 
M. NACUCCHI (ltalie) (Traduction). - Mon-
sieur le President, je propose que le vote ait lieu 
a main levee. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Dans !'es-
prit du Reglement, nous pouvons, si tous les 
Representants sont d'accord, voter par assis et leve. 
En revanche, aucune disposition du Reglement ne 
prevoit le vote a main levee. Y a-t-il des objec-
tions a ce qu'il soit procede a ce vote par assis et 
leveP ... 
Il n'y a pas d'opposition. 
Je mets done aux voix, par assis et leve, le projet 
de recommandation. 
(ll est procede d un vote par assis et leve.) 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - L'Assem-
blee s'est prononcee comme suit : 
Ont vote pour . 
Ont vote contre 
Abstention . 
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Le projet de recommandation est adopte. 
5. Date, heure et ordre du jour 
de la prochaine seance 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Je propose 
a l 'Assemblee de tenir sa prochaine seance demain 
matin, mardi 24 avril, a 10 heures, avec l'ordre du 
jour suivant : 
1. Election au scrutin secret du Greffier de I' As-
semblee- Doe. 11. 
2. Declaration solennelle du Greffier de l' Assem-
blee. 
3. Activite de l'Union de l'Europe Occidentale, 
en matiere de securite, de production et de con-
trole des armements : 
(a) Rapport complementaire du Conseil de 
l'U. E. 0. -Presentation du rapport, Doe. 10, par 
le President du Conseil; 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
The President (continued) 
(b) Reply to Chapters 11 and Ill of the First 
Report of the Council. - Report by the Committee 
on Defence Questions and Armaments (Doe. 12). 
(c) General Debate. 
Is there any opposition~ 
The Orders of the Day are agreed to. 
I would remind the members of the Bureau that 
there will be a meeting of the Bureau at 9 a.m. 
tomorrow. 
I have been asked by M. Heyman to announce 
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to the Assembly that the Christian Democrat 
Group will meet tomorrow morning, Tuesday, at 
9 o'clock in Room 201. 
I have also been asked by the President of the 
Socialist Group, Mr. Edwards, to announce that 
there will be a meeting of the Socialist Group at 
9 o'clock tomorrow morning. 
I would remind all Representatives that the 
Sitting commences at 10 a.m. 
Does anybody else wish to speak? ... 
The Sitting is closed. 
(The Sitting was closed at 6.16 p.m.) 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. le President (suite) 
(b) Reponse aux chapitres II et III du premier 
rapport du Conseil - rapport de la commission 
des Questions de Defense et des Armements, 
Doe. 12; 
(c) Discussion generale. 
Il n'y a pas d'oppositionP ... 
L'ordre du jour est adopte . 
. Je rappelle aux membres du Bureau que celui-ci 
se reunira demain a 9 heures. 
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M. Heyman me demande d'annoncer a l'Assem-
blee que le groupe democrate-chretien se reunira 
demain matin, mardi, a 9 heures, dans la salle 201. 
Le President du groupe socialiste, l\1. Edwards, 
m'a egalement demande d'annoncer que le groupe 
socialiste se reunira demain matin, a 9 heures. 
Je me permets de rappeler a tous les Represen-
tants que la seance commencera a 10 heures. 
Personne ne demande la parole P ... 
La seance est levee. 
(La seance est levee d 18 h. 15.) 
APPENDIX SECOND SITTING 
APPENDIX ANNEXE 
Names of Representatives or Substitutes who 
signed the register of attendance 1 • 
Liste des Representants ou Suppleants ayant 
signe le registre de presence 1 • 
MM. Amery 
Azara 
Badini Confalonieri 
Reif (Becker) 
Boggiano Pico 
Bohy 
Bruins Slot 
Ramsden 
(Sir David Campbell) 
Giardina (Canevari) 
Visc. Stonehaven 
(Lord Chesham) 
MM. Cerulli lrelli (Cingolani) 
Debre 
( Corniglion-Molinier) 
Van Remo.qrtel (Dehousse) 
Edwards 
Erler 
de Felice 
Fens 
Gaborit 
Lawson (Gaitskell) 
Lemmer ( Gerstenmaier) 
van der Goes van Naters 
Haasler 
MM. Hay-
Heyman 
Dame Florence Horsbrugh 
MM. Jeger 
Jenkins 
Jones 
Kalbitzer 
Goedhart (Kapteijn) 
van Kauvenbergh 
Kiesinger 
Kopf 
Holt (Lord Layton) 
Legendre 
Lenz 
Lucifero 
Maydon (Maclay) 
Charpentier (de Menthon) 
von Merkatz 
Montini 
Janssens (Motz) 
Temple (de Moustier) 
Mme Pierre-Brossolette 
(M. Moutet) 
MM. Nacucchi 
Nicholson 
MM. Oakshott 
Broughton (Paget) 
Paul 
Basile (Perrier) 
Pezet 
Plaisant 
Popplewell 
Piinder 
Radius 
MmeRehling 
MM. Molter (Rolin) 
Santero 
Schaus 
Schmal 
Schmid 
Mme Schroeder 
MM. Schiitz 
Seidl 
Senghor 
de la ValUe Poussin 
(Struye) 
Bichet (Teitgen) 
Van Cauwelaert 
Willey 
The following Representatives apologized for I Les Representants dont les noms suivent se sont 
their absence : excuses : 
MM. Beaufort 
Benvenuti 
Bettiol 
Sir 
MM. 
James Hutchison 
Jaquet 
MM. Minjoz 
Mommer 
Pernot 
Reynaud 
Spallicci 
Treves 
Codacci Pisanelli 
De Vita 
Galletto 
Gonella 
Kalenzaga 
Korthals 
Le Bail 
Leverkuehn 
Margue 
1. The. names of Substitutes replacing Representatives 
absent are printed in italics, the names of the latter being 
given in brackets. 
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ayant remplace les Representants absents dont les noms 
figurent entre parentheses. 

THIRD SITTING 
Tuesday, 24th April, 1956 
SuMMARY 
I. Adoption of the Minutes. 
2. Attendance. 
3. Announcement by the President. 
4. Election by secret ballot of the Clerk of the As-
sembly. 
5. Solemn declaration by the Clerk. 
6. The work of Western European Union, in regard to 
security and the production and control of arma-
ments-Supplementary ~eport of the Council of 
Western European Union (presentation of the Reo-
port, Doe. 10, by the Chairman of the Council); 
reply to Chapters 11 and Ill of the first Report 
of the Council (Report by the Committee on 
Defence Questions and Armaments, Doe. 12); gen-
eral debate. 
Speakers: The President, M. von Brentano (Minis-
ter for Foreign A!!airs of the Federal· Republic of 
Germany and Chairman of the Council of W. E. U.) 
M. Fens (Rapporteur of the Committee on Defence 
Questions and Armaments), Lord John Hope (Joint 
Parliamentary Under-Secretary of State for For-
eign A!!airs of the United Kingdom), M. Van Re-
moortel, Sir James Hutchison, M. Badini Confalo-
nieri, Mr. Ramsden, M. Goedhart. 
7. Date, Time and Orders of the Day of the next 
Sitting. 
Appendix: Attendance List. 
The Sitting was opened at 10.15 a.m., with Mr. Maclay, President of the 
Assembly, in the Chair. 
THE PRESIDENT. -The Sitting is open. 
I. Adoption of Minutes 
THE PRESIDENT. - In accordance with 
Rule 21 of the Rules of Procedure, the Minutes 
of Proceedings of the last Sitting have been dis-
tributed. 
Are there any comments on these Mi~utesP ... 
The Minutes are agreed to. 
2. Attendance 
THE PRESIDENT. -The names of Substitutes 
attending the present Sitting have been posted up. 
The list of Representatives present will be ·publish-
ed as an Appendix to the Minutes of Proceedings 
and of the Official Report of Debates. 
3. Announcement by the President 
THE PRESIDENT. -May I ask Representatives 
who wish to speak in the debate either this morn-
ing or this afternoon to hand in their names in 
Room 90 as soon as possibleP 
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4. Election by secret ballot 
of the Clerk of the Assembly 
(Doe. 11) 
THE PRESIDENT. - The first item on the 
Orders of the Day is the election of the Clerk of 
the Assembly of Western European Union. 
In accordance with Rule 47 of the Rules of 
Procedure, 
"The Clerk shall be appointed by the Assem-
bly on the proposal of the Bureau." 
The Bureau's proposals are contained in Docu-
ment 11. I will read the relevant passage: 
"Your Bureau, having given the most careful 
consideration to the qualifications of the can-
didates, decided to submit the following short 
list, in order of priority of the Bureau's recom-
mendation to the Assembly: 
1. M. Francis Humblet; 
2. M. Paul Lyochon." 
This Document also contains a summary bio-
graphy of each of the candidates. 
TROISIEME SEANCE 
Mardi 24 avril 1956 
SoMMAIRE 
1. Adoption du proces-verbal. 
2. Presences. 
3. Communication de M. le President. 
4. Election au scrutin secret du Greffier de l'Assem-
blee. 
5. Declaration solennelle du Greffier. 
6. Activites de l'Union de !'Europe Occidentale en 
matiere de securite, de production et de contrc}le 
des armements - rapport complementaire du Con-
seil de l'Union de !'Europe Occidentale (presenta-
tion du rapport, Doe. 10, par le President du Con-
seil); reponse aux chapitres 11 et Ill du premier 
rapport du Conseil (rapport de la commission des 
Questions de Dejense et des Armements, Doe. 12); 
discussion generale. 
lnterviennent : M. le President, M. von Brentano 
(ministre des Affaires Etrangeres de la Republique 
Federale d'Allemagne e.t President du Conseil de 
l'U. E. 0.), M. Fens (rapporteur de la commission 
des Questions de Dejense et des Armements), 
Lord John Hope (Sous-Secretaire d'Etat parlemen-
taire aux Affaires Etrangeres du Royaume-Uni), 
M. Van Remoortel, Sir James Hutchison, M. Badini 
Confalonieri, M. Ramsden, M. Goedhart. 
7. Date, heure et ordre du jour de la prochaine 
seance. 
Annexe : Liste de presence. 
La seance est ouverte a 10 h. 15, sous la presidence de M. Maclay, President 
de l'Assemblee. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La seance 
est ouverte. 
I. Adoption du proces-verbal 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Confor-
mement aux dispositions de !'article 21 du Regle-
ment, le proces-verbal de la seance precedente a 
ete distribue. 
11 n'y a pas d'observation? ... 
Le proces-verbal est adopte. 
2. Presences 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Les noms 
des Suppleants siegeant a la presente seance ont ete 
affiches. La liste de presence sera annexee au pro-
ces-verbal, ainsi qu'au compte rendu des debats. 
3. Communication de M. le President 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Je prie les 
Representants qui desirent intervenir dans les 
debats ce matin ou cet apres-midi de faire parvenir 
leur inscription des que possible a la piece 90. 
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4. Election au scrutin secret 
du Greffier de l' Assemblee 
(Doe. 11) 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - L'ordre du 
jour appelle }'election du Greffier de l'Assemblee 
de l'Union de l'Europe Occidentale. 
Aux termes de !'article 47 du Reglement, 
cc le Greffier est nom me par 1 'Assemblee sur 
proposition du Bureau ». 
Les propositions du Bureau sont contenues dans 
le Document 11. Je donne lecture du passage qui 
s'y rapporte : 
cc Apres l'examen le plus attentif des qualifi-
cations des candidats en presence, votre Bureau 
a decide de presenter la liste restreinte qui suit, 
etablie dans l'ordre de priorite de la recom-
mandation que le Bureau adresse a I' Assemblee : 
1. M. Francis Humblet; 
2. M. Paul Lyochon. >> 
Le Document 11 contient aussi un curriculum 
vitae de chacun des candidats. 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
The President (continued) 
May I remind the Assembly of the provisions of 
the Rules of Procedure of the Assembly concern-
ing appointmentsP 
Under the provisions of paragraph 5 of Rule 34, 
"Voting on appointments shall take place by 
secret ballot. Only those ballot papers bearing 
the names of persons who have been duly 
entered as candidates shall be taken into account 
for the purpose of calculating the number of 
votes cast." 
The m_!ljority required is set out under Rule 35, 
paragraph (c), where it is stated that an absolute 
majority of votes cast is required at the first ballot 
and a relative majority at the second ballot. 
I shall now choose by lot the two tellers 
appointed for the count. 
(Tellers were chosen by lot.) 
THE PRESIDENT. - Mr. Jones and M. Van 
Remoortel have been chosen by lot. 
Voting will take place under cover of an 
envelope. You will have received an envelope 
with the inscription "Appointment of the Clerk of 
the Assembly of the Western European Union", 
and ballot papers with the name of each of the 
two candidates. 
We shall now proceed to vote by roll-call. 
Will each Representative, when his name is 
called, place in the urn on the speakers' rostrum 
the envelope containing his ballot paper. 
The roll-call will begin with the name of 
M. Heyman. 
The voting is begun. 
(A vote by roll-call was taken.) 
THE PRESIDENT. -Does any other Represen-
tative wish to voteP ... 
The voting is concluded. 
The count of the votes will take place in 
Room 72. 
Will the tellers please go to that room P 
The Sitting is suspended. 
(The Sitting was suspended at 10.20 a.m. and 
resumed at 10.30 a.m.) 
THE PRESIDENT.- The Sitting is resumed. 
The results of the vote for the election of a 
Clerk of the Assembly are as follows: 
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Spoiled or blank ballot papers 
Votes cast 
Absolute majority 
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62 
1 
61 
31 
M. Humblet, having obtained an absolute major-
ity of the votes cast, is proclaimed elected. 
5. Solemn declaration by the Clerk 
THE PRESIDENT. - The next item on the 
Orders of the Day is the Solemn Declaration by 
the Clerk before the Assembly. 
I shall now direct the Chief Parliamentary Usher 
to go out and fetch M. Humblet, the new Clerk 
of the Assembly ... 
I call M. Humblet, Clerk of the Assembly of the 
Western European Union, to make his Solemn 
Declaration. 
M. HUMBLET (Clerk of the Assembly). - I 
solemnly declare that I will carry out the duties 
entrusted to me as Clerk of the Assembly of 
Western European Union loyally and conscien-
tiously, respecting the confidence placed in me. 
I undertake to perform my duties in complete 
independence of, and uninfluenced by, national 
considerations, and that I will neither seek nor 
receive indications concerning the performance 
of my duties from any government or authority 
other than the Assembly; and will at all times 
refrain from any action incompatible with my 
position as a European civil servant. 
THE PRESIDENT. -I request M. Humblet to 
take his place on my right. 
(M. Humblet took his place by the side of the 
President.) 
THE PRESIDENT. - I should like to say, on 
the election of our Clerk of the Assembly, that 
M. Humblet is not entirely unknown to those of 
us who have the privilege of attending meetings 
at Strasbourg. I know that the Assembly would 
wish me to welcome him most sincerely to his 
new post, and to say how much we value 
and acknowledge his great Parliamentary expe-
rience in other bodies and how privileged we are 
that someone of his experience should have joined 
our Assembly. We wish him every possible 
happiness and success in his work. (Applause.) 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. le President (suite) 
Je rappelle a l'Assemblee les dispositions du 
Reglement qui se rapportent aux nominations. 
Aux termes du paragraphe 5 de l' article 34, 
« pour les nominations, le vote a lieu au scrutin 
secret. Seuls les bulletins mentionnant les noms 
des personnes dont la candidature a ete regulie-
remimt presentee entrent dans le calcul des suf-
frages exprimes ,,, 
La majorite requise est fixee par !'article 35, 
paragraphe (c), qui dit que la majorite absolue 
des suffrages exprimes est requise au premier tour 
de scrutin et la majorite relative au second tour. 
Je vais proceder au tirage au sort des noms des 
deux scrutateurs. 
(Il est procede au tirage au sort.) 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Le sort a 
designe MM. Jones et Van Remoortel. 
Les bulletins seront deposes dans l'urne sous 
enveloppe. On vous a distribue une enveloppe por-
tant la mention 11 Nomination du Greffier de l'As-
semblee de l'Union de !'Europe Occidentale ,, et 
des bulletins de vote au nom de chacun des deux 
candidats. 
Nous procederons maintenant au vote par appel 
nominal. 
Je prie chaque Representant, a l'appel de son 
nom, de venir deposer dans l'urne placee a la tri-
bune l'enveloppe contenant son bulletin de vote. 
L'appel nominal commencera par le nom de 
M. Heyman. 
Le scrutin est ouvert. 
(Jl est procede a l'appel nominal.) 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Personne 
ne de man de plus a voter~ ... 
Le scrutin est clos. 
Le depouillement s'effectuera dans la piece 72. 
Je prie MM. les scrutateurs de bien vouloir s'y 
rendre. 
La seance est suspendue. 
(La seance, ,suspendue a 10 h. '£0, est reprise 
a 10 h. so.) 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La seance 
est reprise. 
Voici le resultat du scrutin pour I' election du 
Greffier de I' Assemblee; 
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Bulletins blancs ou nuls 
Suffrages exprimes 
Majorite absolue . 
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M. Humblet, ayant obtenu la majorite absolue 
des suffrage.s exprimes, est elu. 
5. Declaration solennelle du Greffier 
M. LE PRESIDENT (Traduction).- L'ordre du 
jour appelle la declaration solennelle du Greffier 
devant I' Assemblee. 
Je prie l'huissier en chef d'introduire M. Hum-
blet, nouveau Greffier de l'Assemblee ... 
La parole est a M. Humblet, Greffier de l'As-
semblee de l'Union de l'Europe Occidentale, pour 
prononcer sa declaration solennelle. 
M. HUMBLET (Greffier de l'Assemblee). 
Monsieur le President, je prends !'engagement 
solennel d'exercer les fonctions qui m'ont ete con-
fiees, en qualite de Greffier de I' Assemblee de 
l'Union de I'Europe Occidentale, en toute loyaute 
et conscience, honorant la confiance qui m'a ete 
accordee. 
Je m'engage a accomplir les devoirs de ma 
charge en toute independance et sans me laisser 
influencer par aucune consideration d'ordre natio-
nal, ainsi qu'a ne solli~iter ni accepter d'instruc-
tions, en ce qui concerne l'exercice de mes fonc-
tions, d'aucun gouvernement ni d'aucune autorite 
autre que l'Assemblee et de m'abstenir de tout 
acte incompatible avec mon statut de fonctionnaire 
europeen. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Je prie 
M. Humblet de prendre place a ma droite. 
(M. Hamblet prend place a cote du President.) 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - M. Hum-
blet est loin d'~tre un inconnu pour ceux d'entre 
nous qui avons le privilege de sieger a Strasbourg. 
Je suis sur d'exprimer la pensee de l'Assemblee en 
lui souhaitant tres cordialement la bienvenue dans 
ses nouvelles fonctions et en disant combien nous 
apprecions sa grande experience parlementaire et 
a quel point nous nous felicitons d'avoir avec nous 
un homme de son experience. Nous lui souhaitons 
tout le bonheur et le succes possibles dans son 
travail. (Applaadissements.) 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
6. The work of Western European Union, in 
regard to security and the production and 
control of armaments: 
(a) Supplementary Report of the Council of 
Western European Union (presentation of the 
Report, Doe. 10, by the Chairman of the 
Council) 
(b) Reply to Chapters 11 and Ill of the first 
Report of the Council (Report by the Com· 
mittee on Defence Questions and Armaments, 
Doe. 12) 
(c) General Debate 
THE PRESIDENT. - The next item on the 
Orders of the Day is the presentation of reports 
and general debate on the work of Western Euro-
pean Union, in particular, in the sphere of arma-
ments production and the control of armaments. 
I propose, if the Assembly finds it convenient, 
to arrange the debate as follows. 
First, we shall have the pleasure of hearing 
M. von Brentano, Chairman of the Council, 
present the Supplementary Report of the Council. 
Then I propose to call M. Fens, as Rapporteur 
of the Committee on Defence Questions and Arma-
ments, to present that Committee's Report in 
reply to Chapters 11 and Ill of the First Report 
of the Council. 
Lord John Hope, Joint Parliamentary Unde,r-
Secretary of State for Foreign Affairs of the United 
Kingdom, has informed me that he wishes to 
speak. We welcome the interest which he is 
showing in our debates, and I shall have pleasure 
in calling him to speak immediately after M. Fens 
and in accordance with Rule 44 of the Rules of 
Procedure. 
The Bureau has authorised me to say that it 
has considered carefully the possibility of divid-
ing today's debate into different subjects, but it 
felt that it was not practicable or desirable to 
do so. Those Representatives who wish to deal 
in their speeches with more than one Section of 
the Report will therefore be at perfect liberty to 
do so, and the debate will be quite general 
throughout. 
I have been informed by M. von Brentano that 
he is willing to reply to the debate. I know that 
the Assembly will wish me to express our gra-
titude to M. von Brentano for this, for it will 
greatly enhance the value of our debate. 
I propose to suspend the morning Sitting at 
12.30 p.m. and to resume at 3.15 p.m., and I shall 
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make a formal proposition later on this. At 
4.15 p.m. we shall adjourn for ten or fifteen 
minutes and M. von Brentano will reply to the 
debate thus far at 4.30 p.m. He has, unfortu-
nately, for most important reasons, to leave 
Strasbourg shortly after 5 p.m. 
I now call M. von Brentano, Minister for Foreign 
Affairs of the Federal Republic of Germany and 
Chairman of the Council of W. E. U. 
M. von BRENTANO (Minister for Foreign 
Affairs of the Federal Republic of Germany and 
Chairman of the Council of W. E. U.) (Transla-
tion). - It is a particular honour for me to 
convey the greetings of the Council of Western 
European Union to the Second Session of your 
Assembly. In a few days the first year of exist-
ence of this, the youngest European organisation, 
will have been completed, and this gives us occa-
sion to reflect on our point of view and on our 
fundamental task. We all know that Western 
European Union is the result of a compromise 
between far-reaching hopes, on the one hand, and 
hard political realities, on the other. This com-
promise also determines the functions and activ-
ities of Western European Union, of its Assembly, 
its Council and its subsidiary bodies. 
In the Report of your Committee on Organisa-
tion, attention is quite rightly drawn to the fact 
that it is the task of Western European Union 
"to promote the unity and to encourage the pro-
gressive integration of Europe." Some among 
you, when studying the Report of the Council, 
which I have the honour to submit to you, will 
perhaps be a little disappointed and will have 
the impression that insufficient progress has been 
made in the direction of the unification of Europe. 
Permit me to say a word or two on this point. 
The Europe mentioned in the Preamble to our 
Treaty is not represented by Western European 
Union alone. There are a number of other organi-
sations and groups at work with the same object 
in view. We do not wish to compete with them, 
but to supplement them in so far as this may be 
necessary and appropriate. In doing so there is 
one thing we must bear in mind: there may be 
many organisations, but there is only one Europe. 
This Europe is not just the sum total of Member 
States in this or that organisation, but the 
common homeland of all the peoples of this con-
tinent for whom the words peace, freedom and 
progress imply a genuine obligation. The task 
of Western European Union is to play its part in 
achieving the common aims of all these organi-
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
6. Activite de l'Union de l'Europe Occidentale 
en matiere de securite, de prlJ!luction et de 
controle des armements 
(a) Rapport complementaire du Conseil de 
l'Union de l'Europe Occidentale - presenta-
tion du rapport, Doe. 10, par le President du 
Conseil 
(b) Reponse aux chapitres 11 et Ill du premier 
rapport du Conseil - rapport de la commis· 
sion des Questions de Defense et des Arme· 
ments, Doe. 12 
(c) Discussion generale 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - L'ordre du 
jour appelle la presentation des rapports et la dis-
cussion generale sur l'activite de l'Union de l'Eu-
rope Occidentale, en particulier dans les domaines 
de la production et du controle des armements. 
Je propose, si l'Assemblee n'y voit pas d'incon-
venient, d'organiser la discussion comme suit. 
Nous aurons tout d'abord le plaisir d'entendre 
M. von Brentano, President du Conseil, presenter 
le rapport complementaire de celui-ci. 
Je propose ensuite de donner la parole a M. Fens, 
rapporteur de la commission des Questions de 
Defense et des Armements, qui presentera le rap-
port de cette commission en reponse aux chapi-
tres 11 et Ill du premier rapport du Conseil. 
Lord John Hope, Sous-Secretaire d'Etat parle-
mentaire aux Affaires Etrangeres du Royaume-Uni, 
m'a fait savoir qu'il desire prendre la parole. Nous 
sommes heureux de l'inten3t qu'il porte a nos 
debats, et j 'aurai le plaisir de lui donner la parole 
immediatement apres M. Fens, conformement aux 
dispositions de l'article 44 du Reglement. 
Le Bureau m'a autorise a dire qu'apres avoir 
examine attentivement la possibilite de scinder 
le present debat en plusieurs points, il a estime 
que ce n'etait ni pratique, ni desirable. Les Repre-
sentants qui desireront traiter dans leurs interven-
tions de differents chapitres du rapport seront 
done parfaitement libres de le faire, et la discus-
sion aura constamment le caractere d'un debat 
tout a fait general. 
M. von Brentano m'a fait connattre qu'il accepte 
de repondre en fin de debat. Au nom de I' Assem-
blee, je le remercie vivement de la precieuse con-
tribution qu'il apporte ainsi a nos travaux, dont 
la valeur se trouvera grandement rehaussee. 
Je pense proposer en temps et lieu de nous sepa-
rer a 12 h. 30 pour reprendre la seance a 15 h. 15. 
A 16 h. 15, il y aura une suspension de seance 
de 10 ou 15 minutes, avant que M. von ~rentano 
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ne reponde, a 16 h. 30, aux orateurs qui seront 
deja intervenus dans le debat. Des raisons de la 
plus haute importance I' obligant malheureuse-
ment a quitter Strasbourg peu apres 17 heures. 
La parole est maintenant a M. von Brentano, 
Ministre des Affaires Etrangeres de la Republique 
Federale d' Allemagne et President du Conseil de 
l'U. E. 0. 
M. von BRENTANO (Ministre des Afjaires Etran-
geres de la Republique Federale d'Allemagne et 
President du Conseil de l'U. E. 0.) (Traduction). 
- Monsieur le President, Mesdames, Messieurs, 
c 'est pour moi un honneur tout particulier de vous 
apporter le salut du Conseil de l'Union de l'Europe 
Occidentale a I' occasion de la deuxieme Session 
de votre Assemblee. Dans quelques jours, la plus 
jeune des organisations europeennes aura passe le 
cap de sa premiere annee d'existence. Cet anniver-
saire no us fournit I' occasion de faire le point et 
de retlechir a ce que nous. avons a faire. Nous 
savons tous que l'Union de l'Europe Occidentale 
est le resultat d'un compromis - un compromis 
entre de grandes esperances et de dures realites 
politiques. C'est ce meme compromis qui deter-
mine les taches et les activites de l'Union de l'Eu-
rope Occidentale, de votre Assemblee, du Conseil, 
ainsi que des services qui en dependent. 
Le rapport de votre commission d'Organisation 
souligne a juste titre que l'Union de l'Europe Occi-
dentale a pour mission de promouvoir l'unite de 
l'Europe et d'encourager son integration progres-
sive. Peut-etre l'un ou l'autre d'entre vous sera-
t-il quelque peu devu en etudiant le rapport du 
Conseil que j 'ai I 'honneur de vous soumettre; peut-
etre aura-t-il le sentiment qu'on n'a pas assez 
progresse dans la voie de l'unite europeenne. Per-
mettez-moi de dire un mot a ce sujet. 
L'Europe dont parle le preambule de notre 
traite n'est pas representee seulement par l'Union 
de l'Europe Occidentale. De nombreuses organi-
sations et de nombreux groupements s'emploient, 
a cote de nous, a atteindre le meme objectif. Nous 
voulons, non pas leur faire concurrence, mais 
les completer dans la mesure ou cela est necessaire 
et opportun. Ce faisant, il est une chose que nous 
ne devons pas oublier : il existe beaucoup d'orga-
nisations, mais il n'y a qu'une Europe. Cette 
Europe n 'est pas la somme des Etats membres de 
telle ou telle organisation, mais la commune patrie 
de tous les peuples de ce continent pour lesquels 
la paix, la liberte et le progres constituent une 
vivante obligation. L'Union de l'Europe Occiden-
tale doit prendre sa part de la realisation des objec-
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sations. Let us, therefore, first of all, carry out 
our own share, but without ever failing to see 
the wood for the trees. 
For Western European Union, the past year 
has been devoted especially to setting up its 
organisation. It has been less a case of achieving 
spectacular results than of laying a solid founda-
tion for the work that lies before us. The Sup-
plementary Report which the Council has submitted 
to you therefore contains many references to 
organisational matters, but few material facts. 
The Council is convinced that your Assembly will 
examine these questions with the same care and 
understanding that it will apply, at a later stage, 
to practical problems and their solutions. The 
special conditions inevitably present in any ini-
tial period also necessitate the presentation of a 
Supplementary Report by the Council on the occa-
sion of your Second Session, since, at your 
autumn Session last year, you received a Report 
on the work of the Council for the immediately 
preceding period. As provided for in Article IX 
of our Treaty, the Council intends in future to 
submit one complete Annual Report. This Report 
will not necessarily be for the calendar year; the 
twelve months that it covers will vary according 
to the date fixed for your Session. 
The first section of the Supplementary Report 
deals with the relations between your Assembly 
and the Council, and you, as well as ourselves, 
will appreciate the pleasant spirit of co-operation 
that has developed between our two bodies, 
particularly on budgetary questions. The Coun-
cil is convinced that the form of co-operation and 
mutual adjustment achieved provides a good 
model on which to base future relations between 
the Assembly and the Council. The Council is 
prepared to do its utmost to contribute to this 
aim. 
Budgetary matters having been satisfactorily 
settled, there will remain a few questions to he 
clarified in the sphere of technical co-operation, 
with particular reference to those provisions of the 
Charter which, as stated in your Resolution of 
24th October, 1955, require the Council's agree-
ment for their implementation. The Council 
would welcome an early continuation of the talks 
begun at the Joint Meeting at The Hague on 
21st November, 1955, so as to have the opportunity 
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of stating their views on the results of your dis-
cussion yesterday and the proposed amendments 
to the Charter. I need thus make no further 
comment today on the questions connected with 
the Charter. 
The most significant sections of the Report, 
from the political point of view, refer to the 
Agency for the Control of Armaments and the 
Standing Armaments Committee. As I mentioned 
at the beginning, these two subordinate bodies are 
still in process of construction. The Agency for 
the Control of Armaments began to function on 
1st January of this year, when it despatched the 
first questionnaires. The Council is now examin-
ing a directive to be issued to the Director of 
the Agency, which will enable him to gather initial 
experience by carrying out practical measures of 
control on the spot. A number of difficult organi-
sational and legal questions still remain to be 
solved. The difficulties--and I am particularly 
glad to be able to emphasise this--do not arise 
from objections raised by Governments, hut are 
implicit in the subject itself. I need only mention 
such catchwords as legal guarantees (Article 11 of 
Protocol IV) or the control of prohibited weapons 
(Article VII, paragraph 1 (a) of Protocol IV), for 
you to see what I mean. 
Moreover, there are wider, I may say world-
wide, implications to he considered in connection 
with the Agency. M. Spaak has already drawn 
attention to these in his speech at your first meet-
ing, and they were recently emphasised by the 
British Foreign Secretary in his speech in the 
House of Commons on 27th February of this year, 
and also by the German Federal Chancellor on 
17th March. 
It is only natural, therefore, that we should 
devote some serious attention to these problems, 
the solution of which may provide a real con-
tribution to the safeguarding of world peace. 
Regarding the decisions to he reached on the 
amount of armed forces and armaments required 
for internal defence and police, the Member 
States have by now sent in their replies to a de-
tailed questionnaire, so that the necessary statis-
tical information is available as a basis for the 
future work of the experts. The Standing Arma-
ments Committee has already begun its work of 
co-ordination in the case of certain weapons. Its 
importance will increase progressively as more 
and more weapons and armaments are covered 
by its investigations. 
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tifs communs a toutes les organisations. Remplis-
sons done d 'abord la tache partielle qui nous est 
devolue, sans jamais perdre de vue !'ensemble. 
Comme je l'ai deja dit, l'annee qui vient de 
s'ecouler a ete pour l'Union de l'Europe Occiden-
tale la premiere de son existence. 11 s'agissait 
moins d'obtenir des resultats spectaculaires que de 
creer des bases solides pour le travail a venir. 
Aussi le rapport complementaire que vous a soumis 
le Conseil contient-il davantage d'indications rela-
tives a des questions d'organisation que de donnees 
materielles. Le Conseil est convaincu que votre 
Assemblee etudiera ces questions avec le meme 
serieux et le meme esprit de comprehension qu'elle 
apportera par la suite a l'examen des problemes con-
crets et a leur solution pratique. Ce sont egalement 
les conditions particulieres creees par la mise en 
place de nos institutions qui ont amene le Conseil 
a vous adresser un rapport complementaire a !'oc-
casion de votre deuxieme Session; en effet, votre 
Assemblee avait deja rec;u, lors de sa session de 
l'automne passe, un rapport d'activite du Conseil 
portant sur la periode precedente. Mais l'intention 
du Conseil est, des l'an prochain, de vous sou-
mettre, conformement a l'article IX de notre 
traite, un rapport couvrant une annee entiere, 
laquelle ne sera pas necessairement l'annee civile, 
mais correspondra a la periodicite de vos sessions. 
Le premier chapitre du rapport complementaire 
traite des relations entre votre Assemblee et le 
Conseil. Vous vous serez assurement felicites de ce 
qu'une heureuse collaboration se soit developpee 
entre ces deux organes, notamment en ce qui 
concerne les questions de budget. Le Conseil est 
convaincu que les formes de cooperation et d'har-
monisation reciproque qui se sont degagees a ce 
propos constituent un bon exemple a suivre pour 
les relations futures entre I' Assemblee et le Con-
seil. En tout cas, celui-ci est resolu, pour sa part, 
a tout faire pour qu'il en soit ainsi. 
Les questions budgetaires ayant ete reglees de 
fac;on satisfaisante, il reste encore quelques pro-
blemes a elucider sur le plan de la collaboration 
technique. C'est le cas, notamment, des disposi-
tions de la Charte dont la realisation, ainsi que le 
precise votre resolution du 24 octobre 1955, est 
fonction de I' approbation du Conseil. Le Conseil 
serait heureux que les conversations engagees a 
La Haye lors de la reunion mixte du 21 novembre 
1955 se poursuivent aussit6t que possible, afin 
d'etre en mesure de prendre position a l'egard des 
conclusions issues de vos debats d'hier et des 
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propositions d'amendements a la Charte. Aussi 
m'abstiendrai-je aujourd'hui avec votre permis-
sion, de m'etendre davantage sur ces questions. 
Du point de vue politique, les chapitres les plus 
importants du rapport sont ceux qui concernent 
I' Agence de Contr6le des Armements et le Corpite 
permanent des Armements. Ainsi que je l'ai deja 
fait remarquer au debut, ces deux organes, qui 
dependent du Conseil, en sont encore au stade 
d'etablissement. L'Agence de Controle des Arme-
ments a inaugure ses activites le 1 er janvier de 
cette annee en envoyant ses premiers question-
naires. Le Conseil etudie en ce moment les instruc-
tions a donner au Directeur de I' Agence, qui 
doivent permettre d'acquerir une premiere expe-
rience de la pratique du contr6le sur place. Il reste 
a resoudre une serie de delicates questions juridi-
ques et d'organisation. Les difficultes ne resultent 
pas - je le dis avec une satisfaction particuliere 
- des resistances qu'opposeraient certains gou-
vernements, mais tiennent a la nature meme des 
choses. 11 me suffira d'evoquer les termes de 
« garantre d'ordre juridictionnel » -article 11 du 
Protocole IV- ou d' <<engagement a ne pas fabri-
quer certains types d'armements » - prevu alinea 
(a) du paragraphe 1 de !'article 7 du meme pro-
tocole - pour vous donner une idee de ce que 
peuvent etre les problemes rencontres. 
Au surplus, lorsque l'on considere l'Agence de 
Contr6le des Armements et ses fonctions, force. est 
de tenir compte de facteurs et de circonstances 
plus larges, je dirai meme d'envergure mondiale. 
Le president Spaak, dans le discours qu'il a pro-
nonce lors de votre premiere! Session, avait deja 
appele !'attention de l'Assemblee sur ce point, qui 
a ete, de meme, expressement souligne par le 
ministre britannique des Affaires Etrangeres, le 
27 fevrier dernier, devant la Chambre des Com-
munes ainsi que par le Chancelier de la Republi-
que Federale, le 17 mars. 
11 n'est que trop naturel que nous apportions un 
soin tout particulier a I'examen de questions dont 
la solution peut contribuer a assurer la paix a 
l'humanite tout entiere. 
En vue de la fixation ulterieure des effectifs et 
de I' armement des forces de defense interieure et 
de police, un questionnaire detaille a ete adresse 
aux Etats membres, dont les reponses ont fourni 
les elements statistiques qui permettront aux 
experts de poursuivre leurs travaux. Le Comite 
permanent des Armements a deja entrepris, pour 
differentes armes, sa tache de coordination, dont 
I 'importance ira croissant, a mesure que ses inves-
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I would ask your indulgence for making only a 
brief reference to the Saar. It is not my task, 
as President of the Council of Western European 
Union, to express an opinion on negotiations pend-
ing' between two Member States. Nevertheless, 
as President of the Council of W. E. U. and also 
as Foreign Minister of the Federal Republic I 
would like to address a word of particular thanks 
to all those who, in the course of the past year, 
by great achievements and personal sacrifice, have 
been instrumental in enabling the people of the 
Saar to come to a decision on their position in a 
peaceful and orderly manner, and who have thus 
given unselfish service to the common European 
cause. In particular, I would like to express my 
gratitude to M. Dehousse, now President of the 
Consultative Assembly of the Council of Europe, 
and the other members of the Saar Commission, as 
well as to the members of its Secretariat and the 
numerous observers from Great Britain, Italy and 
the Benelux countries. 
In the social and cultural spheres, Western 
European Union has, as you will see from the 
Report, carried out some valuable preliminary 
work, which should not be underrated. On the 
basis of the results already achieved, since its 
inception, within the framework of the Brussels 
Treaty Organisation, the Cultural and Social Com-
mittees have been able to extend their activities 
as a result of the accession of the two new Mem-
ber States. The Council attaches particular 
importance to the tasks which have been assigned 
to them by the Treaty, as they show that our 
efforts towards European unity do not spring only 
from our present need to unite against the 
common menace from outside, but express a 
genuine feeling of internal solidarity. The 
mutual exchange of experience in this field has 
enriched all our Governments, and has often led 
to agreements and conventions destined to pro-
mote material progress and a free exchange of ideas 
between our peoples. 
Mr. President, Ladies and Gentlemen, the very 
essence of the work of a parliamentary body is 
examination and criticism. It is now your task 
to discuss the Report on the work of the Council. 
The Council will be grateful to you for any sugges-
tions you may care to make. May the result of this 
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joint work help to preserve peace for our nations, 
safeguard their freedom and lead them towards a 
better life. (Applause.) 
THE PRESIDENT. - I call M. Fens, Rappor-
teur of the Committee on Defence Questions and 
Armaments. 
M. FENS (Netherlands) (Translation). 
Mr. President, Ladies and Gentlemen, on behalf 
of the Committee on Defence Questions and 
Armaments of this Assembly, I have the honour 
to present to you a Report on the activities of 
Western European Union, in particular, in the 
sphere of armaments production and control of 
an;naments. 
The structure of the Report was determined by 
Chapters 11 and Ill on the activities of the Council 
of Western European Union from June 1st to 
October 15th, 1955, the twenty-six written ques-
tions submitted by your Committee in Decem-
ber, 1955, to the Council of Western European 
Union, and the replies received thereto. 
Mr. President, it is with great pleasure that I 
present this Report to you because, as the Com-
mittee has already remarked in Chapter IV, we, 
the Members of the Assembly, are now in a posi-
tion, as members of an independent parliamentary 
organ, to undertake one of the real tasks entrusted 
to us, namely, the control of important inter-
governmental activities. Hitherto, we have been, 
I think, rightly occupied in setting our own house 
in order, that is to say, drawing up our Charter 
and our Rules of Procedure. I think this task has 
been successfully accomplished and I would like 
to associate myself with the thanks expressed by 
you, Mr. President, for the very valuable work 
carried out for this Assembly by the Committee 
of Organisation under the chairmanship of my 
countryman, M. van der Goes van Naters. It would 
be ungrateful if I were not also to add a few words 
of heartfelt thanks to the members of your Com-
mittee for the conscientiousness and the interest 
they have shown in studying the draft Report-
which have made it possible for it and the Reso-
lution to be approved unanimously. 
May I also, Mr. President, express our thanks to 
the staff of the Office of the Clerk of our Assem-
bly, which, in spite of its hitherto modest strength, 
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tigations porteront sur un plus grand nombre 
d'armements et d'equipements. 
Monsieur le President, Mesdames, Messieurs, 
sans doute comprendrez-vous que je ne fasse 
qu 'evoquer la question sarroise. En effet, il ne 
m'appartient pas, en tant que President du Conseil 
de l'Union de l'Europe Occidentale, de prendre 
position a 1' egard de negociations actuellement en 
cours entre deux Etats membres. Permettez-moi 
cependant d'adresser ici, en ma qualite precise-
ment de President du Conseil, mais aussi en ma 
qualite de ministre allemand des Affaires Etran-
geres, des remerciements particuliers a tous ceux 
qui, l'annee derniere, n'ont menage ni leur peine, 
ni leurs interets personnels pour permettre a la 
population sarroise de se prononcer dans I' ordre et 
le calme sur la question de son statut, et qui, ce 
faisant, ont servi avec abnegation la cause com-
mune de l'Europe. Ma reconnaissance va notam-
ment a l'actuel President de l'Assemblee Consul-
tative du Conseil de l'Europe, M. Dehousse, et aux 
autres membres de la Commission de' la Sarre, 
ainsi qu'au personnel de son secretariat et aux 
nombreux auxiliaires venus de Grande-Bretagne, 
d'Italie et des pays du Benelux. 
Vous constaterez a la lecture du rapport que, 
dans les domaines social et culture}, l'Union de 
l'Europe Occidentale a realise un travail prelimi-
naire qui n'est nullement negligeable. S'appuyant 
sur les resultats obtenus du temps de !'Organi-
sation du Traite de Bruxelles, la commission cul-
turelle et la commission sociale ont pu elargir 
leurs activites grace a l'adhesion des deux nou-
veaux Membres de l'Union. Le Conseil attribue 
une importance particuliere aux taches qui lui 
sont imparties a cet egard par le traite. En effet, 
elles temoignent que les aspirations a l'unite euro-
peenne ne sont pas dictees seulement, ni en pre-
mier lieu, par la necessite immediate ou nous 
sommes de faire front ensemble a une commune 
menace exterieure, mais qu'elles sont }'expression 
d'une veritable communaute. Les echanges d'expe-
riences auxquels il est procede dans ces domaines 
constituent pour tous les participants une source 
precieuse d'enrichissement, et ont, dans de nom-
breux cas, abouti a la conclusion de conventions 
et d'accords propres a servir le progres materiel et 
la libre circulation des idees entre nos peuples. 
Monsieur le President, Mesdames, Messieurs, il 
est dans l'essence meme d'une assemblee parle-
mentaire de se livrer a un examen approfondi des 
sujets soumis a ses deliberations et d'emettre des 
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critiques. II vous appartient maintenant de discuter 
le rapport d'activite du Conseil. Celui-ci vous sera 
reconnaissant de toutes les suggestions et de toutes 
Ies re marques que vous voudrez bien formuler. 
Puisse le resultat de ce travail commun contribuer 
a assurer a nos peuples la paix, a sauvegarder leur 
liberte et a leur ouvrir les voies d'une vie meil-
leure. (Applaudissements.) 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Fens, rapporteur de la commission des 
Questions de Defense et des Armements. 
M. FENS (Pay.s-Bas) (Traduction). -Monsieur 
le President, mes chers collegues, au nom de la 
commission des Questions de Defense et des Arme-
ments de votre Assemblee, j'ai l'honneur de vous 
presenter un rapport sur l'activite de l'Union de 
l'Europe Occidentale, notamment en matiere de 
production et de controle des armements. 
Les chapitres 11 et Ill du rapport sur les acti-
vites du Conseil de l'Union de l'Europe Occiden-
tale du 1 er juin au 15 octobre 1955 et 26 questions 
adressees en decembre 1955 au Conseil par votre 
commission, ainsi que les reponses qui y ont ete 
donnees, ont detlni le schema du present rapport. 
Monsieur le President, je crois pouvoir dire que 
c'est avec grand plaisir que je vous presente ce 
document, puisque, ainsi: que votre commission 
l'a deja fait observer au chapitre IV de son rap-
port, nous sommes maintenant, nous les membres 
de cette Assemblee, en mesure de nous acquitter en 
tant qu'organe parlementaire independant de l'une 
des taches qui nous sont imparties : le controle 
d 'importantes activites intergouvernementales. 
Jusqu'a present, nous nous sommes employes -
et nous avons bien fait, je pense - a mettre de 
I' ordre dans notre maison en elaborant notre 
Charte et notre Reglement. Je pense que cette 
tache a maintenant ete menee a bonne fin, et je 
voudrais m'associer de tout creur aux remercie-
ments que vous avez exprimes, Monsieur le Pre-
sident, a l'adresse de la commission d'Organisa-
tion et de son President, mon compatriote, M. van 
der Goes van Naters, pour }'important travail 
qu'ils ont accompli au service de notre Assemblee. 
Je manquerais a mon devoir si je n'adressais aussi 
I' expression de ma sincere reconnaissance aux 
membres de votre commission pour l'interet et 
l'ardeur qu'ils ont bien voulu apporter a l'etude 
et a la discussion du projet de rapport. Ce soin et 
cette diligence en ont permis !'adoption unanime. 
Permettez-moi, Monsieur le President, d'eten-
dre ces remerciements au personnel jusqu'ici fort 
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has shown a diligence and readiness to help which 
have been of the utmost service to us. 
Ladies and Gentlemen, you will have noticed 
that your Committee has resorted to an entirely 
new method of stimulating and making use of 
contacts between the Council of Western European 
Union and this Assembly. The right granted us 
under Section V (e) of the Charter has been made 
use of here for the first time. Your Committee 
hopes this example may be followed. 
The questions put by your Committee lead me 
to examine rather more closely the relationship 
between the Council and the Assembly of West-
ern European Union, although in so doing I am 
only paraphrasing Chapters I and 11 of the Report. 
Mr. President, the nature of this relationship is 
most important. If we want to give a real mean-
ing to Western European Union, we, that is the 
Ministers and the members of this Assembly, 
can do so only by seeking the closest possible co-
operation on a basis of sincere mutual confidence 
-of confidence on both sides, Mr. President. 
There can be no doubt that your Committee has 
shown the utmost energy in its efforts to establish 
such co-operation. 
I would like to state emphatically that the only 
aim of our experiment-by which I mean the 
questionnaire-has been to give the Council the 
opportunity, through its replies to our twenty-six 
questions, of informing public opinion in our 
countries of the main features of "collective self-
defence", as laid down in the Preamble to the 
Brussels Treaty. No one, I think, will blame us, a 
parliamentary body, if there is sometimes a note 
of anxiety and criticism in these questions. Surely 
our duty is to criticise, if we believe it necessary 
in the interests of collective self-defence. 
The Council's replies to our questions make it 
plain here and there that we had some real grounds 
for criticism and anxiety. If the Council-and I 
am glad to have the opportunity of addressing those 
of its members whom we have the honour to see 
here today-if the Council acknowledges that it is 
our duty, as the Assembly of Western European 
Union, to support it in its great and numerous 
difficulties, then I would earnestly ask it to eo-
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operate with us by giving us such explanations as, 
in its own interest, we may require. One of our 
most eminent members, Lord Layton, has made 
some notable and encouraging remarks, on 
28th October, 1955, in this Assembly, which you 
will perhaps allow me to quote. Wise words 
cannot be repeated too often! Lord Layton said, 
amongst other things, that the task assigned to 
the Council of W. E. U. was of the utmost import-
ance for all our seven countries, which had to bear 
the heavy burden of rearmament, which itself 
gave rise to a permanent problem in connection 
with the relative distribution of the burden be-
tween them. The crux of the problem, said Lord 
Layton, was, however, the great danger inherent 
in the discussion of such matters by ill-informed 
persons. If, on the other hand, it was true in 
the economic field that discussion between well-
informed persons was to the interest of all con-
cerned, this was even more true in the field of 
international defence. 
I rejoice to hear such plain speaking. I may be 
asked why I lay so much stress on co-operation 
by the Council, and whether I have any com-
plaints on that score. To be frank, Mr. President, 
I feel, as you will already have concluded from our 
Heport, that the Council has made somewhat 
heavy weather about giving the kind of informa-
tion we need, even on the plane of personal con-
tacts, which are of paramount importance so far 
as the acquisition of confidential information is 
concerned. 
On its side, the Committee has gone to con-
siderable lengths to establish personal contacts, 
both with the Ministers or their deputies on the 
Council, and with the officials appointed by the 
Ministers. . This is shown in the Minutes of Pro-
ceedings of the joint meeting held on 21st Novem-
ber, and in the letter which you, Mr. President, 
sent to the Secretary-General, and which has been 
included in full in the Report. Our efforts, how-
ever, were not crowned with success. 
This is to be regretted, the more so as the un-
willingness to co-operate might be interpreted as 
a lack of respect for this Assembly, although per-
sonally I would not go so far as to say that. It 
is more likely to be due to a certain lack of expe-
rience, as I shall explain later. 
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peu nombreux du Greffe de notre Assemblee, dont 
le zele et !'assistance nous ont ete tres precieux. 
Mesdames et Messieurs, vous aurez sans doute 
remarque que votre commission a eu recours a 
un moyen inusite jusqu'ici pour vivifier et rendre 
plus feconds les contacts entre le Conseil de l'Union 
de l'Europe Occidentale et votre Assemblee. Le 
droit qui nous est reserve au titre V, paragra-
phe (e), de la Charte a trouve ainsi sa premiere 
application. Votre commission espere que son 
exemple sera suivi dans d'autres occasions. 
Le fait des questions ainsi posees par votre com-
mission m, a amene a approfondir quelque peu le 
probleme des rapports existants entre le Conseil 
et l'Assemblee de l'Union de l'Europe Occidentale. 
Je ne puis du reste, en ceci, que paraphraser les 
chapitres I et Il du rapport. 
La nature de ces relations, Monsieur le Presi-
dent, est chose fort importante. Si nous voulons 
donner a l'Union de l'Europe Occidentale un con-
tenu valable, il nous faut chercher a etablir entre 
nous, ministres et membres de l' Assemblee, une 
collaboration extn3mement etroite, fondee sur une 
sincere confiance reciproque. Et cela de part et 
d'autre, Monsieur le President! On reconnaitra 
que, quant a elle, votre commission a apporte toute 
l'energie voulue a rechercher cette collaboration. 
Je tiens a souligner de la fa«;on la plus expresse 
que notre seule et unique intention, en tentant 
cette experience - je veux parler du questionnaire 
- etait de donner au Conseill'occasion, en repon-
dant a nos vingt-six questions, d'eclairer }'opi-
nion publique de nos pays sur d'importants aspects 
de la 11 defense collective ll, telle que la definit le 
preambule au Traite de Bruxelles. S'il est vrai, 
Monsieur le President, qu'on denote parfois dans 
ces questions un ton d'inquietude et de critique, 
comment un organe parlementaire s'en formali-
serait-ilP N'est-il pas de notre devoir de manifester 
nos inquietudes et nos critiques si nous 1 'estimons 
necessaire dans l'interet de la defense collective~ 
Les reponses memes du Conseil a nos questions 
ne sont pas sans montrer ici et la que nous avions 
effectivement motif de nous inquieter et de criti-
quer. Si le Conseil - et j'ai plaisir a m'adresser 
ici a ceux de ses representants que nous avons 
l'honneur d'avoir parmi nous - si le Conseil, 
dis-je, reconnait qu'il est de notre devoir, en tant 
qu'Assemblee de l'Union de l'Europe Occiden-
tale, de lui apporter notre appui dans les diffi-
cultes serieuses et multiples qui sont les siennes, 
alors je lui demande de nous y aider lui-meme, en 
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consentant a nous donner les eclaircissements 
necessaires lorsque nous I' en prions, dans son inte-
ret meme. L'un de nos collegues· les plus emi-
nents, Lord Layton, a dit le 28 octobre 1955 devant 
cette Assemblee - ainsi qu'il est rappele dans le 
rapport - un certain nombre de choses tres recon-
fortantes. Permettez-moi, Monsieur le President, 
de les citer. On ne saurait, a mon sens, repeter 
trop souvent des paroles de sagesse. Lord Layton 
a declare, entre autres, que la mission du Conseil 
de l'U. E. 0. est d'une importance primordiale 
pour nos sept pays, sur lesquels pese le lourd 
fardeau du rearmament; qu'un probleme se pose 
a cet egard en permanence, celui de la repartition 
des charges entre eux; et que c'est la qu'est le 
point crucial : le danger de faire discuter de ces 
choses par des gens mal ou a demi-informes; que 
s'il est vrai que, dans le domaine economique, il 
est de l'interet des deux parties que le debat se 
deroule entre gens bien informes, cela est double-
ment vrai dans le domaine de la defense interna-
tionale. 
Je me rejouis, Monsieur le President, de ces 
claires affirmations. Mais on me demandera sans 
doute : '' Pourquoi insistez-vous tant sur la colla-
boration de la part du Conseil P Il semblerait a 
vous entendre que vous n'en etes pas satisfait. )) 
Eh bien, soit, Monsieur le President, je ne peux 
m'enlever de l'idee - comme cela ne vous aura 
sans doute pas echappe a la lecture du rapport de 
votre commission - que le Conseil eprouve une 
certaine gene lorsqu'il s'agit de nous communi-
quer le genre d'informations qui nous sont neces-
saires, et cela meme sur le plan des contacts per-
sonnels. Or, les contacts personnels sont d'une 
importance primordiale, lorsqu'il s'agit de donner 
des informations de nature confidentielle. 
La commission a, pour sa part, fait de tres 
serieux efforts pour etablir des contacts personnels 
soit avec les ministres, soit avec les membres sup-
pleants du Conseil, soit avec les fonctionnaires 
mandates par lui. Le fait ressort du proces-verbal 
de la reunion mixte du 21 novembre, ainsi que de 
la lettre que vous avez vous-meme, Monsieur le 
President, adressee au Secretaire General et qui 
est reproduite in extenso dans le rapport. Cepen-
dant, nous n'avons, helasl obtenu aucun succes. 
Nous ne pouvons que le regretter profondement. 
Bien qu'on soit tente d'interpreter cette reserve et 
ce refus comme un manque de respect envers l 'As-
semblee, je n'irai, personnellement, pas aussi loin, 
et je les attribuerai provisoirement encore a une 
certaine inexperience. J'y reviendrai. 
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Is the Council right or wrong in being so guarded 
as to the information it gives to the AssemblyP 
Before answering this question, we would need 
to know the Council's reasons, of which we have 
not always been informed in so many words, 
although, naturally, we can guess at them. One 
reason may be the fact to which I have just re-
ferred, that the Council has little or no experience 
of this type of relationship; in other words, it 
may be wondering how best to set about things. 
The Council's reply, however, allows us what-
ever scruples it may have, to discern certain 
definite preoccupations. 
( 1) The Council does not want to publish any 
confidential information; 
(2) The Council is anxious not to encroach upon 
N. A. T. O.'s province; 
(3) The Council does not want to encroach upon 
the functions and competence of the national 
Governments. 
The first of these scruples could be overcome 
by the excellent method of personal contact, but 
here, as I stated before, our efforts have come to 
nothing. In any case, I would like to warn the 
Council not to be over-cautious in this respect, 
because there is always the danger that inform-
ation may thus be kept from the Committee of 
the Assembly only to be communicated to the 
Press elsewhere by public relations officers or 
other official sources. 
The second point, Mr. President, seems to me 
to be more complex, and hence to present greater 
difficulties. I should like, if I may, to go into 
this in more detail. 
The Secretary-General struck a warning note 
in his letter of 20th February by saying it was 
essential that our various activities in the military 
field should not overlap with those of N. A. T. 0. 
I quite agree, but this warning, which, though it 
may appear to be aimed at the members of this 
Assembly, is aimed, in fact, at the seven countries 
they represent, is nothing more than a voice crying 
in the wilderness. In the military field it is quite 
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impossible for us, in this Assembly, to duplicate 
the work of one of the similar organisations in 
N. A. T. 0., for the very good reason that 
no such organisation exists. There does not 
exist officially any parliamentary assembly of 
N. A. T. 0. Does this mean, then, that we feel 
called upon to act as a NATO parliamentP Cer-
tainly not. On the other hand, we do know that 
we and the Council are together responsible for 
the activities of the members of Western European 
Union within the framework of N. A. T. 0., in 
virtue of the general provisions of the revised 
Brussels Treaty on security and collective self-
defence. That is why we say quite frankly we 
need the Council's help, both through wide public 
contacts and through personal ones. 
I do not for a moment imagine, Mr. President, 
that our Assembly would ever claim to be a NATO 
parliament, but the special questions that come 
up for discussion in our Committee concern col-
lective security and defence within the framework 
of N. A. T. 0. The seven WEU countries are 
members of N. A. T. 0., and the results of our 
collective efforts to safeguard peace and security, 
in other words, the instrument for collective self-
defence, are accordingly at SACEUR's disposal. 
Hence, when discussing these problems in our 
Committee and in our Assembly, we are only dis-
cussing what are, in the first instance, WEU ques-
tions, as well as being, in most cases, NATO ques-
tions as well. 
Mr. President, a third scruple on the part of the 
Council, which has emerged from the replies to 
our questions, is that the Ministers are not dis-
posed to encroach upon the powers of national 
Governments. This is not only a praiseworthy, 
but a necessary scruple, because, after all, W. E. U. 
is not a supranational community, but an organi-
sation for inter-governmental co-operation. This 
may be regrettable, but it remains a fact, although, 
for those who still hope for a supranational com-
munity covering defence as well, there remains a 
gleam of hope in the Preamble to the Brussels 
Treaty where it states, for example, that the High 
Contracting Parties have decided to take all 
necessary measures. 
"to promote the unity and to encourage the 
progressive integration of Europe". 
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Le Conseil a-t-il raison ou tort de mettre de la 
reticence a communiquer des informations a l' As-
sembleeP Pour en juger, Monsieur le President, il 
nous faudrait connattre les motifs du Conseil; 
ceux-ci ne nous sont pas toujours exprimes en 
clair, mais nous pouvons essay er de les deviner. 
Par exemple, on peut imaginer que le Conseil 
manque un peu d'experience - j'en parlais a 
!'instant - dans ses rapports avec l'Assemblee, 
comme s'il ne savait pas encore tres bien a queUe 
sauce les accommoder. 
Mais plus certaines que ces suppositions sont 
les preoccupations que nous relevons dans les 
reponses du Conseil et qui reviennent a ceci : 
Premierement, le Conseil ne veut pas livrer au 
grand jour des informations de caractere confi-
dentiel; 
Deuxiemement, le Conseil ne veut pas empieter 
sur Ies attributions de 1'0. T. A. N.; 
Troisiemement, le Conseil ne veut pas empieter 
sur les attributions des gouvernements nationaux. 
Pour ce qui est du premier de ces scrupules, 
Monsieur le President, il existe - je l'ai deja dit 
- un excellent moyen d'y parer : ce sont les 
contacts personnels. Mais, je le repete, nos efforts 
an ce domaine ont fait faillite. D'ailleurs, je vou-
drais mettre le Conseil en garde contre un certain 
exces de prudence qui ferait refuser aux commis-
sions de l' Assemblee des informations qui se trou-
veraient d'autre part comtnuniquees aux journaux 
par des services de presse ou d'autres personnalites 
officielles. 
La deuxieme objection me semble poser des 
problemes plus ardus, Monsieur le President, car 
elle se rapporte elle-meme a des donnees plus com-
plexes. Aussi voudrais-je m'y arreter quelque peu. 
Le Secretaire General, dans sa lettre du 20 fevrier, 
nous a adresse cette mise en garde : << Veillez, en 
elaborant les activites de I'U. E. 0., ace que celles-
ci ne fassent pas double emploi dans le domaine 
militaire avec celles de l'O. T. A. N. » Fort bien, 
Monsieur le President, mais, pour autant que cette 
admonestation vise notre Assemblee - et, en 
fait, elle vise Ies sept pays que nous representons 
ici - elle porte vraiment dans le vide. ll n'y a 
pour notre Assemblee pas la moindre possibilite 
de faire double emploi dans le domaine militaire 
avec un quelconque organisme homologue de 
l'O. T. A. N., pour la bonne raison qu'il n'en 
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existe pas. 11 n'existe pas encore officiellement 
d'assemblee parlementaire de 1'0. T. A. N. Cela 
signifie-t-il que nous nous sentions appeles a jouer 
le rMe de parlement de 1'0. T. A. N.? Certai-
nement non; mais ce a quoi nous nous sentons et 
sommes effectivement appeles, c'est a prendre, 
conjointement avec le Conseil, la responsabilite 
de l'activite, au sein de 1'0. T. A. N., des Etats 
membres de l'U. E. 0., conformement aux dispo-
sitions du Traite de Bruxelles revise, touchant la 
securite et la defense collective. Et c'est pour cela, 
soit dit en toute objectivite, Monsieur le President, 
que nous avons besoin de l'aide du Conseil, que 
ce soit sous la forme de larges contacts publics, 
ou par le biais de contacts personnels. 
Je n'imagine pas un instant, Monsieur le Pre-
sident, que notre Assemblee pretende jamais s'at-
tribuer le rMe de parlement de 1'0. T. A. N., mais 
les questions que nous avons - notamment dans 
notre commission - a considerer et a debattre 
sont effectivement des questions de securite et de 
defense communes qui se situent dans le cadre de 
1'0. T. A. N. Nos sept pays membres de l'U. E. 0. 
sont egalement membres de 1'0. T. A. N., et c'est 
a la disposition du Commandant supreme allie en 
Europe que nous mettons les resultats de nos 
efforts communs pour la sauvegarde de la paix et 
de la securite, en d'autres termes !'instrument de 
notre defense collective. Ainsi done, 1orsque nous 
abordons ces problemes dans notre commission et 
dans notre Assemblee, nous ne faisons que trai-
ter des questions qui concernent fondamentale-
ment l'U. E. 0., tout comme elles relevent aussi, 
dans la plupart des cas, de 1'0. T. A. N. 
Troisieme objection qui ressort des reponses 
donnees par le Conseil a notre questionnaire : les 
Ministres entendent ne pas empieter sur la com-
petence des gouvernements nationaux. Ce soucl 
n'est pas seulement louable, il est imperieusement 
dicte par le fait que l'U. E. 0. n'est aucunement 
une communaute supranationale, mais une insti· 
tution de collaboration intergouvernementale. 
C'est peut-etre regrettable, mais c'est un fait, 
quand bien meme le preambule au Traite de Bru-
xelles laisse subsister une etincelle d'espoir pour 
ceux qui n'ont pas encore renonce a voir se con-
stituer une communaute supranationale sur le 
terrain meme de la defense militaire. Je lis en 
effet dans ce texte que les hautes parties contrac-
tantes ont decide de 
<< prendre les mesures necessaires afin de pro-
mouvoir l'unite et d'encourager !'integration 
progressive de l'Europe ». 
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Mr. President, we might conclude from some 
of the replies to our questions that the Council 
suspects us of trying to lead it astray to trepass 
on forbidden ground. We have no such inten-
tion. But the fact that a certain defence matter 
is not within the competence of a national Govern-
ment does not necessarily mean that the Council 
is exceeding its authority if it shares with us 
information obtained from the national Govern-
ment concerned. 
Without wishing to be disrespectful, I must 
observe that the Council behaves in a somewhat 
spasmodic way in this matter of providing inform-
ation on national affairs. If, for instance, I may 
refer to paragraph 20 of our Report, that is, to 
Question 14, it will be clear to you that the 
Council is being over-cautious. We asked: 
"(a) What was the total of all the defence 
budgets of the Member States of W. E. U. for 
1955~ 
(b) What percentage of these budgets was 
devoted to the production of: 
(i) standardised equipment; 
(ii) national equipment used only by the armed 
forces of the Member States in question~ 
(c) What percentage of these budgets was 
used for joint research on standardisation~" 
To this we received the following answer from 
the Council: 
"The Council cannot deal with this point 
which relates to matters coming within the 
competence of the national Governments." 
Mr. President, you can well understand that our 
Committee was not certain what to make of this 
reply. Its Report stated: 
"Your Committee, as has already been pointed 
out" ,-you see, Mr. President, this is not the 
first time this has happened-"could not accept 
this reply. The least the Council should have 
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done would have been to transmit the relevant 
public information contained in the various 
national budgets. The Council is asked to make 
the relevant public figures available to the Com-
mittee." 
Ladies and Gentlemen, if the Secretariat had 
taken the trouble to ask the national Governments 
concerned for the data in question, it would almost 
certainly have been given the official budget 
estimates which, in every country, are given openly 
to parliament and to the press. 
I will not dwell at greater length on the rela-
tionship between Council and Assembly and the 
supply of information. The replies to, and the 
comments on, a number of our questions will 
make it clear that there is room for the prospects of 
an improvement in those relations and in the 
supply of information. 
If you will allow me, Mr. President, Ladies and 
Gentlemen, I will now proceed to a closer 
examination of the problem of standardisation and 
the function, in this respect, of the Standing 
Armaments Committee, which are dealt with in 
paragraph 6 of Chapter II and in Chapter Ill A. 
The standardisation of our armaments and 
equipment is, I believe, one of the chief means 
of achieving an efficient build-up and an economic 
administration of our armed forces. At the same 
time, it is one of our most difficult problems. 
There are many factors involved, and it is a pity 
that one of the foremost should be national inter-
est and national pride. 
I may begin by saying my examination of stan-
dardisation will be restricted to that of the arma-
ments and equipment we have to provide our-
selves. I shall not refer to material aid received 
under the Mutual Assistance Agreement. Such 
assistance comes for the most part from the 
United States and Canada, and imposes compul-
sory standardisation upon us. There is no prob-
lem here: we just gratefully accept what is given 
us. 
Mr. President, Ladies and Gentlemen, standardisa-
tion will enable us to do our very best for our 
joint forces. This is an . exclusively military 
benefit. The joint command of various units, 
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Nous pourrions, Monsieur le President, conclure 
de certaines des reponses fournies a nos questions 
que le Conseil nous sou{>Vonne de vouloir l'egarer 
dans des voies interdites. Loin de nous cette inten-
tion! Le fait, cependant, qu'une question interes-
sant la defense reliwe de la competence d'un gou-
vernement national n'implique pas necessairement 
que le Conseil outrepasse ses pouvoirs en nous 
faisant part d'informations qu'il tient dudit gou-
vernement sur I' affaire consideree. 
Toute reverence gardee, Monsieur le President, 
force m'est de constater que le ·conseil manque 
de calme et de mesure dans sa fac;on de reagir a 
cet egard. J'en prendrai pour exemple, Mesdames 
et Messieurs, si vous voulez bien, le sort fait a 
notre question no 14, au paragraphe 20 de notre 
rapport, et la prudence excessive du Conseil en ces 
matieres vous apparaitra clairement. La question 
etait formulee comme suit : 
(( (a) Quel a ete, pour 1955, l'ensemble des 
budgets de la defense pour les Etats membres 
de l'U. E. 0. ~ 
(b) Quel est le pourcentage de ces budgets 
qui a ete consacre a la production : 
(i) de l'8quipement standardise; 
(ii) de l'equipement national utilise seulement 
par les forces armees de I 'Etat membre en ques-
tionP 
(c) Quel est le pourcentage de ces budgets 
qui a ete consacre aux recherches communes 
dans le domaine de la standardisation P » 
A cette question le Conseil nous a donne la 
reponse suivante : 
« II n'appartient pas au Conseil de repondre 
a cette question qui se rapporte a des problemes 
relevant de la competence des gouvernements 
nationaux. >> 
Vous imaginez sans peine, Monsieur le Presi-
dent, que la commission a ete passablement derou-
tee par cette reponse, qu'elle a commente en ces 
termes: 
« Conformement a ce qui a deja ete dit sur 
ce point » - vous voyez, Monsieur le President, 
que ce n'est pas la premiere fois que le fait se 
produit - « votre commission ne peut accepter 
cette reponse. Le Conseil aurait du communi-
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quer au moins les renseignements de caractere 
public se rapportant a cette question et contenus 
dans les divers budgets nationaux. Le Conseil 
est prie de transmettre les chiffres correspon-
dants deja publies. >> 
Mesdames, Messieurs, si le Secretariat avait pris 
la peine de demander aux gouvernements natio-
naux interesses les donnees en question, on lui 
aurait tres vraisemblablement repondu en lui com-
muniquant les chiffres officiels du budget qui, dans 
tous les pays, sont portes ouvertement et publi-
quement a la connaissance du parlement et de la 
presse. 
Monsieur le President, je ne m'etendrai pas 
davantage sur les relations entre le Conseil et I' As-
semblee, et sur la question de l'information. Les 
reponses et les commentaires relatifs a differents 
points de notre questionnaire montrent assez qu'il 
y a place pour de notables ameliorations sur l'un 
et 1 'autre plans. 
Si vous me le permettez, Mesdames, Messieurs, 
je m'arreterai maintenant a la question de la stan-
dardisation et du role joue a cet egard par le 
Comite permanent des Armements, problemes qui 
sont traites au paragraphe 6 du chapitre II et a la 
lettre A du chapitre Ill du rapport. 
La standardisation de nos armements et de 
notre equipement est, a mon avis, un des moyens 
essentiels de garantir l'efficacite de nos forces 
armees et d 'en assurer la gestion economique sur 
des bases rationnelles. Mais c'est la egalement l'un 
des problemes les plus ardus qui nous soient poses. 
Divers elements entrent ici en jeu, et il est regret-
table que l'un des principaux facteurs a consi-
derer constitue a cet egard une entrave : je veux 
parler des preoccupations d'interet et de prestige 
national. 
Je ferai observer tout d'abord que je bornerai 
mon examen aux possibilites de standardisation 
offertes par les armements et l'equipement que 
nous avons a produire nous-memes, abstraction 
faite de l'aide materielle qui nous est fournie au 
titre du Pacte d'Assistance mutuelle. Cette assis-
tance, qui nous vient pour la plus grande part 
des Etats-Unis et du Canada, nous impose une 
standardisation de fait et nous epargne a cet egard 
tout probleme, puisque nous n'avons qu'a accepter 
- d'ailleurs avec beaucoup de reconnaissance -
ce que l'on nous donne. 
Monsieur le President, Mesdames, Messieurs, la 
standardisation doit nous mettre en mesure de 
doter nos communes forces armees du meilleur ma-
teriel possible : c'est 18. un avantage d'ordre essen-
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consisting of different nationalities, will be great-
ly facilitated when the armaments of the troops 
are standardised. This is also a purely military 
question. Standardised armaments will also 
facilitate armament control as provided for in 
W. E. U., and thereby further world peace. We 
shall be able to achieve this standardisation only 
by pooling all the moral and material resources 
of our Member States. This is the economic 
aspect. Standardisation will benefit every citizen 
of our various countries, for it will mean relief 
from part of the financial burden inevitably 
involved in the joint defence of the things we value 
most. 
I think it was an excellent idea on the part of 
the Council, in its decision of 7th May, 1955, on 
the setting up of the Standing Armaments Com-
mittee, to acknowledge that we should seek the 
best means of utilising the available equipment 
and supply resources of our various armed forces 
and discover the most effective division of the 
various tasks. Your Committee sees in this an 
expression of the Council's firm intention of pro-
ceeding energetically with a policy of standardisa-
tion. 
But, Mr. President, your Committee and I have 
certain misgivings as to the way in which the 
Council proposes to pursue this policy. In my 
opinion, there is not the slightest doubt that it 
should be carried out by the Standing Armaments 
Committee. You will notice that all our ques-
tions on standardisation in Chapter Ill A proceed 
from this assumption. 
If, a few moments ago, I said I had misgivings 
as to the way in which the Council proposed to 
pursue its policy, this does not apply to the reply 
to our Question 2. The intention of the Standing 
Armaments Committee to proceed "case by case" 
has our firm approval. We believe this is a good 
method to begin with, and we shall be curious 
to see its results, which we hope will be available 
before the end of the year. 
Our misgivings, some of which will be found 
in paragraph 6 and in our various comments, 
proceed from the impression we gained that the 
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Council had assigned the Standing Armaments 
Committee too passive a role, with which we could 
not agree. The Standing Armaments Committee 
must not just sit around and wait. It must take 
the initiative into its own hands and submit pro-
posals itself. For that matter, I do not myself 
think it would be going too far if, whenever it 
found Members of Western Europe Union acting 
too independently with regard to the provision 
of armaments and equipment, it were to acquaint 
the Council with the fact. The Council could 
then utter a note of warning. I sincerely hope 
this will never be necessary, for, in our opinion, 
it is the duty of each Member of W. E. U. to 
consult the Standing Committee before proceeding 
to the purchase of armaments. If this system 
works, the Committee will thus learn the needs 
of various Member States, and be able to facilitate 
fruitful co.operation between them. This does 
not mean, Mr. President, that I am in favour of 
standardisation a outrance. No; if circumstances 
demanded it, partial standardisation among a few 
members would also be possible. I would also 
point out that, in each country, internal standar-
disation will constitute an essential element in the 
efficient build-up of our forces. Recently, one of 
our German colleagues, M. Gerns, gave us a strik-
ing example of this when speaking at one of our 
meetings. 
Mr. President, if the Standing Armaments Com-
mittee followed the right policy, it could also 
make a valuable contribution to N. A. T. O.'s 
efforts towards standardisation, which have not 
yet produced any spectacular results. There must 
be closer co-operation between the two organisa-
tions, and in this connection we are happy to 
learn from one of the Council's replies that some 
co-operation already exists. 
As regards the replies and comments on the 
questions listed in Chapter Ill A, I think I have 
already touched upon the most important points 
by dealing with the supply of informtion and 
standardisation. 
Chapter Ill B of the Report deals with the 
Agency for the Control of Armaments. It may not 
be polite to say so, Mr. President, but the Coun-
cil would run absolutely no risk of duplicating 
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tiellement militaire. Le commandement unique 
d'unites multiples, et notamment de contingents 
appartenant a des nationalites differentes, sera fad-
lite par la standardisation de leurs armements: c'est 
la egalement un avantage d'ordre militaire. La 
standardisation favorisera aussi considerablement 
le controle des armements tel qu'il est prevu au 
sein de l'U. E. 0. : c'est la un avantage qui inte-
resse la paix generale. La standardisation des arme-
ments ne sera rendue possible que par la conjonc-
tion des ressources intellectuelles et materielles 
des Etats membres : c'est la, sur le plan econo-
mique, un bien dont chaque citoyen de nos pays 
ressentira les heureux effets, de par !'allegement 
des charges financieres qu'impose necessairement 
la defense des valeurs auxquelles nous attachons 
le plus de prix. 
Le Conseil a adopte une position judicieuse, 
selon moi, en affirmant, dans sa decision du 
7. mai 1955, relative a la creation du Comite per-
manent des Armements, qu'il est desirable de 
rechercher la meilleure fa~on d'utiliser les res-
sources dont disposent les differents pays pour 
l'equipement et l'approvisionnement de leurs for-
ces armees, et de repartir les tAches au mieux de 
leurs interets. Votre commission voit dans cette 
affirmation !'expression de la ferme volonte qu'a 
le Conseil de poursuivre energiquement la poli-
tique de standardisation. 
Toutefois, votre commission et moi-meme, Mon-
sieur le President, ne sommes pas sans inquietude 
quant a la fa~on dont le Conseil entend mener 
cette politique. Il est incontestable, selon moi, que 
c'est au Comite permanent des Armements que 
doit en revenir !'execution, et vous remarquerez 
que toutes les questions posees au sujet de la stan-
dardisation qui figurent dans la section A du cha-
pitre Ill, procedent de cette premisse. 
En exprimant a l'instant quelque inquietude 
quant a la fa~on dont le Conseil entend agir, je 
ne me referais pas a la reponse donnee a notre 
question n° 2. Nous approuvons le principe selon 
lequel le Comite permanent doit agir suivant des 
cas d'espece. Nous estimons que c'est la, pour 
debuter, une bonne methode, et nous nous rejouis-
sons d'en connaitre les resultats, dont nous espe-
rons etre informes cet automne. 
Les inquietudes, qui s'expriment notamment au 
paragraphe 6 et dans divers commentaires de notre 
rapport, viennent de ce que le Conseil nous a 
paru assigner au Comite permanent un role trop 
passif. C'est ce que nous ne pourrions approuver. 
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Le Comite permanent ne doit pas, si je puis m'ex-
primer ainsi, se contenter d'attendre la « clien-
tele »I 11 do it prendre des initiatives et faire lui-
meme des propositions. Il n'y aurait meme rien 
d'anormal, selon moi, a ce que ce Comite, s'il 
venait a constater que des Membres de l'Union de 
l'Europe Occidentale s'eloignent par trop des 
directives convenues en matiere d'armements et 
d'equipement, en previenne le Conseil qui pourrait 
alors formuler un avertissement. J'espere de tout 
creur que le cas ne se presentera pas, car il est, 
pensons-nous, du devoir de tout Membre de 
l'U. E. 0. de consulter le Comite permanent avant 
toute acquisition d'armements. Ce systeme, s'il 
fonctionne correctement, permettra au Comite de 
se tenir au courant des besoins des differents Etats 
membres et a ceux-ci de realiser entre eux une 
cooperation fructueuse. Cela ne signifie pas, Mon-
sieur le President, que je sois partisan d'une stan-
dardisation a -outrance. Il devrait egalement etre 
possible, selon les circonstances, de proceder a 
des standardisations partielles, entre un nombre 
restreint de Membres. Et je me garderai d'oublier 
que dans chaque pays la standardisation interne 
constitue un facteur essentiel d'efficacite. Tout 
recemment encore, lors d'une seance de notre 
commission, un de nos collegues allemands, 
M. Gerns, nous a cite a ce sujet un exemple frap-
pant. 
Monsieur le President, nous sommes d'avis que 
le Comite permanent des Armements, en appli-
quant une judicieuse politique de standardisation, 
peut apporter par la meme une importante contri-
bution aux efforts tendant a la normalisation des 
armements au sein de 1'0. T. A. N., efforts qui 
n'ont pas encore ete couronnes par des resultats 
bien marquants. Une collaboration plus etroite 
entre les deux organisations s'avere necessaire. 
Nous avons d'ailleurs ete heureux d'apprendre, 
par l'une des reponses du Conseil, que cette colla-
boration est des maintenant un fait acquis. 
Pour ce qui est des reponses et des commentaires 
relatifs aux questions posees dans la section A du 
chapitre Ill, je crois, Monsieur le President, en 
a voir deja, quant a I' essentiel, evoque I' esprit, 
lorsque j 'ai traite tout a I 'heure des questions 
d'information et, a !'instant, des problemes de 
la standardisation. 
J'en viens done a la section B du chapitre Ill 
du rapport, laquelle a trait a I' Agence pour le 
Controle des Armements. Au risque de passer 
pour malappris, Monsieur le President, je com-
mencerai par dire que le Conseil, en stimulant et 
developpant l'action, ne court pas le moindre ris-
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N. A. T. 0. 's activities by stimulating the Agency's 
activities, since N. A. T. 0. has no system of 
armaments control. 
It is sometimes said that the Agency's task is a 
purely negative one. I do not agree, Mr. Presi-
dent. Negative means unconstructive, perhaps 
even destructive. Those who call the Agency's 
task negative are thinking only of the effect that 
control, in other words restriction, may have on 
the means with which offensive or defensive war 
is waged, and that it is essential to be as strong 
as possible when facing a common enemy. They 
forget, however, the effect control has on the 
maintenance of peace. In this sphere the Agency 
is fulfilling a positive task, one which, provided it 
is carried out well, may prove to be far more 
significant than the mere guaranteeing of peace 
as between the seven Member States. Your Com-
mittee was, I think, right to observe in its Report 
that W. E. U.'s work, an important part of which 
consists_ of armaments control,.....:...in which respect 
W. E. ·u. differs essentiaHy from N. A. T. 0.-is 
not restricted to mutual defence, but might prove 
an essential element in relieving tension in East-
West relationships. 
It is not long since the British Foreign Secretary 
made a statement in the House of Commons in 
connection with the work of the Armameil.ts Con-
trol Agency. I must quote to you his concluding 
remark: 
"We intend to do everything we can to main-
tain the impetus behind the work of the control 
agency and to support it, and we believe that the 
experience gained in this work will be of great 
\talue when we come to a more universal scheme. 
If we remember the history of events over the 
last 100 years and the destructive wars in 
Europe, we will recognise that it will be a most 
notable step forward particularly in relations 
between France and Germany if this plan of 
armament control in Western Europe can be 
. made to work." . 
It is encouraging and extremely important to 
note that the British Government and your Com-
mittee patently hold the same views on this matter. 
miRD SITTING 
In paragraph 24 your Committee struck a note 
which is certainly worth recalling. It stated 
inter alia that it was glad the measures for effective 
control were due to come into force on 1st Jan-
uary, 1956. M. von Brentano has just told us 
they are now in force. Why this satisfactionP 
Because, if we intend to apply the Protocols, to 
the Brussels Treaty impartially, we must not wait 
until the armed forces of the Federal Republic of 
Germany have actually reached the required level. 
We should start with ourselves, since our armed 
forces have reached the required level already. 
To wait would be incompatible with the spirit 
of co-operation based on equal rights expressed 
by the Brussels Treaty. 
Now that we have admitted Western Germany 
to our midst as a democracy on equal terms, we 
must avoid everything that might look like dis-
crimination. I also want to warn you, Mr. Pre-
sident, against playing into the hands of the 
opponents of W. E. U., especially those of them 
who think W. E. U. is merely a poor substitute 
for E. D. C., kept alive only in order to maintain 
certain discriminatory measures against Germany. 
May I now, Mr. President, say something on 
the replies and comments in Chapter Ill B. The 
replies are in some respects very incomplete, 
which is why the comments are also in some re-
spects very insistent. It is a case of cause and 
effect. One thing that emerges clearly is that 
your Committee appreciates frank answers and 
is also anxious to discuss matters of principle 
with the Council. It is to be hoped that the 
supplementary questions, as well as the appre-
hensions which are obvious from the comments, 
will have set the ball rolling before October. 
Mr. President, to put it bluntly, the Committee 
had to exercise great forbearance when it received 
the reply to Question 2 of Chapter Ill C, para-
graph 34, and the short and sober comment: 
This reply from the Council was considered 
by your Committee to be unsatisfactory", 
is decidedly an understatement. It is not too 
much to say that the reply made all the members 
of the Committee positively tremble with indig-
nation. In this reply, Mr. President, the Coun-
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que d'empieter sur les activites de 1'0. T. A. N., 
etant donne que celle-ci ignore tout contr6le des 
armements. 
On entend dire parfois que la tache de cette 
Agence est purement negative. Ce n' est pas moo 
avis, Monsieur le President, << ·Negatif » s'oppose a 
«_constructif », et peut m~me signifier « destruc-
teur ». Ceux qui jugent de la sorte envisagent 
uniquement les effets que le contr6le, c'est-a-dire 
la limitation, peut avoir sur les moyens disponibles 
en vue d 'une guerre, qu 'elle so it defensive ou 
offensive. Certes, il faut ~tre aussi fort que possi-
ble dans la lutte contre l'ennemi commun. Mais 
on oublie l'effet qu'exerce, d'autre part, le con-
tr6le des armements quant au maintien de la 
paix. Et ce titre, I' Agence a une mission positive, 
mission qui, si elle est correctement remplie, peut 
acquerir une portee bien plus vaste que le seul 
souci de garantir la paix: mutuelle entre les sept 
pays membres de !'Union. Votre commission a eu 
raison, selon moi, de faire observer dans son rap-
port que l'action de I'U. E. 0., dont I'un des 
traits essentiels est d'exercer un controle restrictif 
sur les armements - ce par quoi elle se distingue 
fondamentalement de 1'0. T. A. N. - ne vise pas 
seulement la defense mutuelle, mais pourrait 
aussi constituer I'un des elements decisifs de, la 
detente entre I'Est et I'Ouest. 
II y a peu de temps, le ministre britannique des 
Affaires Etrangeres a fait a la Chambre des Com-
munes une declaration relative aux travaux de 
I' Agence pour le Controle des Armements. Je ne 
puis me retenir d'en citer ici la conclusion : 
« Nous sommes resolus a faire tout ce qui 
est en notre pouvoir pour entretenir I' elan qui 
preside aux travaux de I' Agence de Controle et 
pour appuyer son action, et nous croyons que 
!'experience ainsi acquise sera d'une grande 
valeur Iorsque nous en viendrons a I' etablisse-
ment d'un programme plus universel. Si nous 
evoquons I'histoire de ces cent dernieres annees 
et nous rememorons les guerres qui ont ravage 
I'Europe, nous reconnaitrons qu'un grand pas 
en avant aura ete fait, particulierement dans les 
relations entre la France et l'Allemagne, si nous 
parvenons a mettre effectivement en pratique ce 
plan de controle des armements en Europe Occi-
dentale. 11 
ll est reconfortant et fort significatif de consta-
ter une aussi manifeste identite de vues entre le 
Gouvernement britannique et votre commission. 
TROISIEME SEANCE 
Je voudrais m'arr~ter quelque peu au paragra-
phe 24 du rapport, afin d'en souligner certaines 
resonances. La commission y exprime sa satisfac-
tion a I'annonce que des mesures en vue d'un con-
trole effectif ont ete prises a partir du 1 er janvier 
1956. M. von Brentano vient de nous confirmer 
qu'il en est bien ainsi. Pourquoi cette satisfaction~ 
La raison en est que, si nous nous proposons 
de mettre impartialement en pratique les Proto-
coles du Traite de Bruxelles, nous ne devons pas 
attendre que les forces armees de la Republique 
Federale d'Allemagne aient atteint le niveau deter-
mine. ll nous faut commencer par nous-m~mes. 
Nos forces armees soot assurement au niveau requis 
pour justifier un controle. Attendre serait incom-
patible avec I'esprit de cooperation base sur l'ega-
lite des droits, qui inspire le Traite de Bruxelles. 
Des lors que nous avons accueilli parini nous la 
Republique Federale d' Allemagne, nous devons 
tout faire pour eviter ce qui pourrait ressembler a 
une quelconque discrimination. Prenons garde, 
au surplus, Monsieur le President, de fournir un 
argument aux adversaires de l'U. E. 0., a ceux 
du moins qui pretendent que celle-ci n'est qu'une 
mauvaise replique de la C. E. D., que l'on ne 
maintient en vie qu'afin de pouvoir appliquer a 
I' encontre de I' Allemagne une serie de mesures 
discriminatoires. 
Au sujet des reponses et des commentaires con-
tenus dans la section B du chapitre Ill, permettez-
moi, Monsieur le President, d'ajouter ceci : si Ies 
seconds soot parfois insistants, c'est que les pre-
mieres soot, parfois aussi, fort incompletes. ll y 
a la un rapport de cause a effet. Il est manifeste, je 
pense, que votre commission apprecie, les repon-
ses claires et qu 'elle est toute disposee a discuter 
de questions de principe avec le Conseil. J'exprime 
le voou que Ies questions supplementaires et les 
apprehensions non deguisees que nous avons for-
mulees dans Ies commentaires susciteront, avant-
octobre, cette necessaire discussion. 
A dire vrai, Monsieur le President, la commis-
sion a du faire appel a toute sa patience lorsqu 'elle 
a rec;:u connaissance de la reponse a la deuxieme 
question du chapitre Ill, C, au paragraphe 34. Je 
dois dire que le commentaire aussi sobre que bref 
auquel nous nous sommes bornes -
« Votre commission considere que la reponse 
n'est pas satisfaisante 11 
' - est en realite toute fremissante d'indignation 
contenue. En effet, Monsieur le President, le Con-
seil a declare ne pas ~tre en mesure de repondre 
. a deux questions precises sur un sujet qui inte-
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cil admits its inability to answer two plain ques-
tions on a subject essentially connected with the 
welfare of our peoples, the question of whether, 
if there is another war, they are to live or die. 
The question concerned a thermo-nuclear ex-
plosion said to have taken place in the U. S. S. R. 
on 22nd November, 1955, and which would seem 
to indicate that the U. S. S. R. had developed an 
inter-continental ballistic rocket with an "H" war-
head. Your Committee asked whether the Coun-
cil attached any credence to this information, and, 
if so, whether it had already examined the con-
sequences of this development with a view to 
taking appropriate measures. I do not know, 
Mr. President, whether you still remember the 
stir this information caused in the free world. 
What was the Council's reply~ 
"The Council is unable to answer this ques-
tion." 
I am not a member of the Council and there-
fore cannot tell whether this news made any 
impression on it or not. If by any chance it did 
not, I can hardly believe it to be because they. 
think, as the rocket is intercontinental, it will 
fly over our continental heads without the Council 
having to worry about it. On the contrary, I 
cannot but believe that they are very deeply con-
cerned at the news, and, if so, that is a relief to 
our minds. I can also understand that the Coun-
cil may think it undesirable to make any public 
statement on the matter for political reasons. But, 
Mr. President, why the Council should leave us, 
members of parliament of seven countries, in the 
dark on such a serious issue, and fail to establish 
personal contact with us on the question, is a 
mystery to me. I will not dwell on this any 
longer. I only hope the Council will respond to 
the request the Committee has made in its com-
mentary on this. 
Mr. President, Ladies and Gentlemen, I have al-
ready discussed some of the conclusions in the 
Heport in connection with the problem of our 
relations with N. A. T.O. I should have been glad 
to leave it at that, did these conclusions not con-
tain a reference to a question which, since Satur-
day, has become a delicate one, namely whether 
the Council of Europe is going to continue to 
deal with the question of European defence. 
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Mr. Oakshott's motion, adopted last Saturday, 
proposed that the relations between the Consul-
tative Assembly of the Council of Europe and our 
Assembly should be discussed by the Bureaux of 
the two Assemblies on the basis of the directives 
contained in a letter from the Chairman of the 
Committee on General Affairs. I therefore think 
it premature to go further into the matter at the 
moment. 
I hope, Ladies and Gentlemen, the Report I am 
presenting to you on behalf of the Committee will 
encourage you to express your views as to the 
role of Western European Union in the field 
of collective security and, in particular, the con-
tribution your Assembly can make. I need not 
remind you that this is only a draft Report which, 
after discussion in the Assembly, will be referred 
back to your Committee, together with the Sup-
plementary Report of the Council. The Com-
mittee's task will then be to prepare a final report, 
to be presented to you for discussion at the Octo-
ber session. Your Committee recommends you 
to approve this draft Report as a reply to the first 
Heport of the Council, and to forward it to the 
Council with a request for a reply to the supple-
mentary questions put. 
This is a brief summary of the contents of the 
draft Resolution which I have the honour to sub-
mit to yGu, together with the Report. 
Mr. President, Ladies and Gentlemen, I have 
taken up too much of your time. Allow me to 
conclude by saying I am convinced the Council 
and this Assembly together have it in their power 
to mould W. E. U. into an organic whole, a real 
union destined to safeguard the security not only 
of our own seven closely-associated countries but 
also of the entire Western world. 
We have heard it said on all sides last week, 
in the Consultative Assembly, that the time for 
achieving unity is all but past, that time is now 
even working against us. Let us all, Ministers and 
Members of Parliament, who have at heart the 
happiness of our peoples, seize our opportunity 
now, whilst there is still time. Those who delay 
to act today may find themselves branded by 
history as having wantonly failed to carry out 
their duty. 
THE PRESIDENT. - I call Lord John Hope, 
Joint Parliamentary Under-Secretary of State for 
Foreign Affairs of the United Kingdom. 
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resse d'on ne peut plus pres le salut ou la ruine 
de nos peuples, puisqu'il y va de leur existence 
meme, ou de leur destruction totale, dans le cas 
d'une nouvelle guerre. 
La question posee visait les informations rela-
tives a !'explosion thermonucleaire du 22 novem-
bre 1955, d'apres lesquelles l'U. R. S. S. aurait 
mis au point une fusee balistique intercontinentale 
a tete << H ». Votre commissi.on demandait au Con-
seil quelle valeur il attribuait a ces informations, 
et, a supposer qu'il les jugeAt serieuses, s'il avait 
deja etudie les consequences de cet evenement en 
vue de prendre les mesures appropriees. Je ne sais, 
Monsieur le President, si vous vous souvenez de 
!'emotion que cette nouvelle causa dans le monde 
libre. Or, quelle reponse avons-nous re~;ue~ Ceci : 
« Le Conseil n 'est pas en mesure de repondre 
a cette question. )) 
N'etant pas membre du Conseil, je ne saurais 
aucunement dire si celui-ci s'est ou non emu. Mais 
s'il est reste impassible, je veux croire que ce 
n 'est pas en se disant : « Cette fusee, etant inter-
continentale, passera par-dessus nos tetes conti-
nentales, et nous n'avons done pas a nous en 
soucier. » Non, vraiment, ce n'est assurement pas 
ainsi qu'a raisonne le Conseil, et je ne doute pas 
que cette nouvelle l'ait vivement preoccupe. C'est 
tout ce dont nous voulons etre assures, quant a 
nous. Je puis comprendre egalement que le Con-
seil, pour des raisons d'ordre politique, considere 
qu'il n'est pas souhaitable de s'exprimer publique-
ment a ce sujet. Mais ce que je ne peux corn-
prendre, en revanche, Monsieur le President, c'est 
que le Conseil nous laisse, nous parlementaires de 
sept pays, dans !'ignorance en presence d'une ques-
tion aussi grave, au lieu d'avoir recours au moyen 
bien simple des contacts personnels. Je n'en dirai 
pas davantage sur ce point; j'espere seulement que 
le Conseil voudra bien faire suite a la demande 
formulee par la commission dans son commen-
taire. 
Monsieur le President, mes chers collegues, j'ai 
deja evoque en partie les conclusions du rapport 
lorsque j'ai traite tout a l'heure le probleme des 
relations avec 1'0. T. A. N. Je m'en tiendrais la 
si je n'avais a souligner que l'une des idees qui y 
sont exprimees, touchant la limitation du r6le du 
Conseil de l'Europe quant a l'examen des ques-
tions de la defense europeenne, est devenue sujette 
a caution depuis samedi, du fait de !'adoption par 
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I' Assemblee Consultative de la motion de notre 
estime collegue M. Oakshott, laquelle prevoit que 
Ies relations entre I' Assemblee Consultative du 
Conseil de !'Europe et notre Assemblee feront 
l'objet d'un echange de vues entre leurs deux 
Bureaux. Cela etant, il me parait premature, Mon-
sieur le President, de nous aventurer plus avant 
sur ce point. 
J'espere, mes chers collegues, que le rapport que 
je vous presente aujourd'hui, au nom de la com-
mission, vous incitera a preciser au cours du debat 
vos vues sur le r<"Jle que doit jouer l'Union de 
I 'Europe Occidentale dans le domaine de la secu-
rite collective et en particulier sur la contribu-
tion que votre Assemblee peut apporter a cet 
effet. Le present rapport est con~;u comme etant 
un texte provisoire; il sera renvoye a la commis-
sion, apres discussion par I' Assemblee, conjoin-
tement avec le rapport complementaire du Conseil. 
La commission aura alors pour tAche d 'elaborer 
un rapport final qui vous sera presente avant la 
session d'octobre. Nous vous demandons, en outre, 
de trouver bon que ce rapport preliminaire, qui 
constitue une reponse au premier rapport du Con-
seil, lui soit transmis, ce dernier etant invite a 
nous communiquer ses reponses aux questions sup-
plementaires qui y sont formulees. 
Tel est, en bref, le contenu du projet de resolu-
tion que j'ai l'honneur de vous soumettre en meme 
temps que le rapport. 
Monsieur le President, Mesdames, Messieurs, je 
n'ai que trop Iongtemps requis votre attention. 
Permettez-moi, pour conclure, d'exprimer la con-
viction qu 'il est en notre pouvoir de fa ire de 
l'U. E. 0. une union veritable, visant a la sauve-
garde non seulement de sept peuples europeens 
etroitement associes, mais aussi de l'ensemble du 
monde Iibre. 
La semaine derniere, a I' Assemblee Consultative, 
de nombreuses voix se sont elevees pour dire que 
le temps presse si nous voulons realiser notre 
unite, et meme qu'il travaille a cet egard contre 
nous. Puissions-nous tous, ministres et parlemen-
taires, qui avons a camr le bien de nos peuples, 
saisir notre chance alors qu'il en est temps encore. 
Ceux parmi nous qui temporiseraient risqueraient 
d'etre tenus, au tribunal de l'histoire, pour cou-
pables d'imprevoyance et d'oubli du devoir. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La par"ole 
est a Lord John Hope, Sous-Secretaire d'Etat par-
lementaire aux Affaires Etrangeres du Royaume-
Uni. 
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Secretary of State for Foreign Affairs of the United 
Kingdom). - The assurance of peace for Europe, 
as far ahead as can be foreseen, lies in effective 
unity between Europe and the United States.· I 
know, of course, that this is generally taken for 
granted. But I know also that what is taken for 
granted can easily be forgotten without the dis-
cipline of constant repetition. 
That is the background to my remarks, except 
to add that my Government and my country have 
always realised that the effectiveness of this unity 
depends upon effective unity in Europe itself as 
between its Member States. 
My particular purpose this morning is to make 
clear the British Government's attitude towards 
Western European Union, before whose Assembly 
I have the honour to speak as (I believe) the first 
British Minister of the Crown to do so. Incident-
ally, it is solely in my Ministerial capacity that I 
speak. 
I regret that I must start by expressing a certain 
feeling of resentment. I trust that what I have 
to say will cause no pain in this Assembly. My 
words are directed not at members here, who 
know the truth and who recognise the immense 
contribution which the United Kingdom has in 
fact made and is making to the cause of united 
Europe. I refer, on the other hand, to certain 
quarters where our contribution is persistently and 
systematically played down and where we are 
accused, in effect, of doing virtually nothing. If 
in those quarters my words should be received 
with annoyance, I am prepared to take that risk 
in the hope that they may bring about also a 
readiness to face the facts. I ask, not for gratitude 
-only a fool or a novice expects gratitude in 
public life-but simply for a willingness to indulge 
in accurate analysis. 
Now, what so far has been the moment of 
greatest crisis in Europe's search for unityP 
Undoubtedly it was the rejection of the European 
Defence Community in the autumn of 1954. I 
do not wish to discuss the details of that event. 
The point is that the disastrous consequences 
which had been foretold did not ensue. Despite 
the strongest assertions to the effect that any 
alternative to EDC was absolutely inconceivable, 
neither did the Americans withdraw nor were the 
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efforts to bring the Federal Republic into full 
association with the Western Alliance abandoned. 
What kept alive the flame in that moment of 
darkness for Europe P It was the initiative of the 
present Prime Minister of my country, Sir Anth-
ony Eden. The Assembly will recall how, as 
Secretary of State for Foreign Affairs, Sir Anthony 
paid a flying visit to Europe to suggest three sets 
of ideas; the expansion and adaptation of the 
Brussels Treaty, the entry of Germany into NATO, 
and the amendment of the Bonn Treaties to end 
the occupation regime. Finding that these ideas 
were favourably received, Her Majesty's Govern-
ment convened the London Conference, which in 
turn led to the Paris meeting and the Paris 
Agreements. 
For my country this Conference had momentous 
results. We undertook to commit our forces to 
the Continent of Europe 
"not for as long as we think fit,"-in Sir Anth-
ony Eden's words-"but for as long as our 
Western European Union so determines". 
We have in fact pledged the most effective 
armoured formation in Western Europe and the 
most powerful element of our Army, backed by 
a strong Tactical Air Force. 
That is a plain, unvarnished statement of what 
is in fact an unprecedented action. I cannot help 
wondering if its full significance has even yet 
been everywhere understood. It certainly cannot 
have been understood by those who accuse us of 
"immobilisme". Let me ask those critics to do 
one thing. Let each of them imagine his country 
taking a step that is directly contrary to its history 
and directly contrary to its traditions, a step, 
moreover, which presses heavily upon an economy 
already burdened by inescapable overseas commit-
ments. That is the measure of what we have 
done. It is an odd sort of "immobilisme." 
The critics may ask us, of course, "Why do 
you not now do this or that or the other P" But 
they really must face up to the extent of the 
service which we are already rendering. The 
truth is, of course, that we have actually made 
sacrifices for the common good whilst most of our 
critics have been merely talking about them. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
Lord John HOPE (Sous-Secretaire d'Etat parle-
mentaire aux Affaires Etrangeres du Royaume-Uni) 
(Traduction). - C 'est dans une union effective 
entre l'Europe et les Etats-Unis que reside pour 
notre continent, aussi loin qu'on puisse discer-
ner I'avenir, !'assurance de la paix. Je sais bien 
que ce point est generalement considere comme 
acquis. Mais je sais egalement qu'il est aise d'ou· 
blier ce que l'on considere comme acquis si l'on 
ne s'impose pas pour discipline de le repeter con-
stamment. 
Telle est la toile de fond des remarques que j'ai 
a vous soumettre. J'y ajouterai seulement que mon 
Gouvernement et mon pays ont toujours eu con-
science que la realisation effective de cette uni?n 
depend de la realite de l'unite forgee, en Europe 
meme, entre les Etats qui la constituent. 
Mon propos ce matin est d'exposer l'attitude du 
Gouvernement britannique envers l'Union de l'Eu-
rope Occidentale - et je crois etre le premier 
ministre de Sa Majeste auquel incombe l 'honneur 
de s'adresser a cette Assemblee. Je precise aussi 
que je parle uniquement en cette capacite. 
Je regrette d'avoir a vous faire part tout d'abord 
d'un certain sentiment d'amertume. J'espere que 
ce que j' ai a dire ne vous causera nulle offense. 
Mes paroles ne s'adressent a aucun de ceux qui 
siegent ici, et qui connaissent la verite et recon-
naissent l'immense contribution que le Royaume-
Uni a effectivement apportee, et continue a appor-
ter, a la cause de l'Europe unie. Mais je songe a 
certaines gens qui s'acharnent systematiquement 
a deprecier notre apport, et nous accusent bel et 
bien de ne faire pratiquement rien. Dussent mes 
paroles etre accueillies avec deplaisir dans ces 
milieux, j'en accepte le risque, dans l'espoir 
qu'elles pourront aussi les inciter a regarder les 
choses telles qu'elles sont. Je ne demande pas de 
la reconnaissance - seul un fou ou un naif peut 
s'attendre a de la gratitude dans la vie publique -; 
je demande simplement que l'on consente a ana-
lyser exactement les faits. 
Or, quel a ete jusqu'ici le moment le plus 
perilleux qu'ait connu l'Europe dans la recherche 
de son uniteP Sans aucun doute la crise resultant 
du rejet de la Communaute Europeenne de Defense, 
a l'automne 1954. Je ne veux pas entrer dans les 
details de cet evenement; }'important est de con-
stater que les consequences desastreuses que l'on 
avait predites ne se sont pas produites. Bien qu'on 
eut affirme peremptoirement que toute solution de 
rechange pour la C. E. D. etait absolument incon-
cevable, il n'y a eu cependant ni retrait des Ame-
ricains, ni abandon des efforts visant a associer 
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pleinement la Republique Federale a l'alliance 
occidentale. 
A quoi avons-nous du de voir la flamme sur-
vivre, au travers de ces sombres moments? C'est 
a l'initiative de Sir Anthony Eden, l'actuel Pre-
mier ministre de mon pays. L'Assemblee se sou-
viendra comment Sir Anthony, alors Ministre des 
Affaires Etrangeres, fit une rapide tournee en 
Europe pour lancer ces trois idees : elargissement 
et adaptation du Traite de Bruxelles; accession de 
l'Allemagne a 1'0. T. A. N.; modification des Trai-
tes de Bonn afin de mettre un terme au regime 
d'occupation. Devant l'accueil favorable que 
rec;urent ces suggestions, le Gouvernement de Sa 
Majeste convoqua la Conferences de Londres, qui 
devait conduire elle-meme a la Conference et aux 
Accords de Paris. 
Cette conference a eu pour mon pays des con-
sequences d'une enorme importance. Nous nous 
sommes engages a assigner nos forces sur le con-
tinent europeen non pas - pour reprendre les 
termes de Sir Anthony Eden -
« aussi longtemps que nous le jugerons bon, 
mais aussi longtemps que notre Union de I'Eu-
rope Occidentale le determinera ». 
Et, de fait, nous avons detache sur le continent 
la formation blindee la plus efficace qui existe en 
Europe occidentale et le conti:1gent le plus puis-
sant de notre armee, appuye par un important 
groupe tactique aerien. 
Telle est, dite sans fard ni detour, la realite 
d'une action a vrai dire sans precedent. Je ne suis 
pas tout a fait certain que, maintenant encore, 
on ait partout pris pleinement conscience de son 
importance. Sa signification echappe, en tout cas, 
a ceux qui nous taxent d' cc immobilisme ». A ces 
critiques, je ne demanderai, si vous le voulez bien, 
qu'une chose :que chacun d'eux imagine son pays 
prenant une determination exactement contraire 
a son histoire, exactement contraire a ses tradi-
tions, une determination, au surplus, qui met 
fortement a contribution une economie deja lour-
dement chargee par le poids d'ineluctables obli-
gations contractees outre-mer. Telle est la mesure 
de ce que nous avons fait. Curieux immobilismel 
Lib re aux critiques de vous demander :. cc Pour-
quoi maintenant ne faites-vous pas ceci, ou cela, 
ou cela encore?>> Mais il serait temps qu'ils envi-
sagent l'ampleur des services que deja nous ren-
dons. La verite est que nous avons effectivement 
consenti des sacrifices au bien commun, alors que 
la plupart de ceux qui nous critiquent n'ont fait 
qu'en parler. 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
Lord John Hope (continued) 
So much for that. As I said, Mr. President, 
the members of this Assembly know the truth 
and I believe that we can rely upon them to 
disseminate it. 
So Western European Union was born. It was 
hardly on its feet before it was called upon to 
handle the staging and supervision of the Saar 
Referendum, but there is no doubt that it carried 
out its task with an efficiency that would have 
done credit to a fully matured organisation. 
I now come to the next major task of W. E. U. 
which will be its main preoccupation this year 
-the operation of the plan for limitation of armed 
' forces and control of armaments. The control 
of arms in particular raises new and highly com-
plex technical and legal problems now under 
urgent study by working groups of experts of the 
WEU countries. Meanwhile all member coun-
tries are now supplying to the Arms Control 
Agency in Paris the necessary information on the 
levels of armaments of their forces. 1956 is the 
first control year. 
I cannot over-emphasise the importance which 
the British Government attaches to this aspect 
of W. E. U. The Rapporteur, M. Fens, quoted the 
Foreign Secretary just now. As he quoted, 
Mr.- SelWyn :tloya made crear to tlie Iiouse oi 
Commons on 27th February that we intend to do 
everything we can to maintain the impetus behind 
the work of the Control Agency and to support 
it. Moreover, he expressed the belief that the 
experience gained in this work will be of great 
value when we come to a more universal scheme. 
He recognised, too, the vital impact that the work 
can have upon relations between France and 
Germany. 
Now, of course, our Western European Union is 
an inter-governmental organisation. But in these 
enlightened days inter-governmental organisations 
can work. Look what 0. E. E. C. has done. 
It has been judged in the words of an eminent 
American economist to have "brought order out 
of chaos for a very large part of the trading world." 
What a great start it will be if W. E. U. can do 
for the security of Europe what 0. E. E. C. has 
done for her prosperity. 
There are other aspects of the work, both actual 
and projected, of W. E. U. in the social and 
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cultural fields to which I must pay my tribute 
which, although brief, is none the less sincere. 
To sum up, I believe that W. E. U. is a union 
whose future influence on world affairs may well 
prove to be immense. Whether it does so is up 
to all of us. 
I have tried to tell the story of the part that 
the United Kingdom has played-and played, I 
must say, with pride-in the launching of this 
great adventure. Did I say 'launching' P Well, 
that is a word very much nearer to 'relance' than 
to 'immobilisme'. And I will not withdraw it. 
France and Germany; Germany and Europe; 
Great Britain and Europe-three distinct relation-
s~ips bearing closely upon each other. Each of 
them has a history behind it, a history in which 
sadness and bitterness, fear and terror fill too 
many of the pages. Each has also a question 
mark in front of it. What will the answer beP 
As far as my country is concerned we pledge 
ourselves to our duty as we see it: to search 
unceasingly for an answer that will spell progress, 
unity and peace. 
THE PRESIDENT. -I call M. Van Remoortel. 
M. VAN REMOORTEL (Belgium) (Transla-
tion). - The Agency for the Control of Arma-
ments may be the forerunner of the body that may 
one day control the world's armaments, and that 
is another reason for wishing it to be put, as soon 
as possible, in a position where it can carry out 
its full programme. The operation of this Agency 
will be the acid test of the efficacy not only of 
Western European Union, but also of the more 
widespread efforts that will be made in the future 
to maintain peace in Europe and throughout the 
world. 
It must be admitted that the Agency has so 
far not even begun to get under way. It is still 
in the stage of planning its organisation, which 
has been the object of prolonged discussion by 
the experts. It is high time it got into effective 
operation, but how can it make a beginning with 
on-the-spot inspection so long as we still have 
not reached a decision as to which arms and which 
factories are to be inspectedP Here too, I am 
afraid, much time will be lost and, worse still, 
the whole system may lead only to widespread 
concealment of the facts. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
Lord John Hope (suite) 
11 suffit. Comme je l'ai dit, Monsieur le Presi-
dent, les membres de cette Assemblee connaissent 
la verite, et je pense que nons pourrons compter 
sur eux pour la repandre. 
Ainsi done est nee l'Union de l'Europe Occiden-
tale. A peine constituee, elle a ete chargee de la 
preparation et du controle du referendum en Sarre. 
Elle s'est acquittee de sa tache avec une incontes-
table efficacite, qui eut fait honneur a un orga-
nisme chevronne. 
J'en Viens a J'autre miSSIOD majeure de 
l'U. E. 0., a ce qui sera cette annee sa preoccupa-
tion essentielle : la mise en amvre du plan de 
limitation des forces armees et de controle des 
armements. Le controle des armements, en parti-
culier, souleve des problemes techniques et juri-
cliques nouveaux, des plus complexes, qui sont 
soumis actuellement a l'examen pousse de groupes 
d'experts des pays de l'U. E. 0. Dans le m~me 
temps, les pays membres fournissent a I' Agence 
de Controle des Armements a Paris tous rensei-
gnements utiles concernant le niveau d'armement 
de leurs forces armees. L'annee 1956 est la pre-
miere annee ou s'exercera le controle. 
Je ne puis trop souligner !'importance qu'attache 
le Gouvernement britannique a cet aspect du role 
de l'U. E. 0. Le rapporteur, M. Fens, vient de 
citer notre Ministre des Affaires Etrangeres. Il est 
exact, en effet, que M. Selwyn Lloyd a affirme 
le 27 fevrier dernier, devant la Chambre des Com-
munes, notre determination de faire tout ce qui 
est en notre pouvoir pour entretenir l'elan donne 
a l'Agence de ContrOie et appuyer son action. Il a, 
en outre, ex prime le sentiment que I' experience 
acquise dans ces travaux sera d'une grande valeur 
lorsque nous en viendrons a un plan universe!. 
Il a egalement reconnu l'effet decisif qu'ils pour-
rout exercer sur les rapports entre la France et 
I' Allemagne. 
Certes, l'Union de l'Europe Occidentale est un 
organisme intergouvernemental. Mais il est prouve 
que, de nos jours, un organisme intergouverne-
mental peut parfaitement agir avec efficacite. 
Voyez les realisations de 1'0. E. C. E., qui, aux 
dires d'un eminent economiste american, (( a fait 
naitre I' ordre du chaos dans une vaste partie du 
monde du commerce n. Quel remarquable debut 
si l'U. E. 0. pent faire pour la securite de l'Europe 
ce que 1'0. E. C. E. a accompli pour sa prospe-
ritel 
Il est d'autres aspects de l'activite presente ou a 
venir de l'U. E. 0., sur le plan social et culturel, 
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auxquels je tiens a rendre un hommage qui, pour 
~tre succinct, n'en est pas moins sincere. 
En resume, je crois que l'U. E. 0. est une insti-
tution dont !'influence future sur les affaires mon-
diales pourra se reveler immense. C'est de nons 
qu'il depend qu'il en soit ainsi. 
J'ai tente de retracer le role qu'a joue et qu'est 
fier d'avoir joue le Royaume-Uni dans le lancement 
de cette grande a venture. Ai-je dit cc lancement n P 
Eh bien! soit; le mot ressemble beaucoup plus a 
cc relance n qu'a cc immobilisme n, et je ne m'en 
dedirai pas. 
France-Allemagne; Allemagne-Europe; Grande-
Bretagrie-Europe : trois ordres de rapports etroi-
tement interd~pendants. Chacun a son histoire -
une histoire dont trop de pages sont empreintes 
de tristesse et d'amertume, de craintes et· d'hor-
reurs. Chacun aussi comporte un point d'inter-
rogation. Quelle sera la reponseP Pour ce qui est 
de mon pays, nous nous engageons a faire notre 
devoir, tel qu'il nous apparait, c'est-a-dire a 
rechercher sans relache une reponse qui tienne en 
ces trois termes : progres, union et paix. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Van Remoortel. 
M. VAN REMOORTEL (Belgique).- L'Agence 
de Controle .des Armements est un organisme dans 
lequel on peut voir la prefiguration de ce que 
pourrait etre le controle universe} des armements. 
Ce m'est une· raison supplementaire pour souhai-
ter que I' Age nee so it mise au plus tot dans la 
possibilite d'accomplir tout son programme. Je 
pense que son activite constituera un test d'une 
enorme importance, non seuletnent pour le bon 
fonctionnement de I'Union de l'Europe Occiden-
tale, mais encore en vue des efforts plus etendus 
qui seron~ faits dans l'avenir pour maintenir la 
paix en Europe et dans le monde. 
Or, il faut bien admettre que I'on n'a meme pas 
assiste a un demarrage veritable de I' Age nee. On 
en est encore au stade de }'organisation de son 
travail, et les experts ont consacre beaucoup de 
temps a des discussions relatives a cette organi-
sation. Il est plus que temps de commencer effecti-
vement le controle, mais, d'autre part, l'Agence 
ne pourra proceder a un controle sur place aussi 
longtemps que l'on n'aura pas determine les armes 
et les usines a controler. Ici encore, on peut crain-
dre une grande perte de temps, tandis qu'il est 
a redouter que le systeme n'aboutisse a des possi-
bilites de dissimulation. 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
M. Van Remoortel (continued) 
To my mind, it is greatly to be regretted that 
the Agency's powers of investigation on the spot 
are so limited. How can we hope to exercise any 
real supervision in the wider European field and, 
later, in the world as a whole, if the seven 
members of Western European Union insist on 
retaining all these restrictions among themselves P 
It is essential that our Council of Ministers take 
immediate steps to enable the Agency to begin 
its real work of controlling armaments, and then 
reinforce this control with its own authority. The 
Fourth Protocol makes provision for this, while 
a simple majority vote by the Council of Ministers 
would suffice to enable such control to be reinforc-
ed and extended. 
THE PRESIDENT.- I call Sir James Hutchison. 
Sir James HUTCHISON (United Kingdom). -
It would not have been surprising, when a new 
political state such as Western European Union 
was being set up, that there would arise doubts 
and even dissensions about its frontiers. There 
was plenty of explosive matter about, as between 
the WEU Assembly, the Consultative Assembly, 
N. A. T. 0. and the Council of Ministers; but in 
my belief, in all the circumstances, those frontier 
incidents have been rare, and there is no need 
at the moment for United Nations observers. 
It is true, as M. Fens said, that the Council 
might well have been a bit more forthcoming in 
some of the answers which it has given, but we 
must make allowance for the fact that both it 
and we are new to the task, and that there are 
many complications which beset the Council at 
the beginning of a task of this kind. 
The Western European Union Assembly has a 
very special role. It is the only European forum 
on defence. It is the watchdog over armaments 
control and, through the Standing Armaments 
Committee, over standardisation of weapons and, 
consequently, over efficiency and economy. In 
looking at the broader aspect of European unity 
-and we have to keep that in front of our eyes 
the whole time-this defence task must play 
a very prominent part, for there is no cement 
which binds people together more than that of 
facing a danger in common. 
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I should like to look for a moment at the re-
sponsibilities which really, in my view· of the 
Treaties, are laid upon our Assembly. First and 
foremost comes the question of progress in defence; 
secondly, the control of weapons to be manu-
factured; thirdly, the control of the types and 
quantities of weapons to be held by the States; 
and, fourthly, the size of the contingents which 
the States will contribute. Article IV of the Pro-
tocol of 23rd October, 1954, uses these words, 
and I think it important that they should be 
ingrained upon our minds in the Assembly of 
Western European Union: 
"For the purposes of strengthening peace and 
security. . . the High Contracting Parties ... 
shall create a Council. . . >> 
Article V creates an Assembly to whom an 
annual report by the Council shall be made, 
treating in particular questions concerning the 
control of armaments. 
Clearly, then, it lies within the power, the re-
sponsibility and the duty of this Assembly to 
inform itself on all questions which concern the 
security of Western Europe and, in order to inform 
ourselves-as our Rapporteur has said-we must 
have access to information. Otherwise, we become 
a useless body. If we look to see where we are 
to get our information, we find that, in Article Ill 
of the same Protocol, it is said that in making 
information available to the Council: 
"Recognising the undesirability of duplicating 
Military Staffs of N. A. T. 0., the Council and 
its agency will rely on the appropriate Military 
Authorities of N. A. T. 0. for information and 
advice on military matters." 
Therefore, is it not clear that it flows from 
N. A. T. 0., through the Council, to us, and that 
any attempt to say that we are not entitled to 
information from N. A. T. 0., or that there is 
some duplication of information in so asking, 
seems to me clearly to be wrong. 
May I return for a moment to the details of 
our responsibilityP The first is the question of 
the production of weapons, and, in Article I of 
the Protocol, therefore, there is dealt with the 
question of how the weapons should be produced 
and who shall not produce what are known as 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. Van Remoortel (suite) 
Le fait que I' Agence devra limiter strictement 
ces verifications sur place me semble profonde-
ment regrettable. Comment esperer l'instauration 
d'un veritable controle sur le plan europeen elargi, 
et sur le plan mondial ensuite, si les sept pays 
unis dans le cadre de l'Union de l'Europe Occiden-
tale maintiennent entre eux de telles restrictions? 
Il importe que le Conseil des Ministres de 
l'Union de l'Europe Occidentale prenne au plus 
vite des mesures visant a activer les travaux reels 
de l'Agence de Controle des Armements et aussi 
a renforcer le controle lui-m~me. Le Protocole 
n° IV les prevoit, et il suffirait, pour le renfor-
cement et l'extension de ce controle, d'un simple 
vote de majorite au Conseil des Ministres. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a Sir James Hutchison. 
Sir James HUTCHISON (Royaume-Uni) (Tra-
duction). - Il n'eut pas ete surprenant que I' ap-
parition d'un nouvel Etat politique tel que l'Union 
de l'Europe Occidentale fit naitre des incertitudes 
et m~me des conflits quant a ses frontieres. Les 
matieres explosives ne manquaient pas, ni les 
occasions de choc entre l'Assemblee de l'U. E. 0., 
l'Assemblee Consultative, l'O. T. A. N., le Conseil 
des Ministres. Mais on peut dire, me semble-t-il, 
que ces incidents de frontiere ont ete rares, 
compte tenu des circonstances, et il n'est pas 
besoin, pour le moment, de faire appel a des obser-
vateurs des Nations Unies. 
Il est vrai, comme l'a dit M. Fens, que le Con-
seil aurait pu se montrer de meilleure composi-
tion dans quelques-unes des reponses qu 'il a don-
nees, mais nous devons considerer que nous 
sommes, lui et nous, nouveaux a la tAche et que 
les debuts d'une semblable entreprise ne vont pas, 
pour le Conseil, sans de multiples complications. 
L'Assemblee de l'Union de l'Europe Occidentale 
a un role tres special. C'est l'unique forum euro-
peen ou se debattent des questions militaires. C 'est 
le chien de garde charge de veiller d'une part au 
controle, d'autre part a la standardisation des 
armements- par l'organe du Comite Permanent 
des Armements- et done a l'efficacite et a l'eco-
nomie. Envisagees sous l'angle plus large de 
l'unite europeenne- et c'est un but que nous ne 
devons a aucun moment perdre de vue - ces 
tAches defensives sont appelees a revMir une tres 
grande importance, car il n'est pas entre les 
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hommes de ciment plus solide que la solidarite qui 
les unit face a un danger commun. 
Je voudrais examiner maintenant Ies responsa-
bilites qui, selon la vue que j'ai des traites, incom-
bent reellement a notre Assemblee. En tout pre-
mier lieu, il y a la question du perfectionnement 
de nos defenses; deuxiemement, le controle de la 
fabrication des armes; troisiemement, le controle 
des types et des quantites d'armes dont doivent 
disposer les Etats membres; quatriemement enfin, 
!'importance des contingents que chaque Etat 
membre devra fournir. L'article IV du Protocole 
du 23 octobre 1954 s'exprime dans les termes ci-
apres, qu'il importe, je crois, de nous bien graver 
dans I' esprit : 
<< En vue de poursuivre une politique de paix, 
de renforcer leur securite ... les Hautes Parties 
Contractantes... creeront un Conseil... » 
L'article V institue une Assemblee a laquelle le 
Conseil presentera un rapport annuel sur ses acti-
vites, notamment dans le domaine du controle 
des armements. 
Il est done clairement dans les limites des pou-
voirs, des responsabilites et des devoirs de notre 
Assemblee de s'informer de toute question concer-
nant la securite de !'Europe occidentale, et pour 
cela, comme l'a dit notre rapporteur, il est neces-
saire que nous ayons acces aux informations elles-
memes. Autrement, nous devenons un organe inu-
tile. Et si nous nous enquerons des sources ou 
nous devons puiser nos informations, nous trou-
vons qu'a l'article Ill du m~me protocole il est 
dit ceci : 
« En vue d'eviter tout double emploi avec les 
Etats-majors de l'O. T. A. N., le Conseil et 
l'Agence s'adresseront aux autorites militaires 
appropriees de l'O. T. A. N. pour toutes informa-
tions et tous avis sur les questions militaires. >> 
Les textes ne disent-ils done pas clairement que 
!'information, par l'intermediaire du Conseil, vient 
de l'O. T. A. N. jusqu'a nous? Et toute tentative 
de contester nos titres a cet egard, ou de pretendre 
qu'en nous reclamant qe ce droit nous dedoublons 
les competences, me parait manifestement erronee. 
Je reviens un instant, si vous le voulez bien, au 
detail de nos responsabilites. La premiere est la 
question de la production des armes; aussi l'ar-
ticle premier du protocole traite-t-il de la fabrica-
tion des armements et precise-t-il qui n'a pas a 
fabriquer les armes connues sous le sigle A. B. C., 
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Sir James Hutchison (continued) 
the A. B. C. weapons-or atomic, bacillus and 
chemical warfare weapons. Those are all detail-
ed in a rather lengthy annexe, Annexe II. That 
is the first task with which we are concerned-
that the production of these ,weapons shall only 
conform to what is laid down in the Treaty. 
The second article, Article 11, on the question 
of production, lays down that there shall be manu-
factured certain other weapons only after a 
recommendation by the Supreme Commander. 
Those weapons include such important items of 
warfare as guided missiles, contact mines, large 
warships, and so on. It will be our task, although 
we have not yet put the question, to ask whether 
the Supreme Commander has in fact made any 
request that there should be a variation in ~he 
manufacture of these particular things. So much 
for production. 
We then come to the equally important question 
of stocks of weapons to be held. Article Ill of the 
Protocol provides for the quantities that shall 
be held by the members of Western European 
Union, and that they shall be controlled by a 
control agency. They are listed in great detail in 
Annexe IV, and it covers the weapons that I have 
already mentioned as being controlled in their pro-
duction; but it adds certain others including things 
like tanks and heavy bombs. I was glad to note 
f1 om the Supplementary Report of the Council that 
a question has already been asked of the Member 
States as to what they hold in this connection, 
and J am ready to believe, and certainly hope, that 
we shall obtain information under that heading. 
Under Article XXII information is called for on 
the quantities and types of weapons exported from 
the countries of Western European Union. 
That is the broad picture, and it was interesting 
to hear from M. von Brentano that we may expect 
some information quite soon on the strength of 
what are called the internal defence forces and 
police forces of the Member States. 
Then the next broad and main task which has 
been referred to by the Rapporteur in his excellent 
Report to us is the question of standardisation, 
and in order to deal with that, as the Assembly 
has heard, there has been set up a Standing Arma-
ments Agency. 
This question of standardisation, as I know to 
my cost because I have had something to do with 
it in my own country, is a very complicated one. 
I think I must utter a word of warning to the 
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Assembly not to expect spectacular results quickly. 
,When you consider that this question of stan-
dardisation is complicated by contributions from 
the United States and from Canada, which they 
so generously make to Europe from time to time, 
and bear in mind that it has to be taken into 
account when considering what nations shall in 
fact standardise on an international basis, then you 
have your first complication. 
You have a second complication when you 
consider whether you are going to try to insist 
on all nations of Western European Union stan-
dardising on the same article, or whether you 
will be content-as I think is wise-to accept 
partial standardisation between one or two coun-
tries. We have in that connection the example of 
the Belgian FN rifle, which is mentioned in the 
Report. That is a very good example of partial 
standardisation between my country, Belgium, and 
possibly Canada. The permutations and combina-
tions of what can be done under standardisation 
are very great indeed. 
Then we should also stop for a moment to 
consider the difficulty in setting up standardisa-
tion among nations who have already immense 
stocks of weapons and who simply cannot afford 
to scrap them, even although they may know and 
believe that something better is available. I was 
shocked and surprised a few years ago to receive 
information that Great Britain holds no less than 
750,000 types of spare parts for its military 
vehicles. That gives you some idea of the com-
plications of standardising military vehicles and 
of going to a country-! do not suppose it is 
different in the case of any member country-
and saying: "You must scrap all that and set up 
at once a common type of light or heavy armour-
ed, cross-country, tracked vehicle", and all the 
other kinds of vehicles which go to make up the 
fighting vehicles of today. 
Having said that, there is no doubt that a 
measure of standardisation which can be in-
troduced is that of increased efficiency and eco-
nomy. It is perfectly clear that the more you 
can concentrate your production, the lower will 
be your costs in so producing. It is equally clear 
that your defence system is improved if you have 
at your disposal alternative sources of supply in 
case your own sources are stopped or your 
ammunition has been destroyed by bombing. So 
you increase your efficiency by being able to draw 
from a variety of different products. Therefore, I 
yield to nobody in the desire to see this standard-
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c'est-a-dire les armes atomiques, biologiques et 
chimiques. Celles-ci sont enumerees en detail dans 
u~e longue annexe, }'annexe 11. C'est la la pre-
miere tAche qui nous est impartie : veiller a ce 
que la fabrication de ces armes s'effectue en 
exacte conformite avec les dispositions du traite. 
L'article 11, qui traite de la question des fabrica-
tions, prevoit que certains autres types d'armements 
ne seront fabriques que sur la recommandation du 
Commandant supr~me. De ce nombre sont les 
engins teleguides, les mines a influence, les navires 
de guerre excedant un certain tonnage, etc. Il 
nous appartiendra, bien que nous n'ayons pas 
encore pose la question, de preciser si le Comman-
dant supreme a effectivement formule une recom-
mandation quelconque tendant a modifier les res-
trictions imposees a la fabrication des dits arme-
ments. Voila pour ce qui concerne la production 
des armes. 
Nous. passons maintenant a la question egale-
ment 1mportante des stocks d'armes autorises. 
L'article Ill du protocole prevoit la fixation du 
niveau des stocks que les Membres de l'Union 
de I'Europe Occidentale seront autorises a detenir 
et qu'ils seront l'objet d'un controle par une 
agence creee a cet effet. Les armements soumis au 
controle sont enumeres tres en detail a I' annexe IV. 
La liste comprend les armes dont j'ai deja dit 
que la fabrication doit ~tre controlee; mais elle 
y adjoint certains autres types d'armements, tels 
que les chars d'assaut et les bombes lourdes. J'ai 
ete heureux d'apprendre par le rapport comple-
mentaire du Conseil qu'un questionnaire a deja 
ete adresse aux :Etats membres pour etablir le 
niveau des stocks qu 'ils detiennent, et je suis pret 
a croire - ou du moins souhaite - que nous 
obtiendrons a ce sujet les renseignements voulus. 
L'article XXII dispose que chaque Etat membre 
doit fournir des informations sur les quantites 
et les types d'armes fabriquees en vue d'8tre 
exportees. 
Telles sont les lignes generales. Nous avons 
appris, en outre, avec grand interet, de M. von 
Brentano, que nous pouvons compter disposer sous 
peu de certains renseignements relatifs aux effec-
tifs de ce qu'on appelle les forces de defense inte-
rieure et les forces de police des Etats membres. 
Autre tAche majeure evoquee par M. le rapporteur 
dans son excellent expose : la question de la stan-
dardisation, qui a don ne lieu, I' Assemblee le sa it, 
a la creation d'un Comite permanent des Arme-
ments. 
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Cette question de standardisation- je l'ai appris 
a mes depens pour m'en etre occupe dans mon 
pays - est fort compliquee. Je crois devoir avertir 
I'Assemblee de ne pas s'attendre a des resultats 
spectaculaires et rapides. 
Il y a tout d'abord le fait que les Etats-Unis 
et le Canada contribuent avec la generosite que 
l'on sait a l'armement de l'Europe; c'est la un 
element dont il faut evidemment tenir compte 
avant de delimiter les domaines oil une standar-
disation internationale peut reellement etre envi-
sagee. C'est une premiere complication. 
Deuxieme complication : faut-il tenter d'obtenir 
a tout prix de tousles pays de l'Union de l'Europe 
Occidentale qu'ils standardisent les m~mes mate-
riels, ou se contentera-t-on - ce que je crois 
sage- qu'une standardisation partielle des arme-
ments d'un ou deux pays~ Ainsi du fusil beige 
F. N., dont il est question dans le rapport. C'est 
un tres bon exemple d'une standardisation partielle 
entre le Royaume-Uni et la Belgique, et peut-etre 
le Canada. En fait de standardisation, les arran-
gements et combinaisons possibles sont multiples. 
Considerons aussi un instant la difficulte que 
presente la standardisation entre des nations qui 
ont deja d'enormes stocks d'armes et qui n'ont 
vraiment pas les moyens de les mettre au rebut, 
m~me si elles sont convaincues de la superiorite 
d'autres modeles existants. J'ai ete stupefait, il y 
a quelques annees, d'apprendre qu'en Grande-
Bretagne le catalogue des pieces detachees pour les 
vehicules militaires ne comprend pas moins de 
750.000 articles. Cela vous donne une idee de la 
complexite de la standardisation de ce type de 
materiels et de la difficulte qu'il y a a dire a un 
gouvernement - le probleme se posant sans doute 
dans les m~mes termes dans n'importe lequel des 
pays membres : cc Mettez tout cela a la ferraille et 
adoptez immediatement des types communs de 
chars lourds ou legers, d'autos-chenilles, etc. » 
Ceci dit, on ne peut douter qu'il y a une stan-
dardisation qui est possible : celle d'une efficacite 
accrue et celle de l'economie. Plus on concentre 
la production, plus on abaisse les prix de revient. 
Et il est clair egalement que c'est une garantie pre-
cieuse pour une armee que de pouvoir recourir, 
s'il le faut, a des approvisionnements exterieurs, 
au cas ou ses propres stocks d'armements ou de 
munitions viendraient a etre detruits par un bom-
bardement. C'est un facteur d'efficacite que de 
pouvoir faire usage de materiels de diverses pro-
venances. Par consequent, je ne le cede a personne 
dans mon desir de voir cette standardisation pro-
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isation proceeded with as quickly as possible and 
wherever possible. 
I should also like to point out what a magni-
ficent chance we have in Western Germany just 
now, because, far from having 750,000 different 
types of spare parts or vehicles, Western Germany 
is starting, so to speak, in a new territory, and 
if ever there was an opportunity to be able effec-
tively to introduce standardisation, it is when a 
country is setting up afresh. 
As M. Fens has said in his speech and in his 
Report, it is essential that the Standing Arma-
ments Committee should take the initiative. You 
will not find countries offering their problems 
to this Committee. Most countries take the view 
that they are going on pretty well until somebody 
comes along and draws their attention to the 
fact that they are not. So it ought to be started 
at once. 
I think that it was our Lord Salisbury who 
defined good government as dealing with small 
problems before they became great ones. It is 
at the beginning that you must take the initiative. 
As Stephen Leacock said amusingly along the same 
lines when giving a recipe for making asparagus 
beds, "You should dig a deep soil trench three 
years ago"! It is the same theme put in another 
way. If we lose the opportunity of standardising 
when Western Germany is setting up her army, 
we may never recapture it. 
May I now say a word on the question of secur-
ity P The Council of Ministers has shown a 
certain coyness in this matter. You, Sir, wrote 
them an alluring letter of invitation to send a 
Representative to our Defence Committee meetings. 
There has been no reply. That gives one the 
impression that they are afraid to say "yes" and 
reluctant to say "no". I hope that they will 
realise that they will not be sending anybody 
into a lions' den, and that it is perhaps the best 
way of giving confidential information or, at any 
rate, an explanation to the Committee why infor-
mation cannot be given. I would urge the Coun-
cil of Ministers to come to a favourable conclusion 
in this matter so that we in the Committee may 
be able to pursue our work satisfactorily. 
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I should like to end by making one reference 
to the Western German forces. As I have pointed 
out, this Assembly is interested in and concerned 
with security. Therefore, it must be most inter-
ested in the progress being made in this direction. 
Those who have looked at the papers will have 
found a footnote to Protocol 11, Article I, giving 
the proposed strength of the German contribution. 
There it states that the contribution will be twelve 
divisions, a tactical air force of about 1,350 air· 
craft, and some light coastal defence and escort 
vessels. 
It is stated that that is a maximum. They are 
not committed to go so high. I hope that they 
will, in fact, contribute the maximum, and I was 
delighted to read in the papers that Herr Blank 
the other day had confirmed that their final target 
figure was still half a million men. We have 
been told that they expect to get 95,000 this year. 
We shall watch, in this Assembly and in the 
Committee upon which I have the pleasure and 
honour to serve, their progress with great interest, 
and we shall expect that we shall be kept informed. 
For my part, I would urge them to get on with the 
task with all the speed which they can muster. 
May I close by saying that I believe that we 
are concerned, and should be concerned, to keep 
our relationship with the Council of Ministers 
good. I do not think that we have been unreason-
able. I am sure that we should not be unreason-
able. We have no intention to pry into matters 
which do not concern us, but, Sir, unless the 
information which is available to them and which 
is required reasonably by us is put before us, they 
might as well poison their watchdog. 
THE PRESIDENT. - I call M. Badini Confa-
lonieri. 
M. BADINI CONFALONIERI (Italy) (Transla-
tion). - Mr. President, in view of the recent 
changes in the international situation, some of 
Italy's leading statesmen, as well as members of 
the Italian Government, have drawn the attention 
of the western world to the necessity of extending 
our activities beyond purely military questions to 
the economic and social fields. 
It is said, in particular, that it has now become 
of vital importance to put Article 2 of the North 
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gresser aussi rapidement que possible, partout ou 
elle est realisable. 
Je voudrais aussi souligner la chance magni-
fique qui s'offre presentement a nous en Allemagne 
occidentale, car lit, au lieu d'avoir 750.000 types 
differents de pieces detachees de vehicules mili-
taires, on part pour ainsi dire sur un terrain 
vierge. On ne peut pas concevoir de meilleures 
conditions pour proceder a une standardisation 
effective que celles d'un pays qui prend un nou-
veau depart. 
Comme M. Fens l'a dit dans son discours et 
dans son rapport, c'est au Comite permanent des 
Armements qu'il appartient de prendre !'initia-
tive. Aucun pays ne viendra de soi-meme lui sou-
mettre ses problemes. La plupart des gouverne-
ments considerent qu'ils se tirent fort bien d'af-
faire jusqu'a ce qu'on vienne leur montrer qu'il 
n'en est rien. L'action du Comite devrait done se 
faire sentir sans retard. 
C'est notre Lord Salisbury, je crois, qui disait 
que l'art de gouverner consiste a se saisir des petits 
probl{Jmes avant qu'ils ne deviennent grands. C'est 
au commencement qu'il faut agir avec initiative. 
Meme idee chez Step hen Lea cock lorsqu 'il donne 
cette plaisante recette a qui veut cultiver des 
asperges : « Le mieux est de creuser une tranchee 
profonde il y a trois ans ... » Si nous laissons 
echapper la possibilite que nous avons de standar-
diser au moment ou l' Allemagne occidentale cree 
son armee, l'occasion peut etre perdue pour tou-
jours. 
Quelques roots maintenant, si vous le voulez 
bien, au sujet des regles de securite. Le Conseil 
des Ministres a montre une certaine timidite en 
cette matiere. Vous lui avez adresse, Monsieur le 
President, une lettre fort engageante pour l'inviter 
a t~~e faire representer aux reunions de notre com-
mission des Questions de Defense. Il n'y a pas 
repondu. On a comme !'impression que les Minis-
tres ont peur de dire « oui » sans oser dire << non ». 
J'espere qu'ils comprendront que ce ne serait pas 
envoyer quelqu'un dans la fosse aux lions et qu'il 
y aurait peut-etre la le meilleur moyen de donner 
des renseignements confidentiels, ou, tout au 
moins, d 'expliquer a la commist~~ion pourquoi telle 
ou telle information ne peut etre communiquee. 
Qu'il me soit permis d'insister aupres du Conseil 
pour qu'il aboutlsse dans ce domaine a des con-
clusions positives, de fat,:on a ce que notre com-
mission puisse poursuivre son travail dans des 
conditions satisfaisantes. 
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Je terminerai en parlant des forces de 1' Alle-
magne occidentale. Comme je 1'ai souligne, notre 
Assemblee a pour souci et pour niandat de veiller 
aux problemes de la securite europeenne. Elle ne 
peut done que s'interesser vivement aux progres 
realises dans ce domaine. ll ressort de textes que 
nous avons pu consulter - note a I' article pre-
mier du Protocole n° 11 - que la contribution 
attendue de l'Allemagne est de 12 divisions, d'une 
force aerienne tactique d'environ 1.350 appareils, 
d'elements Iegers de defense cotiere et de quel-
ques navires d'escorte. 
Ces chiffres sont donnes a titre limitatif. La 
Republique Federale n'est pas tenue de pousser 
jusque la son effort. Mais j'espere que sa contri-
bution atteindra effectivement ce maximum, et j'ai 
ete tres heureux de lire dans les journaux que 
M. Blank avait corifirme I' autre jour que I' objectif 
final restait la mise sur pied d'un demi-million 
d'hommes. Nous avons appris que l'Allemagne 
compte disposer de 95.000 hommes a la fin de cette 
annee. L' Assemblee et la commission a laquelle 
j'ai le plaisir et l'honneur d'appartenir suivront 
avec gTand interet les progres du rearmement 
allemand; nous esperons en etre tenus inform'es de 
fat,:on suivie. Je ne peux, quanta moi, qu'exhorter 
la Republique Federale a poursuivre, au rythme le 
plus rapide possible, la realisation de cette tAche. 
Ma conclusion sera qu'il est de notre interet et 
de notre devoir de maintenir de bonnes relations 
avec le Conseil des Ministres. Je ne crois pas que 
nous ayons ete deraisonnables, mais nous devons 
iwus garder de le devenir. Nous n'avons pas !'in-
tention de nous immiscer dans des domaines qui 
ne nous concernent pas, mais il reste, Monsieur 
le President, que, si le Conseil n'est pas dispose 
a nous communiquer les informations qu 'il pos-
sede et dont nous avons un besoin justifie, il ne 
fera rien d'autre qu'empoisonner son chien de 
garde. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Badini Confalonieri. 
M. BADINI CONFALONIERI (ltalie) (Traduc-
tion). - Monsieur le President, apres les change-
ments intervenus recemment dans la situation 
internationale, de hautes personnalites italiennes 
et des representants du Gouvernement italien ont 
attire }'attention du monde occidental sur la 
necessite d'etendre notre action, du plan purement 
militaire, au plan economique et social. 
On a notamment souligne la necessite de mettre 
effectivement en vigueur l 'article 2 du Traite de 
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Atlantic Treaty into operation, which, in my view, 
is no more than the truth. I should point out, 
however, that while I believe this extension of 
our activities today to be not only possible but 
absolutely essential, this is because our joint 
efforts over the last few years have succeeded in 
bringing about a certain balance of forces be-
tween the free world and that dominated by the 
Soviet Union. This being so, it is essential that 
no development of our international activities in 
the economic and social fields should be allowed 
to alter the present balance of strategic forces 
to our disadvantage. 
The task is a vital one for all the western 
Governments, but we should also regard it as 
the basic task of this Assembly to which the 
Brussels Treaty, aptly described as a Treaty of 
Collective Defence, gave the general responsibility 
for ensuring the security of the Member States 
of Western European Union. I therefore listened 
with the greatest interest and satisfaction to the 
speech we have just heard from Lord John Hope 
and, .tin particular, to the passage in which he 
stressed at one and the same time the essential 
importance of W. E. U.'s functions, and the 
positive and effective contribution made by the 
United Kingdom towards European integration. 
I associate myself fully with the views set out 
in the excellent Report presented to us by M. Fens, 
Chairman of the Committee on Defence Questions 
and Armaments, and will emphasise only one or 
two of its points which I consider of basic impor-
tance, both to our common defence and to the 
better operation of the various organs of W. E. U. 
The very fact that W. E. U. is responsible for 
the security of the peoples of Western Europe, 
and that we are the elected representatives of those 
peoples, means that it is of the very essence of 
our Assembly to be the driving force in joint 
defence. This does not mean that we must 
encroach in the smallest way upon the specifically 
military activities of N. A. T. 0. What it does 
mean is that, in the interests of the security of 
our respective countries as well as of the whole 
of non-Communist Europe, we must constantly 
act as a goad to our own Governments and even 
to N. A. T. 0. itself, which, as we were reminded 
this morning, has not the advantage of being 
supported by an ad hoc parliamentary Assembly. 
It must be our constant task to reinforce our 
defence potential, to hasten, so far as possible, 
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the co-ordination of our defence measures, and 
to establish what President Eisenhower, in his 
speech last Saturday, described as "our collective 
shield against aggression". 
As M. Fens very rightly observed, the fact that 
missiles can now be directed against .other con-
tinents does not make them ipso facto less danger-
ous to the countries of Europe. In this Assembly, 
which can take a wider view than the necessarily 
more limited one taken by the various national 
parliaments, we can turn a truly European eye 
on the problem of joint defence. Only thus can 
we really fulfil the tasks the Treaty assigned to 
us, and make a practical contribution towards 
united Europe, the object of all our hopes and 
prayers. 
In this connection, the Standing Committee 
on Armaments has its own task to perform, and 
that is to give a lead. It is not there to wait for 
the various governments to take the first steps; it is 
there to stimulate them into action. This is 
especially true of the need for achieving rapid 
standardisation of the armaments of the Member 
States. 
Standardisation today is dictated not only by 
the military requirements of a system of collective 
defence, but by the exigencies of the economic 
situation. Not one of the Member States of 
W. E. U. is today really in a position to undertake 
the enormous economic effort involved in the 
military defence of its own frontiers and people, 
in isolation from the rest of Western Europe. 
Hence the necessity for establishing a joint system 
of defence and for linking or, as I would prefer 
to say, welding together all our armed forces, and 
this in the interests of the individual member 
countries no less than in those of Europe as a 
whole. It is here that standardisation can be of 
the greatest assistance by preventing the dissipa-
tion of resources by enabling the various Member 
States to divide the work between them, by 
encouraging specialisation in the production of 
certain types of armament, by providing joint 
services for research and development so as to 
avoid waste of time, material and personnel, by 
arranging for the exchange of technicians between 
the different armament factories and, lastly, by 
facilitating the task of the Agency for the Control 
of Armaments. For all these reasons, in addition 
to the purely military ones, it is essential that 
the Standing Committee on Armaments hasten on 
standardisation by every means in its power. It 
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I' Atlantique Nord. Je suis tout a fait d'accord pour 
dire que cette orientation est juste. Je voudrais 
cependant rappeler ici que, si cet elargissement 
des taches est aujourd'hui possible, et m~me -
j'en suis convaincu- absolument nckessaire, cela 
est du au fait que, grace aux efforts communs de 
ces annees passees, un certain equilibre strate-
gique a pu ~tre etabli dans les rapports de force 
entre le monde libre et le monde sovietique. 11 est 
toutefois essentiel que I' equilibre strategique actuel 
ne change pas a notre desavantage, si nous vou-
lons ~tre en mesure de developper a l'avenir notre 
action internationale sur le plan economique et 
social. 
C'est la un but capital de l'action de tous les 
gouvernements occidentaux; mais ce doit ~tre 
aussi la tache fondamentale de notre Assemblee, 
a laquelle le Traite de Bruxelles, qui s'intitule pre-
cisement << Traite de defense collective ll, attri-
bue une responsabilite d'ordre general en ce qui 
concerne la securite des Etats membres de l'Union 
de l'Europe Occidentale. Aussi ai-je ecoute avec un 
vif inter~t et une vive satisfaction le discours que 
vient de prononcer Lord John Hope, surtout lors-
qu'il a souligne !'importance et la necessite des 
fonctions confiees a l'U. E. 0., et la contribution 
active et efficace du Royaume-Uni aux progres de 
!'integration europeenne. 
Pour ces raisons, je m'associe pleinement aux 
considerations faites dans son brillant rapport par 
notre eminent collegue M. Fens, President de la 
commission des Questions de Defense et des Arme-
ments. Je me bornerai simplement a souligner cer-
tains points dont !'importance me parait fonda-
mentale aux fins de notre defense comme aux fins 
d'un meilleur fonctionnement des differents organes 
de l'U. E. 0. 
Le fait que l'U. E. 0. soit chargee de la securite 
des populations de l'Ouest europeen confere neces-
sairement a notre Assemblee de representants elus 
de ces populations le caractere d'un organe d'im-
pulsion en matiere de defense commune. Cela 
ne signifie pas que nous devons interferer avec l'ac-
tivite specifiquement militaire de 1'0. T. A. N., 
mais cela veut dire que, dans l'inter~t de la securite 
de nos differents peuples et de toute I 'Europe non-
communiste, nous devons jouer constamment le 
role d'aiguillon a l'egard de nos gouvernements et, 
permettez-moi de le dire, a l'egard de 1'0. T. A.N. 
elle-m~me, qui-on vient de le rappeler-ne s'ap-
puie pas sur une assemblee parlementaire ad hoc. 
Le but doit ~tre de renforcer toujours plus notre 
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capacite defensive et d 'accelerer au maximum le 
processus d'unification de nos defenses, en creant 
ainsi ce que le president Eisenhower, dans son 
discours de samedi dernier, a appele << le bouclier 
collectif contre !'aggression ll. 
Ainsi que l'a fait tres justement observer le 
rapporteur, M. Fens, pour ~tre intercontinentaux, 
les engins teleguides ne sont pas moins dangereux 
pour les Europeens que s'ils etaient seulement 
continentaux. Il faut surtout que notre Assemblee, 
s'elevant au-dessus des points de vue forcement 
limites des differents parlements nationaux, par-
vienne a poser les problemes de la defense sur un 
plan veritablement europeen. C'est seulement ainsi 
que nous pourrons vraiment accomplir les taches 
que le traite nous a assignees; c'est ainsi seulement 
que nous apporterons une contribution concrete 
a la construction de cette Europe unie qui est 
notre vreu a tous. 
Dans ce cadre, une fonction d'impulsion et d'ini-
tiative revient aussi au Comite permanent des 
Armements, qui, loin de se borner a attendre les 
initiatives des differents gouvernements, doit, au 
contraire, promouvoir et stimuler !'action des 
gouvernements eux-m~mes; ceci vaut surtout pour 
la standardisation des armements des pays mem-
bres, qu 'il est necessaire de realiser rapidement. 
Aujourd'hui, la standardisation est non seule-
ment conseillee par des raisons d'ordre militaire, 
tenant a !'organisation d'un systeme defensif com-
mun, elle est aussi rendue necessaire par des exi-
gences d'ordre economique. En effet, pris isole-
ment, aucun des differents pays membres de 
l'U. E. 0. n'est presentement a m~me de faire face 
tout seul a I' effort economique immense que 
demanderait la defense militaire de son territoire 
et de ses populations. D'ou la necessite d'organiser 
une defense commune et d'additionner- je dirai 
mieux : de synthetiser - les efforts de tous dans 
l'inter~t de chaque pays et de l'Europe tout entiere. 
Dans ce sens, la standardisation peut avoir les heu-
reux effets suivants : eviter une dilapidation de 
forces; etablir entre les Etats membres une spe-
cialisation et une division du travail pour la pro-
duction de certaines armes; creer un service com-
mun de recherche et de developpement, ce qui 
evitera la dispersion des equipements, du person-
nel et des efforts; favoriser un echange de techni-
ciens de la production des armements; enfin, 
faciliter la tache de I' Agence de Controle des 
Armements. Pour toutes ces raisons, outre des 
raisons purement militaires, le Comite permanent 
des Armements doit absolument stimuler au maxi-
mum le processus de standardisation. Que l'on 
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does not matter in the least whether it is achieved 
by regular progress on all fronts at once, or by 
taking one sector at a time. What does matter 
is that, within the very shortest possible period. 
there should be effective standardisation of the 
armaments of 'VEU Member States. Once this 
is achieved the result will no doubt be to 
encourage similar standardisation as between the 
European countries outside W. E. U. 
With regard to the Agency for the Control of 
Armaments, I feel sure the Assembly will agree 
with me (i) that its duties are not confined to 
the negative one of controlling armaments, but 
that it also has a positive function to perform in 
connection with the present attempts to reach an 
agreement, if not on general disarmament, at 
least on armament reduction; and (ii) that the 
Agency should begin its work at once and not 
wait for the armed forces of the Federal Republic 
of Germany to reach a certain level before embark-
ing on its task of impartial supervision of arma-
ments as laid down in the Protocol to the Brussels 
Treaty. There is more involved here than a mere 
question of non-discrimination; there is also an 
obvious psychological problem. 
I would also like to take this opportunity of 
expressing my firm belief that, without the re-
unification of Germany, we shall never reach a 
satisfactory solution of the disarmament problem. 
We have recently listened with interest to the 
debate in the Consultative Assembly and, in 
particular, to M. von Brentano, who spoke with 
so much authority and practical good sense as to 
make it unnecessary for me to remind you of his 
main theme, although I do not doubt that it has 
b{len at the back of our minds all this time. As 
Talleyrand once said: "That may go without 
saying, but it will also go a great deal better if 
it is said". 
THE PRESIDENT. - I call Mr. Ramsden. 
Mr. RAMSDEN (United Kingdom). - I have 
been most interested in what M. Badini Confa-
lonieri has had to say about the relationship be-
tween our Assembly of Western European Union 
and N. A. T. 0., and I cannot help remarking how 
this N. A. T. 0.-Western European Union theme 
has been running right through our debate not 
only today but yesterday. I was very interested 
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in what our Netherlands colleagues had to say 
about this relationship. M. van der Goes van 
N aters talked about the possibility· of observers 
from N. A. T. 0. to this Assembly, and M. Fens 
this morning advocated closer co-operation be-
tween the two bodies, and I think rightly said 
that there need be no danger of superfluous over-
lapping. 
I myself would go further than that. I think 
that, far from overlapping, our WEU Assembly 
is complementary to N. A. T. 0. in the sense that 
within the European framework we provide a 
diplomatic and parliamentary background and 
support to N. A. T. 0. 's strategic role. I do not 
want to develop further this idea, which has 
occurred to me only during this debate, and which, 
as regaPds its political application, is still perhaps 
in the embryo stage; but I would say that I 
believe that in the present mood of Europe-a 
mood perhaps rather full of questions about the 
future-any consolidating centripetal movement 
is to the good, whether it is a rapprochement be-
tween N. A. T. 0. and W. E. U. or 0. E. E. C. 
and the Council of Europe, just as any separatist 
or centrifugal movement is to be deplored and 
as far as possible avoided. 
Now may I come to the main point which I 
wish to raise in this debate~ The Chairman of 
the Council has today presented to us the Sup-
plementary Report of the Council covering the 
period from 15th October, 1955, to 1st February, 
1956. This Report has raised a large number of 
important political issues, and the point that I 
want to refer to may seem to be one of relatively 
small importance. Nevertheless, I believe that it 
is fundamental if the work of Western European 
Union is to be as effective as it should be in the 
future. It also happens that it is extremely per-
tinent to the forthright speech which we have 
heard from the British Joint Under-Secretary of 
State for Foreign Affairs about the lack of know-
ledge in some quarters of Europe about what 
Great Britain has done and intends to do in regard 
to Western European Union. 
The point that I want to raise with the Chair-
man of the Council-and I gave him notice that 
I was going to speak about it this morning, which 
I hope he will count in my favour-arises from 
this document, the Report of the Committee on the 
Budget. It has been worrying a number of us 
here in this Assembly and I hope that M. von Bren-
tano will be able to give us some reassurance when 
he winds up the debate. 
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prefere proceder par le systeme de la (( methode 
generale » on en reglant les questions << d,e cas 
en cas >>, cela n'a pas d'importance : ce qui 
importe, c'est qu'on parvienne le plus vite possible 
a une standardisation effective des armaments des 
pays membres de l'U. E. 0. Sans aucun doute, cela 
aidera pratiquement a etendre cette standardisa-
tion a d'autres pays europeens qui ne font pas 
partie de l'U. E. 0. 
En ce qui concerne I' Agence de Contr~le des 
Armaments, je crois que I' Assemblee sera d 'accord 
pour estimer, premierement, qu'elle doit assumer 
non seulement une fonction negative de contrOle, 
mais aussi une fonction positive dans le cadre des 
differentes tentatives en cours visant a aboutir a 
une formule concertee de desarmement general, 
ou tout au moins de reduction des armements, et, 
deuxiemement, qu'elle doit commencer tout de 
suite les operations de contr~le de favon impar-
tiale, conform-ement aux dispositions du protocole 
annexe au Traite de Bruxelles, sans attendre que 
les forces armees de la Republique Federale d' Al-
lemagne aient atteint un niveau donnee. 11 s'agit 
non seulement d 'eviter toute discrimination, mais 
aussi d 'un probleme psychologique evident. 
A ce sujet, j'estime opportun de preciser qu'a 
mon avis il ne sera possible d'aboutir a un desar-
mement effectif que si se realise I'unification de 
I' Allemagne. 
Nous avons tous suivi, ces jours derniers, I'inte-
ressant debat de l'Assemblee Consultative, au cours 
duquel M. von Brentano est intervenu avec tant 
d'autorite et d'efficacite, et il serait done super-
flu d'en reprendre ici le theme essentiel. Mais il 
n'en inspire pas moins nos deliberations. Talley-
rand disait : << Cela va sans dire, mais cela va 
encore mieux en le disant. » 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Ramsden. 
M. RAMSDEN (Royaume-Uni) (Traduction). -
J'ai pris grand interet a ce qu'a dit M. Badini 
Confalonieri des relations entre notre Assemblee 
de l'Union de l'Europe Occidentale et 1'0. T. A. N., 
et je suis frappe de ce que le theme << 0. T. A. N. 
- U. E. 0. » a ete constamment present dans nos 
debats d'hier et d'aujourd'hui. J'ai suivi avec 
beaucoup d'attention ce que nos collegues neer-
landais ont dit a ce sujet. M. van der Goes van 
Naters a evoque la possibilite de convier des obser-
vateurs de 1'0. T. A. N. a assister aux travaux de 
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notre Assemblee, et M. Fens a preconise ce matin 
une collaboration plus etroite entre les deux orga-
nisations, disant, a bon droit, qu'il n'y a pas 
lieu de craindre les empietements et les doubles 
emplois. 
Je dirai plus, quant a moi. Je pense que, loin 
de faire double emploi, notre Assemblee de 
l'U. E. 0. complete 1'0. T. A. N. en ce sens que 
nons apportons, dans le cadre europeen, un sou-
tien, une base diplomatique et parlementaire 
aux fonctions strategiques de 1'0. T. A. N. Je ne 
developpe pas cette idee, qui ne m'est venue qu'au 
cours meme de ce debat, et qui n'est peut-etre 
qu'embryonnaire encore, du point de vue des 
applications politiques, mais ce que je veux dire 
c 'est que je crois que, dans I' etat d 'esprit actuel 
de l'Europe, qui n'est pas exempt d'incertitudes 
quant a l'avenir, tout mouvement centripete et 
consolidateur est un bien, que le rapprochement 
s'opere entre 1'0. T. A. N. et l'U. E. 0. ou entre 
1'0. E. C. E. et le Conseil de l'Europe, alors que 
tout mouvement separatiste ou centrifuge appa-
ratt regrettable et doit etre, autant que possible, 
evite. 
J'en viens maintenant, si vous le voulez bien, a 
la principale question que je desire soulever. Le 
President du Conseil nous a presente aujourd'hui 
le rapport complementaire du Conseil, relatif a la 
periode allant du 15 octobre 1955 au 1 er fevrier 
1956. Ce rapport evoque un grand nombre de ques-
tions politiques importantes, et celle a laquelle je 
m' arreterai peut paraitre relativement secondaire. 
Je la crois neanmoins essentielle si nons voulons 
que l'activite de l'Union de l'Europe Occidentale 
soit dans l'avenir aussi efficace qu'elle doit l'etre. 
11 se trouve aussi qu'elle se rapporte de tres pres 
a ce qu 'a dit avec tant de, franchise le Sous-Secn~­
taire d'Etat aux Affaires Etrangeres du Royaume-
Uni de l'ignorance manifestee par certains milieux 
europeens quant a la contribution qu'a apportee 
et que s'apprete a apporter la Grande-Bretagne 
a la realisation des buts de l'Union oe l'Europe 
Occidentale. 
Le point que je voudrais debattre avec M. le Pre-
sident du Conseil - je l'en ai averti ce matin, et 
j'espere done qu'il ne m'en tiendra pas rigueur-
, decoule de la lecture du rapport de la commis-
sion des Affaires budgetaires et de l' Administra-
tion. C'est une question qui inquiete plusieurs 
des membres de cette Assemblee, et j'espere que 
M. von Brentano pourra nons rassurer quelque 
peu a ce sujet dans le discours qu'il prononcera 
en conclusion du present debat. 
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In paragraph 14 of the budgetary committee's 
Report, we find this extraordinary statement: 
"There is not a single Press Officer for the 
whole of W. E. U." 
I do not necessarily want to contrast this fact 
with what we read in paragraph 24 of that Report, 
namely, that £31,700 is spent on the information 
services of the Council of Europe, or with the well-
known fact that 0. E. E. C. and N. A. T. 0. spend 
many times over this sum. I do not believe, as 
a member of our own Public Accounts Committee 
at Westminster, that if you have expenditure of 
one kind it necessarily justifies parallel expen-
diture. But looking at this question in its most 
modest terms, its very lowest terms, it would seem 
little short of irresponsible to have created Western 
European Union by the Paris Agreements to fulfil 
the vital functions which the Chairman of the 
Council of Ministers has outlined this morning, 
and which the British Ministers have emphasised, 
which we heard yesterday were considered of first-
rate importance by the Prime Minister of France, 
unless some effort is made to explain to, and to 
inform, public opinion what this is all about and 
what is being done. 
You may not have heard this, but a great French 
newspaper in a leading article last week referred 
to the discussions of the Six in Western European 
Union about EURATOM, and-you probably have 
heard this, because the story has been current-
that in London the inquiry department of the 
General Post Office-a body usually remarkable 
for its efficiency-denied all knowledge of Western 
European Union and when they received a letter 
addressed to the headquarters in London they sent 
it back to the sender endorsed "Not Known." 
I shall not labour the point but, since the 
Chairman of the Council is present and since we 
have the advantage of having with us also a 
member of the British Government, I do ask for 
a specific assurance that steps will be taken to 
remedy this situation and that monies shall be 
made available-in a matter of weeks rather than 
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of months-to pay the salary of one first-class 
Press officer. 
I do not know how much exactly that would 
meaq, but I do not think it is any use our think-
ing we can get somebody on the cheap for this 
job, because anyone qualified to make a success of 
it would certainly be capable of earning good 
money as a journalist or public relations officer 
in a private capacity. What I do know is that 
it is really nonsense to set up this great structure 
and bring Members of Parliament from distant 
countries to this Assembly if European opmwn 
as a whole hears nothing and learns nothing 
whatsoever about our activities here. 
Perhaps, Mr. President, you might like to glance 
for a moment at the Press Gallery. That it is as 
full as it is-or rather, as it was earlier-! think 
is a personal tribute to your presence and that 
of M. von Brentano this morning, but it is really 
not much use journalists coming here if those 
who are present do not even know that Western 
European Union is made up of seven States, and 
not six States. 
So with your leave, Mr. President, I should 
like to ask the Chairman of the Council if later 
he will give the Assembly an assurance that he 
will ask for this question to be put on the agenda 
of the next meeting of the Permanent Council in 
London and, if necessary, summon a special 
meeting of the ambassadors for this purpose, and 
that at that meeting no objections will be allowed 
to override the political decision that Western 
European Union is an important part of the 
machinery of European co-operation and, as such, 
it not only deserves, but will get-and get soon-
the services of a first-class Press officer. 
THE PRESIDENT. - I call M. Goedhart. 
M. GOEDHART (Netherlands) (Translation). -
Mr. President, the Paris Agreements which implied 
considerable commitments on the part of Great 
Britain towards Europe, and which, in fact, made 
possible the rearmament of Germany and that 
country's admission to N. A. T. 0., laid the foun-
dations of Western European Union. At the same 
time, the Western European Assembly came into 
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Au paragraphe 14 du dit rapport, on lit cette 
declaration stupetiante : 
<< 11 n 'existe pas un seul attache de presse 
pour l'U. E. 0. dans son ensemble. » 
Je n'opposerai pas necessairement cette constata-
tion avec ce qui est dit au paragraphe 24 du meme 
rapport du montant des depenses - 31.700 livres 
sterling - consenties par le Conseil de I 'Europe 
pour ses services d'information, ni avec le fait 
bien connu que 1'0. E. C. E. et 1'0. T. A. N. con-
sacrent a cet effet des credits bien plus impor-
tants encore. Siegeant, a Westminster, a la com-
mission des Comptes de l'Etat, je ne suis pas 
d'avis qu'une depense donnee en justifie neces-
sairement une autre du meme ordre. Mais, sans 
rien exagerer, bien au contraire, il peut sembler 
qu'ayant cree l'Union de l'Europe Occidentale, 
par les Accords de Paris, afin d'assurer les fonc-
tions vitales qui ont ete definies ici-meme ce matin 
par M. le President du Conseil des Ministres, et 
apres que le Cabinet britannique en a souligne 
I 'importance, alors aussi que le President du Con-
seil frant;~ais, selon ce que nous avons entendu 
bier, les considere comme primordiales - il peut 
sembler, dis-je, que ce soit friser l'inconscience 
que de negliger tout effort pour expliquer a }'opi-
nion publique ce qu'est l'U. E. 0. et l'informer 
de ses activites. 
Vous ignorez peut-etre qu'un grand journal 
franvais, dans un editorial, parlait la semaine der-
niere de debats sur I 'Euratom qui allaient avoir 
lieu entre les Six au sein de l'Union de l'Europe 
Occidentale! Et vous connaissez sans doute I 'his-
to ire - elle a fait son chemin - du bureau des 
renseignements de !'administration britannique 
des postes - un service dont l'efficacite est gene-
ralement remarquable - qui a affirme n'avoir 
aucune connaissance d'une pretendue Union de 
l'Europe Occidentale, et, ayant a acheminer une 
lettre adressee au siege de notre organisation, a 
Londres, l'a done retournee a l'expediteur avec la 
mention « inconnu ». 
Je n'epiloguerai pas, mais, puisque le President 
du Conseil est present et que nous avons aussi 
l'avantage d'avoir aujourd'hui parmi nous un 
membre du Gouvernement britannique, je vou-
drais qu 'assurance soit donnee a I' Assemblee que 
des mesures seront prises pour remedier a une 
telle situation et que d'ici quelques semaines -
et non pas quelques mois - des credits suffisants 
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pour retribuer un attache de presse hautement 
qualifie auront ete degages. 
J'ignore ce qu'il en pourra couter au juste, mais 
nous ne pouvons guere esperer engager quelqu 'un 
au rabais, car toute personne ayant les qualites 
voulues pour ces fonctions serait assurement en 
mesure de gagner largement sa vie comme jour-
naliste ou comme prepose aux « relations publi-
ques >> - comme on dit dans les pays anglo-saxons 
- d'une entreprise privee. Ce que je sais, en tout 
cas, c'est qu'il y a un veritable non-sens a etablir 
les fondements d'une si vaste entreprise, a reunir 
dans cette enceinte des parlementaires venus de 
pays eloignes, alors que I' opinion europeenne dans 
son ensemble n'entend jamais parler et reste dans 
l'ignorance totale de ce qui se fait ici. 
Peut-etre voudrez-vous bien, Monsieur le Pre-
sident, jeter un coup d' rnil a la galerie de la 
presse. L'affluence qu'on y observe - ou plutot 
qu'on y observait tout a l'heure - est, je pense, 
un tribut personnel rendu a votre presence et a 
celle de M. von Brentano ce matin, mais la venue 
ici de journalistes ne sert vraiment pas a grand-
chose s'ils en sont encore a ignorer que l'Union 
de l'Europe Occidentale est composee de sept 
Etats et non de six. 
Avec votre permission, Monsieur le President, 
je prierai done M. le President du Conseil de bien 
vouloir donner tout a l'heure a l'Assemblee l'assu-
rance qu'il demandera !'inscription de cette ques-
tion a l'ordre du jour de la prochaine reunion du 
Conseil permanent a Londres, qu'au besoin il 
invitera les ambassadeurs a se consulter speciale-
ment a cet effet et qu'au cours de cette reunion 
aucune objection ne prevaudra sur cette decision 
politique fondamentale : l'Union de l'Europe Occi-
dentale est un rouage important de la cooperation 
europee:Jne et, comme tel, non seulement merite 
d'avoir, mais aura - et bientot - les services 
d'un attache de presse de premier ordre. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Goedhart. 
M. GOEDHART (Pays-Ba&) (Traduction). -
Monsieur le President, les Accords de Paris, qui 
comportaient de la part du Royaume-Uni d'impor-
tants engagements envers l'Europe, et qui ont, 
en fait, rendu possibles le rearmaments de I' Alle-
magne et !'admission de ce pays a 1'0. T. A. N., 
ont jete les fondements de l'Union de l'Europe 
Occidentale. En meme temps, avec la. creation 
de l'Assemblee de l'Union de l'Europe Occiden-
tale, s'est constitue un parlement europeen corn-
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being and with it a European Parliament com-
petent to deal with questions of collective defence. 
Clearly, to talk of an exchauge of views on com-
mon defence is meaningless unless the Assembly 
has in its possession all the information it requires 
to form a judgment. Without adequate informa-
tion a debate on policy would be quite futile. By 
staging a debate without sufficient knowledge of 
the facts, the Assembly would only acquire a bad 
reputation. 
If we wish to know whether we do, in fact, 
possess such information, one glance at the Report 
presented to us by M. Fens on behalf of the Com-
mittee on Defence Questions and Armaments is 
enough to show that this is not the case. The truth 
is that our only source of knowledge is the Press. 
To be sure, a number of military specialists are 
members of this Assembly. Being specialists their 
knowledge is up to date, but they are exceptions. 
This Assembly is a political Assembly, and the 
politicians in it must be in a position to express an 
opinion on the military defence of Europe, an opin-
ion which is not that of military specialists. In 
order to express such a political opinion a certain 
amount of factual knowledge is required. But, 
alas, such factual information is withheld from us. 
If this goes on, this Assembly will turn out to 
have been still-born. 
According to press reports, Khrushchev has said 
in London that the Soviet Union possesses a rocket 
which can destroy aircraft moving at double the 
speed of sound. Is he bluffing or is he actually 
telling the truth P And what has the West to put 
against thatP This question requires an answer. 
It is also raised by the Committee on Defence 
Questions and Armaments. The answer given by 
the Council of Ministers is that they are unable 
to reply to it. The Committee says that this reply 
is "unsatisfactory". Our. Rapporteur, M. Fens, is 
no Briton, but a Dutchman, but his use of this 
term "unsatisfactory" would seem to imply that 
he has mastered the art of British understatement. 
The Committee also touched upon the question 
of whether the Member Governments of Western 
European Union might, for commercial reasons, 
be rather reluctant to exchange important informa-
tion on the production of aircraft. The Council 
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of Ministers has replied that it is not aware that 
this reported reticence is due to commercial con-
siderations. This may be true. In any case the 
reason for such reticence is of small importance. 
The States which are members of Western Euro-
pean Union and also of N. A. T. 0. should ex-
change freely all their technical data, whether 
military or non-military. This is equally impor-
tant for us all. We form a wide union, and all 
the members of this union should keep each other 
informed in order that maximum efficiency may 
be achieved by all. Imagine a technical discovery 
made in Warsaw or Prague being ·withheld from 
Moscow! Surely we have nothing to gain from 
such a display of nationalism. 
The same holds good in respect of standardisa-
tion. It should be possible for Italian guns to fire 
British ammunition, and for French army units 
to be employed by the Germans. 
That is why I was rather surprised at the wording 
of question 1, put by the Committee on Defence 
Questions and Armaments in connection with 
standardisation. It was asked whether the pro-
duction of armaments should be standardised 
and rationalised to reduce the burden on taxpayers. 
This goes without saying. Everyone should be 
very glad to see the financial burden of armaments 
reduced, particularly through standardisation and 
rationalisation. But the main reason for stan-
dardisation is that it is necessary if the defence of 
the West is to be organised along efficient and 
rational lines. I think this is worth emphasising. 
I readily admit that, in the verbal explanations 
M. Fens gave this morning to illustrate his Report, 
this aspect emerged more clearly than it had from 
the list of questions in the Report itself. 
Another fact that emerges clearly from M. Fens' 
Report is that there are certain vested interests 
which are opposed to standardisation. The state-
ment made by Sir James Hutchinson this morning 
contained figures and other particulars which show 
that standardisation is a highly complex and tech-
nical problem. It is a great pity that Western 
European Union is not a supranational organisa-
tion, because it is not possible to deal with these 
vested interests within the framework of W. E. U. 
as it stands. This Assembly should, however, 
openly encourage efforts to put a check on them. 
Only the best guns, the best aircraft and the best 
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patent pour traiter des questions de defense col-
lective. 
De toute evidence, un echange de vues sur la 
defense commune est v~in tant que I' Assemblee 
ne possede pas toutes les donnees documentaires 
requises pour former son jugement. A defaut d'in-
formations suffisantes, un debat de politique serait 
denue de sens. En ouvrant une discussion sans 
posseder une connaissance convenable des faits, 
l'Assemblee ne pourrait gagner qu'une mauvaise 
reputation. 
Un coup d'ceil sur le rapport que nous a pre-
sente M. Fens au nom de la commission des Ques-
tions de Defense et des Armements suffit a nous 
montrer, si nous en doutions, que no us ne posse-
dons pas les informations voulues. La verite est 
que notre seule source de connaissance est la 
presse. Assurement, nombre de specialistes mili-
taires, hommes bien renseignes de par leurs fonc-
tions, appartiennent a cette Assemblee, mais ils 
sont !'exception. Notre Assemblee est une assem-
blee politique, et les hommes politiques qui la 
composent doivent etre a meme d'exprimer une 
opinion sur la defense de l'Europe, une opinion 
qui n'est pas necessairement celle des specia-
listes militaires. Ils ne peuvent le faire que s'ils 
disposent d'un certain volume d'informations con-
cretes. C 'est la, Mlas 1 ce qui nous est refuse. Si 
cela continue, cette Assemblee ne sera qu 'un enfant 
mort-ne. 
A en croire la presse, Khrouchtchev a dit a 
Londres que l'Union Sovietique possede une fusee 
capable de detruire des avions se deplavant a une 
vitesse double de celle du son. Bluffe-t-il ou dit-il 
la verite? Et, si c'est vrai, qu'est-ce que l'Occi-
dent peut opposer a cela? Cette question demande 
une reponse. Elle a ete posee egalement par la 
commission des Questions de Defense et des Arme-
ments. Le Conseil des Ministres a declare qu 'il 
n'etait pas en mesure d'y repondre. Sur quoi la 
commission a ecrit dans son rapport que cette 
reponse << n'est pas satisfaisante >>. Notre rappor-
teur, M. Fens, n'est pas britannique, mais hol-
landais; pourtant, l'emploi qu'il fait de !'expres-
sion << non satisfaisant » semble montrer qu'il est 
passe mattre dans l'art britannique de l'euphe-
misme. 
La commission s'est, d'autre part, inquietee de 
savoir si, dans le domaine de la production 
d 'avions, des questions d 'ordre commercial ne 
retenaient pas parfois les gouvernements des Etats 
membres d'echanger pleinement les informations 
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qu'ils possedent. Le Conseil a repondu qu'il n'avait 
pas de raison de penser que cette reticence, a sup-
poser qu 'elle existe, soit due a des considerations 
commerciales. Cela peut etre vrai. En tout cas, 
la raison en soi 
1
de ces hesitations importe peu. 
Ce qui importe, c'est que les Etats membres de 
l'Union de !'Europe Occidentale et de 1'0. T. A. N. 
echangent librement toutes leurs informations 
techniques, qu'elles soient d'ordre militaire ou 
non. Nous y avons tous egalement avantage. Nous 
formons une large union dont tous les Membres, 
pour obtenir le maximum d'efficacite, doivent se 
renseigner mutuellement en tout. Imagine-t-on 
une decouverte technique faite a Varsovie ou a 
Prague et dont !'information serait refusee a Mos-
cou? Nous n'avons certainement rien a gagner a 
ce genre de manifestations nationalistes. 
11 en va de meme pour la standardisation. 11 
devrait etre possible de charger des canons italiens 
avec des munitions britanniques, et du materiel 
de l'armee franvaise devrait pouvoir etre employe 
par les Allemands. 
C'est pourquoi j'ai ete etonne des termes de 
la question n° 1 posee par la commission des 
Questions de Defense et des Armements, deman-
dant s'il y a lieu de standardiser et rationaliser 
la production des armements pour alleger le fardeau 
des contribuables. 
Cela va sans dire. Tout le monde devrait se 
rejouir de voir reduire la charge financiere des 
armements, surtout si c'est grace a la standardi-
sation et a la rationalisation. Mais la principale 
raison d'etre de la standardisation est qu'elle est 
une necessite si I' on veut organiser la defense 
de l'Occident d'une maniere efficace et ration-
nelle. Je pense que cela meritait d'etre souligne. 
Je reconnais d'ailleurs volontiers que cet aspect 
du probleme est apparu plus nettement dans !'ex-
pose oral fait ce matin par M. Fens qu'il ne res-
sortait a la lecture du questionnaire qui sert de 
base au rapport. 
Ce qui ressort clairement, en revanche, du rap-
port de M. Fens, c'est que certains interets etablis 
sont opposes a la standardisation. Dans la declara-
tion qu'il a faite ce matin, Sir James Hutchison 
a apporte des chiffres et des donnees qui montrent 
que la standardisation est un probleme technique 
tres complexe. 11 est fort regrettable que l'Union 
de !'Europe Occidentale ne soit pas une organi-
sation supranationale et qu'il ne soit pas pos-
sible, dans son cadre, de mettre a la raison ces 
interets etablis. Du moins notre Assemblee devrait-
elle encourager les efforts faits pour les tenir en 
respect. Seuls les meilleurs canons, les meilleurs 
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equipment are good enough for the defence of 
the West. If we allow ourselves to be held to 
ransom by these vested interests, it is by no means 
certain we shall always have the best weapons. 
In organising our defence, what matters is not 
the interests of capital, but the efficient defence of 
freedom and democracy in Western European 
Union. The interests of capital must be subor-
dinated to that aim. 
Nor am I very pleased by the fact that the Coun-
cil of Ministers declined to answer the question 
as to how co-operation between the military radar 
services and civil defence on the European con-
tinent is organised. This co-operation is of the 
highest importance in ensuring protection against 
air attack. The Council of Ministers considers 
that this question does not concern W. E. U., but 
we must try to make them change their minds. 
If we fail in this, it would be better for us to 
return home than to stay here and share the 
responsibility for making a laughing-stock of this 
European quasi-parliament. 
With regard to the unco-operative attitude of 
the Council of Ministers, I wonder whether some 
recommendation might not be successful. For 
instance, the Committee on Defence Questions and 
Armaments could approach directly General 
Gmenthet at NATO Ile~~:dqHB:rters.- Ge:aer~GJ'u~m-­
ther is no bureaucrat and does not stand on cere-
mony. An open and frank discussion with him 
would enable the Committee on Defence Questions 
and Armaments to obtain a great deal of useful 
information at present withheld from us by the 
ponderous machinery of our seven national chan-
celleries. Governments are liable to hide behind 
security arguments. I am convinced there is no 
one in this Assembly who does not realise that 
everything must be done to prevent information 
on our military organisation from falling into the 
hands of possible enemies. That, however, does 
not mean there is anything to be said for with-
holding from this parliamentary organ the in-
formation it needs in order to be able to reply to 
the question of whether our military organisation 
is as satisfactory as it should be. 
Mr. President, I shall now make a few comments 
on two questions which, though they concern only 
the periphery of European defence, are nevertheless 
of the greatest importance to the defence of our 
continent. 
In the first place there is the question of the 
Balkan Pact. We enthusiastically welcomed the 
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signing of this Pact, which brought Yugoslavia 
into the European defence pattern. It was of the 
greatest strategic importance to Central Europe, 
Italy and the Mediterraneau. A more sober ap-
praisal of the political situation makes it clear, 
however, that the Balkan Pact is now a thing of 
the past. Following the re-establishment of 
cordial relations between Moscow and Belgrade, 
the Balkan Pact has become a scrap of paper. 
'Ve can no longer have any illusions concerning 
Tito or his Government. It seemed at one time 
that, through the Balkan Pact, Yugoslavia might 
have joined N. A. T. 0. and might then have 
become a member of Western European Union. 
The subsequent reconciliation between the Krem-
lin and Belgrade dashed these hopes somewhat. 
No less serious are the events which recently 
occurred in the Icelandic Parliament at Reykjavik. 
A majority of the members of the Icelandic Par-
liament demands that the NATO military bases in 
that country should be evacuated. Yet these bases 
are of the greatest importance to the defence of 
Europe as a whole, and of Iceland in particular. 
I think it would be appropriate for this Assembly 
to urge the Icelandic Parliament to reconsider its 
decision. Anyone who jeopardises Atlantic and 
European solidarity must be made to realise that 
in doing so he is exposing himself to the greatest 
danger. Hence it is fitting that the Council of 
Ministers of Western European Union should 
appeal to the Icelandic Government, and do its 
utmost to make it change its mind. 
It is also important that the Governments which 
are members of N. A. T. 0. and of Western Euro-
pean Union finally reach an agreement regarding 
the length of military service in our countries. 
Uniform legislation should be introduced with a 
view to having the same period of conscription in 
every member country. It is highly undesirable 
that the member countries of this Organisation 
should let electoral considerations lead them to 
adopt measures likely to weaken the military 
strength of Europe. The duration of military ser-
vice is not merely a question of how long it takes 
to get a recruit through his preliminary training, 
but rather of having available for a certain period 
of time trained troops who can immediately be 
called upon in case of need. 
Mr. President, in conclusion I should like to say 
something concerning the rate of German re-
armament. My impression is that it is proceeding 
rather slowly. When will the twelve divisions 
which Germany is to provide under the Paris 
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avions, les meilleurs materiels sont assez bons 
pour la defense de l'Occident. Si nous nous lais-
sons brider par ces interets etablis, il n 'est pas 
certain que nous disposions toujours des meil-
leures armes. Dans I' organisation de notre defense, 
ce qui compte n'est pas l'interet etroit du capital, 
mais la sauvegarde de la liberte et de la demo-
cratie de la communaute occidentale. Les interets 
prives doivent passer apres. 
Je ne suis pas non plus tres satisfait du refus 
du Conseil des Ministres de repondre a la question 
touchant la cooperation entre les services radar 
militaires et les autorites chargees de la protection 
des populations civiles. Cette cooperation est de 
la plus haute importance pour assurer la protec-
tion contre les attaques aeriennes. Le Conseil 
estime que la question n'est pas de la competence 
de l'U. E. 0. A nous de le faire changer d'avis. 
Si nous n'y parvenions pas, mieux vaudrait ren-
trer chez nous que de partager la responsabilite 
de ridiculiser ce pseudo-parlement europeen. 
Tel etant le manque d'esprit de cooperation du 
Conseil des Ministres, je me demande s'il n'y 
aurait pas lieu pour nous de prendre des mesures. 
Par exemple, la commission des Questions de 
Defense et des Armements pourrait s'adresser 
directement au general Gruenther, a l'Etat-major 
de l'O. T. A. N. Le general Gruenther n'est pas un 
bureaucrate, ni un formaliste. Une discussion 
franche avec lui permettrait a la commission 
d'obtenir un grand nombre d'informations utiles 
dont la communication nous est refusee par le 
pesant appareil de nos sept chancelleries natio-
nales. Les gouvernements se retranchent derriere 
!'argument de la securite. Je suis certain que 
chacun ici a profondement conscience de la neces-
site d'eviter toute imprudence qui pourrait avoir 
pour effet de livrer a l'ennemi des renseignements 
secrets sur notre organisation militaire. Il ne s'en 
suit pas pour autant qu'on puisse refuser a cette 
Assemblee parlementaire les informations dont 
elle a besoin pour determiner si notre effort mili-
taire repond aux necessites. 
Monsieur le President, j' evoquerai main tenant 
deux questions qui, bien que leurs donnees se 
situent a la peripherie des defenses europeennes, 
n'en sont pas moins de la plus haute importance 
pour la securite de notre continent 
La premiere est celle du Pacte Balkanique. 
Nous avions accueilli avec enthousiasme la con-
clusion de ce traite, qui faisait entrer la Yougo-
slavie dans le cadre de la defense europeenne. Ce 
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traite etait de la plus grande importance strate-
gique pour !'Europe centrale, pour l'Italie et pour 
la Mediterranee. Mais un examen objectif de la 
situation politique revele qu'en fait, a l'heure 
actuelle, le Pacte Balkanique n'existe plus. Par 
suite du retablissement de relations amicales entre 
Moscou et Belgrade, il est devenu un chiffon de 
papier. 
Nous ne pouvons plus conserver d'illusion sur 
Tito et son Gouvernement. Il semblait a un 
moment donne qu'il fU.t possible de le Iier, par 
le detour de l'O. T. A. N., a l'Union de !'Europe 
Occidentale. La reconciliation ulterieure entre le 
Kremlin et Belgrade a reduit ces espoirs a neant. 
Ce qui s'est passe recemment au Parlement 
islandais n'est pas moins grave. Il s'est trouve a 
Reykjavik une majorite de deputes pour reclamer 
l'evacuation des bases militaires de l'O. T. A. N. 
situees dans ce pays. Or, ces bases sont fort impor-
tantes pour la defense de I' ensemble de I 'Elurope 
comme pour celle de I'Islande. Je pense que notre 
AssembJee serait bien avisee d'adresser un pressant 
appe1 au Parlement islandais pour qu'il revienne 
sur cette decision. Quiconque compromet la soli-
darite atlantique et europeenne doit comprendre 
que, ce faisant, il s'expose lui-meme aux plus 
grands dangers. Il est done desirable que le Con-
seil des Ministres de l'Union de l'Europe Occi-
dentale se tourne vers le Gouvernement de Reyk-
javik et fasse tout ce qui est en son pouvoir pour 
obtenir des Islandais qu'ils changent d'idee. 
Il importerait egalement que les gouvernements 
membres de l'O. T. A. N. et de l'Union de l'Eu-
rope Occidentale parviennent a s'accorder sur la 
duree du service militaire dans les differents pays. 
Une legislation uniforme devrait etre adoptee, 
afin d'instituer une duree de service approxima-
tivement egale dans tous les pays membres. Il 
serait tres facheux qu'on se laissat entrainer par 
des considerations electorales a adopter des mesu-
res de nature a diminuer la puissance militaire de 
l'Europe. La duree du service militaire doit etre 
determinee non seulement en fonction du temps 
requis pour instruire les recrues, mais aussi en 
consideration de l'effectif du contingent entraine 
qu'il est necessaire de maintenir sur pied, afin de 
disposer a tout moment de troupes susceptibles, 
en cas de besoin, d'etre mises en action sur-le-
champ. 
A vant de conclure, je voudrais, Monsieur le 
President, faire une remarque touchant le rythme 
du rearmement allemand. Mon impression est 
qu'il n'est guere rapide. Quand les douze divi-
sions que I' Allemagne do it fournir, aux termes, des 
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Agreements be ready? Are the rumours to the 
effect that this may take several more years cor-
rect? If the European defence structure is to be 
really efficient, it is highly desirable that these 
German divisions be made available as soon as 
possible. Particularly now that France seems to 
need a considerable proportion of its continental 
troops elsewhere, the rate of German re-armament 
should be speeded up. We Europeans must cease 
being in two minds about German re-armament. 
It is, to say the least, inconsistent, on the one 
hand, to accept Germany as a partner, and, on 
the other, to regard her with suspicion and expect 
her to be subject to special controls. Through 
the Paris Agreements Germany has become a part-
ner of Western Europe and the United States. In 
spite of all that happened in the past, I welcome 
this partnership. The sooner Germany rearms 
and takes her rightful place in the structure of 
Western European Union, the better. That is 
why I feel rather apprehensive about the slow rate 
of German re-armament at the present time. I 
believe the Assembly would be acting in the 
interests of Western Europe if it could join us in 
urging Germany to make haste. 
THE PRESIDENT. - I think it would be con-
venient that the debate should now be adjourned 
until this afternoon. 
7. Date, Time and Orders 
of the Day of the next Sitting 
THE PRESIDENT.- I propose that the Assem-
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bly should meet next this afternoon at 3.15 p.m., 
with the following Orders of the Day: 
1. Appointment of Committees. 
2. The work of Western European Union, in 
particular in regard to security and the produc-
tion and control of armaments (resumed General 
Debate, Does. 10 and 12). 
I repeat that, if it is for the convenience of the 
Chairman of the Council-and I will consult him 
-we might adjourn at 4.15 p.m., but we can 
decide that later. 
3. Relations between the WEU Assembly and the 
Consultative Assembly of the Council of Europe 
(Doe. 16) (Vote on a motion for an Order to be 
proposed by the President, that the Assembly, hav-
ing taken note of the letter from the President of 
the Consultative Assembly, received on 23rd April, 
instructs its Bureau to discuss the matters raised in 
this letter with the Bureau of the Consultative As-
sembly, and to report back to the Assembly). 
I should mention that the letter referred to is 
being circulated at this moment-I think at the 
normal place where one collects one's documents. 
Is there any opposition to the proposed Orders 
of the DayP ... 
The Orders of the Day are agreed to. 
I have been asked to inform you that the Liberal 
Group will meet today at 5.30 p.m. in room 202. 
Does anybody else wish to speak? ... 
The Sitting is closed. 
(The Sitting was closed at 12.45 p.m.) 
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Accords de Paris, seront-elles pr~tes ~ Les infor-
mations selon lesquelles cette operation pourrait 
demander plusieurs annees encore, sont-elles fon-
dees~ 11 est hautement souhaitable, pour l'efficacite 
de la defense europeenne, que ces divisions alle-
mandes puissent ~tre mises sur pied dans le plus 
bref delai possible. Maintenant surtout que la 
France semble devoir engager ailleurs une grande 
partie de ses troupes continentales, il conviendrait 
d'accelerer, et non pas de ralentir le rythme du rear-
mement allemand. Il nous faut cesser, en Europe, 
de balancer entre deux opinions, au sujet du rear-
mement allemand. Il est inconsequent - c'est le 
moins qu'on puisse dire- d'accepter, d'une part, 
I' Allemagne comme partenaire et de la traiter, 
d'autre part, comme suspecte en pretendant la 
soumettre a des controles speciaux. Les Accords 
de Paris ont fait de l'Allemag:ue l'alliee de !'Europe 
occidentale et des Etats-Unis. Malgre ce qui s'est 
produit dans le passe, je me rejouis de cette 
alliance. Plus vite l'Allemagne alliee se rearmera, 
et plus tot elle occupera une place normale et 
pleinement egale en droit au sein de !'Union de 
!'Europe Occidentale, le mieux cela sera. C'est 
dans cet esprit que je ne puis m'emp~cher d'ex-
primer quelques inquietudes touchant la lenteur 
actuelle du r~armement allemand. Et il me parait 
que I 'inter~t general de I 'Europe occidentale com-
manderait que I' Assemblee, partageant ce senti-
ment, adjurAt I' Allemagne de se hAter quelque 
peu. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Le mo-
ment est venu, me semble-t-il, d'interrompre nos 
debats jusqu'a cet apres-midi. 
7. Date, heure et ordre du jour 
de la prochaine seance 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Je pro-
pose a I' Assemblee de tenir sa prochaine seance 
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cet apres-midi a 15 h. 15, avec l'ordre du jour 
suivant : 
1. Constitution des commissions. 
2. Activite de !'Union de l'Europe Occidentale, 
en matiere de securite, de production et de con-
trole des armements - suite de la discussion 
generale, Doe. 10 et 12. 
Je repete qu'il y aura peut-Mre une suspension 
de seance a 16 h. 15, si cela convient a M. le Pre-
sident du Conseil - que je consulterai encore a 
ce sujet - mais, de toute fac;on, nous pouvons 
decider de cela plus tard. 
3. Relations entre l'Assemblee de l'U. E. 0. et 
l'Assemblee Consultative du Conseil de !'Europe, 
Doe. 16 - vote sur la proposition de directive 
suivante, presentee par le President : << L'Assem-
blee, ayant pris connaissance de la lettre du Pre-
sident de I' Assemblee Consultative du Conseil de 
!'Europe, en date du 23 avril 1956, charge son 
Bureau de discuter des questions contenues dans 
cette lettre avec le Bureau de l'Assemblee Con-
sultative du Conseil de !'Europe et de faire son 
rapport a I' Assemblee. >> 
Je vous signale que la lettre en question est 
distribuee en ce moment, dans les casiers, sans 
doute. 
II n'y a pas d'opposition a cet ordre du jourP ... 
L'ordre du jour de la prochaine seance est ainsi 
regie. 
On m'a prie de vous informer que le groupe 
liberal se reunira aujourd'hui, a 17 h. 30, 
piece 202. 
Personne ne demande plus la parole? ... 
La seance est levee. 
(La seance est levee a 1~ h. 1,5.) 
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Liste des Representants ou Suppieants ayant 
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MM. Amery 
Azar a 
Badini Confalonieri 
Reif (Becker) 
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Bohy 
Ramsden 
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FOURTH SITTING 
Tuesday, 24th April, 1956 
SUMMARY 
I. Adoption of the Minutes. 
2. Attendance. 
3. Appointment of Committees. 
4. The work of the ·western European Union in 
regard to security and the production and control 
of armaments (resumed general debate, Does. 10 
and 12). 
Speakers: The President, M. Debre, M. van der Goes 
van Naters, M. Bohy, M. Dehousse, M. Marcel Plai-
sant, M. Temple, Mr. Edwards, M. von Brentano 
(Minister for Foreign Affairs of the Federal Repub-
lie of Germany and Chairman of the Council of 
W. E. U.) M. Erler. M. de la Valiee Poussin, 
Mr. Amery, M. Benvenuti, M. Gerns, M. Lucifero, 
M. Fens (Rapporteur). 
Adoption of a draft Resolution. 
5. Relations between the Assembly and the Consul-
tative Assembly of the Council of Europe (Doe. 16). 
Adoption of a draft Order. 
6. Date, Time and Orders of the Day of the next 
Sitting .. 
Appendix: Attendance List. 
The Sitting was opened at 3.'/J5 p.m., with Mr. Maclay, President of the 
Assembly, in the Chair. 
THE PRESIDENT. - The Sitting is open. 
1. Adoption of the Minutes 
THE PRESIDENT. -In accordance with Rule 
21 of the Rules of Procedure, the Minutes of the 
last Sitting have been distributed. 
Are there any comments on these MinutesP ... 
The Minutes are agreed to. 
2. Attendance 
THE PRESIDENT. -The names of Substitutes 
attending the present Sitting have been posted up. 
The list of Representatives present will be publish-
ed as an Appendix to the Minutes of Proceedings 
and to the Official Report of Debates. 
3. Appointment of Committees 
THE PRESIDENT. - The first item on the 
Orders of the Day is the appointment of Com-
mittees. The proposals of the Bureau have been 
distributed to you. In accordance with the new 
provisions of Rule 39, which the Assembly agreed 
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to yesterday, I have consulted the Chairmen of 
Political Groups about these proposals and they 
have no comment to make. 
Are there any objections to these proposed nomi-
nations? ... 
There being no objection, these nominations are 
agreed to. 
4. The work of Western European Union in 
regard to security and the production and 
control of armaments 
(Resumed General Debate, Does. 10 and 12) 
THE PRESIDENT. - The next item on the 
Orders of the Day is the resumed General Debate 
on the work of Western European Union, in 
particular in the sphere of armaments production 
and the control of armaments (Does. 10 and 12). 
I should be grateful if any other Representatives 
who wish to speak would inscribe their names in 
the usual way in the appropriate room. At 
present there are seven Representatives who have 
put down their names to speak. I propose to 
close the list of speakers at four o'clock, and 
I repeat that possibly at 4.15 p.m. we may adjourn 
QUATRIEME SEANCE 
Mardi 24 avril 1956 
SoMMAIRE 
I. Adoption du proces-verbal. 
2. Presences. 
3. Constitution des commissions. 
4. Activite de !'Union de !'Europe Occidentale en 
matiere de securite, de production et de contrlne 
des armements (suite de la discussion generale, 
Doe. 10 et 12). 
Interviennent : M. le President, M. Debre, M. van 
der Goes van Naters, M. Bohy, M. Dehousse, M. Mar-
eel Plaisant, M. Temple, M. Edwards, M. von Bren-
tano (ministre des Affaires Etrangeres de la Repu-
blique Federale d'Allemagne et President du Con-
seil de l'U. E. 0.), M. Erler, M. de la Vallee Poussin, 
M. Amery, M. Benvenuti, M. Gerns, M. Lucifero, 
M. Fens (rapporteur). 
Adoption d'un projet de resolution. 
5. Relations entre l'Assemblee et l'Assemblee Consul-
tative du Conseil de I 'Europe (Doe. 16). 
Adoption d'un projet de directive. 
6. Date, heure et ordre du jour de la prochaine seance. 
Annexe : Liste de presence. 
La seance est ouverte a 15 h. f35, sous la presidence de M. Maclay, President! 
de l'Assemblee. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La seance 
est ouverte. 
1. Adoption du proces-verbal 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Conforme-
mement aux dispositions de !'article 21 du Regle-
ment, le proces-verbal de la seance precedente a 
ete distribue. 
Il n'y a pas d'observationP ... 
Le proces-verbal est adopte. 
2. Presences 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Les noms 
des Suppleants siegeant a la presente seance ont ete 
affiches. La liste de presence sera annexee au 
proces-verbai, ainsi qu'au compte rendu des 
debats. 
3. Constitution des commissions 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - L'ordre 
du jour appelle la constitution des commissions. 
Les propositions du Bureau vous ont ete com-
muniquees. Conformement aux nouvelles dispo-
sitions de l'article 39 du Reglement, que l'Assem-
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blee a adoptees hier, j'ai consulte les Presidents 
des groupes politiques au sujet de ces proposi-
tions : ils n'ont pas d'observation a formuler. 
Y a-t-il des objections aux candidatures pro-
poseesP ... 
Aucune objection n'etant elevee, les proposi-
tions sont adoptees. 
4. Activite de l'Union de l'Europe Occidentale 
en matiere de securite, de production et de 
controle des armements 
(Suite de la discussion generale, Doe. 10 et 12) 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - L'ordre 
du jour appelle maintenant la suite de la discus-
sion generale sur l'activite de l'Union de l'Europe 
Occidentale, notamment dans les domaines de 
la production et du controle des armements, 
Doe. 10 et 12. 
Si d'autres Representants desirent prendre la 
parole sur ce point, je leur serai reconnaissant de 
bien vouloir s'inscrire comme d'usage. Jusqu'a 
present, sept orateurs se sont annonces. Je pro-
pose de clore la liste des orateurs a 16 heures et 
je repete qu'il y aura peut-~tre, a 16 h. 15, une 
suspension de seance d'un quart d'heure, le debat 
reprenant dans ce cas a 16 h. 30 pour permettre 
a M. von Brentano de repondre aux orateurs qui 
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for a quarter of an hour and resume our debate 
at 4.30 p.m., when M. von Brentano will reply 
to the debate as it has gone so far. That will 
not necessarily mean the end of the debate. 
I call M. Debre. 
M. DEBRE (France) (Translation). -Mr. Pre-
sident, a speaker's first duty, in an age when we 
make more speeches than ever before in history, 
is to be frank, so I am not going to hedge. What 
good does it do, anyhow, not to say what one 
thinksP The fate of all our countries is linked, 
whether for better, I do not know, but certainly 
for worse, unless we are prepared to look that 
worse in the face and so avert it. Moreover, if 
there is one thing we have learned in these various 
European Assemblies it is that, knowing each other 
as we do, we must be frank if our friendship is 
to survive. 
The Assembly of Western European Union is the 
outcome of a long struggle. If some are merely 
resigned to its existence, it crowns the hopes of 
others, of whom I am one. During the years of 
hard and bitter struggle against the European 
Defence Community, which represented a system 
we deplored for two reasons-the false principle 
of supranationalism and the fact that Britain was 
not prepared to join a European political system-
we always hoped and believed the end would be 
an assembly of this kind. Our hope was all the 
greater since European unity had, and has, arrived 
at a dead-end on two roads: the Council of Europe 
and the European Coal and Steel Community. 
European unity has reached a dead-end in the 
Council of Europe because the Council is just 
another League of Nations shrunk to fit the Old 
World. The Council of Europe and its Con-
sultative Assembly are as pleasant and as power-
less as was the old League of Nations. The Euro-
pean Coal and Steel Community, in spite of what 
some people think, is also a dead-end on the road 
to European unity. It is really going a little far 
to imagine that the political unity of the ancient 
peoples of Europe can be brought about by so-
called technical authorities and by assemblies 
which consider themselves all the more sovereign 
the less they are able to do. The European Coal 
and Steel Community cannot build Europe because 
it is too small, because Europe can be built only 
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by political powers, and these the Community was 
never intended to possess. 
M. von Brentano, President of the Council of 
Ministers of Western European Union, said this 
morning: "There are many Europes; they must 
learn to live together." But do let us face facts. 
The facts of parliamentary and professional life 
in Europe are to be found in assemblies which 
produce no political theories for Europe. The 
other day, Mr. Amery, my colleague-over there-
of the Consultative Assembly of the Council of 
Europe, rightly said that one thing which proved 
there was no common conception of Europe was 
the difficulty experienced by the European nations 
in facing up to the problems of Africa. And yet, 
if there is one trouble-spot in the world on which 
the political future of Europe depends, it is the 
Middle East, the Mediterranean and Africa. 
On the other hand, there are governmental 
authorities which, like the assemblies, call them-
selves European authorities. But can we really 
say that either the public or we ourselves expect 
any concrete results from the activities of the 
Committee of Ministers of the Council of Europe 
or the Council of Ministers of Western European 
UnionP 
Finally, we have a technical authority which is 
supposed to have considerable power-the Coal 
and Steel Authority. But it is absurd to imagine 
that one can build Europe by discussing coal and 
steel, and anyway, that body has so little con-
fidence in the success of its task that its main pre-
occupation is with looking for other ploys else-
where. 
In the face of such bogus activities, what is the 
real future of EuropeP Surely it can be found 
only in political action by the European nations. 
The first problem confronting every one of our 
nations is its political future. In Eastern Europe 
that future hinges on the re-unification of Germany 
and the fate of the captive nations; in the South, 
for France, for Great Britain, for Belgium and, in 
fact, for the whole of Europe, the problem is that 
of Arab-Asian imperialism, which may any day 
bring disaster upon us, since its natural develop-
ment will be the victory of Communism under 
cover of this false, Middle-East nationalism. 
bringing in its train humiliation and destitution 
for all our countries, certainly for mine. It would 
be a fatal mistake to imagine that, if France lost 
the struggle in Algeria, that would facilitate her 
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se seront exprimes jusqu'alors. La discussion 
pourra ~tre reprise ensuite. 
La parole est a M. Debre. 
M. DEBRE (France). - Monsieur le President, 
la premiere qualite d'un orateur, en un temps ou 
l'on parle plus qu'en aucun autre siecle de l'his-
toire, c'est d'~tre franc. J'eviterai done tout faux-
fuyant. A quoi bon, d'ailleurs, dissimuler sa pen-
seeP Le destin de nos pays est lie, pour le meilleur, 
je ne sais pas, mais certainement pour le pire, si 
ce pire nous ne le regardons pas en face avec 
courage afin de l'eviter. D'autre part, s'il est une 
qualite que l 'experience a revelee dans ces diffe-
rentes assemblees .europeennes, c'est que, nous 
connaissant tous, nous pouvons nous parler fran-
chement par respect pour l'amitie ou la sympathie 
qui nous lie. 
Cette Assemblee de l'Union de l'Europe Occi-
dentale est l'aboutissement d'un long combat. 
Pour certains elle peut paraitre comme une resi-
gnation, pour d'autres, dont je suis, elle est l'abou-
tissement d'un grand espoir. Pendant les annees 
dures et ameres de lutte contre la Commurraute 
Europeenne de Defense, c'est-a-dire contre un sys-
teme qui nous paraissait deplorable a deux titres, 
le faux principe de la supranationalite et le fait 
que la Grande-Bretagne flit en dehors d'un sys-
teme politique europeen, nous avons toujours 
pense que ce combat devait aboutir a une assem-
blee de ce genre. Nous le pensions d'autant plus 
que le probleme de l'unite europeenne se trouvait 
et se trouve encore devant une double impasse : 
l'impasse du Conseil de l'Europe et l'impasse 
de la Communaute du Charbon et de l'Acier. 
L'unite de l'Europe est dans }'impasse avec le 
Conseil de l'Europe, car le Conseil n'est qu'une 
nouvelle Societe des Nations reduite a l'echelle 
d'un vieux monde diminue. Le Conseil de l'Eu-
rope, l' Assemblee Consultative, ont l 'agrement et 
l'impuissance de l'ancienne Societe 'des Nations. 
La Communaute du Charbon et de l'Acier, quoi 
que certains pensent, est egalement une impasse 
sur la voie de l'unite europeenne. C'est une pre-
somption de croire que l 'unite politique des peu-
ples de la vieille Europe peut se faire avec des 
autorites dites techniques et des assemblees qui 
se disent d'autant plus souveraines qu'elles 
peuvent moins faire de choses. La Communaute 
du Charbon et de l 'Acier est inapte a faire l 'Europe 
parce qu'elle est trop petite, parce qu'on fera 
l'Europe avec une force politique et qu'elle n'est 
pas faite pour cela. 
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M. von Brentano, President du Conseil des 
Ministres de l'Union de l'Europe Occidentale, disait 
ce matin : (( Il y a plusieurs formes d'Europe, 
il faut les faire coexister. » Mais, je vous en prie, 
regardons les realites! 
Les realites de la vie parlementaire ou profes-
sionnelle de l'Europe, ce sont des assemblees dont 
il ne sort aucune doctrine politique de l'Europe. 
L'autre jour, a l'Assemblee Consultative du Con-
seil de l'Europe, mon vis-a-vis M. Amery a dit 
a juste titre que l'un des faits qui prouvent qu'il 
n'y a pas de pensee commune de l'Europe c'est 
qu'il semble qu'il soit difficile pour les nations 
europeennes de porter leurs regards sur les pro-
blemes africains. Et pourtant, si, parmi les diffe-
rents champs de bataille ou champs de lutte du 
monde, il en est un ou se joue l'avenir politique de 
l'Europe, c'est bien le Moyen-Orient, la Mediter-
ranee et l, Afrique. 
Nous avons, d'autre part, des autorites gouver-
nementales qui se disent, comme les assemblees, 
des autorites europeennes; mais, qu'il s'agisse du 
Comite des Ministres du Conseil de l'Europe ou 
qu'il s'agisse du Conseil des Ministres de l'Union 
de l 'Europe Occidentale, pouvons-nous dire que 
les peuples ou nous-m~mes attendions quelque 
chose de leur action P 
Nous avons, enfin, une autorite technique appa-
remment puissante, l'Autorite du Charbon et de 
l'Acier. Mais vraiment, c'est une derision de 
croire que l'on pent faire l'Europe en discutant 
de charbon et d'acier, et ses organismes ont d'ail-
leurs si peu de foi dans le succes de leur tache 
que leur seule preoccupation est de chercher ail-
leurs d'autres occupations. 
En verite, en face de ces fausses realites, queUe 
est la realite de l'avenir europeenP Il est dans 
}'effort politique des nations europ~ennes. Le pro-
bleme des nations, de nos nations, est d'abord 
celui de leur avenir politique. Cet avenir est pose 
a I 'Est_ par la question de la reunification de l 'Alle-
magne et par celle des nations captives de l'Eu-
rope; il est pose au Sud, pour la France, pour la 
Grande-Bretagne et pour la Belgique, et, en fait, 
derriere ces nations, pour toute l'Europe, par 
l'immense complot de l'imperialisme arabo-
asiatique qui peut demain nons mettre dans une 
situation tragique, car le developpement normal 
de cet imperialisme, c'est le succes du c;ommu-
nisme derriere ce faux nationalisme du Moyen-
Orient, succes du communisme par !'humiliation 
et par la misere dans nos Jlays, en tout cas- dans 
le mien. C'est faire un r~ve dangereux que croire 
que le combat de la France en Algerie, s'il se 
terminait mal, permettrait plus facilement l'inte-
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integration into Little Europe. On the contrary, 
it would spell disaster, not only for France but for 
Europe itself. 
How can we really be true to what we always 
proclaim-our desire to work for European unity P 
Once again-! say it every time and this will not 
be the last-I will repeat what I believe to be the 
only road to European unity. 
European unity requires three things. 
First, the creation of what is called a European 
executive, which will never be an executive un-
less it consists of European Prime Ministers, of 
heads of European Governments. Only Heads of 
Government are, at one and the same time, repre-
sentative of their peoples and responsible at the 
bar of history for the fate of their countries, and 
so of Europe. They need only two rules: first, 
frequent meetings-- and when we see all the 
different journeys these Prime Ministers undertake 
it becomes obvious that regular meetings would 
be much better for their heath-and, second, an 
agreement to take no decision in certain fields 
without mutual consultation. This is all that is 
necessary. If there is an agreement, so much the 
better; if there is no agreement, each Government 
will find itself face to face with its conscience, 
nationally and as part of Europe. 
Then, there must be an Assembly, but not an 
Assembly like ours. People say there is a great 
difference between the Consultative Assembly of 
the Council of Europe, the Consultative Assembly 
of Western European Union, and the Common 
Assembly, which calls itself sovereign, of the Euro-
pean Coal and Steel Community, but these three 
Assemblies share one characteristic : their lack of 
power. And the reason for that is quite simple. 
There can be no real parliament except on two 
conditions: there must be a Government with 
which that parliament can, and must co-operate, 
and that parliament must be properly elected 
according to the will of the people. 
There is no European Government; there is no 
European national will; there can, therefore, be 
no European parliament except of the type which 
existed before our countries had a national will-
the States-General. 
Suppose, instead of these assemblies which hold 
soporific meetings for a week or to at a time 
several times a year, you set up a single Assembly 
which met for three weeks or a month once a 
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year, consisting of men and women officially nomi-
nated by their parliaments on the eve of the ses-
sion of these States-General, and that these repre-
sentatives came here to ask the Prime Ministers 
assembled together what they had done in the pre-
vious year to ensure the gradual growth of a uni-
fied European policy, to listen to their reports and 
to guide their action-you would have done far 
more for Europe than all the work we do here 
which, once it is done, goes into the archives, 
where only professional historians will ever look 
at it. 
And, finally, in addition to this Executive and 
Assembly, there must be administrative organs. 
In that field, too, there are the High Authority 
with its Court of Justice and its technical bodies, 
the more modest administrative services of the 
Council of Europe, and those we are trying to set 
up for Western European Union. The differences 
between them are minute, for no administrative 
organ is worth its salt, no action can be undertaken 
by it, its officers will be of no use, unless over and 
above them, there is some coherent political 
thought, and political thought in Europe can 
result only from an exchange of views and agree-
ment between Governments at regular meetings 
between their heads. 
If we take this line, we and our nations and 
our Governments can try to find a common policy 
for the free peoples of Europe-a common policy 
in Eastern Europe on the problems of German 
re-unification and liberation of the captive nations, 
a common policy in the South on the Middle-
East, the Mediterranean and Africa, whose fate 
is as important to our future welfare as that of 
Eastern Europe, and also a common policy in 
the West. 
Just now M. Badini Confalonieri spoke of the 
efforts of certain Italian statesmen to extend the 
Atlantic Treaty beyond the strictly military sphere. 
I hope he will forgive my saying that any such 
extension of the Atlantic Treaty is still only at 
the talking stage, and, believe me, it will remain 
so while there is no common European policy 
to balance an American policy, which, though 
effective, is limited-a European policy which 
will make it clear that a solution of the military 
problem will not help Western Europe unless 
there is an economic policy, a social policy, and, 
above all, I repeat, a Western policy towards 
Arab-Asian imperialism. 
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gration de la France dans la petite Europe. Ce 
serait un drame non seulement pour la France 
mais pour I 'Europe. 
Comment faire, si nons voulons vraiment etre 
fideles a ce que nous disons sans cesse, c'est-
a-dire travailler a l'unite europeenneP Une fois 
de plus - je le dis chaque fois, mais ce ne sera 
pas la derniere - je repeterai ce que je crois etre 
le seul chemin de I 'unite europeenne. 
11 est fonde sur trois principes d'action. 
Le premier, c'est la constitution de ce que l'on 
appelle l'executif europeen, qui ne sera jamais 
un executif que lorsqu'il sera fait de la reunion 
des Presidents du Conseil, de la reunion des chefs 
de gouvernement des nations europeennes. Seuls 
les chefs de gouvernement sont a la fois repre-
sentatifs de leur nation et responsables devant 
l'histoire du destin de leur nation, et par conse-
quent de l'Europe. Entre eux il n'est besoin d'au-
cune autre regie que Ies deux suivantes : des 
reunions frequentes - et quand on voit tous les 
differents voyages de tons ces Presidents du Con-
seil on se rend compte que des reunions regu-
lieres seraient excellentes, ne serait-ce que pour 
Ieur equilibre physique- et, d'autre part, !'enga-
gement en certains domaines de ne pas prendre de 
decision sans consultations reciproques. Cela suffit. 
S'il y a un accord, c'est tant mieux, s'il n'y a 
pas d'accord, chaque gouvernement se trouvera 
seul devant sa conscience nationale et sa conscience 
de membre de I 'Europe. 
En face de cet executif, une assemblee, mais pas 
une assemblee comme la notre. On dit qu'il existe 
de profondes differences entre l'Assemblee Consul-
tative du Conseil de l'Europe, l'Assemblee Consul-
tative de l'llnion de I' Europe Occidentale et I' As-
semblee, qui se dit souveraine, de la Communaute 
du Charbon et de l'Acier. Ces trois Assemblees 
ont un caractere commun, leur totale impuissance. 
La raison en est simple. 11 n 'y a pas de parlement 
possible quand deux conditions ne so~ pas reu-
nies : un gouvernement en face duquel le parle-
ment peut et doit reagir, et, d'autre part, un 
sentiment national qui est la seule base legitime 
d 'election. 
11 n'y a pas de gouvernement europeen, il n'y 
a pas de sentiment national en Europe, il ne peut 
done y avoir d'autre parlement europeen qu'une 
assemblee similaire a celles que nos nations con-
naissaient quand elles n'avaient pas encore de 
sentiment national : des Etats Generaux. 
Supposez, au lieu d'avoir ce ronron, cette rou-
tine de nos reunions, une semaine par-ci, une 
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semaine par-la, plusieurs fois par an, qu'une fois 
par an une seule assemblee siege trois semaines 
ou un mois, assemblee composee d'elus solennelle-
ment designes par leurs parlements a la veille de 
la session de ces Etats Generaux, et que ces depu-
tes elus viennent ici demander aux Presidents du 
Conseil reunis ce qu'il ont fait au cours de l'annee 
ecoulee pour assurer peu a peu I 'unite de la poli-
tique europeenne, ecoutent Ieurs comptes rendus, 
orientent leur action! Vous auriez fait pour l'Eu-
rope beaucoup plus que ces travaux qui, a peine 
termines, s'en vont dans les archives que per-
sonne ne consultera sauf ceux qui sont profes-
sionnellement des historiens. 
En face de cet executif, a cote de cette assem-
blee, il faut des services. La aussi, on distingue 
les services de la Haute Autorite, avec sa Cour de 
~ Justice, ses services techniques, Ies services plus 
modestes du Conseil de I 'Europe et ceux que no us 
essayons de constituer pour l'Union de l'Europe 
Occidentale. Les differences sont minimes, car il 
n 'y a pas de service qui so it valable, il n 'y a pas 
d'action d'une administration, de fonctionnaires 
qui soit valable, si, au-dessus d'eux, il n'y a pas 
une pensee politique, et la pensee politique en 
Europe ne pent resulter que de la confrontation 
et de l'accord des gouvernements, par cette reunion 
reguliere des chefs de gouvernement. 
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Si vous entriez dans cette veritable voie, c'est 
alors que vous pourriez chercher, que nos nations, 
que nos gouvernements pourraient chercher une 
politique commune des nations libres d'Europe : 
politique commune a l'Est pour Ies problemes de 
la re unification de I' Allemagne et la liberation 
des nations captives, politique commune au Sud 
face au Moyen-Orient, a la Mediterranee et a 
l'Afrique dont le destin a autant d'importance pour 
notre avenir que celui de I'Est europeen; politique 
commune egalement a l'Ouest. 
Tout a l'heure, M. Badini Confalonieri parlait 
de l'effort que certains hommes d'Etat italiens ont 
fait pour developper le Pacte Atlantique hors des 
spheres strictement militaires. Qu'il m'excuse de 
Iui dire que ce developpement du Pacte Atlantique 
n'est encore qu'au stade des discours et, croyez-
moi, qu'il y restera, tant qu'en face d'une poli-
tique americaine efficace, mais que nous savons 
limitee, il n'y aura pas une politique commune 
des nations europeennes, pour montrer que le 
probleme militaire n'est rien pour l'avenir de l'Eu-
IOpe occidentale s'il n'y a pas une politique eco-
nomique, s'il n'y a pas une politique sociale, et 
meme au-dela, je le repete, s'il n'y a pas une poli-
tique occidentale face a I 'imperialisme arabo-
asiatique. 
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I stress these general ideas simply to place the 
opportunities and the dangers facing w;estern 
European Union squarely within their context. 
Certainly, as regards a solution of this type, 
which I believe to be the only hope for European 
unity, our dreams have not come true. 
Our executive consists not of Prime Ministers, 
but of Foreign Ministers. I do not wish to say 
anything against the Foreign Ministers, but we 
all know the responsibility is not theirs, nor do 
they represent their countries in the way that 
Prime Ministers do. We also know, for it is the 
same in all countries, that a Prime Minister who 
does not wish to commit himself is only too 
delighted that the Foreign Minister should speak 
for him. And when the Foreign Minister in turn · 
does not wish to commit himself, he delegates 
his task to diplomats or civil servants. So long 
as the European executive does not consist of 
Prime Ministers, and of Prime Ministers alone, 
with as many Ministers and diplomats behind 
them as they like, there will be no real executive, 
not even an executive that can deal with any one 
particular point of European policy. European 
policy cannot be instituted by officials, even though 
they be described as supranational officials. It can 
only be made by Ministers. Policy is a matter for 
the Heads of the Governments and no one else. 
I do not want to say anything against our 
Assembly of W. E. U., but it will certainly be no 
different from the Consultative Assembly of the 
Council of Europe, nor from the Common Assem-
bly of E. C. S. C. We have started off on the 
usual routine of committees and discussions on 
points of procedure, and our main preoccupation 
will be to find out how to mark off our fields of 
action from those of the Council of Europe and 
how ours differ from those of the E. C. S. C. 
What is more, the meeting of our Assembly is 
even sandwiched between the meetings of the 
Consultative Assembly and the Common Assembly, 
which meets next month. It is no use harbouring 
any illusions. We were complaining just now 
that the Press Gallery was empty. I must really 
say it is not the journalists who are to blame, but 
thoe who imagine we can build Europe by meet-
ings such as this. 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). - May I ask you a questionP 
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M. DEBRE (France) (Translation).- Please do. 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). - M. Debre has said that the three 
existing Assemblies are entirely ineffectual-inci-
dentally, he called our Assembly "consultative", 
but this word does not appear anywhere in the 
Charter or the Rules of Procedure-but does he 
accept the principle of an autonomous Assembly P 
If not, how can he complain that the existing 
Assemblies are ineffectual P 
M. DEBRE (France) (Translation). - M. van 
der Goes van Naters does not appear to have under-
stood what I said. 
M. BOHY (Belgium) (Translation). - It is a 
bit difficult! 
M. DEBRE (France) (Translation). - I think 
that, in the present state of Europe, the only 
parliamentary body which could. achieve some-
thing on the road to European unity is an elected 
States-General which would meet once a year for 
three weeks, and could ask the Prime Ministers 
what they had done for Europe and help to guide 
them. 
But so long as nothing but coal and steel is 
discussed here . . . 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). - May I ask M. Debre another 
questionP 
M. DEHOUSSE (Belgium) (Translation). -
Could the States-General overthrow the Prime 
MinistersP 
M. DEBRE (France) (Translation). - I prefer 
not to be interrupted, M. van der Goes van Naters. 
M. Dehousse, you know perfectly well that de 
jure the States-General have no power to over-
throw t~ Prime Ministers, but I have yet to 
learn that a European Assembly can overthrow 
anything. And, as for the Common Assembly of 
the Coal and Steel Community, in point of fact 
the characteristic feature of it is that it is not 
capable of overthrowing anything at all, that the 
rule of law, in this connection, is sheer hypocrisy. 
M. van der GOES van NATERS (Netherlands) 
(Translation). - You are putting the case for 
supranationalism. Thank you very much! 
M. DEBRE (France) (Translation).- I'm afraid 
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Je n'ai insiste sur ces idees generales que pour 
mieux situer l'Union de l'Europe Occidentale ses 
chances et ses risques. ' 
Certes, par rapport a cette solution, qui me 
parait la seule sur la voie de I 'unite europeenne 
nous n'avons pas eu ce que nous avions r~ve. ' 
Notre executif, ce n'est pas la reunion des 
Presidents du Conseil, c'est la reunion des minis-
tres des Affaires Etrangeres. Je me garderai de 
dire du mal des ministres des Affaires Etrangeres, 
mais nous savons qu'ils n'ont pas la responsabilite 
et qu'ils ne sont pas repn1sentatifs au m~me titre 
que les Presidents du Conseil, et nous savons, car 
dans tous les pays les formules sont les m~mes 
que volontie;~ le President du Conseil, pour ne pa~ 
wendre position, delegue au ministre des Affaires 
Etrangeres le soin de parler en son nom; il arrive 
aussi que le ministre des Affaires Etrangeres, pour 
ne pas prendre position, delegue a des diplomates 
ou a des fonctionnaires le soin de le representer. 
Tant que l'executif europeen ne sera pas constitue 
par la reunion des Presidents du Conseil, et seule-
ment par les Presidents du Conseil, avec a leurs 
c6t~s les ministres et tous les diplomates qu'ils 
voudront, il n 'y aura pas de veritable executif m~me simplement pour une donnee determine~ 
de la politique europeenne. La politique euro-
peenne ne peut ~tre le fait de fonctionnaires 
fussent:ils d~nommes supranationaux. Elle ne peu~ 
~tre fa1te par des ministres. La politique c'est 
l'affaire des chefs de gouvernement et d'eu~ seuls. 
Quant. a notre Assemblee, je n 'en dirai pas de 
mal, ma1s elle ne va s.e distinguer ni de l'Assem-
~Iee Consultative du Conseil de l'Europe, ni de 
I Assemblee de la C. E. C. A. Nous sommes partis 
dans la routine ordinaire des commissions des 
discussions de points de procedure, et notr~ pre-
miere preoccupation va etre de savoir en quoi 
nous devons separer nos competences de celles du 
Conseil de l'Europe, en quoi nous devons les dis-
tinguer de celles de la C. E. C. A., et, comme nous 
le voyons, nous sommes places meme en sandwich 
entre l'Assemblee Consultative et I' Assemblee de 
la C. E. C. A. qui se reunira le mois prochain. Ne 
nous faisons pas d'illusion. On se plaignait tout 
a l'heure du vide des tribunes de la presse; je suis 
oblige de dire que ce ne sont pas les journalistes 
qui ont tort, mais ceux qui croient qu'on fait 
I 'Europe avec des reunions telles que les notres. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). -
Me permettez-vous de vous poser une question? 
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M. DEBRE (France). - Je vous en prie. 
M. van der GOES van NAT.ERS (Pays-Bas). 
M. Michel Debre ·a constate la totale impuissance 
des trois Assemblees existantes - entre paren-
theses, il a qualifie notre Assemblee de consulta-
tive, mais ce mot n 'apparait nulle part. dans la 
Charte ou dans le Reglement - mais M. Debre 
accepte-t-il une assemblee pourvue d'un pouvoir 
propre~ Sinon comment peut-il se plaindre de 
l'impuissa·nce des Assemblees existantes? 
M. DEBRE (France). - M. van der Goes van 
Naters ne parait pas avoir compris ce que j'ai dit. 
M. BOHY (Belgique). - C'est difficilel 
M. DEBRE (France). - Je crois que, dans la 
situation actuelle de I 'Europe, le seul parlement 
qui puisse representer quelque valeur sur la voie 
qe 1 'unite europeenne serait une reunion des 
Etats Generaux de nos parlements, Etats Generaux 
elus de telle favon qu 'une fois par an' pendant trois 
semaines, on puisse demander aux Presidents du 
Conseil ce qu'ils ont fait pour l'Europe et les 
orienter. 
Mais tant qu'il s'agira de discuter ici du charbon 
et de l'acier ... 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). -
Puis-je vous poser de nouveau une question, Mon-
sieur Debre? 
M. DEHOUSSE (Belgique). - Les Etats Gene-
raux pourraient-ils renverser les Presidents du 
Conseil? 
M. DEBRE (France). - Je prefere ne pas ~tre 
interrompu, Monsieur van der Goes van Naters. 
· Monsieur Dehousse, vous savez parfaitement que 
les Etats Generaux n'ont pas le droit de renverser 
les Presidents du Conseil, mais je ne sache pas 
qu'une Assemblee europeenne puisse renverser 
quelque chose, et la caracteristique de I' Assem-
blee Commune du Charbon et de l'Acier, c'est 
bien qu'elle ne pent rien renverser du tout en fait 
et que la regie de droit, en ce cas, est une hypo-
crisie. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). -
Votre discours est un plaidoyer pour la supra-
nationalite. Merci! 
M. DEBRE (France). - Comme vous m'avez 
pen compris, Monsieur van der Goes van Naters! 
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you just haven't understood me, M. van der Goes 
van Naters. We can do one of two things, either 
reform 'Vestern European Union or dispense with 
it altogether. 
If we are to reform it where it is inadequate, 
we must increase the powers of the executive and 
our own powers of control. But is this the direc-
tion in which we are movingP Do any of the 
champions of Western European Union, or those 
who formerly were against it, really wish to extend 
the powers of this AssemblyP I do not think so. 
What I do think, however, is that we may be 
heading straight for disaster. 
Let us examine our consciences. 
According to its original statute, this Assembly 
had three spheres of action: the Saar, cultural and 
social affairs, and armaments. 
The Saar was to have come within our sphere 
of action only in certain cirumstances which did 
not, in fact, arise. That being so, and M. Erler's 
statement being, as M. van der Goes van Naters 
said, perfectly correct-France certainly intends to 
respect any treaties she has ratified-! did not 
intervene in yesterday's discussion betweeen 
M. Erler and M. van der Goes van Naters: there 
is no doubt about it, this Assembly is not com-
petent to deal with future questions concernin@: 
the Saar. I should not have mentioned the subject 
now if M. von Brentano, as Chairman of the 
Council, when expressing his thanks to the Assem-
bly in terms which he himself described as dis-
creet, had not indicated in a few brief words 
what part the Saar would still play in the creation 
of European unity. 
I will be equally discreet, but I cannot refrain 
from voicing one question which rises automa-
tically to everyone's lips because it is in every-
one's mind. · 
Will those who represented the Saar here, and 
their friends and supporters, still be able to take 
part freely in public life P More, will they be able 
to live and work freely in the SaarP If the answer 
is 'Yes', it means that, in spite of everything, 
there is still a chance for Europe. If not, if 
there is the slightest doubt as to whether they 
can safely take part in political activities, can 
enjoy freedom in their private life, and safeguards 
for their security, their honour, it will mean-
make no mistake about this-it will mean a defeat 
for the cause of Europe, for the cause of Germany 
herself, and, above all, for the one cause which 
is higher than that of country, the cause of human 
freedom. 
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The fact that this question needs to be put at 
all is in itself a danger-signal. I do pose the 
question, in all solemnity. 
M. Marcel PLAISANT (France) (Translation).-
Hear, hear! 
M. DEBRE (France) (Translation). - Our 
second sphere of action was to be that of social 
and cultural affairs, to which M. von Brentano 
has already referred. In spite of my scanty know-
ledge of English, I understood Lord John Hope 
to pay a short but sincere tribute to the social 
and cultural experts of this Assembly. 
But remember this. In home affairs the usual 
way of curtailing someone's activities is to make 
him Chairman of some committee or send him 
off on a mission. In international politics, if you 
want to prevent an Assembly doing something, 
the usual method is to give it a mandate to study 
social and cultural questions. 
M. Marcel PLAISANT (France) (Translation).-
Hear, hear! 
M. DEBRE (France) (Translation). - This is 
not to say that these questions present no problem. 
There is a cultural problem and there is also a 
social problem. The key to the cultural problem is 
a willingness on the part of the countries of Europe 
to admit a doctor's, lawyer's or engineer's degree 
from one European country as giving the holder 
the right to practice in the other countries and a 
refusal to allow this measure of cultural freedom to 
be strangled by "trade union" regulations with 
which we are only too familiar. The social prob-
lem consists in discovering whether the problems 
relating to social security, work and holidays will 
be the same throughout Europe. Since it is clear 
we shall not be dealing with the real cultural or 
social problems, the fact of assigning us functions 
in the cultural or social fields is exactly on a par 
with entrusting one of their friends with a mission 
that will keep him out of the way. 
We no longer have the Saar to deal with, and 
the various cultural and social problems with 
which we are entrusted amount to less than noth-
ing, at least in the shape in which they reach 
us. That leaves us with the problem of armaments. 
I have read, indeed I have examined with the 
greatest attention, all the relevant documents, and 
I have listened to what M. Fens had to say this 
morning and at earlier sittings, and there really 
is one section of the armaments question which 
we can call our own. Nothing that N. A. T. 0. 
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Nous avons deux attitudes possibles, l'une qui con-
siste a corriger, }'autre qui consiste a laisser dis-
paraltre. 
Si no us voulons corriger l'Union de I 'Europe 
Occidentale dans ce qu'elle a d'insuffisant, il faut 
accroltre l'autorite de l'executif et accentuer nos 
possibilites de contr6le. Mais sommes-nous sur 
cette voieP Y a-t-il, de la part des partisans de 
toujours de l'Union de l'Europe Occidentale, ou 
de ses anciens adversaires, une volonte de deve-
lopper cette AssembleeP Je ne le vois pas. Je 
crois, au contraire, que nous risquons le pire. 
Faisons notre examen de conscience. 
Cette Assemblee avait, en vertu de son texte 
constitutif, trois attributions : la Sarre, les affaires 
culturelles et sociales, et l'armement. 
La Sarre etait de notre competence dans une cer-
taine hypothese. Cette hypothese ne s'est pas rea-
Iisee. Je ne suis pas intervenu hier dans le dia-
logue entre M. Erler et M. van der Goes van 
Naters - car la these de M. Erler etait parfaite-
ment exacte, comme l'a souligne M. van der Goes 
van Naters, et la France en tend ·respecter les traites 
qu'elle a ratifies; !'incompetence de cette Assem-
blee en ce qui concerne desormais la Sarre est 
certaine. Je n'en n'aurais done pas parle si M. von 
Brentano, notre President du Conseil, n'avait ce 
matin, en termes qu'il a lui-meme qualifies de 
discrets, remercie cette Assemblee et evoque de 
quelques mots ce que la Sarre pouvait representer 
encore pour }'Europe. 
Je serai, comme lui, egalement discret, mais 
cette discretion ne peut pas m'empecher de poser 
une question qui est sur toutes les ltwres, car elle 
est dans tous les creurs. 
Les hommes qui ont represente ici la Sarre pen-
dant quelques annees et leurs amis pourront-ils 
encore librement participer a la vie publiqueP 
Davantage : pourront-ils librement vivre et tra-
vailler en SarreP Si la reponse a cette question 
est affirmative, ce sera, en effet, malgre tout ce 
qui s'est passe, une chance pour l'Europe; sinon, 
s'il y a simplement un doute sur leur liberte dans 
la vie publique et leur liberte dans leur vie privee, 
sur leur securite, sur leur honneur, alors, croyez 
bien que ce ne sera pas seulement une defaite 
pour l'Europe, ce sera aussi une defaite pour 
I' Allemagne et une defaite pour la seule valeur qui 
soit superieure a nos patries, la liberte humaine. 
11 est deja grave, mes chers com~gues, qu'il faille 
poser cette question. Je la pose solennellement. 
M. Marcel PLAISANT (France). - Tres bien! 
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M. DEBRE (France). - Votre seconde attri-
bution, ce sont les affaires culturelles et sociales. 
M. von Brentano en a dit un mot. Ma connaissance 
insuffisante de I'anglais m'a permis cependant de 
retenir que Lord John Hope a· rendu un hommage 
bref, mais sincere, aux activites culturelles et 
sociales de cette Assemblee. 
Messieurs, faites attention! Quand, en politique 
interieure, on veut eviter qu'un homme fasse quel-
que chose, on le nomme President d'une commis-
sion ou on le charge d'une mission de coordina-
tion. En politique internationale, quand on veut 
eviter qu 'une assemblee fasse quelque chose, on 
la charge des questions culturelles et sociales. 
M. Marcel PLAISANT (France).- Tres bien! 
M. DEBRE (France). - Ce n'est pas dire qu'il 
n'y ait pas de problemes! 11 existe un probleme 
culture) et il existe un probleme social. , Le pro-
bleme culturel a une clef : il importe de savoir si, 
dans nos nations, Ies diplomes de docteur, d'avo-
cat, d'ingenieur, auront valeur europeenne, et si 
ne seront pas greffees, sur le culturel, les regle-
mentations corporatives que nous savons. Il y a 
un probleme social europeen qui est de savoir si 
les problemes de securite sociale, de travail, de 
conges seront les memes dans toute l'Europe. 
Quand il est entendu qu'on ne traitera ni de vraies 
questions culturelles ni de vraies questions sociales, 
nous donner des attributions culturelles et sociales 
equivaut a ce que nos gouvernements font lors-
qu'ils chargent un de leurs amis d'une mission de 
coordination l 
Nous n'avons plus la Sarre. Les questions cultu-
relles ou sociales sont nulles, au moins dans les 
termes ou elles sont posees devant nous. Reste le 
probleme de l'armement. 
J'ai lu, j'ai etudie les documents, et ecoute 
M. Fens ce matin et les jours precedents. A juste 
titre, il existe un domaine en matiere d'arme-
ment qui peut etre notre attribution. Ni ce que 
peut faire le Pacte de I' Atlantique, ni ce que 
peuvent faire d'autres autorites, ne nous empeche 
d'etudier le probleme de la standardisation des 
armaments; mais il existe un autre probleme qui 
n'a pas ete evoque et qui le merite cependant, celui 
de la division du travail, au point de vue mili-
taire, entre les differentes nations d'Europe. 
C'est une grande idee que j'ai souvent defendue 
precedemment; sans que cela soit dit toujours 
expressement, il y avait jadis, entre la France et 
la Grande-Bretagne, une sorte de division du tra-
vail dans l'effort de rearmement. A mesure ou, 
pour la meme cause, on etend cette union pour 
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can do, nothing; that any other authority can do, 
can prevent us from studying the problem of 
standardisation. Nor is this all. There is another 
problem that has received no mention so far, 
although it deserves one, and that is the question 
of the division of labour, from a military point 
of view, between the various European countries. 
This is a far-reaching idea which I have put 
forward before. Although no specific arrangement 
was ever made about it, there was in the past a 
kind of division of labour between France and 
Great Britain in the matter of re-armament. Now 
that we are trying to build a joint security system, 
there is no reason why-if only in order to keep 
down our exorbitant expenditure-we should not 
allot a specific share of the necessary military 
preparations to the various countries on the basis 
of their. several fixed responsibilities. 
The work involved in this division of labour, 
plus work in connection with standardisation, 
would give Western European Union a really use-
ful task to perform, but only on condition that 
we go no further with the Euratom plan for-
mulated at that meeting in Brussels. 
This Euratom plan represents a double threat 
to Western European Union-a threat both from 
the technical and from the political point of view. 
In the first place, if another body is going to 
deal with problems of atomic energy in the mili-
tary sphere, what will our responsibilities regard-
ing the control of conventional weapons be worth, 
once these weapons cease to be of any real impor-
tance P Once responsibility for the military use 
of atomic energy has been handed over to another 
organisation, what place will be left for W. E. U. 
and its security and disarmament policy P 
So much for the technical aspect; now for the 
political. Euratom is a further attempt to achieve 
what is called supranationalism-and conceived 
in such a wa'ji that Great Britain will not be part 
of it. This will lead straight to another crisis 
in European development. 
I listened with sympathy and attention to what 
Lord John Hope said this morning. I have just 
one friendly criticism to make-that he was wrong 
when he said the crisis dates from that day in 
1954 when the French parliament threw out the 
proposal for the European Defence Community. 
In actual fact the crisis dates from the day when 
the European Defence Community treaty was 
signed. 
Without any wish to belittle the British Prime 
Minister, who deserves all our admiration, I would 
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point out that on the very day preceding the 
signature of the European Defence Community 
plan, I myself, together with other members of 
-the French Senate, among them M. Marcel Plai-
sant, drew attention to the possibilities offered 
by the Brussels Treaty and the entry of Germany 
into N. A.T. 0. in connection with German re-
armament and the building of European unity. 
We repeated this again and again because we 
were convinced the signature of this treaty had 
brought about a crisis in European development. 
The first real steps towards European unity were 
taken only when, after a long struggle which 
has left many bitter memories, Sir Anthony Eden 
and the other European Governments set out at 
last on the road which has led us here today. 
I warn you that, if we continue along the lines 
laid down in Brussels with regard to atomic 
energy, a new crisis will be provoked which may 
have even graver consequences, so far as we are 
concerned, than those brought about by E. D. C. 
And let me say to our British colleagues that the 
day of crisis will not be the day on which we 
find ourselves, after long discussion, rejecting the 
text which, we are told, is already drafted; it 
will be the day, if such a day should unhappily 
dawn, which sees the signature of a document 
so alien to the spirit of W. E. U. 
Far be it from me to deny the usefulness, not 
to say the necessity, of a European organisation 
for atomic energy. But to deal with the economic 
and technical aspects of the problem there is the 
OEEC plan, while, to deal with its military 
aspects, there is you, Gentlemen-there is our 
organisation: Western European Union. It is your 
responsibility, it is in this organisation that the use 
of atomic energy for military purposes should be 
discussed, if only because, in view of American 
hopes-which we must censure even while under-
standing them- that the establishment of an 
atomic organisation for military purposes in con-
tinental Europe will prove an impossibility, in 
view of Russian boasts that their own atomic 
resources are overwhelming, it is unthinkable that 
we should pursue the illusion of a supranational 
authority to the extent of turning Little Europe 
into a mere battlefield and depriving its members 
not merely of the means of defence, but even of 
the right to be heard in international councils. 
I appeal to our British colleagues-if he were 
still here I would appeal to Lord John Hope-
to see that the British Government does not wait, 
as it did in the case of the European Defence 
Community, for a conflict to develop-in which, 
if it is forced upon us, our opposition will be as 
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une securite commune, on peut parfaitement envi-
sager, ne .serait-ce qu'en raison des frais extra-
ordinaires que represente aujourd'hui la defense, 
de repartir entre les nations, en fonction de mis-
sions fixees a chacune, une certaine partie de 
I' effort militaire. 
Cette tache de division du travail, ajoutee a la 
tache de standardisation, permettrait a !'Union de 
!'Europe Occidentale un excellent travail, mais a 
la condition que nous ne continuions pas la poli-
tique actuelle issue d'une reunion de Bruxelles, 
qui s'appelle la politique de !'Euratom. 
Cette politique de !'Euratom est deux fois diri-
gee contre I 'Union de I 'Europe Occidentale : du 
point de vue technique et du point de vue poli-
tique. 
Du point de vue technique- car s'il est entendu 
qu'un autre organisme s'occupe des questions 
d'energie atomique du point de vue militaire -
que restera-t-il, a partir du moment ou les arme-
ments classiques representeront ce qu'ils vont 
representer, de nos attributions en matiere de 
controle des armementsP Que restera-t-il d'une 
politique de securite et d'une politique de desar-
mement a partir du moment ou tout ce qui sera 
. energie atomique a usage militaire sera de la 
competence d'une autre organisation~ 
L'Euratom est egalement une arme dirigee 
contre l'Union de !'Europe Occidentale pour des 
raisons politiques. On veut faire un nouvel appel 
a ce qu'on pretend ~tre une supranationalite, de 
telle favon que la Grande-Bretagne n 'y sera pas. 
Ce sera de nouveau la crise de !'Europe. 
J'ai ecoute ce matin avec attention et avec sym-
pathie le discours de Lord John Hope. Je ne lui 
ferai qu'un reproche arnica!, c'est d'avoir dit que 
la crise de l'Europe est nee en 1954 le jour ou le 
Parlement franvais a rejete la Communaute Euro-
peenne de Defense. En verite, la crise de !'Europe 
est nee le jour ou le traite sur la Communaute 
de Defense a ete signe. 
Je ne veux pas diminuer un homme qui a droit 
a toute notre admiration, M. le President du Gou-
vernement britannique, mais je tiens a vous dire 
que, la veille meme de la signature du projet de 
Communaute Europeenne de Defense, moi-meme 
et certains membres du Senat fran~ais - ne serait-
ce que M. Marcel Plaisant - avoqs evoque ce 
qu'avec le Traite de Bruxelles et !'entree de l'Alle-
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magne dans !'Organisation Atlantique, on pouvait 
faire, pour le rearmement de I' Allemagne et pour 
!'unite europeenne. Nous l'avons repete pendant 
des annees parce que nous etions surs qu'on avait 
provoque la crise de !'Europe en signant ce traite, 
et nous sommes entres dans la voie normale de 
I 'unite europeenne le jour ou, en effet, apres de 
durs combats qui nous laissent d'amers souvenirs, 
Sir Anthony Eden et les gouvernements europeens 
sont entres dans la voie qui fait que nous sommes 
ici aujourd'hui. 
Je vous le dis, si l'on continue sur la voie ou 
l'on s'est engage a Bruxelles en ce qui concerne 
l'energie atomique, on va rouvrir une nouvelle 
crise qui sera probablement, en ce qui nous con-
cerne, plus grave encore que la crise de la Com-
munaute Europeenne de Defense. Et je tiens a 
dire a nos collegues britanniques que cette crise 
ne sera pas atteinte le jour ou, le cas ecMant, apres 
de durs combats, nous serions obliges de rejeter 
le texte qui, dit-on, est deja prepare. La crise va 
eclater si, par malheur, on signe ce texte. 
Je ne nie pas du tout l'utilite, la necessite d'une 
organisation europeenne pour les problemes 
d'energie atomique. S'agissant des problemes eco-
nomiques et techniques, nous avons le projet de 
!'Organisation Europeenne de Cooperation Econo-
mique; s'agissant du point de vue militaire, il y 
a vous, Messieurs, il y a nous : !'Union de !'Eu-
rope Occidentale. C'est a vous, c'est ici qu'il appar-
tient de discuter des problemes de }'organisation 
atomique a !'echelon militaire, ne serait-ce que 
parce que, au moment ou les Americains -on les 
comprend, mais on les blame - ne souhaiteraient 
pas qu'une organisation atomique a base militaire 
puisse s'edifier en Europe continentale, au moment 
ou les Russes se vantent de leur extraordinaire 
puissance atomique, pour une mythologie de la 
supranationalite on abaisserait la petite Europe a 
n'etre eventuellement qu'un champ de bataille, 
sans possibilite, je ne dis pas seulement de se 
defendre, mais simplement d'etre entendue dans 
les discussions internationales. 
Je demande a nos collegues britanniques - je 
l'aurais demande a Lord John Hope s'il etait reste 
ici- que le Gouvernement britannique n'attende 
pas, comme cela a ete le cas pour la Communaute 
Europeenne de Defense, la fin d'un combat, que 
nous menerons avec la meme violence si on nous 
I 'impose, pour proposer ce qui naturellement do it 
venir aujourd'hui dans le cadre de l'Europe a Sept: 
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bitter as ever-before making a proposal which 
should, in the ordinary course of events, be made 
here today within the framework of seven-Power 
Europe: that the use of atomic energy for military 
purposes be examined, as it must necessarily be 
examined, technically, and from the military and 
political angle, that the European nations shall 
in all seriousness make comparison of their re-
sources and their needs, while resolutely eschew-
ing ambitions or illusory ideologies which we 
believe to be inimical to the interests of Europe 
as a whole. 
Let me, as solemnly as I can, sum up my views. 
They are the result of my considered judgment, 
not just the expression of a personal preference. 
First of all, I believe in Western European 
Union. It may not represent the pure doctrine of 
European unity, but it represents it more nearly 
than any other body, particularly when we con-
sider what has been accomplished up to now. 
In the second place, our Assembly and the 
Treaty that links us may well prove the real 
starting-point for European unity, since Western 
European Union is wider than the Coal and Steel 
Community though less all-embracing than the 
Council of Europe-our numbers may, however, 
in time increase-and we are not organised in 
such a way as to frighten off other countries 
which might like to be associated with our work. 
The condition of providing such a starting-point, 
however, is that we increase the responsibilities 
of the executive and, possibly, alter its composi-
tion. It will also be necessary for us to arrive at 
a clearer definition of our responsibilities as 
regards armaments, and to make it plain that 
these cover, in addition to the standardisation of 
a1maments and possibly the division of labour, 
atomic weapons as well. Finally, we must not 
be afraid to tackle Europe's future political prob-
lems, in which I include not only the German 
problem, but also the future of Africa. 
My third conclusion is a more distressing one. 
It is that there is complete contradiction between 
the replies which we receive from the Council 
of Ministers and what we are able to observe for 
ourselves. Lastly, let me put a question to you. 
What will be our position a year from now if, 
as may unhappily be the case, certain Govern-
ments agree to accept the proposals arising from 
the Brussels Treaty discussions, proposals which 
will once more confine us within the borders of 
Little EuropeP This morning Mr. Ramsden quite 
rightly stressed our need for a first-rate Press 
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Officer, but, from the day on which Euratom is 
approved, the best Press Officer in the world will 
have nothing to say, since we shall have nothing 
to do. , 
As you know, Ladies and Gentlemen, I am not 
in favour of the Coal and Steel Community, but 
I have never sought to render its Assembly, of 
which I am a member, ineffective. On the 
contrary, I have tried to act in such a way that 
the High Authority would be helped to carry out 
its functions in respect of coal and steel with 
greater efficiency. As far as we are concerned, 
those of us who contend for this Assembly, I do so 
agree with M. Fens, who was saying this morning 
that we must give Western European Union and 
our Assembly some real function in life. On this 
my feeling is exactly the same. We must make 
the movement towards European unity for which 
we stand a living reality. But, in saying this, 
I am thinking of our British colleagues, and I 
implore them once again not to wait to take 
action until the battle is joined-and a fierce battle 
it will be. Still more fervently do I make my 
appeal to the representatives of those continental 
countries which still persist in trying to create a 
Europe in which Great Britain has no equality of 
rights, and therefore no equality of duties. 
Those who wish to destroy Western European· 
Union, that is to say, the one European body in 
which Great Britain takes her place beside Bel-
gium, the Netherlands, Luxembourg, Italy, Ger-
many and France, as a partner with equal rights 
and equal duties, will bear a grave responsibility 
when they are called before the bar of history. 
THE PRESIDENT. - With the permission of 
t.he Assembly, I should like to make two announce-
ments. One is that, depending on the hour at 
which we finish our General Debate, I may ask 
the Assembly's permission to suggest that the 
Committees which have now been appointed 
should meet this afternoon instead of tomorrow 
morning. I wanted to give that warning when 
the ·maximum number of Representatives were 
present, but I shall put it to the Assembly later 
today. 
The second point is that, in fairness to the 
ladies and gentlemen of the Press, it was pointed 
out to me during the lunch interval that, whereas 
there may not always be a large number of mem-
bers of the Press sitting in the Press gallery, there 
are loud-speakers all over the building, and the 
Press sit with their ears glued to them-or so they 
assure me. 
I call M. Temple. 
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que le probleme de I'energie atomique militaire 
soit pose comme il doit l'etre, techniquement, 
militairement, politiquement, que Ies nations 
europeennes confrontent leurs possibilites, leurs 
necessites, avec serieux, et qu'on ecarte avec reso-
lution les ambitions, les mythes ou Ies ideologies 
que no us ne croyons pas conformes a I 'interet 
europeen. 
Je conclus gravement, en resumant une opinion 
qui n'est pas simplement une positi~n person-
nelle. 
D'abord je crois a l'amvre de l'Union de l'Eu-
rope ·Occidentale qui, sans etre la vraie politique 
de I 'unite europeenne, est cependant, par rapport 
a ce qui a ete fait, la plus proche des realites. 
Seconde conclusion : notre Assembiee, notre 
traite, peuvent etre le point de depart, car nous 
sommes plus larges que la Communaute du Char-
bon et de l 'Acier; no us sommes moins universels 
que le Conseil de I 'Europe quoique nous puissions 
nous elargir. Le mecanisme qui est a notre base 
n'effraie pas d'autres nations qui peuvent s'associer 
a notre ceuvre. Mais ce point de depart, d'abord, 
cxige qu'on augmente les responsabilites de l'exe-
cutif, et peut-etre qu'on modifie sa composition, 
qu'on determine mieux notre competence en 
matiere d'armement, qu'en particulier nous voyons 
bien qu'a c6te des problemes de standardisation 
des armements, eventuellement de division du tra-
vail, le probleme de l'armement atomique est de 
notre competence, et qu'enfin nous osions envi-
sager les problemes politiques de l'avenir europeen, 
pas seulement le probleme de I' Allemagne, mais 
egalement le probleme de l'avenir africain. 
Ma troisieme conclusion est malheureusement 
triste. Ce que nous dit le Conseil des Ministres 
quand on Iui pose des questions et, ce que nous 
voyons par ailleurs vont en sens inverse. Encore 
une fois, je vous pose la question : que serons-
nous dans un an si, par malheur, certains gou-
vernements ont voulu signer le projet issu des 
discussions du Traite de Bruxelles, qui nous 
ramene dans la petite .Europe~ M. Ramsden, a juste 
titre, parlait ce matin de la necessite pour nous 
d'avoir un delegue a la presse de qualite exception-
nelle. Prenez-le de la meilleure qualite de la terre, 
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le jour ou !'Euratom sera fait, il n'aura rien a 
dire, car nous n'aurons rien a faire. 
Vous le savez, Mesdames, Messieurs, je suis hos-
tile a la Communaute du Charbon et de I' Acier, 
mais, membre de son Assemblee, je n'ai jamais 
cherche a la « vider de son contenu n. J'ai 
cherche a faire en sorte que la Haute Autorite 
exerce avec plus d 'efficacite Ies attributions qui 
sont les siennes en matiere de charbon et d'acier. 
En ce qui nous concerne, partisansfe notre Assem-
biee, je rejoins M. Fens qui disait ce matin : 11 II 
faut donner un contenu a l'Union de !'Europe 
Occidentale et a notre Assemblee. >> Sur ce point, 
ma conclusion sera exactement la sienne : il faut 
donner un contenu a notre Assemblee; ii faut 
donner une realite a !'effort europeen que nous 
representons. Mais cette conclusion s'adresse a nos 
amis anglais pour la raison que j'indiquais tout 
a I 'heure - ne pas attendre un nouveau combat 
qui serait dur - et plus encore a ceux des con-
tinentaux qui suivent avec entetement la voie d'une 
Europe ou la Grande-Bretagne siegerait sans ega-
lite de droits et sans egalite de devoirs. 
Ceux qui voudraient tuer l'Union de !'Europe 
Occidentale, c'est-a-dire cette forme d'Europe ou, 
a c6te de la Belgique, des Pays-Bas, du Luxem-
bourg, de l'Italie, de l'Allemagne, de la France, 
la Grande-Bretagne est a egalite de droits et de 
devoirs, ceux-Ia prendraient devant I 'histoire une 
tres grande responsabilite. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - J'ai deux 
communications a faire a I' Assemblee. La pre-
miere est que, si l'heure a laquelle s'achevera 
la discussion generale le permet, je me reserve 
de proposer que Ies commissions qui viennent 
d'etre constituees se reunissent eventuellement 
des cet apres-midi au lieu de demain matin. Je 
tenais a en avertir I' Assemblee en ce moment ou 
elle est au grand complet, sans l'inviter cepen-
dant a en decider maintenant. 
Second point : pour etre juste envers les mem-
bres de la presse, je tiens a dire, comme on m'en 
a informe durant le dejeuner, que, si la tribune 
de la presse n'est pas toujours tres garnie, c'est qu'il 
y a des haut-parleurs dans tout le batiment, si 
bien que les journalistes, parait-il, ne perdent pas 
une syllabe de nos debats. 
La parole est a M. Temple. 
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sident, Ladies and Gentlemen, if we had waited a 
few more days we would have been able to celeb-
rate our first birthday. We could then have 
drawn up our first balance-sheet calmly and 
dispassionately, with no illusions, but also with-
out scepticism, and we could then have seen what 
lessons it held for us. We could also, as has, in 
fact, been done on several occasions, have reaffirm-
ed our determination to afford Western European 
Union the means of proving its worth. 
After listening carefully to the whole course of 
the debate which started this morning, I thought 
at one point everything had been said, and very 
well said, already, and that any words of mine 
would only prolong unnecessarily what strikes 
me as being a very important discussion. As, 
however, I was Minister of Defence at the time 
when the conflagration in Indo-China was dying 
down, only, alas, to break out again elsewhere, 
may I beg your indulgence for a few words, 
even though their chief object may be to voice 
my own personal views and apprehensions, rather 
than to put forward any new suggestions. 
I should like to reply, if I may do so without 
presumption, to Lord John Hope, who has done 
us the honour of taking part in the debate, and 
who, in a moving speech, gave expression to what 
I may call a certain 'friendly bitterness'. I can 
honestly say that the great majority of politically-
minded people in France, especially those who 
know the traditions and economic difficulties of 
Great Britain, appreciate to the full how much 
she is doing, both from the military and the moral 
point of view. 
I myself have often held up the youth of Great 
Britain and the tremendous sacrifices they have 
accepted as a magnificent example to our own 
youth, always too prone to criticise others. 
That is why I welcome Lord John Hope's speech, 
not only as a piece of oratory, but as being itself 
a form of action. Great Britain has brought with 
her material help of the highest value. Perhaps 
even more valuable, however, is her moral con-
tribution, because that represents an act of faith 
in Europe, and because we know this act of faith 
will bear fruit. 
Ladies and Gentlemen, I know my friend 
M. Debre too well not to know also that, when 
he speaks, the "very torrent, tempest and whirl-
wind of his passion" always gives birth ultimately 
to an idea so illuminating that it does far more 
than merely console us for what has gone before. 
I fully agree with the end of his speech, and also 
with his description of our common aim. If he 
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sometimes seems to criticise our methods too 
strongly, it remains true that he and I are fighting 
for the same cause, though perhaps in different 
regiments. The colours of my own regiment 
have always been hope and optimism. 
The criticisms that M. Debre made just now 
are only those to which every democracy and 
every Assembly in the world have always given 
rise. As for the results he wishes to see achieved, 
what are they but the results we all desire, and 
what are we here for but to discuss the best means 
of achieving them? 
I had occasion the other day to make exactly 
the same remarks when commenting on M. Paul 
Reynaud's most interesting speech. M. Paul 
Reynaud said we must have an elected Assembly. 
Of course we must. Once we have an elected 
Assembly it will automatically have all the powers 
we wish it to have, because all powers derive 
from universal suffrage. 
The day on which our Governments begin to 
act along the lines proposed by M. Debre will be 
the day on which we begin to achieve our design. 
Naturally, it is for the Governments to act. We 
all know that, and we all know, too, it is not so 
easy to make them act. We know that only 
achievement, only our own effective action, can 
give birth to the European idea-to which I will 
return in a moment. We know the way will be 
long and difficult, but that it need call for neither 
discouragement nor despair. 
M. Debre has told us what he thinks we ought 
to do. Everyone in this Assembly is a sincere 
supporter of the European idea; we simply differ-
M. Debre's speech is a proof, if proof were need-
ed-as to the best way of achieving it. It is when 
we get home that the real difficulties begin. Only 
effective action on our part can ensure the spread 
of the European idea; once that has been achieved 
the battle is won. 
When I said at the beginning M. Debre's 
speeches always gave birth to a illuminating idea 
that reassured his hearers, I was referring to 
what he said about Euratom. I shall come back 
to this point later, as I do not wish to repeat 
myself, but it so happens-it looks like a coincid-
ence though it is not-that I had already roughed 
out . a scheme for associating Euratom with our 
own plans and organisation, that is, with Western 
European Union. 
While on the subject of acts of faith followed 
by effective action I should like to say a word on 
standardisation, a subject on which I feel very 
strongly. · I have listened with great interest to all 
the references to this subject. It is an extremely 
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M. TEMPLE (France). - Monsieur le Presi-
dent, Mesdames, Messieurs, dans quelques jours 
nous aurions pu feter l'anniversaire de l'U. E. 0. 
Nous aurions pu dresser son bilan sans passion, 
dans le calme, sans illusions aussi, sans scepti-
cisme, et en degager les enseignements. Nous 
aurions pu aussi, comme cela vie.nt d'etre fait a 
differentes reprises, affirmer notre volonte de lui 
donner toutes ses chances. 
Ayant suivi attentivement et d'une favon con-
tinue le grand debat qui a commence ce matin, 
j'ai a un certain moment eu !'impression que 
tout avait ete dit et tres bien dit, et que je ne 
ferais, personnellement, qu'allonger inutilement 
des discussions qui ont eu, a mon sens, une tres 
grande importance. Je peux cependant esperer 
qu'ayant eu la charge de la defense de mon pays 
au moment oil le brasier indochinois s'eteignait 
et oil un autre brasier s'allumait, l'expose que je 
vais faire, non pas d'idees ou de suggestions, mais 
de mes inquietudes et de mes sentiments, pourra 
peut-etre recevoir de votre part un accueil indul-
gent. 
Je voudrais personnellement repondre, dans la 
mesure oil ce mot n'est pas trop pretentieux, a 
Lord John Hope qui nous a fait l'honneur d'as-
sister et de prendre part a ce debat. Il a, dans un 
emouvant discours, exprime ce que j'appellerai 
« une amertume cordiale >>. La tres grande majo-
rite des hommes politiques de mon pays appre-
cient, il faut qu'on le sache, l'effort de !'Angle-
terre, son effort moral et militaire, surtout ceux 
qui connaissent les traditions de I' Angleterre et 
ses difficultes economiques. 
Combien de fois m'est-il arrive de citer en 
exemple a notre jeunesse, toujours sujette a cri-
tiquer, l'exemple magnifique de la jeunesse 
anglaise consentant d'immenses sacrifices! 
Voila pourquoi je me felicite d'un discours qui 
est non seulement remarquable d'expression ora-
toire, mais qui constitue aussi un acte, un geste. 
Ce que I' Angle terre nous a apporte materiellement 
compte beaucoup. Ce qu'elle apporte moralement 
compte peut-etre davantage encore, parce que c'est 
un acte de foi dans I 'Europe et que nous sommes 
certains que cet acte de foi sera suivi de reali-
sations. 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je connais 
trop mon ami M. Debre pour ignorer que, meme 
dans les discours les plus torrentiels et les plus 
taltmtueux qu'il prononce, il y a toujours, a la 
fin, un epanouissement dans lequel, les uns et les 
autres, nous trouvons, non pas une consolation 
- ·le mot serait impropre - mais de grandes 
satisfactions. Je suis entierement d'accord avec 
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lui sur la fin de son discours. Je suis egalement 
d'accord avec lui quant au but vers lequel nous 
nous dirigeons ensemble. Si la critique qu'il 
apporte de nos moyens peut paraitre quelquefois 
trop severe, nous allons malgre tout vers le meme 
but, M. Debre et moi-meme. Nous ne portons certes 
pas toujours la meme casaque. Pour ma part, j'ai 
toujours porte la casaque de l'esperance et de 
I' optimism e. 
La critique faite tout a l'heure par M. Debre. 
mais c 'est celle de toutes les institutions demo-
cratiques, de toutes les assembleesl Et lorsqu'il 
nous propose certaines realisations, je lui reponds 
que c'est precisement la le but a atteindre et que 
nous sommes justement ici pour discuter des 
moyens. 
L'autre jour, j'aurais pu faire la meme reflexion 
a propos de !'excellent discours de M. Paul Rey-
naud. Ce dernier nous disait : « 11 faut une assem-
blee elue. » Evidemmentl A partir du moment oil 
il y aura une assemblee elue, celle-ci aura tous les 
pouvoirs que nous desirons pour elle, car le suf-
frage universel appelle toujours tous les pouvoirs. 
A partir du moment oil nos gouvernements 
auront accepte ce que propose M. Debre, nous 
aurons realise une partie de nos projets. C'est a nos 
gouvernements a le faire, bien entendu. Nous le 
savons, mais nous savons aussi que ce n'est pas 
si facile! Nous savons que ce sont les evenements, 
nos realisations, qui declencheront l'idee euro-
peenne- j'en dirai un mot tout a l'heure- nous 
savons que la route sera longue, difficile et qu'il 
ne faudra ni se decourager, ni desesperer. 
M. Debre nous dit : « Voila ce que nous devrions 
faire. » Ceux qui siegent dans cette enceinte sont 
tous gagnes a l'idee europeenne, et sincerement; 
mais ils varient sur les moyens, M. Debre vient 
d'en donner la preuve eclatante. Il reste que, chez 
nous, c'est plus difficile. Seules nos realisations 
no us permettront de diffuser et de repandre I 'idee 
europeenne : alors nous aurons gagne la partie. 
Je m'en expliquerai mieux en terminant. Je ne 
veux pas insister sur ce point, car je ne veux pas 
me repeter. Mais c'est a l'Euratom que je faisais 
allusion lorsque je disais en commenvant qu'il y 
a toujours dans les remarquables discours de 
M. Debre un epanouissement, un elargissement 
qui permet aux uns et aux autres de se retrouver. 
Pour ce qui est de l'Euratom, il se trouve que j'ai, 
par avance, prepare un schema de projet qui per-
mettrait d'inclure, d'associer l'Euratom a nos 
moyens et a nos methodes, d'associer l'Euratom a 
l'Union de l'Europe Occidentale. 
Je voudrais, puisqu'aussi bien j'ai parle d'acte 
de foi et de realisations, dire un mot d'un sujet 
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important one, and, although it seems to me 
difficult to improve on what has already been 
said, there are still one or two points I would 
like to make. 
Let me begin by saying that the French General 
Staff-I imagine things have not altered since the 
days when I was in close personal touch with 
it-is literally obsessed by the question of stan-
dardisation. I do not know who first said that 
the chief argument in its favour was that it was 
a basic necessity for European defence, but it is 
a point on which all well-informed soldiers agree. 
I therefore realised that the Committee was deeply 
concerned when it discovered that the Council 
had no comments to make on the fi~ures relating 
to standardisation. But I would have wished that 
concern, and I say this in all sincerity, to have 
been caused by the discovery, not that we have 
not yet achieved standardisation, but that we have 
not yet even made a beginning, or, if we have, 
a beginning so small it would go insi_de a cartridge. 
Admittedly, standardisation has its disadvantages. 
But we need a type of standardisation that will 
allow of what M. Badini Confalonieri has called 
additions or amalgamations, for it is part of my 
case that a country which refuses to adopt stand-
ardisation is deliberately reducing the rate of its 
own progress. 
I will not remind you of· the economic ad-
vantages of the scheme, but I have no doubt 
that, when Sir James Hutchison, in his very inter-
esting speech, stressed at once his agreement with 
the principle and the difficulties that would result 
from its application in his own country, he also 
had in mind the compensating economic gains 
which, as he well knows, will flow from it in the 
long run. It was not ignorance of the advantages 
of standardisation both for collective defence and 
for armament control that led Sir James to stress 
the difficulties involved; it was because his sense 
of honesty would not let him underestimate the 
difficulties that would arise if it were applied too 
precipitately. Sir James said it would take a long 
time. Very well then; the fact that something is 
going to take a long time is the best possible 
reason for beginning it at once. There is a story 
about Marshal Lyautey that, as a Frenchman, 
always gives me pleasure. One day, in the middle 
of the desert, he said to his A. D. C.: "We had 
better plant some cedars here." The A. D. C. 
pointed out that it took a hundred years for a 
cedar to grow, to which all the Marshal said 
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was: "Then you'd better get them planted at 
once." 
If standardisation is going to take as long to 
achieve as we say, let us, for heaven's sake, begin 
on it immediately. It is something we cannot 
do without. 
Fairness requires that I should also refer at this 
point to M. Goedhart's speech. I am in profound 
agreement with practically everything he has said 
on most points, and especially with his statement 
that standardisation must be recognised as more 
important than private interests. I cannot go all 
the way with him, however, and I must disagree 
with what he said about the period of military 
service. 
I need not tell you that France has her own 
difficulties in this matter. Different people may 
see these difficulties differently, but they are, 
nevertheless, real ones, and they give France cer-
tain special rights and responsibilities in connec-
tion with her own future, and even with that of 
the countries with which she is at loggerheads. 
I can assure you there are a great many people 
in France whose approach to the North African 
problem is deeply humanitarian and yet absolutely 
inflexible. At the present moment, unfortunately, 
the period of military service is dictated ,by the 
needs of the situation; but I admit we are trying 
to find a principle, subject of course to the neces-
sary exceptions, which would provide a way round 
our present anxieties and difficulties. 
I now come to my final argument in favour of 
standardisation. There is nothing new about it 
-on the contrary-but I do not think it has been 
mentioned so far. In view of the attitude of mind 
of the workers at the present time, we dare not 
refuse to grasp at any chance of peace that offers, 
however intangible it may seem, and unless we 
want to give the impression that we have resigned 
ourselves to a particularly cruel situation, we must 
follow up our words with deeds. And our deeds 
must be beyond reproach, but at the same time 
they must fully reflect our will to act. 
I say it deliberately, the standardisation of our 
armaments would be an achievement that would 
be of the most profound significance for the whole 
world. 
This brings me to what is perhaps the most 
important question of the future, either for peace 
or for war-I mean Euratom. No one today-
it would be waste of time to do more than refer 
to the point at this stage-can claim that a single 
nation, his own, has a right to the benefits of low-
priced energy, and I feel sure that dissipation of 
effort in this sector would hinder what could 
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qui me tient particulierement a cceur, celui de la 
standardisation. J'ai ecoute avec le plus vif inter~t 
tous res orateurs qui 'ont tout specialement traite 
ce sujet. Il s'agit la, Mesdames, Messieurs, d'un 
point tres important. Il me paratt difficile de dire 
mieux ce qui a deja ete dit. Je desire neanmoins 
exprimer mon sentiment sur quelques points. 
Je tiens tout d'abord a indiquer que l'etat-major 
general, que j'ai connu personnellement par mes 
fonctions - et je pense qu 'il en est de m~me de 
celui qui existe actuellement en France - est lit-
teralement hante par les questions de standardisa-
sation. Je ne sais plus quel orateur disait que 
}'argument principal en faveur de la standardi-
sation etait son utilite, necessite primordiale pour 
la defense de l'Europe. C'est vrai, tous les mili-
taires avertis sont d'accord sur ce point. Aussi 
lorsque le Conseil est reste muet s~r les_ chiffres a 
propos de la standardisation, j'ai senti que la 
commission s'en etait particulierement emue. Je 
ne voudrais pas, je le dis tres sincerement, que 
ce soit parce qu'il n'y a pas encore de standar-
disation, ou que ce qui est fait est si petit que 
cela se reduit a la dimension d'une cartouche. 
Ce qu'il faut c'est que cette standardisation, qui 
a des inconvenients, certes, puisse permettre ce 
que M. Badini Confalonieri appelait les additions, 
les syntheses, car je pretends qu'un pays qui se 
refuse a cette methode se refuse a lui-m~me un 
progres plus rapide. 
Je ne reviendrai pas sur l'inter~t economique 
d'une pareille reforme, et je suis bien persuade 
que Sir James Hutchison dans son expose remar-
quable, lorsqu'il a marque en m~me temps son 
adhesion au principe et les difficultes que son 
application feraient surgir dans son pays, a sous-
entendu que l'avenir comporterait de tres grandes 
compensations au point de vue economique. S'il 
a insiste sur ce point, ce n'est pas parce qu'il 
meconnait I 'inter~t de la standardisation pour la 
defense et pour le contrtlle, mais parce qu'il a la 
loyaute de ne pas sous-estimer les difficultes qu 'une 
standardisation rapide declencherait. Il a dit : « Ce 
sera long! n Eh bien, c'est quand une chose est 
longue a realiser qu'il faut la commencer tout de 
suite! Il me plait, en tant que Frant;ais, de rap-
paler un mot du marechal Lyautey. Devant un 
paysage desole le marechal Lyautey disait un jour : 
« Il faudra y planter des cedres. '' Et comme son 
aide de camp objectait : « II faut cent ans pour en 
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faire un arbrel ,,, il lui repondit : « Alors plantez-
les tout de suite. '' 
Si la standardisation doit ~tre aussi longue a 
obtenir que nous le disons, alors comment;ons 
tout de suite, car elle est absolument indispensable! 
· Je voudrais aussi faire preuve d'une m~me 
loyaute vis-a-vis de M. Goedhart. J'approuve for-
tement a peu pres tout ce qu'il a dit sur bien des 
points, et plus particulierement lorsqu 'il a declare 
que la standardisation devait dominer les inter~ts 
prives. Mais je ne peux pas le suivre comple-
tement et j.e suis oblige de faire d'expresses reserves 
sur ce qu'il a declare a propos de la duree du 
service militaire. 
Voyez-vous, la France a des difficultes person-
nelles qu'on peut apprecier differemment, mais 
qui sont reelles, difficultes qui, pour son avenir, 
et pour l'avenir m~me de ceux avec qui elle est en 
conflit, lui donne des droits et des responsabilites 
personnelles. En France des hommes tres nom-
breux apportent a ces problemes de I' Afrique du 
Nord, je peux vous le garantir, le sens le plus 
humain, mais aussi la volonte la plus ferme. La 
duree du service militaire est une chose qui actuel-
lement, helasl ne peut dependre que de nous. 
Mais j'admets qu'on recherche un principe et 
qu'on recherche aussi des exceptions qui pour-
raient repondre a nos preoccupations et a nos dif-
ficultes. 
Enfin, dernier argument pour la standardisa-
tion - je n'ai pas la pretention de dire qu'il soit 
nouveau, vous le connaissez, mais je ne pense pas 
qu'on en ait encore parle- dans une periode oil 
la sensibilite du monde du travail est telle qu 'il 
serait dangereux de refuser toutes les chances de 
paix, m~me si elles nous paraissent insaisissables, 
et si nous ne voulons pas, d'autre part, donner 
I 'impression que nous sommes resignes devant 
une situation particulierement cruelle, nous devons 
doubler nos paroles et nos conversations de reali-
sations, irreprochables certes, mais expressives de 
notre resolution. 
La standardisation de notre armement est une 
des realisations les plus significatives - je mesure 
bien mes paroles- pour tout le monde. 
J'en arrive enfin au sujet qui est peut-Mre le 
plus important pour l'avenir, le projet d'Euratom, 
le plus important en cas de conflit, le plus impor-
tant pour la paix. Nul ne peut pretendre aujour-
d'hui, et je n'en discuterai pas davantage - du 
reste, il serait mauvais que je me livre a des deve-
loppements qui, pour l'instant, seraient oiseux -
faire beneficier une nation, sa nation seule, de 
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otherwise be the regular progress of each country. 
From this point of view there can, I am sure, be 
no arguments against Euratom. But we must 
look further than this, and, as M. Debre rightly 
says, see what Euratom is going to develop into, 
and whether, if it develops on a large scale, it 
will deprive our Assembly of its main object. 
My own view, and there I rather think M. Debre 
agrees with me, is that, on the contrary, our 
Assembly has a very important part to play. In 
the first place, Great Britain is a Member of 
Western European Union, and therefore would 
probably be prepared to agree with us that 
atomic energy ought to come under W. E. U., 
for she is not a member of any of the other 
organisations which might be expected to deal 
with it-except, of course, 0. E. E. C., whose 
work I appreciate, though finding it somewhat 
academic. The political advantages of entrusting 
responsibility for atomic energy to an organisation 
of which the interested countries are already 
members, rather than to an organisation of which 
one hopes they will be members, need not be 
stressed. 
From the point of view of its constitution, 
Western European Union seems to me to present 
certain guarantees and advantages which no other 
European organisation is in a position to offer. 
Only in the most restricted sense can it be 
regarded as a supranational authority, since un-
animity is required for every decision, and each of 
the Member States is completely free, within the 
framework of W. E. U., to act as it thinks best. 
This freedom is of the essence of W. E. U., as 
appears from both the letter and the spirit of the 
amended Brussels Treaty. Far from being, as is 
so often imagined, a rigid organisation with 
specifically military objectives, dealing solely with 
questions of armaments, Western European Union 
is entitled under the Treaty to deal with economic 
questions as well. By the Preamble to the Treaty, 
the Member States undertake 
"to strengthen the economic ties by which 
they are already united, to co-operate loyally 
and to co-ordinate their efforts to create in 
W esterlli Europe a firm basis for European eco-
nomic recovery and to associate progressively, 
in the pursuance of these aims, with them other 
States inspired by the same ideals." 
The first paragraph of Article I of the Treaty 
leaves no doubt on this point. 
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Among the various subordinate administrative 
services which would, from the start, be available 
to Euratom, is the Agency for the Control· of 
Armaments, which may one day come to play an 
essential part in supervising the activities of 
Euratom. A parliamentary body already exists 
in the shape of the WEU Assembly, while the 
Treaty also provides for submission of disputes 
to a Court of Justice. That leaves only certain 
legal measures which would be required for inte-
grating the two bodies, of which I will spare you 
the recital. 
I myself firmly believe that Euratom should 
operate within the framework of W. E. U., and 
that this would provide an answer to any criticisms 
that might otherwise be made of Euratom, on the 
ground that it was too independent for an organi-
sation that was not responsible to our Assembly. 
It is true we should be embarking on a difficult 
task, but in spite of everything, in spite even of 
what M. Debre regards as the paucity of means at 
our disposal, I believe we should be able to 
succeed. Naturally, we would not succeed all 
at once; but a pre-fabricated Europe could only 
be a weak Europe, and I would prefer us to lay 
the foundations of a building in stone. It is for 
us to apply the goad of which M. Badini Confa-
lonieri spoke, and to show our determination to 
make a beginning somewhere. 
Ladies and Gentlemen, I apologise for having 
spoken at such length. I know exactly what 
M. Fens meant when he said that up to now we 
had been trying to set our house in order by 
drawing up our Charter and Rules of Procedure. 
I wonder, however, whether it may not take us 
just as long to establish where our rights begin 
and end. It would be a pity if we had no help 
in doing this, because, if we wish our ideal to 
triumph, we must provide some proof for those 
whom we are trying to convince that we are 
capable of taking action. 
I respect the faith of which the psalms are the 
expression, but I do not expect walls to collapse 
at the sound of them. Do not therefore let us 
neglect our tasks in the economic and social fields. 
I need not say that I do not intend to refer 
now to the standardisation of our social legislation, 
but that is another matter of capital importance 
which we must tackle as soon as possible. In 
France, the whole of our industrial labour poten-
tial depends upon social legislation in Europe 
being standardised. 
Reference has been made to propaganda, and 
some speakers, both here and in another Assembly, 
have expressed their regret that we do not do more 
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l'energie a bon marcM, et je suis persuade que 
I'emiettement des volontes nuirait au deroulement 
normal du progres pour chaque peuple. Je suis 
bien sur qu'a cet egard il n'y a pas d'arguments 
contre l'Euratom. Mais voila, comme l'a tres bien 
dit ..M. Michel Debre, il s'agit de savoir ce que va 
etre !'Euratom, et si elle ne videra pas de son 
contenu l'Assemblee dont nous faisons partie. 
Je crois, au contraire - et la, je rejoins 
M. Debre, ou du moins j'ai !'impression de le 
rejoindre - que notre Assemblee peut jouer un 
tres grand role. D'abord parce que je pense que 
l'Angleterre, qui en fait partie, ne serait pas reti-
cente et qu'elle conviendrait avec nous que c'est 
une mission qui doit etre celle de l'U. E. 0. : le 
Royaume-Uni est membre de I 'Union de I 'Europe 
Occidentale. Tel n'est pas le cas au sein des autres 
organisations qui pourraient etre envisagees, a 
!'exception de 1'0. E. C. E. dont j'apprecie parti-
culierement le caractere tres academique. Les 
avantages politiques d'une appartenance deja 
ohtenue par rapport a ceux d 'une adhesion recher-
chee n'ont. pas br,soin d'etre soulignes. 
Quant a la nature juridique de !'Union de l'Eu-
rope Occidentale, elle semble offrir des garanties 
et des avantages que d'autres organismes euro-
peens ne sont pas a meme de four~ir. Son carac-
tere supranational est, en effet, tres restreint, du 
fait de la necessite de l 'accord unanime des Etats 
membres pour !'adoption de toute decision, et de 
l'entiere liberte qu'ils conservent au sein de !'orga-
nisation. La nature meme de l'U. E. 0. s'y prete, 
ainsi que l'examen de la lettre et de l'esprit du 
Traite de Bruxelles revise perm et d 'en prendre 
conscience. Loin de n 'offrir que des caracteristi-
ques d'organisation specifiquement militaire, con-
sacree a une question d'armement, ainsi qu'une 
opinion generalement repandue a tendance a !'ima-
giner, l'Union de l'Europe Occidentale est habi-
Iitee par les textes institutionnels a jouer un role 
en matiere economique. En effet, en vertu du 
preambule de ce traite, les Etats membres s'en-
gagent a 
(( resserrer les liens economiques qui les unis-
sent deja, a cooperer loyalement et a coordon-
ner leurs efforts pour constituer en Europe 
occidentale une base solide pour la reconstruc-
tion de l' economie europeenne 11 et (( a associer 
progressivement a Ieurs efforts d'autres :Etats 
s'inspirant des memes principes )), 
L'article Ier, alinea 1, du traite, ne laisse sub-
sister aucun doute a cet egard. 
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De I 'Union de I 'Europe Occidentale releve, parmi 
les organismes subordonnes et les services qui, 
des le debut, seraient a la disposition de !'Euratom, 
l'Agence de Controle. Celle-ci pourrait etre appe-
Iee a jouer un role essentiel dans la supervision 
des activites de l'Euratom. Une assemblee parle-
mentaire existe deja : 1' Assemblee de l'Union de 
!'Europe Occidentale. Une instance juridictionnelle 
est, en outre, prevue par les textes. Il ne reste plus 
qu'a prevoir une technique juridique d'integra-
tion, dont je vous fais grace pour le moment. 
Je crois, pour ma part, que l'Euratom devrait 
fonctionner et vivre dans le cadre de l'Union de 
!'Europe Occidentale, et qu'ainsi nous aurions 
repondu aux critiques qui pourraient etre faites 
contre une Euratom livree a elle-meme, ayant une 
personnalite trop accusee en dehors de cette 
Assemblee. 
Oui, je pense que le chemin est difficile, mais 
que, malgre tout, malgre des moyens que M. Debre 
considere comme mineurs, nous devons arriver 
Nous ne pourrons pas pretendre reussir d'un coup, 
mais je pense qu'une Europe prefabriquee ne serait 
pas solide et que nous devons apporter les pre-
mieres pierres. C'est a nous d'user de cet aiguillon 
aupres de nos gouvernements, dont parlait M. Ba-
dini Confalonieri, et d'affirmer notre volonte de 
commencer a faire quelque chose. 
Je m'excuse, Mesdames, Messieurs, d'avoir ete 
si long. Je comprends tres bien M. Fens, lorsqu 'il 
dit : (( Jusqu'ici nous avons cherche a mettre de 
l'ordre dans notre maison en etablissant notre 
Charte et notre Reglement. 11 Je me demande, 
cependant, si nous ne mettrons pas autant de temps 
a situer nos droits. Il serait dommage que nous ne 
soyons pas aides, car, si nous voulons faire triom-
pher notre ideal, il faut prouver a ceux que nous 
voulons convaincre que nous sommes capables 
de realiser. 
Je suis respectuebx de la foi exprimee dans les 
cantiques, mais je ne crois pas que les cantiques 
puissent renverser les murailles. Aussi, ne negli-
geons pas notre mission economique et sociale. 
Je ne traiterai pas bien entendu de la question 
de la standardisation de notre regime social, mais 
c'est un sujet capital auquel il faudra s'atteler 
le plus rapidement possible. En France, toute riotre 
industrie de main-d'reuvre est suspendue a cette 
standardisation, a cette normalisation du regime 
social en Europe. 
On a parJe de la propaganda. J'ai entendu cer-
tains orateurs regretter, au cours d'un autre debat 
et devant une autre Assemblee, que nous ne fai-
sions pas plus de propagande. Notre propaganda, 
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in this line. Let me tell you, however, that any 
propaganda by us will be no more than chaff in 
the wind unless it contains a germ of reality. 
The European idea must be brought home to 
-each individual workman, to each individual 
peasant. However small our first achievements 
in the social field may be, they will still carry 
a message to the unfortunat-e that things have 
changed, that Europe has been born. Life Springs 
from life. More is required of us than idle day-
dreams based on the beauties of our flag. 
M. Badini Confalonieri quoted Talleyrand to 
the effect that what went without saying was all 
the better for being said. I would like simply 
to add that if things are all the better for being 
said, they are better still when the words are 
turned into deeds. 
THE PRESIDENT. - The Chairman of the 
Council of Western Europeah Union has informed 
me that he does not request an adjournment. 
Therefore, I will call one more speaker, and then 
M. von Brentano will reply to the Debate. 
l call Mr. Edwards. 
Mr. EDWARDS (United Kingdom).- I hesitate 
to inflict myself upon the Assembly, but there are 
one or two things that I should like to say. 
First of all, I should like to say how much I 
· appreciate the presence here today of M. von Bren-
tano and the report that he has givel). I also 
appreciate that Lord John Hope felt able to come 
and make a statement as a visiting Minister from 
the United Kingdom. 
I was immensely impressed by the way in which 
the Report was introduced by M. Fens. I re-
member a saying of, I think, Lord Haldane: "I 
have listened too much to military men to take 
their political opinions ·seribu~ly." I ·thought 
that M. Fens was a superb exception that justified 
this rule, and lest there be any others who take 
offence, let m.e say at once that all the other 
soldiers who have spoken "today I also include in 
that exceptional class. 
I have no detailed knowledge of the field with 
which we are concerned: There are, however, 
two points on which I should like to have a little 
more information. 
Reference has been made several times in the 
col}.rse of debate to the armies that will be kept 
in Europe. Reference was made, for example,· to 
the figure of 12 German divisions which it was 
anticipated would be raised. I wonder whether, 
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when the Minister replies, he would be good 
enough to tell me whether these 12 divisions are to 
be thought of in terms of an obligation to maintain 
12 divisions, or· whether it is the limit of the 
forces which can be kept. I appreciate that it is 
not a matter which is public. At the same time, I 
cannot find any reference to it in any of the 
documents. Perhaps the Minister would either 
refer me to the document o'r give me an answer. 
The second point is this. I listened with inter-
est to what Lord John Hope said, and he seemed 
to me to be preoccupied with the limitation and 
control of armed forces and did not appear to 
add anything about prdduction and standard-
isation. I am sure that those who are concerned 
with this matter are as much bothered with this 
aspect as with the other, and I have no doubt that, 
from the· nod that Lord John Hope gives, he 
agrees. 
I referred yesterday toW. E. U. being an unwant-
ed child, but I said that this child was beginning 
to grow in our affection. This morning this 
child in this Assembly, prattling in four lan-
guages, seemed to me to put up an uncommonly 
good show. I have seldom heard an international 
debate of such a high standard. 
Sir James HUTCHISON (United Kingdom). 
I wonder whether my honourable frien'd will allow 
me to give him the reference for which he asked. 
It is on pa,ge 10 of the White Paper of the Treaty 
Series, which lays down that Germany will have, 
as a maximum, 12 divisions. 
Mr. EDWARDS (United Kingdom). - Thank 
you very much. · · 
I was saying that I thought that the debate 
this morning was very good indeed, but I want 
to say-and I say it in all friendliness and I hope 
that the Minister will accept that I say it in all 
friendliness-that I do not think anyone can really 
be satisfied with the progress which Western 
European Union has made to date. I do not 
believe that anybody can be satisfied with its 
status in the eyes of Europe, nor do I believe that 
anybody can be satisfied about the appalling degree 
of ignorance that there is in Europe on the 
subject of Western European Union. 
At the same time, I 'do not believe-and I am 
sorry if I am pressing this point home too much-
that the speech which the Minister made took 
us far enough ahead. It was an admirable 
account of what was happening, and an admirable 
account of the relationship between the Assembly 
and the Council of Ministers, but where do we go 
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laissez-moi vous le dire, serait de la paille empor-
tee par le vent si elle n 'etait pas nantie du grain 
de la realite. 
11 fa ut que I 'Europe frappe a la porte de chaque 
ouvrier, de chaque paysan. Meme si notre pre-
miere realisation sociale est modeste, elle sera la 
messagere qui ira annoncer a tons ceux qui souf-
frent que !'Europe est nee, qu'il y a queliple chose 
de change. La vie engendre la vie. Ne restons pas 
immobiles dans la contemplation de notre beau 
drapeau et perdus dans ·nos reves. 
Ce qui va sans le dire, disait M. Badini Confa-
lonieri, apres Talleyrand, va beaucoup mieux en 
le disant; j'ajouterai simplement et sans preten-
tion que, si cela ·va mieux lorsqu'on le· dit, cela 
va encore mieux Iorsqu'on le fait. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - M. le Pre-
sident du Conseil de l'Union de !'Europe Occi-
dentale m'a fait savoir qu'il ne demande pas de 
suspension de seance. Je vais done donner la 
parole a un orateur encore, puis M. von Brentano 
repondra aux Representants qui sont intervenus 
jusqu 'ici dans le debat. 
La parole est a M. Edwards. 
M. EDWARDS (Royaume-Uni) (Traduction). 
J'hesite a abuser du temps de l'Assemblee, mais 
il y a une ou deux choses que je tiens a dire. 
Je voudrais dire tout d'abord combien je me 
felicite de la presence de M. von Brentano et du 
rapport qu'il nons a fait. Je me felicite aussi de 
ce que Lord John Hope ait pu venir ici et faire 
une declaration en tant que ministre du Royaume-
Uni. 
Le discours prononce par M. Fens pour pn)-
senter le rapport de la commission m'a fait une 
impression profonde. Je me rappelle ce mot qui 
est, je crois, de Lord Haldane : << J'ai trop entendu 
de militaires pour prendre au serieux leurs opi-
nions politiques. » J'ai trouve que M. Fens etait 
!'exception magnifique qui justifiait la regie, etant 
bien entendu d'ailleurs- pour que nul ne prenne 
ombrage de mes propos - que je place egalement 
dans la categoric des exceptions tm~s les autres 
soldats qui ont pris la parole aujourd'hui. 
Je n'ai qu·'une connaissance assez generale des 
questions qui nons occupent ici, et il y a deux 
points sur lesquels je voudrais etre eclaire. 
On a fait allusion a plusieurs reprises au cours 
de la discussion a I' effectif des troupes qui doi-
venv constituer la defense europeenne. On a, 
notamment, avance le chiffre de 12 divisions 
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allemandes, comme representant la contribution 
attendue de la Republique Federale. Je serais heu-
reux que ·M. le ministre, dans sa reponse, veuille 
bien preciser si ce chiffre de 12 divisions doit etre 
entendu comme un minimum a atteindre ou 
comme un maximum a ne pas depasser. Je com-
prends que ce renseignement n'a pas un caractere 
public. Mais, d'autre part, je n·e puis trouver 
aucune indication a ce sujet dans les documents 
qui nous ont ete remis. Peut-etre M. le ministre 
consentira-t-il soit a me renvoyer au document 
pertinent, soit a repondre lui-meme a ma ques-
tion. 
Le second point est celui-ci. J'ai ecoute avec 
grand interet ce qu'a dit Lord John Hope; il m'est 
apparu qu'il se souciait beaucoup de la limita-
tion et du controle des forces armees, mais n'a pas 
fait mention de la production et de la standardi-
sation. Je suis pourtant certain que l'un et l'autre 
aspects de la question ont une egale importance 
a nos yeux et, au signe que vient de m'adresser 
Lord John Hope, je vois qu'il en est d'accord. 
J'ai dit bier de l'U. E. 0. qu'elle est un enfant 
dont la venue n'a pas ete desiree, mais qui com-
mence a se faire une place dans nos cceurs. Ce 
matin, dans cette enceinte, cet ·enfant, babillant 
en quatre langues, m'a paru faire preuve de talents 
peu communs. J'ai rarement entendu un debat 
international de cette classe. 
Sir James HUTCHISON (Royaume-Uni) (Tra-
duction) . - Mon honorable ami me permettra-
t-il de lui donner la reference qu'il demandaitP A 
la page 10 du Livre blanc publie a ce sujet par 
le Gouvernement de Sa Majeste, dans la serie des 
Traites, il est dit que I' Allemagne disposera, au 
maximum, de 12 divisions. 
M. EDWARDS (Royaume Uni)(Traduction). -
Merci beaucoup. 
Comme je le disais, j'ai trouve le debat de ce 
matin excellent, mais je ne pense pas. - je le dis 
en toute cordialite et j 'espere que M. le ministre 
m'autprisera a en user ainsi - que personne 
puisse Mre vraiment satisfait des progres faits a 
ce jour par !'Union de !'Europe Occidentale. Je 
ne crpis pas que personne puisse etre satisfait du 
rang qu'elle occupe aux yeux de !'Europe, ni de 
I 'ignorance consternante qui regne a son sujet. 
D'autre part, je ne crois pas - je m'excuse 
de par trop insister - que le discours de M. le 
ministre nous ait portes assez loin en avant. C'etait 
un expose remarquable de la situation actuelle, 
ainsi que des relations presentes entre l'Assem-
blee et le Conseil des Ministres. Mais queUe sera 
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to next P Does the Council of Ministers know 
what it wants Western European Union to doP 
If it does not know, will the Minister be good 
enough to tell usP If it does not know, will the 
Council of Ministers please hold meeting after 
meeting until it does knowP 
I think that it is a matter of some importance 
that we should try to come to grips with the prob-
lem of our existence as an organisation, quite 
apart from our existence as an Assembly. I am 
not one of those who go around seeking a great 
deal of new work to do. I think that it is perhaps 
a good thing, if you have a job to do, to do it 
well before trying to do a number of other things. 
[ believe that our organisation is important. I 
said so yesterday. I said it brought in elements 
which ha'd not hitherto been associated with this 
kind of work, and I believe it is important, 
therefore, that we should try to make a job of it. 
I am a little worried about the attitude of the 
Council of Ministers concerning questions. I 
know what this feeling is like. I have been a 
Minister and I know how easy it is to feel what 
a nuisance this interference with one's work by 
amateurs, by these people whose inquisitiveness 
is only matched by their ignorance, can be. I 
know how Ministers feel in the circumstances; 
but, believe me, if we put questions we are in 
the greatest danger if we do not get answers. 
Although I cannot quote it correctly, I recall 
that in one of his Essays Bacon talks about the 
sense in which things may be secret, and says 
that some things are secret because they are hard 
to know an'd some are secret because they are not 
fit to know! There is always the risk that if you 
do not inform people they will think that some-
thing is being hidden. 
More important than that, however, is the fact 
that it is not a question of whether we should be 
told or not. It is a question of whether to tell 
a very much wider group, and, I would hope, an 
ever-increasing group. I would beg the Council 
of Ministers to look at its relationship with us 
in the Assembly as constructively, as sympa-
thetically and as imaginatively as they can. We 
are Members of Parliament. Our business is 
talking, and we shall talk whatever happens. 
Cannot the Council of Ministers give us more 
sensible things to talk about P 
May I put it to the Council of Ministers in this 
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wayP Here we are, Members of Parliament whose 
business is talking. At a relatively small price, 
namely' the price of our railway fares and sub-
sistence, we are at your disposal. You could not 
hope to get a public relations department at such 
a cheap rate however you tried to organise it. 
Why not do this P Why not say to all of us here 
"You are the public relations officers of Western 
European Union" P 
In fact, what does the Council of Ministers 
sayP We ask for one press officer, which is not 
even the cost of the most trifling instrument of 
war, and the Council of Ministers say: "No, you 
do not need a press officer". If the Council of 
Ministers said that they have a battery of press 
officers in the rest of the organisation, it would 
be all right, but the organisation does not have 
one, as far as I know, in any proper sense of the 
term. 
I put it to the Ministers: Let us take this 
business of our public relations seriously. If we 
want to make this organisation have the right 
kind of influence, if we want to carry out other 
tasks in due oourse, we will do it only if we can 
carry a large number of people with us. In this 
regard, we are here at the service of the Ministers 
-if only we can be permitted to have that modest 
organisation, the full-time staff that is necessary 
to service us, to service the Press, the radio, and 
so on. 
That is perhaps the most important thing that 
I have to say this afternoon. I ask the Ministers 
to look at this matter positively and imaginatively. 
If they will 'do that, we, on our part, will promise 
to do the other part of our job, namely, to stick 
pins into the Ministers whenever we feel like doing 
it, and to do it in the utmost charity and really in 
great affection. 
THE PRESIDENT. - I now ask M. von Bren-
tano, Minister for Foreign Affairs of the Federal 
Republic of Germany and Chairman of the Coun-
cil, to reply to the points raised in the debate. 
M. von BRENTANO (Minister for Foreign Affairs 
of the Federal Republic of Germany and Chairman 
of the Council of W. E. U.) (Translation). -
Mr. President, La'dies and Gentlemen, I should 
like to begin my remarks by associating myself 
with the last speaker in saying what a very good 
and lively political discussion we had this morn-
ing. I can assure you I intend to give the Council 
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la prochaine etape P Le Conseil des Ministres sait-il 
ce qu'il veut de !'Union de l'Europe. Occiden-
tale P S 'il le sait, M. le ministre aura-t-il I' ob li-
geance de no us le dire P Et si le Conseil ne le sait 
pas, je le prie de tenir reunion sur reunion jus-
qu'a ce qu'il le sache. 
11 importe, me semble-t-il, que nous nous atta-
quions au probleme de notre existence en tant 
qu'institution, independamment de notre exis-
tence en tant qu' Assemblee. Je ne suis pas de 
ceux qui sont perpetuellement en quete de taches 
nouvelles. Je crois que c'est un bien, quand on a 
un travail a faire, de le mener a chef avant d'en-
treprendre toutes sortes d'autres choses. J'ai dit 
bier que notre organisation est une institution 
importante, qu'elle apporte des elements qui 
n'avaient pas encore ete mis en jeu au service 
de l'ceuvre entreprise, et je crois done qu'il n'est 
pas indifferent que nous nous efforcions de rem-
plir correctement cet office. 
Je suis un peu trouble par la fac;on dont le 
Conseil des Ministres se comporte devant nos 
questions. Je sais ce qu'ils ressentent. J'ai ete 
ministre, et je sais combien facilement on en 
vient a juger fdcheux les (( amateurs)) qui s'im-
miscent dans votre travail et font montre d'une 
curiosite qui n'a d'egale que leur ignorance. Je 
sais done ce qu'eprouvent les Ministres dans ces 
circonstances; mais, croyez-moi, si nous ne rece-
vons pas de reponses aux questions que nous 
posons, e'en est fait de nous. 
Sans pouvoir citer exactement le texte, je me 
rappelle que Bacon, dans un de ses Essais, dit que 
certaines choses sont secretes parce qu 'elles sont 
difficiles a connaitre et d'autres parce qu'elles ne 
doivent pas etre connues! Faute d'informer ses 
interlocuteurs on risque toujours qu 'ils pensent 
qu 'on leur cache quelque chose. 
Le plus important toutefois n'est pas de decider 
ce qu'il convient de nous dire ou de ne pas nous 
dire a nous, mais bien de savoir ce qu'on a a dire 
a un groupe beaucoup plus large et, je l'espere 
toujours plus large. Je demande instamment au 
Conseil des Ministres d'envisager ses relations 
avec notre Assemblee de fac;on aussi construc-
tive, sympathique, imaginative que possible. 
Nous sommes des parlementaires. Notre metier est 
de parler, et nous parlerons· quoi qu'il arrive. 
Le Conseil des Ministres ne peut-il fournir a nos 
discours des sujets plus interessantsP 
Me permettra-t-on de poser la question au 
Conseil des Ministres en ces termes : Nous sommes 
ici des parlementaires, et notre metier est de 
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parler. Pour un prix relativement modique, celui 
de notre billet de chemin de fer et de notre 
indemnite de sejour' nous sommes a votre dispo-
sition. Jamais, quoi que vous fassiez, vous n'orga-
niserez a si bon compte un service de propagande 
et de (( relations pv.bliques ». Pourquoi ne pas nous 
dire a tous : « Vous etes preposes aux relations 
exterieures de !'Union de !'Europe Occidentale ll P 
Or que dit en fait le Conseil des MinistresP 
Nous demandons un attache de presse qui ne 
coutera meme pas le prix du plus modeste instru-
ment de guerre, et le Conseil nous repond : (( Non, 
vous n 'en avez pas besoin. » Si le Conseil des 
Ministres justifiait cette reponse en disant avoir 
tout un continge.nt d'attaches de presse dans 
d'autres secteurs de !'organisation, il n'y aurait 
rien a retorquer, mais la verite est, autant que 
je sache, qu'il n'en existe pas un seul, au sens 
propre du mot, dans toute l'U. E. 0. 
· Je dis aux Ministres : (( 11 est temps de nous 
occuper serieusement de nos relations avec l'exte-
rieur. Si no us voulons donner a cette organisation 
!'influence qu'elle doit avoir, si nous voulons, 
le moment venu, mener a bien d'autres taches, 
nous ne le pourrons que si nous entrainons a 
nos cotes une foule de gens. Pour ce faire, nous 
sommes ici au service des Ministres - a condi-
tion seulement qu'on nous permette de disposer 
du modeste appareil professionnel necessaire pour 
nous documenter nous-memes, et pour informer 
la presse, la radio, etc. >> 
C'est la, me semble-t-il, ce que j'avais de plus 
important a dire cet apres-midi. Je demande aux 
Ministres d'examiner cette question bien en face 
et dans un esprit imaginatif. S'ils veulent bien le 
faire, nous nous engageons, pour notre part, a 
nous acquitter du reste de nos taches, c'est-a-dire 
a donner des coups d'epingle aux Ministres toutes 
les fois que nous en aurons envie, et a le faire 
en toute charite et, de vrai, en toute cordialite. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est maintenant a M. von Brentano, ministre des 
Affaires Etrangeres de la Republique Federale 
.d' Allemagne et President du Conseil, qui repon-
dra aux questions soulevees dans le cours du 
debat. 
M. von BRENTANO (Ministre des Affaires Etran-
geres de la IUpublique Federale d'Allemagne et 
President du Conseil de l'U. E. 0) (Traduction). 
- Monsieur le President, Mesdames et Messieurs, 
je voudrais tout d'abord m'associer a ce qu'a dit 
le dernier orateur, M. Edwards, lorsqu'il a declare 
que nous avons eu ici un bon, un excellent, un 
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a full account of it. If I do not reply fully to all 
the questions you have put to me, or if I do not 
take up all the suggestions that have been made, 
I would ask your indulgence. I am here to 
represent the Council of Ministers, an'd the desire 
to express my own views must give way to my 
obligations as their representative. I would like, 
however, to slip in one personal remark, and that 
is that I have felt, not for the first time, as if I 
were two people rolled into one. One of them 
is here to make a speech, but the other would 
like to take part in the debate. However, a sense 
of discipline and the loyalty I owe to my colleagues 
in the Council of Ministers demand that I res-
train myself. I would only ask you not to be too 
critical of what I am going to say. 
I listened with much interest to M. Fens' Report, 
whiah I thought excellent, and that in spite of 
the numerous criticisms of the Council which it 
containe'd. The very form in which M. Fens made 
his statement illustrated the polarity which should 
subsist between Government and Parliament, if 
my friend M. Debre will pardon me the expression. 
I can assure you I do-not underestimate the impor-
tance of the questions and criticisms which have 
been put forward, and let me say that I shall not 
fail to give them their due weight when I report 
to the Council. 
There are now one or two specific points I 
should like to take up, almost, I might say, by 
way of examples. 
Your Rapporteur, M. Fens, 'drew attention to 
Question 14, and stated that the Council's reply 
to it, which is to be found on page 68 of the 
Report, was unsatisfactory. Perhaps it is unsati-;-
factory, but I should like you to understand the 
reasons why the Council said, in this connection, 
that it was not its business to deal with questions 
coming within the competence of national Govern-
ments. With regard to paragraph (a) of this 
Question 14, it can be argued that this is a quest-
ion to which the Council of Ministers could reply. 
On the other hand, if the Council were to reply to 
paragraphs (b) and (c), it would plainly be en-
croaching on the province of the national Govern-
ments. If the members of this Assembly believe 
that the Council ought to be empowered to answer 
questions of this type, perhaps I might remind 
them that the Governments whose representatives 
sit on the Council are under their control. If 
the parliarp.ents of the Seven States were to give 
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their representatives on the Council of Ministers 
identical instructions along these lines it might 
make it easier for the Council to reply to yom 
questions. 
Your Rapporteur also referred to Question 2 
-numbered 34 on page 71. I should like, if I 
may, to reply with great seriousness to this quest-
ion. I sincerely hope neither your Rapporteur, 
nor your Committee, nor you yourselves in this 
Assembly really took the Council's reply to mean 
that the Ministers have no views on the matter. 
I wonder how your Rapporteur would have an-
swered the question himself, had he been one of 
the Ministers to whom it was put. I think I 
may safely say he would not have found it so 
very easy to give a satisfactory and convincing 
reply. 
Perhaps I may now turn to a remark made by 
M. Goedhart which has remained in my mind 
as being a good point. He was condemning the 
exclusive character of some types of nationalism, 
and asked whether it was possible to imagine 
anything happening in Prague which was not 
known to Moscow. This was a rhetorical question 
to which I can reply only by another. Can it be. 
perhaps, that the influence of the Moscow Govern-
ment over Prague is greater than that of the Coun-
cil of Ministers over your Governments~ I rather 
think the question answers itself. 
Mr. Edwards put a whole series of questions, 
one of which, aimed perhaps less at the represen-
tative of the Council of Ministers than at the 
German Foreign Minister, has kindly been answer-
ed for me by Sir James Hutchison. I have nothing 
to add to his reply. 
I would, however, like to say a word in answer 
to the appeal made by the same speaker, which 
has· also found an echo in a number of other 
speeches. I would say to Sir James and to the 
other speakers that I have taken this debate very 
seriously, and that I shall report about it to the 
Council to the best of my ability, relating the very 
vivid memories which I am taking away with me. 
The frankness and realism which have charac-
terised this debate seem to me an auspicious 
beginning for the new year. In reply to the wishes 
that have been expressed for close co-operation be-
tween yourselves and the Council of Ministers, I can 
only, on my own behalf, and in the name of the 
Council, reaffirm its wholehearted readiness for 
such oo-operation-a readiness that we owe you 
and which therefore implies no concession on our 
part. 
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vivant debat politique. Je puis vous assurer que 
j'en donnerai connaissance au Conseil. Je fais 
appel a votre comprehension et vous prie de 
m' excuser si je ne reponds pas en tout a toutes 
les questions que vous avez posees et si je ne 
retiens pas toutes les suggestions qui m'ont ete 
adressees au cours des debats. En effet, je suis 
ici le representant du Conseil, et I' expression de 
mes propres vues doit s'effacer derriere les obli-
gations de la charge que je me trouve assumer. 
Qu'il me soit permis toutefois de glisser une 
remarque personnelle et de dire que j'ai a nou-
veau ressenti, dans cette enceinte, qu'il y a deux 
hommes en moi : I 'un qui doit tenir ici un dis-
cours, et I 'autre qui voudrait discuter et debattre. 
Mais la discipline et la loyaute a l'egard de mes 
collegues du Conseil exigent de moi quelque 
reserve. C'est pourquoi je fais appel a une cer-
taine comprehension de votre part. 
Permettez-moi de dire tout d'abord que c'est 
avec un interet particulier que j 'ai ecoute le 
rapport de M. Fens. Je considere ce rapport comme 
excellent, meme s'il contient maintes critiques a 
l'adresse du Conseil. La forme meme de !'expose 
de M. Fens tendait a polariser des relations du 
type de celles qui doivent exister, si je puis ainsi 
dire, et si mon ami M. Debre veut bien me 
passer !'expression, entre gouvernement et parle-
ment. Je vous assure que je prends tres au serieux 
les questions qui ont ete posees, ainsi que les 
critiques qui ont ete emises, et que je les trans-
mettrai au Conseil en leur donnant tout le poids 
que je leur reconnais moi-meme. 
Permettez-moi d 'evoquer plus specialement 
- je serais tente de dire : a titre d'exemple 
quelques points particuliers. 
Votre rapporteur, M. Fens, s'est arrete a la 
question 14 et a declare insuffisante la reponse qui 
y a ete donnee' telle qu 'elle a ete reproduite a la 
page 68 du rapport. ll se peut que cette reponse 
&oit insuffisante. Mais je vous demande de corn-
prendre les raisons que pouvait avoir le Conseil de 
dire en !'occurrence qu'il ne lui appartient pas 
de traiter de problemes relevant de la competence 
des gouvernements nationaux. Pour ce qui est du 
point (a) de ladite question 14, on pourrait sou-
tenir, il est vrai, que le Conseil etait en mesure 
d'y repondre. Mais pour les points (b) et (c), 
il est manifeste que, ce faisant, il eut empiete sur 
la competence des gouvernements nationaux. Si 
cette haute Assemblee considere que le Conseil 
doit avoir le pouvoir de fournir de telles reponses, 
qu 'il me so it alors permis de rappeler que les 
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gouvernements qui y sont representes relevent de 
votre controle. Que les parlements des sept Etats 
donnent a leurs representants au Conseil des ins-
tructions concordantes a cet effet, et il sera sans 
doute plus facile a celui-ci de repondre aux ques-
tions. 
Votre rapporteur s'est egalement refere a la 
question n° 2, pages 71, paragraphe 34. Je vous 
prie de m'autoriser a repondre sur ce point, avec 
un grand serieux, ce qui suit : j'espere que ni 
votre rapporteur, ni votre commission, ni cette 
Assemblee n'a veritablement conclu de la reponse 
donnee par le Conseil que les Ministres n 'ont pas 
d'opinion en la matiere. Peut-etre pourrais-je 
demander a votre rapporteur comment il aurait 
repondu a la question qu'il a posee s'il avait eu 
lui-meme a le faire en tant que ministre. Je pense 
qu'il ne lui aurait pas ete, non plus, tres facile 
d'y repondre d'une maniere satisfaisante et con-
vaincante. 
Permettez-moi de passer, a ce propos, a l'une 
des remarques faites par M. Goedhart. Je I'ai rete-
nue, car elle etait judicieuse. 11 a denonce les 
mefaits du particularisme national et dit : « Ima-
gine-t-on qu'il puisse se produire a Prague quelque 
chose qu'on ignore a Moscou~ » Question rheto-
rique, a laquelle je ne saurais repondre que par 
une interrogation non moins rhetorique : !'in-
fluence du gouvernement de Moscou sur Prague 
est-elle ou non plus forte que celle du Conseil 
sur vos gouvernements? Question qui me parait 
comporter en soi sa reponse. 
M. Edwards a lui aussi pose une serie de ques-
tions. A l'une d'entre elles, qui s'adressait peut-
etre moins au representant du Conseil qu'au 
ministre allemand des Affaires Etrangeres, il a 
deja ete aimablement repondu par l'organe de 
Sir James Hutchison. Je n'ai rien a ajouter a cette 
reponse. 
Je voudrais cependant faire echo a l'appel 
adresse au Conseil par ce meme orateur - appel 
qui a trouve son expression dans maints autres 
discours - et repeter que j'ai pris le present 
debat tres au serieux et que j'en rendrai compte 
au Conseil au mieux de la vive memoire que j'en 
emporte. 
Je pense que c'est avoir pris un bon depart 
dans l'annee nouvelle que d'avoir discute ici avec 
cette franchise et ce sens des realites. Aux vreux 
d'etroite collaboration avec le Conseil qui se sont 
fait jour ici, je ne puis repondre moi-meme, au 
nom du Conseil, qu'en affirmant une semblable 
disposition a rechercher cette collaboration, dis-
position dont nous vous sommes redevables et qui 
n'a done rien d'une concession. 
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I shall also pass on Mr. Ramsden's suggestion 
that we should have not several, not a whole bat-
tery, but just one Press Officer. I quite under· 
stand the desire to give greater publicity to the 
work of Western European Union. One thing we 
shall not forget to tell this gentleman to do will 
be to get into touch immediately with the postal 
authorities so as to ensure that letters addressed· 
to Western European Union are not returned to 
the senders through the Dead Letter Office. 
Before concluding, I would like to say some-
thing in reply to M. Debre's speech. I must 
emphasise that it formed part neither of my brief 
nor of my intentigns to refer to the specific prob-
lem of the Saar. But I did think it my duty, 
on behalf and with the consent of the Council, 
to thank those who, with what I think I may 
call a true feeling of responsibility towards 
Europe, have helped us to round a very difficult 
corner. M. Debre will forgive me if I do not reply 
to his specific question, which I do not think either 
I myself or this Assembly is really in a position to 
answer. 
For the rest, M. Debre's excellent speech made 
me wish very much that I could have a discussion 
with him across the floor of this Assembly, such 
as we used to have in the Ad Hoc Assembly, when 
we worked together with so much good will, in 
spite of occasional differences with regard to 
methods. 
Mr. President, Ladies and Gentlemen, may I 
conclude this brief summing up by assuring you 
once again-and here . I say unhesitatingly that 
I speak for the Council as well as myself-that 
all the criticisms, suggestions and wishes that 
have been voiced in this Assembly will be trans-
mitted to the Council, where they will receive 
the most careful attention. Speaking for myself, 
I shall spare no effort to bring about the fulfil-
ment of the wishes expressed in my own speech, 
8!S well as to ensure that any other questions, 
which may not yet be ripe for parliamentary 
discussion and would be better dealt with at this 
stage by a small number of persons, as happened 
in Brussels, shall also be given due consideration. 
The Council of Ministers is as anxious as you 
are that Western European Union should carry 
out the tasks assigned to it. I think-and here 
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perhaps my interpretation may differ from that 
arrived at just now by M. Debre-that, as well 
as the national consciousness which, I am thank-
ful to say, is to be found in each of our peoples, 
a European consciousness has been born, which 
it is our duty to watch over. If there were no 
such European consciousness we would not be 
here today. (Applause.) 
THE PRESIDENT. - I am certain that the 
Assembly will wish me to thank with sincerity 
M. von Brentano for coming here to'day and for 
replying to the debate. We appreciated his open-
ing speech and we appreciated his winding-up 
speech very much indeed. 
I now call M. Erler. 
M. ERLER (Federal Republic of Germany) 
(Translation). - Mr. President, after the state-
ment we have just heard from the Chairman of 
the Council of Western European Union, I would 
like to return to a point which the members of 
the Committee responsible for the Report regar'ded 
as most important. 
If, at that stage, we had had the reply to Ques-
tion 34 that the President of the Council gave us 
today, it would have relieved our minds still more. 
The original answer we received was simply the 
bald statement, without any explanation, that 
"the Council is unable to answer this question." 
We did not know at the time that the question 
was about to become so breathtakingly topical, 
but this morning's papers talk of nothing else. 
What the President of the Council sai'd today, 
however, is reassuring. If I understand him 
correctly-! have never been a Minister, but I 
shall pretend to be one for once--his answer 
might be something like this: "The Council is 
checking the information it has received on this 
subject and, with the help of the expert advisers of 
N. A. T. 0. and the national Governments, is tak-
ing the resultant necessary action on questions 
relating to our common policy, to strategy and to 
the defence of the civil populations." We would 
have no quarrel with this answer if we could be 
certain it was not just words, words, words, but 
that some serious work had really been put in 
during the last few months. 
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Je me ferai egalement l'interprete du souhait 
fotmule par M. Ramsden, qui voudrait voir doter 
l'U. E. 0. non pas de plusieurs, non pas de tout 
un contingent d'attaches de presse, mais d'un 
seul. Je comprends le souci qu'on peut avoir de 
donner une plus grande publicite au travail de 
!'Union de l"Europe Occidentale. Nous ne man-
querons pas, le moment venu, de charger ce 
Monsieur de prendre contact avec les P. T. T., 
afin que les lettres adressees a l'Union de l'Europe 
Occidentale ne soient plus retournees a leurs 
expediteursl 
Je voudrais enfin m'arreter a ce qu'a dit 
M. Debre. Je souligne que je n'avais pas pour 
mission, et qu'il n'entrait pas non plus dans mes 
intentions, de parler du probleme de la Sarre. 
J'ai seulement considere qu'il etait de mon devoir 
de remercier, au nom et avec l'assentiment du 
Conseil, ceux qui ont contribue - je crois pou-
voir le dire - dans un veritable esprit de res-
ponsabilite europeenne, a franchir le cap d'une 
situation difficile. M. Debre ne m'en voudra pas 
si je ne reponds pas a sa question precise. Je ne 
me juge pas competent - ni cette Assemblee -
pour le faire. 
Au demeurant, !'excellent discours de M. Debre 
est de ceux qui ont le plus vivement ranime en 
moi le desir de pouvoir une fois encore discuter 
avec lui de travee a travee, comme nous avions 
coutume de le faire, a I' Assemblee Constitution-
nelle, dans un esprit de cooperation amicale, 
meme si nous nous separions sur les methodes. 
Monsieur le President, Mesdames et Messieurs, 
permettez-moi de conclure cette breve interven-
tion en affirmant sur le ton de la volonte la plus 
profondement ressentie - et je crois pouvoir dire 
cela sans restriction aucune au nom du Conseil -
que tout ce qui s'est fait jour ici, critiques, idees, 
vceux, suggestions, sera transmis par mes soins 
aux Ministres et fera de leur part l'objet d'un 
examen attentif. Pour ce qui est de moi, je'n'epar-
gnerai aucun effort pour que se realisent les sou-
baits que j'ai moi-meme esquisses aujourd'hui a 
cette tribune. Quant a d'autres questions, qui ne 
sont peut-ehe pas mures encore pour un debat 
parlementaire, mais pourraient donner lieu a des 
conversations preparatoires, dans un cercle res-
treint, comme a Bruxelies, je m'emploierai a ce 
que des echanges de vues s'instituent a leur sujet. 
Car le Conseil des Ministres desire tout autant que 
vous-memes que !'Union de !'Europe Occidentale 
realise les taches que vous lui assignez. Je crois 
- et c'est ici peut-etre que mes vues different de 
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celles auxquelles aboutissait ici tout a l'heure 
M. Debre, membre de votre haute Assemblee -
je crois, dis-je, qu'a cote de la conscience natio-
nale qui, Dieu merci, vit au cceur de nos peuples, 
une conscience europeenne est nee, elle aussi, 
sur laquelle nous avons a veiller. Si elle n 'existait 
pas, nous ne serions pas ici. (Applaudissements.) 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Je suis 
certain d'etre l'interprete de l'Assemblee en 
remerciant sincerement M. von Brentano d'etre 
venu ici aujourd'hui et d'avoir repondu a nos 
questions. Nous avons hautement apprecie sa 
double intervention. 
La parole est a M. Erler. 
M. ERLER (Republique Federale d'Allemagne) 
(Traduction). - Monsieur le President, ayant 
entendu les declarations qui viennent d'etre faites 
par M. le President du Conseil de l'Union de 
I 'Europe Occidentale, je me permets de revenir 
sur une question qui tenait particulierement a 
cceur aux membres de la commission. 
Nous eussions ete deja fort rassures si nous 
avions obtenu alors, a la question 34, la reponse 
que M. le President du Conseil a faite aujourd'hui. 
Celle qui avait ete primitivement donnee disait 
en tout et pour tout ceci : 
« Le Conseil n'est pas en mesure de repondre 
a cette question. )) 
Or, il s'agit la d'une question d'une brulante 
actualite. Nous ne le savions pas encore lorsque 
nous 1'avons formulee. Mais aujourd'hui, les jour-
naux du matin en sont pleins. Quoi qu'il en soit, 
M. le President du Conseil vient de nous rassurer 
quelque peu. Si j 'interprete correctement ce qu 'il 
a dit - je n'ai jamais encore ete ministre, mais 
je vais essayer, pour une fois, de jouer au 
ministre - la re'ponse aurait pu etre a peu pres 
la suivante : « Le Conseil verifie le serieu:x: des 
renseignements qui lui sont parvenus dans ce 
domaine et s'emploie, de concert avec les experts 
et les conseillers de I 'Organisation du Traite de 
l'Atlantique Nord et des gouvernements natio-
naux, a tirer les consequences voulues sur le plan 
de la politique commune, de la strategie et de la 
protection des populations civiles. >> Et nous 
serions pleinement satisfaits de cette reponse si 
nous avions !'assurance que ce ne sont pas la 
seulement des mots, mais que ces mots se refe-
rent effectivement a un travail serieux, poursuivi 
depuis plusieurs mois. 
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I hope, Mr. President, that is in fact the case. 
We trust that, without betraying any military 
secrets, it will be possible, in due course, to give 
us a little more information. 
So much for that. I shall now turn to the 
other questions we are discussing today. 
M. Debre spoke with great vehemence in favour 
of transforming our present European Assemblies 
into a European States-General, but he forgot one 
thing. The calling of a States-General presupposes 
a revolutionary situation and the existence of 
revolutionary forces both able and willing to 
remake society from top to bottom. That is not 
the type of situation in which we find ourselves 
today, though whether that is a matter for regret 
or thanksgiving I leave it to others to decide. We 
are, instea-d, in process of peacefully setting up 
joint European organisations based on the prin-
ciples of parliamentary democracy; but this means 
that, if we wish to succeed, we must not be led 
into belittling the efforts made by the European 
Assemblies to establish proper parliamentary con-
trol over all that takes place at European level. 
This control is one of the things we are striving 
for, one of the things we are here to achieve, and 
the desire to achieve it is reflected in what would 
otherwise appear to be trifling matters, such as 
the struggle by our Assembly and its Committees 
to wrench a minimum of information out of the 
Executive. 
In his speech just now Mr. Edwar'ds gave a 
very clear description of the way in which an 
Executive tries to avoid answering questions 
simply in order to save itself trouble. There are 
very few real military secrets. I am quite sure 
the Soviet information services know far more 
about European and Atlantic defence than most 
members of this Assembly. We should get away 
once and for all from the criterion of mere con-
venience, and discuss everything that can be 
discusse'd, either in the open forum of a parlia-
ment or in the less formal atmosphere of a com-
mitee-always excepting, of course, any really 
confidential matters involving vital military 
secrets. Bureaucrats, both in military and in civil 
life, have a distinct tendency to preserve their 
own peace and comfort by limiting all discussion 
to a minimum. It comes of a double fear-fear 
of open criticism and fear of questions in Parlia-
ment. We must wean our Executive from fears 
of this kind. 
We also have a right to expect that the infor-
mation and news services shoutd make available 
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to us all the documentary information that the 
Council has at its disposal and which is likely 
to be useful in our work. The services that exist 
in London are not there to satisfy the curiosity 
of Ministers, but to facilitate the work of Western 
European Union. Hence it follows that we should 
be given every piece of information that can be 
useful to the Assembly in enabling it to form 
a judgment on any point, unless, of course, this 
cannot be done without betraying military secrets. 
Otherwise we shall end by having two separate 
services as in the United States, where Congress 
has a very comprehensive information service of 
its own. I do not think that is necessary here, 
but, if not, the Governments must authorise the 
Council, if only for the· sake of convenience, to 
allow all administrative services of W. E. U. 
to be ma'de use of not only by the Council, but 
also by the Assembly. 
This brings me to the section on which the 
President of the Council gave what I would call 
a rather evasive reply. He reminded us that we 
could bring our influence to bear upon our own 
Governme'nts, in our respective parliaments, to 
induce them to instruct the Council to be rather 
more generous with regard to information. 
Really, Mr. President, where is the difficulty in 
arranging for the relevant documents from the 
various countries to be collected by a central 
organisationP Or must every member of parlia-
ment do this for himself? That is really more 
than we can undertake and would be a mere waste 
of time and money. It is perfectly easy to collect 
everything in one place so •as to make accessible 
all information, except what is really secret, deal-
ing with defence expenditure and the allocation 
of this expenditure between arms, equipment, 
etc., whether standardised or not. 
May I now turn to another point more directly 
concerned with the political relationship between 
this and the other European Assemblies? To do 
so, I must go a little way back in the history of 
Western European Union. 
Western European Union had its origin in the 
Brussels Treaty, which was the first treaty after 
the second World War to aim at bringing about 
closer co-operation in Europe. It was followed 
by other treaties which gave a large number of 
powers to other organisations, but without modify-
ing the Brussels Treaty in any way. The result 
was that many functions that originally belonged 
to the Brussels Treaty Organisation were trans-
ferred to other organisations covering a wider 
field. 
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J'espere, Messieurs les Pr~idents, qu'il en est 
ainsi. Puisse-t-on en temps et lieu - sans trahir, 
bien sur, de secret militaire-consentir a nous en 
dire davantagel 
J'en viens maintenant, Monsieur le President, 
aux autres objets du present debat. 
M. Debre a parle avec beaucoup de passion de 
la necessite de transformer les assemblees euro-
peennes actuelles en Etats Generaux de !'Europe. 
Il n'a oublie qu'une chose. C'est que les Etats 
Generaux supposent une situation revolutionnaire, 
I' existence de forces revolutionnaires capables de 
transformer la societe de fond en comble. Telle 
n 'est pas la situation oil no us nous trouvons - par 
malheur ou Dieu en so it beni ... je laisse la ques-
tion en suspens. Nous sommes clans une situation 
oil no us no us attachons a I' edification pacifique 
d'institutions europeennes communes, et cela 
clans le cadre des lois de la democratie parlemen-
taire. Il s'ensuit que, si nous voulons travailler 
avec succes, nous n'avons pas a minimiser les 
efforts entrepris par les Assemblees europeennes 
pour instituer un controle parlementaire efficace 
sur tout ce qui se fait sur le plan europeen. C'est 
la un aspect de notre lutte, c'est pour cela que 
nous sommes ici, c'est le sens qu'il faut attri-
buer a des episodes apparemment futiles, tels 
que les batailles que livrent I' Assemblee et se!' 
commissions pour obtenir de l'executif le mini-
mum indispensable de renseignements et d'infor-
mations. 
M. Edwards a clairement montre tout a l'heure 
combien l'executif y repugne, et cela par simple 
esprit de confort. Il y a peu de veritables secrets 
militaires. Je suis convaincu que les services de 
renseignement sovietiques en savent davantage sur 
la defense europeenne et la defense atlantique que 
la plupart des membres de cette Assemblee. On 
devrait done rompre pour une fois avec !'esprit 
de confort et consentir a ce qu'il soit debattu de 
tout ce qui peut l'etre, soit au grand jour d'un 
parlement, soit dans le cadre plus confidential des 
commissions, sans toucher pour autant au nerf 
vital des choses militaires reellement secretes. Les 
bureaucrates - tant administratifs que mili-
taires - ont une certaine tendance a discuter le 
moins possible, pour mieux preserver leur tran-
quillite. lis craignent la critique publique, ils 
craignent de rendre des comptes aux parlements. 
C 'est precisement cela que nous ne devons pas 
admettre de l'executif. 
Nous sommes egalement en droit d'attendre que 
les services de renseignement et de documenta-
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tion dont dispose notre institution nous fassent 
beneficier de tous les elementsd'information utiles 
a notre travail. L'appareil technique existant a 
Londres n 'a pas pour ob jet de satisfaire la curio-
site des ministres, mais de servir le travail de 
I 'Union de !'Europe Occidentale. Par consequent, 
ce qu'il est possible, sans trahir de secret mili-
taire, de communiquer a I' Assemblee pour lui 
permettre de se former un jugement doit effecti-
vement etre mis a notre disposition. Autrement, 
nous en arriverons a avoir deux mecanismes dis-
tincts, comme aux Etats-Unis, oil le Parlement a ete 
dote en propre d'un vaste service de renseigne-
ment. Je ne pense pas que cela soit necessaire ici. 
Mais les gouvernements feraient bien d'admettre, 
ne fut-ce que pour des raisons d'opportunite pra-
tique, que le Conseil doit etre mis en mesure 
d'affecter tout l'appareil technique de !'Union de 
I 'Europe Occidentale non seulement a son propre 
service, mais aussi, et au meme titre, au service 
de I' Assemblee. 
C'est dans ce contexte, Monsieur le President, 
qu'il convient d'apprecier ce que M. le President 
du Conseil nous a dit, de fac;:on quelque peu 
evasive, quant aux possibilites que nous aurions, 
_au sein de nos parlements respectifs, d'amener les 
gouvernements a prescrire au Conseil de se mon-
trer un peu moins avare de renseignements. Il est 
pourtant bien facile, Monsieur le President, de 
charger un organisme central de rassembler des 
documents dans les differents pays. Faudrait-il 
done que chaque Representant prit lui-meme cette 
peine~ Cela depasse nos forces; ce serait un gas-
pillage de temps et d'argent. C'est un travail qu'il 
est possible de faire en un seul et meme endroit; 
tout ce qui n 'est pas secret, touchant les credits 
de defense, la repartition des depenses entre 
armes et equipements standardises ou non-stan-
dardises, etc. -tout cela doit nous etre accessible. 
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J'en arrive maintenant a un autre chapitre, qui 
a trait plus directement a la question des rela-
tions politiques entre cette Assemblee et les autres 
institutions europeennes. A ce propos, je dois 
revenir ep quelques mots sur l'histoire de !'Union 
de I 'Europe Occidentale. 
L'U. E. 0. a pour origine le Traite de Bruxelles, 
qui a ete le premier instrument visant, apres la 
seconde guerre mondiale, a resserrer les liens en 
Europe. D'autres traites ont ensuite ete conclus, 
qui ont confie de multiples attributions a d'autres 
organismes, sans pour autant que le Traite de 
Bruxelles fut modifie. Ainsi, nombre de fonctions 
qui Jui avaient initialement ete devolues sont 
desormais inscrites dans le cadre plus large d'au-
tres institutions. 
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First of all, there was 0. E. E. C. in Paris, 
which took on the job of organising economic 
co-operation in Europe. Next came the Nm th 
Atlantic Treaty Organisation, which deals with 
military questions including those covere'd by the 
Brussels Treaty, with the single exception of the 
automatic assistance clause, which occurs in the 
Brussels Treaty but not in the Atlantic Pact. 
Finally, the Council of Europe was set up with 
a Statute containing almost word for word the 
provisions in the Brussels Treaty. 
In other words, the later organisation;; have 
deliberately displaced the smaller Brussels Treaty 
Organisation, which originally had only five Mem-
bers. The only reason why the Brussels Treaty 
Organisation has been resurrected, particularly in 
connection with military questions, has been in 
order to provide a suitable basis for the operation 
of two principles which, for political reasons, are 
now considered indispensable, namely, the entry 
of the Federal Republic of Germany into 
N. A. T. 0., and its consequent co-operation in 
the defence of Western Europe. 
The whole idea on which N. A. T. 0. is based. 
is that there is a minimum level of military con· 
tributions which each country is expected to pro· 
vide, while any contributions above this minimum 
from one or other of the contractin~ parties are 
welcomed. (As a rule, the Member States do not 
even contribute the minimum, but that is another 
story.) Here in W. E. U. the position is reversed. 
Our method is to agree on certain maximum 
figures, and then to entrust the work of reciprocal 
control to a joint body which is instructed to 
carry out an impartial review to see that these 
maximum figures are not exceeded, quantitatively 
or qualitatively. 
This is what is new in Western European Union, 
and, whether you like it or not, this is the real 
basis of our organisation. We should never have 
thought of setting up a special Western Emopean 
Parliament, such as is sitting here today, simply 
to discuss cultural and social questions, which we 
have so far discussed and propose to continue to 
discuss, in the Council of Europe. The. creation 
of this new organisation springs essentially from 
the desire to bring the Federal Republic of Ger-
many as a partner into the work of common 
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defence. This may be an unpalatable truth, but 
it is a truth all the same. 
Having said so much, I am quite willing to 
admit that when seven countries bind themselves 
in a closely-knit defence organisation-more 
closely-knit than N. A. T. 0., since it includes an 
automatic assistance clause etc.-this necessarily 
links their general policy and defence arrange· 
ments to an extent that makes it perfectly natural 
that they should try to bring their foreign policy 
into line as well, at least to a greater extent than 
hitherto. There would be no cause for surprise 
if the WEU countries were to co-ordinate their 
policy, both inside and outside N. A. T. 0., on 
general political questions and, so far as possible, 
act together. 
This is especially true in the case of the most 
outstanding question: how are we to ensure the 
security of our peoples~ Undoubtedly, the Brussels 
Treaty is an instrument intended to provide this 
security. We all know quite well, however-and 
if we did not before, this morning's newspapers 
have given us unpleasant proof-that an arma-
ments race by itself will not in the long run bring 
security. The only long-term solution to the 
problem is a political one. I am convinced we 
shall have security only when, at some future 
date, we achieve a 'balance, not between the levels 
of armament of the Soviet and the Western blocs, 
but between their respective levels of disarmament. 
It is possible that Western European Union, by 
providing an example of how to control and super· 
vise disarmament, will be able to point the way 
to large-scale international disarmament. That 
would indeed be a mission worthy of the name! 
I am very grateful to M. Badini Confalonieri, 
with whom I have already discussed the question 
in the Consultative Assembly, for having pointed 
out how closely the problem of security and dis· 
armament is linked with that of the reunification 
of Germany. I will not pursue that point now, 
except to say it is one we should always keep in 
mind because, unless we take action on both 
problems simultaneously, the likelihood is that 
we shall not reach a solution to either of them. 
In this sense, Mr. President, we can say that 
W. E. U. aims at achieving the greatest possible 
degree of security by taking as its motto not: 
"The maximum level of armaments attainable:', 
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11 y a eu d'abord 1'0. E. C. E., a Paris, qui a 
revu mandat d'organiser la cooperation econo-
mique en Europe. Puis est venu le Pacte Atlan-
tique, qui a ete saisi des questions proprement 
militaires, y compris celles que vise le Traite de 
Bruxelles, a la seule exception de la clause d'assis-
tance automatique qui est inscrite dans le Traite 
de Bruxelles mais non dans le Pacte Atlantique. 
En fin a ete constitue le Conseil de I 'Europe, dans 
le Statut duquel figurent presque mot pour mot, 
en matiere de politique generale, de questions 
sociales, de questions culturelles, les dispositions 
prevues dans ces domaines par le Traite de 
Bruxelles. 
La raison de cela est que les organisations plus 
large nees posterieurement au Traite de Bruxelles, 
se sont sciemment substituees a un groupement 
qui ne reunissait initialement que cinq Etats. Si 
l'on a ressuscite le Traite de Bruxelles, notam-
ment sur la place militaire, c'est uniquement pour 
repondre sur une base adequate a deux necessites 
jugees imperieuses du point de vue politique : 
!'adhesion de la Republique Federale d'Allemagne 
au Pacte Atlantique et, par la, sa collaboration a 
la defense occidentale. 
La caracteristique du Pacte Atlantique est qu'il 
ne fixe que des minima, en matiere de presta-
Lions militaires, et accueille avec faveur l'idee que 
ces normes puissent etre depassees par telle ou 
telle partie contractante. Generalement, les Etats 
participants ne s'acquittent meme pas de ce mini-
mum, mais cela, c'est une autre histoire. Ici, a 
l'Union de l'Europe Occidentale, la tentative est 
inverse : il s'agit de convenir d'abord de certains 
maxima, puis de charger un organisme commun 
de controle reciproque de s'assurer en toute 
impartialite que ces normes maximales ne sont 
pas depassees, ni quantitativement, ni qualita-
tivement. 
Telle est la nouveaute, et c'est en elle - cela 
peut plaire ou non, Monsieur le President, mais 
le fait est la - que reside la base veritable de 
notre existence. On n'aurait assurement pas cons-
titue le parlement qui nous reunit ici s'il s'etait 
agit de discuter de questions culturelles et sociales, 
car nous avons fait cela jusqu'a present et conti-
nuerons a le faire au sein du Conseil de I 'Eu-
rope. Le fait que l'on ait cree une nouvelle orga-
nisation resulte essentiellement des plans que j 'ai 
dits, touchant le concours de la Republique Fede-
rale d'Allemagne a la defense commune. C'est la 
une verite qui peut choquer, mais c'est la verite. 
Ceci dit, je reconnais volontiers que, du moment 
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qu'un certain nombre d'Etats se sont groupes en 
vue de coordonner etroitement leur defense - plus 
etroitement encore que dans le Pacte Atlantique, 
puisqu'ils s'engagent a se preter automatiquement 
assistance, etc. - il est tout nature!, vu !'inter-
dependance de la politique generale et de la 
securite, que ces sept Etats se soucient d'autre 
part d'harmoniser les grandes lignes de leur poli-
tique etrangere ---:- plus intimement en tout cas 
que jusqu 'a present. Ce serait une mission natu-
relle de l'Union de l'Europe Occidentale que 
d'amener les Etats qui la composent a definir 
a l'egard des questions de politique generale, 
aussi bien dans le cadre du Pacte Atlantique 
qu'ailleurs, une attitude commune, et a agir de 
favon aussi concertee que possible. 
Cela est vrai surtout pour la question majeure : 
comment assurer la securite de nos peuples. Le 
pacte qui nous lie est essentiellement un instru-
ment visant a nous donner cette securite. Nous 
savons tous - et les journaux du matin nous ont 
donne a ce sujet de terribles precisions - que ce 
n'est certainement pas de la seule course aux 
armements que nous pouvons, a long terme, 
attendre la securite. Nous ne pourrons l'obtenir, 
a longue echeance, que par des solutions poli-
tiques. Je suis convaincu qu'il ne pourra y avoir 
de securite que si, a l'equilibre relatif de la puis-
sance armee des deux camps, se substitue dans 
l'avenir l'equilibre relatif de la puissance desar-
mee des deux memes camps. Peut-etre l'Union de 
l'Europe Occidentale, par l'exemple qu'elle est 
appelee a donner de la favon dont il est possible 
de controler un desarmement, pourra-t-elle, a cet 
egard aussi, frayer les voies d'un large desarme-
ment international. Ce serait la une grande tache. 
Je sais gre a M. Badini Confalonieri - avec qui 
j'ai deja eu !'occasion d'echanger des vues a ce 
sujet a l'Assemblee Consultative du Conseil de 
l'Europe - d'avoir montre les liens indissolubles 
qui unissent le probleme de la securite et du des-
armement a cet autre probleme : le probleme 
de la reunification de I' Allemagne. Sans vouloir 
m'etendre davantage ici sur ce point, je noterai 
seulement que nous devons toujours avoir le fait 
present a l'esprit, car, si nous ne progressons pas 
simultanement sur l'un et l'autre plan, nous 
serons vraisemblablement incapables d'apporter 
une solution ni a I 'une, ni a I 'autre question. 
C'est en ce sens, Monsieur le President, qu'il 
est juste de dire que le but de l'Union de l'Eu-
rope Occidentale est d'instituer le maximum pos-
sible de securite, et cela en vertu non pas de la 
ruineuse formule : « Armons-nous le plus pos-
sible n, mais de celle-ci : << Armons-nous autant 
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but: "The minimum level of armaments con-
sistent with the circumstances." We should all 
rejoice if this level turned out to be lower than 
that required at present. We would all rejoice 
if we could reduce the minimum required for 
military security still further. 
Today, after a deplorably long interval, the 
countries are at last beginning to discuss seriously 
how to reach a workable agreement on disarma-
ment, and our interests demand that we should 
support their efforts, however sceptical we may 
be. And this brings me to the question of the 
results that an effective agreement on disarmament 
would have on the Federal Republic's military 
contribution. On this point I agree with what 
Mr. Dulles once said quite unequivocally at a 
Press Conference, which was that, if the two blocs 
andl the States associated with them ever reached 
an agreement-but, naturally, only if they gen--
uinely did reach one-on a really significant, 
large-scale reduction in the armed forces of East 
and West, this would, obviously, affect calculations 
hitherto accepted as to German's military con-
tribution. 
That is why it worries me a little, Mr. President, 
when, in the course of a discussion on disarma-
ment, I hear people talking as if they were reckon-
ing on the Federal Republic producing a force of 
half a million men, fully equipped, at the present 
stage-talking in fact as if the subject of disarma-
ment had never been mentioned. Please do not 
think I mean that the Germans need make no 
contribution to defence, or that people in Germany 
ought to show any undue degree of hesitation in 
the matter. That is not my meaning at all. What 
I mean is that, as things are, this Assembly should 
beware of perhaps killing the whole idea of dis-
armament by an open display of exaggerated pes-
simism-by remarks such as: "This discussion is 
no concern of ours; what we must have, before 
we can do anything else, is a German army of 
half a million men", as if the Red Army was going 
to attack us tomorrow or the next day. We are 
all perfectly certain it is not going to do any such 
thing, though what it will do in three years' time 
is another question. That is the situation, and 
it requires to be examined and pondered over with 
care if the discussions on disarmament are not 
once again to peter out into nothing. 
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There is one other reason, Mr. President, why 
I believe some careful thought should be devoted 
to the remarks addressed to the Federal Govern-
ment in this Assembly by Sir James Hutchison 
and M. Goedhart. May I ask you to follow me 
carefully in what I am going to say. Something 
new is happening in the Federal Republic. With 
pride I can say that, for the very first time in 
German history-! think my German colleagues 
will bear me out-it has been possible to create 
a proper basis for the armed forces, and thus to 
assign to them their rightful place in a democratic 
state. By and large, our struggle to ensure that 
we shall have a civilian army subject to the con-
trol of parliament, and that its actual members 
are picked with all due care and attention, has 
been successful. We do not want to endanger 
what we have achieved, otherwise-and I am sure 
that you, Mr. President, desire this as little as 
we do-we shall find ourselves back again in the 
old rut. For a number of good reasons on which 
I shall not expatiate now, we in Germany do not 
want to build up the same sort of army we had 
before; we want to build something new. That 
is why we must support the new order of things, 
and the best way of doing so is by giving this 
new order time to develop as it should. If we 
are only given the time, we can model our new 
army exactly along the lines laid down by Parlia-
ment, instead of having to allow it-simply 
because there is not enough time to do anything 
else-to become an automatic replica of the old 
army, with the old crack regiments and all the 
old hierarchy. 
The internationl situation at present gives no 
excuse for panic, which means we have every 
opportunity to carry out the work carefully and 
conscientiously. 
In the German Parliament I am a member of the 
Opposition, but I would like to say here that, to 
the best of my knowledge, the Federal Government 
is so far carrying out fully the plans submitted to 
its allies, and there is no reason to suppose that 
it will not continue to do so-to my personal 
regret, I admit. It was agreed that the contingent 
to be provided by the Federal Republic should 
be ready within three years from 1st January, 1956, 
and, at the present rate of progress, this date will 
be adhered to. By the end of the present year, 
the Federal Republic of Germany will probably 
have some 95,000 troops. I mention this now in 
order to make it clear to everyone that the Federal 
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que Ies circonstances le necessitent. ,, Nous serions 
tres heureux que cette necessite fut moindre pre-
sentement que ce qu'exigent les circonstances 
actuelles. Nous serions tres heureux qu'il fut pos-
sible de comprimer davantage ce minimum indis-
pensable de securite militaire. 
Aujourd'hui, enfin, apres une longue, tres 
longue interruption, une discussion serieuse s'est 
engagee dans le monde en vue de parvenir a un 
desarmement concerte et effectif. Quel que puisse 
etre notre scepticisme, nous avons interet a 
appuyer ces efforts. Et j 'en arrive ainsi a la ques-
tion de savoir quelles consequences la conclusion 
d'un accord efficace de desarmement pourrait 
avoir quant a la contribution militaire de la 
Republique Federale d'Allemagne. Je suis sur ce 
point de l'avis du Secretaire d'Jhat americain, 
M. Dulles. Celui-ci, lors d'une conference de 
presse, a clairement et judicieusement declare : 
<< Si une entente se realise vraiment ,, - mais 
seulement, bien entendu, si l'on y parvient vrai-
ment! - « entre les grands blocs en presence, 
y compris les Etats qui leur sont associes, en 
vue d'une reduction sensible, massive des forces 
armees a l'Ouest et a !'Est, il est evident que 
les calculs relatifs a la contribution militaire qui 
doit etre attendue de I' Allemagne s'en trouveront 
modifies. ,, 
Voila pourquoi, Monsieur le President, je ne 
suis pas tres heureux lorsqu'en ce moment meme, 
ou nous parlons de desarmement, on fait etat de 
la contribution allemande comme si la levee du 
contingent complet d'un demi-million d'hommes 
etait chose faite. Je ne veux aucunement dire 
par la que Ies Allemands n'aient pas a fournir de 
contribution, ni qu'en Allemagne une expectation 
particuliere soit de mise. Ce n'est pas cela du tout 
que je veux dire, mais simplement que nous 
devons no us garder, dans les circonstances pre-
sentes, de prendre demonstrativement sur nous 
de tuer, par un pessimisme exagere, l'idee de 
desarmement, en proclamant : << Ce debat ne nous 
interesse pas; ce qu 'il nous fa ut en tous cas, et 
tout de suite, c'est une armee allemande d'un 
demi-million d'hommes. ,, Comme si l'armee 
rouge allait attaquer demain ou apres-demain. 
Or, nous en sommes tous convaincus, en notre 
ame et conscience : l'armee rouge n'attaquera pas 
demain, ni apres-demain; quand a ce que seront 
les choses dans trois ans, nous ne le savons pas 
davantage. Voila la situation. Elle merite d'etre 
envisagee et pensee avec soin, si l'on ne veut pas 
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que les discussions sur le desarmement se perdent 
une fois de plus dans le sable. 
Mais il est pour moi une autre raison, Monsieur 
le President, d 'examiner avec soin ce que nos 
collegues, Sir James Hutchison et M. Goedhart 
ont dit precedemment ici, a l'adresse du Gouver-
nement federal. Je vous prie de bien considerer 
ce qui suit. 11 s'est produit quelque chose de 
nouveau dans la Republique Federale d'Alle-
magne. Je puis le dire avec fierte : pour la pre-
miere fois dans I 'histoire allemande - je pense 
que mes compatriotes me donneront raison - il 
a ete possible d'assigner a l'armee de saines 
assises, de la situer a la place meme qu'elle doit 
occuper dans un Etat democratique. La lu~te 
menee pour instituer sur I'armee une direction 
civile, pour la soumettre au controle du Parle-
ment, pour garantir un recrutement attentif et 
judicieux des personnels militaires, a ete, dans 
}'ensemble, couronnee de succes. Nous ne YOU-
Ions pas compromettre les resultats ainsi acquis; 
sinon on glisserait a nouveau dans les vieilles 
ornieres, qui ne vous plaisent assurement pas, 
Monsieur le President - et a nous non plus. Car 
enfin, ce que nous voulons, en Allemagne, ce 
n'est pas simplement refaire une armee comme 
autrefois, c'est faire du neuf - et nous avons 
pour cela de bonnes raisons, sur Iesquelles je ne 
m'appesantirai pas ici. Nous devons done soutenir 
ce qui est neuf. Or, nous ne pouvons le faire 
que si nous donnons a ce qui est en devenir le 
temps voulu pour s'edifier comme il faut, de 
fa<;on que le nouvel instrument militaire soit 
modele en stricte conformite avec les conceptions 
definies par le Parlement, et qu'on ne se contente 
pas - simplement parce que le temps presse -
de reconstituer mecaniquement l'ancienne armee, 
avec ses anciens cadres et son ancienne hierarchie. 
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11 n'y a aucune raison de nous affoler. La situa-
tion internationale ne le justifie pas. Nous pouvons 
done nous permettre de soigner notre travail. 
Monsieur le President, j'appartiens, en Alle-
magne, a l'opposition. Mais je veux dire ici 
qu'autant que je puisse en juger le Gouvernement 
federal s'est pleinement conforme jusqu'a pre-
sent aux plans qu'il avait soumis a ses partenaires, 
et qu'il continuera vraisemblablement a s'y con-
former - contre mon gre, il est vrai. 11 etait 
prevu que le contingent fixe serait Ieve dans un 
delai de trois annees, a dater du ler janvier 1956. 
Le rythme actuel de mise sur pied est absolument 
conforme a ces previsions. La Republique Federale 
d 'Allemagne disposera vraisemblablement, a la 
fin de cette annee, de 95.000 soldats environ. Je 
dis cela pour qu 'il so it bien clair que le Gouver-
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Government has every intention of carrying out 
the agreed plans, in spite of the many political 
arguments-with which I, personally, fully agree 
-brought forward against the programme inside 
the Federal Republic itself. 
There is one point I should like to make, how-
ever, which this discussion has brought out very 
clearly. The programme provides for an upper 
limit beyond which, under the terms of the treaties 
it has concluded, the Federal Government cannot 
go; but it should in no sense be regarded as a 
level that must be achieved in all circumstances. 
The terms of the Treaty, which Sir James Hut-
chison quoted just now, allow of no ambiguity 
on that point. 
May I, in conclusion, devote ·a few moments 
to the tasks confronting our Assembly? 
I was very glad to hear our Rapporteur, in his 
excellent statement, emphasising the importance of 
making a beginning on the practical side of arma-
ments supervision. We should begin this at once, 
without waiting till we have some German forces 
that are worth talking about to supervise; other-
wise, it might give rise to the idea, which is 
certainly not one that any of us wish to see gain 
ground, that the whole system of armaments con-
trol has been invented only in order to supervise 
the Germans, and that, so far as the other countries 
are concerned, the whole exercise is purely theo-
retical. In order to give no grounds, however 
slight, for this belief, it is essential that the work 
of supervision should be begun as soon as possible; 
it can then be extended to cover the German armed 
forces the moment they are there to supervise. 
There is one other point, to which I have already 
referred. If we succeed in working out a practical 
scheme for the control of armaments, and then 
in improving and perhaps also completing it in 
the light of experience as we go along-so far 
we have no experience at all to guide us-we shall 
have rendered an outstanding service to world 
foreign policy. 'V estern European Union should 
bear constantly in mind that this is a task which it 
should be carrying out, not only for its own Mem-
ber States, but for every country in the world. 
May I conclude, Mr. President, with a few 
Iemarks on the relations between ourselves and 
the Council of Europe? I should like first of all 
to say a word of appreciation for the extremely 
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good work carried out in the social and cultural 
fields, on such a wide scale, by the old Brussels 
Treaty Organisation and later by its successor, 
Western European Union. It represents an 
achievement of which those responsible may well 
be proud, and none of us should try to destroy the 
smallest part of it. On the contrary, we should 
be considering how to make its results available to 
all the Me.mber States of the Council of Europe, or 
at least, to as many of them as possible. That 
is our real task, to ensure that the pioneer work 
done in these fields is not reserved for our own 
seven countries, but is made available to all. 
In this connection, it sometimes occurs to me 
that, now that the links binding W. E. U. and the 
Council of Europe are so close, I might almost 
say personal, in the sense that the same delegates 
sit in both Assemblies we may not have realised 
sufficiently the speed with which such activities 
can be transferred from W. E. U. to all or, at 
least, to some of the other Member States of the 
Council of Europe. 
There is a whole series of examples of parallel 
activities, of duplication that I could quote, but 
I shall confine myself to calling your attention to 
pages 53 to 54 of Document 10, which is the 
Supplementary Report of the Council. There you 
will find a list of what has been done in the field 
of higher education, in organising study courses 
for school inspectors and university professors, in 
youth work, television, etc. I once took the 
troubls to read with some attention a document 
from the Consultative Assembly, dealing with the 
work done by the Council of Europe's cultural 
experts. And what did I find? That in at least 
twenty sectors the Council of Europe and W. E. U. 
were already duplicating each other's work. That 
really will not do, Mr. President. We must see 
that there is better contact, more personal contact, 
between our two Secretariats. We are not at all 
'separatist' in the sense of wishing to set up a 
barrier between ourselves and others; if there is 
a dispute as to our respective fields of action, our 
instinct is not to say: "What I have I hold" or 
"j'y suis, j'y reste". All we want is that each 
of us should do his best for the common cause in 
the sector in which he is most useful. 
Hence we and the Council of Europe must try 
to arrive at a reasonable demarcation of our 
respective spheres of action. Europe will certain-
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nement federal est resolu a executer les plans 
consideres, bien qu'en Allemagne meme de mul-
tibles arguments politiques - fondes, j'en suis 
convaincu - soient invoques a l'encontre de ce 
programme. 
Il est pourtant une chose que je voudrais dire, 
et qui est tres clairement ressortie de la discus-
sion : ces plans comportent une Iimite maximum 
qu'aux termes des traites conclus le Gouverne-
ment federal ne saurait depasser; mais ils ne 
constituent aucunement une norme que celui-ci 
serait tenu d'atteindre en tout etat de cause. Le 
texte du traite - Sir James Hutchison s'y referait 
tout a l 'heure - ne Iaisse place a cet egard a 
aucune equivoque. 
Quelques mots maintenant, Monsieur le Presi-
dent, sur les taches qui incombent actuellement 
a notre Assemblee. 
J 'ai ete tres heureux que M. le rapporteur, dans 
son excellent expose, ait attribue une grande 
importance a la mise en train du travail pratique 
en matiere de controle des armements. Il ne faut 
pas attendre, pour se mettre a la tache, qu'il y ait 
des formations allemandes dignes d'interet a con-
troler, car, s 'il en etait ainsi, I' idee pourrait se 
faire jour' contrairement a notre vreu a tous, que 
tout le systeme de controle n'a ete invente que 
pour surveiller Ies Allemands et qu 'il resterait, 
pour ce qui est des autres, assez theorique. Afin 
de ne pas donner corps, si peu que ce soit, a cette 
impression, il importe de mettre en reuvre le 
controle aussi rapidement que possible, puis de 
l'etendre aux Allemands aussitot qu'il y aura chez 
nous quelque chose a controler. 
Autre question, que j'ai, du reste, deja abordee 
tout a l'heure : si nous reussissons a mettre au 
point une methode pratique de controle des arme-
ments et a la perfectionner en fonction des expe-
riences que nous ferons - nous n 'en possedons 
encore aucune - nous rendrons un service deci-
sif a la politique mondiale. Il serait bon que 
l'Union de l'Europe Occidentale ait conscience a 
tout moment de la mission qui Iui incombe 
ainsi, non pas seulement envers ses Etats mem-
bres, mais envers tous. 
Quelques mots pour terminer, Monsieur le Pre-
sident, sur Ies relations entre l'Union de I'Europe 
Occidentale et le Conseil de I 'Europe. Je tiens a 
rendre ici hommage au vaste et remarquable tra-
vail realise dans le domaine social et culture! par 
l'ancienne Organisation du Traite de Bruxelles, 
suivie par I 'Union de I 'Europe Occidentale. 
L'reuvre accomplie commande le respect, et ii ne 
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saurait venir a I'idee d'aucun de nous d'en rien 
abandonner. Tout au contraire, nous devrions 
songer aux moyens de faire profiter des fruits de 
cet excellent travail tous les Etats membres du 
Conseil de I 'Europe, ou du moins le plus grand 
nombre possible d'entre eux, Tel doit etre notre 
veritable preoccupation a cet egard : ne pas 
reserver aux Sept le benefice de cette reuvre 
d'avant-garde, mais I'etendre a tous. 
L'Union de I'Europe Occidentale est unie par 
des liens etroits au Conseil de I'Europe; et nous 
qui sommes Representants a I'une et a l'autre 
Assemblee, nous realisons en notre personne meme 
cette intime unite. Pourtant, j'ai !'impression 
qu'on n'a pas considere assez attentivement avec 
quelle rapidite peuvent s'operer de I'Union de !'Eu-
rope Occidentale a !'ensemble, ou du moins a la 
plupart des Etats membres du Conseil de I 'Eu-
rope de semblables transferts d'attributions, de 
fonctions ou d 'activites. 
Les cas d'activites paralleies et de double emploi 
ne manquent malheureusement pas. Je me bor-
nerai a appeler l' attention de I' Assemblee sur les 
pages 53 a 54 du Document 10, qui contient le 
rapport complementaire du Conseil. On y trouve 
!'enumeration de tout ce qui a ete realise a !'in-
tention des membres de l'enseignement superieur, 
des inspecteurs de l'enseignement, des professeurs 
du second degre, de la jeunesse, comme aussi 
dans le domaine de la television. J'ai pris la peine, 
Monsieur le President, d'etudier un document de 
I' Assemblee Consultative relatif au travail des 
experts culturels du Conseil de l'Europe. Eh bien, 
j 'ai denombre la une bonne vingtaine de secteurs 
ou le Conseil de I'Europe comme I'Union de !'Eu-
rope Occidentale ont, chacun pour Ieur part, 
entrepris d'agir. C'est une anomalie. Nous devrions 
veiller a ce que s'etablissent des contacts meil-
Ieurs, des liens plus personnels entre Ies deux 
Secretariats. Nous ne sommes pourtant pas des 
cc separatistes », nous ne voulons pas dresser des 
cloisons entre nous et Ies autres. S'il y a querelle 
de competences, nous ne voulons pas etre de 
ceux qui disent : cc Nous ne Iacherons rien de ce 
que nous tenons», ou, comme on dit en fran-
c;ais : cc J'y suis, j'y reste. » Ce que nous voulons, 
au contraire, c'est que chacun travaille au mieux 
de la cause commune la ou son action peut etre la 
plus efficace. 
Ainsi done, le but qu'il nous faut viser en 
accord avec le Conseil de I 'Europe do it etre une 
saine repartition du travail. L'Europe ne se fera 
certainement pas d'un coup, du jour au lende-
main. I./edifice europeen est une construction tres 
complexe, faite de materiaux tres divers, et nous 
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ly not be built in a day. Europe is a highly 
complex structure, to be built of many different 
materials, and ours is the wearisome task of laying 
stone on stone and brick on brick. That is why 
my plea is that W. E. U. should build, not a 
separate house beside the House of Europe, but 
its own spacious hall within that House's walls. 
THE PRESIDENT.- One speaker, Mr. Hay, has 
withdrawn his name. There are three speakers 
still inscribed, with the possibility of a fourth, 
who is not quite certain. 
I call M. de la Vallee Poussin. 
M. de la VALLEE POUSSIN (Belgium) (Trans-
lation). -Mr. President, Western European Union 
is a defence community set up as a substitute 
for E. D. C. and accepted with what resignation 
they could muster by many supporters of the 
latter, who continued, however, to regard it as 
a definitely inferior article. Today, after two 
years' experience, we can ask how far it has been 
successful as a defence organisation, and whether 
it justifies the enthusiasm expressed by Lord John 
Hope. 
I myself was a strong supporter of E. D. C., 
but I am naturally not going to waste time today 
in vain regrets. Indeed, my regrets have been 
to some extent reduced by the reflection that 
W. E. U. may well prove better adapted to meet 
the latest Soviet tactics. By that I mean that 
the Soviet threat today is no longer basically a 
military one, so that our defence ought no longer 
to hinge upon armed force alone. 
Half Russia's weapons today are psychological 
ones. She is fighting an ideological battle in-
volving, directly or indirectly, the social and the 
economic fields. Here, the very wide powers 
entrusted toW. E. U. by the Treaty plainly allow 
Western Europe to organise its defence at once 
more methodi~ally and in greater depth. Not 
only that, but the Russian front line would appear 
at present to be in process of alteration. M. Erler 
has just said he does not think there is any 
immediate danger of the Red Army invading Ger-
many. That is quite obvious. The Russians are 
following other tactics, and the real struggle is 
taking place in the Near East. Consequently, if 
W. E. U. is really a defence community, its duty, 
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as Sir James Hutchison said this morning, is to 
put up a common front against the threat from 
the East, and our problem today is to decide how 
this common front can best be organised on the 
new basis. 
M. von Brentano was liberal yesterday in pro-
fessions of his own good will and that of the 
Council of Ministers, and if there seemed some-
thing lacking in his reply to M. Fens, well, we 
all know what the difficulties are. In the main, 
however, I do not so much want to reply to 
M. von Brentano, as to Lord John Hope, since, 
when it comes to the point, it is his country that 
carries the greatest responsibility in this matter, 
and it is therefore to him that our fundamental 
questions must be addressed. 
Lord John Hope has reminded us of the tremend-
ous significance of Great Britain's role in collec-
tive defence, a role which he says is not properly 
appreciated. I have had occasion myself to make 
similar remarks in my time, but I am sorry to 
say I find Lord John's arguments singularly un-
convincing. He says that Great Britain has no 
sympathy for 'immobilisme', and that W. E. U. 
ought to be an active and dynamic organisation. 
So far, so good. Next, he reminds us of Great 
Britain's exertions in the military field, as repre-
sented by the commitment to keep her forces on 
the continent of Europe. Nobody denies that Great 
Britain has undertaken these commitments, but 
can we say that the strength of our defence has been 
increased thereby~ Is Europe any better defended 
than she was before~ I cannot help feeling there 
is something a little frustating in seeing Great 
Britain's participation increasing while, at the 
same time, the adequacy of our organisation's 
defence preparations, at least in some directions, 
is actually declining. After all, the number of 
divisions we have on the Elbe, or rather, the 
organisation of our defences on the Elbe, if not 
actually weaker than it was a year ago, is at 
least no stronger. So what is the use of all this 
extra effort by Great Britain~ 
Lord John Hope was very enthusiastic about 
the control of armaments on which Western 
European Union is about to embark. It is reason-
able enough that a defence community should 
exercise a certain amount of control of this kind 
-I do not mean I think it is an entirely useless 
exercise-but I find it hard to persuade myself 
that the danger confronting us today is excessive 
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devrons d'abord accomplir le dur labeur du mac;on 
qui taille et dresse pierre apres pierre. Tout ce 
que je demande, c'est que l'Union de l'Europe 
Occidentale ne se batisse pas une maison a ctlte 
du Conseil de l'Europe, mais s'amenage dans la 
demeure meme du Conseil une belle et vaste 
chambre. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Un ora-
teur inscrit, M. Hay, a renonce a intervenir. 11 
y a encore trois orateurs inscrits; un quatrieme 
Representant, sans etre certain de prendre la 
parole, s'est reserve la possibilite de le faire. 
La parole est a M. de la Vallee Poussin. 
M. de la VALLEE POUSSIN (Belgique).- Mon-
sieur le President, l'Union de !'Europe Occidentale 
est une communaute de defense. Elle a ete inventee 
comme un substitut a la C. E. D.; elle a ete votee 
avec resignation par beaucoup de partisans de la 
C. E. D. qui la trouvent bien moins belle. Nous 
pouvons nous demander aujourd'hui, apres deux 
ans d'experience, si c'est une bonne communaute 
de defense et si elle justifie l'enthousiasme de 
Lord John Hope. 
J'etais personnellement un chaud partisan de la 
C. E. D. Je ne vais pas, naturellement, exprimer ici 
mes regrets; au contraire, dans une certaine 
mesure, ces regrets sont aujourd'hui temperes par. 
l'idee que l'Union de l'Europe Occidentale pour-
rait etre une organisation de defense particuliere-
ment bien adaptee a la nouvelle tactique sovietique. 
En effet, la menace qui nous vient de l'Est n'est 
plus aujourd 'hui d 'ordre essentiellement militaire; 
et, par consequent, la defense ne doit pas s'axer 
uniquement sur l'armee. 
La politique russe comporte des armes de pene-
tration psychologique; elle mene un conflit ideo-
logique, elle porte le debat directement ou indi-
rectement sur le terrain social et economique. 
Dans tous ces domaines, la competence fort large 
que le traite reconnait a l'Union de !'Europe Occi-
dentale permet evidemment une defense plus 
methodique et une organisation plus complexe 
des positions de !'Europe occidentale a l'egard du 
monde russe. J'ajoute d'ailleurs aussi que, depuis 
quelques mois, nous assistons a une modification 
du front de combat. M. Erler nous disait il y a 
quelques instants que tout danger d'une inva-
sion de I' armee rouge en Allemagne ne lui parait 
pas immediat. C'est bien clair : la modification 
de la tactique russe a consiste a porter le front 
sur un autre terrain, et c'est aujourd'hui dans le 
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Proche-Orient que se livre le reel combat. Par 
consequent, si !'Union de l'Europe Occidentale 
est une reelle communaute de defense, elle doit, 
comme Sir James Hutchison l'a dit ce matin, 
faire face en commun au danger qui nous vient 
de I 'Est, et le probleme qui se pose pour nous 
c'est de savoir dans quelle mesure cette defense 
commune peut s'organiser dans un cadre nou-
veau. 
M. von Brentano nous a largement indique sa 
bonne volonte et celle du Conseil des Ministres. Il 
a, dans une mesure qui m'a paru un peu insuffi-
sante - mais il existe certainement des difficul-
tes - repondu a M. Fens. Mais, au fond, ce n'est 
pas tant a M. von Brentano que je vou_drais 
m'adresser ici qu'a Lord John Hope. Somme 
toute, c'est lui fondamentalement qui represente 
ici la grande responsabilite en cause. C'est a lui 
que les questions fondamentales doivent etre 
posees. 
Lord John Hope nous a rappele le role immense 
de l'Angleterre dans !'effort europeen, role dont 
il nous a dit qu'il etait mal compris. 11 m'est 
arrive de dire a certains moments la meme chose. 
Malheureusement, les arguments qu'il nous a 
donnes m'ont paru singulierement peu convain-
cants. Il nous a dit que I' Angleterre ne voulait pas 
d'immobilisme et que l'U. E. 0. devait etre un 
organisme vraiment actif et dynamique. Certes 
oui. Il nous a dit que I' Angleterre avait realise 
un grand effort militaire en promettant de main-
tenir ses divisions sur le continent. Certesl Mais si 
I' effort anglais a ete accru, la valeur de la defense 
a-t-elle ete augmenteeP Est-ce que la defense de 
l'Europe est meilleure maintenant qu'avant P Je 
crois tout de meme que c'est quelque chose d'un 
peu frustratoire que d'avoir une organisation dans 
laquelle I' Angle terre fait plus et dans laquelle la 
defense, a certains egards, est beaucoup moins 
assuree. Car, enfin, le nombre de divisions que 
nous avons aujourd'hui sur l'Elbe, !'organisation 
de la defense sur l'Eibe, est aujourd'hui moins 
solide ou, en tout cas, n'est pas renforcee, par 
rapport a ce que la situation etait il y a un an. 
Alors, a quoi sert cet effort supplementaire 
anglaisP 
Lord John Hope s'est beaucoup felicite de 
l'enorme effort de controle qui va etre realise dans 
le cadre de l'Union de !'Europe Occidentale. Que, 
dans une communaute de defense, on s'interesse 
au contrtlle, soit. Je ne crois pas que celui-ci soit 
inutile, mais je ne crois tout de meme pas que 
le danger qui pese aujourd'hui sur nos tetes soit 
celui d'un rearmement excessif de !'Europe occi-
dentale. Si c'etait uniquement pour empecher le 
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rearmament by the Western European countries. 
If our only object were to prevent excessive re-
armament, we had no need to set up the complicat-
ed organisation we represent here. As an example 
of what he meant, Lord John Hope quoted 
0. E. E. C.-a singularly unfortunate example, I 
should say. In the first place, if I remember 
rightly, the British Government was thinking three 
or four years ago of asking for the abolition of 
the very organisation which Lord John Hope is 
now praising so highly. The reason put forward 
at the time was that there was no longer any need 
for it, now the Marshall plan had come to an end, 
and Great Britain insisted that, at the very least, 
its staff and activities should be greatly reduced. 
I am delighted that British policy on this point 
should have altered, and I am equally delighted 
to hear from Lord John Hope that 0. E. E. C. is 
now doing so well. All the same, 0. E. E. C.'s 
last Report says that Europe is at present doing 
very badly, and that, for all 0. E. E. C.'s efforts 
and for all its good qualities, Europe is still only 
kept afloat by American military aid. 
We all know there would be a deficit on the 
French balance of payments, were it not for dollar 
credits, which are the only means by which the 
franc is kept at its present value, and what would 
be the effect on our other European currencies 
of a fresh devaluation of the French franc, with 
all its tragic consequences~ 
So what becomes of the order which Lord John 
Hope prides himself has been brought about by 
0. E. E. C.~ He tells us it has brought order out 
of chaos, but there are some kinds of live chaos 
which lead to progress, just as there are some 
kinds of order which mean nothing but stagnation 
and decay. We can only hope, when Lord John 
Hope talks of the order that was to have been 
brought about by E. D. C. and the new order that 
is to be brought about by our own defence com-
munity, what he has in mind is not a defence 
community so well ordered that it has no life 
at all. 
Ladies and Gentlemen, that is why we must 
get it firmly into our heads that, if we want 
W. E. U. to work, and if we want it to carry out 
the task for which it was set up, there are certain 
conditions that must be fulfilled. I am not talking 
about questions of organisation-! have not come 
here to discuss that sort of thing-I am talking 
about fundamental problems. 
The first of these conditions is that W. E. U. 
must make it possible to establish a common 
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foreign policy. It goes without saying that mili-
tary defence is impossible if French and British 
policies in the Near East are not aligned. That 
is an absolutely basic point. The army of any 
State, coalition, or community can be no more 
than the logical extension of its foreign policy, 
from which it follows that the policy must come 
first. No real defence can result from a foreign 
policy unsupported by an army, or from an army 
unsupported by a foreign policy. , Between the 
two wars both Great Britain and France gave us 
only too many opportunities of seeing what 
happens when military and foreign policy pull 
in opposite directions. France gave Europe a 
professional army capable only of standing up to 
attack and of adopting a defensive attitude-and 
that, at a moment when, with far less effort than 
that required to maintain this army, she could 
have reoccupied the Rhineland in a few months, 
and thus have provided some really useful support 
for her foreign policy. Great Britain fell into 
much the same type of error. It was surely the 
height of folly to set out to oppose Italian policy 
by sending ships to the Mediterranean which 
everyone knew had no arms in their lockers. 
A country's foreign policy must be based inter 
alia on its military policy; its Foreign Office and 
its Ministry of Defence must work along similar 
lines. If W. E. U. does not succeed in deciding 
on the political line it intends to follow at the 
same time as it decides on its military line, no 
policy it pursues can be effective. 
The second of my three conditions is that, if 
W. E. U. must have its own foreign policy, it 
must also have its own army. And where is this 
army, I wonderP Today an army without atomic 
weapons is not an army at all. We may as well 
face the facts. In any future world war, the 
atomic armies will be the only ones that count; 
militarily speaking, the others will be of very 
secondary importance. Very well then. Either 
the defence community represents a real military 
force, in which case it must have its own atomic 
weapons, or it is only an empty shell, in which 
case, W. E. U., at any rate, will not be the means 
of defending our lands and of offering resistance 
to the Soviet Union. This means that it is essen-
tial that we in W. E. U. should make up our 
minds whether we really wish it to be a military 
community, that is, a community with nuclear 
weapons, and, if so, what agreements this will 
require between our seven countries, and what 
type of relationship will be involved with the 
other organisations which may be responsible for 
regulating the use of atomic energy in Europe~ 
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rearmement excessif, il etait tout a fait inutile de 
monter !'organisation que nous representons ici. 
Lord John Hope nous a donne un exemple - qui 
me parait bien malheureux, je dois le dire -
lorsqu'il nous a parle de 1'0. E. C. E. D'abord, 
si mes souvenirs sont bons, le Gouvernement 
anglais, il y a trois ou quatre ans, songeait a 
demander la suppression de cette 0. E. C. E. dont 
Lord John Hope nous dit aujourd'hui tant de 
bien. Elle estimait qu'apres la fin du Plan Marshall 
elle n'etait plus utile. En tout cas, elle insistait 
beaucoup pour que le personnel de l'O. E. C. E. 
soit reduit ainsi que son activite. Qu'il y ait un 
changement de la politique britannique sur ce 
point, je m'en rejouis, et je me rejouis aussi 
lorsque Lord John Hope nous indique que 
l'O. E. C. E. marche bien. En revanche, 
l'O. E. C. E., dans son dernier rapport, nous 
apprend que l'Europe marche mal et - dans son 
dernier rapport - que, malgre ses efforts et 
malgre toutes ses qualites, I 'Europe ne tient 
encore ensemble que par les credits militaires 
americains. 
Nous savons que, si la France n'avait pas des 
credits importants en dollars qui equilibrent. sa 
balance des changes, la situation monetaire fran-
{:aise serait intenable. Et, si nous avions une nou-
velle et tragique devaluation franyaise, que 
deviendraient les autres monnaies nationales euro-
peennes~ 
. Alors, on est cet ordre dont Lord John Hope se 
vante, cet ordre represente par l'O. E. C. E. P On 
a mis, dit-il, de l'ordre a la place du chaos. Mais 
il existe des chaos vivants, des chaos qui sont du 
progres, de m~me qu'il existe des ordres qui ne 
representent que stagnation et decadence. Espe-
rons que, lorsque Lord John Hope nous parle de 
l'ordre de la C. E. D. et du nouvel ordre de 
notre communaute de defense, son ideal n 'est pas 
d'avoir une communaute de defense aussi ordon-
nee et aussi faible que possible. 
C 'est pourquoi, Mesdames, Mesdemoiselles, 
Messieurs, il est necessaire que nous nous disions 
fermement que, si nous voulons que l'U. E. 0. 
fonctionne et accomplisse la tache pour laquelle 
elle a ete creee, il faut tout de m~me qu'elle 
remplisse certaines conditions. Je ne parle pas 
ici de conditions de forme. Je ne viens pas ici 
pour discuter des institutions. Je parle du pro-
bleme concret. 
Premiere condition : il faut que l'U. E. 0. per-
mette la creation d'un front commun diploma-
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tique. 11 est evident qu'il n'y a pas de defense 
militaire possible si dans le P.roche-Orient la 
politique franyaise et la politique anglaise ne sont 
pas harmonisees. C'est un point fondamental. 
Tout Etat, toute coaiition ou toute communaute 
doit avoir l'armee de sa politique. Elle doit done 
avoir d'abord une politique. Et une diplomatie 
qui ne correspond pas a une armee, ou une armee 
qui ne correspond pas a une diplomatie, ne repre-
sente aucune defense reelle. Nous avons trop vu, 
pendant l'entre-deux-guerres, taut en Angleterre 
qu'en France, la contradiction complete entre la 
politique militaire et la politique etrangere. La 
France nous faisait une armee de milices capable 
uniquement de soutenir les assauts et de prendre 
une attitude defensive, a un moment on un effort 
militaire bien plus faible aurait permis de reoc-
cuper le Rhin en quelques mois et aurait eu, pour 
!'execution de la politique etrangere de la France, 
une efficacite bien plus grande. L'Angleterre a 
commis des fautes analogues. N'etait-il pas vrai-
ment insense de s'opposer a la politique italienne 
en envoyant en Mediterranee des navires qui, tout 
le monde le savait, n'avaient pas d'armement dans 
leurs soutes? 
11 faut qu'une politique militaire soit une des 
bases de· la politique diplomatique. 11 fa ut une 
harmonie entre la diplomatie et l'armee d'un 
pays. Si l'U. E. 0. ne reussit pas a fixer un ligne 
politique en m~me temps qu'une ligne militaire, 
il n'y aura pas d'efficacite dans sa politique. 
Seconde condition : s'il faut une diplomatie et 
une politique de l'U. E. 0., il faut aussi une armee 
de l'U. E. 0. Je me demande on est notre armee. 
Car, enfin, en ce moment, il n'y a pas d'armee 
sans puissance atomique. Disons-le franchement, 
il n'y aura plus, dans une guerre mondiale, que 
les armees atomiques qui compteront. Les autres 
n'ont militairement que des existences secon-
daires. Alors, ou bien la communaute de defense 
represente une puissance militaire reelle, et elle 
doit ~tre une puissance atomiqu~. ou bien 
l'U. E. 0. ne represente qu'une apparence, ce 
n 'est pas elle qui defend . notre sol, et ce n 'est 
pas elle qui discute avec le monde sovietique. 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, il faut done 
que l'U. E. 0. sache si elle veut etre une com-
munaute militaire reelle, c'est-a-dire si elle veut 
etre une communaute militaire disposant d'armes 
nucleaires. Il faut qu'elle sache quels accords cela 
comporte entre les Sept, il faut qu'elle sache 
quels rapports cela comporte avec les autres 
organisations qui fixeraient en Europe l'emploi 
de l'energie atomique. 
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Atomic weapons are not an end in themselves. 
Their possibilities are so frightful that from this 
nettle, danger, we may pluck the flower, not of 
safety perhaps, but of hope. Undoubtedly, one of 
the latent forces most likely to lead to disarmament 
is the horror inspired by the possibility of nuclear 
warfare. The aim of WEU policy should be 
to have the use of an army, but only as a means of 
achieving disarmament. War may be inevitable, 
but war is not our aim. We are all agreed on 
that. 
But, if there is to be a discussion on disarma-
ment, particularly in the nuclear field, who will 
take part in itP Obviously, the Powers that possess 
nuclear weapons; atomic disarmament can be 
achieved only by negotiations between such 
Powers. If Europe wishes to take part, in her 
own right, in any discussions between the United 
States and the Soviet Union, it is essential for the 
European defenoe community to possess, or at 
least to be in a position to possess, its atomic 
weapons. 
Now for the third condition. The ideological 
struggle now in progress against the Soviet world 
cannot be carried on successfully in the sea of 
undiluted European nationalism in which we are 
wallowing today. If we are to avoid economic 
decay, or, at best, economic stagnation, we must 
have at least a minimum of organisation of our 
markets. We must, so to say, oppose the Russian 
revolution with a European revolution in our 
methods of production and in the resulting 
developments in our whole social policy. This 
is well within the terms of reference of our 
Assembly. We have only to read the Preamble 
to the Treaty to realise that this is another item 
on the list of W. E. U. 's responsibilities. It is 
something we cannot forget. 
Once more, I ask our British colleagues: can 
we be sure it is in this context and no other that 
Great Britain interprets her role in that Western 
European Union of which she was one of the 
principal foundersP 
This brings me to my conclusion. I am not 
particularly interested at this point in organisations 
as such, because even mediocre organisations can 
have life put into them by great men. What 
interests me is not the political structure, but 
whether effective action is going to be taken to 
bring the policies of the European countries into 
line in all three fields, military, economic and 
social. 
FOURTH SITTING 
E. D. C. had a programme. E. D. C.'s object 
was to establish a European political community 
of which the basic elements would have been 
supplied in almost equal proportions by this pro-
gramme and by the military programme. E. D. C. 
· has disappeared, torpedoed and run aground by the 
action of the very country which gave it birth. 
When that happened it was Great Britain that 
undertook the very heavy responsibility of putting 
forward another solution and of urging those who 
found it less satisfactory to rely on her. 
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In politics, anyone who makes a suggestion or 
puts forward a programme necessarily bears the 
responsibility for carrying it to a successful con-
clusion. French leadership-by which I mean 
the EDC policy which was, after all, a French 
policy directed basically by France-has thus 
been succeeded by British leadership. After 
declaring that she would take no part in setting 
up a European authority of the type France 
wanted, Great Britain, whether she likes it or 
not, has taken on the responsibility for carrying 
this task to a successful conclusion by her own 
methods, which, incidentally, are far more closely 
related to those of the original scheme than the 
ones which certain of our colleagues, in particular, 
M. Debre, have been advocating in this Assembly. 
Will Great Britain accept this responsibility P Is 
she prepared to be sufficiently dynamic in develop-
ing W. E. U. P Is she ready, along her own lines, 
to devote her whole energy to the task of building 
up a complete system of European defence P 
That is what I should like to hope she will do;. 
but I say {rankly that, if my hopes prove un-
founded, we shall find we have done no more, 
in building Western European Union, than pile 
one ruin on the top of another. 
THE PRESIDENT. - I call Mr. Amery. 
Mr. AMERY (United Kingdom). - I hope that 
my friend M.. de la V allee Poussin will accept 
the remarks I am going to make as sufficient 
commentary on that section of his speech which 
was more particularly directed at the British 
Government. 
For those of us in the British Conservative Party 
who were in the European Movement from the 
beginning, Western European Union has a very 
special importance and a very special significance. 
Both by its constitution and by the fact that it 
provides for full and equal British participation, 
it represents the type of European institution 
which in our view corresponds most closely to 
the political realities of our time. 
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Les armes atomiques en el1es-m~mes ne sont 
pas un but. Elles sont si effrayantes que du danger 
m~me est ne un espoir. 11 est certain que l'horreur 
de la guerre nucleaire qui pourrait se produire est 
peut-etre en ce moment une des forces latentes 
que nous pouvons le mieux utiliser pour aboutir 
a un desarmement. La politique de l'U. E. 0. doit 
tendre a utiliser une armee, mais afin de parvenir 
a un desarmement. La guerre peut ~tre inevitable, 
mais elle n'est pas notre but. Nous sommes tons 
d'accord sur ce point. 
Mais, si une discussion sur le desarmement, le 
desarmement nucleaire notamment, est ouverte, 
qui y participeraP Les puissances ayant des armes 
atomiques. Le desarmement atomique ne sera 
negocie qu'entre puissances atomiques. Si, entre 
les Etats-Unis et le monde sovietique, !'Europe en 
tant que telle veut avoir son mot a dire, il faut que 
]a communaute europeenne de defense soit aussi 
une communaute ayant des armes atomiques ou 
pouvant en a voir. 
Troisieme condition : la lutte ideologique qui se 
mene contre le monde sovietique n 'est pas sou te-
nable dans le pur nationalisme europeen dans 
lequel nous chavirons aujourd'hui. Un minimum 
d 'organisation des marches est indispensable si 
nous voulons eviter la decadence economique ou 
du moins la stagnation economique. 11 est done 
necessaire qu'a la revolution russe nous oppo-
sions, dans une certaine mesure, une revolution 
europeenne dans les conditions de notre produc-
tion et dans les conditions de developpement de 
toute notre politique sociale qui en sera la conse-
quence. Cela est de la competence de notre Assem-
blee. Relisez le prologue du traite et vous consta-
terez que !'Union de !'Europe Occidentale a cela 
aussi a son programme. On ne peut pas l'oublier. 
C'est ici que je m'adresse de nouveau a nos 
amis anglais : est-ce bien ainsi que I' Angle terre 
comprend son role dans I 'Union de I 'Europe 
Occidentale qu 'elle a tant contribue a creer P 
J'en arrive a ma conclusion. Je ne porte pas 
ici un inter~t particulier au probleme des insti-
tutions, car de grands hommes peuvent animer 
des institutions mediocres. Ce qui m'interef:>sse, ce 
n 'est pas la structure politique, c 'est de sa voir si 
une action efficace sera entreprise dans le domaine 
de I 'harmonisation des politiques europeennes, 
dans le domaine militaire et dans le domaine de 
la politique economique et sociale. 
La C. E. D. presentait un programme : elle vou-
lait etablir une communaute europeenne politique 
dont ce programme aurait ete !'element fonda-
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mental, presque autant que le programme mili-
taire. La C. E. D. a disparu, elle a ete echouee 
sur un haut-fond, elle a ete torpillee par le pays 
meme qui l'avait fait nattre. A la suite de cela, 
c'est I' Angleterre qui a pris la tres lourde respon-
sabilite de presenter une autre solution et de 
dire a ceux qui la trouvaient moins bonne : 
<< Faites-nous confiance. » 
En politique, ceux qui presentent des idees et 
des programmes prennent necessairement la res-
ponsabilite de les mener a bonne fin. Au leader-
ship franvais, c'est-a-dire a la politique de la 
C. E. D. qui etait somme toute une politique fran-
vaise, une politique dirigee fondamentalement par 
la France, a succede par le fait m~me un leadership 
britannique. L 'Angleterre, apres a voir declare 
qu'elle ne voulait pas participer a la creation 
europeenne telle que la France l'avait voulue, a 
pris, qu'elle le veuille ou non, la responsabilite 
de mener la tache a bonne fin, par ses methodes 
a elle, methodes qui sont d'ailleurs beaucoup plus 
voisines de celles du projet d'origine que celles 
que defendent ici certains de nos collegues, notam-
ment M. Michel Debre. Va-t-elle accepter cette 
responsabiliteP Va-t-elle mettre dans le developpe-
ment de l'U. E. 0. le dynamisme necessaireP 
Va-t-elle, dans le cadre de ses methodes, mettre 
toute son energie au service d'une defense euro-
peenne completeP 
C'est ce que je veux esperer, mais il faut bien 
dire que, si cela ne se fait pas, la creation de 
l'Union de l'Europe Occidentale n'aura consiste 
qu'a batir une ruine sur une ruine. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Amery. 
M. AMERY (Royaume-Uni) (Traduction). -
J'espere que mon ami M. de la Vallee Poussin 
acceptera les observations que je me propose de 
faire comme une reponse suffisante aux remar-
ques qu'i1 a formulees dans son intervention a 
l'adresse du Gouvernement britannique. 
Pour ceux d'entre nous qui, membres du parti 
conservateur britannique, avons milite des le 
debut dans le Mouvement Europeen, !'Union de 
!'Europe Occidentale rev~t une importance, une 
signification toute speciale. De par sa structure 
m~me, et du fait que le Royaume-Uni s'y trouve 
sur le pied d'une · egalite pleine et entiere, 
l'U. E. 0. represente a nos yeux le type d'orga-
nisation europeenne le mieux adapte aux realites 
politiques de l'heure. 
C'est a des solutions analogues qu'eussent 
abouti, si nous avions pu, a l'epoque, faire pre-
valoir nos vues, les << amendements Macmillan-
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It is on these lines that the so-called Macmillan-
Eccles amendments to M. Schuman's coal and 
steel proposals and Sir Winston Churchill's pro-
posal for a European Army would have developed 
had others shared our views at the time. It was, 
indeed, only because this conception of functional 
co-operation between European nations was so 
clearly in our minds that Sir Anthony Eden was 
able to bring forward the proposals for Western 
European Union within a few days of the French 
Chamber's rejection of the E. D. C. 
Speaking in the Consultative Assembly the other 
day, I expressed regret that the composition was 
so limited as it is. I myself would like to see it 
embrace other European communities which are 
joined in alliance with the West. But the con-
stitution of Western European Union seems to me 
to provide a model for other international Euro-
pean institutions which may be set up in time to 
come. I would personally hazard the opinion that 
it would be well worth seeking a synthesis between 
the Euratom proposals and those of 0. E. E. C. in 
the nuclear field on the model of the constitution 
of Western European Union. 
Our Union has been in existence for a year and 
the question we now have to answer is, where do 
we g_o from hereP No one is likely to deny that 
Western European Union has limited functions-
very limited; indeed, in the light of recent 
developments in the Saar, more limited now even 
than last year. But as far at least as my country 
is concerned, it has real powers, as Lord John Hope 
pointed out, in at least one fundamental matter. 
We have surrendered to Western European 
Union for fifty years-that is to say, beyond the 
official life-span of the North Atlantic Treaty 
Organisation-our right to withdraw our four 
divisions from the Continent when we think fit. 
This may well prove of fundamental importance 
for the future of Europe. So may our Union's 
rights in the matter of armaments control. The 
wound which our Rapporteur bears upon his 
finger today-the result, I understand, of an un-
fortunate explosion of a box of matches-under-
lines the importance of armaments control! Hard 
as it may be to attempt it, the armaments policies 
of nations are the acid test of their intentions, 
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and we shall only achieve co-operation in this 
sphere of armaments if there is a readiness to co-
operate all round. 
Our function-and, in due course, our re-
sponsibilities-may thus grow beyond what is at 
present envisaged. It is, for instance, my own 
belief that the extension of the cold war to Asia 
and Africa may well compel N. A. T. 0. to expand 
from a purely regional alliance into a global 
coalition of all the free nations. If this be the 
case, many of the regional attributes of N. A. T. 0. 
may one day devolve upon this organisation. 
All that is in the future; but meanwhile I 
should like to raise one or two points of imme-
diate concern, and here I would ask questions 
rather than express definitive opinions. 
May I say a word first of all on the economic 
consequences of the Paris AgreementsP Before 
those Agreements, Germany paid for the cost of 
the troops we stationed on her territory. In 
future, when Germany has re-armed, we shall 
have to shoulder that burden ourselves. Here let 
me make it plain that what I have to say has 
nothing to do with the discussions now going on 
as to whether Germany should continue to make 
some contribution in the period before her re-
armament is complete. Now that we interpret in 
half a dozen languages-appropriately, seeing that 
we have crowned our building with a tower, as 
in Babel-perhaps I should repeat this to avoid 
any misunderstanding. What I am going to say 
has nothing to do with the discussions now going 
on as to whether Germany should continue to 
make some contribution in the period before her 
re-armament is complete. I am looking beyond 
that to the period when it is complete. 
What will be the position then P We-those of 
us stationing troops in Germany-will have to pay 
for the upkeep of those troops, and that we accept; 
but we shall have to pay for them in Deutsch-
marks. That will represent a considerable strain 
on our balance of payments position, and will be 
reflected in our credit in the European Payments 
Union. Those expenses, like those of tourism, 
will be a kind of invisible import, but we shall 
not be in the position of the father of a family in 
respect of tourism. He can always say, "Children, 
the rate of exchange in Germany is very unfavour-
able, so this year we shall take our holiday in 
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Eccles» au plan de M. Schuman, de meme que la 
proposition d'armee europeenne faite par Sir 
Winston Churchill. C'est bien parce que cette 
conception d'une cooperation fonctionnelle entre 
les nations europeennes etait si clairement detinie 
dans nos esprits, que Sir Anthony Eden a pu for-
muler, quelques jours a peine apres le rejet de la 
C. E. D. par la Chambre fran~aise les propositions 
qui ont permis la constitution de !'Union de !'Eu-
rope Occidentale. 
Prenant la parole !'autre jour a l'Assemblee 
Consultative, j'ai regrette que la composition de 
l'U. E. 0. soit aussi limitee. Je souhaiterais, pour 
ma part, qu'elle embrasse d'autres communautes 
europeennes rattachees par des alliances aux 
nations de I 'Ouest du continent. Telle quelle, 
!'Union de !'Europe Occidentale me semble cons-
tituer un modele pour la formation ulterieure 
d'autres institutions europeennes. Personnelle-
ment, je ne crains pas de dire qu 'il vaudrait la 
peine de rechercher sous cet angle une synthese 
entre les projets de I 'Euratom et ceux de 
I '0. E. C. E. concernant l'energie atomique. 
Notre Union a un an d'age, et le moment est 
venu de repondre a la question « Et maintenant, 
ou allons-nousil » Personne sans doute ne niera 
que les fonctions de !'Union de !'Europe Occiden-
tale sont limitees, tres limitees - plus etroite-
ment meme aujourd'hui qu'elles ne l'etaient 
l'annee derniere, etant donne !'evolution dans la 
Sarre. Mais, pour ce qui est de mon pays en tout 
cas, elle apparalt nantie, ainsi que Lord John Hope 
l'a souligne, de pouvoirs reels, du moins dans un 
domaine essentiel. 
En effet, nous avons deliberement aliene au 
profit de !'Union de !'Europe Occidentale, pour 
cinquante ans - c'est-a-dire au-dela de la duree 
officiellement prevue du Traite de I' Atlantique 
Nord - notre droit de retirer a notre gre du 
continent les quatre divisions que nous y avons 
stationnees. C'est la un fait qui pourrait se reve-
ler d'une importance fondam{mtale pour l'avenir 
de I 'Europe. 11 en est de meme des droits conferes 
a notre Union en matiere de controle des arme-
ments. Le pansement que notre rapporteur porte 
aujourd 'hui a son doigt - blessure due, si 
j'ai bien compris, a !'explosion malencontreuse 
d'une bolte d'allumettes - montre bien combien 
il importe de controler les armementsl Si ardue 
que soit l'entreprise, il faut reconnaltre que les 
politiques des differentes nations en matiere d'ar-
mements sont la pierre de touche de leurs inten-
tions, et il n 'y aura de cooperation possible dans 
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le domaine militaire que si nous sommes animes 
de la volonte de collaborer en tout. 
Nos fonctions - partant, nos responsabilites -
pourraient done s'elargir au-dela des limites 
(I.Ctuellement prevues. Quant a moi, par exempJe, 
je ne serais pas surpris que !'extension de la 
guerre froide en Asie et en Afrique obligeat 
1'0. T. A. N., a se transformer, d'alliance regio-
nale, en une coalition mondiale de toutes •les 
nations libres. S'il en etait ainsi, nombre de:;; 
attributions regionales de 1'0. T. A. N. pourraient 
un jour incomber a l'U. E. 0. 
Mais quittons l'avenir et revenons-en a quelques 
problemes d 'interet immediat A ce propos, je 
poserai des questions plutot que je n 'exprimerai 
des opinions bien arretees. 
Je voudrais tout d'abord dire un mot des conse-
quences economiques des Accords de Paris. A vant 
leur conclusion, I' Allemagne supportait les frais 
d'entretien des troupes que nous maintenions sur 
son territoire. A l'avenir, l'Allemagne se rear-
mant, nous devrons supporter cette charge nous-
memes. Je tiens a preciser que ce que je vais dire 
n'a rien a voir avec les discussions actuellement 
en cours sur le point de savoir si I' Allemagne do it 
ou non continuer a apporter une certaine contri-
bution a cet entretien tant que son rearmement 
ne sera pas acheve. Puisque ce qui se dit ici est 
interprete dans une demi-douzaine de langues 
- ce qui est logique, puisque nous avons cou-
ronne notre edifice d'une tour, comme a Babe!-
je ferai peut-etre bien de me repeter, pour eviter 
tout malentendu : ce que je vais dire n'a rien a 
voir avec les discussions actuellement en cours 
au sujet d'une eventuelle contll!uation de la con-
tribution de I' Allemagne a I' entretien des troupes 
stationnees sur son territoire, tant que son propre 
rearmement ne sera pas acheve. Mes remarques 
visent, au-dela de cette periode transitoire, le 
moment ou le rearmement allemand sera chose 
faite. 
Quelle sera alors la situationil Ceux d'entre 
nous qui auront des troupes cantonnees en Alle-
magne auront a subvenir a leur entretien, ce a 
quoi il n'y a rien a redire; mais ils devront en 
acquitter les frais en marks. D' ou une charge 
considerable pour notre balance exterieure, dont 
se ressentira notre credit a !'Union Europeenne de 
Paiements. Ces depenses constitueront, comme 
celles du tourisme, une sorte d'importation invi-
sible, mais nous ne serons pas, en cette matiere, 
dans la situation du bon pere de famille qui peut 
toujours dire : « Mes enfants, le taux de change 
en Allemagne est tres defavorable, aussi irons-nous 
cette annee passer nos vacances en Italie ou en 
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Italy, or in France". No intelligent strategy could 
be conducted on such principles, least of all a 
strategy which aimed to defend Europe as far as 
possible from the East. 
'W'hat, then, is to be the solutionP From a 
purely economic view, the problem, in so far as 
it affects balance of payments, could be solved 
by stationing as many German divisions in England 
as English divisions are stationed in Germany, but, 
of course, that would be of very doubtful military 
utility. I would therefore ask: might it be worth 
considering the establishment in Britain, in France 
and perhaps in Belgium of joint enterprises, 
particularly for the production of strategic wea-
ponsP Germany could contribute investment and 
technicians to these and could obtain her share 
of their production. In the process she would 
incur an expense of foreign currency which could 
balance the expense of Deutschmarks incurred by 
those maintaining troops in Germany for the 
common cause. Here, perhaps, is one line of 
approach to a difficult problem which may be 
worth considering. 
I should like to say a word about developments 
in the nuclear field. We all know that the divid-
ing line between the peaceful use of atomic energy 
and its application to military purposes is, 
technically speaking, very narrow. There are now 
two sets of proposals under consideration for the 
peaceful use of atomic energy-that of 0. E. E. C. 
and that of the Messina Powers. What steps are 
being taken to ensure that the element of security 
control is not lost sight of in those proposalsP 
Should we not ask that we, Western European 
Union, should be closely associated with those 
two sets of proposals at every stage so as to ensure 
that they conform to the essential requirements 
of securityP Here is a question to which we 
should address ourselves urgently. 
All this raises another question. I understand 
that the protagonists of Euratom have passed, or 
declared, a kind of self-denying ordinance as a 
result of which they would none of them seek 
to apply nuclear energy to military purposes. Yet 
I wonder whether it is in the interests of the world 
thet Europe should be deprived, even by its own 
decision, of this decisive means of influence. 
There may be disadvantages, economic and mili-
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tary, in the production of atomic weapons on the 
Continent of Europe on a national basis, but might 
not these be overcome by placing the necessary 
installations under the control of Western Euro-
pean UnionP 
I do not know how far the suggestions I have 
put forward may prove practicable. What I am 
sure of is that these are the kind of questions 
which we should be asking ourselves. How far 
they can receive satisfactory answers depends on 
a number of considerations beyond the immediate 
scope of this Assembly. It depends on how far 
we are prepared to co-operate in the sphere of 
trade, payments and investment. I do not know 
that in the economic field we need go as far as 
an immediate Common Market, but I am sure we 
shall have to go at least as far as the realisation 
of the principles which were once embodied in the 
so-called Strasbourg Plan. 
Much will also depend on the readiness of all 
Europe to recognise that Europe's basic interest 
will have to be defended not only on the Continent 
of Europe but outside it-on a readiness to re-
cognise that French troops in North Africa and 
British troops in the Middle East are defending 
the vital interests of Europe just as much as their 
comrades in arms facing the Red Army along the 
Iron Curtain. 
Without agreement on these basic issues, there 
is little we can do. But given agreement, let no 
one underestimate the contribution which Western 
European Union can make to the development of 
a united Europe. 
THE PRESIDENT. - I call M. Benvenuti. 
M. BENVENUTI (Italy) (Translation). 
Mr. President, I should have refrained from inter-
vening in this most interesting though perhaps 
overlong debate, but I have yielded to temptation 
after listening to the speech made by M. Debre, 
whom I wish to congratulate on his clear and 
logical train of thought, on the consistency with 
which he remains loyal to the ideas which have 
been familiar to us since he expounded them at 
the Ad Hoc Assembly in 1952. I hope M. Debre 
will recognise the right of those of us who differ 
from him to equal tenacity, loyalty and logical 
process of thought in support of our own beliefs. 
May I begin by correcting M. Debre on one or 
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France. » L'on ne saurait baser une strategie 
rationnelle sur de tels principes, et moins que 
toute autre une strategie ayant pour but de defen-
dre I 'Europe aussi loin a I 'Est que possible. 
Quelle devra ~tre alors la solutionP D'un point 
de vue purement economique, le probleme, pour 
autant qu'il interesse la balance des paiements, 
pourrait ~tre n)solu par le cantonnement en Grande-
Bretagne d'autant de divisions allemandes que de 
divisions britanniques en Allemagne, mais il est 
clair que l'utilite militaire de cette formule serait 
des plus douteuses. Je demande done s'il n'y 
aurait pas lieu d'envisager !'installation en Grande-
Bretagne, en France et peut-~tre en Belgique d'en-
treprises mixtes, particulierement pour la produc-
tibn d'armes strategiquesP L' Allemagne pourrait 
contribuer a leur fonctionnement en fournissant 
des capitaux et le service de techniciens, tout en 
ay ant sa part de leur production. 11 s' ensuivrait 
pour elle une depense en devises etrangeres qui 
pourrait compenser les depenses en marks encou-
rues par les pays astreints, dans l'inter~t de la 
cause commune, a maintenir des troupes en Alle-
magne. A premiere vue, il pourrait y avoir la une 
favon interessante d'aborder un probleme difficile. 
Je voudrais evoquer maintenant la situation dans 
le domaine nucleaire. Nons savons tons que la 
ligne de demarcation entre }'utilisation pacifique 
et les applications militaires de I' energie atomique 
est, techniquement parlant, fort tenue. Nons som-
mes, a l'heure actuelle, en presence de deux 
ensembles de propositions pour l'utilisation paci-
fique de l'energie atomique: le projet de 1'0. E. C. E. 
et celui des puissances de Messine. Que fait-on pour 
veiller a ce que le facteur securite ne soit pas 
neglige dans ces plansP Ne conviendrait-il pas 
de demander que nons, Union de l'Europe Occi-
dentale, • soyons associes de pas en pas a leur 
elaboration, afin de garantir les exigences essen-
tielles de la securite P C' est la une question dont 
nons devrions nons soucier sans retard. 
De ce qui precede, decoule un autre probleme. 
Je crois comprendre que les protagonistes de !'Eu-
ratom ont souscrit, ou proclame, une sorte de 
decret d'abnegation, aux termes duquel aucun 
d'entre eux ne cherchera a utiliser l'energie 
nucleaire a des fins militaires~ Je doute pourtant 
s'il est dans l'inter~t du monde que l'Europe se 
trouve privee, fftt-ce de son propre chef, d'un tel 
moyen d'influence. 11 pent y avoir des inconve-
nients, economiques et militaires, 3.: ce que des 
armes atomiques soient produites, en Europe, a 
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l'echelon national, mais ne pourrait-on y parer en 
plavant les installations necessaires sous le contr<'lle 
de l'Union de l'Europe OccidentaleP 
J'ignore dans queUe mesure peuvent se reveler 
utilisables les suggestions que je viens de for-
muler. Ce dont je suis sur, c'est qu'elles relevent 
d'un ordre de questions que nous avons a nous 
poser. Que ces questions trouvent ou non des 
reponses satisfaisantes, voila qui depend de 
diverses considerations qui depassent le cadre 
immediat de cette Assemblee. Cela depend de la 
cooperation que nons serons disposes a etablir 
entre nons sur le plan des echanges, des paiements 
et des investissements. J'ignore si, dans le domaine 
economique, il nous faut aller immediatement 
jusqu'a instituer un marche commun, mais je 
suis certain que nous devrons a tout le moins 
passer a la realisation des principes consignes a 
I' epoque dans le Plan de Strasbourg. 
L'avenir dependra pour beaucoup egalement 
de la favon dont toute I 'Europe saura reconnattre 
que ses inter~ts essentials doivent ~tre defendus, 
non seulement sur le continent, mais aussi an-
dehors, c'est-a-dire que les troupes franvaises en 
Afrique du Nord et les troupes britanniques au 
Moyen-Orient defendent les interMs vitaux de l'Eu-
rope au m~me titre exactement que celles qui 
font face a l'armee rouge tout au long du rideau 
de fer. 
Faute de nons entendre sur ces points essentiels 
nous ne pourrions pas _faire grand-chose. Mais si 
cet accord de fond pent se realiser, nul ne devra 
sous-estimer la contribution que l'Union de !'Eu-
rope Occidentale est en mesure d'apporter au 
developpement d'une Europe unie. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). -La parole 
est a M. Benvenuti. 
M. BENVENUTI (ltalie) (Traduction). - Mon-
sieur le President, je me serais abstenu de prendre 
la parole dans ce debat des plus interessants et deja 
long si je n'avais ete induit en tentation par le 
discours de mon collegue et ami M. Debre, auquel 
je veux tout d'abord rendre hommage pour la 
coherence, la continuite et la fidelite avec les-
quelles il defend des idees que nous connaissons 
depuis 1952, lorsqu'il les exposait au sein de l'As-
semblee ad hoc. Mais que M. Debre nons permette, 
a nous qui avons des conceptions opposees aux 
siennes, d'~tre tout aussi tenaces, tout aussi cohe-
rents, tout aussi fideles aux idees auxquelles nons 
croyons. 
Je voudrais rectifier certaines premisses de l'in-
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two points of factP As M. von Brentano has just 
said, it is unlikely that any of us will make con-
verts at this stage; our arguments can be brought 
forward again later for discussion in a calmer 
atmosphere. M. Debre, however, was not always 
quite accurate in his facts, although, in saying 
this, I would emphasise that I am not speaking 
officially--either as one of the inter-governmental 
delegates to the Brussels Conference or as Head 
of the Italian Delegation. My qualification for 
making these corrections is the experience I have 
gained in the past few months. 
It is not true that Euratom has its roots in an 
ideology, or in a belief in supranationalism, or 
even that it is the result of deductive reasoning. 
It has just one object, which is to find practical 
solutions to certain practical and concrete prob-
lems. It has four basic, practical aims which 
are as follows: 
1. to guarantee free access to raw materials for 
all its Member States; 
2. to guarantee fixed and related prices for all its 
Member States; 
3. to ensure that raw materials are distributed 
on a non-discriminatory basis to all its Member 
States, according to their respective requirements; 
4. to establish a common market between its 
Member States for all nuclear raw material 
(including scientific material and material for in-
stallations) and also for all nuclear equipment 
other than raw materials, thus taking the first step 
towards creating a common market between the 
countries concerned. 
These being Euratom's four practical aims, you 
will see that, as an organisation, it has and always 
has had its feet fi1mly planted on the ground. It 
is certainly no advocate of any a priori supra-
nationalism. We are ready to agree to supra-
national organisations being set up and to accept 
supranational solutions to our problems, if they 
prove essential to the attainment of the four 
practical objectives of which I have spoken. 
In the second place, nothing was further from 
the minds of those who carried out the Brussels 
negotiations than the desire to exclude other coun-
tries, either from the negotiations or from the 
Treaty. From the beginning of the negotiations 
observers from other countries have been invited 
to attend, and, without wishing to prejudice the 
Governments' ultimate decisions (because I shall 
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soon have come to the end of my term as Head 
of my Delegation), I can safely say that, during 
the period of negotiation, any European country 
that is interested will be free to take part, so that 
the final Treaty will not represent a fait accompli 
for the European countries simply to take or leave, 
but a document on which they will all have had 
an opportunity to co-operate before the final 
drafting. 
Mr. Amery has already referred to the military 
problem. The Messina communique, which gave 
birth to the Brussels negotiations, instructed the 
Committee to confine itself to studying the peace-
ful uses of atomic energy, so that the problem of 
its use for war purposes has not been prejudiced 
by any previous discussion. It was not dealt with 
at all in Brussels. Hence, there may come a 
moment when Mr. Amery's proposals can very 
usefully be discussed, that is, if ever the European 
countries decide to equip themselves with a 
nuclear force. We did not discuss this point in 
Brussels because it was not our business to decide 
whether Europe should or should not have a 
nuclear force, any more than it was our business 
to discuss the very interesting points recently 
raised by Mr. Amery. Consequently, when the 
military problem comes up for discussion, if it 
ever does, it can be dealt with by the six coun-
tries or, which to my mind would be preferable, 
by the seven countries as Mr. Amery proposes, 
or, indeed, within the altogether wider framework 
of the Atlantic Treaty Organisation. 
One point on which I should like to reassure 
M. Debre is that there is no question of compro-
mising on this subject, and in no circumstances 
should we be called upon to do so. 
Finally, and here I am both replying and adding 
to what Mr. Amery said a moment ago, there is an 
OEEC Report on the peaceful use of nuclear energy 
and there is also a Report from Brussels. It is 
possible to reconcile the ideas behind the two 
reports, but only on one condition: that the six 
countries, all of which are members of the group 
of seventeen countries forming 0. E. E. C., should 
act as one in this matter, or else that an organi-
sation for dealing with atomic energy should be 
set up to implement the OEEC principles, formed 
of the eleven other OEEG countries and a twelfth 
representing all six Euratom countries. If I were 
President of Euratom-which I certainly never 
shall be-l would not wait a day before asking 
for Euratom to be given equal standing vis-a-vis 
the other eleven countries inside the OEEC organi-
sation dealing with the peaceful use of nuclear 
energy. 
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tervention de M. Debre. Ce n 'est assurement pas 
aujourd'hui que nous pouvons esperer nous con-
vaincre reciproquement, ainsi que le disait il y a 
un instant M. von Brentano; c'est une discussion 
que nous pourrons reprendre plus a loisir. Mais 
le discours de M. Debre se fonde sur certaines 
p·remisses inexactes. Ce disant, roes chers collegues, 
je vous prie de ne pas considerer roes propos 
comme provenant d'une voix officielle, sous pre-
texte que j'ai ete membre intergouvernemental 
de la Conference de Bruxelles et chef de la delega-
tion italienne. Je vous fais part seulement du resul-
tat de mon experience de ces derniers mois. 
Il n'est pas exact que l'Euratom decoule d'une 
position ideologique, d'un prealable de suprana-
tionalite, qu'il soit le fruit d'une logique deduc-
tive. Le but de l'Euratom est, au contraire, de 
resoudre dans les faits certains problemes pra-
tiques et concrets. L'Euratom est con-;:u en fonc-
tion de quatre fins pratiques qui sont : 
Premierement, garantir a tous les pays pa~tici­
pants le libre acces aux matieres premieres; 
Deuxiemement, garantir a tous les pays partici-
pants I' egalite et la perequation des prix; 
Troisiemement, distribuer la matiere premiere 
a tous les pays participants sans discrimination 
et selon les besoins; 
Quatriemement, creer entre les pays participants 
un marche commun de tous les materiels - y 
compris les equipements scientifiques et d'instal-
lations - autres que la matiere premiere elle-
meme, interessant l'industrie et les recherches 
atomiques, procedant par la-meme a la premiere 
etape dans la creation d'un marche commun gene-
ral entre les pays en question. 
Tels sont les quatre buts pratiques de l'Eura-
tom qui a done eu des le depart, rigoureusement, 
les pieds sur terre, sans idee precon-;:ue de supra-
nationalite. Nous sommes prets a accepter des 
institutions et des solutions supranationales si 
elles s'averent necessaires pour atteindre les quatre 
buts pratiques que je viens d'enoncer, voila tout. 
En second lieu, rien n'est plus loin de la pensee 
des negociateurs de Bruxelles que d'exclure d'au-
tres pays des negociations ou du traite a conclure. 
Au stade initial, des observateurs d'autres pays 
ont ete invites a se joindre a nous et, sans anti-
ciper sur les decisions ulterieures des gouverne-
ments - car je ne suis qu'un chef de delegation, 
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bient~t parvenu au terme de sa mission - je 
crois pouvoir dire que toutes les nations euro-
peennes interessees pourront participer a la suite 
des negociations, de telle sorte que le traite ne 
sera pas un fait accompli, a prendre ou a laisser, 
mais qu'il ne sera redige dans sa forme definitive 
qu'apres qu'il aura ete fait appel a la collabora-
tion de tous les pays europeens interesses. 
Pour ce qui est du probleme militaire, deja 
souleve par notre collegue M. Amery, il importe 
de souligner que le communique de Messine, qui 
est a I' origine des travaux de Bruxelles, a donne 
au comite mandat de s'occuper exclusivement de 
I'utilisation pacifique de l'energie nucleaire. De 
ce fait, toutes les questions relatives aux appli-
cations militaires de l'energie nucleaire restent 
entieres,. et il n 'en a ete aucunement prejuge a 
Bruxelles. Aussi les propositions de M. Amery 
pourront-elles etre discutees tres utilement au 
moment voulu, si les pays europeens decident 
d'avoir un armement nucleaire. Nous n'en avons 
pas discute a Bruxelles, car il ne nous appartenait 
pas de decider si l'Europe devait ou ne devait pas 
avoir un armement nucleaire, ni de donner notre 
opinion sur les tres interessants problemes evoques 
par M. Amery. Si !'aspect militaire de la ques-
tion vient a etre discute, sa solution pourra etre 
envisagee dans le cadre soit des six, soit des sept 
pays, comme le propose M. Amery, soit encore, 
ce qui serait preferable a mon avis, dans le cadre 
plus vaste du Pacte Atlantique. 
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Je voudrais done rassurer M. Debre : il n'etait 
pas de notre ressort de rien trancher en ce 
domaine, et rien en effet n'a ete compromis a cet 
egard. 
Pour repondre enfin sur un dernier point a 
M. Amery, il est exact qu'il existe deux projets 
relatifs a I' utilisation pacifique de I' energie 
nucleaire : celui de I'O. E. C. E. et celui de Bru-
xelles. Mais les deux conceptions peuvent se conci-
lier. 11 suffirait pour cela qu'au lieu de conside-
rer isolement les dix-sept pays que groupe, je 
crois, 1'0. E. C. E., les Six n'en fassent qu'un 
a cet egard, de telle sorte que nous aurions une 
organisation atomique repondant aux principes de 
1'0. E. C. E. et formee de douze participants, dont 
l'un representerait les six pays de l'Euratom. Et 
si j'etais le President de !'Euratom- ce que je ne 
serai jamais - je demanderais des aujourd'hui 
qu'il puisse s'integrer sur un pied d'egalite, au 
c6te des onze autres pays, dans la structure prevue 
par 1'0. E. C. E. pour }'utilisation pacifique de 
I' energie nucleaire. 
ll n'y a done pas d'incompatibilite. Le systeme 
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The proposal certainly presents no difficulties. 
In its internal organisation Euratom represents 
an organic whole, the main lines of which cannot 
be altered, since its object is the achievement of 
the four aims I have already mentioned: free 
access to raw materials, equality of prices, fair 
distribution and a single market among all its 
members. When these have been achieved 
Euratom will be able to go to 0. E. E. C. and 
say: "We are now in a position to take part in 
your scheme on equal terms with the other eleven 
countries". 
Let me appeal to you, Ladies and Gentlemen, 
not to invent difficulties where none exist, and 
this I say with particular reference to our relations 
with Great Britain. I would like to take this 
opportunity of saying how profoundly I agreed 
with Lord John Hope's brilliant speech this morn-
ing. When he said Grea.t Britain had made and 
was continuing to make a significant contribution 
to joint defence, he was simply reminding us of 
the facts of the situation. What he said was 
no more than the plain truth, and I think we, 
on this side of the Channel, would do well, before 
beginning to criticise our friends on the other 
side and across the Atlantic, to examine our own 
consciences and make sure we have not neglected 
any of our own duties with regard to defence and 
the promotion of our own and European unity. 
Having said this, I find no difficulty in visual-
ising an atomic treaty in the framework of the 
Seven, with Great Britain as one partner and 
Euratom with its own internal organisation as 
the other. If the decision were taken to establish 
a nuclear force, Euratom and Great Britain would 
then be fused, as it were, in the new system for 
atomic defence. In other words-and here is a 
controversial statement to please my friend 
M. Debre-it is not we that are so prejudiced in 
favour of supranationalism. If what I have 
suggested can be achieved without bringing in a 
supranational authority, that is the way we shall 
achieve it; if, on the other hand, we cannot 
achieve our four aims without a supranational 
authority we shall not be prevented from setting 
one up by any preconceived prejudice against the 
idea. It is really M. Debre himself who is the 
slave of an ideology in his prejudice against supra-
nationalism-a comprehensible ideology no doubt, 
and one that commands respect, but an ideology 
all the same. 
There is no denying that any organisation of the 
type proposed would run into great psychological 
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difficulties. The moment the countries are asked 
to transfer the smallest part of their national 
sovereignty to a common authority it always 
arouses immense opposition on historical, psycho-
logical and sentimental grounds. From this point 
of view, M. Debre's task is much easier than ours, 
since his arguments are bound up with sentimental 
respectability, whereas our task consists in help-
ing him to vanquish and overcome them. It is 
we who are following the strait and narrow path, 
M. Debre, and you who have chosen the easy one. 
In our view, however, no responsible man should 
just adapt himself to an existing situation, but 
should put his whole energy into changing such 
facets of it as stand in the way of the advance 
of civilisation. 
In conclusion, I would simply say this. Let 
each of us continue to follow his own conscience 
with all the conviction and loyalty at his command; 
let each of us go on fighting for his beliefs. If we 
each do this, Providence will see fit in due course 
to unite all our efforts so as ultimately to bring 
about a better world. 
I# 
THE PRESIDENT. -I call M. Gerns. 
M. GERNS (Federal Republic of Germany) 
(Translation). - Mr. President, Ladies and Gen-
tlemen, you will allow me to say how glad I was 
to hear a number of previous speakers, in partic-
ular Lord John Hope and the Chairman of the 
Council, M. von Brentano, stressing the necessity 
for the joint co-ordination of defence. We, in the 
Federal Republic, are convinced that, by using 
the possibilities offered by the Paris Treaties for 
building up a Federal German army once again, 
we are not only fulfilling our own country's re-
quirements but also helping to solve a European 
problem. Nothing is further from our thoughts 
than to default on the obligations we assumed 
under the Paris Treaties. We did not undertake 
these with any particular pleasure; we undertook 
them because of our knowledge of the European 
situation as a whole. 
Several speakers have criticised the slow pace 
of German rearmament. May I beg those speak-
ers not to forget that the Federal Republic was 
completely disarmed, and that, although of recent 
years there has been a kind of skeleton planning 
staff attached to Herr Blank's Department, it was 
totally without any infrastructure or any military 
equipment. We therefore had to build up the 
Federal German army from its foundation, a fact 
of which we were very glad indeed, for the reasons 
explained by my colleague M. Erler, as it meant 
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interne de l'Euratom constitue un tout qui ne 
saurait ~tre altere dans ses lignes essentielles les-
quelles tendent aux quatre fins que j'ai dites : libre 
acces aux matieres premieres, parite des prix, 
egalite de repartition, et marche unique entre tous 
Ies pays participants. Une fois constitue, l'Euratom 
pourra frapper a la porte de 1'0. E. C. E. et dire : 
« Me void; je veux adherer au m~me titre que les 
onze autres pays au systeme elabore par l'Orga-
nisation Europeenne de Cooperation Economi-
que. » 
Mes chers collegues, ne creons pas des conflits 
la ou ils n'existent pas. Ceci vaut en particulier 
pour les rapports avec la Grande-Bretagne. Je 
tiens ici a souligner I 'importance du magnifique 
discours prononce ce matin par Lord John Hope, 
qui n'a fait que nous rappeler a la realite lorsqu'il 
a dit que la Grande-Bretagne a donne et donne une 
imposante contribution a la defense commune. C 'est 
la pure verite, et je pense que nous, continentaux, 
avant de critiquer nos amis d'outre-Manche et 
d' outre-Atlantique, ferions bien de proceder 
d'abord a notre examen de conscience, pour voir 
si nous avons fait tout ce que nous devions faire 
pour notre defense, pour notre solidarite et pour 
!'unification de l'Europe. 
Ceci dit, je con{:ois parfaitement, dans le cadre 
des Sept, un traite atomique liant, d'une part la 
Grande-Bretagne, de l'autre l'Euratom avec sa 
structure interne particuliere. Et l'Euratom et la 
Grande-Bretagne pourront s'associer dans un sys-
teme unique, aux fins de la defense atomique, s'il 
est decide d'avoir recours a ce type d'armement. 
En d'autres termes - et ici je termine par un 
trait polemique a l'adresse de notre ami Debre-
ce n'est pas nous qui nous laissons guider par 
un prejuge favorable a la supranationalite. Si tout 
cela peut ~tre realise sans supranationalite, fort 
bien, nous nous en passerons; mais si la realisa-
tion des. quatre fins que j 'ai indiquees requiert 
une organisation supranationale, eh bien, soit : 
nous n'avons pas de prejuge contre la suprana-
tionalite. C'est M. Debre qui part du prejuge ideo-
logique consistant a ne pas vouloir de suprana-
tionalite. La verite est qu'il y a ici prejuge - un 
prejuge on ne peut plus respectable et compre-
hensible - chez M. Debre, mais non chez nous. 
Certes, la construction de systemes de ce genre 
ne va pas sans de grandes difficultes d'ordre psy-
chologique. Lorsqu'on demande aux pays de trans-
ferer une part m~me minime de leur souverainete 
a des organes communs, on se heurte necessaire-
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ment a de grands obstacles historiques, psycho-
logiques, sentimentaux. De ce point de vue, la 
tache de M. Debre, qui s'appuie sur ces sentiments 
tres respectables, est beaucoup plus facile que la 
notre, qui consiste au contraire a aider }'opinion 
a les depasser et a les surmonter. C'est nous qui 
avons choisi la voie difficile, Monsieur Debre, et 
vous la voie facile. Mais nous sommes convaincus 
que les hommes responsables ont pour devoir non 
pas de se plier a la realite, mais de s'employer de 
toutes leurs forces a modifier la realite dans la 
mesure ou il le faut pour faire franchir a la civi-
lisation de nouvelles etapes. 
Je conclurai en disant simplement ceci : que 
chacun de nous continue a se battre avec foi, avec 
conviction, et selon sa conscience pour les idees 
auxquelles il croit. La providence se chargera de 
reunir tous les efforts pour creer' finalement, un 
monde meilleur. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Gerns. 
M. GERNS (Republique Federale d'Allemagne) 
(Traduction). -Monsieur le President, Mesdames 
et Messieurs, je me felicite que plusieurs des ora-
teurs qui m'ont precede, notamment Lord John 
Hope, ministre britannique, et l'actuel President 
du Conseil, M. von Brentano, aient insiste sur 
la necessite d'une defense commune et coordonnee. 
C'est notre conviction a nous aussi, Allemands 
de la Republique Federale, qu'en mettant a profit 
la possibilite qui nous a ete donnee par les Accords 
de Paris de reconstituer notre force armee, nous 
n 'obeissons pas seulement aux exigences de la 
situation allemande, mais remplissons en m~me 
temps une mission europeenne. Loin de nous l'idee 
de vouloir nous soustraire aux obligations que 
nous avons assumees aux termes des Accords de 
Paris, non pas, certes, d'un cceur Ieger, mais en 
consideration de la situation generale de I 'Europe. 
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Quelques orateurs ont formule des critiques 
quant au rythme trop lent, selon eux, du rear-
mement allemand. Je voudrais qu'on vouhlt bien 
ne pas oublier que la Republique Federale d'Alle-
magne etait totalement desarmee, que l'Office 
Blank, ces dernieres annees, ne constituait qu'une 
sorte de bureau d'etudes, denue de toute infra-
structure et de toute superstructure militaire. Aussi 
s'agit-il de reedifier de toutes pieces une armee 
federale. Nous nous felicitous fort, pour les raisons 
qui ont deja ete exposees ici par mon collegue 
M.- Erler, que cette reconstruction s'opere sans 
que nous puissions nous baser sur le reste d'an-
) 
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we could start afresh, without having to construct 
a new army from the fragments of the old. It 
is this that differentiates the German military 
situation from that of any of the other WEU or 
NATO countries. The military build-up involved 
-the burden of which the German population has 
willingly accepted-requires a certain period for 
its completion, even when all departments are 
determined to waste no time. As you know, I 
have the honour to be a member of the Commit-
tee for Defence Questions and Armaments, and 
I am sure most of my colleagues on that Com-
mittee have sufficient practical experience to have 
no difficulty in imagining the various technical 
difficulties in connection with men and materials 
which are bound to arise, and which neces-
sarily prevent us from making anything but a slow 
start. 
A great deal has been said about standardisation. 
Our distinguished Rapporteur, M. Fens, who 
had already had the opportunity of bringing this 
question up in Committee, also referred to it in 
his admirable statement this morning. I think 
I ought perhaps to give you one or two examples 
to illustrate the importance of clear thinking when 
dealing with this question, if we are to find the 
right type of standardisation for the German army, 
always remembering that technical developments 
which are new today are out-of-date by tomorrow. 
Several speakers this morning referred to the fact 
that up to 36, 37 or even 40 different models of 
certain types of arms, vehicles, etc. were at present 
in use. In Germany, in the case of the light 
vehicles known as jeeps, we began by reducing 
the number of models in use from 37 to 3 We 
have spent tl1e last two years experimenting with 
these three models, and have now picked the one 
which best meets our military, technical and 
economic requirements. Up to now, light vehicles 
of this type have had only two seats, but the 
new model has four, which makes it a more 
economic proposition. We have evolved an engine 
which can ruil on any kind of fuel, that is to say 
on diesel oil or petrol or a mixture of the two, 
thus reducing the fuel consumption by some thirty 
to forty per cent. Any one who has fought in 
Russia will know what that means. As is now 
apparent in Algeria, the greater the distances to be 
traversed, the more likely it is that the value of 
your striking force will be abruptly reduced by 
transport difficulties. We ourselves had to destroy 
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the artillery and heavy equipment of thirty divi-
sions in front of Moscow because it was impossible 
to bring up the necessary fuel for them. There 
is more than just the question of types of arma-
ment to be considered; there are the economics 
of- their production, fuel requirements, etc. 
Another example that can be quoted is that of 
the quick-firing rifle. M. Fens referred to this in 
Committee, and received strong support from our 
French colleague, the former Minister for War, 
who had had wide experience in that field. The 
model we have recently perfected differs from that 
so far adopted by N. A. T. 0. in the following 
ways: it uses only about half the number of 
cartridges; it has twice the power of penetration; 
and, above all, the recoil has been greatly 
reduced. Whereas, up to now, the shoulder of 
the soldier using a quick-firing rifle is so bruised at 
the end of between thirty and sixty rounds that 
he becomes almost incapable of taking proper aim, 
with our new model the recoil is almost imper-
ceptible. When we consider supplies-! mean 
supplies of munitions-we again come up against 
the question of their economic production and 
cost. Even in peace-time, the training of a 
modern army to put into the field requires the 
daily use of a large quantity of live ammunition, 
and there are obviously troubles with the budget 
when costs are doubl~ what they need be .. 
In the interest of European security in general, 
and also for the sake of economy and in order 
to reduce costs, we must not neglect the sole 
opportunity offered to us of standardising our 
equipment. Our aim is not to build up on arma-
ments industry, but merely to take out of our 
current resources what we think our economy can 
reasonably spare. 
Another difficulty confronting the Federal 
Republic is how to lodge its troops. As you know, 
since 1945 we have had to deal with a very con-
siderable refugee problem, and in Berlin, as you 
will have learned from the press and the radio, 
refugees are still coming over in large numbers 
from the East to the West Sector. We have to 
find somewhere to put them as soon as they 
arrive, with the result that, since 1945, we have 
had to take into use all the barracks that could 
possibly be repaired after the bombardments. 
With regard, therefore, to those barracks which 
are in any way suited to modern army require-
ments, we are faced with a dilemma: shall we 
convert them for permanent occupation by the 
refugees and build new barracks for our troops, 
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ciens fondements. C'est en cela que la situation 
militaire allemande se distingue completement de 
celle de tous les autres pays de l'U. E. 0. et de 
l'O. T. A. N. Mais !'execution des tAches qui 
incombent a cet egard au peuple allemand, et 
dont il accepte la charge, necessite certains delais, 
m~me si tous les organes interesses sont determi-
nes a agir avec la plus grande celerite. Je suis 
sur que mes collegues de la commission des Ques-
tions de Defense, aux travaux de laquelle j'ai 
l'honneur de participer, et dont les membres sont 
pour la plupart bien au fait des realites, se repre-
sentent queUes difficultes d.oivent ~tre surmontees 
tant sur le plan du personnel que sur le plan tech-
nique, et comprennent que ces difficultes imposent 
necessairement, au depart, un rythme assez lent. 
On a beaucoup parte des questions de standard-
isation. Notre eminent rapporteur, M. Fens, qui 
en a traite ce matin dans son excellent expose, a 
eu l'occasion de les aborder egalement en com-
mission. Je crois bien faire en vous montrant, par 
un ou deux exemples, combien il importe de gar-
der la t~te claire si nous voulons pouvoir appli-
quer a I' armee allemande des mesures de standar-
disation judicieuses, compte tenu des recents et 
incessants developpements de la technique. Plu-
sieurs orateurs sont venus dire a cette tribune, ce 
matin, qu'il existe encore, pour certaines armes, 
certains vehicules, etc., jusqu'a 36, 37 et 40 types 
differents. Quant a nous, pour ce qui est des 
vehicules legers, communement nommes (( jeeps », 
nous avons d'abord ramene de 37 a 3 le nombre 
des types en usage, puis, en l'espace de ces deux 
dernieres annees, sur la base des essais effectues, 
nous avons choisi parmi ces trois types un modele 
unique repondant aux exigences militaires, tech-
niques et economiques. Ce vehicule, traditionnel-
lement pourvu jusqu'alors de deux places, en 
comporte quatre desormais, ce qui le rend plus 
economique. Nous l'avons en outre dote d'un 
moteur universe}, capable de br1ller aussi bien 
du gasoil que de I' essence ou un melange de ces 
deux carburants. Le volume du ravitaillement 
necessite pour le fonctionnement du vehicule est 
ainsi reduit de 30 ou 40 %. Quiconque a combattu 
en Russie sait ce que cela signifie. Plus grandes 
sont les distances a couvrir, plus les difficultes de 
transport - comme vous en faites vous-m~me 
}'experience, a l'heure actuelle, en Algerie - ris-
quent d'abaisser subitement la capacite de choc 
des troupes engagees. En Russie, devant Moscou, 
il a fallu detruire sur place canons et equipements 
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lourds, faute d'avoir pu acheminer le carburant 
necessaire a trente divisions. 11 ne s'agit done 
pas seulement d'une question d'armements, mais 
aussi d 'un probleme de rentabilite, de ravitaille-
ment en carburant, etc. 
Un autre exemple de standardisation a ete cite 
en commission par M. Fens, approuve par notre 
collegue fran.;:ais, ancien ministre de la Defense 
nationale, qui possede dans ce domaine une vaste 
experience. Il s'agit d'un fusil a tir rapide. Celui 
que nous avons mis au point presente, par rapport 
au modele adopte jusqu'a present par 1'0. T. A. N., 
les caracteristiqueSI suivantes : consommation de 
cartouches reduite de moitie, puissance de pene-
tration deux fois superieure, et surtout attenuation 
du recul. Tandis que, jusqu'a present, apres trente 
a soixante coups, l'epaule du tireur etait meurtrie 
au point qu'il ne lui etait plus guere possible de 
viser posement, le recul est ici a peine perceptible. 
Le ravitaillement - je veux dire l'approvision-
nement en munitions - le facteur cout et rende-
ment, sont egalement a considerer ici. En temps 
de paix deja, !'instruction d'une armee moderne, 
apte a intervenir sur-le-champ, requiert l'emploi 
quotidien, au cours de tirs reels, d'une grande 
quantite de munitions. Il n'y a evidemment que 
des avantages d 'ordre economique a reduire cette 
depense de moitie. 
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L'interet de la securite europeenne en general, 
mais aussi un souci de rendement et d'economie, 
nous interdisent de negliger }'occasion unique qui 
s'offre de perfectionner dans ce sens l'equipement 
des troupes. Car nous souhaitons ne pas avoir a 
developper une industrie d'armements, mais ~tre 
en mesure de prelever sur les ressources courantes 
de l'economie une contribution d'un montant juge 
supportable. 
Des difficultes se font jour egalement dans la 
Republique Federale pour ce qui est du logement 
des troupes. Comme vous le savez, nous avons dtl 
resoudre, depuis 1945, l'enorme probleme des 
refugies. La presse et la radio vous apprennent 
qu'aujourd'hui encore des refugies de l'Est affluent 
continuellement, via Berlin, vers la zone occiden-
tale. Ces gens doivent ~tre immediatement heber-
ges. C'est pourquoi, depuis 1945, toutes les 
casernes, dans la mesure ou elles ont pu ~tre rele-
vees des ruines causees par les bombardements, 
ont ete affectees au logement des refugies. Pour 
autant que ces batiments repondent encore en soi 
aux besoins d'une armee moderne, nous sommes 
done places aujourd'hui devant ce dilemme : ou 
bien laisser les casernes aux refugies en les ame-
nageant a cette fin, et construire de nouveaux 
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or shall we take them back into use as barracks. 
in which case new buildings will have to be put 
up for the refugeesP 
These few examples will give you some idea of 
the various political, economic, social and mili-
tary problems we are up against. Let me assure 
you, however, that we are determined to carry 
on, as quickly as possible, with the necessary 
arrangements for building up our armed forces, 
in accordance with the obligations we have 
assumed. Our hope is that the army we are 
creating will, in spite of being a national army, 
yet be fully conscious, not only of its German and 
its democratic mission, but also of its European 
one. By doing our best to hasten the establishment 
of a Federal German army we believe we are mak-
ing our contribution not only to European secur-
ity, but also to that European unity for which 
we all strive. 
THE PRESIDENT. - I call M. Lucifero. I 
should mention that M. Lucifero is the last speaker 
whose name is down on my list, and after he has 
spoken I shall call the Rapporteur to wind up the 
debate. 
M. LUCIFERO (Italy) (Translation).- Mr. Pre-
sident, man proposes and circumstances dispose. 
I intended to make a speech at the Consultative 
Assembly of the Council of Europe and was 
prevented; I had no intention of intervening in 
the present discussion, and here I am on my feet. 
My reason for speaking is that, like Socrates, I 
feel a certain inspiration has been given to me. 
I found my first inspiration in what seemed to 
me the very important point raised by Mr. Amery 
at the end of his speech to the other Assembly. 
My second came from three speeches (perhaps I 
should say three and a half) made to the present 
Assembly: M. Debre's speech, with a very large 
part of which I found myself in agreement, 
M. Temple's speech, Mr. Edwards' speech and, 
why should I not add, Lord John Hope's speech. 
Whatever anyone may say, Mr. President, these 
four were the only Opposition speeches made in 
this Assembly, which I really thought yesterday 
had decided once and for all to ignore this aspect 
of parliamentary life. When I left this hall 
yesterday I felt near to despair, and I can only 
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repeat today what I said then. The extraordinary 
pusillanimity of our Committee on Organisation 
in yielding our prerogatives to the claims of the 
Executive had quenched the final gleam of hope 
kindled in me by the Liberal Group's opposition 
to the Assembly's proposed Rules of Procedure 
and the echoes of true parliamentary discussion 
it awoke in this hall. 
May I add a last modest contribution to this 
opposition-! need not say that this is only my 
personal point of view, for which I take full 
responsibility-and reply to the small-scale but 
none the less impassioned reaction provoked by 
M. Debre, to which no reply was in fact given, 
since those responsible did not press their point 
at the end of his speech~ 
We seem indeed to have got very far away from 
our agenda, according to which we ought to be 
discussing the work of Western European Union, 
in particular the sphere of armaments production 
and the control of armaments. With one or two 
rare exceptions, including the highly technical 
speech made by M. Gerns, who in any case is 
a soldier, and a few references by M. Temple, 
we have talked of everything except the subject 
supposed to be under discussion; so much so, 
indeed, that any of the speeches made here could 
equally well have been made in the Consultative 
Assembly, just as practically all the speeches we 
listened to there could equally well have been 
made here. 
It seems to me-I apologise to M. Debre for 
going on interpreting his speech in my own 
fashion, but it was his speech that provoked the 
strongest reactions, including my own favourable 
one-that we have now reached a crisis in the 
development of our various institutions. It is 
equally useless for us to object when that fact is 
stressed and to rebel, because we cannot be left to 
stagnate quietly like water lilies in a pond, with 
ourselves representing the leaves and the Council 
of Ministers a group of rather faded flowers. We 
must face the facts, which are that we are alive 
and yet not alive; that we want to achieve some-
thing, but lack the power. I sometimes wonder 
whether we even want to achieve anything. 
I believe the real reason we have nothing to 
say about the various points on the Agenda is 
that basically nothing has been said to us, and, 
since we are a political assembly, we cannot avoid 
drawing the obvious conclusion. 
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quartiers pour les troupes, ou bien construire des 
habitations pour les refugies si l'armee recupere_ 
les casernes qu'ils occupent. 
Vous pouvez juger par ces quelques exemples que 
nous avons a tenir compte de multiples consi-
derations politiques, economiques, culturelles et 
militaires. Mais je puis vous donner !'assurance 
que nous sommes decides a poursuivre rapidement 
I' execution des mesures necessaires a la mise sur 
pied de nos forces armees, dans le cadre des obliga-
tions que nous avons contractees. Nous formons 
a cet egard le vom que l'armee que nous creons, 
meme si elle revet le caractere d'un formation 
nationale, sera pleinement consciente non seule-
ment de sa mission allemande et democratique, 
mais aussi de sa mission europeenne. En consti-
tuant rapidement une armee federate allemande, 
nous sommes convaincus de contribuer non seule-
ment a la securite du continent, mais aussi a la 
realisation de }'unite europeenne. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Lucifero. Je signale que M. Lucifero est 
le dernier orateur inscrit. Sit&! apres son inter-
vention je donnerai done la parole a M. le rappor-
teur pour clore le debat. 
M. LUCIFERO (ltalie) (Traduction). - Mon-
sieur le President, l'homme propose et les cir-
constances disposent. J'avais }'intention de pro-
noncer un discours a I' Assemblee Consultative 
du Conseil de !'Europe, et j'ai ete empecM de 
le faire; je n'avais, en revanche, itUCune intention 
d'intervenir dans le present debat, et pourtant je 
m'y suis decide au dernier moment parce que, 
comme Socrate, je me suis senti, en un certain 
sens, provoque. 
La premiere incitation a ete pour moi, dans 
l'autre Assemblee, la fin, tres importante a mon 
avis, du discours de notre collegue M. Amery. 
La seconde, je l'ai trouvee dans trois discours -
peut-etre devrais-je dire trois discours et demi -
qui ont ete prononces au cours de cette seance : 
celui de M. Debre, auquel je souscris dans une 
tres large mesure, celui de M. le ministre Temple, 
celui de M. Edwards et- pourquoi pas? - celui 
de Lord John Hope. Quoi qu'on en dise, Monsieur 
le President, ces quatre interventions ont apporte 
un vent d'opposition dans cette Assemblee, qui 
paraissait hier avoir renonce completement a cet 
aspect essentiel de la vie parlementaire. Hier, 
j'etais sorti de la salle vraiment decourage, et je 
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ne peux que repeter aujourd'hui ce que je disais 
alors : la resignation avec laquelle notre commis-
sion d'Organisation a abandonne nos prerogatives 
face aux pretentions de I' executif avait de quoi 
ruiner les espoirs qu'avait fait nattre dans mon 
esprit la bataille engagee par le groupe liberal au 
sujet du Reglement de 1' Assemblee, bataille qui 
avait fait retentir dans cette enceinte un son vrai-
ment parlementaire. 
Qu'il me soit permis de joindre modestement ma 
voix a cette opposition et de repondre - de mon 
propre point de vue, evidemment, et sous ma 
responsabilite personnelle - aux petits mouve-
ments de revolte rageuse qu'a suscites ]'interven-
tion de notre collegue Debre, reactions qui sont 
finalement restees sans reponse, les questionneurs 
ayant cesse, dans la derniere partie de son dis-
cours, de poser des questions. 
Bien sur, il peut sembler que nous sommes 
completement en dehors de l'ordre du jour, pui-
que le theme de notre present debat est I' << Acti-
vite de I'Union de l'Europe Occidentale, notam-
ment dans le domaine de la production et du 
controle des armements ». Le fait est qu 'hormis 
}'intervention technique de M. Gerns, qui est 
d'ailleurs un militaire, et quelques allusions faites 
par M. Temple, on a parte de tout, sauf de cela; 
a telle enseigne que tous les discours qui ont ete 
prononces ici auraient fort bien pu I' et re a I' As-
semblee Consultative du Conseil de l'Europe, et 
que presque tous les exposes que nous avons 
entendus a 1' Assemblee Consultative auraient aussi 
bien pu etre faits ici. 
Il me semble - que M. Debre veuille bien 
m'excuser si je continue a l'interpreter a ma fa~;on, 
mais c'est lui qui a provoque dans cette salle le 
plus de reactions, dont la mienne, qui est favora-
ble - il me semble, dis-je, que c'est bien la le 
signe de la crise de nos institutions .. Inutile de 
nous revolter lorsqu 'on souligne 1' existence de 
cette crise, inutile de nous imaginer que nous 
pourrions poursuivre une _vie paisible dans cet 
etang ou nous representons les feuilles de nenuphar 
et le Conseil des Ministres je ne sais queUes fleurs 
fragiles : nous devons accepter la realite qui est 
que nous sommes et ne sommes pas, que nous 
voulons - mais voulons-nous toujours? - et ne 
pouvons pas. 
Je crois, quant a moi, que nous ne pouvons 
dire que fort peu de choses sur la question a 
l'ordre du jour, pour la bonne raison qu'au fond 
on ne nous a rien dit a nous-meme. Etant une 
assemblee politique, force nous est de tirer des 
conclusions de cet etat de fait. 
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Look at the new types of weapons that now 
exist, at the atomic weapons, at the information 
in this morning's papers which so impressed 
M. Erler. Oh yes, our armaments are certainly 
being perfected. One of the most striking proofs 
of man's progress in civilisation is that it is 
constantly teaching him better means of destroy-
ing himself and his fellows. That is the lesson 
of history. When Gustavus Adolphus' improved 
cannon first made their appearance, men thought 
the end of the world had come, but it has not 
come yet. Parallel with their weapons of offence 
men constantly invent weapons of defence, and 
when the power of their offensive weapons grows 
beyond a certain point they give up using them. 
We saw this in the last war, when neither side 
used gas because it had reached the stage when 
it could no longer be used; there was no bacteriol-
ogical warfare because it was impossible to limit 
its consequences. And it would not surprise me 
if, one day, atomic weapons were abandoned 
because the danger of retaliation was such that 
no one dared make use of them. Far be it from 
me to make innuendoes, but the fact remains that, 
even when an atom bomb was dropped at the 
very end of the last war-almost one might say 
by way of experiment__:it was dropped by a country 
outside Europe and it was dropped outside any 
area inhabited by the white races. That is a fact 
not without significance. 
That, Mr. President, is why our discussion has 
become purely political. Each time any hint of 
opposition has made itself felt in this Assembly 
it has had my sympathy, and I am unwilling to 
let the occasion pass without saying so. In my 
first speech here I said I had no qualm_s about 
using the words "national" or "nationalist". My 
Italian colleagues know I represent a political 
party which calls itself national precisely in order 
to distinguish itself from other parties. I am 
here, I say so frankly, because I am convinced 
that a united European policy, whatever the actual 
form it takes, will promote the best interests of my 
own country, and I am equally convinced the 
other members of this Assembly have come here 
in the same belief, that is to say, with the object 
of serving their own countries by following the 
path leading to unity for Europe-political, eco-
nomic, social and military. 
There can be no doubt that the speakers to 
whom I referred (always excepting Mr. Edwards, 
but he, I think, was speaking ironically) belong to 
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the sector generically known-I willingly accept 
the term-as the European right wing. In other 
words, the very men who feel most anxiety at 
the miserably slow rate of development of the 
European organisations are those whose political 
views seem to be most closely linked to national 
interests. 
There is a lesson to be learnt from that too. 
What is itP Surely it is that these men, whose 
views I am proud to share, and who, according 
to circumstances, are known as nationalists or 
reactionaries or conservatives or what you will, 
were the first to abandon the utopian dreams of 
the immediate post-war years and to come down 
to earth. 
After every war men always begin by thinking 
in terms of creating an earthly paradise; after 
every war we say this was the war to end wars; 
after every war we are presented with organi-
sations or alliances which are to guarantee peace 
for all time. Most of our generation, at least 
those of us whose hair like mine is turning grey 
-it is doing so much too fast for my liking-
have had this experience twice, after the first 
World War and after the second. What is a world 
in which there will never be any more wars but 
the purest of utopias, and what can it give rise--
to but utopian ideas and utopian activitiesP 
I, too, have shared these dreams in my time, 
these beautiful dreams which make Russia out 
to be the great democracy of the East. We all 
know how, in the newspapers and on the radio, 
our peoples are always being taught, day in, day 
out, in every possible and conceivable language, 
that Russia is one of the great democracies which 
fought side by ·side with the other democracies 
in the war for their common beliefs. And yet 
here she is, an enemy for whose strength we 
ourselves are partly responsible, the greatest colo-
nial empire in the world, which has succeeded 
for the first tim~ in history in establishing its 
colonies in Europe itself. These are facts which 
the peoples of Asia would do well to ponder. 
Just as, since the war, we have been pursuing 
the chimaera of a politically united Europe, or 
at least of a union between the European nations, 
all to be achieved within two or three years, as 
though a whole historical evolution could take 
place inside one generation; just as we have 
wasted years in pursuing the chimaera of the 
European Defence Community, which anyone 
whose head was not in the clouds knew perfectly 
well would never be accepted; so today some 
people are still pursuing the same fantasies 
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Les armes nouvelles, Ies armes atomiques, la 
nouvelle qui a paru dans Ies journaux de ce 
matin et qui a si vivement impressionne notre 
collegue M. Erler ... Oui, Ies armements se perfec-
tionnent; une des manifestations Ies plus certaines 
de la civilisation est qu'elle donne a l'homme des 
moyens toujours plus perfectionnes pour detruire 
ses semblables et lui-meme. C'est la un fait normal 
de I'histoire. Lorsque apparurent Ies canons de 
Gustave-Adolphe, on crut a la fin du monde, mais 
la fin du monde n'est pas venue. En meme te~ps 
que Ies armes offensives naissent des armes defen-
sives, et des Iors que Ies armes offensives 
depassent une certaine Iimite de puissance, 
elles cessent d'etre utilisees. Nous l'avons vu Iors 
de la derniere guerre mondiale, au cours de 
Iaquelle il n'a pas ete fait usage des gaz; on n'a 
pas eu recours non plus a la guerre bacteriolo-
gique, parce qu'on ne pouvait pas en Iimiter Ies 
consequences; et je ne m'etonnerais pas si, le 
moment venu, on renonvait a employer Ies armes 
atomiques, parce que le danger de reversibilite 
serait tel que personne n'oserait s'en servir. Je 
ne veux rien insinuer, mais il est assez signifi-
catif que, dans la derniere guerre, quand la bombe 
atomique fut utilisee a la derniere minute - je 
dirais presque : a des fins experimentales - elle 
l'a ete par un pays extraeuropeen, et en dehors 
des zones habitees par des populations blanches. Ce 
fait n'est pas sans signification. 
Notre debat, Monsieur le President, est done 
purement politique, et je ne pouvais, une fois 
encore, que m'associer a ce sentiment de revolte 
que j'ai partage chaque fois qu'il s'est manifeste 
dans notre Assemblee. La premiere fois que j 'ai 
pris la parole ici, j'ai dit ,que Ies termes « natio-
nal 11 et 11 nationaliste n ne me genaient nullement. 
D'ailleurs, mes collegues italiens savent que je 
represente ici des forces politiques qui s'affirment 
nationales, precisement parce qu'elles voient dans 
cette definition un element propre a les distinguer 
des autres. Et si je suis ici - je le dis Ioyalement 
- c'est parce que je suis convaincu qu'une poli-
tique europeenne unitaire, quelque forme qu'elle 
prenne, est d'un interet supreme pour mon pays; 
et je crois que vous venez, vous aussi, ici dans 
la meme conviction de servir votre pays en cher-
chant les voies de cette unite politique, econo-
mique, sociale et militaire de I 'Europe. 
C'est un fait que Ies voix qui se sont fait entendre 
aujourd'hui et que j'evoquais tout a l'heure pro-
viennent - hormis celle de M. Edwards, qui iro-
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nisait - du secteur auquel on applique le terme 
generique - dont, personnellement, je ne m'of-
fusque aucunement - de droite europeenne. Il 
semble done que les hommes qui se preoccupent 
le plus du tour que prenncnt Ies organismes euro-
peens soient precisement les tenants de concep-
tions politiques particulierement soucieuses des 
interets nationaux. 
C'est la aussi un fait dont nous avons a tirer la 
levon. Cette levon est que les hommes de la 
famille politique a Iaquelle j 'ai I'honneur d' appar-
tenir, ceux qu'on nomme, selon Ies circonstances, 
nationalistes, reactionnaires, conservateurs, ou de 
toute autre favon, ont ete Ies premiers a aban-
donner Ies utopies de I'apres-guerre pour descendre 
sur le terrain de la realite. 
Apres chaque guerre I 'humanite se met a 
rever du paradis sur terre; apres chaque guerre on 
nous preche que, cette tuerie a ete la derniere; 
apres chaque guerre on imagine des combinaisons 
et des institutions qui sont censees nous garantir 
une paix eternelle. La plupart des hommes de ma 
generation, du moins ceux d'entre nous qui ont 
les cheveux gris - comme moi, helas, je le dis a 
ma grande douleur - ont fait deux fois cette expe-
rience : une premiere fois apres la premiere guerre 
mondiale, et une seconde fois apres la deuxieme 
guerre mondii,}e. Et a la faveur de cette utopie de 
la guerre a jMlais abolie - car c'est la malheu-
reusement une utopie - on bdtit des choses en 
l'air. 
Je comprends parfaitement le beau reve qui nous 
a fait presenter la Russie comme la grande demo-
cratie de I'Est. Qui n'a pas lu les journaux, qui 
n'a pas ecoute Ies emissions de la radio qui ont 
appris jour par jour a nos peuples, dans toutes les 
Iangues possibles et imaginables, que la Russie 
etait une grande democratic qui se battait aux 
c6tes des allies pour sauver la Iiberte P Et main-
tenant que nous avons renforce sa puissance, elle 
se dresse devant nous comme le plus grand empire 
colonial du monde, et, fait sans precedent, que Ies 
peuples asiatiques feraient bien de considerer 
comme un empire ayant ses colonies en Europe. 
C'est de la meme favon qu'apres la guerre on 
a poursuivi le reve d'une unite europeenne, de 
nations europeennes unies, en pensant que cela 
pouvait se realiser en quelques annees, comme si 
on pouvait enfermer une evolution historique dans 
les limites d'une generation. Ainsi nous avons 
perdu des annees en courant apres le reve de la 
Communaute Europeenne de Defense, alors que 
quiconque avait les pieds par terre savait tres bien 
qu'elle ne se realiserait pas; ainsi encore, aujouP-
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There are, however, today also some people who, 
whatever utopian dreams they may have indulged 
in just after the war, are completely cured of their 
illusions. 
There are not many of us. We realise this, 
but we also feel we are doing a great service to 
the world by, everywhere, as today in this Assem-
bly, in season and out of season, calling upon those 
who are still dreaming to wake up and come down 
to earth. 
The fact that we are few does not worry me. 
My Italian colleagues can tell you that for years 
I have been fighting this battle in my own parlia-
ment alone and unaided. Today, for better or 
for worse, I have sixty deputies behind me. We 
are convinced, even in face of your opposition, 
even in face of your protests, impassioned protests 
such as those made today by M. van der Goes 
van Naters during M. Debre's speech, that the 
force by which we are moved is no less true, no 
less sincere, no less European, than that which 
moves you. We know, however, that, if we wish 
to find a solution to the problem of European 
unity, in its political, economic or defence aspect, 
we must bring our eyes down from our beatific 
visions to the more humdrum level of everyday 
facts. - Jfj 
. ·~ 
If, when I leave this hall after a week spent 
with the Council of Europe and two, or rather 
three days, counting tomorrow, with the Assem-
bly of Western European Union, I carry with me, 
as well as a faith that nothing can shake, a parcel 
of new hopes and convictions, it will simply be 
because I have seen in this Assembly the begin-
nings of an Opposiition, taking the place of the 
chorus of praise and of the unanimous votes we 
had before, and because this is the proof th!lt 
beneath the surface something real and forward-
looking is stirring. 
If our speeches, or my speeches, sometimes seem 
to stray from the point, and if they offend some 
people's ideas and convictions, always remember 
it is very much pleasanter and very much easier 
to vote with the majority and to march with the 
crowd-in the hope, as one says, of raising its 
tone-than to follow one's own conscience alone, 
even when it leads one to make disagreeable and 
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often unexpected statements without knowing 
whether the day will ever come in which one's 
actions will be understood. 
THE PRESIDENT. - I call the Rapporteur, 
M. Fens, to wind up the Debate. 
M. FENS (Netherlands) (Translation). 
Mr. President, I would like to deal first with what 
the last speaker said. M. Lucifero has told us 
it is much easier to join in a chorus than to 
listen to the voice of one's own conscience. This, 
of course, is true, and it makes it all the more 
embarrassing for me to admit how pleased I am 
that most of this morning's speakers have agreed 
with my remarks as Rapporteur of the Committee 
on Defence Questions and Armaments. However, 
there it is. I shall, therefore, be bold enough 
to say that I do not altogether share M. Lucifero's 
views. There is still a tendency-and I think 
we are witnessing it here today-to split hairs. 
I should now like to turn to Lord John Hope's 
statement, with the general tenor of which I 
fully agree. I agree that Great Britain does more 
for European defence than many countries that 
speak of nothing else but do extremely little. 
I refer in particular to the four trained divisions 
Great Britain is maintaining in Europe. But Lord 
John Hope made one remark which calls for a 
counter-observation. He said, among other things, 
that both Western European Union and 0. E. E. C. 
were inter-governmental organisations. I would 
like to add that Western European Union is also 
an inter-parliamentary organisation, an~ that its 
character is therefore different from that of 
0. E. E. C. 
I have already said how glad I am so many of 
the members who have spoken on these proposals 
are fully in ·agreement with your Committee's 
statement. I agree whole-heartedly with Sir James 
Hutdhison when he ~ays we must not run away 
with the idea that standardisation can be brought 
about rapidly. I also fully agree with what he 
has to say about partial standardisation. I believe 
I said something to that effect in my statement 
this morning. 
I am also extremely grateful to the Chairman 
of the Committee, M. Badini Confalonieri, for 
so strongly supporting my statement, in particular 
that part of it which dealt with the control of 
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d'hui, il se trouve des hommes pour se bercer dans 
ces reves. Mais il en est aussi qui, lors meme 
qu'ils ont ete malades d'utopie tout de suite apres 
la guerre, sont maintenant bien gueris. 
Nous ne sommes pas encore nombreux; nous en 
avons parfaitement conscience. Nous sommes 
cependant convaincus que nous pouvons rendre 
d'immenses services en invitant continuellement, 
en toute occasion, en toutes circonstances -
comme aujourd'hui meme, dans cette salle - la 
multitude de ceux qui revent encore a se reveiller 
et a reprendre pied sur le terrain des realites. 
Que nous ne soyons pas nombreux, cela ne me 
preoccupe pas : Ies collegues italiens savent que, 
pendant des annees, je me suis battu seul, absolu-
ment seul dans le Parlement de mon pays. Aujour-
d'hui, qu'on le veuille ou non, j'ai soixante deputes 
avec moi. Meme lorsque vous vous insurgez, meme 
lorsque vous nous interrompez avec passion, 
comme l'a fait aujourd'hui M. van der Goes van 
Naters pendant que parlait M. Debre, nous sommes 
convaincus que notre passion a nous n 'est ni moins 
vraie, ni moins sincere, ni moins europeenne que 
la votre; mais nous savons aussi que, si nous vou-
Ions donner une solution aux problemes de l'unite 
europeenne, qu'il s'agisse de politique, d'eco-
nomie ou de defense, il nous faut quitter les vastes 
avenues du reve et revenir dans Ies voies plus 
modestes de la realite concrete. 
Quittant cette salle apres une semaine passee au 
Conseil de I 'Europe et deux journees - ou plutot 
trois, en comptant demain - a l'Assemblee de 
l'Uriion de !'Europe Occidentale j'emporte avec 
moi, pour reprendre la bataille dans mon pays, un 
bagage d'espoir dans l'avenir, en plus de la foi qui 
ne saurait m'abandonner. S'il en est ainsi, c'est 
bien parce que je vois que dans cette enceinte, au 
lieu de dire amen a tout et de voter a l'unanimite, 
·on commence a exprimer des contradictions qui 
sont le signe d'une fermentation, un temoignage 
de vie, une promesse d'avenir. 
Et si quelquefois nos paroles, les miennes en 
particulier, detonent et peuvent meme choquer les 
sentiments et les convictions de certains, n'oubliez 
pas qu'il est beaucoup plus commode et beaucoup 
plus facile d'exprimer !'opinion du plus grand 
nombre et de chanter en chceur, que d'accepter 
d'etre fidele a sa propre conscience, quitte a dire 
des choses desagreables et meme insolites, sans 
savoir si I' on verra le jour oil elle seront comprises. 
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M. LE PRESIDENT (Traduction): - La parole 
est au rapporteur, M. Fens, pour tirer les conclu-
sions du debat. 
M. FENS (Pays-Bas) (Traduction). - Monsieur 
le President, je commencerai par ce qu'a dit le 
dernier orateur, M. Lucifero, lorsqu'il nous a 
rappele qu'il est beaucoup plus facile de chanter 
en chceur que d'ecouter la voix de sa propre 
conscience. C'est fort vrai. Aussi me trouve-je 
un peu gene de dire combien je suis satisfait de ce 
que la plupart des orateurs qui se sont exprimes 
aujourd'hui se sont associes aux vues que j'avais 
exposees, en ma qualite de rapporteur de la com-
mission des Questions de Defense et des Arme-
ments. Mais enfin, le fait est la, quant a moi je 
m'enhardirai jusqu'a dire que je ne partage pas 
!'opinion de M. Lucifero. Nous n'en avons appa-
remment pas encore fini - la preuve vient, me 
semble-t-il, d'en etre donnee aujourd'hui - avec 
I'idee qu'il est indispensable, passez-moi }'expres-
sion, de couper chaque cheveu en quatre. 
Ceci dit, j 'en viens au discours prononce par 
Lord John Hope. Je suis entierement d'accord 
avec la teneur generale de ce qu'il a dit. Je con-
viens sans reserve que le Royaume-Uni fait plus 
pour la defense europeenne que bien d 'autres, qui 
ne parlent que de cela, mais agissent fort peu. 
Et je n'oublie pas les quatre divisions bien entrat-
nees que la Grande-Bretagne entretient en Europe. 
Cependant, l'une des observations de Lord John 
me paratt appeler une reponse. II a dit, entre 
autres choses, que I'Union de !'Europe Occiden-
tale et 1'0. E. C. E. sont toutes deux des institutions 
intergouvernementales. Je tiens a faire remarquer 
que l'Union de I'Europe Occidentale est egalement 
une organisation interparlementaire et que son 
caractere est, par consequent, different de celui 
de 1'0. E. C. E. 
J'ai deja exprime ma joie de ce que nombre 
des orateurs qui se sont exprimes dans le debat 
aient approuve si completement Ies vues de votre 
commission. Je conviens entierement avec Sir 
James Hutchison que nous ne devons pas nous 
faire trop d'illusions quant a une mise en ceuvre 
rapide de la standardisation, et je suis evidem-
ment tout a fait d'accord sur ce qu'il a dit d'une 
standardisation partielle. Je crois en avoir parle 
moi-meme dans mon expose de ce matin. 
Je suis aussi extremement reconnaissant au Pre-
sident de notre commission, M. Badini Confalo-
nieri, de ce qu'il a tenu a appuyer les termes de 
mon rapport oral, notamment en ce qui concerne 
le controle des armements. Ce que M. Badini Con-
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armaments. What M. Badini Confalonieri had 
to say on the subject confirms our belief that the 
Control Agency for Western European Union can 
become the model for further disarmament, even 
outside the countries which are members of 
Western European Union. 
Here I agree with what my fellow-countryman, 
M. Goedhart, said in his speech, the frankness 
of which we must welcome. To be sure he criti-
cised some of the things we said, but I am glad 
he has concluded from my statement that we have 
turned over a new leaf and are doing just what 
he has suggested. 
Now, it seems to me that M. Goedhart has made 
a couple of important suggestions. He suggested, 
first, that we should talk to General Gruenther. 
No doubt he believes we could find out more from 
General Gruenther than we could from the Minis-
ters of W. E. U. That may well be. I know 
General Gruenther gives very comprehensive 
briefings, but, all the same, he has not the same 
responsibility as the Ministers of W. E. U. I 
think M. Goedhart's suggestion, as such, is very 
valuable, and we shall no doubt discuss it in our 
Committee, for it would certainly be useful for 
the Committee to get such a briefing from General 
Gruenther. 
As regards the co-ordination of military service, 
I fully agree with M. Goedhart; I believe it to be 
a most important question. M. Temple has said 
there is little purpose in discussing it, since con-
ditions vary so much from country to country, 
but that is just the trouble; there are no two 
countries in Europe, not even NATO countries, 
with the same call-up system. There are also 
divisions ranging from the n + 1 and n + 2 types 
up to and including the n + 30 type. In our 
country we have some divisions that can be put 
into the field at a moment's notice-and I hope 
other countries have some too-and other divisions 
in the reserve, which are of the n + 2 and n + 3 
type. But a year ago--the position may have 
changed since-the reserve divisions in Great 
Britain were of the n + 30 type. If anything 
happens on the Continent we shall require the 
support of troops from across the Channel and, 
given the conditions of modern warfare, I fear 
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there will be very little left of the n + 2 and n + 3 
reserve divisions after going into battle and hold-
ing on for 30 days before the n + 30 divisions are 
able to come to their assistance. Therefore, the 
first thing is to achieve a common call-up system, 
which will lead us automatically to co-ordinate 
the length of military service. 
On the question of Iceland, I fully endorse 
M. Goedhart's views. It is a great pity the 
Iceland parliament should have taken such a deci-
sion, and I earnestly hope they will think again 
and change their minds. 
I hope M. Debre will not be offended if I say 
that I do not share his views on E. D. C. Indeed, 
on this point I agree with M. van der Goes van 
Naters, when he says that M. Debre's statement 
was a fervent and convincing plea for a supra-
national union. What he actually asked for was 
a social, economic and cultural union, hut such 
a union could hardly exist without a supranational 
organisation. 
I am more prepar.ed to agree with M. Dehre 
on the question of Euratom. This is certainly a 
problem, but I am unable to tell you what the 
Committee's views on it are, as the Committee 
has not yet discussed it. In my opinion, Euratom 
still raises very difficult problems, and I regret 
to say I was not altogether convinced by what 
our colleague M. Benvenuti had to say about it. 
I have always assumed that Euratom was to deal 
solely with the peaceful uses of atomic energy. 
M. de la Vallee Poussin has stated quite frankly 
that in modern warfare the use of atomic weapons 
is inevitable. Similar views have been expressed 
by the NATO Council of Ministers. 
It is pure hypocrisy to say atomic weapons are 
so horrible we should not manufacture them our-
selves, and at the same time allow others to do 
so. I believe if it is necessary to manufacture 
atomic weapons, it must also be possible to manu-
facture them. In my opinion this will not be 
possible under Euratom, but I do think W. E. U., 
and indeed our Committee, might discuss the 
matter further. It might be possible-this is an 
idea which has just occurred to me-if Euratom 
insists on confining its activities to the peaceful 
uses of atomic energy, either to set up another 
organisation (not necessarily in competition with 
Euratom) or to try to devise another form of 
• 
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falonieri a dit a ce sujet nous confirme dans l'idee 
que l'Agence de Controle de I'Union de l'Europe 
Occidentale pourrait devenir un modele pour un 
desarmement plus vaste, s'etendant a d'autres pays 
que ceux qui se rattachent a I'Union de I'Europe 
Occidentale. 
Je me rencontre ici avec mon compatriote 
M. Goedhart, qui s'est exprime avec une clarte et 
une franchise que I'on ne peut qu'approuver. Il a 
bien critique certains points du rapport, mais je 
suis heureux qu'il ait conclu de mon expose que 
nons sommes desormais revenus de nos erreurs et 
sommes entres exactement dans ses vues. 
M. Goedhart a emis quelques idees qui, selon 
moi, ne manquent pas de poids, notamment lors-
qu'il a dit que nous devrions aller parler avec le 
general Gruenther. Il croit, sans doute, que nons 
en saurions davantage par lui que par les Minis-
tres de l'U. E. 0. C'est bien probable. Je sais que 
le general Gruenther est tres complet dans les expo-
se5 qu'il fait, mais il faut bien se representer qu'il 
n 'a pas les memes responsabilites que les Ministres 
de l'U. E. 0. Je considere que la suggestion de 
M. Goedhart est tres interessante, et je crois que 
notre commission devra I' examiner. Ce serait cer-
tainement une bonne chose si elle obtenait du 
general Gruenther qu'il lui fasse un tel expose. 
Au sujet de la coordination du service militaire, 
je suis tout a fait d'accord avec M. Goedhart. Je 
considere que c'est la, en effet, une question fort 
importante. M. Temple a dit qu'il y avait peu 
d'interet a en discuter, les conditions etant par 
trop differentes selon les pays. Mais c'est juste-
ment la ce qui est facheux. Il n 'y a pas deux pays 
en Europe, et pas meme au sein de 1'0. T. A. N., 
qui aient le meme systeme de mobilisation. Nous 
avons des unites classees de n + 1 et n + 2 jus-
qu'a n + 30. Aux Pays-Bas, il existe des unites 
sur pied - j'espere qu'il en est de meme ailleurs 
- et les unites mobilisables, qui sont chez nous 
du type n + 2 et n + 3. Mais en Grande-Bretagne 
par exemple- il y a un an, en tout cas, mais les 
choses ont peut-etre change depuis - les unites 
mobilisables etaient du type n + 30. A supposer 
que quelque chose se passe sur le continent, nous 
aurions assurement besoin du concours de troupes 
venues d'outre-Manche. Or, etant donne les con-
ditions de la guerre moderne, je crains que, si nos 
unites n + 2 et n + 3 doivent tenir seules le front 
trente jours durant avant que d'autres unites, 
mobilisables selon le schema n + 30, puissent leur 
venir en aide, je crains, dis-je, qu'il ne reste pas 
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grand-chose des divisions en ligne. Aussi suis-je 
d'avis que la premiere chose a faire est de con-
venir d'un systeme de mobilisation, apres quoi 
nous en arriverons par la force des choses a coor-
donner la duree respective de service militaire dans 
les differents pays. 
Sur la question de l'Islande, je souscris entiere-
ment a ce qu'a dit M. Goedhart. 11 est !res regret-
table que le Parlement islandais ait pris une telle 
decision, et j'espere sincerement qu'ayant mieux 
reflechi il reviendra sur son erreur. 
J'espere que M. Debre ne sera pas offense si 
je dis que je ne partage pas son opinion' sur la 
C. E. D. En fait, je suis a cet egard de I'avis de 
M. van der Goes van Naters, quand il disait que, 
si quelqu'un a prononce en faveur de l'idee de 
communaute supranationale un plaidoyer convain-
cant, c'est bien M. De,bre. 11 veut l'union en 
matiere sociale, en matiere economique et sur le 
plan culture!, mais rien de tel ne saurait se reali-
ser sans communaute supranationale. 
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Je ,me rapproche davantage de M. Debre sur la 
question de l'Euratom. Je ne puis vous faire part 
a ce sujet de l'opinion de la commission, car elle 
ne s'en est pas encore saisie. A mon avis, !'Eu-
ratom souleve encore des problemes tres ardus, et 
j'ai le regret de dire que je n'ai pas ete entiere-
ment convaincu par le plaidoyer de notre collegue 
M. Benvenuti. J'en reste 3... !'idee que !'Euratom 
doit viser exclusivement !'utilisation pacifique de 
l'energie atomique. 
M. de la Vallee Poussin a dit tres clairement 
que dans la guerre moderne l'emploi des armes 
atomiques serait inevitable. C'est egalement dans 
ce sens qu'a conclu le Conseil des Ministres de 
1'0. T. A. N. 
Bien sur, on peut dire : « Je trouve que les 
armes atomiques sont de si vilaines choses que je 
n'en fabriquerai pas, mais je laisse a d'autres le 
soin de le faire. » J'estime qu'il y a la une sorte 
d'hypocrisie. Si la necessite existe de fabriquer des 
armes atomiques, la possibilite de le faire doit 
exister aussi. A mon avis, cela ne sera pas possible 
dans le cadre de I 'Euratom, mais la question est 
en revanche de celles qui pourraient etre traitees 
dans le cadre de l'U. E. 0., et je pense que notre 
commission, notamment, pourrait en discuter. 
Une solution possible - I'idee m'en vient a !'ins-
tant a !'esprit - pourrait etre, si l'Euratom s'en 
tient aux utilisations pacifiques de I' energie atomi-
que, de creer un autre organisme - nullement 
rival de !'Euratom - ou une autre institution de 
cooperation intergouvernementale, dans le cadre 
de laquelle il nous serait loisible, pour nous-
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inter-governmental co-operation to enable us, in 
our own interests, to manufacture and use atomic 
weapons, not bombs perhaps, but small tactical 
weapons of the ordinary type. 
I am very grateful to Mr. Edwards for the 
masterly way in which he has dealt with the 
subject of improving the public relations aspect 
of Western European Union. 
M. von Brentano asked me a question, and I 
am glad M. Erler answered it for me. I find his 
reply quite satisfactory. I have never been a 
Minister either, and I believe I would have given 
the same reply as M. Erler. 
Now I come to the reply to Question 34, which 
has caused us a certain amount of annoyance. 
This question could have been settled if there had 
been personal contact. Even if they were afraid 
to discuss these matters publicly, the Ministers 
might, through personal contact with our Corn· 
mittee or its Bureau, have informed us of what 
they were planning and of its probable conse-
quences. 
I agree, of course, with what M. Erler has said, 
hut I do not quite know how to interpret it. 
M. Erler said that the Red Army would not march 
now, hut we do not know whether or not it will 
do so in three years' time. But, Mr. President, 
the fact that we know the answer to this should 
not prevent us from proceeding with our defence 
policy, that is to say, with our specific policy for 
disarmament. 
One of the other speakers-! think it must have 
been M. de la Vallee Poussin-said we were now 
being subjected to another sort of war: the 
Russians were now carrying the fight into the 
economic, financial, cultural and social fields, and 
were withdrawing from the military field, which 
meant that the military threat had receded for 
the moment, but nQt that we should try, all by 
ourselves, to stop this new form of cold war by 
launching a counter-offensive against the Russians 
in those fields. I quite agree with that, Mr. Pre· 
sident, hut, on the other hand, we must not lose 
sight of the need to apply our NATO plans, for 
instance th~ Lisbon Plan, so that we may he pre-
pared if the Russians, who are now busy creating 
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disturbances in the East, one day turn against 
the West. 
I am grateful to M. Gems for agreeing with my 
suggestion of this morning and giving some 
illustrations of typical internal standardisation. 
Mr. President, I feel I have answered most of 
the questions and comments on matters within 
my competence. I thank the Assembly once more 
for the great interest it has shown in our Report. 
THE PRESIDENT. - I am sure the Assembly 
would wish me to voice in their name our thanks 
to our Rapporteur not only for the work he has 
done in his Report hut for his presentation of and 
his winding up of the debate. 
The General Debate is closed. 
We have now to vote on the draft Resolution 
contained in Document 12. 
I shall read it out: 
"The Assembly, 
Having held its first debate on· the role of Western 
European Union in the sphere of security and the 
production and control of armaments, in the light of 
the statement of the Chairman of the Council and the 
Report and Supplementary Report of the Council 
transmitted to the Assembly, 
Decides: 
1. to communicate the preliminary report of the Com-
mittee on Defence Questions and Armaments to the 
Council, requesting the Council to communicate to 
that Committee its replies to the supplementary queli· 
tions put in this report; 
2. to instruct the Committee on Defence Questions and 
Armaments to table a report, not less than two weeks 
before the opening of the second part of the Second 
Ordinary Session, in the light of the Supplementary 
Report of the Council and the debate thereon in the 
Assembly." 
In accordance with Rule 34 of the Rules of 
Procedure, the voting will take place by sitting 
and standing. 
(A vote was taken by sitting and standing) 
THE PRESIDENT. - The draft Resolution is 
accordingly agreed to, with three abstentions. 
• 
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M. Fens (suite) 
memes, de fabriquer et d 'utiliser des armes ato-
miques qui ne seraient pas necessairement des 
bombes, mais pourraient etre de petites armes 
tactiques. 
Je remercie M. Edwards pour l'eloquente demon-
stration qu'il a faite de la necessite d'ameliorer les 
public relations de l'Union de !'Europe Occiden-
tale. 
M. von Brentano m'a pose une question, mais 
je suis heureux que M. Erler y ait repondu pour 
moi. Je trouve sa reponse tout a fait satisfaisante. 
Je n'ai, moi non plus, jamais ete ministre, et je 
crois que j 'aurais donne la meme reponse que 
M. Erler. 
J'en viens a la reponse a la question 34 -
reponse qui nous a quelque peu faches. En fait, 
cette question aurait pu etre reglee par des con-
tacts directs. Meme si les Ministres craignaient 
d'en discuter en public, ils auraient pu se mettre 
en rapport personnel avec notre commission ou 
son Bureau pour les orienter et les renseigner sur 
les mesures prises ou envisagees. 
Je suis naturellement d'accord avec M. Erler, 
mais je ne sais pas exactement dans quel sens 
prendre ses paroles lorsqu'il a dit : « L'armee 
rouge n'attaquera pas maintenant, mais nous ne 
savons pas si elle ne le fera pas d'ici trois ans. >> 
Bien sur, Monsieur le President, nous n'en savons 
rien, mais cela ne doit pas nous empecher de con-
tinuer a developper notre politique de defense, et 
done notre politique typiquement militaire de 
desarmement. 
L'un des autres orateurs - je crois que c'etait 
M~ de la Vallee Poussin - s'est exprime ainsi : 
« Si l 'on ad met que dans la periode actuelle nous 
experimentons une nouvelle sorte de guerre, que 
les Russes se battent maintenant sur le terrain 
economique, sur le terrain financier, sur le terrain 
culturel, sur le terrain social et tous les terrains 
que l'on voudra, mais se retirent du terrain mili-
taire, il faut en conclure que la menace armee 
est pour le moment moins pressante, et non pas 
dire : menons maintenant la guerre tout seuls et 
essayons de stopper par une contre-offensive la 
guerre froide des Russes. >> J'en tombe d'accord, 
Monsieur le President, mais nous ne devons pas 
pour autant negliger I' autre aspect du probleme; 
il nous faut poursuivre la mise en reuvre des plans 
de 1'0. T. A. N., notamment du plan de Lisbonne, 
afin d'etre prets pour l'eventualite ou les Russes, 
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qui s'emploient actuellement a semer le trouble 
et !'inquietude en Orient, se retourneraient un 
beau jour vers l'Ouest. 
Je suis tres reconnaissant a M. Gerns d'avoir 
repris la suggestion que j 'avais faite ce matin et 
donne toute une serie d'exemples typiques de stan-
dardisation interne. 
Monsieur le President, je crois avoir repondu 
ainsi a la plupart des questions et observations 
formulees sur des sujets qui relevent de ma com-
petence, et je remercie encore une fois I' Assemblee 
pour le grand interet qu'elle a bien voulu porter 
a notre rapport. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Je suis cer-
tain de repondre au desir de l' Assemblee en remer-
ciant en son nom notre rapporteur, non seule-
ment pour la valeur du document qu'il nous a 
soumis, mais aussi pour l'interet de sa presenta-
tion et de ses conclusions orales. 
La discussion generale est close. 
Nous sommes maintenant appeles a nous pro-
noncer sur le projet de resolution qui figure dans 
le Document 12. 
J'en donne lecture : 
(( L 'Assemblt'ie, 
Apres avoir tenu son premier debat sur le rMe de 
!'Union de l'Europe Occidentale en matiere de secu-
rite et de production et de controle des armements, a 
la lumiere de la declaration du President du Conseil, 
du rapport et du rapport supplementaire du Conseil 
communiques a l'Assemblee, 
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Decide: 
1. de transmettre au Conseil le rapport preliminaire 
de la commission des Questions de Defense et des 
Armements, en invitant le Conseil a bien vouloir 
communiquer a cette commission ses reponses aux 
questions supplementaires posees dans ledit rapport; 
2. de charger la commission des Questions de Defense 
et des Armements d'etablir, sur la base du rapport 
supplementaire du Conseil et du debat dont il a ete 
I 'objet, un rapport qui devra etre depose au moins 
deux semaines avant l'ouverture de la deuxieme partie 
de la deuxieme Session ordinaire. » 
Conformement aux dispositions de l 'ArticlP. 34 
du Reglement, le vote s'effectuera par assis et leve. 
(ll est procede a un vote par assis et leve.) 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Le projet 
de resolution est adopte a l'unanimite moins 
3 abstentions. 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
5. Relations between the Assembly and the 
Consultative Assembly of the Council of 
Europe 
(Doe. 16) 
THE PRESIDENT. - The next item on the 
Orders of the Day deals with the relations between 
the Assembly and the Consultative Assembly of 
the Council of Europe (Doe. 16). The letter from 
the President of the Consultative Assembly, which 
is contained in Doe. 16, has been distributed to 
you. I would suggest to the Assembly-and in 
this I am supported by the opinion of the Bureau-
that this letter and the Motion for an Order, which 
I propose to move, should not be the occasion 
for a debate on the substance of the matter. The 
question of the relationship between the Assem-
bly of Western European Union and the Consult-
ative Assembly is a matter of great importance 
and we suggest that it would not be reasonable to 
ask the Assembly to come to a decision on the 
principles involved without time being given for 
a more mature consideration. The Motion which 
I will put to you is therefore concerned solely 
with procedural arrangements. 
The Motion which I put before you is this: 
"That the Assembly, having taken note of the letter 
from the President of the Consultative Assembly, 
received on 23rd April, instructs its Bureau to discuss 
the matters raised in this matter with the Bureau 
of the Consultative Assembly, and to report back to 
the Assembly." 
That is the Motion which I put before you. 
Does any Representative wish to speakP ... 
If there are no comments, I will put to the 
vote by sitting and standing the Motion for an 
Order which is set out in the Orders of the Day. 
(A vote was taken by sitting and standing) 
THE PRESIDENT. -The Motion for an Order 
is agreed to, with one abstention. 
6. Date, Time and Orders 
of the Day for the next Sitting 
THE PRESIDENT. - I mentioned earlier in 
today's discussions the possibility of Committees 
meeting this afternoon, but as the debate con-
tinued that became clearly out of the question. 
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I propose that the Assembly should meet next 
tomorrow morning, Wednesday, 25th April, at 
10.30, with the following Orders of the Day: 
1. Draft Budget of the Assembly for the financial 
year 1956, and draft Opinion on the budget of 
Western European Union as a whole for the 
Financial Year 1955 (Debate on the Report present-
ed by the Committee on Budgetary Affairs and 
Administration and Vote on the Draft Opinion, 
Doe. 13). 
2. Adjournment of the First Part of the Second 
Ordinary Session of the Assembly. 
Is there any opposition to those Orders of the 
DayP ... 
The Orders of the Day are agreed to. 
I would suggest to the Assembly that the Com-
mittees which have been formed today should 
meet at 9.30 a.m. tomorrow, an hour before the 
Assembly meets, at 10.30 a.m., in order to elect 
their officers and to conduct their business: 
The Committee on Defence Questions and Arma-
ments to meet in Room 401. 
The Committee on General Affairs to meet in 
Room 201. 
The Committee on Budgetary Affairs and 
Administration to meet 'in Room 302. 
The Committee on Rules of Procedure and 
Privileges to meet in Room 202. 
The numbers of these rooms will of course be 
put up on the board, but I thought it would be 
for the convenience of the Assembly to know them 
tonight. 
· Finally, I would suggest that at the conclusion 
of tomorrow's debate on the Budget the Presi-
dential Committee should meet at whatever time 
the debate ends. We can only judge whether 
it ·will be possible for that Committee to meet 
before lunch when we know how long that debate 
has lasted. In the circumstances, I do not propose 
to ask the Bureau to meet unless something un-
expected happens immediately the Assembly rises, 
because we shall cover the Bureau meeting in the 
Presidential Committee meeting. 
If there is no other comment on the suggestions 
I have made for tomorrow's arrangements, the 
'Sitting is closed. 
(The Sitting was closed at 6.4,5 p.m.) 
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5. Relations entre l' A.ssemblee et l' A.ssemblee 
Consultative du Conseil de l'Europe 
(Doe. 16) 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - L'ordre du 
jour appelle l'examen des relations entre notre 
Assemblee et I' Assemblee Consultative du Conseil 
de l'Europe, Doe. 16. La lettre du President de 
l'Assemblee Consultative, reproduite dans le Docu-
ment 16, vous a ete communiquee. En accord 
avec le Bureau, je propose a l'Assemblee de ne 
pas engager de debat sur le fond au sujet de cette 
lettre et du projet de directive que je m'apprete a 
vous soumettre. La question des relations entre 
l'Assemblee de l'Union de l'Europe Occidentale 
et I' Assemblee Consultative est une affaire d'une 
grande importance, et nous pensons qu'il ne serait 
pas raisonnable d'inviter l'Assemblee a se pronon-
cer sur les principes en cause avant qu'elle aiL 
eu le temps d'en approfondir l'examen. Le texte 
que je vous presente ne vise done que des ques-
tions de procedure. 
En voici la teneur : 
« L'Assemblee, ayant pris connaissance de la lettre 
du President de l'Assemblee Consultative du Conseil 
de !'Europe en date du 23 avril 1956, charge son 
Bureau de discuter des questions contenues dans cette 
lettre avec le Bureau de l 'Assemblee Consultative du 
Conseil de !'Europe et de faire rapport a l'Assemblee. » 
C'est sur cette proposition que vous etes appeles 
a vous prononcer. 
Quelqu'un demande-t-il la paroleP ... 
Personne ne demande la parole, je mets aux 
voix, par assis et leve, le projet de directive con-
signe dans I' ordre du jour. 
(ll est procede a un vote par assis et leve.) 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Le projet 
de directive est adopte a l'unanimite moins une 
abstention. 
6. Date, heure et ordre du jour 
de la prochaine seance 
M. LE PRESIDENT (Traduction).- J'avais dit 
precedemment que les commissions pourraient 
eventuellement se reunir des cet apres-midi, mais 
la duree de nos debats exclut d'office cette even-
tualite. 
QUATRIEME SEANCE 
Je propose a I' Assemblee de tenir sa prochaine 
seance demain matin, mercredi 25 avril, a 10 h. 30, 
avec 1 'ordre du jour suivant : 
1. Projet de budget de I' Assemblee pour I' exercice 
financier 1956, et projet d'avis sur le budget de 
}'ensemble de l'U. E. 0. pour l'exercice finan-
cier 1955 - discussion du rapport de la commis-
sion des Affaires budgetaires et de l' Administra-
tion, et vote sur le projet d'avis, Doe. 13. 
2. Interruption de la seconde Session ordinaire de 
I' Assemblee. 
y a-t-il des objections a cet ordre du joud ... 
L'ordre du jour de la prochaine seance est ainsi 
regie. 
Je propose a l' Assemblee que les commissions 
qui ont ete constituees aujourd'hui se reunissent 
demain a 9 h. 30, une heure avant que l'Assem-
blee n'entre en seance, a 10 h. 30, afin de former 
leurs Bureaux et d'examiner l'ordre de leurs tra-
vaux. 
La commission des Questions de- Dt\fense et des 
Armements se reunira dans la salle 401. 
La commission des Affaires Generales se reunira 
dans la salle 201. 
La commission des Affaires budgetaires et de 
I' Administration se reunira dans la salle 302. 
La commission du Reglement et des Immunites 
se reunira dans la salle 202. 
Les numeros des salles attribuees aux commis-
sions seront naturellement affiches, mais j'ai pense 
qu'il se~ait commode pour les membres de l'As-
semblee d'en etre informes des ce soir. 
· Enfin, je propose qu'a l'issue du debat de 
demain sur le budget le Comite des Presidents 
se reunisse quelle que soit l'heure de la clOture. 
Nous ne pourrons juger s'il est possible de tenir 
cette reunion avant le dejeuner que lorsque nous 
connaltrons la duree de la seance de l'Assemblee. 
Quant au Bureau, je ne pense pas qu'il y ait lieu 
de le reunir a moins qu'un fait imprevu ne sur-
vienne dans les quelques minutes a venir. En effet, 
les questions qui interessent le Bureau seront trai-
tees lors de la reunion du Comite des Presidents. 
S'il n'y a pas d'autres observations touchant 
les propositions que je viens de faire, je leverai 
maintenant la seance ... 
La seance est levee. 
(La seance est levee a 18 h. J5.) 
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APPENDIX ANNEXE 
Names of Representatives or Substitutes who 
signed the register of attendance 1• 
Liste des Representants ou Suppleants ayant 
signe le registre de presence 1 • 
MM. Amery 
Azar a 
Badini Confalonieri 
Reif (Beck er) 
Benvenuti 
Bohy 
Ramsden 
(Sir David Campbell) 
Viscount Stonehaven 
(Lord Chesham) 
MM. Cerulli lrelli (Cingolani) 
Debre 
( Corniglion-Molinier) 
Dehousse 
Edwards 
Erler 
de Felice 
Fens 
Gaborit 
Gems ( Gerstenmaier) 
van der Goes van Naters 
Haasler 
Hay 
MM. 
Sir 
MM. 
Heyman 
Nicolson (Dame Flo-
rence Horsbrugh) 
James Hutchison 
Jeger 
Jones 
Trittelvitz (Kalbitzer) 
Goedhart (Kapteijn) 
Hofier (Kiesinger) 
Kopf 
Holt (Lord Layton) 
Le Bail 
Legendre 
Wahl (Lenz) 
Liicker (Leverkuehn) 
Lucifero 
Maydon (Maclay) 
Charpentier (de Menthon) 
Lemmer (von Merkatz) 
Mommer 
Mon~ini 
Janssens (Motz) 
Temple (de Moustier) 
MM. Broughton (Paget) 
Paul 
Perrier 
Plaisant 
Popplewell 
Piinqer 
Radius 
Mme Rehling 
MM. Van Remoortel (Rolin) 
Schaus 
Schmal 
Schmid 
Birkelbach 
(Mme Schroeder) 
Schiitz 
Seidl 
Senghor 
de la V allee Poussin 
(Struye) 
Van Cauwelaert 
Willey 
The following Representatives apologized for I Les Representants dont les noms suivent se sont 
their absence: excuses : 
MM. Jaquet 
Jenkins 
Kalenzaga 
MM. Beaufort 
Bettiol 
Boggiano Pico 
Bruins Slot 
Canevari 
van Kauvenbergh 
Korthals 
MM. Oakshott 
Pernot 
Pezet 
Reynaud 
Santero 
Spallicci 
Teitgen 
Treves 
Codacci Pisanelli 
De Vita 
Gaitskell 
M argue 
Minjoz 
Moutet 
Galletto 
Gonella 
Nacucchi 
Nicholson 
1. The names of Substitutes replacing Representatives 
absent are printed in italics, the names of the latter being 
given in brackets. 
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FIFTH SITTING 
Wednesday, 25th April, 1956 
SUMMARY 
1. Adoption of the Minutes. 
2. Attendance. 
3. Alteration in the composition of a committee. 
4. Draft Budget of the Assembly for the Financial 
Year 1956, and draft Opinion on the Budget of 
Western European Union as a whole for the Finan-
cial Year 1955 (debate on the Report presented 
by the Committee on Budgetary Affairs and Ad-
ministration and Vote on the draft Opinion, 
Doe. 13). 
Speakers: the President, Mr. Edwards (Rappor-
teur), M. Punder, Mr. Ramsden. 
Adoption of the draft Budget. 
Adoption of the draft Order. 
5. Announcement by the President. 
6. Meeting of the Presidential Committee. 
7. Adjournment of the First Part of the Session. 
Appendix: Attendance List. 
The Sitting was opened at 10.50 a. m., with Mr. Maclay, President of the 
Assembly, in the Chair. 
THE PRESIDENT. - The Sitting is open. 
l. Adoption of the Minutes 
THE PRESIDENT. - In accordance with 
Rule 21 of the Rules of Procedure, the Minutes 
of Proceedings of the last Sitting have been dis-
tributed. 
Are there any comments on these MinutesP ... 
The Minutes are agreed to. 
2. Attendance 
THE PRESIDENT. -The names of Substitutes 
attending the present Sitting have been posted up. 
The list of Representatives present will be publish-
ed as an Appendix to the Minutes of Proceedings 
and to the Official Report of Debates. 
3. Alteration in the composition 
of a committee 
THE PRESIDENT. - In accordance with the 
provisions of Rule 39 of the Rules of Procedure, 
the Bureau submits to the Assembly a proposed 
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change in the composition of the Committee on 
General Affairs. 
The proposal is to replace M. Lenz by M. Kie-
singer. 
Is that agreed toP . . . 
The proposal of the Bureau is agreed to. 
4. Draft Budget of the Assembly for the 
Financial Year 1956, and draft Opinion on the 
Budget of Western European Union as 
a whole for the Financial Year 1955 
(Debate on the Report presented by the Committee 
on Budgetary Affairs and Administration and Y ote on 
the draft Opinion, Doe. 13) 
THE PRESIDENT. - The first item on the 
Orders of the Day is the debate on the Report of 
the Committee on Budgetary Affairs and Adminis-
tration on the draft Budget of the Assembly for 
1956, and a draft Opinion on the Budget of 
Western European Union as a whole for 1955, 
on which the Assembly has to take a vote. 
Before I call the Rapporteur to present the 
Committee's Report, I would suggest to the Assem-
bly that, as there are no Amendments proposed 
to the text of the Budget for 1956, we should 
vote on the Budget as a whole, and not by Heads 
CINQUIEME SEANCE 
Mercredi 25 avril 1956 
SoMMAIRE 
1. Adoption du proces-verbal. 
2. Presences. 
3. Modification de la composition d'une commission. 
4. Projet de budget de l'Assemblee pour l'exercice 
financier 1956, et projet d'avis sur le budget d'en-
semble de l'Union de l'Europe Occidentale pour 
l'exercice financier 1955 (discussion sur le rapport 
de la commission des Atfaires budgetaires et de 
l'Administration, et vote sur le projet d'avis, 
Doe. 13). 
lnterviennent : M. le President, M. Edwards (rap-
porteur), M. Piinder, M. Ramsden. 
Adoption du projet de budget. 
Adoption du projet d'avis. 
5. Communication de M. le President. 
6. Reunion du Comite des Presidents. 
7. Cl(}ture de la premiere partie de la session. 
Annexe : Uste de presence. 
La seanc.e est ouverte a 10 h. i?O, sous la presidence de M. Maclay, President 
.de l'Ass.emblee. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La seance 
est ouverte. 
I. Adoption du proces·verbal 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Conforme-
ment a !'article 21 du Reglement, le proces-verbal 
de la derniere seance a ete distribue. 
Il n'y a pas d'observationP ... 
Le proces-verbal est adopte. 
2. Presences. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Les noms 
des Suppleants siegeant a la presen~e seance ont 
ete affiches. La liste de presence sera annexee au 
proces-verbal, ainsi qu'au compte rendu · des 
debats. 
3. Modification de la composition d'une. 
commission 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Conforme-
ment a !'article 39 du Reglement, le Bureau sou-
met a I' Assemblee une proposition tendant a 
modifier la composition de la commission des 
Affaires Generales. 
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Il est propose de remplacer M. Lenz par M. Kie-
singer. 
It n'y a pas d'oppositionP ... 
La proposition du Bureau est adoptee. 
4. Pro jet de budget de l' Assemblee pour 
l'exercice financier 1956, et projet d'avis sur 
le budget d'ensemble de l'Union de l'Europe 
Occidentale pour l'exercice financier 1955 
(Discussion sur le rapport de la commission des 
Affaires l,udgetaires et de l' Administration, et vote sur 
le .pro jet d'avis, Doe. 13) 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - L'ordre du 
jour appelle en premier lieu la discussion du rap-
port de la commission des Affaires budgetaires et 
de I' Administration sur le projet de budget de 
1 'Assemblee pour 1 'exercice financier 1956 et sur 
le projet d'avis sur le budget d'ensemble de 
l'Union de l'Europe Occidentale pour l'exercice 
financier 1955. 
Avant de donner la parole au rapporteur pour la 
presentation du rapport de la commission, je vou-
drais faire observer qu'aucun amendement n'a 
eie depose, et proposer en consequence a I' Assem-
l{lee de voter sur !'ensemble du budget et non pas 
par articles et par chapitres. Il a ete convenu avec 
le rapporteur qu'il. traiterait en conclusion du 
debat de toutes les questions qui viendraient a 
OFF1CIAL REPORT OF DEBATES 
The President (continued) 
or Sub-Heads. The Rapport~ur has undertaken 
to deal with any points raised on the details of 
Heads or Sub-Heads when he replies to the debate. 
Are there any objections to this proposal? . . . 
The proposal is agreed to. 
I call Mr. Edwards, Chairman and Rapporteur, 
to present the Report of the Committee. 
Mr. EDWARDS (United Kingdom). - I have 
the honour to present the first Budget of our 
Assembly. I would at once acknowledge my 
indebtedness to those of my colleagues on the 
Committee on Budgetary Affairs and Adminis-
tration who have helped me in my work, and 
also to Mr. Salter and to Miss Cohen, at present 
on the staff of the Council of Europe, who I am 
glad to say is joining our staff from the begin-
ning of next month. I would also say how grate-
ful I am to Sir Frank Tribe, Comptroller and 
Auditor-General of the United Kingdom Parlia-
ment, for the help and advice he has given to me, 
and I also express thanks to the Secretary-General 
and his staff for their many services to me. 
In introducing this Budget, I can be brief, 
because I think all the points that really matter 
are contained in my Report. It should, and will 
no doubt, be appreciated by Representatives, that 
this year we have been obliged to follow a different 
procedure from that laid down in Rule 48. When 
we meet in the Autumn, the Committee will 
produce a draft Budget in respect of next year, 
but this year-the first year-we have had to 
improvise an arrangement in order to get a Budget 
adopted and to get the necessary monies voted 
for the carrying on of our work. 
I would, however, emphasise that, when we 
meet in the Autumn, one of the things we shall 
have to do will be to consider the draft Budget 
for the next year. I hope to get everything settled 
in good time and so to avoid the sort of troubles 
we have had on this occasion. 
I would not say that the negotiations about the 
estimates and the sums of money that were to be 
placed at our disposal have been easy. I believe 
they have taken an unnecessarily long time. It 
is my hope, however, that we shall have learned 
from our experience and that in consequence in 
future years we shall not need to devote so much 
time to them, and that we shall need to meet 
the Council's Representatives only on really impor-
tant matters of principle. 
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In a certain sense our Budget was the touchstone 
of the Ministers' intentions. It was the first test 
of the status that we had visualised for ourselves 
in our Charter. I think paragraph 7 of my Report 
shows that we have emerged from our Budget 
negotiations with the Ministers with our status 
and our rights confirmed and justified. 
A second preliminary consideration is that when 
we meet in the Autumn it will be necessary for 
us, not only to consider the draft Budget for next 
year, but also to consider draft financial regula-
tions. At present we are working to a provisional 
set of regulations, but we shall need to prepare 
and submit to the Assembly draft financial regula-
tions which will doubtless require to be discussed 
with the Council of Ministers after we have pro-
visionally adopted them here. 
May I turn to the Budget itself? I think it will 
be generally recognised that in the first year of 
a new organisation it is very difficult indeed to 
make firm and final estimates. Jn many matters 
it is not easy to find the right computing factors 
-if I may use a term beloved by Treasury ex-
perts-on these matters. It is only in the light 
of experience that we can really know with any 
kind of firmness what we are going to need. 
Therefore, the Budget that I am now submitting 
should be thought of in terms of a reservation 
that, as the year goes on, if we find that we need 
more money under any of these Heads, it is agreed 
between ourselves and the Council of Ministers 
that it is open to us to put in supplementary 
estimates. 
I imagine that Representatives will have been 
surprised at the smallness of our Budget. It might 
appear that the Committee' over which I have the 
honour to preside, and which contains many senior 
people, had been in great labour and had produc-
ed a very small mouse. That is so, but we shall 
know as the year goes on how far we are short of 
our real needs in the estimates which have been 
put in. 
· We have presented the Budget in a form which 
will enable those Representatives who delight in 
comparative statistics to compare this Budget 
with that of the Consultative Assembly or that 
of the Common Assembly. The Ministers, or 
perhaps more accurately their budget committee, 
would like to have our figures put in the same 
form and classified in the same way under the 
same heads as in the other part of the organi-
sation. Perhaps in the end we shall do both. 
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etre soulevees sur des points particuliers du bud-
get. 
y a-t-il des objections a cette fa~on de faire? ... 
ll en est ainsi decide. 
La parole est a M. Edwards, President et rap-
porteur de la commission des Affaires budgetaires 
et de I' Administration, pour la presentation de 
son rapport. 
M. EDWARDS (Royaume-Uni) (Traduction). 
-J'ai l'honneur de vous presenter le premier bud-
get de notre Assemblee. Je tiens a remercier tout 
d'abord mes collegues de la commission des Affaires 
budgetaires et de I' Administration pour I' aide qu 'ils 
m'ont apportee dans mon travail, ainsi que M. Salter 
et M11• Cohen. M11• Cohen est actuellement fonc-
tionnaire du Conseil de I 'Europe, mais je suis heu-
reux de vous annoncer qu'elle appartiendra des le 
mois prochain a notre personnel. J'exprime aussi 
ma vive gratitude a Sir Frank Tribe, Commissaire 
General aux Comptes du Parlement du Royaume-
Uni, pour l'aide et les avis qu'il m'a prodigues, 
ainsi qu'au Secretaire General et a son personnel 
pour les multiples services qu'ils m'ont rendus. 
En presentant ce budget, je puis me permettre 
d'etre bref, car il me semble que le rapport ecrit 
traite de tous les points essentials, Sans doute 
comprendrez-vous, Mesdames et Messieurs, que 
nous ayons du suivre cette annee une procedure 
differente de celle que prescrit l'article 48 du 
Reglement. La commission presentera lors de la 
session d'automne un projet de budget pour le 
prochain exercice. Pour 1956, premiere annee de 
notre existence, force nous a ete de prendre des dis-
positions particulieres afin d 'assurer I' etablisse-
ment d'un budget et le vote des credits necessaires. 
Il en ira autrement lors de notre session d'au-
tomne, au cours de laquelle l'une des taches de 
I' Assemblee sera d'examiner le projet de budget 
pour l'an prochain. J'espere que tout sera regie 
en temps utile, et que les difficultes que nous avons 
rencontrees cette fois-ci seront desormais evitees. 
Je n'irai pas jusqu'a affirmer que les negocia-
tions relatives a I' evaluation des credits qui 
devaient nous Mre alloues ont ete des plus aisees. 
J'estime qu'elles auraient pu et du etre moins 
longues. J'espere, toutefois, que nous saurons tirer 
la le~on de !'experience, que nous pourrons proce-
der a l'avenir de fa~on plus expeditive et que nous 
n'aurons plus dorenavant a rencontrer les repre-
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sentants du Conseil que pour traiter de qpestions 
de principe d'une reelle importance. 
En un certain sens, notre budget a servi de 
pierre de touche quant aux intentions des Minis-
tres. C'etait la premiere fois qu'etait mis a 
l'epreuve le statut que nous avons voulu nous don-
ner a nous-memes par notre Charte. Comme le 
montre le paragraphe 7 de mon rapport, il me 
parait que notre statut et nos droits se sont trouves 
confirmes et justifies au sortir de nos deliberations 
financieres avec Ies Ministres. 
Autre remarque prealable : Iors de notre sessi~n 
d'automne, il nous faudra, non seulement exami-
ner le projet du budget pour l'annee prochaine, 
mais aussi un projet de reglement financier. Nous 
travaillons actuellement sous le regime d'une serie 
de regles interimaires, mais nous devrons elaborer 
un projet de reglement financier que nous sou-
mettrons a I' Assemblee et, apres son adoption a 
titre provisoire par celle-ci, en discuter avec le 
Conseil des Ministres. 
J'en viens au budget proprement dit. On admet-
tra qu'il est generalement tres malaise de proceder 
a des evaluations sures et definitives au cours de 
la premiere annee de fonctionnement d'une institu-
tion. Pour maints domaines, il est difficile de 
deter.miner a priori les elements du calcul. Ce 
n'est qu'a !'experience que nous pourrons preciser 
I' etendue de nos besoins. Aussi ces propositions 
budgetaires doivent-elles s'entendre sous la reserve 
expresse que, si Ies credits prevus a tel ou tel 
article s'averent insuffisants, au cours du present 
exercice, il est convenu entre le Conseil des Minis-
tres et nous-memes que celui-ci sera pret a envi-
sllger l'octroi de fonds supplementaires. 
Je crois que Ies Representants seront surpris de 
la modi cite de not re budget. II peut sembler ·que 
la commission que j'ai l'honneur de presider, et 
qui compte de nombreux membres eminents, a 
fait en quelque sorte comme la montagne qui 
accouche d'une souris. II y a bien un peu de 
cela, mais c'est seulement dans le courant de 
I' annee que nous verrons dans quelle mesure nos 
besoins reels excederont ces premieres evaluations. 
Nous avons presente le budget sous une forme 
qui permettra a ceux qui aiment les exercices de 
statistique comparee de le rapprocher des bud-
gets de I' Assemblee Consultative ou de I' Assem-
blee Commune. Les Ministres, ou plus precisement 
sans doute leur comite budgetaire, voudraient que 
nous observions une presentation identique a celle 
qu'ils ont adoptee pour le budget des autres 
organes de l'U. E. 0. Peut-etre nous conforme-
rons-nous, en fin de compte, a l'une et a l'autre 
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Perhaps we shall have it our way and, if they 
want to see what this means precisely under their 
classification; they can translate it into their terms. 
However that may be, let there be no mistake 
about it: this Budget is our Budget-it is the 
Budget of the Assembly. I believe it would place 
the Secretary-General in a quite intolerable posi-
tion if he were required to take any responsibility 
for the Budget of the Assembly. It is for us to 
submit the Budget. It is for the Council of 
Ministers, in discussion with us on disputed 
points, to say how much we are to have, and under 
what conditions we are to have it. 
We have here our Budget. It is not to be 
confused with the Budget of the rest of the organi-
sation. It is separate from the Budget of the 
rest of the organisation and, so far as I and my 
colleagues on the Committee are concerned, we 
shall do everything we can to retain this essential 
principle, which I think my colleagues here would 
agree is very important. 
If Representatives examine the Budget in detail, 
they will notice that our staff is very small. It 
has been indeed a wonder to me how Mr. Salter, 
with scarcely anybody to help him, has been able 
to do the enormous amount of work which in 
fact has been done. We have provided in the 
Budget now, and have approval for, a staff that 
may be found to be too small. In particular, 
I would refer again to the refusal on the part 
of the Council of Ministers to allow us to appoint 
a Press officer. I do not want today to say again 
what I said yesterday about that, or to open up 
a neW: debate on the subject, but only to say that 
I believe the Council of Ministers in taking that 
decision were short-sighted, unimaginative and 
essentially wrong-headed. I hope we shall get a 
different attitude of mind following our debate 
yesterday. 
The second thing I would say about staff is 
this. The Ministers have refused to agree to 
certain conditions of service for our staff. We 
would have liked to have given our staff the same 
conditions of service as those enjoyed by the 
people employed in the Council of Europe. In 
Doe. 13 you will have noted that the Secretary-
General, in his reply to our President, says: 
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"The Council have also noted that the Assem-
bly has retained in the draft budget, subject 
to further discussion, estimates for supplement-
ary insurance, provident fund and home leave 
for non-French officials, under Sub-Heads 2 (B) 
and (C)." 
My Committee felt it necessary to reinstate these 
items although the Council of Ministers, when 
we met its representatives, had refused to accept ' 
them. The amount involved is trifling-a few 
hundred pounds at the most-but that amount 
could have a prejudicial effect on the recruitment 
of our staff. Perhaps I may put it in this way. 
Necessarily, when we look for staff we go to one 
of the other organisations. Perhaps in the first 
instance we look to the staff employed in the 
Council of Europe. Unfortunately, we have first 
of all to say to them, "Of course, we have an 
entirely different grading scheme." That is not 
always easy. But when we have come to some 
arrangement and it has been agreed that those 
people shall come to us and be given the partic-
ular W. E. U. grading, we may then find our-
selves in the position of having to say "Of course, 
in accordance with the number of years' service 
you have done elsewhere, you would this year 
have had some home leave, but we are sorry 
-you cannot have it here." Let there be no 
mistake about it. Very many people who might 
otherwise have felt perfectly happy but then sud-
denly find what appears to be a cheeseparing, 
parsimonious lack of understanding of the position 
may then say "Well, you can keep the job." 
My Committee therefore feels very strongly that 
we must continue to argue this matter with the 
Ministers. The amount is the trifling-our staff 
is very small. I cannot believe that what we 
are doing will have such profound repercussions 
on the rest of the staff of W. E. U. as to cause 
anyone any serious concern. 
The draft Budget which has been negotiated 
has been through the Presidential Committee and 
has been transmitted by you, Sir, to the Council 
of Ministers, and has now been substantially 
approved. It is Doe. 13. In this document the 
Secretary-General first of all draws attention to the 
fact that we have provided for the salaries of staff 
as from 1st January, whereas in fact some of 
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methodes, mais il se peut aussi que nous nous y 
prenions a notre propre maniere, libre a ceux qui 
voudront se rendre compte de ce que cela signi-
fie exactement, selon leur systeme de classification, 
de faire les transpositions voulues. Quoiqu'il en 
soit, il doit etre clairement entendu que ce budget 
est notre budget, le budget de I' Assemblee. Ce 
serait, a mon sens, placer le Secretaire General 
dans une situation intenable que de vouloir lui 
faire endosser une responsabilite quelconque pour 
le budget de l'Assemblee. C'est a nous qu'il appar-
tient de l'etablir, et c'est au Conseil des Ministres 
de debattre avec nous les points litigieux, et de 
decider en definitive du mont'ant et des modalites 
des credits qui nous sont alloues. 
Nous avons done ici notre budget, qu'il ne faut 
point confondre avec celui des autres parties de 
I' organisation, dont il est entierement distinct. 
Mes collegues de la commission et moi-meme 
ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour main-
tenir ce principe essentiel, dont I 'importance 
n'echappe assurement pas a l'Assemblee. 
En examinant le detail du budget, les Represen-
tants constateront que notre personnel est fort peu 
nombreux. J'ai eu vraiment peine a concevoir 
comment M. Salter est parvenu presque seul a 
accomplir I' enorme travail qui a effectivement ete 
realise jusqu'ici. Nous avons prevu et fait approu-
ver les credits necessaires a l'emploi d'un person-
nel que l'on peut juger trop limite encore. Je rap-
pelle, en particulier, le refus oppose par le Conseil 
des Ministres au recrutement d'un attache de presse. 
Je ne repeterai pas ce que j'ai dit bier a ce sujet, 
ni ne tiens a ouvrir une nouvelle discussion sur 
ce point. Je me bornerai a dire que, ce faisant, 
le Conseil des Ministres me parait avoir agi a 
courte vue, sans imagination, ni jugement. J'es-
pere que le debat d 'hi er I' amen era a modifier son 
attitude. 
Je formulerai une seconde remarque a propos 
du personnel. Les Ministres ont refuse de sous-
crire a certaines conditions d'emploi que nous 
voulions assurer a nos agents, afin de les placer 
sur le meme pied que les fonctionnaires du Con-
seil de !'Europe. Vous avez vu dans le Document 13 
la reponse faite a ce sujet par le Secretaire General 
a riotre President : 
« Le Conseil a egalement observe qu'a !'ar-
ticle 2 (B) et (C), l'Assemblee a maintenu dans 
son projet de budget, sous reserve d'examen 
ulterieur, des previsions de credits afferents a 
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}'assurance complementaire, a la contribution 
au fonds de prevoyance et aux conges au foyer 
des agents non franQais. » 
La commission a juge necessaire de maintenir 
ces postes de depense en depit du refus qui nous 
avait ete signifie par les representants du Conseil 
des Ministres. Les credits en question sont insi-
gnifiants - quelques centaines de livres sterling 
tout au plus - et leur suppression aurait des 
consequences nefastes pour le recrutement de notre 
personnel. Imaginons un instant, si vous le voulez 
bien, comment se passent les choses. Lorsque nous 
voulons recruter un fonctionnaire, nous sommes 
naturellement amenes a chercher parmi le per-
sonnel des autres organisations, en premier lieu 
au Conseil de l'Europe. Force nous est, malheu-
reusement, de dire de prime abord aux candidats 
eventuels : « Vous savez, n'est-ce pas, que notre 
echelle de remunerations est tout a fait diffe-
rente de celle qui est en vigueur ailleurs. » Cela 
risque de creer des difficultes. Mais, enfin, si un 
accord a pu se faire et que les interesses sont 
prets a venir chez nous et acceptent un poste sur 
notre echelle de traitements, nous risquons de 
devClir leur dire : « Evidemment, le nombre d'an-
p.ees de service que vous avez effectuees ailleurs 
vous donnerait droit cette' annee a un conge de 
foyer, mais nous sommes desoles, c'est la un droit 
qui ne peut VOUS etre reconnu a l'U. E. 0. » Qu'on 
ne s'y trompe pas : nombre de personnes tout a 
fait disposees a entrer a notre service jugeront le 
procede vexatoire, ils verront dans cette economie 
de bouts de chandelles une facheuse absence de 
comprehension et pourront fort bien nous repon-
dre : << Dans ces conditions, cherchez quelqu 'un 
d'autre. », 
La commission est done fermement d'avis qu'il 
nous faut debattre plus avant de cette question 
avec les Ministres. La somme en jeu est insigni-
fiante; car notre personnel est fort peu nombreux. 
Je ne puis croire que l'adoption par nous de ces 
dispositions entrainerait, en ce qui concerne le 
restant du personnel de l'U. E. 0., des consequen-
ces veritablement genantes pour quiconque. 
Le projet de budget a ete prealablement examine 
par le Comite des Presidents, puis transmis par 
vous, Monsieur le President, au Conseil des Minis-
tres, lequel en a finalement approuve les disposi-
tions essentielles. Dans le Document 13,, qui le 
reproduit, le Secretaire General fait tout d'abord 
observer que nous avons prevu la retribution du 
personnel a dater du 1 er janvier dernier' alors que 
certains postes n'ont pas ete pourvus a cette date. 
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those posts were not filled on that date. This 
is a legitimate point. He draws attention to the 
reservation to which I have just referred. He 
finally says that the Council has approved a Budget 
not exceeding French francs 54,000,000, but goes 
on to say: 
"It is of course understood that, should the 
necessity arise, the Council will be prepared 
to consider supplementary estimates." 
It means, Sir, that in this modest way in which 
we are starting and with a very modest require-
ment of staff, we are now in a position to say that 
this is provided for, that the Ministers have agreed, 
and, although there are these points outstanding 
to which I have referred, they are very small in 
total amounts, and we hope in due course to be 
able to persuade the Ministers to accept them as 
a whole. 
One further word which I should like to say 
-although it is not in my Report-is this. Al-
though this Budget is very small and the total 
amount of money does not seem very significant, 
we should make a great mistake, nevertheless, 
if we thought that the spending of it was un-
important. For my sins, I once had to serve for 
a period as Chairman of the Public Accounts 
Committee in the British Parliament. I learnt 
a'lesson about the spending of money, and I would 
say to my colleagues in the Assembly that, how-
ever small the Budget, we must be prepared and 
be able to defend the spending of every franc. 
That is to say, however small the Budget, in this 
matter we have to endeavour to achieve high 
standards of economy. By "economy" I do not 
mean saving money but getting good value for 
the money we have at our disposal. 
One last word, Mr. President, on the proposal 
that is made at the end of the Report-the draft 
Opinion on the Budget of W. E. U. as a whole. 
We have already given consideration in the Assem-
bly to the Supplementary Report of the Council. 
In that Supplementary Report, Doe. 10, the Coun-
cil give us some outline information about the 
accounts-or, as the Council put it, the Budget-
for the financial year 1955 for the whole of W. E. U. 
The outline is under five main heads, and it seemed 
to our Committee that at this point in time we could 
usefully do no more than note that these figures 
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have been given to us, and express our thank~ 
to the Council for so doing. It may be that at 
a later stage we shall have more detailed comments 
to make. At this point, however, I think all we 
need do is to take note of them. 
Mr. President, I have been as brief as I could. 
I think I have referred to the main points. I 
shall be v·ery happy, of course, to take up any 
points that Representatives may care to raise. I 
would only say that, in the Committee on Bud-
getary Affairs, as indicated in my Report, we 
have tried to do our part to make our contribution 
to the housekeeping of this Assembly-a very 
modest but quite important part concerned with 
the wherewithal with which our main work can 
be done. I submit the Report. 
THE PRESIDENT. - There are two names in-
scribed on the list of speakers and if any other 
Representatives intend to speak, perhaps they will 
let me know. 
I call M. Piinder. 
M. PUNDER (Federal Republic of Germany) 
(Translation). -Mr. President, after our extreme-
ly crowded week at the Consultative Assembly, 
some of us no doubt thought the second part of 
our stay in Strasbourg would prove rather dull 
and uninteresting in comparison. But, if so, they 
must by now have learnt better. Indeed I hope 
any pessimists there may be among us have found 
themselves agreeably surprised, our discussions in 
connection with W. E. U. having been not only 
animated, but also productive. To my mind there 
are two reasons for this. 
In the first place, Western European Union is 
full of vitality. I listened yesterday with much 
interest to the very courageous statement made by 
our French colleague, M. Debre, and, while I 
hope he will forgive me if I cannot follow him 
in all his views, I am certainly at one with him 
in my belief in the vitality of W. E. U. Although 
I was a fanatical supporter of the European 
Defence Community, far from regarding W. E. U. 
as a third-rate substitute for E. D. C., I consider 
it to be a very lively organisation. And here 
may I say how much I welcome the active partici-
pation of our seventh Member, the United King-
dom. It has always pleased me very much that 
we elected as President of our Assembly such 
a distinguished British colleague-! always sup-
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La remarque est fondee. Plus loin, le Secretaire 
General exprime les reserves que j'ai dites au 
sujet des articles 2 (B) et (C). Enfin, il precise 
que le Conseil a approuve un budget ne depassant 
pas 54 millions de francs franvais, tout en ajoutant 
qu'il est 
<< bien entendu qu 'en cas de necessite le Conseil 
sera pret a envisager l'ouverture de credits sup-
plementaires ». 
Ainsi done, Monsieur le President, -nous som-
mes en droit de considerer que, compte tenu de 
la modestie dont nous faisons preuve au depart 
et de l'effectif minime de notre personnel, les 
moyens financiers prevus sont suffisants, que l'ac-
cord des Ministres est chose acquise et que, si, 
comme je l'ai dit, quelques points restent en 
suspens, le montant global des credits contestes est 
relativement peu important, de telle sorte que nous 
pouvons esperer persuader en temps utile les Minis-
tres d'y souscrire egalement. 
Une observation encore, si vous le permettez, 
qui ne figure pas dans mon rapport. Bien que ce 
budget soit de dimensions fort restreintes, nous 
nous tromperions fort en croyant que la favon dont 
nous le gererons n'importe guere. Pour mes 
peches, j'ai preside pendant un certain temps la 
commission des Comptes publics du Parlement 
britannique. J'ai acquis ainsi une certaine expe-
rience de la maniere dont on do it depenser I' ar-
gent, et je veux dire a mes collegues de l'Assem-
blee qu 'aussi modeste que so it notre budget nous 
devons etre resolus a veiller sur chaque franc et 
a user de la plus stricte economie, etant entendu 
qu'economiser ne veut pas dire ici mettre de }'ar-
gent de cMe, mais tirer le maximum de profit 
de ce dont on dispose. 
Pour terminer, Monsieur le President, je parle-
rai de la proposition formulee a la fin du rapport : 
le projet d'avis relatif au budget de l'ensemble 
de l'U. E. 0. Nous avons deja etudie ici le rapport 
complementaire du Conseil, Document 10, qui 
donne un apervu general des comptes - le Conseil 
dit «le budget>> -de l'ensemble de l'U. E. 0. au 
cours de l'exercice financier 1955. L'opinion de 
la commission a ete que I' Assemblee ne saurait 
faire mieux, au stade actuel, que de prendre acte 
de la communication qui lui a ete faite et d'en 
remercier le Conseil. 11 se peut que, par la suite, 
nous ayons a formuler des observations plus detail-
lees, mais, dans les circonstances presentes, il 
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semble, je le repete, qu'il suffise de prendre acte 
du fait lui-meme. 
.J'ai ete, Monsieur le President, aussi bref que 
possible, et je crois avoir passe en revue les points 
principaux. Je me ferai evidemment un plaisir 
de repondre a toutes les questions que les Repre-
sentants voudraient soulever. J'ajouterai seulement 
qu'ainsi que le dit le rapport nous nous sommes 
efforces, mes collegues de la commission des 
Affaires budgetaires et moi-meme, de veiller pour 
notre part au bon fonctionnement de notre Assem-
blee- une part qui, pour etre modeste, n'en est 
pas moins fort importante dans la pratique. J'ai 
l'honneur de soumettre le rapport a votre approba-
tion. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Deux 
Representants se sont fait inscrire dans le debat. 
S'il en est d'autres qui souhaitent prendre la 
parole, je leur serai reconnaissant de me le faire 
savoir. 
La parole est a M. Piinder. 
M. PUNDER (Republique Federale d'Allemagne) 
(Traduction). - Monsieur le President, apres la 
semaine tres chargee qui nous avait reunis ici 
meme, au sein de l'Assemblee Consultative du Con-
seil de I 'Europe, il en est sans doute parmi nous 
qui ont cru que la seconde partie de notre sejour 
a Strasbourg serait, par comparaison, quelque peu 
morne et oisive. Ceux qui ont pense cela ont ete, 
je crois, vite detrompes. Je me permets d'espe-
rer que tous les pessimistes auront ete agreable-
ment surpris. Nos debats sur les questions inte-
ressant l'Union de l'Europe Occidentale ont ete, 
en effet, non seulement tres animes, mais aussi 
tres fructueux. 11 y a, selon moi, deux raisons 
a cela. 
La premiere est la vitalite interne de l'Union 
de l'Europe Occidentale. J'ai ecoute hier avec 
un vif interet !'intervention tres courageuse de 
notre distingue collegue franvais M. Debre. Je le 
prie de bien vouloir m'excuser : je ne puis le 
suivre en tout; je crois a la vitalite interne de 
l'Union de l'Europe Occidentale. Moi qui ai ete 
un partisan fanatique de la Communaute Euro-
peenne de Defense, je considere l'Union de l'Eu-
rope Occidentale non comme une pietre solution 
de remplacement, mais comme une construction 
viable. Je me rejouis notamment, a cet egard, de 
la participation active du septieme Membre, le 
Royaume-Uni. J'ai toujours ardemment recom-
mande, et me suis felicite, que flit choisi comme 
President de notre Assemblee l'un de nos di!'tin-
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ported the idea-and I am delighted that he was 
re-elected the other day. 
The second reason why our discussions have up 
to now been so animated and productive of results 
is the work that has gone into preparing the 
session, and I would like here to refer particularly 
to the excellence of documents 9 to 13, which we 
have been discussing during the last few days. 
As the first speaker in this part of our discussion, 
I would like to express my gratitude for the hard 
work that has been devoted to their preparation, 
chiefly by our distinguished Rapporteur, but also 
by our Secretariat, the Bureau and the President. 
There is also no doubt that much of the quality 
of our work derives from the valuable co-operation 
we have had from our Council of Ministers. 
We have been amending certain parts of the 
Charter, and I think I may say that, as it now 
stands, it is a great improvement on the Statute 
. of the Council of Europe and also, to some extent, 
on that of the Coal and Steel Community. 
In saying that our discussions have been pro-
ductive, I am thinking chiefly of today's debate 
on the budget and on the Report presented by 
our colleague Mr. Edwards. What I said just 
now about the President of our Assembly applies 
with e@al force to the Chairman of the Com-
mittee on Budgetary Affairs and Administration. 
It was I who, at this morning's meeting of our 
Committee, had the honour to propose that he 
be re-elected, which I need not say was carried 
unanimously. In his dual capacity as Chairman 
and Rapporteur, Mr. Edwards has presented an 
altogether admirable Report, which I hope each 
of us will find .the time and opportunity of study-
ing carefully, the more so since, as he himself 
justly observed, he had no time in his speech to 
develop more than one or two of the many points 
with which it deals. 
Even a cursory reading of the text shows 
Western European Union to be in a very much 
healthier financial position than, for example, the 
Consultative Assembly of the Council of Europe. 
As late as last Saturday, as Chairman of the Con-
sultative Assembly's Budget Committee, I was ex-
pressing my dissatisfaction with the results of 
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our efforts to date, and my hope that this dis-
satisfaction would be shared by the Assembly. 
As it is getting late, I will not enlarge on the 
reasons for this state of affairs in the Consultative 
Assembly. As a member of both Committees, 
however, I am closely connected with the whole 
question, and I must stress that our Charter offers 
very much wider possibilities to our Assembly, 
with regard to financial organisation, than are 
open to the Consultative Assembly or, in certain 
respects, to the Common Assembly of the 
E. C. S. C. May I repeat that Mr. Edwards has 
set out the whole question admirably in his 
Report. 
But Mr. Edwards himself has just told you that 
we in his Committee are still far from satisfied. 
On the other hand, the Committee has been at 
work only for six months, and it seems to me that 
Mr. Edwards has every right to be proud of his 
success today in being able to submit a budget 
for 1956. Furthermore, thanks to the Council, 
during this first year, and after such a relatively 
short period of our existence, we have been offered 
the opportunity of giving an opinion on the budget 
for the whole of Western European Union. This 
seems to me to be a tangible achievement. 
As Mr. Edwards has pointed out, many of the 
items in these first estimates have had to be im-
provised. In agreement with the Secretariat and 
the Council of Ministers, the Committee has cut 
down its estimates to the bare minimum. If I 
may revert to a figure which Mr. Edwards did 
not mention just now, but which is to be found 
in document 13, I would like to remind you that 
our staff numbers only 11, as against 89 for the 
Common Assembly of the E. C. S. C., and 146 in 
the General Secretariat of the Council of Europe. 
That is a fact of which the Clerk may well be 
proud. In this connection, I would like, if I may, 
to say how delighted I was at M. Humblet's elec-
tion yesterday, and to express the hope that we 
shall be able to contribute to his efforts to observe 
the most rigid economy. Everyone with any 
experience in administration knows that the best 
way to achieve the maximum efficiency is to have 
a small but first-rate staff. 
In spite of my original intention of doing so, I 
will not comment, at least at this stage, on the 
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gues collegues britanniques. Je ·me rejouis qu'il 
ait ete reelu il y a quelques jours. 
La seconde raison pour laquelle nos debats ont 
ete, jusqu'ici, animes et fructueux, c'est que cette 
session avait ete tres bien preparee, notamment 
grace aux excellents documents qui portent les 
numeros 9 a 13 et dont nous avons traite ces 
jours derniers. Aussi voudrais-je, en ma qualite 
de premier orateur appele a intervenir aujourd'hui 
dans la discussion, exprimer tout d'abord la recon-
naissance que merite ce remarquable travail pre-
paratoire, reconnaissance qui s'adresse en parti-
culier aux distingues rapporteurs, mais va aussi 
aux agents de notre Secretariat, ainsi qu'au Bureau 
et a vous-meme, Monsieur le President. D'autre 
part, il est certain que la qualite de nos travaux 
tient dans une tres large mesure a une fructueuse 
collaboration avec le Conseil des Ministres. 
Nous avons amende ces jours derniers certains 
points de la Charte. Je pense que ces modifica-
tions constituent un net progres par comparaison 
avec le statut du Conseil de I 'Europe et aussi a cer-
tains egards avec celui de la C. E. C. A. 
Mes remarques concernant l'heureux deroule-
ment de nos travaux s'applique tout particulie-
rement a l'objet du present debat, sur notre budget 
et sur le rapport de notre eminent collegue 
M. Edwards. Et ce que je viens de dire de vous-
meme, Monsieur le President, vaut dans une 
mesure egale pour M. le President de la commis-
sion des Affaires budgetaires. C'est moi qui ai 
eu la joie et l'honneur ce matin, lors de la seance 
de notre commission, de proposer sa reelection, 
et je me rejouis que cette proposition ait ete adop-
tee a l'unanimite. En sa double qualite de Presi: 
dent et de rapporteur, M. Edwards nous a pre-
sente un expose tout a fait remarquable. Je ne 
puis qu 'esperer que nous trouvions chacun le 
temps et Toccasion d'etudier ce rapport plus a 
fond, car, ainsi que l'a fait observer a -bon droit 
M. Edwards, il n'a evidemment pu developper 
oralement que quelques-uns des nombreux points 
traites par lui dans le Document 13. 
Vous constaterez, ne fU.t-ce qu'en parcourant le 
texte, que la procedure budgetaire de l'Union de 
l'Europe Occidentale est bien meilleure que par 
exemple pour I' Assemblee Consultative du Con-
seil de !'Europe. Samedi dernier encore, en tant 
que President de la commission des Affaires bud-
getaires de ladite Assemblee, j'ai exprime mon 
insatisfaction quant au resultat de nos efforts pas-
ses, et formule le vceu .que I' Assemblee partagerait 
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cette appreciation de la situation. Je ne m'arreterai 
pas davantage, vu I'heure, aux raisons pour les-
quelles elle laisse encore a desirer dans le cas de 
l'Assemblee .Consultative. Etant assez bien place 
pour en juger puisque j'appartiens a l'une et 
I' autre commissions, je souligne que la Charte de 
l'U. E. 0. donne a notre Assemblee, en matiere de 
budget, de. toutes autres possibilites qu'a I' Assem-
blee Consultative et meme, a certains egards, qu'a 
I' Assemblee Commune de la C. E. C. A. J'ai deja 
dit, et je le repete, que M. Edwards a fait a ce 
sujet, dans son tapport, des observations excel-
lentes. 
11 vient lui-meme d'indiquer que la commission 
est loin encore d'etre pleinement satisfaite. Il y 
a seulement six mois que nous y travaillons sous 
sa direction. Et M. Edwards serait pourtant en 
droit d'etre fier d'avoir pu presenter aujourd'hui, 
dans le Document 13, un projet complet de bud-
get de l'Assemblee pour 1956.· De plus - et 
l'hommage va dans ce cas au Conseil des Ministres 
- possibilite nous a ete donnee des cette premiere 
annee, apres une periode de mise en train relative-
ment breve, d'emettre un avis sur le budget d'en-
semble de !'Union de I'E!!_rope Occidentale. C'est 
la un fait· qui, a mon sens, ne laisse pas d'etre 
assez remarquable. 
M. Edwards a indique que bien des elements, 
dan~ ces premieres previsions budgetaires, ont un 
caractere d'improvisation. 11 ne pouvait en etre 
autrement. La commission des Affaires budge-
taires, en accord avec le Secretariat et aussi le Con-
seil lui-meme, a fait preuve d'un grand esprit 
d'economie. Je voudrais revenir sur un chiffre que 
M. Edwards n'a pas mentionne tout a l'heure, mais 
qui figure dans le Document 13 : nous travaillons 
avec. un personnel de 11 personnes, contre 89 
a l'Assemblee Commune de la C. E. C. A., et 146 au 
Secretariat General du Conseil de !'Europe. C'est 
la un fier resultat, Monsieur le Greffier. Je me 
rejouis que nous ayons pu vous elire bier, et je 
forme le vceu que nous sachions contribuer avec 
vous a observer une stricte economie. C'est une 
verite d' experience bien, connue de toute bonne 
administration, qu'avec une petite equipe de col-
laborateurs de premier ordre il est possible d'at-
teindre au maximum .d'efficacite. 
Je n'ai rien a ajouter au debat actuel concernant 
!'attache de presse, bien que je me fusse propose 
de puis quinze jours d 'intervenir a ce sujet devant 
I' Assemblee. Mais ayarit entendu les judicieuses 
et vigoureuses observations faites bier matin par 
M. Ramsden a l'adresse du Conseil, et M. Edwards 
lui-meme, en sa qualite de President de notre 
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proposed appointment of a press officer, for, after 
listening yesterday morning to Mr. Ramsden's 
able and lively speech directed at the Council 
of Ministers, and in view of the various references 
made to the subject by Mr. Edwards in his capacity 
as Chairman of our Committee, I can say that I 
fully agree with both of them. May I also remind 
you that M. von Brentano, in his speech yesterday 
as President of the Council, said he would take a 
suitable opportunity of informing his Ministe_rial 
colleagues of the various points which have emerg-
ed from our discussion, and I have no doubt these 
will include our views on the appointment of a 
press officer. If it is argued that, since the Assem-
bly will be meeting only twice a year, the press 
officer will have nothing to do but twiddle his 
thumbs during the remaining eleven months, to 
my mind this is a misunderstanding of the situa-
tion. I have no doubt it will be possible to arrive 
at a sensible arrangement with the Council as to 
the use to be made of his services if we ask for 
a press officer to be appointed. In any case I 
trust we shall shortly receive a more satisfactory 
answer from the Council on this point. 
To sum up, I support the dual proposal put for-
ward by Mr. Edwards, first, to adopt the budget 
for our Assembly for 1956 put forward by the 
Committee on Budgetary Affairs and Adminis-
tration, second, to approve the draft Opinion on the 
budget for the whole of W. E. U. for the financial 
year 1955. If these two documents are adopte? 
unanimously, it cannot fail to strengthen the posi-
tion of Western European Union. 
THE PRESIDENT. - I call Mr. Ramsden. 
Mr. RAMSDEN (United Kingdom). - I hope 
M. Piinder will excuse me if I do not comment 
in detail upon his agreeable speech, but I want 
to confine my remarks to a very few words on 
quite a narrow point. I want to say something 
very shortly about the paragraphs dealing with 
the question of our permanent staff which have 
already been referred to by Mr. Edwards, that 
is to say, paragraphs 15 to 18 of this document. 
I know the difficulties which you, Mr. President, 
and the Chairman of the Budgetary Committee 
have had with the Council of Ministers over the 
questions mentioned in these paragraphs and the 
great effort which you have already made, and 
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which the Chairman of the Budgetary Committee 
is still making, towards finding a satisfactory solu-
tion. I know, too, that there are real and impor-
tant difficulties arising here, particularly in con-
nection with the whole question of the creation of 
a European civil service. I do not feel qualified 
to discuss that in detail, not having been a member 
of this Committee for very long, but I want to 
say one thing to the Assembly. 
In Mr. Edwards' report, two figures are men-
tioned as being the subject of disagreement in 
principle with the Council of Ministers. The first 
is £173. Until agreement is reached on the prin-
ciple represented by this figure, what is meant in 
practice is that if one of our staff dies during his or 
her employment with us, his or her dependants do 
not get the benefit of a cash payment correspond-
ing to one year's salary. There are other impli-
cations in connection with the provident fund, 
for example. I mention only one--supplement-
ary insurance. This is a right which other Euro-
pean civil servants, apart from our staff, do enjoy 
and which I think it is no exaggeration to say is 
also enjoyed by the employees of almost every 
commercial business, certainly in my own country, 
however small. I want to emphasise that at 
present the servants of this Assembly, our servants, 
do not get this elementary piece of security. 
The second figure mentioned is £60. The 
implication of that is that our civil servants, 
if they come to us from one of the other European 
organisations, may be left in doubt not only wheth-
er they are to be allowed to keep the pension 
rights which they have accumulated during their 
previous employment, but even whether they are 
going to be allowed to have their due allowance of 
home leave. Mr. Edwards has mentioned this al· 
ready, and he has commented very properly that it 
has given rise to difficulties over recruitment. I 
would go rather further than that. I want to put it 
to the Assembly that in these days one simply can-
not tolerate having to employ people in such con-
ditions of uncertainty and I think that it is little 
short of a scandal that you, Mr. President, who 
are technically, and by the provisions of the Char-
ter, responsible for disposing of the Assembly's 
funds and hence for the employment of our staff, 
should be put in the position that you are in. 
I hope the Assembly will endorse the decision 
of the Committee on Budgetary Affairs and Ad-
ministration to maintain the attitude it has adop-
ted against the Council until these points of prin-
ciple are established and I hope the Council itself 
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commission, ayant evoque la question a plusieurs 
reprises, je me bornerai, pour ma part, a me ral-
lier pleinement a ce qu'ont dit avant moi nos 
deux collegues britanniques. Je rappelle ega:lement 
a ce propos que mon eminent compatriote, M. le 
ministre von Brentano, a declare hier ici-meme, 
en sa qualite de President du Conseil des Ministres, 
qu'il ferait part en temps et lieu aux ministres, 
ses collegues, des suggestions qui se sont fait jour 
au cours de nos debats. Je ne doute pas que les 
vooux de l'Assemblee en ce qui concerne !'atta-
che de presse, soient de ce nombre. Dira-t-on que, 
notre Assemblee ne siegeant que rarement - deux 
fois par an sans doute - l' attache de presse se 
tournerait en quelque sorte les pouces pendant les 
onze autres mois de l'annee? C'est, a mon sens, une 
vue erronee des choses. Je Ife saurais d'ailleurs 
douter qu'une base raisonnable d'accord pourra 
etre trouvee avec le Conseil, touchant !'utilisation 
des services de I' attache de presse que nous souhai-
tons avoir. En tout cas, j'espere que nous obtien-
drons sous peu du Conseil qu'il prenne a ce sujet 
une position plus satisfaisante. 
En resume, j'adhere a toutes les propositions 
faites par M. le president Edwards. Elles tendent 
a deux fins : d 'une part, a l' adoption du budget 
de notre Assemblee pour 1956, qu'il a presente au 
nom de la commission des Affaires budgetaires 
et de !'Administration; d'autre part, a !'approba-
tion du- projet d'avis sur le budget d'ensemble de 
l'U. E. 0. pour"l'exercice financier 1955. L'adop-
tion a I 'unanimite de ces deux textes ne pourrait 
que renforcer l'efficacite de l'Union de l'Europe 
Occidentale. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. Ramsden. 
M. RAMSDEN (Royaume-Uni) (Traduction). -
J'espere que M. Piinder m'excusera de ne point 
commenter dans · le detail son agreable discours, 
mais je voudrais limiter mes remarques a un point 
bien precis : la question, deja evoquee par 
M. Edwards, de notre personnel permanent, dont 
traitent les paragraphes 14 a 18 du rapport .. 
Je n'ignore pas les difficultes auxquelles vous 
vous etes heurte, Monsieur le President, ainsi que 
Monsieur le President de la commission des 
Affaires budgetaires, lorsque ont ete debattus avec 
le Conseil des Ministres les problemes en question; 
et je sais quels efforts vous avez faits l'un et I' autre, 
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et poursuivez encore, afin d'y apporter une solu-
tion satisfaisante. Je sais aussi que certains obs-
tacles rencontres sont reels et importants, eu egard 
notamment ·a. la question de la creation d'une 
fonction publique europeenne. Je ne me sens pas 
qualifie pour entrer dans le detail de l'affaire, 
car je ne suis que depuis peu membre de la com-
mission, mais je tiens toutefois a faire observer 
a l'Assemblee ce qui suit. 
Dans le rapport de M. Edwards, deux chiffres 
sont cites comme motivant un desaccord de prin-
cipe avec le Conseil des Ministres. Dans le 
premier cas, il s'agit d'une somme de 173 livres 
sterling. Tant qu'un accord ne sera pas intervenu 
sur le principe de ce credit, le fait est que si l'un 
de nos fonctionnaires vient a mourir, il ne sera 
pas possible de verser a sa veuve ou a ses enfants 
le montant d'une annee de son traitement. Le 
refus de ce credit entraine d'autres consequences. 
C'est ainsi qu'est mise en cause !'assurance com-
plementaire. C'est la un droit dont jouissent les 
autres fonctionnaires europeens, comme aussi -
je ne crois pas m'avancer en le disant - le per-
sonnel de la quasi-totalite des entreprises com-
merciales, grandes ou petites, dans mon pays 
tout au moins. Il n'est que juste de souligner qu'a 
l'heure presente les fonctionnaires de cette Assem-
blee, nos propres agents, ne beneficient pas de 
cette garantie elementaire. 
Le second credit conteste se monte a 60 livres. 
La consequence du refus du Conseil est que ceux 
de nos agents qui viennent d'une autre organisa-
tion eurepeenne n'ont !'assurance ni de pouvoir 
conserver les droits a pension qu 'ils se sont acquis 
au cours de leurs services anterieurs, ni de percevoir 
l 'indemnite de conge au foyer qui leur est due. 
M. Edwards a deja evoque ce point et a tres juste-
ment fait observer les difficultes qui en resultent 
pour le recrutement. Je dirai plus : je n'hesite pas 
a affirmer qu'il est simplement intolerable, de 
nos jours, de devoir employer du personnel dans de 
telles conditions d'insecurite et qu'il confine au 
scandale de vous. mettre, Monsieur le President, 
dans une telle posture, vous qui etes, aux termes 
de la Charte, responsable de !'utilisation des fonds 
de l'Assemblee, et done des conditions d'emploi 
de notre personnel. 
J'espere que l'Assemblee souscrira a la decision 
de la commission des Affaires budgetaires et de 
!'Administration, qui entend maintenir !'attitude 
qu'elle a adoptee a l'encontre du Conseil, jusqu'a 
ce que soient reglees ces questions de principe, et 
je souhaite que le Conseil lui-meme y reflechisse 
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will speed up its thinking on these matters in the 
interests of obtaining fitting conditions of employ-
ment for the servants of this Assembly. 
THE PRESIDENT. - Does any other Represen-
tative wish to speakP ... 
I call Mr. Edwards to reply to the debate. 
Mr. EDWARDS (United Kingdom). -I would 
first thank Mr. Ramsden for the support that he 
has given to the view of the Committee. I thank 
my colleague M. Piinder, whom I have been so 
glad to have and still retain as one of the Vice-
Chairmen, for the kind things he said about me 
personally. 
I would say, in conclusion, that I do not want 
to leave with the Assembly the impression that 
we have just been battling with the Ministers' 
representatives all the time and that the relation-
ship had been uniformly bad. The truth is that 
as time went on we got more and more to know 
one another and to a much greater degree, there-
fore, to understand one another. Those who took 
part in the meeting of 24th/25th February will, 
I think, agree with me that, although it was hard 
going and although one had to have one's wits 
about one all the time, the prevailing atmosphere 
was friendly and that we did do our business as 
colleagues who, although they might not be able 
to agree with one another on everything, remained 
colleagues none the less. This at any rate to me 
was evidence of what I hope to see, and I have 
every expectation that, although we may not agree 
with our Ministerial opposite numbers, we shall be 
able to deal with our business in the friendly kind 
of atmosphere we had at the end of February. 
For the rest, I assure the Assembly that we 
shall do our best as a Budgetary Committee to 
maintain all the rights and all the privileges of 
this Assembly in relation to the Ministers, believ-
ing that not only to be our duty but also the one 
way in which we can make quite sure that the 
Assembly is itself at its best. 
THE PRESIDENT.- The debate is closed. 
We will now vote on the draft Budget of the 
Assembly of Western European Union for the 
financial year 1956. 
The question I have to put is that the Assembly 
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approves the draft B«dget of the Assembly for the 
financial year, 1956. 
Is the draft Budget approved P . . . 
It is approved. 
We now have to vote on the draft Opinion pre-
.sented by the Committee on the Budget of West-
ern European Union as a whole for 1955. 
I shall read it out: 
"The Assembly, 
Noting that in communicating the outline budget 
of Western European Union as a whole the Council 
have complied with the provisions of Section VIII (c) 
of the Charter; 
Expressing its thanks to the Council for so doing, 
Has no detailed comment to make at this stage on 
the figures communi"ated." 
In accordance with Rules 34 and 35 of the Rules 
of Procedure, a vote to agree to the draft Opinion 
shall be taken by roll-call, but if the Assembly 
is unanimous, we can waive the Rule and vote 
by sitting and standing. Is the Assembly unani-
mous in wishing to follow that procedureP ... 
We will therefore vote by sitting and standing. 
The Motion is that we agree to the draft Opinion 
in Doe. 13. 
(A vote was taken by sitting and standing.) 
THE PRESIDENT. - The draft Opinion is 
agreed to unanimously. 
5. Announcement by the President 
THE PRESIDENT. -With regard to the Joint 
Meeting between your Bureau and the Bureau of 
the Consultative Assembly, which was approved 
by the Assembly at its Sitting yesterday, to con-
sider the matters arising from the letter from the 
President of the Consultative Assembly, I would 
ask the Assembly to authorise its Bureau, following 
the Joint Meeting, and if the Bureau considers 
it necessary, to refer matters arising to the com-
petent Committees of the Assembly. That is a 
power which I think it would be very useful to 
have in our hands. 
Is this agreed toP . . . 
It is agreed to. 
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sans tarder, en se souciant d'etablir des condi-
tions d'emploi convenables pour les agents de 
I' Assemblee. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Quelqu'un 
d'autre demande-t-il la paroleP ... 
La parole est a M. Edwards pour repondre aux 
orateurs. 
M. EDWARDS (Royaume-Uni) (Traduction).-
Je voudrais !lout d'abord remercier M. Ramsden 
d'avoir appuye le point de vue de la commission, 
ainsi que mon collegue M. Piinder- que j'ai ete 
si heureux d'avoir et de garder a mes c~tes en tant 
que Vice-President - pour ses aimables paroles 
a mon egard. 
Je ne voudrais pas laisser a I' Assemblee !'im-
pression que nous n'avons fait tout le temps que 
nous battre avec les representants des Ministres et 
que nos rapports avec eux n'ont ete que mauvais. 
La verite est qu'avec le temps nous avons appris 
de mieux en mieux a nous connaitre les uns les 
autres, et done a nous mieux comprendre. Ceux 
d'entre nous qui ont participe a la reunion 
des 24 et 25 fevrier seront, j'en suis sur, d'accord 
avec moi pour dire que, si tout n'a pas ete facile, 
et s'il nous a fallu veiller parfois a garder notre 
sang-froid, !'atmosphere generale a ete amicale 
et que les questions ont ete abordees a la favon 
de collegues qui, alors m~me qu'ils ne s'accordent 
pas sur tout, n'en restent pas moins solidaires 
dans l'accomplissement d'une m~me tAche. Quant 
a moi, en tout cas, j'ai vu 13. une confirmation 
de mes espoirs, et j'ai toute raison de croire que 
les desaccords que nous pouvons avoir avec nos 
interlocuteurs ministeriels n'emp~cheront pas que 
nous traitions a l'avenir de nos affaires dans le 
climat cordial ou se sont deroules nos entretiens 
de fin fevrier. 
Pour le reste, je puis donner a l'Assemblee !'as-
surance que nous ferons de notre mieux, a la 
commission des Affaires budgetaires, pour sauve-
garder tous les droits et tous les privileges de 
I' Assemblee a l'egard des Ministres, dans la con-
viction que c'est la non seulement notre r~le, mais 
aussi la seule favon de contribuer pour notre part 
a garantir a I' Assemblee les meilleures conditions 
d 'efficacite. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La discus-
sion est close. 
Le moment est venu de proceder au vote sur le 
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projet de budget de l'Assemblee de l'Union de 
!'Europe Occidentale pour l'exercice financier 1956. 
L'Assemblee approuve-t-elle le projet de bud-
getP ... 
Le projet de budget est adopte. 
Nous avons maintenant a nous prononcer sur 
le projet d'avis presente par la commission au 
sujet du budget d'ensemble de l'Union de !'Europe 
Occidentale pour l'exercice 1955. 
J'en donne lecture : 
« L'Assemblee : 
Constate que le Conseil, en communiquant !'en-
semble du budget de l'U. E. 0 .. dans ses grandes 
!ignes, a mis en application les dispositions du 
titre VIII (c) de la Charte; 
Exprime sa reconnaissance au Conseil; 
N'a pas a formuler, a ce stade, des observations 
detaillees sur les chiffres communiques. » 
Conformement aux articles 34 et 35 du Reglement, 
le scrutin relatif a !'adoption de ce projet d'avis 
doit s'effectuer par appel nominal. Toutefois, si 
l'Assemblee y consent a l'unanimite, il peut ~tre 
fait abstraction de cette regie et procede au vote 
par assis et leve. Est-ce la le vam unanime de 
I' Assemblee P ... 
Nous voterons done par assis et leve. Il est pro-
pose a l'Assemblee d'approuver le projet d'avis 
contenu dans le Document 13. 
(Il est procede a un vote par assis et leve.) 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Le projet 
d'avis est adopte a l'unanimite. 
5. Communication de Monsieur le President 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Concer-
nant la reunion commune du Bureau de notre 
Assemblee et du Bureau de l'Assemblee Consulta-
tive, dont le principe a ete adopte au cours de la 
seance d'hier apres-midi, et qui sera consacree 
a I' examen des questions soulevees par la lettre 
du President de l'Assemblee Consultative, je 
demande a I' Assemblee d' autoriser son Bureau, si 
celui-ci le juge bon, a charger les commissions 
competentes de l'Assemblee de t•etude des pro-
blemes qu'il y aura lieu de considerer a la suite 
de cette reunion commune. J'estime que c'est la 
une latitude qui pourrait se reveler tres utile. 
L'Assemblee en est-elle d'accordP ... 
Il en est ainsi decide. 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
6. Meeting of the Presidential CommiUee 
THE PRESIDENT.- I would advise the Assem-
bly again that the Presidential Committee will 
meet immediately after the Adjournment of this 
Session. I would remind the Assembly that the 
Presidential Committee is composed of the Bureau 
of the Assembly and the Chairmen of the four 
Committees of the Assembly. 
7. Adjournment of the First Part 
of the Session 
THE PRESIDENT. - The Assembly has now 
completed the Orders of the Day of the First Part 
of its Second Ordinary Session. I propose that the 
Assembly should entrust to the Bureau the task 
of determining the date of the opening of the 
Second Part of the Second Ordinary Session and 
of drawing up the draft Agenda. 
FIFTH SITTING 
Does any Representative object to this pro-
posalP ... 
The proposal is agreed to. 
Before declaring this Sitting closed, may I, as 
President, thank Representatives for the great co-
operation they have given to me in these three 
interesting and quite hard days in getting through 
our work so speedily, effectively and with such 
interesting debates. I am most grateful to the 
Assembly for the assistance they have given to 
their President. 
I now declare the First Part of the Second Ordin-
ary Session of the Assembly of Western European 
Union adjourned. 
The Sitting is closed. 
(The Sitting was closed and the First Part of 
the Session adjourned at 11.30 a.m.) 
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6. Reunion du Comite des Presidents 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Je signale 
a I' Assemblee que le Comite des Presidents se 
reunira immediatement apres la clt>ture de la pre-
sente session. Je rappeiie que cet organe se com-
pose du Bureau de l' Assemblee et des Presidents 
des quatre commissions de l' Assemblee. 
7. Cwture de la premiere partie de la session 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - L' Assem-
blee a maintenant epuise son ordre du jour de 
la premiere partie de la deuxieme Session ordi-
naire. Je propose que l'Assemblee charge le Bureau 
de fixer la date de l'ouverture de la seconde partie 
de la deuxieme Session ordinaire et d'elaborer 
le projet d'ordre du jour. 
11 n'y a pas d'opposition? ... 
11 en est ainsi decide. 
CINQUIEME SEANCE 
Avant de lever la seance, qu'il me soit permis, 
en ma qualite de President, de remercier les Repre-
sentants du precieux concours qu'ils m'ont apporte 
au cours de ces trois journees de debats aussi 
interessants qu'ardus, en assurant a nos travaux 
un deroulement rapide et efficace. Je suis on ne 
peut plus reconnaissant a I' Assemblee de l' aide 
qu'eile a apportee a son President. 
Je declare close la premiere partie de la 
deuxieme Session ordinaire de l 'Assemblee de 
l'Union de !'Europe Occidentale. 
La seance est levee. 
(La .seance est levee et la premiere partie de la 
session est close a 11 h. 30.) 
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APPENDIX ANNEXE 
Names of Representatives or Substitutes who 
signed the register of attendance 1 • 
Liste des Representants ou Suppleants ayant 
signe le registre de presence 1 • 
MM. Azara 
Badini Confalonieri 
Reif (Becker) 
Bruins Slot 
Ramsden 
(Sir David Campbell) 
Viscount Stonehaven 
(Lord Chesham) 
MM. Cerulli Irelli (Cingolani) 
Debre 
( Corniglion-Molinier) 
Basile (De Vita) 
Edwards 
Erler 
Fens 
Gaborit 
Lawson (Gaitskell) 
Lemmer (Gerstenmaier) 
van der Goes van Naters 
Haasler 
Heyman 
M. Nicolson (Dame Flo-
Sir 
MM. 
rence Horsbrugh) 
James Hutchison 
Jenkins 
Jones 
Trittelvitz (Kalbitzer) 
Goedhart (Kapteijn) 
H ofler (Kiesinger) 
Kopf 
Holt (Lord Layton) 
Le Bail 
Legendre 
von Bismarck (Lenz) 
Lilcker (Leverkuehn) 
Lucifero 
Maclay 
Charpentier (de Menthon) 
Wahl (von Merkatz) 
Montini 
Janssens (Motz) 
Temple (de Moustier) 
MM. Nacucchi 
Oakshott 
Broughton (Paget) 
Perrier 
Popplewell 
Piinder 
Radius 
Mme Rehling 
MM. Van Remoortel (Rolin) 
Santero 
Schaus 
Schmal 
Schmid 
Mme Meyer-Laule 
(Mme Schroeder) 
Mme Weber (M. Schiitz) 
MM. Seidl 
Van Cauwelaert 
Willey 
The following Representatives apologized for \ Les Representants dont les noms suivent se sont 
their absence: excuses : 
MM. Gonella 
Hay 
Jaquet 
Jeger 
Kalenzaga 
MM. Amery 
Beaufort 
Benvenuti 
Bettiol 
Boggiano Pico 
Bohy 
Canevari 
van Kauvenbergh 
Korthals 
MM. Nicholson 
Paul 
Pernot 
Pezet 
Plaisant 
Reynaud 
Senghor 
Spallicci 
Struye 
Teitgen 
Treves 
Codacci Pisanelli 
Dehousse 
de Felice 
Galletto 
Margue 
Minjoz 
Mommer 
Moutet 
1. The names of Substitutes replacing Representatives 
absent are printed in italics, the names of the latter being 
given in brackets. 
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